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EASTERN 
MICHIGAN 
UNIVERSITY 
BULLETIN 
WINTER 
CLASS 
SCHEDULE 
1987 
ACC 491H 
ACC 240H 
ACC 24lH 
LAW 293H 
MGT 479H 
PED 479H 
FA 101H 
BIO 105H (rec.) 
BIO 277H 
CTA 124H 
CTA 227H 
CTA 359H 
CSC 137H 
ECO 201H 
ECO 202H 
ENG 12lH 
LIT 230H 
LIT 152H 
(rec.) 
HIS 105H 
HIS 152H 
PHI 110H 
MTH 120H 
MTH 121H 
MTH 122H 
PLS 113H 
PSY 101H 
ANT 135H 
WINTER 1987 HONORS COURSES 
Instructor TBA 
Kruse MWF 
Keros MWF 
Negendank TTH 
Tubbs & Burkhardt TTH 
Pederson MWF 
Freeman MW 
Fennel F 
Kangas W 
Bluhm TTH 
Compton MWF 
Murray MWF 
Dempster MWF 
Vogt MWF 
Anderson MWF 
Larson TTH 
Bishop TTH 
Holkeboer MW 
F 
Terry TTH 
Moss MWF 
Kamler TTH 
Hee MTWTH 
Sade MTWTH 
Rescorla MW 
Grady MWF 
Flagg TTH 
Ehrlich TTH 
Eastern Michigan university is an autonomous univer.ity 
governed by an eight-raember Board of Regents appointed 
by the governor and subject to the approval of the state 
Senate. 
MeJIlbers of the Board of Regents, whose ter1lls expire at 
the end of the- calendar year listed, are William SiIDon. 
(190), Wayne, chairman; GeneVa Y. Titsworth (190), Dear-
born Heights, vice chairperlon; John Burton (t B6), Ypsi-
lanti: Anthony Derezinaki (I BB), Muskegon: Geraldine 
M. Ellington (' 88), Detroit, Thoooa. Guaatello (' 92) • 
Grosse Pointe Woods; Beth Wharton Milford (186), Ypsi-
lanti; RichardN. Robb (192), Ypsilanti. 
TBA 
1:00 - 1:50 
11: 00 - 11:50 
9:30 - 10:45 
2:00 - 3:15 
11 :00 - 11:50 
3:00 - 4:15 
9:00 - 9:50 
4:00 - 4:50 
12:30 - 1:45 
10:00 - 10:50 
11 :00 - 11 :50 
1 :00 - 1:50 
10:00 - 10:50 
10:00 - 10:50 
9:30 - 10:45 
12:30 - 1: 45 
10:00 - 10:50 
2:00 - 3: 15 
10:00 - 10:50 
11: 00 - 12:15 
10:00 - 10:50 
12:00 - 12:50 
12:00 - 12:50 
9:00 - 9:50 
11 :00 - 12:15 
11 :00 - 12:15 
TBA 
304 P-H 
214 P-H 
513 P-H 
221 P-H 
239 Warner 
202 Sherzer 
311 Mark J 
3:31 'Mark J 
94 Quirk 
Lobby Quirk 
Conf Rm Jones 
302 P-H 
406 P-H 
709 P-H 
422 P-H 
426 P-H 
407 P-H 
Conf Rm Jones 
715 P-H 
407 P-H 
715 P-H 
203 P-H 
305 P-H 
323 P-H 
715 P-H 
108 Mark J 
709 P-H 
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COURSE OFFERINGS 
DEPARTMENTiPREFIX 
Accounting & Finance (ACC,FIN,INS,RES). 
Afro- American Studies (AAS) . 
Art (FA) ........... . 
Biology (BIO,BOT,MIC,ZOO,ESC) . 
Business & I ndustrial Education (BE,IE) 
Chemistry (CRM ) . . . . . . . . 
Clinical Laboratory Sciences (CLS). 
Communication & Theatre Arts (CTA). 
Compute r Science (CSC). . . . 
Economics (ECO) . . . . . . . 
English Language & Literature (ENG , JRN,LI T) 
Foreign Languages & Bilingual Studies (BIL , FRN,JPN,GER,SPN,CLA,FLA,ESL,CEN) 
Geography & Geology (GEO,GLG,GES,GHP) ..•••..... . ........ 
Health Administration (HAD) 
OFFICE 
.516 Pray-Harrold 
.304 Goodison 
.114 Ford 
.316 Mark Jefferson 
14 Sill 
.225 Mark Jefferson 
.328 King 
. 124 Quirk . 
.620 Pray-Harrold 
.703 Pray-Harrold 
.612 Pray-Harrold 
. 219 Alexander . 
. 203 Strong 
.328 King 
Health, Physical Education, Recreation & Dance (PED,HED,REC,ATH,DAN,PEG,PEP).Warner Gym .. 
History (HIS) . . . . . . . . . .701 Pray- Harrold 
Human, Environmental & Consumer Resources (HEC) .108 Roosevelt . 
Industrial Technology (IT). . . . . 
Interdisciplinary Technology (IDT). 
Leadership & Counseling (EDL,G&C) 
Management (MGT). . . . . 
Marketing & Law (MKT ,LAW) 
Mathematics (MTH) . . 
Military Science (MS) . 
Mus i c (HUS ,AMU) . . . . 
Nursing Education (NUR) 
Occupational Therapy (OT) 
Operations Research & Information Systems (ORI) 
Philosophy (PHI) ...... . 
Physics & Astronomy (PHY,AST) 
Political Science (PLS) 
Psychology (PSY). . . . . . . 
Social Work (SWK,GRT) .... 
Sociology & Anthropology (SOC,ANT). 
Special Education (SGN,SEI,SLD,SMI , SPI , SLI,SHI , SVI) 
Student Teaching (EOU). . . . . . . . . . . . . 
Teacher Education (CUR,ROG,ECE,EOM,EDT,SFD,EDP) 
Women I s Studies (WMS) . ... ....... . 
.118 
.122 
13 
.504 
.512 
.601 
18 
. 101 
.228 
. 328 
.511 
.701 
.303 
.714 
.537 
.411 
.713 
. 223 
.101 
.234 
e Indicates special course fee. 
Sill 
Sill 
Boone. 
Pray-Harrold 
Pray- Harrold 
Pray- Harrold 
Roosevelt. 
Alexander . 
King 
King 
Pr ay-Harrold 
Pray- Har rold 
Str ong 
Pray-Harrold 
Mark Jefferson 
King 
Pray-Harrold 
Rackham. 
Boone. 
Boone. 
IMPORTANT INFORMATION TO ASSIST YOU 
WITH YOUR LONG-RANGE SCHEDULE PLANNING 
To assist you in planning your program , a listing of "Scheduling Patterns" for all courses in all departments has been 
included in this booklet (see Table of Contents above). 
If you cannot register for a course that you want this semester, it is recommended that you check these listings to 
determine when it will be offered next. If the course is the first in a two- or three-step sequence, or if it is an 
important prerequisite, then you c~n make appropriate plans based on the scheduling patterns . However, please understand 
that the "Semester Offered" is informational only, and should not be considered as an absolute commitment by a department 
to offer a course for a particular semester /session. Sometimes the availability of resources and/or faculty will cause 
changes in these patterns. 
• • 4- 6 
107-119 
9 
••• 2 
63 
17 
17 
21 
89 
25 
86 
57 
41 
27 
28 
32 
36 
85 
75 
39 
83 
92 
94 
73 
65 
66 
42 
96 
45 
86 
87 
67 
41 
49 
51 
52 
88 
54 
80 
75 
69 
62 
1 
._, 
Thursday, November 13 thru 
Tuesday, December 9 
Wednesday , December 10 thru 
Tuesday. December 23 
Wednesday , December 17 thru 
:tuesday, December 23 
Wednesday , December 24 thru 
Thursday, January 1 
Friday. January 2 
Sunday # January 
Monday, January 
Monday, January 5 thru 
Friday, January 9 
Monday . January 12 
Tuesday , January 13 
Wednesday , January 14 thru 
Friday , January 23 
Friday , January 23 
Monday , January 26 
Sunday , March 1 thru 
Sunday , March 8 
Friday. February 27 
Monday, March 9 
Friday, March 20 
Sunday, April 
Friday. April 17 thru 
Sunday, April 19 
Monday. April 20 
Tuesday , April 21 thru 
Saturday, April 25 
Saturday. Apri I 25 
WINTER 1987 CALENDAR 
ADVANCE REGISTRATION - In Person or By Mall. See Advance Registration Schedule. 
Requirement : $20 Registration Fee", at least 50\ of tuition, $1.25 per credit hour Health 
Service Fee (all students), $2 Student Activity Fee (all undergraduates), 
all past due obligations paid. Dormitory reservation must be verified by 
payment of at least 50% of room and board assessment by December 12. 
REGISTRATION - In Person 
Requirement: $20 Registration Fee", at least 50\ of tuition, $1. 25 per credit hour Health 
Service Fee (all students), $2 Student Activity Fee (all undergraduates), 
50% of room and board assessment, all past due obligations paid. 
PROGRAM ADJUSTMENT - In Person 
Requirement: At least 50% of tuition for any added credit !lours 
University closed 
REGISTRATION - In Person 
Requirement: $20 Registration Fee", at least 50\ of tuition , at least 50\ of room and board 
assessment, $1.2S per credit hour Health Service Fee (all students). 
$2 Student Activity Fee (all undergraduates), all past due obligations paid. 
PROGRAM ADJUSTMENT - In Person 
Regulrement: At least 50% of tuition for any added credit hours 
Dormitory move-in day 
Classes begin 
LATE REGISTRATION - In Person 
Requirement: $20 Registration Fee·, $10 Late Registration Fee·, at least 50% of tuition, at 
ieast 50% of room and board assessment, $1 . 25 per credit hour Health Service 
Fee (all students), $2 Student Activity Fee (all undergraduates) 
PROGRAM ADJUSTMENT WITH FEE - In Person 
Requirement: $10 Adjustment Fee per transaction - add or drop. at least 50% of tuition for 
any added credit hours 
COMPLETE CANCELLATION OF REGISTRATION COUNTS AS ONE TRANSACTION 
LATE REGISTRATION AND ADDS WITH WRITTEN PERMISSION 
Requirement: If Registering - Written permission from both Instructor and department head 
for each class. $20 Registration Fee·. $10 Late Registration Fee·, at least 
LAST DAY 
----
50% of tuition, at least 50\ of room and board assessment. $1 . 25 per credit 
hour Health Service Fee (all students), $2 Student Activity Fee (all under-
graduates)' all past due obligations paid. 
If Adjusting - Written permission from both instructor and department head for 
any added classes or sections. $10 Adjustment Fee per transaction - add or 
drop, at least 50\ of tuition for any added credit hours. 
Receive 100\ tuition credit for course load reduction or complete withdrawal 
from the University 
Declare "Audit" or remove "Audit" 
Receive 50\ tuition credit for courses /sections dropped or complete withdrawal from the University. 
100% tuition charge for courses/sections added. An even exchange of hours is assessed as a 50\ 
charge for the drop and a 100% charge for the add. 
LAST DAY Receive 50% tuition credit for course load reduction or complete withdrawal 
from the University 
Declare IIPass / Fail" 
Begin withdrawal period - no tuition credits or refunds 
Winter Recess (Residence Halls closed) 
Due date for final payment of special course fees, tuition. room and board. etc. 
Classes resume 
Withdraw from an individual class and receive an automatic "W" 
Honors Convocation 
Spring Recess (Resid~nce Halls closed) 
Classes resume 
LAST DAY 
Final Examinations 
Commencement 
Wi "draw from the University and receive automatic "Wls" 
Re ove IIPass IFail" and receive a letter grade 
Winter Semester clos s 
"THE REGISTRATION FEE IS NON-REF NDABLE 
2 
ADVANCE REGISTRATION SCHEDULE 
THE SCHEDULE LISTED BELOW INCLUDES THE TIMES FOR IN- PERSON REGISTRATION FOR CURRENTLY ENROLLED DAY STUDENTS . STUDENTS MAY COME 
AFTER THEIR DESIGNATED TIME , BUT NOT BEFORE. 
GRADUATE STUDENTS, EVENING STUDENTS, NEW AND TRANSFER STUDENTS AND STUDENTS WITH PERMITS TO REGISTER MAY REGISTER DURING ANY OF 
THE SCHEDULED REGISTRATION PERIODS . 
November 17 - Monday 
8,00 - 900 AA -A N 
9 , 00 - 10 00 AO - BAR 
10 ,00 - " 00 BAS - BL 
11,00 - 12 00 BM -BRO 
12,00 - 100 BRP-C A 
1,00 - 200 CB -CON 
2,00 - 3 00 COO-DA 
3 , 00 - ijOODB - DR 
ij , OO - 5 00 OS - EZ 
5 , 00 - 6 00 FA - FZ 
November 21 - Friday 
8 00 - 9 00 AA - AZ 
9 00 - 10 00 BA - BEL 
10 00 - " 00 BEM- BO 
" 00 - 12 00 BP - BZ 
12 00 - 1 00 CA - CH 
1 00 - 2 00 CI - CO 
2 00 - 3 00 CP - DE 
3 00 - ij 00 OF - DZ 
Graduate Students, Evening Students, Honors Students 
November 13 - Thursday November 14 - Friday 
8,00 - 7,00 8,00 - ij :30 
SENIORS (completed 85 or more credit hours as of September , 1986) 
November 18 - Tuesday 
8,00 - 9,00GA - GO 
9, 00 - 10,00 GP - GZ 
10,00 - ",00 HAA- HAZ 
11 , 00 - 12,00 HB - HON 
12 , 00 - L 00 HOO - JA 
1 , 00 - 2,00JB - KAN 
2,00 - 3,00 KAO - KO 
3,00 - ij , OO KP -LA 
ij,OO - 5,00 LB -LO 
5:00 - 6,00 LP - MAR 
November 19 - Wednesday 
8,00 - 9,00 MAS- MC 
9,00 - 10 , 00 MD -MON 
10,00 - 11:00 MOO- NE 
11,00 - 12,00 NF - OZ 
12,00 - 1 , 00 PA - PI 
1,00 - 2 , 00 PJ -RA 
2,00 - 3 , 00 RB -ROM 
3,00 - ij,OO RON - SB 
ij , OO - 5,00 SC - SH 
5,00 - 6,00 SI - SM 
JUNIORS (completed 55-84 credit hours as of September, 1986) 
November 24 - Monday 
8,00 - 9:00 EA -FE 
9 , 00 - 10 , 00 FF -GAM 
10 , 00 - 11,00 GAN-GO 
",OO - 12,OOGP - HAN 
12 , 00 - 1,00 HAO - HIG 
1,00 - 2,00 HIF-HZ 
2 ,00 - 3,001A - JZ 
3 , 00 - ij , OO KA - KL 
ij , OO - 5:00 KM -KZ 
5 , 00 - 6,00 LA -LE 
November 25 - Tuesday 
8,00 - 9 00 LF - MAR 
9,00 - 10 00 MAS -MC 
10,00 - " 00 MD - MOR 
11,00- 12 OOIlf/JS-NZ 
12,00- 1000A - PA 
1,00 - 2 00 PB - PO 
2,00 - 3 00 PP - RE 
3,00 - ij 00 R F - RO 
ij:OO - 5 00 RP - SCH 
5,00 - 6 OOSCI - SK 
SOPHOMORES (completed 25-5ij credit hours as of September, 1986) 
November 20 - Thursday 
8:00 - 900 SN - STE 
9,00 - 10 00 STF- TA 
10,00 - 11 00 TB - TR 
11,00 - 12 00 TS - VZ 
12,00 - 1 00 WA -WG 
1,00 - 2 00 WH -WI 
2,00 - 3 00 WJ -WZ 
3,00 - ijOOXA - ZZ 
~: ~~ = ~ ~~ Any Senior 
November 26 - Wednesday 
8 00 - 9 00 SL - ST A 
9 00 - 10 OOSTB - TA 
10 00 - 11 00 TB - TZ 
" 00 - 12 00 UA - WAL 
12 00 - 1 00 WAM-WIK 
1 00 - 2 00 WIL-WZ 
2 00 - 3 00 XA - ZZ 
3 00 - ij 00 Any Junior 
December 1 - Monday December 2 - Tuesday December 3 - Wednesday 
8 , 00 - 9 ,00 AA - AL 
9,00 - 10,00 AM - BAK 
10 , 00 - lLOO BAL- BAZ 
" , 00 - 12,00 BB - BER 
12 , 00 - 1,00 BES- BON 
1 , 00 - 2,00BOO-BRH 
2,00 - 3,00 BRI - BRZ 
3,00 - ij, 00 BS - CA N 
ij , OO - 5,00 CAO- CHJ 
5,00 - 6,00 CHI - COM 
December if - Thursday 
8 , 00 - 9,00 LO -MAC 
9 , 00 - 10,00 MAO - MB 
10,00 - ",00 MCA-MCZ 
" , 00 - 12,00 MD - M I K 
12 , 00 - 1,00 MIL -MOO 
1 , 00 - 2,00 MOP - MZ 
2 , 00 - 3,00 NA - NZ 
3,00 - ij,OO OA - PAQ 
ij , OO - 5,00 PAR - PH 
5 , 00 - 6,00 PI - PRN 
December 9 - Tuesday 
8 , 00 - 9,00AA - AM 
9,00 - 10 , 00 AN -BAH 
10,00 - 11 , 00 BAI-BEB 
11,00 - 12 , 00 BEC-BIM 
12 , 00 - 1 , 00 BIN - BOR 
1,00 - 2,00 BOS-BRT 
2,00 - 3 : 00 BRU-BZ 
3,00 - ij,OO CA -CG 
ij,OO - 5,00CH -CN 
5,00 - 6,00 CO -COQ 
Oecember 12 - Friday 
8,00 - 9,00 LOP-MAl 
9,00 - 10,00 MAJ - MAS 
10,00 - ",OOMAT- MCL 
" : 00 - 12,00 MCM- M I K 
12,00 - 1,00 MIL-MOO 
1 , 00 - 2,00 MOP-NAQ 
2: 00 - 3,00NAR-NZ 
3 , 00 - ij,OO OA -PAK 
8:00 - 9,00 CON-COZ 
9,00 - 10,00 CP - DAN 
10,00 - ",00 DAO- DH 
11,00 - 12 , 0001 -DR 
12 : 00 - 1:0005 -EL 
1,00 - 2 , 00EM -FK 
2 , 00 - 3 : 00 FL - FZ 
3,00 - ij , OO GA -GK 
ij , OO - 5,00 GL -GRD 
5,00 - 6 , 00 GRE-HAL 
December 5 - Friday 
8,00 - 9: 00 PRO-REB 
9,00 - 10 , 00 REC-ROB 
10,00 - 11,00 ROC-RZ 
",00 - 12,00 SA - SCH 
12,00 - 1,00 SCI -SH 
1,00 - 2,0051 - SM 
2,00 - 3 , 00SN - ST 
3,00 - ij , OOSU -TO 
8 , 00 - 9 00 HAM- HD 
9,00 - 10 00 HE - HIL 
10,00 - " 00 HIM -HZ 
" , 00 - " OOIA - IN 
12:00 - 1 00 JO - KAQ 
1,00 - 2 00 KAR - K 1M 
2,00 - 3 00 KIN -KOQ 
3,00 - ij 00 KOR - LAF 
ij,OO - 5 00 LAG - LEE 
5 ,00- 600LEF - LN 
December 8 - Monday 
8,00 - 9:00 TE -TRN 
9,00 - 10,00 TRO-VK 
10:00 - ",00 VL -WD 
",00 - 12,00 WE -WIK 
12,00 - 1,00 WIL- WON 
1,00 - 2:00 WOO-YZ 
2:00 - 3:00 ZA - ZZ 
3,00 - ij,OOl 
ij,OO - 5,00 Any Sophomore 
5:00 - 6 , 00J 
FRESHMEN (completed 2ij credit hours or less as of September , 1986) 
December 10 - Wednesday 
8,00 - 9,00COR - CZ 
9,00 - 10,00 DA - DEL 
10 , 00 - 11,00 DEM - DQ 
11 ,00 - 12,00 DR - EK 
12,00- 1,00EL -FH 
1,00- 2:00FI - FRO 
2,00- 3,00FRE - GD 
3 : 00 - ij : OO GE - GOR 
ij:OO - 5,00 GOS - GZ 
5:00 - 6,00 HA -HAQ 
December 15 - Monday 
8,00 - 9 , 00PAL-PES 
9,00 - 10,00 PET-PDQ 
10 , 00 - 11 , 00 PDR-RAJ 
11:00 - 12 , 00 RAK-RH 
12,00 - 1: 00RI -ROK 
1 ,00 - 2,00 RO L - SAN 
2,00 - 3 : 00 SAO-SO 
3,00 - ij : OO SE -SIL 
ij:OO- 5 : 00SIM-SN 
5, 00- 6 : 00S0 -STL 
December 11 - Thursday 
8: 00 - 9 : 00 HAR-HEF 
9,00 - 10 :00 HEG-HN 
10,00 - 11 , 00 HO -HT 
11:00 - 12,00 HU -JAL 
12,00- 1,00JAM-JZ 
1,00- 2,00KA -KH 
2,00 - 3,00 KI ~KOO 
3,00 - ij:OO KOP-LAH 
ij : 00 - 5: 00 LAI -LEM 
5,00- 6,00LEN-LOO 
December 16 - Tuesday 
8,00 - 9 ,00STM-SZ 
9:00 - 10:00 TA -TH 
10,00 - ":00 TI -TZ 
",00 - 12,00 UA -VN 
12 : 00 - 1: 00 VO -WD 
1 ,00 - 2,00 WE -WI K 
2,00- 3,00WIL-WON 
3,00 - ij,OO YKlO-YZ 
ij,OO - 5 , 00 ZA -ZZ 
5: 00 - 6,00 Any Freshman 
IN ADDITION TO THE DAYS AND TIMES LISTED ABOVE, REGISTRATION WILL ALSO BE OPEN ON THE FOLLOWING DAYS: 
December 17 - Wednesday 
December 18 - Thursday 
December 19 - Friday 
December 22 - Monday 
December 23 - Tuesday 
8,00 A, M, - 6 : 30 P .M, 
8,00 A,M, - 6,30 P IM. 
8:00 A.M, - ij,30 P.M. 
8,00 A,M. - ij,30 P.M, 
8,00 A,M. - ij,30 P.M. 
January 2 - Friday 
January 5 - Monday 
January 6 - Tuesday 
January 7 - Wednesday 
January 8 - Thursday 
January 12 - Monday 
January 13 - Tuesday 
8: 00 A.M. - 6 30 P,M, 
8 :00 A.M, - 7 00 P,M. 
8 :00 A.M, - 7 00 P.M. 
8:00 A,M, - 7 00 P.M. 
8:00 A,M. - 7 00 P,M , 
8,00 A,M. - 7 00 P,M. 
8 ,00 A.M, - 7 00 P,M. 3 
4 
ClASS CHECK 
(OPEN/CLOSED ). 
ELIGIBILITY 
CHECK 
LD.@ 
E 
SSESSMENT@ 
CASHIERS 
@ 
@CHECKOUT 
All students may register in or by mail. 
j'-
lIN PERSON 1-- Consul t Advance for your time to register. 
Check off the following before you start the registration process: 
o 
o 
o 
I~ 
Obtain permit to register if you are reenrolling or are a new student. 
Obtain academic advisor's s nature on Enrollment Plan if you are a new student. 
Obtain department authoriza ions, your advisor's signature and department 
permission cards where requ'red. You are responsible for classes taken without 
your advisor's signature. 
Complete Enrollment Plan, 
taking courses . 
Undergraduates must obtain 
ing courses/programs: Occu 
Impaired, Learning Impaired 
courses, Clinical Laborator 
Park Management, Therapeuti 
need Graduate School approv 
level courses. 
cluding alternate class sections, and reasons for 
dvisor's signatures when registering for the follow-
ational Therapy, Industrial Technology, Emotionally 
Art Major/Minor, 300/400 level College of Business 
Services, Dance, Physical Education, Recreation and 
Recreation, Sports Medicine, and 500 level courses 
1. Undergraduate students may not enroll in 600/700 
c==J Graduates must obtain advis r's signatures if they are in a degree program in 
Economics, Geography, Risto y, Mathematics, Psychology, Public Administration, 
Sociology, Speech Pathology and Audiology, Emotionally Impaired, Industrial 
Education, Physical Educati n, Business Education, Industrial Technology, or 
graduates who have been ad 'tted conditionally to a Master's program in the 
College of Business. 
CI Have proof of financial aid available or be prepared to pay all fees and at 
least 50 percent of tuition (cash, check, VISA and MASTERCARD accepted). 
Have receipts for recently-paid past-due obligations. 
Then, follow these steps 
Step'l. Class Check. 
Check open/closed class list. 
Complete Enrollment Plan, including alternate class sections. 
Step 2. Eligibility Check. You are eligible .•. 
If you have been enrolled during a previous semester. 
If you have been dismissed and reinstated (show reinstatement form). 
If you have been reenrolled by the Office of Academic Records and Certification 
(show registration permit). 
If you have received Notification of Admission (show registration permit or 
approved Enrollment Plan). 
If your past-due obligations have been satisfied (show receipts for recent 
payments). 
Obtain Enrollment Cards. DO NOT fill out before receiving Class Cards at Step 3. 
Step 3. Class Cards. 
Present Enrollment Card from Step 2 to clerk. 
Obtain Class Cards. Be certain they are correct. 
Class Cards are dated and valid only on the date issued. 
Fill out Enrollment Card. You're responsible for accuracy. 
Step 4. Student I.D. (Does not need to be taken each semester) 
Present proof of registration and another photo I.D. if I.D. has to be taken/retaken. 
$15 fee for replacement if damaged or lost. 
Step 5. Fee Assessment. 
Fill in name and student number on Tuition Receipt. 
Present proof of financial aid, if you are a recipient. 
Calculate tuition. 
Step 6. Cashiers. 
Pay all fees and at least 50 percent of tuition. 
Make checks out to EMU. Write student number and current address on check. 
If using VISA or MASTERCARD you must be an authorized signer and present identification 
Obtain Tuition Receipt. 
Step 7. Checkout. 
To complete registration, turn in all Computer Cards and Enrollment Plan. 
To receive graduate credit for 400-level courses available for graduate credit, 
notify the checkout clerk. 
If you are repeating a course, notify the checkout clerk. 
Obtain a copy of your Class Schedule. 
HANDICAPPED STUDENTS EXPERIENCING DIFFICULTY WITH FACILITY ACCESS OR PROGRAM OR SERVICE 
AVAILABILITY CONTACT SPECIAL STUDENT SERVICES AT 487-3116 IMMEDIATELY FOR ASSISTANCE. 
5 
-IBY MAIL I 
Registration by mail is available tc all students and will be processed according to 
the same schedule (by class level) nd under the same conditions as in-person regis-
tration. (See Advance Registration Schedule). The schedule for mail registrat i on 
can be found in the University Cale dar. Registrations postmarked after the deadline 
will be returned. Registration by our scheduled time is encouraged to increase the 
probability of a place in the class Your mail registration will be processed only 
for courses or sections available. BE SURE TO LIST SEVERAL ALTERNATE SECTIONS/COURSES . 
Departmental permission class cards and required signatures must be part of your mail 
registration. 
Go through the checkoff for IN PERSDN REGISTRATION. 
If all conditions have been met, ma'l the following: 
To: 
Permit to Register (if applicable). 
Completed Enrollment Plan. 
Survey Form. 
Department Permission Cards if required). 
Check made out to EMU paying all fees and at least 50 percent of tuition. 
Write student number and curlent address on check. If using VISA or MASTERCARD, 
all information on bottom of Enrollment Form needs to be completed or the 
Cashier's Office will not be able to process your payment and your registration 
will be returned to you. 
Registration ffice 
Briggs Hall 
Eastern Michi an University 
Ypsilanti. MI 48197 
prior to the ~ail registration deadline. 
ALLOW TWO WEEKS FOR MAIL REG STRATION PROCESSING 
I ADJUSTMENTS I 
CHANGING YOUR SCHEDULE? ADJUSTME~T TIPS. 
r-I 
L-l 
r-l 
C=I 
C] 
Check Open/Closed Class List at Step 1. 
Complete yellow adjustmEnt form. 
Obtain required authori ations. 
Present copy of Class S hedule and Tuition Receipt. 
Present proof of financ al aid or be prepared to pay adjustment fee and 
at least 50 percent of dditional credit hours. 
-----------------------------~--------------------------------------------. 
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ON/OFF CAMPUS ENROLLMENT PLAN 
FILL OUT THIS SIDE FOR MAIL REGISTRATION ONLY 
TODAY'S DATE 
STUDENT NUMBER SOCIAL SECURITY NUMBER 
SEMESTER/SESSION (Please Circle): SPRING SUMMER FALL WINTER 19 __ 
PRINT YOUR NAME AND MAILING ADDRESS BELOW: 
Name 
Address 
City, State, Zip 
D Check if address has changed 
REGISTRATION PROCEDURES 
1. Check eligibility requirements. 
2. Complete top portion of this form. 
3. Obtain class cards and adviser's signature (if 
required). 
4. Fill in course selections on reverse side. 
When registering for courses needing department per-
mission or special assignment, such as Student 
Teaching or Independent Study, you must first obtain 
the class card or written permission from the ap-
propriate office before registering and submit it with the 
course request. Without this authorization, such course 
requests cannot be accommodated. 
COURSE LOAD 
Graduate Student 
During the fall and winter semesters, the recom-
mended load for students employed full-time is six 
hours or two courses. Students not employed full-time 
may elect 12 hours. The course load for spring and 
summer is eight hours, or six hours in the six week 
session . 
Undergraduate Student 
During the fall and winter semesters, the recommended 
maximum full-time load is 16 academic hours (15 with 
Student Teaching) plus any activity hours elected. No 
student on academic probation may take more than a 
full load and no first semester fresh person may take 
more than a full load without special permission. 
ADMISSION HELD: 
___ Undergraduate ___ Graduate 
Area of Specialization 
Home Phone No. · ___________ _ 
Place of Employment Business Phone 
ELIGIBILITY 
You are eligible to enroll in on/off campus classes as a: 
Graduate Student 
If you have r:::en enrolled as an admitted graduate 
student at Eastern Michigan University during one of the 
preceding four semesters/sessions. 
If you have not enrolled in classes during one of the 
last four semesters or sessions, obtain a Permit to 
Register from the Graduate School Office, 116 Pierce 
Hall, before registering . (Please attach your permit 
when registering by mail.) 
Application for admission to the Graduate School may 
be made in the Graduate School Office, 116 Pierce Hall. 
Undergraduate Student 
If you have been admitted as a matriculated 
undergraduate student at Eastern Michigan during one 
of the preceding four semesters/sessions. 
If you have not enrolled in classes during one of the 
last four semesters or sessions, obtain a Permit to 
Register from the Office of Records and Teacher Cer-
tification, Room 5 Pierce Hall, before registering. (Please 
attach your permit when registering by mail.) 
If you have been admitted to Eastern Michigan this 
semester/session as a· new student. 
Undergraduate students who expect to fulfill bachelor's degree requirements at the end of this semester, check the 
box and a graduate application will be sent. D 
Graduate students who expect to fulfill master's or specialist's degree requirements at the end of this semester, see 
page 106 for graduation application. . 
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PLEASE FILL OUT THIS SIDE FOR BOTH MAIL AND IN-PERSON REGISTRATION 
Requirement: $20 Registration Fee, at least 5 
of tuition, $1.25 per credit hour Health Service 
(all students), $2 Student Activity Fee 
undergrads), all past due obligations paid. 
Student Number NameMAIL REGISTRATION ENDS DECEMBER 10. 
PLEASE LIST CI ASSES IN SECTION ID NUMBER ORDER 
COURSE 
PREFIX &, 
NUMBER 
PREFERRED COURSE ELEC IONS 
SECTION 
ID 
SEC. OFFIC 
NO. USE 
ALTERNATE 
SECTION 
ID 
REASON FOR TAKING THIS COURSE OFF 
(PLEASE CHECK - SEE p. 9) U~ 
SEC. OFFICE BASIC CI 
NO. USE MAJOR MINOR STUDIES ELECTIVE TY 
PLEASE LIST (LASSES IN SECTION ID NUMBER ORDER 
REASON FOR TAKING THIS COURSE OFFI 
ALTERNATE COURSE ELE TlONS (PLEASE CHECK - SEE p. 9) US 
ALTERNATE COURSE 
PREFIX &, 
NUMBER 
SECTION 
ID 
SEC. OFFI E SECTION SEC. OFFICE BASIC CR 
NO. US ID NO. USE MAJOR MINOR STUDIES ELECTIVE TYP 
ADVISER SIGNATURE STUDENT SIGNATURE TO WAIVE ADVISER 
HANDICAP DESIGNATION (OPTIONAL) - Circle one: 
W (Wheelchair) H (Hearing Impaired) V (Visually Impaired) B (Blind) LD (Learning Disabled) OTHER -----------l 
**TUITION (subject to change by action of the Board 0 Regents) Per Credit Hr. 
Resident 
Undergraduate - Courses 100-499 $47.75 
Graduate - Courses 500-799 $65.75 
**May be paid by cash, check, money order, financial aid*, or (please check one) ___ Visa, ___ MasterCard 
Account Number (at least 13 digits) Expiration Date 
Per Credit H 
Non-Reside 
$117.00 
$153.50 
Cardholder's Signature Student Number Amount to be Charged 
*Financial aid reCipients must enclose proof of financia aid and the $20 Registration Fee when registering by mail. 
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GUIDELINES FOR RESPONDING TO THE QUESTION 
"REASON FOR TAKING THIS COURSE?" ON YOUR ENROLLMENT PLAN 
On the Enrollment Plan, we ask you to specify the reason for your choice of 
courses for the semester. Collecting information on why you are taking these courses 
gives the University valuable data that will be used in planning subsequent semester ~ 
schedules. 
Therefore, we ask you to. give special . attention to this section of the form and 
the manner in which you fill it out. To avoid "double-counting", you should check 
on~ box onlY , for each class and prioitize your designations in the following order: 
Major, Minor, Basic Studies, and Electives. For example: 
1) If the course counts on your major and could also be counted as 
fulfilling a basic studies requirement, place a check in the box 
under the column heading "Major", 
2) If the course counts on your minor and could also be counted as an 
elective, place a check in the box under the column heading "Minor", 
3) If the course counts as fulfilling a basic studies requirement 
and could also be used as an elective, place a check in the box 
under the column heading "Basic Studies", 
4) If you have any questions as to where the credit applies, consult 
your catalog or your advisor. 
If you register in person, you wil,l receive a personalized pre-printed copy of this 
form. Therefore, you do not have to fill this one out. 
Mail registrants must complete this form and send it with their registration. 
Student /I S tuden t Name 
Please update the curriculum information below 
(if incorrect) by drawing a line through the data 
that needs changing and printing the revised 
information immediately above. Please fill in 
all blanks. 
Curriculum Major 
Second Major (if any) First Minor 
Second Minor Additional Minors 
Ethnic Origin Social Security # 
Do you plan to enroll for 
the Fall Semester 1987? 
Yes 
No 
Maybe 
The reasons for a no/maybe 
answer: 
Financial 
Personal 
Academic 
Graduation 
Other 
Conunents: 
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GENERA ~ INFORMATION 
Aca~emic Probation 
If you are down honor points, you I~y not register for Group IV Education classes 
or elect Pass/Fail. If you have r.gistered for education classes and subsequently 
placed on probation, your educatiol classes will automatically be dropped. 
Account Adjustments & Refunds 
Actual dates concerning tuitior refunds for course adjustments or complete 
withdrawal are printed in the llniversity Calendar found at the front of 
this booklet. An appeals prOCESS exists as follows for those who feel that 
individual circumstances warraIt exceptions from published policy. 
1. Obtain a "Tuition Appeal ApIlication" from the Student Accounting Office, 
fill out the application, aId return to the Student Accounting Office. The 
Student Accounting Office w 11 notify you of approval or disapproval by 
mail. 
2. If your application is not c pproved and you disagree with the decision, 
appeal to the Coordinator f r Student Business Services in the Student 
Accounting Office. 
ALL APPEALS MUST BE FILED NO L TER THAN 15 DAYS AFTER THE SEMESTER ENDS. 
J ddress Change 
Whenever you change your address; ocal, home or billing; it is necessary that 
the University be notified by comp eting a Change of Address form found at the 
back of this booklet. 
Audit 
Courses may be audited subject to ~pproval of the head of the department offering 
the course. Audit applications ma be obtained at the Registration Office, Briggs 
Hall. No credit is awarded for a rlass audit. Tuition and fees for auditing are 
the same as for enrollment in cour~es where credit is elected. Check the Univer-
sity Calendar for deadlines conce ning audits. 
Cancellation of f egistration/Complete Withdrawal 
Once you have verified your registration and classes begin, failure to attend 
class or to complete payment of tlition does not change your enrollment status 
or absolve you fr om financial or ccademic responsibilities. You should with-
draw from the University as soon 1S possible to avoid receiving failing grades. 
Complete withdrawal from the University is made at the Registration Office, 
Briggs Hall, by completing the fOlm found at the back of this booklet or by 
submitting a letter to the Registlation Office. 
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GENERAL INFORMATION (Continued) 
Course Adjustments 
(During 100% & 50% Tuition Credit Period) 
Students wishing to adjust their schedule (add, drop or change classes) may 
do so at the Registration Office, Briggs Hall. Consult the University Calendar 
for exact dates concerning adjustment periods, tuition credits/refunds, etc. 
Withdrawals 
(After 50% Tuition Credit Period) 
Undergraduates withdraw from individual classes at the Registration Office, 
... Briggs Hall, · through the tenth week of classes. After this time, individual 
withdrawals are made at the Academic Advising Center, 229 Pierce Hall, by 
petition only. Students must provide evidence of a C- or better grade in 
, the course, or extenuating circumstances. See Calendar for last day of 
withdrawals. 
Graduates withdraw at the Registration Office, Briggs Hall. After the tenth 
week of classes, graduate students must be receiving a B or better grade in 
the course to be granted a withdrawal. 
Course Fees - Special Assessments . 
Some courses carry special fees to cover extra costs and materials. These 
fees are assessed at the close of the program adjustment period. Such 
courses are designated by a bullet (.). 
Course Load 
UNDERGRADUATE 
During the Fall and Winter semesters, the recommended maximum full-time load 
is 16 hours (15 hours with Student Teaching) plus any activity hours elected. 
No student on academic probation may take more than a full load and no first 
semester student may take more than a full load without special permission from 
the Academic Advising Center. 
During the Spring and Summer sessions, a load of 8 hours, or 6 hours in the six-
week session, including Pass/Fail courses, is the maximum. No student on aca-
demic probation may take more than a full load of 8 hours (6 hours in the six-
week session) and no first semester student may take more t han a full load without 
the special permission of the Academic Services Center. 
GRADUATE 
During the Fall and Winter semesters, the recommended load for students em-
ployed full-time is 6 hours or two courses. Students not employed full-time 
may elect 12 hours. The course load for Spring and Summer sessions is 8 hours, 
or 6 hours in the six-week session. For loan deferment purposes, a full-time 
student must take 8 hours winter and fall; 4 hours spring and summer. 
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GENERAL INFORMATION (Continued) 
Credit No Credit 
A credit/no credit option is utilized by departments in courses for which the 
standard letter grades do not seem apIropriate. Such courses will be designated 
as **CR/NC** in the class schedule. Jll students taking such courses will re-
ceive either "CR" or "NC" in place of the letter grade. Neither "CR" nor "NC" 
will have any effect on the student's grade point average. Courses for which 
"CR" is received will count towards g aduation requirements. and there is no 
limit to the number of such courses w ich may be taken by the individual student. 
The "CR/NC" courses elected by studen s does not count on the number of Pass/ 
Fail courses that can be elected. 
Graduation - Ce tification Application 
Students who anticipate completing gr duation requirements must file a graduation 
application at the beginning of the s~mester in which they plan to graduate. A 
non-refundable application fee is cha ged: Undergraduate Degree - $20.00; Masters 
and Specialist Degree - $25.00. Unde graduate Degree applications are obtained 
from the Office of Academic Records Cipd Teacher Certification. 
Holds Placed 0 ~ Registration 
Eastern Michigan University Makes USE of a "hold card" procedure whereby a card 
is substituted for a student's regis ration cards to insure that the student is not 
allowed to complete registration unt 1 specific conditions which caused the use of 
the card are met. 
Hold cards are used for t he followin general purposes: 
Financial Hold Cards - A properly au horized agency of the University may place 
a hold card against a student who ha not met a legitimate financial obligation to 
the University when due. 
Judicial Hold Cards - A properly aut orized administrative officer may place a hold 
against a student who has been suspe ded through due process procedures. 
Conditions-of-Enrollment Cards - A p operly authorized agency of the University 
may place a hold against a student w 0 has demonstrated notto have fulfilled a 
duly established condition of enroll~ent. 
Honors ~rogram 
In addition to the honors courses isted on the inside front cover, upper-division 
students who are members of the Un versity Honors Program may make individual arrange-
ments for honors credit in their r gular classes after consultation with their Honors 
Advisor. 
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GENERAL INFORMATION (Continued) 
Honors Program (Continued) 
Only those students who have applied and been admitted to the Honors Program 
are permitted to enroll in honors courses. Class cards for honors courses 
must be picked up at the UHP office (250 Jones) before the student comes to 
Registration. 
Honors students presenting a valid UHF identification card will be permitted 
to register for classes during the first two days of registration. Those 
who fail to register during this time must do so in the normal (alphabetical) 
rotation. 
For additional information, contact the Director (487-0341), 250 Jones, 
Community of Scholars. 
Independent Study and Other 'Arranged' Courses 
Students registering for courses needing department permission or special 
assignments, such as Student Teaching, Applied Music, Independent Study 
and Honors courses, must get the class card or written permission at the 
appropriate office before registering and submit it with the course requests. 
Without this authorization, such course requests cannot be accommodated. 
Students may register late without adjustment fee for Independent Study 
courses when approved by the Department Head. 
Instructor Assignments 
The University reserves the right to make necessary changes in instructor 
assignments as listed in this class sccedule. 
Off-Campus Classes 
Eligible students (see Registration Procedures) may register for off-campus 
(Continuing Education) classes at the same time on-campus registration is 
completed, either by mail or in-person. 
Pass/ Fail Option 
A Pass/Fail option is available to any regularly enrolled junior or senior 
in good standing (not on probation). The number of courses elected per 
semester is at the discretion of the student; however, only a maximum of 
six courses will apply toward graduation. Courses are restricted to free 
elective courses (those not on a major, minor, curriculum or the basic 
studies requirements for the particular student). No graduate courses 
may be elected for Pass/Fail credit. No graduate student may take an 
undergraduate course for Pass/Fail credit. 
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GENERAL INFORM liON (Continued) 
Pass/Fail Opti n (Continued) 
The grade of pass, designated as " " on the grade report, counts as credit 
toward graduation and is issued to students earning grades of A, B, C, or 
D. A "u" shall be issued to stud ts earning a grade of "E." Neither a 
pass nor a fail shall be used in y way toward the calculation of the 
grade point average, but the pass redit hours count toward the total 
necessary for graduation. 
A student who qualifies and wishe 
a Pass/Fail form and submit it to 
and allow at least one working da 
approval is granted, the student 
Office, Briggs Hall. No requests 
may be cancelled up to the last d 
scheduled final examinations. It 
student is currently registered u 
period. Consult the University C 
Repeat 
to elect this option should fill out 
the Academic Advising Center, 229 Pierce, 
for processing the application. If 
akes the approval form to the Registration 
will be approved on the spot. The option 
y of classes before the official University 
may be applied to a course for which a 
to the end of the University's "Drop" 
lendar for actual dates. 
Courses 
To record a course as a repeat, u should notify the checkout clerk at 
the time of registration. nt may elect to repeat any course, 
regardl ess of the grade received, with the following provisions: 
1. No course may be taken more t an three times, except by permission 
of the head of the departmen in which the course is offered. 
2. 
3. 
4. 
No student may repeat more t 
of completing a baccalaureat 
Academic Standards Committee. 
All grades earned by a stude 
Only the grade received the 
in compiling graduation cred 
grade point average, regardl 
ginally or where it was repe 
n ten different courses in the process 
degree, except by permission of the 
will be retained on the permanent record. 
ast time the course is taken will be used 
ts and in determining the cumulative 
ss of where the course was taken or i-
ted. 
To assure that the grades for re eated courses have been re-calculated 
for the correct grade point aver ge and academic status, students may 
check with the Academic Records ffice, Room 5, Pierce -Hall. 
Seniors Electin 
Seniors (those who have 70 or mo 
GPA) requesting graduate courses 
School , 116 Pierce Hall, AFTER 0 
courses numbered 500 through 596 
elected under any conditions if 
16. If any course is taken for 
the graduate course loas sectio 
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Graduate Courses 
e hours as of January, 1987 and have a 2.5 
must obtain approval from the Graduate 
taining their adviser's approval. ONLY 
may be elected. No graduate course may be 
he total academic credit hours ,are more than 
raduate credit, student load restrictions in 
apply (see General Information). 
GENERAL INFORMATION (Continued) 
Student IDs 
A student ID card is required for use of the library and the 1M facility. ID 
cards can be obtained at the Registration Office during regular office hours. 
WORKSHOPS, MINI-COURSES, ETC. 
Courses Commencing at Start of Session 
1. Students may register for a course which begins at the start of a session with-
out a late fee prior to the beginning of the session. Students should register 
by this time so that they can begin classes at the first session. 
2. After the session has begun, students have five days to register without 
department permission but are assessed the late fee. Registration after 
the five days will be considered only if there are unusual circumstances 
and it is at the sole discretion of the department head. 
3. If the academic department head approves the registration privilege, the 
student is allowed to register paying a late adjustment fee as well as 
100% tuition of the course. 
4. For classes/sections being dropped/exchanged, the tuition adjustment will be 
calculated at the rate in effect at the time of the transaction. 
Courses Commencing at Date Other Than Start of a Session 
1. Students may register for workshops, special courses, mini-courses, etc., 
through the first day of the class without late fee. 100% of tuition and fees 
are payable upon registration. The Registration Fee applies if the course is 
the only registration during the semester or session. Full refund of tuition 
until 5:00 P.M. of the first day of the class meeting. 
2. Students may register without late adjustment fee for Independent Study 
courses when approved by the department head. 
3. Audit and Pass/Fail must be declared at the time of registration. 
4. The final examination period will be considered to be the last published day 
of the class. Any withdrawal or removal of Pass/Fail must be done prior to 
this date. 
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FINAL EXI M SCHEDULE 
Whether or not a final examination shall be required will be determine< by the instructor in line with departmental policy. The schedule 
below shall be followed . If a final examination is not given, the sche ~Ied exam period shall be used for other class activity. Instructors 
are not permitted to change the schedule of examinations. Students a e to take their exams with their regular class at the hour indicated 
on this schedule. Any deviation must be approved by the instructor nd the Department Head in which the course is offered. Approval 
will be given only in cases of extreme emergency. Consult the Unive ity Catalog for other regulations governing examinations. 
Hour Class Begins 
8 A.M. TTH 
10 A. M. TTH 
12 Noon ""TTH 
2 P.M. TTH 
q P.M . TTH 
8 A.M. MWF 
10 A.M . MWF 
12 Noon MWF 
2 P.M. MWF 
q P.M. MWF 
9 A.M. TTH 
11 A . M. TTH 
1 P.M . TTH 
3 P.M . TTH 
9 A.M . MWF 
11 A.M . MWF 
1 P.M. MWF 
3 P.M . MWF 
Saturday Classes 
Day 0 Examination 
Tues y, April 21 
Tuesc y, April 21 
Tues y, April 21 
Tues y • April 21 
Tues • y, April 21 
Wed n sday. April 22 
Wed n sday. April 22 
Wed n sday. April 22 
Wed n sday, April 22 
Wed n sday. April 22 
Thu day, April 23 
Thu day, April 23 
Thu day, April 23 
Thu ~ay, April 23 
Frid y , April H 
Frid y, April 2q 
Frld y, April 2Q 
Frid y, April 2q 
Satu day, April 11 
Hour of Examination 
7:30 - 9:00 
9:30- 11:00 
11:30 - 1:00 
1 :30 - 3:00 
3:30 - 5:00 
7:30 - 9:00 
9:30 - 11:00 
11:30 - 1 : 00 
1:30- 3:00 
3:30 - 5:00 
9:00 - 10:30 
11 :00 - 12:30 
1:00 - 2:30 
3:00- q:30 
9:00 - 10:30 
11:00 - 12:30 
1:00 - 2:30 
3:00 - q: 30 
Regular Time 
Classes meeting on M, W, F, MTWTHF, MTWF, MWTHF, TWTHF, TT F, MTHF, OR MW will follow the MWF schedule . (Exception: 
classes meeting one day only at 4 P.M. will take their exam at that ~ur on the regular meeting day.) 
Classes meeting T. TH . MTWTH, TWTH. or TTHS will follow the TT-I schedule. (Exception: classes meeting one day only at" P.M. 
will take their exam at that hour on the regular meeting day.) 
Classes meeting one hour and a half one day only should follow the chedule for the full hour period. 
Classes meeting on the half hour should follow the schedule for the primary hour. (Example: 1:30 classes, TTH. follow the 1:00 TTH 
examination schedule . ) 
Even ng Exams 
Monday Evening . . . . . . . April 20 
April 21 
Wednesday Evening . 
Thursday Evening . Tuesday Evening .. ... . 
Monday & Wednesday Evening April 22 Tuesday & Thursday Evening. 
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'Comr on' Exams 
...................................................................................... , ............. . 
· ALL SECTIONS OF ACC 2QO WILL HWE A COMMON FINAL EXAM ON FRIDAY, APRIL 2Q 
FROM 6:00 to 7:30 P.M. 
ALL SECTIONS OF ACC 2ql WILL I AVE A COMMON FINAL EXAM ON FRIDAY, APRIL 2~ 
FROM 8 : 00 to 9 : 30 P.M. 
ALL SECTIONS OF MTH 118 WILL AVE A COMMON FINAL EXAM ON SATURDAY, APRIL 25 
FROM 10: 30 A.M. to 12 NOON . 
ALL SECTIONS OF MTH 119 WILL AVE A COMMON FINAL EXAM ON SATURDAY, APRIL 25 
• , FROM 8 : 30 to 10:00 A.M. 
· .. "'. ...... ..... ...... ......... ... .... . ................ '" ............................. "' .............. . 
• April 22 
April 23 
• April 23 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
AFRO-AMERICAN STUDIES 
tRO SECT SECT ROOM 
CR S NO COUR SE TI TL E-P RER EQUI SI res HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEETING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
AAS10l 
AA S201 
AAS2C2 
AAS37 9 
AAS47 9 
AA S497 
AAS498 
AAS49 9 
FA 10 0 
FA 101' 
FA 1 C1 
FA 1 08 
FA 122 
FA 12 3 
FA 124 
I NTRC Af RQ-AMER STUDY 
III 200 1 0 001 09 30- 1045 i H 
AF RO-AMER STUD I ES II 101 
III 20020 001 110!>-1150 MWF 
BLACK SOC IAL ~OVEMENTS 101 
3 III 20030 00 1 0300-041.5 
POLIT ECON SO UTH AFRICA 101 OR DEPT PERMISSI ON 
3 III 20040 001 090!>-0950 MWf 
RACE&LA W: C3N TEMP ISSUES SEE DEPT FOR PREREeS 
3 III 2 005C 00 1 110!>-1215 TTH 
I NDEPENDENT STUDY 301 OR JR & DEPT PERMISSION 
1 III 20060 00 1 TBA -TBA TBA 
mOEPE~OENT ST UDY 301 OR JR & DEPT PERMISSION 
2 III 20070 001 TBA-TBA TBA 
I NDEPENDENT STUDY 301 OR JR & DEPT PERMI SSION 
3 III 2 0080 001 TBA -TBA TBA 
ART DEPARTMENT 
ART APPRECIATICN 
I ~TRODUCT ION TO ART 
NOI'I-ART 
· 3 
3 
3 
3 
3 
NON-ART 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 · 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
MAJORS DR MINORS ONLY 
V 2 0140 001 0800-0850 
V 20 150 002 093!>-1045 
V 20160 003 12~!>-0145 
V 20170 004 0330-0445 
V 78370 005 0900~1150 
MAJOR S ONLY 
V 20 21 0 
V 20220 
v 20230 
V 20240 
V 20250 
V 20260 
V 20270 
V 2 0280 
v 20290 
V 20300 
V 20 310 
V 20 320 
V 20330 
V 2 0340 
MWF 
TTH 
TTH 
TTH 
S 
Honors students ONLy •••• 3 
ART HISTORY SURV EY I 
V 20350 
001 
002 
00 3 
004 
005 
0 06 
007 
008 
009 · 
010 
011 
012 
013 
014 
090 
0800-0915 
0900-0950 
090!>-0950 
0930-1045 
1100-1215 
120!>-1250 
120!>-1250 
0100-0150 
020!>-0250 
020!>-0315 
0330-0445 
030!>-0415 
034,..0500 
040 0-0515 
030!>-0415 
TTH 
MWF 
MWF 
TTH 
TTH 
MWF 
HWF 
HWF 
MWF 
TTH 
TTH 
HW 
MW 
TTH 
MW 
ART HI STORY SURVEY II 
nW-OIMENS ION AL DES IGN 
DR AWING I ART 
OQ AWING II 123 
3 
3 
V 
V 
v 
V 
MAJORS & 
3 V 
3 V 
3 V 
20360 
2037 0 
001 
0 02 
2038 0 001 
20390 002 
20400 001 
20410 002 
MINORS ONLY 
20420 001 
20430 002 
20440 003 
0300-0415 
0515-0745PM 
MW 
M 
020 0- 0250 MWF 
0515-0745PM T 
0900-1150 
010!>-0350 
1000- 1150 
01 0!>-02 5 0 
051,..0145PM 
TTH 
TTH 
HWF 
HWF 
MW 
3 V 20450 0011000-1150 MWF 
3 V 20460 002 010!>-0350 TTH 
3 V 20470 003 0515-0745PM MW 
FA 189 CERAM les NON-ART MAJORS ONLY 
3 I 20490 002 030!>-0530 TTH 
'A 18 9 GR APHIC DESIGN NON-ART MAJORS ONLY 
3 I 78000 001 0900-1200 S 
3 I 78010 003 060!>-0900PM T 
FA 201 GRAPH I C DESIGN 123 & 124 
3 V 20500 001 0900-1150 TTH 
3 V 20510 002 100!>-1150 MWF 
FA 205 LETTERF ORMS & lVP OGR APHY 201 & 203 
3 V 20 52 00011000-1150 MWF 
FA 210 LIFE ORAWING 123 & 124 OR DEPT PERMISSlJN 
3 V 20530 00 1 100!>-1150 MWF 
3 V 2054 0 002 1200-0250 MW 
3 V 20550 003 0515-0745P/1 MW 
FA 2 15 HIS T OF 19 TH CENTURY ART 10 7 & 108 
3 V 20560 00 1 1100-1215 TTM 
FA 216 , I STORY OF CONTEMP ART I 215 OR DE PT PERMIS SION 
3 V 20570 001 110!>-1150 MWF 
FA 231 THRf E- D IMENSIONAL DESIGN 122 OR DEPT PERMISSION 
3 V 20580 00 1 090!>-1150 TTH 
3 V 20590 002 010!>-0350 TTH 
FA 235 TEX TILES 12 2 & 123 
3 V 20600 001 010!>-0350 TTH 
fA 300 ART FOR THE ELEM TEACHER NON-ART MAJORS ONLY 
4 V 20610 001 0900-1040 MW 
4 V 22240 004 0300-0450 TW 
4 V 78020 002 050!>-0900PM TH 
4 V 78030 003 080!>-1200 S 
FA 30 4 BEGI N PHOTOGR AP HIC IMGRY 122 & 123; CAMERA EQUIP REQUIRE D. ART MAJORS ONLY 
3 V 20620 001 090!>-1150 TTH 
FA 305 PP I "'JT '~AKING-Woodcut and 210 C. JR STANOING. ART MAJ ORS ONLY 
Screen (no lithography) 3 20630 001 1200-0230 MW 
303 
108 
140 
108 
143 
304 
304 
304 
143 
107 
143 
143 
101 
20 2 
204 
202 
202 
202 
204 
202 
204 
20" 
210 
210 
210 
204 
210 
202 
107 
107 
107 
107 
210 
230 
202 
· 202 
210 
204 
204 
20" 
139 
210 
304 
230 
210 
230 
200 
200 
200 
107 
107 
201 
201 
113 
304 
304 
304 
204 
308 
100 
PRAY-H LOCKE 
M. JEFF LOCKE 
STRONG LOCKE 
M. JEFF LOCKE 
ST RONG R WOOOS 
GOODSN R WOODS 
GOOOSN R WOODS 
GOODSN R WOODS 
Sill 
FORO 
Sill 
SILL 
FORO 
SHERI 
SHERI 
SHERI 
SHERI 
SHERI 
SHERI 
SHERI 
SHERI 
SHERI 
FORO 
FORO 
SCULPT 
SHERI 
SCULPT 
SHERI 
FORD 
FORO 
FORO 
FORO 
FORO 
FORO 
S'HERI 
SHERI 
SCULPT 
SHERI 
SHERI 
SHERI 
SILL 
FORD 
. SHERI 
FORO 
FORO 
IFORD 
SHERI 
SHERI 
SHERI 
FORO 
FORO 
SILL 
Sill 
SHERI 
SHERI 
SHERI 
SHERI 
SHERI 
SHERI 
SHERI 
INSTRUCTOR 
J YAGER 
J LOREE 
INSTRUCTOR 
o SHARP 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
R WASHI NGTON 
R WASHINGTON 
J FIELD 
M" lAHRATKA 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
R CHEW 
R WASHINGTON 
B SHANKW IL ER 
S IOEN 
R CHEll 
L FREEMAN 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
R RUBENFelD 
R RU8ENFaD 
J LOREE 
o SMITH 
L FREEMAN 
L FREEMAN 
B SHANKWIlER 
J FIELD 
B AVE DON 
H IAHRATKA 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
YAGER 
o SHITH 
INSTRUCTOR 
o KISOR 
H lAHRATKA 
S IOEN 
J FIELD 
HARRI SJN 
R RUBENFELl 
H ANDERSJN 
MANDERSON 
P WillIAMS 
C BOCKLAGE 
J VANHAREN 
J YAGER 
INSTRUCTOR 
SANDALL 
R FAIRFIELD 
CLASS 
CAPACITY 
50 
35 
35 
35 
35 
3 
3 
3 
108 
50 
108 
108 
50 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
20 
50 
50 
50 
50 
25 
25 
25 
25 
·25 
25 
25 
25 
20 
25 
25 
25 
25 
25 
16 
13 
13 
50 
50 
20 
20 
20 
25 
25 
25 
25 
15 
15 
17 
CRS NO 
' A 306 
FA 307 
'A 308 
'A 310 
" A 311 
FA 313 
FA 314 
FA 316 
'A 320 
'A 321 
'A 323 
FA 3~8 
'A 355 
' A 356 
FA 378 
' A 379 
'A 379 
'A 379 
FA 387 
FA 405 
'A 406 
'A 401 
'A 408 
'A 409 
'A 411 
'A H2 
FA 413 
FA 414 
FA 417 
FA 419 
FA 423 
FA 424 
FA 428 
FA 432 
FA 439 
FA 441 
FA 442 
'A 443 
FA 449 
18 
ART ( ~ontinued) 
CRO SECT SECT ROOM 
COUll SE TI TLE-PREREQUI SITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEETING 
DAYS NO BUILDING INSTRUC TOR 
PR INT HAKI N.G - Etching & 
Collography 
CERAMICS 
CERAMICS 
SCULPTURE 
SCUl PTUR E 
PAINTING 
PAINTING-WATERCOLOR 
LI FE ORAWING 
JEWELRY 
JEWELRY 
INTERMED PHOTO IMAGERY 
LOGOS AND SYMBOLS 
TEXT IlES 
TEXTILES 
ARTAG 1 & 11 
SCULPTURE PR08LEMS 
LITHOGRAPHY 
ARTAG I & 11 
CO-OP 
PRINTMAKING 
PR INTMAK ING -Etching & 
Collogr aphy 
CERAMIC S 
CERAMICS 
305. ART MAJORS ONLY 
3 V 20640 001 
JR ART MAJOR OR MINOR OR 
3 V 2065C 001 
307. ART MAJORS ONLY 
3 V 20660 001 
231. ART MAJORS ONLY 
3 V 20670 001 
310. ART MAJORS ONLY 
3 V 20680 001 
122 & 124. ART MAJORS ONL 
3 V 20690 , 001 
3 V 20700 002 
122 & 124. ARl MAJORS ONL 
3 V 20710 001 
3 V 20720 002 
210. ART MAJORS ONLY 
3 V 20730 001 
3 V 20740 002 
3 V 20750 00 
231 OR DEPT PERMISSION. 
3 V 20760 00 
320. ART HAJORS ONLY 
3 V 20770 00 
304. ART HAJOR OR DEPT P 
3 • V 20180 00 
205 
V 20790 
235. ART 
3 
MAJORS ONLY. 
V 20800 
235. ART 
3 
MAJORS ONLY 
V 20810 
2 V 78040 
DEPT PERMI SSION 
3 V 20820 
DEPT PERMISSION 
3 V 20830 
DEPT PERMISSION 
3 V 7B050 
DEPT PERMI SSION 
3 V 20840 
3 V 20850 
3 V 20B60 
306. ART MAJORS ONLY 
3 V 20870 
~05. ART MAJORS ONLY 
3 V 20880 
308. ART MAJORS ONLY 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
3 V 20890 00 
407. ART MAJORS DNLY 
3 V 20900 OC 
0300-0530 
E PT PER HISS ION 
1001>-1150 
0300-0530 
090l>-U50 
0501>-0730PM 
0900-1150 
0501>-0730PM 
0101>-0350 
0515-07.5PM 
1000-1150 
120l>-OZ50 
0515-0145PM 
MAJORS ONLY 
0101>-0250 
0515-07~5PM 
MISSION 
0101>-0350 
010l>-OZ50 
0515-0145PM 
0515-0745PM 
0830-1230 
0901>-1150 
0601>-083 0PM 
0830-1230 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
0300-0530 
0301>- 0530 
0301>-0530 
0300-0530 
MW 
MWF 
TTH 
TTH 
TTH 
MW 
TTH 
TTH 
IfojF 
MW 
HW 
MWF 
HW 
TTH 
HWF 
TTH 
TTH 
TTH 
TTH 
TBA 
TBA 
rSA 
MW 
HW 
MW 
HW 
100 
139 
139 
001 
001 
300 
300 
202 
202 
200 
200 
ZOO 
III 
III 
308 
230 
113 
113 
304 
001 
100 
304 
ll4 
114 
114 
100 
100 
1.39 
139 
ADV PHOTOGRAPHIC IMAGERY 304 & 323 
SCULPTURE 
SCUl PTURE 
PAINTING 
PAINTING-WATERCOLOR 11 
TEACHING OF ART 
LIFE ORAWING 
3 V 20910 OC 1 0101>-0350 TTH 
311 OR OEPT PERMISSION. RT MAJORS ONLY 
3 V 20920 0 0500-0730PM TTH 
411. ART MAJORS ONLY 
3 V 20930 
313. ART MAJORS ONLY 
3 V 20940 
3 V 20950 
314. ART MAJORS ONLY 
o 
o 1 
o 2 
0901>-1150 
0501>-0730PM 
TTH 
TTH 
MW 
308 
001 
001 
3'00 
300 
3 V 20960 0 1 0101>-0350 TTH 202 
3 V 20970 0 2 0515-0H5PM TTH 202 
SENIOR ART EDUC MAJOR. 0 STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
2 IV 20980 0 1 0401>-0550 M 304 
316. ART MAJORS ONLY 
3 V , 20990 o 1 
3 V ZlOOO o 2 
3 V 21010 o 3 
1000-U50 
1201>-0250 
0515-0145PH 
HWF 
HW 
HW 
200 
200 
200 
PAINTING-WATERCOLOR III 4H. ART MAJORS ONLY 
3 V 21020 
3 V 21030 
PA INTING-WATERCOLOR I V 423. ART MAJORS ONLY 
3 V 21040 
3 V 21050 
SEMINAR MODERN ART 216. ART MAJORS ONLY 
2 V 21060 
DRAWl NG III 210. ART MAJORS ONLY . 
3 V 21010 
o 
o 
o 1 
o 2 
o 
0101>-0350 
0515-0745PH 
0101>-0350 
0515-0H5PM 
0501>-0640PM 
0100-0350 
LIFE DRAWING 419. ~RT MeJOR~I~~~Y 0 1 1001>-1150 
3 V 21090 
3 V 21100 
STUDIES IN CLAY & GLAZES 407 OR PERMISSION OF 
3 V 18060 
JEWelRY 321. ART MAJORS ONLY 
3 V 21110 
JEIoELRY 442 
V 21120 
PHOTOGRAPHY PORTFOLIO 409 
V 21130 
2 1200-0250 
I~ iRUC~6! 5-0745PH 
(Pi 0630-0'l00PH 
01 0515-0145PM 
01 0515-0145PM 
01 0100-0350 
TTH 
TTH 
TTH 
TTH 
W 
TTH 
MWF 
MW 
HW 
TTH 
HW 
MW 
TTH 
202 
202 
202 
202 
110 
200 
200 
200 
200 
139 
III 
III 
308 
SHERZ 
SILL 
SILL 
SCULPT 
SCULPT 
SHERZ 
SHERI 
SHERI 
SHERZ 
SHERZ 
SHERZ 
SHERI 
SILL 
SILL 
SHERI 
FORO 
SHERI 
SHERI 
SHERZ 
SCULPJ 
SHERI 
SHERZ 
FORO 
FORO 
FORO 
SHERZ 
SHERI 
SILL 
SILL 
SHERI 
SCULPT 
SCULPT 
SHERZ 
SHERI 
SHERZ 
SHERZ 
SHERZ 
SHERZ 
SHERZ 
SHERZ 
SHERZ 
SHERZ 
SHERI 
SHERZ 
FORO 
SHERZ 
SHERI 
SHERZ 
SHERZ 
SILL 
SILL 
SIll 
SHERZ 
R FAIRFIELD 
STEPHENSON 
S STEPHENSON 
B SHANKWILER 
J PAPPAS 
B AVEDDN 
S IDEN 
BEGIN IN 
BEGIN IN 
M ZAHRATKA 
S IDEN 
J FIELD 
F HUNTER 
F HUNTER 
J , SANDALL 
o KISOR 
P WILLIAMS 
P WILLIAMS 
C BOCKLAGE 
B SHANK WILER 
R CHEW 
C BOCKLAGE 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
R FAIRFIELD 
R FAIRFIELD 
STEPHENSDN 
S STEPHENSON 
SANDALL 
PAPPAS 
PAPPAS 
B AVEDON 
S IDEN 
BEGININ 
BEGININ 
C BOCKLAGE 
M ZAHRATKA 
S IDEN 
J FIELD 
~EGININ 
8EGININ 
BEGIN IN 
BEGININ 
MANDERSON 
PAPPAS 
M ZAHRATKA 
S IDEN 
J FIELD 
INSTRUCTOR 
HUNTER 
HUNTE R 
J SANDALL 
CUSS 
CAPACITY 
10 
20 
to 
15 
7 
1~ 
12 
15 
20 
4 
4 
~ 
15 
8 
16 
22 
10 
3 
22 
10 
:) 
2 
2 
2 
· 5 
16 
3 
3 
5 
5 
18 
4 
4 
~ 
5 
5 
3 
5 
15 
15 
4 
4 
4 
12 
:) 
3 
CRS NO 
FA 455 
FA 460 
'A 462 
FA 479 
FA 480 
FA 481 
FA 487 
'A 497 
FA 498 
'A 499 
ART (Continued) 
CRD SECT SECT 
COUR SE TInE- PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
355 OR 356. ART MAJORS ONLY TEXT IL ES 
3 V 21140 .' 0 01 0515-0745PM 
ADVA NCED GR APHIC DESIGN 348 
3 21150 
ADVA NCE D ILLUSTRATION 302 & 346 
SC UL P TU RE - Advanced Prob l ems 
(Department Pe rmiss ion) 
L! TH OGRAPHY I 
3 V 21160 
V 21170 
001 
001 
001 
050o-0730PM 
.o500-0730PM 
0900-1150 
MEETING 
DAYS 
TTH 
MW 
TTH 
TTH 
V 21180 002 0600-0B30 PM TT H 
ARTAG I & " 
PAINTI NG 
PAIN TING 
CO- OP 
lNDE PEN DENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDE PENDENT STUDY 
3 V 78070 003 
413, ART MAJORS ONLY 
3 V 21190 001 
3 V 21200 002 
480. ART MAJORS ONLY 
3 V 21210 001 
3 V 21220 002 
DEPT PERMI SSICN 
3 V 21230 001 
3 V 21240 002 
3 V 21250 003 
DEPT PERMI SSION 
1 V 21260 001 
1 V 21270 002 
DEPT PERMI SSION 
2 V 21280 001 
2 V 21290 002 
2 V 21300 003 
DEPT PERMISSION 
3 V 21310 001 
3 V 21320 002 
0830-1230 
0900-1150 
050o-0HOPM 
0900-1150 
0500-0730PM 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
GRADUATE COURSES 
TTH 
MW 
TTH 
MW 
TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
113 
230 
230 
001 
001 
SHERl 
FORD 
FORO 
SCULPT 
SCULPT 
30~ SHERZ 
300 - SHERZ 
300 SHERZ 
300 SHERZ 
300 SHERZ 
114 FORD 
11~ FORO 
11~ FORO 
114 FORD 
114 FORO 
114 FORO 
114 FORD 
11~ FORD 
11~ FORO 
114 FORO 
P WILLIAMS 
o KISOR 
R WASHINGTON 
B SHANKW ILER 
R CHEW 
C BOCKLAGE 
B AVEOON 
S 10EN 
B AVE DON 
S IDEN 
INST·RUCToR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
_SENI ORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF ·THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
'A 510 CERAMICS 
FA 520 DRAWING 
FA 530 ART HI STORY 
' A 540 JE WELRY 
'A 550 PR INTMAK ING - Etch i n g & 
Collography 
'A 555 TEXllLES 
FA 560 WATERCOLOR 
FA 570 SCUL PTUR E 
FA 580 PAI N Tl NG 
' A 590 SPEC IAL TOPICS 
'A 591 SCULPTU RE 
'A 591 SPECIAL TOPICS 
'A 591 ART AG I & II 
FA 59 2 ART EDUCATION 
FA 595 . OR KSHOP I N ART 
' A 596 WORKSHOP IN ART 
CERAM ICS 
'A 611 CERAMI C S 
' A 612 CERA MIC S 
FA 620 ORAW I NG 
FA 621 DR AW I NG 
FA 62 2 DRAWI NG 
FA 630 GR ADUATE STUDIO 
'A 631 GR ADUAT E STUDIO 
ART MAJORS ONLY 
2 21335 001 
ART MAJORS ONLY 
2 21345 001 
ART MAJ DRS ONL Y 
2 21355 001 
ART MAJORS ONLY 
2 21365 001 
ART MAJORS ON L Y 
2 21375 001 
ART MAJ DRS ONL Y 
2 21385 001 
ART MAJORS ONLY 
2 21395 001 
2 21405 002 
AR T MAJOR S ONL Y 
2 21415 001 
ART MAJORS ONLY 
2 21425 001 
2 21435 002 
DEPT PERMISSI ON 
1 21445 001 
1 21455 002 
1 21465 003 
DEPT PERMISSION 
2 21475 001 
DEPT PERMISSION 
2 21485 002 
DEPT PERMISSION 
2 78085 003 
DEPT PERMI SSION 
3 21495 00 1 
0300-0530 
0100-0350 
0300-0450 
0515-0745PM 
0300-0530 
05 15-0745PM 
0100-0350 
0515-0n5PM 
0500- 0730PM 
0900-1150 
0500-0730PM 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
0830-1230 
0500-0730PM 
2 2 1505 001 TBA -TBA 
DEPT PERMISSION 
3 21515 00 1 TB A -TBA 
3 21525 002 TBA -TBA 
GRAD ART MAJOR S ONLY 
1 21535 001 0300-0530 
GRAD ART MAJORS ONLY 
2 21545 001 0300-0530 
GRAD ART MAJORS ONLY 
3 21555 001 0300-0530 
GRAD ART MAJOR S ONLY 
1 2 1565 001 0100-0350 
GRAD ART MAJCRS ONLY 
2 21575 0 01 0100-0350 
GRAD ART MAJOR S ON LY 
3 2 15B5 001 0100-0350 
DEPT PERMISSION. MFA STUD EN TS ONLY , 
9 21595 0 01 TBA -TeA 
9 21605 002 TBA -T6A 
9 21615 003 TSA -TBA 
DEPT PERMISSION. MFA STUDENTS ONLY 
9 21625 001 TBA -TBA 
9 2 1635 002 TBA -TBA 
9 21645 003 TBA - TBA 
MW 
TTH 
K 
MW 
KW 
TTH 
TTH 
TTH 
TTH 
TTH 
MW 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
T , 
lBA 
TBA 
TBA 
MW 
MW 
MW 
TTH 
TTH 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
139 
200 
107 
111 
100 
113 
202 
202 
001 
300 
300 
lH 
114 
114 
TBA 
114 
304 
110 
114 
IH 
11~ 
139 
139 
139 
·200 
304 
30~ 
114 
114 
11~ 
114 
114 
114 
Sill 
SHERI 
FORD 
Sill 
SHERZ 
SHERI 
SHERZ 
SHERI 
SCULPT 
SHERZ 
SHERZ 
FORD 
FORD 
FORD 
TBA 
FOR~. 
SHERI 
FORO 
FORD 
SHERZ 
FORD 
SI LL 
SILL 
SILL 
SHERI 
SHERZ 
SHERZ 
FORD 
FORD 
FORO 
FORD 
FORD 
FORD 
S STEPHENSON 
J PAPPAS 
S HARRISJN 
F HUNTER 
R FAIRFlaO 
P WILLIAMS 
BEGININ 
BEGININ 
PAPPA.S 
B AVEDON 
S loEN 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
SHANKWILER 
INSTRUCTOR 
C BOCKLAGE 
C BOCKLAGE 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
S STEPHENSON 
STEPHENSON 
S STEPHENSON 
J PAPPAS 
PAPPAS 
PAPPAS 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
CLASS· 
CAPACITY 
6 
15 
15 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
5 
12 
3 
2 
5 
5 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
10 
3 
12 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
19 
CRS NO 
ART 
CRD SECT SECT 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO 
Continued) 
TIME 
MEET INC 
DAYS 
GRAD TE COURSES 
ROO>! 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
_SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
FA 64G 
FA 641 
'A 642 
.A 650 
"A 651 
' A 652 
'A 655 
' A 656 
'A 657 
FA 660 
FA · 661 
.FA 662 
FA 665 
FA 666 
FA 667 
· FA 668 
'A 670 
'A 671 
'A 672 
'A 6H 
.A 680 
FA 681 
"A 681 
FA 695 
FA 696 
"A 697 
'A 698 
'A 699 
FA 732 
"A 133 
FA 734 
20 
JEWELRY GRAD ART MAJCRS ONLY 
1 21655 
JEWELRY GRAO ART MAioRS ONLY 
2 21665 
JEWELRY GRAO ART MAJORS ONLY 
3 21675 
PRINTMAKING GRAO ART MAJORS ONLY 
1 21685 
PRINT.MAKING GRAD ART >!AJORS ONLY 
2 21695 
PRINTMAKING GRAO ART MAJORS ONLY 
3 21705 
TE XT ILE S GRAD ART MAJ ORS ONL Y 
1 21715 
TEXTILES GRAD ART MAJORS ONLY 
2 21125 
TEXTILES GRAD ART MAJORS ONLY 
3 21735 
WATERCOLOR GRAO ART MAJORS ONLY 
1 21745 
1 21755 
WATERCOLOR GRAD ART MAJORS ONLY 
2 21765 
2 21775 
WATERCOLOR GRAO ART >!AJORS ONLY 
3 217B5 
3 21795 
PAINTING GRAD ART >!AJORS ONLY 
1 21805 
1 21815 
PAINTING GRAD ART MAJORS ONLY 
2 21825 
2 21835 
PAINTING GRAD ART ,MAJORS ONLY 
3 21845 
3 21855 
PAINTING GRAD ART MAJORS ONLY 
4 21865 
4 21875 
SCULPTURE GRAD ART MAJORS ONLY 
1 21885 
SCULPTURE GRAD ART MAJORS ONLY 
2 21895 
SCULPTURE GRAD ART MAJORS ONLY 
3 21905 
3 21915 
·SPECIAL TOPICS IN ART DEPT PER>!ISSION 
1 21925 
1 21935 
, SPECIAL TOPICS IN ART DEPT ~ERMISSIO~1945 
LITHOGRAPHY DEPT PERMISSION 
3 21955 
CLAY t GL.AZES DEPT PERMISSICN 
3 21965 
SEMINAR CONTEMP IDEAS DEPT PERMISSION. MFA 
3 il975 
SEMINAR CO~TEHP IDEAS DEPT PERMISSION. MFA 
3 21985 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 21995 
1 22005 
1 U015 
1 22025 
1 22035 
1 22045 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMI SSION 
2 22055 
2 22065 
2 22075 
2 22085 
2 22095 
INOEPENDENT STUDY OEPT PERMISSION 
3 22105 
3 22115 
3 22125 
3 22135 
3 22145 
3 22155 
GRAOUAT E STUOIO DEPT PERMISSION. MFA 
9 22165 
9 22175 
9 22185 
GRAD THESIS t EXHIBITION DEPT PERMISSION. MFA 
8 22195 
8 22205 
8 22215 
ORAL DEFEN SE MFA EXHIBIT 732 t OEPT PERMISSICN 
2 22225 
00 0515-0745PM 
00 0515-0745PM 
00 0515-0745PM 
00 0300-0530 
00 0300-0530 
00 0300-0530 
00 0515-o745PM 
00 0515-07~5PM 
00 0515-0745 PH 
00 0100-0]50 
00 0515-0145PM 
0100-0]50 
0515-0n5PM 
0100-0350 
0515-0145 PM 
0900-1150 
0500-0730PH 
o 0900-1150 
o 0500-0730PM 
o 0900-1150 
o 0500-o130PH 
o 0900-1150 
o 0500-0730PM 
o 0500-0130PM 
0500-0130PM 
0 ·1 0900-1150 
o 2 0500-0730PM 
o 1 . TBA -TBA 
o i TBA -TBA 
o TBA -TBA 
o 0600- 0830P" 
2 0630-0900PM 
DENTS ONLY 
1 0500-0140PH 
DENTS ONLY 
1 OSOo-OHOPM 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
01 TBA -TBA 
02 TBA -lBA 
03 TBA -TBA 
04 TBA -TBA 
05 TBA -TBA 
01 TBA -TBA 
02 TBA -TBA 
03 TBA -TBA 
04 TBA -TBA 
05 TBA -TBA 
06 T8A -TBA 
UOENTS ONLY 
01 TBA -TBA 
02 TBA -TBA 
03 TBA -TBA 
UDENTS ONLY 
01 TBA -TBA 
02 TBA -TBA 
03 TBA -TBA 
01 TBA -TBA 
MW 
MW 
MW 
MW 
MW 
TTH 
TTH 
TTH 
TTH 
lTH 
TTH 
TTH 
. lTH 
TTH 
TTH 
MW 
TTH 
MW 
TTH 
MW 
lTH 
MW 
TTH 
TTH 
TTH 
TTH 
TBA 
TBA 
TBA 
TTH 
JTH 
H 
14 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
111 
III 
III 
100 
100 
100 
113 
113 
113 
202 
202 
202 
202 
202 
202 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
001 
001 
001 
001 
114 
11~ 
114 
100 
139 
110 
110 
114 
1a 
114 
114 
114 
114 
114 
114 
114 
114 
IH 
114 
114 
114 
114 
11~ 
114 
114 
114 
114 
114 
114 
114 
114 
SILL 
SILL 
SILL 
SHERZ 
SHERZ 
SHERZ 
SHERZ 
SHERZ 
SHERl 
SHERZ 
SHERl 
SHERZ 
SHERZ 
SHERZ 
SHERl 
SHERZ 
SHERl . 
SHERZ 
SHERZ 
SHERl 
SHERI 
SHERZ 
SHERl 
SCULPT 
SCULPT 
SCULPT 
SCULPT 
FORO 
FORD 
FORO 
SHERl 
SILL 
FORD 
FORO 
FORD 
FORO ' 
FORD 
FORD 
FORO 
FORD 
FORO 
FORO 
FORi> 
FORD 
FORO 
FORD 
FORO 
FORD 
FORO 
FORD 
FORO 
FORO 
FORD 
FORD 
FORD 
FORD ' 
FORO 
FORO 
F HUNTER 
F HUNTER 
F HUNTER 
FA IRF IELD 
R FAIRFIELD 
FAIRFIELD 
P ·WILL lAMS 
P WILLIAMS 
P WILLIAMS 
BEGININ 
BEGIN IN 
BEGININ 
BEGININ 
BEGININ 
BEGIN IN 
B AVEDON 
S IOEN 
B AVEDON 
S I DEN 
B AVEDON 
S IDEN 
B AVEOON 
S IDEN 
J PAPPAS 
PAPPAS 
B SHANKWILER 
J PAPPAS 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
R CHEW 
INSTRUCTOR 
R RUBENFELO 
R RUBENFELD 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
CUSS 
CAPAC ITY. 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
6 
6 
6 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
ART (Continued) 
CRD SECT SECT ROOH 
CRS NO COURSE TITLE- PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
HEET ING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
GRADUATE COURSES 
.SENIORS MUST HAVE SIGNED APPRo'VAL OF THE .GRAOUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOllOWING COURSES: 
FA 734 CRAL DEFENSE MFA EXHIBIT 13Z & DEPT PERMISSION 
Z ZZ235 OOZ TBA -T~A TBA 
BIOLOGY DEPARTMENT 
Biology 
114 
110105 BIOLOGY & HUMAN SPECIES NO CR BOT ZZI OR lOO ZZ2. LABIREC REQUIRED. INTENDED FOR 
FORD 
NON-PlJR/HIN 
INSTRUCTOR 
N.B. f""h .tuden.t -in 105 wUt. .take iec.tuILe, 4 II Z3460 001 0900-0950 TTH 213 PRAY-H W FENNEL FENNEL 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSIRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
[NSTRUCTOR 
ilec..i.ta.tion and lab . HOUM 6O!t lab aile tD be 4 II 23470 OOZ 0100-0150 TIH 213 PRAY-H W 
llJVLOnged by the .tuden.t a~teJt c.ta. ... beg-in --
... tab 301 day.wne Oil 302 even-ing (app!tOWnatel..jJ 
3 hoUM weekly). 
Z3480 201 
23<090 ZOZ 
23500 Z03 
23510 Z04 
23520 Z05 
23530 Z06 
23540 207 
23550 208 
23560 209 Recitation (take one) " •.• •.• . • •. 
23570 210 
23580 211 
2]590 ZI2 
23600 213 
23610 ZI4 
2362 0 215 
Z3630 216 
23640 2 17 
Z3650 290 
23660 301 Lab (take vi th daytime ~~i~e riC ~~~U~~i~n) 
Take recitation 218 and lab 302 with 
lect~e 003. " 
II U3670 003 
23680 Z18 
3690 302 
BI0I06 ORIENTATION TO BIOLOGY FOR PROSP ECTIVE MAJORS WITH 
2 II 23700 001 
Reel t ation (take one) /23710 ZOI 
123720 202 
)IOZ07 ElEMENT S OF ECOLOGY 105 OR EQUIV 
0900-0950 M 311 
0900-0950 W 311 
100D-l050 M 311 
100D-l050 T 311 
1000-1050 W 311 
1000-1050 TH 311 
1100-1150 M 311 
1100-1150 T 311 
1100-1150 W 311 
110D-1150 TH 311 
1200-1250 M 311 
1200-1250 T 311· 
0100-0150 M 311 
0100-0150 W 311 
0200-0Z 50 H 311 
0200-0Z50 T 311 
0200-0250 W 311 
0900-0950 F 311 
TB A -TBA TBA 306 
070D-0150PII TTH 311 
0800-0850PH TH 311 
TBA -TBA TBA 306 
1 Y~ H.S. BIOLOGY;OTHERS TAKE 
0100-0150 TTH 101 
0200-0250 T 122 
0200-0250 TH 332 
M.JEFF 
II.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M .JEFF 
H.JEFF 
M.JEFF 
M .JEFF 
PI. JEFF 
M.JEFF 
II.JEFF 
M.JEFF 
·M.JEFF 
M.JEFF 
II.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
II.JEFF 
PI.~EFF 
PI.JEFF 
M.JEFF 
105 
II.JEFF 
II.JEFF 
II. JEFF 
2 II 23730 001 1000-1150 TTH 325 M.JEFF 
B10277 
." Honors 
BI030 I 
110302 
BI0314 
110320 
BI0334 
B 1038 7 
EXPLRATN TROPICAl ECOLGY 105 
Trip 2-2~-87 through 3-8-87 O~ 10~ I & Di~~4~ERM~~~ION o:i~ol~WVUf ~ugh IAo.it<.h 3~1 1987 PI. JEFF 
GENE TIC S BOT 221 OR lOa 222 OR EQUIVALENT 
3 II 23750 001 0900-1050 
GE NE TIC SLAB 301 PRE OR COREQ 
2 II Z3760 001 0100-0450 
2 II 23770 002 0100-0450 
ENERGY ANAL&ENVR DEC MKG 105 OR 106. ONE YEAR HIGH SC HOOL ALGEBRA 
3 II 23780- __ 001··· 1100-1150 
INTRO TO CELL PHYSIOLOGY 105, BOT 221, lOO 222,CHM 131; ORG CHEM 
4 II 23790 001 0100-0250 
{
Z3800 301 0300-0550 
. • .. 23810 302 0300-0550 
238Z0 303 0300-0550 
Lab. (take one) . ... 
IMMUNOHEHATOL-URINALYSIS 333; ZOO 201/Z02 OR ZOO 222 & 270 
MW 101 
II BI16 
W B116 
OR PITH 104 
MwF 122 
RECOMMENOEO. LAB 
.TTH 123 
T 417 
W 417 
TH 417 
3 II 23830 001 0300-0450 TH 115 
116 
116 {
23840 301 1200-0150 F 
• 23850 302 0200-0350 F 
COOPERATIVE EOUC IN ·BIO "CR/NC" AOMITTANCE TO PROGRAM BY APPLICATION ONLY 
Lab . (take one) •..• 
PI.JEFF 
H.JEFF 
M.JEFF 
II _JEFF 
REQUIRED 
M.JEFF 
M .JEFF 
II.JEFF 
H.JEFF 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
3 II 23B60 0 0 1 TBA -T8A T8A IBA TBA 
w FENNel 
INSTRUCTOR 
P IIIlSKE 
P MILSKE 
P MILSKE 
C CUBBAGE 
C CUBBAGE 
C CUBBAGE 
R NEELY 
KANGAS 
YU 
YU 
YU 
P KANGAS 
N GHOSHEH 
N GHOSHEH 
N GHOSHEH 
N GHOSHEH 
E JACKSON-GRAY 
E JACKSON-GRAY 
E JACKSON-GRAY 
INstRUCTOR 
310403 
BI0407 
HTH . ~ MTRLS FOR TCiG BIO JUNIOR. BOT 221, lOO izz & OEPT PERMISSION. NO STUOENTS ON ACADMC PRO 
810461 
BI0477 
B 10478 
BI0480 
810481 
BI0497 
ADVANCED HEMATOLOGY 
Lab. (take one) . 
GENERAL ECOLOGY 
Lecture and lab (take both) 
ONCOLOGY 
3 IV 23870 DOl 1000-1150 TTH 
307 & CD-REQ 333 
3 II 23880 001 1200-0150 
• . . . . •. 23900 302 0100-0250 
M 
TH 
TH {
23890 301 1000-1150 
BOT 221 & lOa 222 & ONE TAXONOM IC FIELD COURSE 
MWF 4 II {23910 ·001 1100-1150 
Z3920 301 0100-0450 
MIC 329 OR EQUIV. ORGANIC CHEM (LECT & 
3 I [ 23930 001 1000-1050 
W 
LAB I 
IIWF 
MI CROBI OLOGI CAL T,ECHN IQS SEE DEPARTME NT FOR PREREQS 
1 II Z3940 001 TSA -TBA TBA 
COMPUTER USE IN BIOLOGY SEE DEPARTMENT FOR PREREQS 
2 " 23950 001 0515-0705PM W 
RADIATION BIOLOGY PLANT OR ANIM~L PHYSIOLOGY. 1 YR PHYS I CS & 1 YR 
3 " {Z3960 001 0200-0250 MWF 
Lecture a.~d Recitaiton (take both) . . . .. 23970 ZOI 0300-0350 MWF 
204 HOY ER J NOVAK 
115 ROOSEV 
116 ROOSEV 
116 ROOSEV 
OR OEPT PERMI SSION 
325 II.JEFF 
325 M. JEFF 
12Z 
536 
325 
CHEM 
332 
33Z 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M .JEFF 
M.JEFF 
J CLERC 
J CL ERC 
J CLERC 
R NEELY 
R NEElY 
lIU 
WAINSCOTT 
KANGAS 
M IIINICK 
M MINICK 
COOPERATI~E EOUC IN B[D •• CR/NC •• AOMITTANCE TO PROGRAM BY APPLICATION ONLY 
3 II 23980 001 TBA -T8A TBA 
SPECIAL PROBS IN BIOLOGY BIOLOGY PlAJORS & MINORS ONLY & DEPT PERMISSION 
1 II 23990 001 TBA -TBA TBA 
1 II 24000 00 2 TB A -T BA TB A 
TBA 
316 
316 
TBA 
M.JEFF 
M .JEFF 
INSTRUC TOR · 
[NSTRUCTOR 
I NSTRUCTOR 
CLASS 
CAPAC ITY 
200 
200 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
.18 
18 
18 
18 
18 
18 
IB 
20 
400 
20 
20 
20 
60 
30 
30 
20 
65 
12 
12 
40 
36 
12 
12 
12 
10 
5 
5 
10 
4 · 
2 
2 
10 
10 
Z5 
" 
15 
24 
24 
21 
Biolog (Continued) 
CRO SECT SECT MEETING ROOM CLASS 
CRS NO COUR SE. TI TLE-P REREQUI SI TES HRS GROUP 10 NO NO TlHE DAYS NO BUILDING INSTRUC TOR CAPACITY 
BI0497 SPECIAL PROBS IN BIOLOGY BIOLOGY MAJORS & MINORS 0 lY & DEPT PERHISSION 
1 II 24010 003 TBA -TBA T8A 316 H.JEFF INSTRUCTOR 
BI0498 SPECIAL PROBS IN BIOLOGY BIOLOGY HAJORS & MINORS 0 LV & DEPT PERM ISS ION 
2 II 24020 001 TBA -TBA TBA 316 ".JEFF INSTRUCTOR 1 
2 II 24030 002 TBA -TBA TBA 316 H.JEFF INSTRUCTOR 1 
2 II 24040 003 TBA -TBA TBA 316 H.JEFF INSTRUC TOR 1 
BI0499 SPECIAL PROBS IN BIOLOGY BIO LOGY MAJORS & MINORS 0 LY & DEPT PERMISSION 
3 II 24050 001 TBA -TBA TBA 316 . II. JEFF INSTRUCTOR 1 
3 
" 
H060 002 TBA -TBA TBA 316 II.JEFF INSTRUCTOR 1 
3 II 24070 003 TBA -TBA TBA 316 ".JEFF INSTRUCTOR 1 
GRAO TE COURSES 
.SENIORS MUST HA V.E SIGNED APPROVAL OF THE GRAOUA TE SCHOOL TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
810509 BIOMETRY A COURSE IN CftLEGE A & IS-HOURS OF BIOLOGY 
3 240B5 0900-1020 TTH 420 H.JEFF N GHOSHEH 12 Lec t ure and Recit aiton (t ake both) . . . • . 24095 1030-1120 TTH 420 M.JEFF N GHOSHEH 12 
U0524 GENERAL ECOLOGY BOT 221 & ZOO 222 & XONOHIC FIELD CRS OR DEPT PERM. NO CR 420 
Lecture and lab ( t ake both ) ,. {24105 1100-1150 HWF 325 ".JEFF R NEELY 6 · . . . . 24115 30 0100-0450 W 325 II.JEFF R NEay 6 
BI0526 . IHHUNOBIOLOGY MIC 329. CHEM 451 DESIRA 
Lecture and lab (take both ) 3 {24125 00 0515-0805PH 1'1 332 II.JEFF S L1U 12 · . . . . . 24135 30 0815-0945PM 1'1 533 H.JEFF S LlU 12 
BI0527 IHMUNOB IOlOGICAL METHODS 301 & HIC 329. BIOCHEMIS RY DISIRABLE. CD-REQUISITE 526 
1 24145 00 0515-0B05PH TH 533 II.JEFF S L1U B 
310529 wATER POllUTION BIOLOGY A TAXONOMIC FIElo COURSE OR DEPT PER"ISS ION 
Lecture and lab (t ake both ) • 3 {24155 00 0101>-0150 TTH 332 ".JEFF 0 WAllACE 16 · . . . .. . 24165 30 TBA -TBA TBA 332 /'I.JEFF o WALLACE 16 
8\0540 CELL BI OLOGY 20 HOUR S OF 810 INCLUDIN BOT 221,Z00222,CHII 270 , A PHYSIOLOGY CRSE 
3 24175 00 051!>-0645PM IIW 122 ".JEFF. G WALKER 40 
BI05B7 .COOP ED IN BIOLOGY "CRINC •• DEPT PERM ISSIO 
3 241S5 00 TBA -TSA TBA TBA TBA INSTRUCTOR 
BI0590 MICROBIOLOGICAL TECHNIQS DEPT PERHISSION 
1 24195 00 TSA -TBA TBA 536 II.JEFF J WAINSCOTT 2 
i10621 ELECTRJN MICROSCOPY LAS 20 HRS BIO AND DEPT PERM SSION. REC REQUIRED 
Lect ure and Recita iton (t ake both) ,3 .. .. {24205 00 0100-0350 TTH 235 M.JEFF G WAlKER 8 24215 20 TBA -TBA TBA BI01 ".JEFF G WALKER - 8 
B 10689 I NTERN COHM COLL BIO TCH DEPT PERMISSION 
6 24225 00 TBA -TBA T8A 316 II.JEFF P M ILSK E 4 
810690 THESIS •• CRINC •• DEPT PERMISSIO 
1 24235 00 TBA -TSA T8A 316 M.JEFF INSTRUC10R 
1 24245 00 TBA -TBA TBA 316 ".JEFF INSTRUCTOR 
BI0691 THESI S •• CR/Ne •• DEPT PERM ISSIO 
2 24255 00 TBA -TBA lBA 316 II.JEFF INSTRUCTOR 1 
2 24265 0 TBA -TBA TBA 316 M.JEFF INSTRUCTOR 1 
2 24215 0 TBA -TBA TSA 316 M. JEFF INSTRUCTOR 1 
2 242B5 a TBA -TBA TBA 316 II.JEFF INSTRUCTOR 1 
B 10692 T HES IS •• CR/Ne •• DEPT PERMI SSI 
3 24295 0 TBA -TBA TBA 316 II. JEFF INSTRUCTOR 
3 24305 a TBA -T 8A TBA 316 II.JEFF INSTRUC10R 
B 10693 SEM INAR IN ECOSYSTEM BIO "CRINC·· 20 HRS IN BID INCLUDING SOT & lOO. DEPT PER"ISSION 
I 24315 0 1 0515-0105P" II 325 "-JEFF R NEELY 10 
BI0693 SEMI NA R I N BIOLOGY-PLANB •• CR/Ne •• 20 ~RS IN BIO INCLUDING BOT & ZOO. DEPT PER"ISSION 
I 24445 a 2 0530-0115PII T 332 ".JEFF 0 JACKSON 10 
BI0697 I~DEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 24325 0 1 T8A -TBA TBA 316 ".JEFF INSTRUCTOR 1 
1 24335 0 2 TBA -TBA TBA 316 M .JEFF INSTRUCTOR 1 
1 24345 0 3 TBA -TBA TBA 316 II. JEFF INSTRUCTOR 1· 
1 24355 0 4 TBA -TBA TBA 316 II. JEFF INSTRUCTOR 1 
BI0698 INDEPEND ENT STUDY DEPT PERMISSICN 
2 24365 0 1 TBA -TBA T8A 316 M. JEFF INSTRUCTOR 1 
2 24315 0 2 TBA -TBA TBA 316 H.JEFF INSTRUCTOR 1 . 
2 24385 0 3 TBA -TBA TBA 316 II .JEFF INSTRUCTOR 1 
2 24395 a 4 TBA -TBA T8A 316 ".JEFF INSTRUCTOR 1 
2 24405 0 5 TBA -TBA TBA 316 II.JEFF INSTRUCTOR 1 
B 10699 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 24415 a 1 TBA -TBA TBA 316 II. JEFF INSTRUCTOR 
3 24425 0 2 TBA -TBA TBA 316 ".JEFF INSTRUCTOR 
3 24435 0 3 TBA -TBA TBA 316 II.JEFF INSTRUCTOR 
Botany 
aOT221 GENER AL BOT ANY BI O 106 OR OEPT PERM. N CONCURRENT WITH ZOO 222 EXCEPT WITH OPT PR" 
4 II 24640 1100-1150 WF 102 II. JEFF G HANNAN 10 
Take lecture 001 and choose one 
1"'" 
1100-1150 M 102 II .JEFF G HANNAN " 14 
set of recitations and labs bracketed 2 466 0 I 0100-0250 MW 306 ".JEFF G HANNAN i4 
together . 24670 2 1100-1150 1'1 331 II.JEFF G HANNAN 14 
24680 2 0300-0<\>50 MW 306 
" .JEFF G HANNAN 14 
24690 3 11 01>-1150 II 414 II.JEFF G HANNAN · 14 
24700 3 0901>-1050 TTH 306 M. JEFF G HANNAN 14 
471 0 4 1100-1150 M 235 ".JEFF G HANNAN 14 
2472 0 04 11 01>-1250 TTH 306 M.JEFF G HANNAN I<\> 
24730 05 110 1>- 1150 M 411 M. JEFF G HANNAN 14 
4 740 5 0100-0250 TTH 306 II.JEFF G HANNAN 14 
4 
" 
g475 C 02 05 30-0705P" MW 311 M.JEFF o JACKSON 16 
4760 06 0 71 !>-0905PM MW 306 M. JEFF o JACKSON 16 
BOT277 NATV PLA NTS I N lANDSCPNG SEE OEPART"E~T FGR PRE ECS 
1 II 2502 0 01 0515-0705P" W 101 HOVER 1'1 AIJ..ER 16 
BOT354 TRE ES AND SHRUB S 221 OR BIO 205. COUNTS AS TAX)NOMI C FIELD COURSE 
3 II 2 4770 01 0100-0350 TTH 420 M.JEFF G HANNAN 10 
22 
Botanv (Continued) 
CRO SECT S~~T MEETING ROOM CLASS 
CRS NO COURSE TITLE-PR6REQUISITES HRS tROUP IO ' NO TIME DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR CAPACITY 
801387 COOPERATIVE EDUC IN BOT "CR/NC" ADMITTANC.E TO PROGRAM BY APPLICATION ONLY 
3 II 24780 001 TBA -TBA TBA T8A TBA I 'NSTRUCTOR 
1101446 MEOICAL MYCOLOGY MIC 328/329 ' tR BOT 304. 
4 II 24810 001 0900-0950 MW 123 M.JEFF P VOLl "8 
{24820 301 1000-1150 MW 529 M. JEFF P VOU , 12 
Lab. (take one) . ' 24B30 '302 0100-0250 MW 529 M.JEFf P VOLl 12 2It840 303 0900-1050 TTH 529 M.JEfF P VOLl 12 
24850 30" 1100-1250 TTH 529 M.JEFF P VOLl 12 
BOTlt87 COOP ERA TI VE ED UC IN BOT •• CR/NC •• ADMITTANCE TO PROGRAM BY APPLICATION ONLY 
3 II 2"860 001 TBA -TBA TBA TBA TBA INSTRUCTOR 
BOT497 SPECI AL PROBS IN BOTANY DEPT PERMISSION 
1 II 2"870 001 TBA -T8A TBA 316 M.JEFF INSTRUCTOR 
1 11 H880 002 TB A -TBA TBA 316 M.JEFF INSTRUCTO'R 
BOT498 SPECIAL PR08S IN BOTANY DEPT PERMISSION 
2 II 24B90 001 TBA -T BA TBA 316 II.JEFF INSTRUCTOR ' 1 
2 II 24900 002 TeA -TBA TBA 316 PI .JEFF INSTRUCTOR 1 
BOT499 SPECIAL PROBS IN BOTANY. DEPT PERM ISS ION 
3 II 2It910 001 TBA -TBA TBA 316 H.JEFF INSTRUCTOR 
3 II 2It920 002 TBA -lBA TBA 316 M .JEFF INSTRUCTOR 
GRADUATE COURSES 
.SENIDR·S MUST HAVE· SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE' ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
BOT500 SURVEY PLANT KINGDOM . NO CREDIT IN BIO 205 OR BOT 221 
Lecture and lab (take both) 2 {:"935 001 071S-0905PM II 311 M.JEFF P HI LSKE 6 
• • • • • • •• "945 301 0515-0705PM W 306 H.JEFF P IIILSKE 6 
IOT551t TREES AND SHRUBS 221 DR BID 205. COUNTS AS TAXONOHIC FIELD CRS. NO CREDIT IN 354 
. 3 2"955 001 0100-0350 TTH 420 M.JEfF G HANNAN '6 
80T697 INOEPEN DENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 2"965 001 TBA :'TBA TBA 31'6 M. JEFF INSTRUCTOR .1 
1 24975 002 TBA -T8A TBA 316 H.JEFF INSTRUCTOR 1 
8DT698 INOEPEN DENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 .2"985 001 TBA -TBA TBA 316 M.JEFF . INSTRUCTOR 
2 2"995 002 TBA -TBA TBA 316 M.JEFF INSTRUCTOR 
' BOT6~9 INOE PENDENT STUDY DEPT PERMISSldN 
3 25005 001 TBA -TBA TBA 316 H.JEFF INSTRUCTOR 
3 25015 002 TBA -TBA TBA 316 H.JEFF INSTRUCTOR 
Microbiology 
MIC3B 7 COOPERATIVE ED-MICROBIO •• CR/NC •• ADMITTANCE TO PROGRAM BY APPLICATION ONLY 
3 II 25100 001 TBA -TBA TBA TBA TBA INSTRUCTOR 
·IIIC"32 CLINICAL MICROBIOLOGY 328 OR 329 & CHM 210 
3 II 2511 0 001 1000-1150 T 115 ROOSEV C RENK 10 
Lab . (take one) •. {25120 301 0100-0250 TTH 533 M·.JEFF C RENK 5 
25130 302 0300-0450 TTH 533 M.JEFF C RENK 5 
HIC"'o2 HICROBIAL ECOLOG.Y 329 OR EQUIV & BOT 221 OR ZOO 222 
Le.cture and lab (take both) 3 II f5l't0 001 1000-1150 F 123 M. JEFF P VOLZ 20 25150 301 TBA -TBA TBA 529 M.JEFF P VOll 20 
,"IC""'o MICROBIAL PHYSIOLOGY 329 & CHM 270. CHM 351 & 352 DESIRABLE 
Lecture and fab (take both) • •.. 3 .. ~ I. {25160 001 1100-1150 Mllf 332 M.JEFF WAINSCOTT 16 25170 301 0100-0350 WF 533 M.JEFF WAINSCOTT 16 
IIIC'oS7 COOP ERl TI VE E D-M I CROB I 0 •• CR/NC •• ADMITTANCE TO PROGRAM SY APPLICATION ONLY 
3 II 25180 001 TBA -TBA TBA TBA TBA INSTRUCTOR 
GRADUATE COURSES 
.SENIORS MUST fiAVE SIGNED APPROVAL OF THE ~RAOUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
MICSltl ~ICROBI AL GENETICS 326, BID .'021 OR 2 SEMESTERS O.F BIDCHEM & DEPT PERMISSION 
Lecture and lab (take both) " ~5195 001 0800-0850 HWF 332 M.JEfF l WAINSCOTT 16 
• • . • • • •. 25205 301 0100-03 50 WF 533 ".JEFF J WAINSCOTT 16 
"IC581 COOP ED IN MICROBIOLOGY "CR/NC •• DEPT PERM ISSION 
3 25215 001 TBA -TS. TBA TBA TSA INSTRUCTOR 
Zoology 
teOZ02 HUMAN ANAl & ~ HYS IOL 1"1 201 & CHEM 120 
3 [[ 25210 001 0515- 070SPM T 102 M.JEFF G SIMONE 119 f" 301 0800-1150 T '0'08 M.JEFF G SIMONE 11 25290 302 OSOo-l150 TH 408 M.JEFF G SIMONE 11 · ; . . . . .. ~~~~g 303 01 00-0450 M 'oDS M. JEFF G SIMONE 17 Lab. (take one) ••• 304 0100-0'050 T 40S M.JEFF G SIMONE 17 25320 305 0100-0450 TH '008 M .JEfF G SIMONE 17 25330 306 051 S-OQ05PM M 408 M.JEFF G SIMONE 17 
53"0 30 7 051 S-0905PM W 'oOS M.JEFF G SIMONE 17 
100222 GENERAL ZOOLOGY BIO 106 OR DEPT PERM. NOT CONCURRENT WITH BOT 221 EXC·EPT WITH OPT PR M 
Hith lecture 001 choose a recita tion ~ II 25350 001 1100-1150 TTH 102 M.JEFF H BOOTH 90 {;5360 201 1100-1150 F 235 M. JEff H BOOTH IS 
and lab that are bracketed together . 5310 301 0100-0250 MW 306 M.J EFF H 800TH IS 
201 with 301, 202 with 302, 203 with r" 202 11 00-1150 F 328 M.JEFF H BOOTH 18 303. 204 with 304 . or 205 with 305 . 53QO 302 0300-0'050 MW 306 M.JEFF H 800TH 18 25400 203 1100-1150 F 331 M .JEFF H 800TH IS 25410 303 0900-1050 TTH 306 M.J EFF H BOOTH IS 25420 204 110D-1150 f 317 M. JEFF H BOOTH IS 2543 0 304 1200-0150 TTH 306 M.JEFF H 800TH IS {25440 205 1100-1150 f 311 II.JEFF H BOOTH IS 
. . 25450 305 020D-0350 TTH 306 M.JEFF H BOOTH 1B 
Pt4'.IU~ ."" n~x.t paq~ ~0Il add.U.i.onal t~e.twr.~ . /f.ec<..ta-Uon ""d ./ab. 
23 
CRS NO 
100222 
100277 
lO030 0 
lOono 
100317 
100318 
lO0326 
100366 
100387 
taOH7 
Z00437 
Z00462 
100487 
ZOO497 
Z00498 
100499 
Zoolog~ (Continued) 
CRO SEC T SEC T ROOII 
COURSE TITLE- PREREQUISITES HRS GROUP ID NO NO TIME 
MEET ING 
OAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
GENERAL ZOOLOG Y BIO 106 OR OE~ PERM. Ncr CONCURRENT WITH BOT 221 EXCEPT WITH OPT PRII 
Take lecture 002 with s ections 4 II ;;:*g ~g~ 090~0950 IIW 312 II.JEFF D WALL ACE 
206 and 306. -- H80 306 090~0950 F 332 II.JEFF 0 WAlLACE 1000-1150 IIW 306 II.JEFF D WAllACE 
WINTER FielD BIRD STUD Y SEE DE PARTME NT FOR PREREQ 
1 II 25490 00 1 
NATRL HIST INVERTEBRATES 222 . COUNTS AIS TAXONOMIC 
Lec tur e and l ab (take bo th) ..•• ~ .. 1 ~ ;;~~g ig~ 
NATURAL HIST VERTE8RATES 222. COUNTS A TAXONOMIC 
3 II 25520 001 
ANAT FOR CCCUP THRPY ST O BIO 105. LA8 REQUIRED . 
Lab . ( take one) . • 
LAB IN HUMAN ANATOMY 
HUMAN PHYSIOLOGY 
Lab . ( t ake one ) 
ECONOMI C ZOOLOGY 
5 II 25530 001 
. . • . . • • f25540 301 
25550 302 
PED 200 
2 
2 
317. NO 
3 
CO-REQUISITE 
II 25560 001 
II 25570 002 
BIOLOGY MAJORS. N 
II 25580 001 
{
25590 301 
25600 302 
25610 303 
25620 304 
ONE ZOOLOGY COURSE 
090~ 1050 
IELO COURSE 
010~0250 
010~0450 
IELD COURSE 
010~0350 
0900-1050 
1000-1150 
010~0250 
0800-0950 
100~1150 
CREDIT IN 427. 
1100-t220 
010~0350 
0100-0350 
0100-0350 
010~9350 
W 
M 
TTH 
TTH 
IIW 
IIW 
TTH 
TTH 
LAB 
TTH 
H 
T 
W 
F 
2 (( 25630 001 0515-o705PM T 
101 
319 
319 
328 
122 
107 
107 
107 
107 
REQUIREO 
101 
4H 
414 
408 
408 
317 
COoPERATIVE EDUC I N ZOO "CRlNC" ADMITTANCE TO P OGRAII BY APPLICATION ONLY 
NEUROANA TOMY 
Lab . (take one) 
3 II 25640 001 TBA -TBA TBA 
317 OR DEPT PERMISSION. 
3 II 25650 001 
{
25660 301 
25670 302 
25680 30 
M 
T 
W 
W 
INVE RTEBRATE PHYSIOLOGY 222;B10 320;CHM 270;100 4 
3 II {25690 001 
OB O~0950 
080~0950 
0900-1050 
010~0250 
DESIRABLE 
0515-0705PM 
0515-0750PII 
Lecture and lab (take both) 
PARA SI TO L OGY 
25700 301 
222. LA8 ~EQUIREO 
T 
TH 
T8A 
102 
331 
331 
331 
Lecture and lab- (take both) . • . ,3. . 1,1 {2 5110 00 0100-0150 MW 317 
25720 
COOPERATI VE EDUC IN ZOO "CR/NC" ADMITTANCE 
30 020~0350 HW 317 
TO ~OGRAH BY APPLICATION ONLY 
3 II 25730 00 TB A = TBA TBA 
SPEC IAL PROBS I N ZOOLOGY DEPT PERMI SSION 
1 II 25740 
1 II 25750 
SPECIAL PROBS I N ZOOLOGY DEPT PERMISSION 
2 II 25760 
2 II 25770 
2 II 25780 
SPfCIAL PROBS IN ZOOLOGY DEPT P ERMISSION 
00 
00 
00 
00 
00 
3 II 25790 00 
3 II 125800 00 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -T8A 
TSA -TBA 
TBA -TBA 
TBA - T BA 
TB A - TBA 
GR AD AT E COURSES 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
TSA 
TBA 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
3 16 
HOVER 
II.JEFF 
II. JEFF 
II.JEFF 
M.JEFF 
II.JEFF 
H.JEFF 
II .JEFF 
II.JEFF 
II.JEFF 
II. JEFF 
II. JEFF 
II .JEFF 
II. JEFF 
II.JEFF 
TBA 
K.J EFF 
M. JEFF 
M .JEFF 
II.J EFF 
II.JEFF 
II.JEFF 
II.JEFF 
M.JEFF 
II. JEFF 
II. JEFF 
II. JEFF 
M.JEFF 
II.JEFF 
M.JEFF 
II.JEFF 
II.JEFF 
II ADLER 
W FENNEL 
W FENNEL 
INSTRUCTOR 
E HURST 
E HURST 
E HURST 
J ClONE 
J ClONE 
G S IIIONE 
G SIMONE 
G SIIIONE 
G SIIIONE 
G SIIIONE 
WAFFLE 
INSTRUCTOR 
E HUR ST 
E HURST 
E HURST 
E HURST 
H BOOTH 
H BOOTH 
E WAFFLE 
E WAFFL E 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
'SENIORS MUST HAVE SIGNE D APPROVA L OF THE GRADUATE SCHOOL 0 TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSE S: 
ta0548 
Z0057 0 
Z00571 
Z00670 
100677 
lO0697 
Z00698 
Z00699 
f SC 30 3 
ESC377 
24 
FUNCTNL BIO OF INVERTBRT 20 SEMESTER HOURS OF BIO 
L d 3 · 125815 00 ectur e an lab (take bo th) . . . . ... 12582 5 30 
NAT HIST ~VERTEBRATES 222.NO CREDIT IN 300. CO 
3 {25835 00 
Lec ture and lab (take both) .... . . . 25845 30 
NAT HIST VERTEBRATES 222.NO CREOIT IN 310. CO 
3 25855 00 
ANIMAL BEHAVI OR TWO ZOO LOGY COURSES 
2 25B65 00 
ENDOCRI NO LOG Y ORGAN I C CHEM & V ERTEBRA T 
Lecture alld .lab (take both) 4 {25815 00 
• • • . •• 2 58B5 3 0 
I~OEP[NDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 25B95 00 
1 25905 00 
I NOEPENOENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 259 15 00 
2 25925 00 
2 25935 00 
I NDE PEND ENT STUDY DEPT PERMISSIGN 
3 259 4 5 OC 
3 2 5955 OC 
OGY INCLUDING 222 & BIO 320.RECOMMEND 430 
0515-0705PM T 524 II.JEFF 
0515-0750PM TH 524 M.JEFF 
NTS AS TA XONO MIC FIELO COURSE 
0100-0250 W 319 M.JEFF 
0100-0450 II 319 II.JEFF 
NTS AS TAXONOMIC FIELD COURSE 
010~0350 TTH 328 II. JEFF 
0515-0705PII W 328 M.JEFF 
PHYS IO OR DEPT PERMISSION. LAB REQUIRED 
0200-0450 T 332 M.JEFF 
020~045 0 TH 414 M.JEFF 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TB A 
T8A -TSA 
TB A -TBA 
TBA -T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
M.JEFF 
M.J EFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
II. JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
Eleme mary Science 
SC I FOP ELEM TEACHERS NO STUDENTS 
Take either lecture 001 and lab 3 I V 
301 
26100 0 1 090~0950 
26110 3 1 100~ Il5 0 
or 
- l ecture 002 and lab 302 
O~ACADEMI C PRO BAT ION. LAB 
3 IV 6120 0 0300-0350 
26130 3 ~ 0100-0250 
SPEC TOP I CS IN ELEM SCI SEE DEPARTMENT FOR PRER los 
1 II 78090 0 1 TBA -TBA 
REQU IRED 
M 
MW 
M 
MW 
204 
204 
202 
202 
DAKWD 
HOVER 
HOVER 
HOVER 
HOVER 
FlATRK 
H SOOTH 
H 800TH 
W FENNEL 
W FENNEL 
INSTRUCTOR 
H CASWELL 
M MINICK 
II MINICK 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
J NOVAK 
J NOVAK 
S STEVENS 
S STEVENS 
STEVENS 
CLASS 
CAPACITY 
18 
18 
18 
16 
10 
10 
10 
32 
16 
16 
8 
8 
64 
14 
14 
18 
18 
16 
6'1 
23 
23 
23 
10 
10 
15 
15 
5 
5 
6 
6 
15 
15 
15 
15 
15 
Elementary Science (Continued) 
CRO SECT SECT ROOM 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEET I NG 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
GRADUATE COURSES 
.SENIORS MUST HAVE SIGNEO APPROVAL OF THE GRAOUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
ESC505 SC I IN E LEM SCHOOL 
ESC590 SPEC IAL TOPICS 
NO CREDIT IN 302 
2 26145 
2 78105 
78115 
001 
002 
~Ol 
051!r0705PII 
1000-ll50 
TBA -TBA 
T 
S 
204 
202 
OAKWD 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
HOVER 
HOVER 
FlATRK 
J NOVAK 
L STACKPOOLE 
STEVENS 
CLASS 
CAPACITY 
15 
15 
· s 
STTJDENTS NOT PRESENT FOR THE FIRST SCHEDULED MEETING TIME FOR A LABORATORY CANNOT BE GUARANTEED CONTINUED REGI STRATION I N THE LABORATORY 
"HII101 SCIENCE FOR ELEM TCH PHY 100. LAB REQUIRED 
3 II 26200 DOl 0900-0950 T 101 II.J EFF 0 PHILLIPS 12 fmo 301 101!r1205 TT.H 120 II.JEFF 0 PHllll PS 18 Lab . (.take one) .• 26220 302 1015-1205 TJH 120 II.J EFF 0 PHILLIPS 18 26230 303 101!r1205 WF 120 M.JEFF 0 PHilliPS 18 
26240 304 101!r1205 WF 120 II.JEFF 0 PHILLIPS 18 
;HMI05 SURVEY OF CHEM ISTRY NO CREDIT IN 19 OR 120. LAB REQUIRED 
II (:6250 DOl 0100-0215 TTH 105 M.JEFF B SULLIVAN 42 
Lab. (take. one) •. 26260 301 0250-0420 TJH 424 II.JEFF B SULlI VAN 24 
26270 302 0230-0420 TTH 431 II .JEFF B SUlLI VAN 18 
CHMll5 CHEM ISTRY SOC IElY . 
3 II 26280 001 0200-0250 MWF 104 M. JEFF C SPIKE 90 
CHM116 CHEll I STRY SOCIETY LAB COREQ ll5 
I 11 26290 DOl 031 !r05 05 W 233 M.JEFF C SPIKE 24 
I II 26300 002 031!i-0505 W ·234 M.JEFF C SPIKE 24 
"HII 119 FUNOAMENTLS OF CHEMISTRY LAB REQUIRED 
4 II ~6310 DOl 0900-0950 IIWF 10ft II.JEFF INSTRUCTOR 72 Lecture (take one) . . . 
" 
II 26320 002 llOo-1I50 IIWF 104 II. JEFF INSTRUCTOR 72 
. 4 II 26330 003 1200-1250 MWF 104 M. JEFF J WILLIAMSON 72 
ft II 6340 004 0200-0330 TTH 104 II.JEFF R POWEll 12 
6350 301 0800-0950 TH 233 M.JEFF R POWElL 21 
26360 302 0800-0950 TH 23't II.JEFF R POWelL 21 
26370 303 0100-0250 M 233 II .JEFF E CONTI S 21 
26380 304 g100-0250 II 234 II. JEFF E CONT IS 21 
26390 ]05 100-0250 T 233 II.JEFF S BREWER 21 
Lab. (take one) •.• • •.••••• 26400 306 0100-0250 T 234 II .JEFF S BREWER 21 
26410 307 0100-0250 TH 233 II.JEFF II BRABEC 21 
26420 308 0100-0250 TH 234 II. JEFF II BRABEC 21 
26430 309 0315-0505 T 233 II.JEFF S SC HUlLER Y 21 
26ft40 310 031 !r05 05 T 234 II.JEFF S SCHUll ERY 2 1 
26450 311 031!r0505 TH 233 M. JEFF 0 PH ILLIPS 21 
26460 312 0315-0505 TH 234 II.JEFF 0 PHILLIPS 21 
;HM120 FUND OF ORGANIC & BIOCHII 119 OR ONE YEAR HIGH SCOOL CHEIII STRY. LAB REQUIRED 
Choose one lecture and rec i tat ion 4 II fi6410 001 0800-0850 MWF 104· M.JEFF E NiCHOLSON 10 
bracketed . to~ether (Recitation 6480 201 0800-0B50 T 103 H.JEFF - E NICHOL SJN 10 
sections 201 ~ 202. 203 meet 4 II ~649C 00 2 0200-0250 IIWF 103 II.JEFF R SCOTT 10 
January G t.hrough Febru~ry 17) 6500 20 2 020(}-0250 T 103 II. JEFF R SCOTT 70 
4 II 
r" 
003 0515-06]OPII TTH 103 H.JEFF I NSTRUC TOR 10 ~ 26520 203 0700-0150PH T 10] II .JEFF INSTRUCTOR 70 
Choose. one lab. (Laboratory sections 6530 301 OBO(}-0950 T H4 II.JEFF NICHOLSON 20 
3~2 through 308 meet February 14 26540 302 0800-0950 T 431 M.JEFF NICHOLSON 15 
. through April 16) 26550 303 0100-0250 T 424 M. JEFF INSTRUCTOR 20 
26560 304 010(}-0250 T ~31 M.JEFF INSTRUCTOR 15 
26 570 305 0100-0250 TH 424 II.JEFF I NSTRUC TOR 20 
26580 30b 0100-0250 TH 431 II.JEFF INSTRUCTOR 15 
26590 307 010(}- 0850PM T 424 M. JEFF INSTRUCTOR 20 
6600 308 0700-0850PM T 431 M.JEfF INSTRUCTOR 15 
:HM131 GENERAL CHEMISTRY I HS CHEll OR 119; 1 1/2 YRS HS ALGEBRA. LAB REQU IRED 
5 II t6610 ·001 0800-0850 MWTHF 103 II.JEFf S SCHUllERY 10 Lecture (take one) 5 II lbb2  002 1l0(}-1l50 MTTHF 103 II.JEFF II YAMAUCHI 70 5 II 6630 003 0100-0150 MTTHF 103 II .JEFF B WEST 70 
26640 301 0900-1150 T 211 II.JEFF R POWELL 21 
26650 302 0900-1150 T 22~ M. JEFF R POWEll 21 
26660 303 0900-1150 W 211 II .JEFF R POWELL 21 
26610 304 090(}-1150 W 224 II.JEFF R POWELL 21 
Lab. (take one) •.•• ••• • . •• 26680 305 010(}-0350 W 211 II.JEFF W TURNQUIST 21 ' 
2b690 306 0100-0350 W 224 II. JEff W TURNQUI ST 21 
26700 307 0200-0450 II 211 II.JEFF W TORNQUIST 21 
26110 30B 020(}-0450 M 224 II.JEfF W TORNQUIST 21 
26720 309 0200-0450 T 211 M.JEFF B WEST 21 
6730 310 0200-0450 J 224 M.JEFF B WEST 21 
"H1I132 GENERAL CHEMI STRY I I 131. LAB REQUIRED 
Lecture (take one) 4 II 26740 DOl 0800-0850 MWF 101 M. JEFF R RITTENHOUSE 70 
Students taki ng t eature 001 
;, II 26 150 002 051 !r0630PM TTH 106 M.JEFF II YAMAUCHI 10 9!!!!!!!. f" 301 090(}-1I50 TH 211 M. JEFF G CART ER 20 take Zab 307 or 308. 26770 302 0900-1150 TH 224 M.JEFF G CARTER 20 26780 303 0900-115 0 F 211 M .JEFF R RITTENHOUSE 20 Lab. (take one) 26790 304 090(}-1150 F 224 M.JEFF R RnT ENHOUS E 20 . . ......... 26800 305 0200-0450 TH 211 II.JEfF G CARTER 20 26810 306 0200-0450 TH 224 M .JEFF G CARTER 20 26820 307 064!r0945PM TH 211 II.JEFF II YAIIAUCHI 20 
26830 308 0645-0~45PM TH 224 M.JEFF M YAMAUCHI 20 
25 
CRS NO 
CHM134 
CHM23 2 
CHM242 
CHM270 
:HM271 
:HM2Bl 
CHM2B7 
CHM28B 
CHM2B9 
CHM311 
CHH341 
:H4342 
CHM351 
:HM352 
CHM371 · 
CHM372 
CHM373 
: HM37 6 
:HM3Bl 
CHM3B7 
CHM3BB 
CHM3B9 
CHM397 
CH M412 
CHM413 
CHM452 
CHM462 
CHM463 
CHM4B7 
CHM4 BB 
CHM4B9 
CHM4Q 8 
CHM49 9 
26 
CHEMISl RY (Continued) 
CRO SECT SECT 
COURSE TITLE-PRERECUISITES HRS GROUP 10 NO NO T1 ME 
MEET ING 
DAYS 
~ONORS GENERAL CHEM II 
Lab. (take one) . 
INORGANIC CHEMISTRY 
MATERIALS SCIENCE LAB 
ORGANIC CHEMISTRY 
( RGA~ IC CHEMISTRY LAB 
CUANTITATIVE ANALYSIS 
Lab. (take one) . • 
COOP EO IN CHEMISTRY 
COOP EO IN CHEMISTRY 
COOP EO IN CHEMISTRY 
INTRo TO FOOD TOXICOLOGY 
131 G HONORS COMMITTEE PE 
4 I I 26840 001 
{ 26850 301 26860 30 
132 
II 26870 001 
27650 30 
131 
4 II 268BO 00 
270 PRE-REC OR Co-REQ 
1 II 26890 00 
1 II 26900 00 
26920 
. ~ .q f26910 
126930 
"CR/NC" SGPHOMoRE, 
1 I I 269100 
"CR/NC" SOPHOMORE, 
2 II 26950 
'.CR/NC.' SOPHOMORE, 
3 LI 26960 
A COURSE IN ORGANIC 
1 II 26970 
00 
30 
30 
132 
00 
132 
00 
132 
00 
CHEM 
00 
MISSION. LAB REQUIREO 
1200-1250 MWF 
0100-0350 M 
0100-0350 W 
0515-0655PM 
0630-0930PM 
0900-0950 
0100-0350 
0200-0450 
TH 
MTWF 
M 
T 
0800-0850 TT·H 
0900-1150 TTH 
0900-1150 TTH 
DEPT PERM ISS ION 
T8A -T8A TBA 
DEPT PERM I SSION 
TBA -TBA TBA 
DEPT PERM I SSION 
TBA -TBA TBA 
STRY 
05I5-0605PM M 
3 II 26980 00 0515-0630PM 
PRINCIPL~S OF METALLURGY 131 
EXPERIMENTAL METALLURGY 242 OR 341. 341 PRE OR C ~REQ. 
MM 
INTRo TO BIOCHEMISTRY 
BIOCHEMISTRY LABORATORY 
ORGANIC CHEMISTRY 
ORGANIC CHEMISYRY II 
ORGAN IC CHEM ISTRY LAB 
HONORS ORGAN IC CHEM LAB 
INSTRMTN FOR CHEM TECH 
Lab. (take one) .• 
COOP EO IN CHEM I STRY 
COOP ED IN CHEMIS TRY 
CCOP ED I N CHEMISTRY 
UNDERGRAD RESEARCH-CHEM 
TOXICOLOGY II 
TGXI CCLOGY LABORATORY 
Lecture and lab (take both) 
BIOCHEMISTRY · II 
1 II 26990 00 0630-0930PII W 
270 OR EQUIV. NO CREDIT N 451 
3 I I 27000 00 1000-1050 HWF 
271. 281 RECOMMENOEO. 35 OR 451 CO-REQUISITE 
2 II 21010 00 0100-0450 M 
2 I I 27020 00 0100-0450 T 
131. ~32 ~~COM~~~~~O. ~~ CREg~~~Z4~~0 TH 
3 I I 27040 0 0100-0150 MWF 
371. 373 CO-REQ 
3 1127050 
3 11 27060 
311. CO-REQ 372 
o 
OC 
0800-0915 
0200-0250 
2 II 27070 0 I 0900-1150 
2 II 27080 OC 0200-0450 
374. Co-REQ 315. DEPT P MISSION 
2 I I 27090 0 I 0930-1220 
281 & 210,271 OR ECUIV 
2 II 27100 0 0515-0605 PH 
0200-0500 { 2711 0 3 27120 3 
•• CR/NC •• JUNIOR, 281 , 
2 0630-<l920PM 
DEPT PERMISSION 
I II 27130 0 1 TBA -TBA 
"CR/NC'. JUNIOR, 281 & OEPT PERMISSION 
2 II 27140 0 I TBA ' -TBA 
"CR/NC" JUNIOR, 281 G DEPT PERMI SSION 
3 II 27150 0 1 T8A -TBA 
DEPT PERMI SSION 
I II 21160 0 I 
I II 27170 0 2 
I II 271BO 0 3 
1 II 27190 0 4 
411. BIOCHEH RECGMMENOE 
2 II 2720001 
411 . 281 OR 352 RECOMME OED 
2 II {27210 0 I 
• . . . . 27220 3 1 
451 
T8A -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -T8A 
0515-0655PM 
0515-0605PM 
0615--<l905 PM 
TTH 
IftoIF 
MW 
TTH 
TTH 
T 
T 
T 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
W 
M 
M 
3 II 27240 0 0515-0630PM TTH 
PHY .SICAL CHEMISTRY II 461 & MTH 325 
3 1127250 
PHYSICAL CHEMISTRY LAB 281 & 461. 462 CO-REQ 
2 11 27260 0 
2 II 2727 0 C 
ENVIR ON ~E~TAL TOXICOLOGY SEE DEPT FOR PREREQS 
2 II 27280 1 
COOP ED IN CHEMIS TRY "CR/NC-- 387, 38B OR 9 
1 II 27290 pi 
COOP ED IN CHEMISTRY **CR/NC-- 387, 388 GR ~9 
2 II 27300 ~1 
CCCP ED I~ CHEMISTRY "C R/NC" 3B7, 388 OR 89 
3 II 27310 (1 
U~ O E RGR AO RESEARCH-CHEM DEPT PERMI SSION 
2 II 27320 01 
2 1127330 02 
2 1127340 03 
2 II 2735 0 04 
Honors Students Only. 2 I I 27360 90 
U ·WE~G. AO RESEARCH-CHEM DEPT PERMI SSIoN 
3 II 27370 01 
3 II 27380 02 
3 I I 27390 03 
3 II 2740a 04 
0900-0950 MWF 
0900-1150 TTH 
0100-0350 H" 
0700-0855PM T 
DEPT PERMI SSION 
TBA -TBA TBA 
& OEPT PERMISSION 
TBA -T8A T8A 
DEPT PERMISSION 
TaA -TBA T8A 
TRA -TBA T8A 
TBA -TBA T8A 
TaA -T8A TBA 
TBA -T8A TRA 
TBA -TBA T8A 
TBA -T8A TBA 
TBA -T8A TBA 
TRA -TBA TBA 
T8A -TBA T8A 
ROOM 
NO III ILOING INSTRUCTOR 
105 
B124 
B124 
120 
Bll8 
103 
435 
435 
104 
B 1~1 
B124 
211 
211 
217 
123 
102 
BllB 
105 
H2 
432 
432 
104 
105 
105 
407 
1007 
435 
120 
BI02 
8102 
217 
217 
211 
225 
225 
225 
225 
105 
105 
430 
104 
105 
B127 
BI21 
106 
217. 
217 
211 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
II. JEFF 
II .JEFF 
II. JEFF 
II.JEFF 
H. JEFF 
J MOORE 
R RITTENHOUSE 
R RITTENHOUSE 
W HARWOOD 
G CARTER 
II •. JEFF J WILLIAMSON 
M.JEFF J WILLIAMSON 
H.JEFF J WILLIAMSON 
M.JEFF 
M.J EFF 
M.JEFF 
M.J EFF 
II.JEFF 
M.JEFF 
II.JEFF 
M.JEFF 
, II.JEFF 
II.JEFF 
M.JEFF 
II.JEFF 
II.JEFF 
M •. ~EFF 
M.JEFF 
II.JEFF 
II. JEFF 
II.JEFF 
II. JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
II.JEFF 
II.JEFF 
II.JEFF 
II.JEFF 
II.JEFF 
M.JEFF 
II. JEFF 
II.JEFF 
M .JEFF 
M.JEFF 
II.JEFF 
M .JEFF 
M .JEFF 
M .JEFF 
M.JEFF 
M.J EFF 
II.JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
II.JEFF 
M. JEFF 
II.JEFF 
II. JEFF 
M.JEFF 
II.JEFF 
II. JEFF 
W TOURNQUIST 
S BREWER 
S BREWER 
CONTIS 
E CONTIS 
CONT IS 
R SCOTT 
G CARTER 
G CARTER 
" BRABEC 
S WORK 
E NICHOLS1/l 
R SCOTT 
E NICHoLSilN 
J SULlI·VAN 
J SULLI VAN 
B WEST 
E COMPERE 
SULLIVAN 
E CONTIS 
E CoNTlS 
W TORNQUIST 
CONT IS 
CONTIS 
E CONTI S 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
II BRABEC 
M BRABEC 
M BRABEC 
SCOTT 
R NORD 
S SCHULLERY 
R NORD 
LANDRUM 
CONTI S 
CONTIS 
CONTI S 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTQR 
INS TRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPAC ITY 
24 
U 
12 
30 · 
15 
50 
18 
18 
48 
24 
24 
5 
25 
50 
12 . 
50 
12 
12 
12 
60 
18 
18 
15 
H 
12 
12 
10 
10 
.10 
5 
5 
5 
5 
loa 
12 
12 
40 
30 
12 
12 
20 
10 
10 
10 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
CHEMISTRY (Continued) 
CRO SEC T SECT MEET [NC ROOM CUSS 
CRS NG CGURSE T[TLE-PREREQU[S[TES HRS CROUP [0 NO NO TIME DAYS NO BUILO[NG [NSTfWCTOR CAPACITY 
GR ADUATE COURSES 
.S EN [DRS MU ST HAVE S[GNEO APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOW[NG COURSES: 
CHM510 COMPUTER APPLCTN IN CHEM SR OR GRAD [N CHEMISTRY.NO BACKGRNO IN COMPTR PROGRIINGNECESSARY 
2 27415 001 0705-0 855PM M 106 II .JEFF CONTI S ~O 
CHM56 2 STAT MECH & CHM KINET[CS 462, 14TH 325 & PHY 224 
2 27425 001 0705-0655PII 105 II.JEFF R NORD ~o 
CHM574 AOV ORGANIC CHEM TOPICS 372 
2 27435 001 0705-0855PII W 106 II.JEff S WORK ~O 
CHII575 HIGH POLYMER CHEMIST.RY 372 & 373 ,,61 OR DEPT PERMISSION 
3. 274"5 001 0635-{)905 PII TH 106 II.JEff COMPERE "0 
CHM641 A~ALYTICAL CHEMISTRY 1081 & 1 YEAR OF PHYSICAL CHEM 
3 27455 001 0515-0630PM TTH 105 II.JEFf S BREWER 100 
CHM693 SEMI NA R CHEMISTRY DEPT PERMI SSI ON 
1 27465 001 040D-0515 IIW 104 M.JEfF lEVY 20 
CHM697 RESEARCH IN CHEMISTRY DEPT PERM[SSION 
1 27475 00 1 TBA -TBA TBA 225 M. J EFf [NSTRUCTOR 3 
1 2H85 002 TBA -TB A T8A 225 M.JEff INSTRUCTOR 3 
1 27495 003 TBA· -TBA TBA 225 M.JEFF I NSlRUCTOR 3 
1 . 27505 00" · TBA -TBA TBA 225 M.JEff [NSTRUCTOR 3 
1 27515 005 TBA -TBA TBA 225 II.J Eff INSTRUCTOR 3 
CHM69 8 RE SEARCH [N CHEMISTRY DEPT PERM ISS ION 
2 27525 001 T8A -TBA TBA 225 M.JEfF [NSTRUCTOR 3 
2 27535 002 TBA -TBA TBA 225 M.J Eff [NSTRUCTOR 3 
2 275"5 003 TBA -TBA TBA 225 M.JEFf' INSTRUCTOR 3 
2 27555 004 TBA -T8A TBA 225 . II.JEff INSTRUCTOR 3 
2 27565 005 T8A -T8A TBA 225 M.JEff INSTRUCTOR 3 
CHH699 RESEARCH IN CHEMISTRY DEPT PERMISSION 
3 27575 001 }:A -TBA TBA 225 II. JEFF [NSTRUCTOR 3 
3 27585 002 A -TBA TBA 225 II.J Eff INSTRUCTOR 3 
3 27595 003 TBA -TBA TBA 225 II. Jeff INSTRUCTOR 3 
3 27605 00" TBA -TBA TBA 225 II.JEFf INSTRUCTOR 3 
3 27615 005 TBA -TBA TBA 225 II_JEFf INSTRUCTOR 3 
3 27625 006 TBA -TaA TBA 225 H.JEFF INSTRUCTOR 3 
3 27635 007 TBA -TBA TBA 225 ·1I.JEFf INSTRUCTOR 3 
3 276"5 008 TBA -TBA TBA 225 II.JEFf INSTRUCTOR 3 
ECONOMICS DEPARTMENT 
EC0200 THE AMERICAN ECONOMY NO CREUIT IN 201 OR 202 
3 II[ 27940 001 090D-0950 MWF "06 PRAY-H J G[BBONS ~5 
EC 0201 PRINCIPLS OF ECONOM[CS 
3 III 2795 a 001 OBOD-0915 TTH 407 · PRAY-H INSTRUCTOR loS 
3 III 27960 002 090D-0950 MWf 20" PRAY-H 0 . CRARY 90 
3 III 27970 003 0930-10"5 TTH 101 M.JEFF 0 PEARSON 90 
3 III 2791>0 004 1000-1050 MWF 200 STRONG R ZANOAMELA 90 
3 III 27990 005 1100-1150 MWF 201 PRAY-H 14 VOGT 90 
3 III 28000 006 1100-121 5 TTH 201 PRAY-H .S HAYWORTH 90 
1 III 2801 0· 007 1200-1250 MWF 20" PRAY-H J E~GREN 90 
3 III 28020 008 12 3D-0145 TTH 20" PRAY-H INSTRUCTOR 90 
3 III 28030 0 09 01 0 D-015 0 MWF "06 PRAY-H R IANOAMELA 45 
3 III 28040 010 0200-0250 MWf "06 PRAY-H · 0 PEARSON "5 
3 III 28050 011 070D-0940PM 14 "06 PRAY-H [NSTRUCTOR ~5 
3 III 2806 0 0 12 0 700-0940PM T 406 PRAY-H INSTRUCTOR ~5 
3 III 28 07 0 013 0 700-0940PM W 406 PRAY-H INSTRUCTOR · 105 
3 111 28080 01 4 o 70 D-09"OPM TH 406 PRAY-H INSTRUCTOR "5-
Honors Stude nt s Only 3 III 28090 Oqo 10 0D-105 0 MWF 406 PRAY-H 14 VOGT 20 
EC02 0 2 PR I NCPLS OF ECONOMI CS II 201 OR EQUIV 
3 III 2810 0 001 08 00-{)915 TTH 408 PRAY-H INSTRUCTOR "5 
3 III 2811 0 00 2 0800-0915 TTH 200 STRONG WOODLAND 90 · 
3 III 2812 0 003 09 00-{)950 MWF 403 PRAY-H INSTRUCTOR 50 
3 III 2 813 0 004 09 30-1045 TTH 143 S ILL R HANNA 90 
3 III 2 8 140 005 10 00- 10 50 MWF 14 3 SILL K MORELAND 90 
3 III 28 15 0 006 110D-ll50 MWF 200 STRONG INSTRUCTOR 90 
3 III 2816 0 00 7 1100 -1 2 15 TTH 200 STRONG J ANDER SJN 90 
:3 111 2 817 0 008 12 00-1 2 50 MWF 406 PRAY-H H SIMMONS "5 
3 III 281 8 0 OO q 1230-01"5 TTH 406 PRAY-H INSTRUCTOR ~5 
3 111 2 BI9 0 0 10 01 00-0150 MWf 407 PRAY-H J GI880NS ~5 
3 III 2820 0 Oll 02 0 0-- 0250 MWF 407 PRAY-H H SIMMONS 45 
3 III 28210 012 0700-0q40PM M "07 PRAY-H INSTRUCTOR ItS 
3 III 28220 0 13 0 700-0940PM T 3I1t PRAY-H INSTRUC TOR "5 
3 III 2R230 01" 070D-0940PM W 407 PRAY-H INSTRUCTOR 45 
3 III 282 4 0 0 1 5 070D-0940PM TH "07 PRAY-H INSTRUCTOR 45 
Honors Stude nt s Only . . 
- 3 111 2 8250 09 0 10 00-1050 MWF 709 PRAY-H ANDER SJN 2Q 
EC030 1 I NT ~ AC RO ~C~N ANAL YS I S 20 1 & 202 OR EQUIVALEN T 
3 III 2826 0 00 1 OqOo-0950 MWF 4 08 PRAY -H I NSTRUCTOR 30 
EC 0 30 2 I NT MI CROECON AN AL YSIS 2 01 & 202 OR EQU IVAL ENT 
3 III 2 8 2 70 00 1 I OOD-105 0 MWF 408 PRAY-H EDGREN 30 
3 III 28 28 0 002 070D-0940PM M 308 PRAY-H I NSTRUCTOR 30 
EC 0 31 0 EC ONOMIC STA TI STI CS 21 0 OR 14TH 119 OR 14TH 120 
3 III 28290 00 1 12 0D-1250 MWf 407 PRAY-H 8 WOOOL AND 30 
27 
ECONOMICS (Continued) 
t."_ SECT SECT ROOM 
CRS tiO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEETING 
DAYS NO BU ILOING INSTRUCTOR 
EC0320 
EC0324 
EC0329 
,EC0341 
EC0350 
EC0405 
EC0415 
EC0436 
EC0445 
Ec0480 
EC0491 
EC0498 
EC0499 
LABOR ECONOMICS 201 & 202 OR EQUIVALENT 
3 /II 28300 001 
UNIONISM IN PUBLIC SECTR ONE COURSE ECONOMICS 
3 III 28310 001 
ECONOMICS OF CRIME ONE COURSE IN ECONOMICS 
3 III 28320 001 
~ONEY AND 8ANKING 201 & 202 OR EQUIVALENT 
3 III 28330 001 
GOVE R~M ENT FINANCE 201 & 202 OR EQUIVALENT 
3 III 28340 001 
ECON ANAYLSIS FOR 8US JR G 301 G 302 OR 445 OR 
3 III 28350 001 
I NTRO TO ECONOMET RICS 310 OR EQUIVALENT OR DEPT 
3 III 28360 001 
HEALTH ECONOMICS 20t & 202 
3 1/1 
ECON FLCTUATIONGFRCSTING 201 & 202 OR 
28370 001 
EQUIVALENT 
3 /II 
INTERNATIONAL 'ECONOIIICS 201 & 202 OR 
INDEPENDENT STUDY 
I NDE PENDENT STUDY 
' INDEPENDENT STUDY 
3 II I 
12 MRS ECON 
1 1/1 
1 I II 
1 HI 
12 HRS ECON 
2 III 
2 III 
2 /I I 
12 HRS ECON 
3 /II 
3 II I 
3 III 
3 I II 
3 I II 
28380 001 
EQUIVALENT 
28390 001 
DEPT PERMIS 
28400 001 
28410 002 
284?0 003 
& DEPT PERMIS 
28430 001 
28440 002 
28450 003 
DEPT PERM I 
28460 001 
28410 ' 00 
28480 00 
29490 00 
28500 00 
1230-0145 
010D-0940PM 
110D-1215 
01DO-0940PM 
010D-0150 
QUIV 
0100-0940PM 
PERMI SSION 
0100-Q940PM 
0100-0940PM 
1100-1150 
0930-1045 
ION 
T8 A -TBA 
TBA -T8A 
T8 A -T8A 
ION 
T8A -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
ION 
TBA -TBA 
TBA -T.8A 
T8A -T8A 
T8A -TBA 
T8A -TBA ' 
GRAD re COUR SE S 
TTH 
TTH 
TH 
MWF 
M 
T 
MWF 
TTH 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
401 
408 
401 
't08 
408 
408 
't08 
401 
408 ' 
' 103 
103 
70] 
703 
703 
703 
703 
703 
703 
703 
703 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY- H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
.SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL 0 TAKE ANY OF THE FOLLOIIING CPURSES: 
EC0501 
EC0502 
EC0509 
EC0550 
EC0580 ' 
EC0586 
EC06D2 
EC0604 
EC0607 
EC0690 
~C0691 
EC0692 
EC0697 
EC0698 
EC0699 
~ACROECO THEORY & POLICY ONE COURSE IN ECON OR DE 
28515 00 
ECON OR OE 
3 
MICROECO THEORY POLICY OtiE COURSE IN 
3 28525 00 
3 
INTERNAT'L MONETARY ECIlN 501 & 502 
28535 00 
3 28545 00 
PUBLIC F I NANCE 301 & 302 OR EQUIVALENT 
3 - 28555 00 
INTERNATIONAL ' TRAOE 301 & 302 OR EQUIVALENT 
3 28565 00 
ECONOMIC PLANNING 301 & 302 OR EQUIVALENT 
3 28515 00 
MICROECONOMIC ANALYSIS 302 & 511 OR EQUIV OR OE 
3 28585 00 
RSRCH SEll INAR IN ECON 415 OR EQUIVALENT 
3 i8595 00 
APPLIED MACROEC ANALYSIS 301 & 415 OR EQUIVALENT 
3 28605 01 
APPRVD THESIS PROPOSAL 
1 28615 O( 
THES IS APPRVO THESI S PROPOSAL 
2 28625 0 
THE SI S APPRVO THESIS PROPOSAL 
3 28635 0 
INbEPENOENT STUDY OEPT PERMISSION 
1 28645 o 
1 28655 o 2 
1 28665 o 3 
INOEPENDENT STUDY DEPT PERMISSICN 
2 28675 o 1 
2 28685 o 2 
2 28695 o 3 
INDEPENDENT STUOY DEPT PERMISSION 
3 28705 o 1 
3 28715 o 2 
3 28125 o 3 
PERMIS.SION. NO 
0700-0940PM 
PERMISS ION. NO 
020D-0315 
0700-0940PM 
0100-0940PH 
0700-Q940PM 
0700-0940PM 
0200-0315 
T PERMISSION 
0700-0940PM 
051 ~0630PM 
0700-0940PM 
T8A -T8A 
T8A -T8A 
T8A -T8A 
T8A -TBA 
T8 A -TBA 
TBA -TBA 
T8A -TBA 
T8A -TBA 
TBA -TBA 
TBA -T8A 
TBA -T8A 
TBA -TBA 
CREDIT 
M 
CREOIT 
TTH 
T 
TH 
II 
TH 
TTH 
14W 
W 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
T8A 
T8A 
'TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
FOR 301 
311 
FOR ]02 
406 
311 
]11 
314 
314 
407 
325 
408 
709 
70] 
10] 
70] 
703 
70] 
703 
703 
703 
703 
103 
103 
103 
OR EQUIV 
PRAY-H 
~R EQUIV 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
H SIMMONS 
D PEARSON 
EDGREN 
H SIMMON S 
K MORELAND 
WOOQL AND 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCT OR 
D CRARY 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
Y CHUN~ 
J GIBBONS 
J GIB80NS 
M VOGT 
K MORELAND 
R ZANOAMELA 
HAYWORTH 
ANDER SlN 
HAYWORTH 
R HANNA 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE DEPARTMENT 
ENG120 BASIC ENG LISH COMPOSITN DOES 
N, 8. FoJl. ~ome ~f..uden.U a4~.i9"ed by Aco.dem.ic 
SVtv.i<!u, ~aJ'..u.~a&ol!!l compUtio" 06 ENG 120 
.it, a pJtVte<ju.i6.i.te 50Jl. ENG 121, 
I'IJy not drq> after fl rst week of ~ster 
28 
NOT 
3 
3 
3 
3 
English 
APPLY ON BASIC STUDIES REQUIREMENTS 
I 2889 0 ~1 0900-0950 MWF 
I 28900 (~2 0930-1045 TTH 
I 28910 (~13 1100-1150 Mw F 
I 28920 (P4 110D-1215 TTH 
329 
426 
329 
426 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
G RUIHL EY 
8 INGRAM 
G RUIHLEY 
B INGRAM 
CLASS 
CAPAC! TY 
30 
30 
]0 
]0 
30 
30 
30 
30 
30 
]0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
]0 
30 
2 
25 
25 
25 
25 
English (Continued) 
CRD SECT SECT HEET ING ROOH CLASS 
CRS NO COUll SE T ITL E-PREREQUI SITE S HRS GROUP 10 NO NO TIME DAYS NO BU ILOING INSTRUCTOR CAPACI TV 
ENG121 E~GLI SH COMPOS IT ION CO 001 TBA -TBA TBA 618 PRAY-H S ROSE 2~ 28940 201 0900-0950 M 618 PRAY-H S ROSE 4 28950 202 0900-0950 W 618 PRAY-H S ROSE 4 Special. AS8ignment Only . . . . . . . . 28960 203 0900-0950 F 618 PRAY-H S ROSE 4 
. 28910 204 10Co-I050 M 618 PRAY-H S ROSE 4 
28980 205 1000-1050 W 618 PRAY-H S ROSE 4 
28990 206 1000-1050 F 618 PRAY-H S ROSE 4 
3 I 29000 002 0800-0850 MWF 326 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
3 I 29010 003 1000-1050 HW'F 306 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
3 I 29020 004 1100-1150 HWF 328 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
3 I 29030 005 1100-1150 HWF 326 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
3 I 29040 ' 006 1200-1250 MWF 326 PRAY-H I NST RUCTOR 25 
3 I 29050 001 0100-0150 MWF 326 PRAY-H I NSTRUC TOR 25 
3 I 29060 008 0200-0250 MWF 326 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
3 I 29010 009 0800-0850 HWF 426 PRAY-H F CASE 25 
3 I 29080 010 0800-0915 TTH 421 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
3 I 29090 OIL 0800-0915 TTH 328 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
3 I 29100 012 0900-0950 MWF 3H PRAY-H INSTRUCTOR 25 
3 I 29110 013 0900-0950 HWF 328 PRAY-H BRUSS 25 
3 I 29120 014 0900-0950 MWF 426 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
International Students. . 3 I 29130 015 0900-0950 MWF 424 PRAY-H l' PILL SBURY 25 
3 I 29140 016 0930-1045 TTH 42~ PRAY-H I NSTRUC TOR 25 
3 I 29150 011 0930-1045 TTH 609 PRAY-H H KORNBLUTH 25 
3 I 29160 01 B 0930-1045 TTH 32B PRAY-H E JORDAN 25 
3 I 29110 019 10 00-1050 MWF 424 PRAY-H P BRUSS 25 
3 I 29180 020 1000-1050 MWF 422 PRAY-H I NSTRUC TOR 25 
3 I 29190 021 1000-1050 MWF 32B PRAY-H INSTRUCTOR 25 
3 I 29200 022 1000-1050 HWF 329 PRAY-H I NST RUCTOR 25 
Tutorial Methods Sect40n 3 I 29210 023 1000-1050 MWF 314 PRAY-H H WEBB 25 
3 I 29220 024 1000-1050 MWF 426 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
I nternational Students. 3 I 29230 025 1100-1150 MWF 424 PRAY-H P PILLSBURY 25 
3 I 29240 026 1100-1150 MWF 422 PRAY-H I NSTRUC TOR 25 
3 I 29250 021 1100-1150 HWF 325 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
3 I 29260 028 1100-1215 TTH 3H PRAY-H KORNBLUTH 25 
3 I 29210 029 1100-1215 TTH 424 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
3 I 29280 030 1100-1215 TTH 422 PRAY-H INS TRUCTOR 25 
Tutorial Methods Section 3 I 29290 , 031 1200-1250 MWF 314 PRAY-H M WEBB 25 
3 I 29300 032 1200-1250 MWF 328 PRAY:"H I NSTRUC TOR 25 
3 I 29310 033 1200-1250 MWF 325 PRlY-H INSTRUCTOR 25 
3 I 29320 034 1230-0145 TTH 325 PRAY-H E HAUN 25 
3 I 29330 035 1230-0145 TTH 326 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
3 I 29340 036 1230-0145 TTH 422 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
3 I 29350 031 1230-0145 TTH 424 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
Tutorial Methods Sect10n 3 I 29360 038 1230-0145 TTH 421 PRAY-H 0 LAWNICZAK 25 
3 I 29J10 039 0100-0150 MWF ~21 PRAY-H P PILLSBURY 25 
3 I 293BO 040 0100-0150 ·MWF 329 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
3 I 29390 041 0100-0150 MWF 328 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
3 I 29400 042 0200-0250 MWF 325 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
3 I 29410 043 0200-0250 MWF 421 PRAY-H P PILLS8URY 25 
3 I 29420 044 0200-0315 TTH 314 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
3 I 29430 045 0200-0315 TTH 326 PRAY-H INSTRUC TOR 25 
3 I 29440 046 0200-0315 TTH 426 PRAY-H A HARR IS 25 
Tutoria.l Methods Section 3 I 29450 041 0200-0315 TTH 325 PRAY-H W SHUTER 25 
3 I 29460 048 0300-0350 MWF 32B PRAY-H INSTRUCTOR 25 
3 I 29410 049 0330-0445 TTH 326 PRAY-H G PERK INS 25 
3 I 29480 050 0100-0940PM M 422 PRAY-H A HARRIS 25 
3 I 29490 051 0100-0940PM T 326 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
3 I 29500 0 52 0100-0940PM W 326 PRAY-H HAUN 25 
3 I 29510 053 0100-0940PM TH 326 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
3 I 10540 054 0930-1045 TTH 405 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
3 r 70550 055 1100-1215 TTH 326 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
Hono ... Studen.t6 Onl.y • . 3 I 29520 090 0930-1045 TTH ~22 PRAY-H R LARSON 20 
ENG225 INTE~~EO ENGLISH CaMP - 121 OR EQUIVALENT 
3 I 29530 001 0900-0950 MWF 427 PRAY-H R MOHl 25 
3 I . 29540 002 0930-1045 TTH 326 PRAY-H R WRIGHT 25 
3 I 29550 003 1100-1150 MWF 421 PRAY-H M MACDONALD 25 
3 I 29560 004 1100-1215 TTH 427 PRAY-H P ARRINGTON 25 
3 I 29510 005 0200-0315 TTH 424 PRAY-H J ANGLE 25 
3 I 29580 006 0100-0940PM M 427 PRAY-H M MACDONAlD 25 
3 I 29590 007 0700-0940PM W 421 PRAY-H R MOHl 25 
ENG226 REPOHT & RESEARCH WR ITNG 121 OR EOU' IVAL ENT 
3 I 29600 001 0200-0315 TTH 422 PRAY-H H TYMN 25 
3 I 29610 002 0100-0940PM M 329 PRAY- H INSTRUCTOR 25 
ENG301 INTRO TO LINGU 1ST ICS SOPHOMORE 
3 29620 001 020()-0315 TTH 204 PRAY-H 0 PRESTON 120 
ENG308 HGH SCHOOL ENGLISH THREE LIT COURSES 
3 IV 2Q630 001 1230-0145 TTH 609 PRAY-H R WRIGHT 25 
ENG325 EXPOSITORY WRITING 225 OR 226 AND OEPT PERM ISS ION 
3 I 29640 001 1100-1215 TTH 328 PRAY-H H TYMN 25 
ENG335 IMAG WRTG-SHRT STRYfOIAL SOPHOMORE 
3 29650 001 1200-1250 MWF 609 PRAY-H CASE 25 
ENG335 IMAG WRTG-'OETRY/SH STRY SOPHOMORE 
3 29660 002 1230-0145 TTH 314 PRAY-H G PERK INS 25 
ENG335 IMAGI NATV "RTG-POETRY SOPHOMORE 
3 2 9610 003 0200-0315 TTH 609 PRAY-ti ESHLEMAN 25 
ENG335 I MAGINATV WRTG-FICTION SOPHOMORE 
3 I 29680 00 4 0700-0940PM 328 PRAY-H ANGLE 25 
ENG381 COOP EOUe IN ENGLISH **CR/NC.· DEPT PERM ISS ION 
3 I 29690 001 TB A -TBA TBA 603A PRAY-H A STAAL 
ENG401 INTRO TG LINGUISTIC SCI 
29100 001 0200-0315 TTH 319 PRAY-H R WAKSLER 40 
29 
English (Continued) 
CRD SECT SECT ROOM 
COl}< SE Tl TLE-PRE~EQUI SI TES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEETING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOII 
ENG420 
ENG421 
ENG422 
ENG4Z2 
ENG424 
ENG45 0 
ENG487 
I NTRO TO PHONOLOGY 301 OR 
3 
HIST OF THE ENGLISH LANG JUNIOR 
3 
.RTRS WKSP-SHRT STR/DIA L 325 OR 
3 
_RITERS WORKSHOP-POETRY 325 OR 
TECHNICAL WRITING 
3 
JUNIOR, 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
CHLDRNS LIT:·CRIT&RESPNCS LIT 207 
3 
401 
I 29110 001 
I 29720 001 
335 AND DEPT PERMI 
I ZH30 001 
335 AND DEPT PERMI 
I 2974 0 002 
SENICR OR GRAD 
I 2915 a 001 
I 29760 002 
I 29710 003 
I 29780 004 
I 29190 005 
I 29800 006 
OR EQUIVALENT. FO 
I 29810 001 
COOP EDUC IN ENGLISH •• CR/NC •• DEPT PERMI SSION 
3 I 29820 001 
0400-0640 
0930-1045 
S ION.· MAY BE 
1000-1050 
SION. MAY BE 
1230-0145 . 
0930-1045 
1100-1215 
1230-0145 
0200-0315 
0330-0445 
0700-0940PM 
MERLY 350 
05 00-0615PM 
TBA -TBA 
GRADU T E COUR SE S 
TTH 
REPEATED 
MWF 
REPEATED 
TTH 
TTH 
TTH 
TTH 
TTH 
TTH 
T 
MW 
TBA 
FOR 
FOR 
308 
314 
CREDIT 
609 
CREDIT 
61B 
329 
329 
329 
329 
329 
329 
317 
60H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
. PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
.SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL Tb TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
ENG5 03 
ENG504 
ENG524 
ENG525 
EN G5 31 
. ENG 62 1 
ENG697 
ENG698 
ENG69S 
JRN215 
JRN306 
JRN311 
JRN314 
JRN387 
JR~453 
JRN454 
JRN487 
JRN4S8 
JRN469 
JRN490 
J RN497 
JRN4ge 
JR N4 9<; 
1I Tl OO 
30 
WRTNG & RHETORICAL THRY 
29835 001 0700-09'tOPM 
TEACHING WR \TING K- 12 
3 . 29845 00 0400-0640 T 
ADV TECHNCL WRTG & RSRCH 424 OR DEPT PERMISSION 
3 29855 00 0100-0940PM 
, ADVANCE 0 ENGLISH SYNTAX 402 OR 419 OR 510 
3 29865 00 0700-0940PM T 
SEMANTICS:STUDY OF MEANG ONE COURSE IN LINGUISTIC OR DEPT PERMISSION 
3 29875 00 0100-0940PM TH 
RSRCH THRY&PRACT WRITING 9 HRS OF REQUIRED COMPO S TION PROGRAM INCLUDING 
3 2 98 85 00 0400-06'<0 T 
I NDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
I 29895 00 T8A -TBA TBA 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 29905 00 TBA -TBA , TBA 
I~OEPENOENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 29915 00 TBA -TBA TBA 
3 29925 00 TS A -TBA TBA 
3 29935 00 TBA -TBA TBA 
3 29945 00 TBA - TBA TBA 
3 29955 00 TB A -TBA TBA 
3 29965 00 TBA -TBA TBA 
J wrnalism 
JOURNAL ISM SOPHOMORE 
3 
3 
3 
3 
3 
FEAT URE,I NTRP&EOTRL WRTG 215 
EDIT I NG PROCEDURES 
30190 
30200 
30210 
30220 
30230 
3 0240 
3 30250 
wRT G FOR PUBLIC RELATNS 306 & 31 2 
o 
o 
o ~ 
g ~ 
0800-0850 
0900-0950 
0930-1045 
02 00-0315 
0700-0940PM 
1100-1215 
1000-1050 
MWF 
MWF 
7TH 
TTH 
W 
7TH 
MWF 
503 
618 
618 
715 
609 
609 
609 
612 
612 
612 
612 
612 
612 
612 
612 
325 
325 
427 
317 
325 
618 
618 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY- H 
3 I 30260 0 1 1200-1250 
00' ED OF FI CE 
MWF 329 PRAY-H 
COOP ED J OURNALSM/PUB RL JR/SR.APPLICATION THRU 
3 I 30270 0 
'OV A~CED REPORTING 215 
3 I . 30280 
CONTE I~P PRBLMS IN JRNLSM JUNIOR STANDING 
3 I 30290 
COO P ED J OUR NALSM/PUB PL JR/S R.APPLlCATION THRU 
3 I 30300 0 
I~T ER N J OURNALISM/PUB RL JR/SR STANDING & RECOMM 
I I 30310 0 
INTERN JOURN ALISM/PUB RL JR/SR STANDI~G & RECOMM 
2 I 30320 0 
I NTE"N J OUR NALISM/PUB/RL JRISR STANDING & RECOMM 
3 I 30330 0 
I NDE PENDEN T STUDY DEPT PERMISSI ON 
1 I 30340 
I NOE PEN DENT STUDY DEP T PERMISSICN 
2 I 3035 0 
I NOEP [ ND ENT STUDY DEPT PERMISSION 
READ I NG OF LIT ER AT UR E 
3 I 3 0360 C 
30420 
30430 
RECOMMENDATION Of JRN PROF 
1 TBA -TBA TBA 612 PRAY-H 
1100-1150 MWF 609 PRAY-H 
I 0100-0 150 MWF 325 PRAY-H 
OOP ED OFFICE RECOMMENDATION OF JRN PROf 
1 TBA -TBA TBA 612 PRA.Y-H 
NDA TI ON Of JOURNALI SM PROF 
1 TBA -TBA TBA 612 PRAY-H 
NOATION OF JOURNALISM PROF 
1 TBA -TBA TBA 612 PRAY-H 
NOAT IJ N OF JOURNALISM PROF 
1 TBA -T BA TBA 612 PRAY-H 
TaA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
... iterature 
0 1 0900-0950 
02 · 0100-0150 
TBA 
, TBA 
TBA 
MWF 
MWF 
612 
612 
612 
201 
201 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
R WAKSLER 
J OIflSON 
F CASE 
C ESHLEMAN 
J REYNOLDS 
P MCGLYNN 
A STAAL 
R LARSON 
P MCGLYNN 
A STAAL 
G CROSS 
A STAAL 
P ARRINGTON 
E JORDAN 
R KRAFT 
o PRESTON 
R WAKSLER 
P ARRINGTON/ROSE 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
E WR IGHT 
C STAoTFELD 
BOECKER ' 
BOECKER 
INSTRUCTOR 
DECKER 
WRIGH T 
WRIGHT 
INSTRUCTOR 
C STADTFELD 
C STADTFELD 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
W HAU ER 
M SHICHTHAN 
CLASS 
CAPACITY 
40 
40 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
25 
5 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
I 
1 
I 
I 
1 
1 
25 
25 
25 
25 
25 
20 · 
20 
25 
25 
40 
325 
325 
CR S NO 
LIT 1 00 
LI T 10 1 
LIT 102 
L1ll03 
L1Tl24 
LIT 150 
LITIS 2 
L 1T2 0 4 
LI T201 
LI T21 C 
LI T 230 
LI T2 51 
lIT260 
L1T30, 
LITH) 
LI T341 
L1T352 
U T41 0 
LI T411 
LIT45 0 
L 1T460 
LI T49 7 
LI T49 3 
literature (Continued) 
ROOM CRO SECT SECT 
COURSI; TITLE-PREREQUISITES MRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEETI NG 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
READIN G OF LITERATURE 
RE A~I NG OF LIT: FICTION 
READING OF LIT: POETRY 
READI NG OF LIT: ORAMA 
THE AGE OF WAGNER 
HUMAN lTY TECHNOLOGY 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
' I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
30440 
30450 
30460 
30410 
30460 
30490 
30500 
30510 
30520 
30530 
30540 
30550 
30560 
30510 
30580 
30590 
30600 
30610 
30620 
30630 
30640 
30650 
30660 
30610 
30680 
30690 
30700 
30110 
30120 
003 
001 
002 
003 
004 
0 05 
006 
007 
OOB 
009 
010 
011 
012 
013 
0 14 
015 
016 
017 
018 
0 19 
020 
021 
022 
023 
024 
001 
002 
003 
004 
30130 001 
30140 002 
30750 003 
30160 004 
30110 005 
30180 
30190 
30BOO 
001 
001 
201 
0200-0250 
o BOo-0850 
0800-0915 
0900-0950 
0900-0950 
0930-1045 
1000-1050 
1100-1150 
1100-1150 
1100-1215 
1200-1250 
1200-1250 
1230-0145 
0100-0150 
0100-0150 
0200-0250 
0200-0250 
0200-0315 
0330-01045 
0330-0445 
0400-0515 
0100-0940PH 
0700-0940PM 
0100-0940PH 
0100-0940PM 
093 0-1 Olt5 
1200-1250 
0200-0315 
o 100-0940PM 
MWF 
MWF 
TTH 
MWF 
MWF 
TTH 
MWF 
MWF 
MWF 
TTH 
MWF 
MWF 
TTH 
MWF 
HWF 
MWF 
MWF 
TTH 
TTH 
TTH 
MW 
M 
T 
W 
TH 
TTH 
HWF 
TTH 
M 
1100-1150 HWF 
1200-1250 HWF 
0200-0250 MWF 
0200-0315 TTH 
01qO-0940PM W 
1230-0145 
OlOo-Ol50 
0100-0150 
TTH 
MW 
F 
201 
319 
319 
319 
30B 
306 
319 
301 
306 
301 
319 
308 
306 
319 
30B 
319 
301 
?I07 
307 
306 
301 
301 
306 
306 
30B 
311 
317 
306 
306 
319 
306 
306 
308 
301 
418 
403 
403 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H . 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
M .SHICHTMAN 
J DEVERS 
R WR IGHT 
W BRYlOWSKI 
T HENNINGS 
M TYMM 
J DEVERS 
INSTRUCTOR 
W HAUER 
R LARSON 
J DEVERS 
T HENNINGS 
P WHITE 
W BRYLOWSKI 
o GEHERIN 
W BRYLOWSKI 
M WEBB 
INS TRUCTOR 
A STAAL 
P WHITE 
o GEHER IN 
INSTRUCTOR 
J JERNIGAN 
P WHITE 
T HENNINGS 
G PERKINS 
G RUlliLEY 
E liAUN 
C ESHLEMAN 
W BRYlOWSKI 
o GEHERIN 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
o GEHER IN 
W SHUTER 
J DEVERS 
J DEVERS 
FR OM GA Y 90 ' 5 TO CR A SH 
3 30810 090 1000-1050 HW 401 PRAY-H R HOLKEBOER 
30B20 290 1000-1050 F . CONF JONES R HOLKEBOER 
AM INOIAN MYTH-TALE- LGND ONE LIT COURSE OR DEPT PERMISSION. NOT FOR BASIC STUDIES LIT REQUIRMT 
3 I 30B30 001 0100-0940PM T 311 PRAY-Ii A HELBIG 
INTR O CHILO LITERAT URE SOPHOMORE. NOT fOR eASIC STUOIES LITERATURE REQUIREMENT 
I NTRO TO SHAKESPEARE 
3 I 30840 001 0900-0950 
3 I 30B5C 002 1100-1150 
3 I 30860 003 1100-1215 
3 I 30810 004 0200-0315 
3 I 308BO 005 0100-0940PM 
ONE LIT COURSE 
3 I 30B90 
3 I 30900 
3 I 30910 
3 I 30920 
3 I 3093 0 
3 I 30940 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
0900-0950 
0930- 1 045 
1000-1050 
1230-0145 
0100-0150 
0700-0940PM 
MWF 
MWF 
TTH 
MW 
MWF 
TTM 
MWF 
TTH 
MWF 
T 
TOPIC S OF LIT- MYSTICISM ONE LIT COURSE 
3 I 30950 090 1230-0145 TTH 
THE e l BLE AS LITERATURE ONE LIT COURSE 
3 I 30960 · 001 
3 I 30910 ~ 02 
0930-1045 
0100-0940PH 
TTH 
T 
AF RO-AME RI CAN LITERATURE ONE LIT COURSE 
3 I 309BO 0 0 1 1100-1215 TTH 
SHAK ESPEAR E:MJR COM tHIS TWO LIT COURSES OR DEPT PERMISSION 
3 I 30990 001 1230-0145 TTH 
BPITt EUR NO VEL 1914-PRES TWO LIT COURSES OR DEPT PERMISSION 
3 1310000010930-1045 TTH 
ENG LI SH DRAMA 1660-1119 THREE LIT COURSES 
3 I 31010 00 1 0100-0150 MWf 
2 CRS LIT;NOT BASIC 
3 I 31020 
FOLK LIT BAl LADS TALES STUDIES;ONLY FOR CHILO LIT 
001 1230-0145 TTH 
MOOERN AMER ICAN LITERATR THREE LIT COURSES OR 
3 I 31030 TTH 
DEPT PERMISSION 
0 01 1230-0145 
VICT RN~ EOW ARON 18 32-1914 THREE LIT COURSES OR DEPT PERMIS SION 
3 I 31 040 001 1100-1150 MWf 
MAJ OR AUTHOR S THREE LIT CO UR SES 
3 I 310 50 00 1 0 40 0-0640 
R[CNT T~ ND BRITtAM ER LIT THR EE LIT COURSES OR DEPT P ERMISSION 
3 I 31 06 0 00 1 1200-1250 MWF 
I ND EP STU OY IN ENGLISH 9 HOURS IN EN GLISH MAJOR/MINOR. OEPT PERMISSION 
1 I 3 10 1 0 00 1 TBA -TBA TBA 
1 I 31 0BO 002 TBA -TBA TBA 
I NOFP S TU DY I N E ~GLISH 9 HOURS IN ENGLISH M4J OR/MI NOR. DEPT PERMISSION 
2 I 31 090 001 TB A -TBA TBA 
Z I 31100 0 0 2 TBA -TBA TSA 
311 PRAY-H 
311 PRAY-H 
311 PRAY-H 
311 PRAY-H 
317 PRAY-H 
301 · PRAY-H 
301 PRAY-H 
301 PRAY -H 
319 PRAY- H 
301 PRAY-H 
307 PRAY-H 
426 PRAY-H 
30B PRAY-H 
308 PRAY-H 
319 PRAY-H 
301 PRAY-H 
319 PRAY-H 
306 PRAY-H 
MIN OR fREE ELECTIVE 
311 PRAY-H 
30B PRAY-H 
308 PRAY-H 
319 PRAY-H 
301 PRAY-H 
612 PRAY-H 
612 PRAY-H 
612 PRAY-H 
612 PRAY-H 
I N DEP STUDY I N ENGLI SH 9 HOUR S IN ENGLISH MAJOR /MI NOR . OEPT PERMISSION 
3 I 3111 0 00 1 TB A -TBA TBA 612 PRAY-H 
3 I 31120 00 2 TB A -T BA TBA 612 PRAY-H · 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
S INGERSOll 
G CROSS 
INSTRUCTOR 
J JERNIGAN 
o L AWN I CZAK 
R HOHL 
M KORNBLUTH 
J J ERNI GAN 
P MCGLYNN 
N BISHOP 
N BI SHOP 
B INGRAM 
JORDAN 
A HARRIS 
WHITE 
HENNINGS 
1'1 KLAUS 
ANGLE 
.IERNI GAN 
HAUER 
BRUSS 
I NSTRUCTO. 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
325 
itO 
40 
"0 
40 
40 
.. 0 
40 
40 
40 
40 
40 
. 40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
'00 
itO 
"0 
40 
40 
.. 0 
.. 0 
. ItO 
itO 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
25 
25 
25 
20 
20 
40 
ItO · 
40 
40 
itO 
ItO 
40 
40 
40 
40 
40 
40. 
20 
40 
40 
40 
40 
ItO 
40 
40 
100. 
40 
40 
40 
31 
Literatur~ (Continued) 
CRD SECT SECT ROOM 
CRS NO COURSE TITLE-PREREOUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEETING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
LIT499 I NDE P STUDY IN ENGLl SH 9 HOURS 
3 
3 
3 
IN ENGLl SH MAJOR" NOR . DEPT PERMISSIO~ 
I 31130 003 BA -TBA TBA 
I 31140 004 TBA -TB A TBA 
I 31150 005 TBA -TBA TBA 
GRADU E COURSES 
612 
612 
61l 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
-SENIORS MUST HAVE ~IGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL T TAKE ANY OF 'TH E FOLLOWING COURSES: 
LIT506 INTRa TO OLD ENGLISH THREE LIT COURSES 
3 31165 001 0100-0940PM 609 PRAY-H 
LIT5l1 LITERARY CR IT ICISM 15 HRS LIT 
3 31115 001 0100-0940PM TH 328 PRAY-H 
1I T511 TCHG CHILDREN LITERATURE 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INGER SOLl 
o LAWNICZAK 
31185 001 0400-0640 TH 311 PRAY-H H KL lOS 
LIT 51 e 
LIT545 
lIT510 
LIT516 
L1T697 . 
LI T698 
L1T699 
HISTORY CHILDRENS LIT 
3 
STUDIES IN RENAISNC LIT 15 HRS 
3 
STUDIES IN RUMAN TIC LIT 15 HRS 
3 
STDS:20TH C AMER FICTION I S HRS 
, 3 
INDEPENDENT STUDY 15 HRS 
1 
1 
I 
INDEPENDENT STUDY 15 HRS 
2 
2 
INDEPENDENT STUDY 15 HRS 
3 
3 
3 
3 
3 
31195 001 
LIT 
31105 001 
LIT 
31115 001 
LIT 
31125 001 
LIT DE PT PERMISS 
31235 001 
31245 002 
31155 003 
LIT OEPT PERMISS 
31265 001 
31215 002 
LIT OEPT PERMISS 
31185 001 
31295 002 
31305 003 
31315 004 
31325 005 
ON 
ON 
ON 
0100-0940PM 
0700-0940 PM 
0700-094 0PM 
TBA -T8A 
TBA -TBA 
TB A -TBA 
TBA -TBA 
TB A -TBA 
TBl -TBA 
TBA -T8A 
TBA -T8A 
TBA -T8A 
TBA -TBA 
T 
M 
TH 
T8A 
TBA 
TSA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
319 
326 
618 
618 
612 
612 
612 
61Z 
61l 
61l 
612 
61l 
612 
612 
FOREIGN .ANGUAGES AND 
BILINGUAL S" UDiES DEPARTMENT 
Biling ~al Education 
GRAOL TE COURS ES 
PRAY-H 
PRlY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRlY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
-SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GR AD UA TE SCHOOL 0 TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
BIL6ll TCHNG HISPAN CULT G LANG MINIMUH OF l4 HOURS OF B INGUAL CLASSROOM EXPERIENCE REQUIRED 
3 31515 00 0100-0940PH M 218B ALXN DR 
G CROSS 
REYNOLOS 
W S I4JTER 
OUNCAN 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
C INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPAC ITY 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
10 
UOENi KtSUMING~" U' A uKEIGN LANGUAGE THE UUII IN HI ~(;HUUL ~HUUL CUNSUL HE DEPARnlENTAI NORMS IN TH UNI EKSI CAIALu"1 
FRNI21 BEGINNING FRENCH 
5 31580 00 
5 I 31590 00 
FRNI2l BEGINNING FRENCH III OR YEARS HIGH SCHO 
5 I 31600 00 
5 I 31610 00 
FRN222 INTERMED IATE FRENCH 122 OR EQUIVALEN T 
3 1 31610 00 
FRNln INTERME DIATE FRENCH 122 OR YEARS HIGH SCHO 
3 I 31630 00 
FRN2H INTERMEDIATE FRENCH 233 OR 4 YEARS HIGH SCHO 
3 I 31640 00 
3 I 31650 00 
FRNH 2 SURVEY FRENCH LITERATURE 222 OR DEPT PERM ISS IJN 
3 I 31660 00 
FRNH4 FRENCH CONVERSAT I~N 234 OR DE PT PERMISSION 
3 I 31610 00 
3 I 31840 00 
FRN362 FRENCH FOR INTL TRADE II 361 
I 31680 00 
FRN388 INTERNSHI P "CR/NC" DEPT PERM ISS 10 
I I 31690 00 
FRN443 AOV FRENCH GR AMMARGCOMP 343 
3 I 31100 00 
FRN447 BUSINESS FRENCH II 446 OR OEPT PERMISSION 
3 I 31110 00 
FRN488 INTERNSHI P •• CR/NC •• DEPT PERMISSIO 
2 13172000 
FRN489 INTERNS HI P •• CR/NC •• DEPT PERMISSIO 
3 I 31130 00 
FRN491 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 I 3114 0 
32 
J:rench 
0800-0850 
0900-0950 
FRENCH 
0800-0850 
0100--0225 
0930-1045 
FRENCH 
0900-0950 
FR ENCH 
0900-0950 
1200-1l50 
0300-0415 
1100-1150 
0930-1045 
OlOo-0315 
TBA -TBA 
0415-0645 
04 15-0645 
TBA -TBA 
TBA - T8A 
TBA -TBA 
MTWTHF 
MTWTHF 
HTWTHF 
MWF 
TTH 
HWF 
MWF 
MWF 
HWF 
TTH 
TTH 
TBA 
TH 
TBA 
TBA 
TBA 
218A 
216 
218B 
l18A 
l18A 
lOS 
l15 
214 
215 
l14 
214 
l18B 
l11 
205 
ZlBA 
211 
211 
219 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXND~ 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXN DR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALX NOP 
ALXNDR 
ALXNOR 
ALXNOR 
DUGAN 
INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
B HUlLER 
BIDWELL 
DUGAN 
C INSTRUCTOR 
A INS TRUCTOR 
MULLER 
J DUGAN 
B PALMER 
PALMER 
R SCHAUB 
PALMER 
MULLER 
SCHAUB 
R SCHAUB 
PALMER 
25 
l5 
25 
25 
40 
15 
15 
15 
30 
15 
15 
20 
15 
lO 
CRS NO 
FR N4g e 
FRN499 
French (Continued) 
CRO SECT SECT 
COURSE TITL E-PR EREQU ISITES HRS GROU P 10 NO NO TI HE 
I NDEPfNDEN T ST UDY DEPT PERMISSI ON 
2 I 31 75 0 001 TBA -TBA 
INDEPENDENT ST UDY DEPT PERMISSION 
3 I 31760 001 TBA -TBA 
GRADUATE COURSES 
HEET ING 
DAYS 
TBA 
TBA 
ROOM 
NO IllILDING INSTRUCTOR 
219 ALXNDR B PALHER 
219 ALXNOR B PALNER 
.SENI ORS MUS T HAVE S I GNE D APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
FRN616 
FRN611 
FRN6 20 
FRN647 
FRN697 
FRN69 B 
FRN69~ 
JPN122 
JPN21 2 
READ FR GR AD STUDENTS 
31775 001 090(}-0950 
READ FR GRAO STUDENTS 
3 31785 001 
FRENCH GR AM MAR I: SYNTAX 443 OR EQUI VALENT 
3 31795 001 D41S-0645 
FRENCH ECON I:B US PRACT II 646 OR DEPT PERMISSION 
3 31805 001 0415-0645 
I ~DE PEND E NT STU DY DEPT PERMISSION 
1 H815 001 TBA -TBA 
IND EP ENDEN T ST UD Y DEPT PERNISSION 
2 31825 001 TBA -TBA 
I NDEPEND ENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 31835 001 TB A -T8A 
Japanese 
BEGI NN I NG J APAN ESE 121 
INTE RME DIATE JAPA NES E 211 
5 
5 
31900 
31920 
31910 
001 
002 
001 
0700-oHOPH 
0330-0500 
TSA -TSA 
German 
HTWTHF 
MTWTHF 
TH 
TBA 
TBA 
TBA 
TTH 
HWF 
TBA 
216 ALXNDR 
21BB ALXNDR 
205 ALXNDR 
.21BA ALXNOR 
219 ALXNDR 
219 ALXNOR 
219 ALXNDR 
2188 
TBA 
219 
ALXNOR 
ALXNOR 
ALXNDR 
8 INSTRUCTOR 
OUGAN 
8 PAlMER 
HULLER 
8 PALNER 
8 PAlNER 
8 PALNER 
S KOIKE 
S KOIKE 
KOIKE 
/STUDEMTS RESUI·lING STUDY OF A FORml LArIGUAGE THEY STUDIED I N HIGH SCHOOL SHOULD CONSULT THE DEPARTMENTAL NORMS IN THE UNIVERSITY CATALOG/ 
GER 121 
GER122 
GER22 2 
GER2 34 
GER 34 2 
GER344 
GER36 2 
GER3 8E 
GER443 
GER4 88 
GE R4 8~ 
GER4 97 
GER49 E 
GER49 9 
BEGI NNING GERMAN 
5 31970 001 100(}-1050 
BEG I~ N I NG GER MAN 121 O~ 2 ' YiARS37!~~ SC~~L G~~~~~1050 
5 I 31990 002 070(}-0915PH 
I NTERME DIAT E GERMAN 122 OR EQUIVALENT OR DEPT PERMISSION 
3 I 32000 001 0200-0315 
EL E~ GERMAN CON VERSATI ON 122 
SU~ VE Y GERMA N LITERATURE 222 
OR 4 SEMESTERS HIGH SCHOOL GERMAN 
3 I 32010 001 010(}-0150 
OR DEPT PERMISSIO~ 
3 I 32020 001 010(}-0150 
GER MAN CONV ERS AT ION 234 OR DEPT PERMISSION 
3 I 32030 001 0200-0250 
GERMAN FOR INTRNTL TRA DE 361 
I NTE RNS HI P 
GER SYN TA X I: ADV CO MP 
INTEKNSH I P 
I NTEPNSH I P 
I ~DEPENDENT STU DY 
INDEPENDEN T STUD Y 
I NDEPENDEN T STUDY 
I 32040 00 1 D5Do-0615PM 
•• CR/NC'. DEPT PERMISSION 
1 I 32050 001 TeA -TSA 
343 I: 344 OR . OEPT RERMISSI ON 
3 I 32060 001 0400-0515 
" CR /NC" DEPT PERMI SSION 
2 I 320S0 001 TBA -TBA 
•• CR/NC.' DEPT PERMISSI ON 
3 I 32090 001 TBA -TSA 
DEPT PERMISSION 
1 I 321QO DOl TBA -TSA 
DEPT PERMI SSION 
2 I 32110 001 TBA -T8A 
DEPT PERMISSION 
3 I 32120 0 0 1 TBA -TSA 
GRAOUATE COURSES 
HTWTHF 
MTWTHF 
TTH 
TTH 
HWF 
HWF 
HWF 
TTH 
T8A 
HW 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
216 
218S 
218 A 
218A 
216 
214 
215 
215 
217 
21SS 
217 
217 
217 
219 
219 
ALXNDR 
ALXNDR 
AUNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
R08ERTS1N 
J PISONI 
A INSTRUCTOR 
PI SON I 
8 INSTRUCTOR 
ROBERTSJN 
8 INSTRUCTOR 
ALXNDR R08ERTSON 
ALXNDR SCHAUB 
ALXNOR PISONI 
ALXNDR R SCHAU8 
ALXNDR R SCHAUS 
ALXNOR PISONI 
ALXNDR J PISDNI 
ALXNDR P ISPN I 
. SEN I ORS MUS T HAVE S I GNED APPROV AL OF TH E GRADUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
GER&20 
GER 647 
GE R6 97 
GER 69 8 
GE R69~ 
SP N12 1 
SP N122 
AOV GFR SYN TAX ECJNVR ST N 443 OR EQUIV OR DE PT PERMISSI ON 
3 32135 0 01 04 0(}-0515 
GERMAN BUSI NESS PRACTICS 443 I: 444 
3 32145 001 0400-0515 
I~ DE P ENDENT STU DY DEPT PERM ISSION 
1 32155 00 1 TBA -TBA 
INDEPENDE NT STUDY DEPT PERMIS SI ON 
2 32165 00 1 TBA -TSA 
I NDE PENDENT STU OY DEPT PERMIS S ION 
3 3217 5 001 TBA -T BA 
Spanish 
BEG I ~N I NG SPAN I SH 
BEG I NN I NG SPA NISH 
5 
5 
121 OR 
5 
I 3223 0 001 1100-1150 
I 32240 002 0700-o930PM 
YEARS HI GH SCHOO L SPANISH 
I 32250 001 OBOo-OS50 
MW 
TlH 
TSA 
TSA 
TBA 
MTWTHF 
MW 
HTWTHF 
218B ALXNDR 
218B ALXNDR 
219 ALXNDR 
219 ALXNDR 
219 ALXNDR 
218A ALXNDR 
218A ALXNOR 
216 ALXNOR 
INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
PISONI 
PISONI 
P ISON I 
W eLi NE 
R CERE 
INSTRUCTOR 
CUSS 
CAPAC ITY 
5 
10 
2 
2 
25 
25 
10 
25 
25 
25 
40 
15 
30 
15 
20 , 
2 
15 
2 
2 
10 
(0 
2 
2 
25 
25 
25 
33 
I 
CRS NO 
SPN122 
SPN201 
SPN202 
SPN222 
SPN302 
SPN344 
SPN362 
SPN388 
SPN443 
SPNH7 
SPN451 
SPN452 
SPN453 
SPN488 
S PN489 
SPN499 
Spanist (Continued) 
CRD SEC T SEC T 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO 
BEGINNING SPANISH III OR 2 YEARS HIGH 
5 I 32260 
5 I 32270 
SCHOO 
002 
003 
INTERMED SPAN CONVR&COMP 122 OR EQUI VALENT 
3 I 32280 001 
INTRMD SPAN CONVRS&COMP 201 OR EQUIV~LENT 
3 I 32290 001 
3 I 32300 002 
INTERMED SPANISH READING 221 OR DEPT PERMISSION 
3 I 32310 001 
3 I 32320 002 
CULTURES OF SPANISH AMER 222 OR EQUIVALENT 
3 I 32330 001 
SPANISH CONVRSTN & COMP 202 & 222 OR OEPT PERMISS 
3 ' I 32340 001 
SPANSH FOR INTL TRADE II 361 OR DEPT PERMISSION 
3 I 32350 001 
INTERNSHI P •• CR/NC" DEPT PERMISSION 
1 I 32360 001 
ADV SPANISH GRAMMAR&COMP 343 & 344 OR DEPT PERMIS 
SUSINESS SPANISH 
REAOINGS IN SPANISH 
REAOINGS IN SPANISH 
READ INGS IN SPANI SH 
INTERNSHIP 
INTERNSHIP 
INDEPENDENT STUOY 
INDEPENDENT STUDY 
INDE PEN DENT STUDY 
3 I 32310 001 
362 O~ EQU:V 0~2~~~T P~~: 
OEPT PERMISSION 
I I 32390 001 
DEPT PERMISSION 
2 I 32'000 00 
DEPT PERMISSION 
3 I 32410 00 
"CRlNC" DEPT PERM ISSIO 
2 I 32420 00 
•• CR/NC •• OEPT PERMISSIO 
3 I 32430 00 
OEPT PERMISSI GN 
I I 32440 00 
OEPT PERMISSION 
2 I 32450 00 
DEPT PERMI SSION 
3 I 32460 00 
TIME 
SPANI SH 
110(}-1150 
0100-0930PM 
010er-0150 
1100-1150 
050(}-0615PM 
0200-0315 
063(}-0145PM 
0200-0250 
ON 
050(}-0615PM 
030(}-0415 
TSA -TSA 
ON 
OH5-0645 
S S ION 
050(}-0615PM 
TBA -TSA 
TBA -TBA 
TBA -TSA 
T8A -TBA 
TBA -TBA 
TSA -TSA 
TSA -TSA 
TSA -TSA 
GRAO ATE COURSES 
MEETING 
DAVS 
MTWTHF 
HW 
MWF 
MWF 
MW 
TTH 
TTH 
MWF 
MW 
MW 
TSA 
M 
HW 
TSA 
TSA 
TSA 
TSA 
TSA 
TSA 
TSA 
TBA 
ROOM 
NO BUILOING INSTRUCTOR 
216 
216 
218B 
205 
214 
216 
206 
214 
216 
218A 
211 
218A 
411 
216 
216 
216 
217 
211 
219 
219 
219 
ALXNOR 
ALXNOR 
ALXNOR 
ALXNOR 
ALXNOR 
ALXNOR 
ALXNOR 
ALXNDR 
ALXNOR 
ALXNOR 
ALXNOR 
ALXNDR 
PRAV-H 
ALXNOR 
ALXNOR 
UXNOR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
, ALXNDR 
A MCCOY 
8 INSTRUCTOR 
R RUII 
R RUIl 
8 INSTRUCTOR 
W CLINE 
A INSTRUCTOR 
R RUIZ 
R RUIZ 
R CERE 
R SCHAU8 
A MCCOV 
R CERE 
W CLINE 
W CLINE 
W CLINE 
R SCHAUS 
R SCHAU8 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
-SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL 0 TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
SPN522 
S PN64 7 
SPN691 
SPN698 
SPN699 
FLA387 
FLA388 
FLA411 
FLA422 
FLA481 
FLA488 
FLA489 
FLA497 
FLA498 
FLA499 
SHLI STICS 
SPAN FOR BUS PRACTICES 
INDEPENDENT STUOY 
INDEPENDENT STUDY 
INOEPEN DENT STUDY 
443 
2 32"75 00 
4~3/444 OR DEPT PERMISSI 
3 32485 00 
uEPT PERMISSICN 
1 32495 00 
DEPT PERM ISS ION 
2 32505 00 
DEPT PERMISSION 
3 32515 OC 
0415-0645 M 
N. NO CREDIT IN 446 
050(}-0615PM MW 
TSA -TSl TSA 
TBA -TSA TSA 
TSA -TSA TSA 
218A ALXNDR A MCCOY 
4"1 
417 PRAY-H CERE 
219 ALXNDR INSTRUCTOR 
219 ALXNOR INSTRUCTOR 
219 ALXNDR INSTRUCTO~ 
General F~reign Language 
COOP EDU IN FORE IGN LANG JUNIOR & ADHISSION TO H 
3 I 325BO DC 
INTERNSHI P OEPT PER"ISS ION 
1 I 32590 0 
MTH OF TCH HORN LANGUAGE DURING JUNIOR YEAR_ NOT 
2 IV 32600 0 
TCHNG HISPANIC CULHLANG IN SPANISH; 24 HRS FIEL 
3 IV 32610 0 
COOP EDU IN FOREIGN LANG 381 & DEPT PERMISSION 
3 I 32620 
INTERNSHIP DEPT PERMISSION 
2 I 32630 
INTERNSHP :LANG&FDR TRADE ' DEPT PERMISSI~N 
3 I 326"0 
I NDE PE NDENT STUDY OEPT PERM ISS ION 
1 I 32650 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 I 32660 
INDEPENDENT STUDY OEPT PERMISSION 
3 I 32670 
PROGRAM 
TSA -TBA 
I TSA -TSA 
OPEN TO STUDENTS 
1 D10(}-0840PM 
EXPER INVOLVED; 
1 010(}-0940PM 
T8A -T8A 
TSA -TSA 
TSA -TSA 
TBA -TSA 
TSA -TSA 
TBA -TSA 
GRA UATE COURSE S 
TSA 211 ALXNDR R SCHAUB 
TSA 211 ALXNOR R SCHAUS 
ON ACAOEMIC PROSATION 
W 218S ALXNDR A NERENZ 
NO STUOENTS ON ACAOEMIC PRO 
M 21SS ALXNDR C INSTRUCTOR 
TSA 211 ALXNDR R SCHAUS 
TSA 217 ALXNDR R SCHAUS 
TSA 211 ALXNDR R SCHAUS 
TSA 219 ALXNDR INSTRUCTOR 
TSA 219 ALXNDR INSTRUCTOR 
TSA 219 ALXNDR INSTRUCTOR 
_SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
FLAb 11 METHOS TCHNG MOOERN LANG DEPT PERMISSION 
2 32685 0 070(}-0940PM W 21 BS ALXNDR NERENZ 
FL A688 INTERN-LANG& I N TRN TL TRDE 3.0 GPA IN CGRE. 500. 5 1, 502, 530. 531, 532 £ 533 
FLA697 DEPT ~ERMISSIO~2695 D 1 TBA -TBA TSA INDEPENDEN T STUDY SCHAU S 217 ALXNOR 
1 32705 TSA -T BA TSA 219 ALXNOR INSTRUCTOR 
FLA698 INDE PEN DENT S ruDY DEPT PERMISSION 
2 32715 TSA -lBA T8A 219 ALXNOR INSTRUCTOR 
FLA699 INDEPENDENT STuDY OEPT PERMISSICN 
3 32125 TSA -TSA TSA 219 ALXNDR INSTRUCTOR 
34 
CLASS 
CAPAC lTV 
25 
25 
15 
15 
15 
40 
40 
30 
15 
20 
15 
20 
2 
2 
2 
z 
10 
2 
2 
20 
20 
15 
English as a Second Language 
CRD SECT SECT ROOM 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
HEET ING 
DAYS NO 8UILDING INSTRUCTOR 
E SLiI B 
ES LZI 0 
ESLZIZ 
E SLZ14 
ES LZ16 
ES L310 
ESL31Z 
ESU14 
E SL316 
E S L41Z 
E SL414 
ESL416 
ESL497 
ESL498 
E SL49~ 
ELEMENTARY ESL LAB DEPARTMENTAL PLACEHENT 
1 I , 3Z780 001 
I NTE RME 0 I ATE ES L- GRAMMA R DEPARTMENTAL PLACEMENT 
3 I 3Z790 001 
I NTE RMED IATE ESL-WRITING DEPARTMENTAL PLACEME NT 
3 I 3Z800 001 
I NTER MEDI ATE ESL-READING DEPARTMENTAL PLACEMENT 
3 I 3Z810 001 
I NTERME 0 ESL-SPKNGtLSTNG DEPARTMENTAL PLACEMENT 
3 I ' 328Z0 001 
_3Z830 ZOI 
ADVANCED ESL: GRAMMAR DEPARTMENTAL PLACEMENT 
3 I 32840 001 
3 I 3Z85 0 002 
ADV ANCED ESL: WRITING DEPARTMENTAL PLACEMENT 
3 I 32860 001 
3 I 32870 002 
ADVANCE D ESL: READING DEPARTMENTAL PLACEMENT 
3 I 3Z8BO 001 
ADV ESL:SPEAKING&LISTENG DEPARTMENTAL PLACEMENT 
3 I 32890 001 
ACADEMI C ESt: WRIT ING DEPARTMENTAL PLACEMENT 
3 I 32900 001 
3 I 32910 002 
3 I 32920 003 
ACADEMIC ESL READING DEPARTMENTAL PLACEMENT 
3 I 32930 001 
ACAD ESL: LlSTENGtSPEAKNG DEPARTMENTAL PLACEMENT 
3 I 32940 001 
3 I 32950 002 
I NDEPENDENT STUDY DEPT PERM ISSION 
1 I 32960 001 
I NDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 I 32910 001 
I NDE PENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 I 32980 001 
0300-0350 
0900-0950 
1000-1050 
0400-0450 
0300-0350 
0300-0350 
1100-1215 
1230-0145 
1000-1050 
0100-0150 
1100-1150 
0300-0350 
1000-1050 
0100-0150 
0300-0350 
0200-0250 
1100-11,50 
0400-0450 
T8A -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
GRADUATE COURSES 
TTH 
HWF 
HWF 
HWF 
MWF 
MWF 
TTH 
TTH 
MWF 
MWF 
MWF 
HWF 
HWF 
MWF 
MWF 
/\wF 
MWF 
/\WF 
TBA 
T8A 
TBA 
102 
214 
2H 
216 
216 
216 
218B 
216 
215 
208 
20B 
2188 
21BA 
215 
2H 
216 
21B8 
20B 
2198 
2198 
2198 
U8 
AlXNDR 
ALXNOR 
ALXNQR 
AlXNDR 
ALXNOR 
ALXNOR 
ALXNQR 
AUNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
AlXNDR 
ALXNDR 
UXNDR 
ALXNDR 
UXNOR 
ALXNOR 
ALXNDR 
C INSTRUC TOR 
A INSTRUCTOR 
8 INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR ' 
C INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
o INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
o INSTRUCTOR 
E INSTRUCTOR 
o INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
8 INSTRUCTOR 
8 INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
.SENI ORS MUS T HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
ESL590 
E SL648 
ESL691 
ESLo9 B 
ESL6~~ 
CEN223 
CEN4 10 
ACADEMIC. PR OFSN L WRITG DEPT PERMISSION 
1 32995 001 TBA -T8A T8A 219 ALXNDR P BUCKHEISTER 
8ATTERY/500 ON TDEFL/~OMPLETION OF 400 lVl CRS ESL FOP SPEC PURP:BUSINS SCORE OF 80 HICH TEST 
5 ]3015 001 0200-0330 MWF 207 ALXNOR P BUCKHEISTER 
I NDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 33025 
I NDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 33035 
I NDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 BOH 
001 
001 
001 
T8A -T8A 
T8A -T8A 
TBA -T8A 
TBA 
T8A 
T8A 
Courses in English 
I NTR OOUCT ION TO LANGUAGE 
2198 ALXNDR I NSTRUCT{)R 
2198 ALXNDR INSTRUCTOR 
2198 ALXNDR INSTRUCTOR 
3 I 33110 001 0900-0950 MWF 218A AlXNDR F INSTRUCTOR 
TCH ENG TO SPKR OTHR LNG 1 YR COLLEGE FOREIG~ LA NG OR EQUIV. ENG 301 OR.]02 0'R DEPT PERMISSION 
3 IV 33120 001 0530-0645PM TTH 216 ALXNOR E DAY 
GRADUATE COURSES 
'SENI ORS MUS T HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
CEN50C OBSRVTN&ANALYS ESL PR OGS 
1 33135 001 T8A -T8A T8A 
CE N520 FORE I GN L ANG TEST t EVAL 501 t S02 
2 33145 001 0510-0650PM 
C EN 53 a TE SOL MTHDS:RDG.WRTGtGRM 500. 501 t 502 
2 33155 001 0630-0510PN H 
CE N6 7 9 SPECIAL TOPI CS DEPT PERMISSION 
1 33165 001 0515-0605PH M 
CEN6B8 TE SO L PRACTICUM ALL CORE COURSES EXC EPT 694 
3 33175 001 T~A -T8A TBA 
CENon I NDE PE NDEN T STUDY DEPT PERMISSICN 
1 33185 001 TBA -TBA TBA 
CE N69 E I~DEPENDE~ T STUDY DEPT PERMISSION 
2 33195 00 1 TS A -TBA TBA 
CEN699 I NDE PFNDEN T STUDY DEPT PERM ISSION 
3 33 205 001 T8A -TBA TBA 
219 ALXNQR 
218A ALXNDR 
205 ALXNDR 
2188 ALXNDR 
219B AlXNQR 
219 UXNQR 
219 ALXNDR 
219 ALXNDR 
8UCKHE I STER 
DAY 
P 8UCKHEISTER 
DAY 
8UCKHEISTER 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
22 
22 
22 
26 
21, 
22 
Z2 
22 
18 
18 ' 
26 
22 
18 
18 
18 
26 
22 
22 
2 
2 
10 
20 
Z 
2 
25 
25 
15 
25 
25 
25 
15 
2 
,2 
2 
35 
GEOGRAPHY AND GEOLOGY DEPARTMENT 
Geography - Social Science 
ClIO SECT SECT ROOM 
CRS NO COU~SE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEETING 
DAYS NO BU[LO[NG [NSTRUCTOR 
GEOIIO 
GEOZIZ 
GEOZ35 
GE0310 
GE031Z 
GE0314 
GE0316 
GE03Z0 
GE0332 
GE0333 
GE0344 
GE0341 
GE0348 
GE0360 
GE0361 
GE043Z 
GE0445 
GE0478 
GE0478 
GE0418 
GED478 
GE0487 
GE0488 
GE0489 
GE0490 
GE0497 
GE04ge 
GE049~ 
WORLD REGIONS 
3 I I I 33260 001 0800-0915 
3 II[ 33270 OOZ 0900-0950 
3 [[ [ 33Z80 003 0930-1045 
3 [[ [ 33290 00< 0100-0150 
3 [[I 33300 005 OZOO-OZ50 
3 [[[ 33310 OOt 0200-0315 
3 [[[ 33320 00 0515-0745PM 
3 [[ [ 33330 00 0700-0930PM 
GEOGRAPHY TRAVL &TOUR[SM 110 OR liZ (MAY BE CONCU ~ENTI OR OEPT 
ECONOM[C GEOGRAPHY 
ENERGY AWARENESS 
3 [II 33340 00 0930-1045 
3 [[ [ 
lOB OR 110 
33350 00 1100-1150 
3 [[[ 
TRAVEL BUS[NESS APPLCTNS 110 & 112 
33360 00 0200-0315 
GEOGRAPHY Of USSR 
3 [[ I 
lOB OR 110 
33370 00 • 0100-0930PM 
TTH 
MwF 
TTH 
MWF 
MWF 
TTH 
II 
W 
PERM[SSION 
JTH 
MWf 
TTH 
TH 
3 [II 
HIS & GEOG MODERN EUROPE GEO ItO & HIS 
33380 00 1100-IZ15 TTH 
3 [[ I 
GE?GRAPHV OF US CANADA 108 O~ l:~1 
URBAN GEOGRAPHY 
SETTLEMENT GEOGRAPHY 
108 OR 110 
3 1[[ 
lOB "OR 110 
101 OR 102 OR 105. HIS 316 CONCURRENT 
33390 00 0100-0250 MWF 
33400 00 0800-0915 MW 
33410 00 0515-0745PM W 
207 
207 
207 
207 
207 
207 
Z07 
207 
239 
239 
239 
Z39 
239 
404 
239 
140 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
rBA 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
PRAV-H 
STRONG 
STRONG 
3 [II 33420 00 0700-0930PM M 140 STRONG 
RECREAT[ONAL GEOGRAPHY ONE OF THE FOLLOW[NG: 11 , 115, 315, 360, BIO 2Z4 OR REC 210 
3 [II 33430 00 0330-0500 TTH 143 STRONG 
TCHG EARTH " SCI&PHYS GEOG 108 OR EQUIV & JUNIOR OR DEPT PERM[SSION. NO STUDENTS ON PROBATION 
3 [V 33440 00 0515-0145PM T 241 STRONG 
TCHG SOC STO ELEM SCHOOL ONE GEOGRAPHY COURSE. NO OPEN TO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
3 " IV 33450 00 0515-0745PM M 239 STRONG 
CUL TURAL GEOGRAPHY 110 OR DEPT PERM[SSION 
3 I II 33460 00 0930-1045 
GECGRAPHY OF POPULATION 110 OR OEPT PERM[SSION 
POLIT[CAL GEOGRAPHY 
~Pl~Tw~lR~J~Gs~ )& TOURI SM 
GEOGRAPHIC PERSPECTIVES IN 
THIRD HORLD DEVELOPMENT 
HaSP IT AUTY SK ILLS 
(15 we ek course) 
H[STOR[C LANDSCAPING 
(First Time Offered) 
COMMUNITY [NT & TOUR[SM 
(15 \leek cours e ) 
COOP EDUC [N GEOGRAPHY 
[NTERNSH[ P 
[HERNSH[ P 
[NTERNSHI P 
[NOEPENOE~T STU~Y 
INDEPENDENT STUDY 
INOEPENOENT STUDY 
3 [[I 33470 00 
110 OR 108 OR DEPT PERM[ 
3 [I[ 334BO 0 
ZlZ & 335 
3 [I[ 7B120 0 
1230-0145 
S[ON 
0100-0150 
0100-0940PM 
SEE DEPARTMENT FOR PRERfPS 
3 [I [ 33840 OC 1000-1050 
SEE D~PA~;~ENT 7~~~/RE~1 ~S .02JO- 0315 
SEE DEPARTMENT fOR PRER OS 
3 [[ [ 7B 140 0 Z 0700-0930PM 
SEE 0iPA~~7ENT 7~~~/RE~ ~S 5~i5-0745 PM 
"CR/NC" 3B7. OEPT PER [SS[ON 
3 [[I 33490 01 TBA-TBA 
OEPT PERMISSION 
4 [II 33500 
OEPT PERMISSION 
5 I1[ 33510 
DEPT PERMISSION 
SR 
SR 
6 [[ [ 335Z0 
DEPT PERMISSION 
I [II 33 53 0 
I [[ [ 33540 
DEPT PERM[SSION 
Z [I[ 33550 
2 III 33560 
SR & DEPT PERMISSION 
3 I II 33570 
3 [" 33580 
o 
o 
o 
o 
TBA -TBA 
TSA -TBA 
T8A -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
T8A -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
GRA UATE COURSES " 
TTH 
TTH 
MWF 
MWf 
TTH 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
241 
239 
205 
140 
140 
TBA 
205 
209 
TBA 
T8A 
TBA 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
SHERZER 
STRONG 
TBA 
TBA 
TBA 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
'SEN[ORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRA~UATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
GEOS31 
GE0554 
GE0555 
GE0563 
GE0566 
GE057B 
GE05Bl 
GE05e3 
GE0587 
GE0591 
36 
AMER CULTURAL LANDSCAPES 
URB & REGNL PLANG:EUROPE 319 
COMPREHENSIVE PLANN[NG GES 
33595 0 2 
OR 
2 
EQU[VALENT OR DE 
315 OR 
2 
33605 C 
ECUIVALE~T 
33615 
ClI HATE 324 OR 562 
2 '33625 
0515-0655PM 
PERM[ SSlilN 
0330-0510 
051S-0655PM 
TH 
W 
W 
239 
239 
207 
THE NEW EARTH SCIENCE lOB OR 202 OR 501 OR 
pi 0400-0630 T 
PT PERM[ SS ION NO CREDIT GES 
20B 
309 
2 33635 
[NTERP OF AER[AL PHOTOS GRADUATE, 
3 
AOVANCO COMPUTER HAPPING GES 475 
2 
AOV ENV[RNMNT ASS ESSMENT GES 495 OR 
3 
CART OGRAPH[C DESIGN 
MTH 105 OR 
33645 
A COURSE [N 
33655 
GRADUATE ST 
33665 
33615 
01 051 ';-0655PM M 
1. NO CREDIT [N GES 305 
01 0300-0415 MW 
AS[C PROGRAMM[NG OR DEPT 
01 0430-0610 HW 
NO[NG 
01 0515-0145PM 
01 1100-1245 TTH 
CO- OP EO GEOG/GEOL "CR/NC.' DEPT PERH[SS ON 
3 33685 01 TBA -TBA TBA 
SPEC [AL TOP [C S 
33695 01 0700-0B40PM W 
241 
222 
PERH[ SSION 
20B 
222 
222 
209 
143 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
[ NSTRUCTOR 
• MANCELL 
C OJALA 
M MCLENN4N 
R MANCELL 
[NSTRUCTOR 
R flRT HA 
INSTRUCTOR 
MCDONALD 
R MANCELL 
C OJALA 
JOHNSON 
MCOONALO 
MCOONAtO 
W NEOELA 
TIR THA 
M MCLENN4N 
G CHEREM 
R WEOALA 
M SMITH 
R T IRTHA 
R rJ RTHA 
A NAZZARO 
WRIGHT 
R MANCELl,/NAZZARO 
G CHEREM 
KUNST 
C CHEREM 
[NSTRUCTOR 
[NSTRUCTOR 
[ NSTRUCrOR 
[NSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
[ NSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
[NST RUClOR 
[NSTRUCTOR 
INS TRUCTOR 
M MCLENNAN 
J MC~ONALD 
BARKL EY 
G HOWE 
H MAC MAHAN 
JAWORSKI 
G HOWE 
JAWORSKI 
WARD 
[NSTRUCTOR 
o NICHOLSON 
CL ASS 
CAPACITY 
55 
55 
55 
40 
55 
55 
, 55 
55 
30 
40 
40 
30 
30 
35 
30 
]0 
30 
30 
20 
30 
30 
30 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
2 
2 
10 
to 
10 
10 
10 
10 
20 
20 
20 
20 
20 
15 
15 
20 
10 
20 
Geography - Social Science (Continued) 
CRo SECT SECT ROOM 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TI ME 
MEET ING 
DAYS NO III ILDING INSTRUCTOR 
GRADUATE COURSES 
'SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
GE0671 
GE0672 
GE067~ 
GE0674 
GE0681 
GE0687 
GE068 8 
GE0689 
GE0690 
GEG691 
GE0692 
GE0697 
GEG698 
GE0699 
GLGI61 
,LG229 
GLG32, 
GLG326 
GLG329 
GLG33C 
GLGBI 
GLG334 
GLG387 
GLG44 8 
GlG470 
GLG487 
GlG488 
Gl G489 
GLG49C 
GLG497 
GL G49 8 
G LG499 
GESIo8 
G<.OGRAPHY TEACH I NG PROJ DE PT PERM ISS ION 
I B 705 001 
GECGRAPHY TEACH IN G PROJ DEPT PERM[SSION 
2 33715 001 
GEOGRAPHY TEACH ING PRO J DEPT PERM[SSICN 
3 33725 001 
INTE RN SH[ P REPORT DEPT PE RM ISS ION 
2 33735 001 
TCHG PHYS GEOG EEARTH SCI DEPT PERMISSION 
3 33145 00 1 
I NTERN GEOGRAPHY/GEOLOGY DEPT PERM[SS[CN 
4 33 755 001 
I NTERN GEOGRAPHY/GEOLOGY DEPT PERM[SSION 
5 33765 001 
INTERN GEOGRAPHy/GEOLOGY DE PT PERMI SS[QN 
6 3 3775 001 
THES[ S DEP T PERM[SSION 
I 33785 001 
THES[S DEPT PERMISSION 
2 33795 001 
THES[S DEPT PERMI SS[QN 
3 338 05 001 
[N DEPENDENT STUDY DEPT PERM[SSION 
1 33815 001 
['DEPE NDENT STUDY DEPT PERM I SS ION 
2 33825 001 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 33835 001 
PH YSI CA L GEOLOGy lAB REQU IRED 
4 II 33960 001 
Lab. (take one) • . • • . •. j33970 301 
133980 302 
TBA -T8A 
TBA -TBA 
T8 A -TBA 
TBA -TBA 
05) S-0745PM 
TB A -TBA 
TBA -TBA 
TRA -TaA 
T8 A -T8A 
TBA -T8A 
TB A -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
Geology 
0200-0315 
1200-0150 
0330- 0520 
H[STORICAL GEOLOGY GE S 108 OR DEPT PER~ISSION 
4 II 33990 001 0515-0745PH 
• • • • • •• {34000 301 1200-0150 Lab . (take one) 
ROCKS OF MICHIGAN 
GEOMORPHOLOGY 
STRUCTURAL GEOLOGY 
PETR OLOGy 
SED & STRA TI GRAPHY 
34010 302 o515-o710PM 
GES 108 OR A COURSE IN GEOLOGY 
2 I I 34020 001 1100-1150 
161 OR GES 108 OR DEPT PERMISSION 
3 II 34030 001 1230-0145 
GES 108 
3 1134040 001 0200-0315 
228. NO CREDIT IN 229 
3 II 34050 001 0515-0750PH 
228 E GES 108 OR ECUIVAlENT 
TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
TeA 
rBA 
TBA 
T8A 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
TSA 
TTH 
T 
TH 
TH 
TH 
T 
TTH 
TTH 
T-TH 
3 II 34060 001 0930-1045 T-TH 
PALEONT GLOGY 161 OR GES 108 OR B 10 105 OR DEPT PERMISSION 
3 [I 34070 001 1230-0145 T-TH 
GEO L OGY OF CONSTRUCT I ON 160 OR GE S 108 
3 II 34080 GOI 1000-1050 MWF 
CO OP EOUC IN GEOLOGY 
i UBSURFACE WATER RESORC E 
QUANT METH GEOG E GEOl 
COOP EOUC IN GEOlOGY 
INTERNSHI p 
I NTHNSHI P 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
I NDEPENDENT STUDY 
"CR/NC" JUNI OR . GEOLOGY MAJOR E DEPT PERMI SSION 
3 [[ 34090 001 TBA -TBA T8A 
GES 108 E JR STAND ING 
3 1134100 
JUN[OR. GEOLOGY MAJOR 
3 II 34110 
"CR/NC" 387 t DEPT 
3 I [ 34120 
DEPT PERMISSION 
4 II 34130 
DEPT PERMISS[ON 
5 II 34140 
DEPT PERMISSION 
6 [I 34150 
DEPT PERMISSION 
1 I I 34160 
DEPT PE~MISSION 
2 1.1 34170 
DEPT PERMISS[ON 
3 [I 34180 
001 0800-0850 HWF 
OR DEPT PERMISSION 
001 0100-0150 MWF 
PERM ISS [ON 
002 TBA -T8A TBA 
001 T8A -TBA TBA 
001 T8A -TBA TBA 
001 TBA -TBA T8A 
001 T8A -TBA TBA 
001 TBA -TBA TBA 
00 1 TBA -T BA TBA 
205 
205 
205 
205 
241 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
114 
202 
202 
207 
202 
202 
114 
114 
208 
114 
114 
114 
114 
209 
114 
208 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
Geography - Earth Science 
EARTH SCIENCE LA8 REQUIRED 
4 II 
LECTURE (take one) 4 II 
4 II 
4 I I 
4 I[ 
See next page .for Zabo1"atoPy 3ections 
{
34240 
342 50 
34260 
34270 
34280 
001 
002 
003 
004 
005 
0930- 1045 
1000- 1050 
1200-1250 
0200-0315 
0515-0745PM 
TTH 
MWF 
MWF 
TTH 
W 
200 
AUD 
200 
200 
200 
STRONG 
STRON~ 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG -
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG, 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
W NEDALA 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
o BRANDT 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
D BRANDT 
L OGDEN 
L OGDEN 
A CICHANSKI 
N RAPHAEL 
A CICHANSKI 
A CICHANSKI 
D BRANDT 
o 8RANOT 
OGDEN 
INSTRUCTOR 
L OGDEN 
G HOWE 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
N RAPHAEL 
C OJALA 
L OGDEN 
N RAPHAEL 
E JAWORSKI 
CLASS 
CAPAC ITY 
3 
10 
5 
5 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
40 
20 
20 
40 
20 
20 
30 
30 
30 
]0 
30 
20 
15 
10 
20 
2 
2 
10 
10 
10 
100 
150 
100 
100 
100 
37 
I 
Geography - Earl h Science (Continued) 
CRD SECT SECT ,ROOM 
CRS NO COURSE TITlE-PREREQUISITES HRS GROUP [0 NO NO TIME 
MEETING 
DAYS NO 8UILOING INSTRUCTOR 
GESI08 EARTH SCIENCE 
Lab. (take one) ..•........ 
/34290 
34300 
34310 
34320 
34330 
34340 
34350 
, 34360 
34370 
34380 
34390 
34400 
34410 
34420 
34430 
34440 
34450 
T 
W 
TH 
F 
14 
T 
W 
TH 
F 
M 
T 
W 
TH 
F 
M 
T 
This lab may be taken ~ ,.,ith evening lecture \.344bO 34470 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
0800 -0950 
0800-0950 
0800-0950 
080()-0950 
100()-1150 
1000-1150 
100()-1I50 
100()-1I50 
1000-1150 
120()-0150 
120()-0150 
1200-0150 
120()-0150 
120()-0150 
0200-0350 
020()-0350 
020()-0350 
0200-0350 
080()-0950PH 
W 
TH 
W 
216 
220 
220 
220 
216 
216 
216 
220 
216 
220 
220 
220 
220 
220 
216 
216 
216 
216 
220 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG ' 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
GESI14 NAT'L PARKS & MONUMENTS 
GES200 
;ES202 
;ES305 
GES315 
;E 5324 
GES387 
GE S401 
GES402 
GES424 
GES470 
GES487 
GE S488 
GES4,89 
GES490 
GES495 
GES497 
GES498 
GE S495 
GHP335 
GHP387 
GHP,471 
GHP487 
GHP48e 
GHP489 
GHP490 
GHP497 
GHP49 e 
GHP499 
2 II 310480 00 I 
2 II 34490 002 
THE OCEANS 108 OR 202 OR GLG 160 OR 
3 II 34500 001 
SCIENCE FOR ELEM TEACHER LAB REQUIRED. NO CREOIT [ 
3 II )4510 001 
Labs 301 and 302 open only to students {34520 301 
in day-tlIne .. lecture. (Take one) 31t530 f 302 
II [34540 002 
Lab 303 open only to students in pm lecture '\34550 303 
AERIAL PHOTO INTERpRETN 108 AND ALGEBRA/TRIGONOHE 
, 3 II 34560 00 
LAND USE PLANNING ' NOT OPEN TO FRESHMEN 
3 III ' 34570 DOl 
WEATHER & CLIMATE lOB OR A COURSE IN PHYSIC 
3 II 34580 DOl 
COOPERATIVE EDUCATION "CRINC" DEPT PERMISSIO 
3 II 34590 DOl 
CARTOGRAPHY 108 OR GEO 110 OR DEPT P 
3 II 34600 DOl 
ADVANCED CARTOGRAPHY 401 OR DEPT PERMISSION 
3 II 34610 00 
CLIMA TOlOGY 324 
123()--0120 TTH 
051 !;--0655PM T 
EPT PERM[ SSION 
1000-1050 MWF 
108 
120()-1250 WF 
010()-0250 W 
0300-0450 W 
051!;--0655 W 
0700-0850PM W 
RY OR DEPT PERMISSION 
030()-0415 HW 
1200-1250 MIfF 
CHEMISTRY OR 810LOG\ 
080()-0950 MW 
T8A -TBA TBA 
MISSION 
1100-1245 TTH 
010()-0245 TTH 
200 
200 
241 
241 
202 
202 
241 
202 
222 
140 
208 
209 
222 
222 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
2 II 34620 00 040()-0540 T 20B STRONG 
QUANT MTHDS GEOG & GEOl 
COOPERATIVE EDUCATION 
INTERNSHIP 
INTERNSHIP 
INTERN SH IP 
ENVIRNMT ASSESS 
I NDE PENDENT ST'UDY 
I NDE PEN DENT STUOY 
INDEPENDENT STUDY 
HI ST ORI C PRES ERV ATiON 
COOPERATIVE EDUCATION 
COMMUNITY INT & TOURISM 
(1st ti me offered) 
COOPERATIVE EDUCATION 
INTE RNSH IP 
INTERNSHIP 
INTERNSHIP 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
JUNIOR GEOGRAPHY, GEOLOG OR EARTH SCIENCE MAJOR OR DEPT PERMISSION 
3 II ~4630 00 0100-0150 MWF 208 STRONG 
'OCR/NC" DEPT PERHISSIO 
3 II 34640 00 
DEPT PERMISSION 
4 II 34650 00 
DEPT PERMISSION 
5 II 34660 00 
DEPT PERMISSION 
6 II 34670 00 
315 OR BID 224 
3 II 34680 00 
DEPT PERMISSION 
I II 346 90 00 
DEPT PERMI SSION 
2 II 34700 00 
DEPT PERMISSION 
3 II 34710 00 
TSA -TBA 
rnA -:TBA 
TB A -TBA 
TBA -TSA 
!l0()-1I50 
TB A -TBA 
TBA -TBA 
TSA -TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
MWF 
TSA 
TSA 
TBA 
Histori: Preservation 
GEO 11 5 RECOMMENDED 
3 III H820 , ~ 1100-1150 MWF 
"CR/NC" DEPl PERMISSIO 
3 III 34830 00 TSA -TSA TBA 
SEE DEPT FO~ PREREQS (15 eek cours e ) 
3 ' III 78160 00 O~15-0745 , PM 
"CR/NC" DEPT PERMISSIO 
3 III 34840 00 TBA -TBA TBA 
DEPT PERMI SSION 
4 III 34850 00 TSA -TBA TBA 
DEPT PERM ISS ION 
5 [[ I 34860 00 TSA -TBA TBA 
DEPT PERMI SSION 
6 III 34870 00 TBA -TBA TBA 
DEPT PERMISSION 
I III 34880 00 TS A - TSA TBA 
DEPT PERMISSION 
2 [II 34890 00 TSA -TBA TBA 
DEPT PERMI SSION 
3 [[I 34900 00 TSA -TBA TBA 
GRAD ATE COURSES 
209 
209 
209 
209 
114 
209 
209 
209 
241 
209 
, 205 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
SIIERZER 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
'SENI ORS MUST , HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL 0 TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
38 
Irm~cJ2~OR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
A CICHANSKI 
A CICHANSKI 
H MAC MAHAN 
H HACMAHAN 
H MAC MAHAN 
H MACHAHAN 
H MACHAHAN 
H MACMAHAN 
JAWORSKI 
R WARD 
HOWE 
INSTRUCTOR 
R WARD 
WARD 
G HOWE 
G HOWE 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
JAWORSKI 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
A NAZZARO 
INSTRUCTOR 
G CHEREM 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
[NSTRUCTOR 
CUSS 
CAPACI TY 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
50 
70 
10 
40 
40 
20 
20 
20 
20 
20 
40 
50 
15 
15 
20 
20 
8 
30 
8 
30 
20 
QRS NO 
Historic Preservation (Continued) 
CRD SEC T SEC T 
COURSE TITLf-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
GRADUAT E COURS ES 
MEET lNG ' 
DAYS 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
.SENIORS MUS T HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
GHP534 HERITAGE INTERPT METHOOS 
(12 week course) 3 
FRGBS ARCHTCTRL INTERPTN FA 429 
( 12 'Week cours e) 3 
SMALL H ISTRC AGENCY MGT 
78175 001 0700-o930PM TH 
GHP547 
78 185 001 0700-0940PM T 
GHP591 
(15 'W'eek cours e ) , 78195 001 0515-0b55PM 
Fir s t time offered 
GHP680 PRESERVATION ISSUES DEPT PERMISSION 
2 34915 001 0515-0b55PM 
GHPb81 , INTERN CULTRL RSRC MGT DEPT PERMISSION 
4 34925 001 TBA -TBA TBA 
GHPb88 I NTE RN CULTRL RSRC MGT DEPT PERMI SSION 
5 34935 001 TBA -TBA TBA 
GHP689 INTERN CULTRL RSRC MGT DEPT PERMI SSION 
6 34945 001 TBA -TBA TBA 
GHP690 HISTORIC PRESERVTN PROJ DEPT PERMISSION 
1 34955 001 TBA -TBA TBA 
GHPb91 HISTORIC PRESERVTN PROJ DEPT PERMISSION 
2 34965 001 TBA -TBA TBA 
GHP692 hISTORIC PRESERVTN PROJ DEPT PERMISSION 
3 34975 001 TBA -TBA TBA 
GHP694 SEM NEIGHBRHO P~ESRVTN 530 OR DEPT PERMISSION I 
2 34985 001 0700-084DPM W 
GHP697 I~ D EPENDENT STUDY OEPT PERMISSION 
1 34995 001 TBA -T BA TBA 
GHP698 I NDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 35005 001 TBA -TBA TBA 
GHP699 INDEPENDENT'STUDY OEPT PERMISSION 
3 35015 001 TBA -TBA TBA 
241 
207 
205 
205 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
205 
209 
209 
209 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
G CHEREM 
R SCHWEITZER 
K MUNS ON 
STRONG A NAZZARO 
STRONG INSTRUCTOR 
STRONG INSTRUCTOR 
STRONG INSTRUCTOR 
STRONG INSTRUCTOR 
STRONG INSTRUCTOR 
STRONG INSTRUCTOR 
STRONG R MANCELL 
STRONG INSTRUCTOR 
STRONG INSTRUCTOR 
STRONG INSTRUCTOR 
HISTORY AND PHILOSOPHY DEPARTMENT 
History 
HIS1 00 
HIS10l 
HISI02 
HIS10 ~ 
HIS105 
HIS12 3 
HISI 21 
HI S1 52 
H I S22 3 
COMP STUDY Of RELIGION 
HIST ORY OF WESTERN CIVIL 
HISTORY Of WESTERN CIVIL 
HIST UF NON-~EST CIVIL 
wORL D I~ 20 TH CENTURY 
Special Assl~nment Only . 
HO"OJL6 ShLde.n.u Orr1.y • • • • . 
MAJ TREND S I N US HISTORY 
SPLEN QI D CEN T OF AUSTRIA 
FR O '~ GA Y 90 ' S 10 CR A SH 
Hor.oJL6 Sllide.n.u Only 
HI SlOR Y OF US TO 18H 
IS A RELIGION, NOT A 
3 I II 35010 
3 III 35080 
3 III 35090 
3 III 35100 
3 III 35110 
3 III 35120 
3 III 35130 
3 I I I 
3 II I 
3 I II 
3 I I I 
3 I II 
3 I I I 
3 II I 
3 II I 
3 III 
3 III 
3 III 
III 
3 I II 
3 I II 
3 III 
3 I I I 
3 III 
3 I I I 
3 III 
3 III 
3 III 
3 I I I 
3 III 
3 III 
3 III 
III 
III 
III 
35140 
3515 0 
35160 
35170 
35180 
35190 
35200 
35210 
35220 
35230 
35240 
35250 
35260 
35270 
35280 
35290 
35300 
3531 0 
35320 
35330 
35340 
35350 
3 53bC 
35310 
3 5380 
3539 0 
)354 00 
1.3541 0 
3542 0 
HISTORY BASIC STUDIES COURSE 
001 0800-0915 TTH 
002 0930-1045 TTH 
003 1000-1050 MWF 
004 1100-1150 HWF 
005 1100-1215 TTH 
OOb 0200-0315 TTH 
007 0700-0940PM H 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
001 
0 0 2 
003 
004 
005 
001 
001 
002 
OC3 
004 
0 05 
006 
0 07 
090 
001 
002 
003 
0 04 
0 0 5 
00 1 
09 0 
29 0 
00 1 
0800-0B 50 
0930-1045 
1100-1150 
1200-1250 
0200-0250 
0100-0940PM 
0930-1045 
1230-0145 
0200-0250 
0330-0445 
0700-0940PM 
1100-1215 
1000-1050 
1100-1215 
1200-1250 
1230-0145 
0100-0150 
0300-0350 
0700-0940PM 
02 0 0- 0315 
0900-0950 
1100-1215 
0200-0250 
0200-0315 
0330-0445 
0 200-0315 
1000-1050 
1000-1050 
0700-0940PM 
MWF 
TTH 
MWF 
MWF 
MWF 
J 
TTH 
TTH 
HWF 
TTH 
W 
TTH 
MWF 
TTH 
HWF 
TTH 
MWF 
MWF 
TH 
TTH 
MWF 
TTH 
MWF 
TTH FH 
HH 
HW 
F 
201 
403 
40 I 
401 
401 
40 I 
401 
204 
401 
213 
40 I 
401 
401 
402 
402 
402 
402 
401 
402 
402 
403 
402 
401 
200 
401 
401 
115 
200 
204 
213 
402 
204 
403 
407 
401 
402 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRA'f-H 
STRONG 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
STRONG 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRA'f-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
J WALTZ 
I WHEATLEY 
L SCHERER 
l SCHERER 
J WALTZ 
J UPSHUR 
A IN,STRUCTOR 
D BRIGGS 
G CASSAR 
G CASSAR 
R ljl TTKE 
R WIJTKE 
B INSTRUCTOR 
R WITTKE 
T HEFLEY 
T HEFLEY 
T HEFLEY 
C I NST RUCTOR 
UPSHUR 
G WARGER 
J TERRY 
G WARGER 
R GOFF 
W HOSS 
G WARGER 
o INSTRUCTOR 
J TERRY 
L BOYER 
J VINYARD 
M HaMEL 
J VINYARD 
L G IMELLI 
FENZ 
W MOSS 
W MOSS 
G WARGER 
CLASS 
CAPACITY 
20 
20 
20 
15 
5 
5 
20 
5 
5 
96 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
96 
48 
96 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
35 
48 
48 
48 
96 
48 
48 
20 
96 
96 
96 
48 
96 
48 
20 
20 
48 
39 
I 
Histor~ (Continued) 
CRD SECT SECT 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TI ME 
HEET ING 
DAYS 
HISZZ4 HISTORY OF US 1817-PRES 
3 III 35430 001 1100-1150 . HWF 
HIS303 HIST AMERICAN RELIGION CRS AMERICAN HISTORY 
3 III 35440 00 1 0100-0150 MWF 
HIS315 HIST OF BLACK AMER[CANS CRS AMER[CAN HISTGRY 
3 [[I 35450 001 1000-1050 MWF 
HI S 316 'H[ S & GEOG MODERN EUROPE GEO 110 & H[S 101 OR 102 105. GEO 316 CONCURRENT 
3 [[I 35460 001 0100-OZ50 HWF 
HIS3Z7 EUROPE [N ,~AKNG. 500-1300 
3 III 35470 00 0200-0315 TTH 
HI S332 MODERN EUROPE 1815-1919 
3 III 35480 00 IZ30-0145 TTH 
HI S3 33 EUROPE SINCE 1919 JR OR DEPT PERM[SSION 
3 [II 35490 00 1000-1050 MWF 
HIS336 nlST W~N UHGB:IBOo-PRES ONE HI STORY COURSE 
3 III 35500 00 0700-0940PM TH 
HIS343 HISTRY OF RUSSIA TO 1855 JR OR DEPT PERMISSION 
3 III 35510 00 0900-0950 HWF 
HI S348 ZOTH CENTURY AFRICA 
111 35520 00 0700-0940PH W 
HIS381 COOP ED IN HISTORY •• CR/NC •• DEPT PERMISSIO 
3 35530 00 TBA -TBA· TBA 
HIS426 US SINCE .ORLD WAR II 123 OR Z24 & JUNIOR 
3 III 355.0 001 1100-1150 HWF 
HI .S427 EUR ABSOLU-REV.1648-1815 FORMERLY HI 
3 III 35550 00 1100-1215 TTH 
HIS441 HIST OF FAR EAST TO 1800 JR DR DEPT PERMISSION 
3 III 35560 00 0700-0940PM M 
HI S465 US CONSTITUTIONAL HIST 123 OR 223 OR 224 OR DEP P ERH ISS ION 
3 II I 35570 00 0930-10.5 TTH 
HI S479 HISTORY THROUGH LIT ONE COURSE IN HISTORY OR DEPT PERMISSION 
3 III 35580 00 0700-0940PM W 
HIS481 TEACHING SOCIAL STUDIES NOT OPEN TO STUDENTS ON CADEHIC PR08ATION 
3 IV 35590 00 OZOo-0250 HWF 
HIS487 COOP ED IN HISTORY "CR/NC •• DEPT PERHISSIO~ 
3 35600 00 TBA -TBA TBA 
HIS491 INDEPENDENT STDY-HISTORY DEPT PERMI SSION 
I III 35610 00 TBA -TBA TBA 
I III 356Z0 00 T8A -T8A T8A 
I III 35630 00 lBA -TBA T8A 
I III 35640 00 TBA -TBA TBA 
I III 35650 00 T8A -TBA TBA 
HIS498 INDEPENDENT STOY-HISTORY DEPT PERMISSION 
2 III 35660 00 TBA -TBA TBA 
2 III 35610 00 TBA -TBA TBA 
2 II I 35680 00 T8A -TBA TBA 
Z III 35690 00 TBA -TBA TBA 
2 III 35100 00 TBA -TBA TBA 
HISlt99 INDEPENDENT STDY-HISTORY DEPT PERMI SSION 
3 III 35710 00 TBA -TBA TBA 
3 III 357Z0 00 TBA -T8A TBA 
3 III 35130 00 lB A -TBA TBA 
3 III 357.0 00 TBA -TBA TBA 
3 III 35750 00 TBA -TBA TBA 
GRAD ATE COURSES 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
40Z 
401 
403 
40. 
404 
It03 
itO. 
402 
ItOI 
40Z 
701 Q 
403 
40lt 
40Z 
404 
403 
403 
70lQ 
701 
701 
701 
701 
101 
701 
10t 
101 
701 
10 I 
70 I 
70 I 
10 I 
701 
10 I 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
80YER 
SCHERER 
H HOMEL 
o -BRIGGS' 
WALTZ 
R WITTKE 
BRIGGS 
INSTRUCTOR 
W HOSS 
F INSTRUCTOR 
J VINYARD 
T HEFLE Y 
FENl 
J UPSHUR 
R GOFF 
R GOFF 
BOYER 
VINYARD 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
.SENIORS MUST HAVE SIGNEO APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL 0 TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
HIS514 
HIS52Z 
HIS533 
HIS543 
HIS5B5 
HI S687 
HIS68B 
HIS689 
HIS690 
HIS691 
HIS692 
HIS691 
HI S69 8 
40 
RENAISSANCE & REFORMATN 330 OR DEPT PERMISSION 
3 35765 00 
TWENTIETH CENTURY EUROPE 
3 35775 00 
STUDIES&TECHQ LOCAL HIST 505 OR DEPT PERMISSION 
3 351B5 00 
NAT & MOD MID E & N AF 341 & 34Z OR DEPT PERHIS 
3 35795 00 
ZOTH C U. S. HIST 1941-85 ONE COURSE IN US HISTORY 
Z 35B05 00 
COOPERATIVE EDUCATION •• CR/NC •• DEPT PERMISSIO 
3 35815 00 
0700-0940PH 
0700-09.0PM 
0100-0940PH 
ION 
T 
TH 
0700-0940PM 14 
OR DEPT PERHISSIJN 
0515-0655PH H 
TBA -TBA TBA 
HISTORIOGRAPHY 15 HRS GRAD HISTORY COUR ES 
Z 358Z5 00 
LOCAL HISTORY INTERNSHIP DEPT PERHISSION 
THES IS 
THES IS 
THESIS 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
3 35835 00 
•• CR/NC •• DEPT PERHISSIO 
I 35B45 00 
--CR/NC •• DEPT PERMISSIO 
Z 35855 00 
2 35865 00 
•• CR/NC-. DEPT PERMISSIO 
3 35875 00 
DEPT PERMISSION 
I 35885 
I 35895 
I 35905 
I 35915 
I 35925 
DEPT PERMISSION 
Z 35935 
Z 35945 
Z 35955 
Z 35965 
Z 35975 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
0515-0655PM 
TBA -TBA 
TBA -T8A 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -T BA 
TBA -TBA 
TBA -T8A 
TBA -TBA 
TB A -TBA 
TBA -TBA 
TBA -T8A 
T8A -TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
T8A 
TBA 
TBA 
T8A 
403 
403 
403 
404 
404 
10lQ 
404 
10lQ 
101 
101 
701 
701 
701 
701 
10 I 
701 
701 
101 
701 
701 
70 I 
701 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY.!H 
FENl 
G CASSAR 
VINYARD 
J TERRY 
H HOMEL 
VINYARD 
GI~ELLI 
VINYARD 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
IN STRUCTOR 
INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPAC ITY 
48 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
20 
Z 
2 
2 
2 
Z 
Z 
Z 
2 
2 
2 
Z 
Z 
2 
2 
Z 
33 
33 
20 
33 
33 
ZO 
Z 
Z 
Z· 
Z 
Z 
Z 
Z 
2 
Z 
Z 
2 
2 
History (Continued) 
CRD SECT SECT MEET ING ROOM 
CRS NO CO~ SE Tl TLE-PREREQUI SI TE S HRS GROUP 10 NO NO TIME DAYS NO au ILDING IN STRUC TOR 
GRADUATE COURSES 
*SENID RS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOGL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
HI S699 I~DEPEN DENT STUDY DEPT PERM ISS ION 
3 35985 001 T8A -TSA TSA 701 PRAY-H INSTRUCTOR 
3 35995 002 TSA -TSA TSA 701 PRAY-H INSTRUCTOR 
3 36005 003 TBA -TSA TSA 101 PRAY-H INSTRUCTOR 
3 36015 004 TSA -TSA TSA 701 PRAY-H INSTRUCTOR 
3 36025 005 TSA -TSA TBA 701 PRAY-H INSTRUCTOR 
Philosophy 
PHIlOO INTRO TO PHILOSOPHY 
3 III 36230 001 0900-0950 HWF 411 PRAY-H S GENDIN 
3 III 36240 002 1100-1150 HWF · 417 PRAY-H M REED 
3 III 36250 003 1100-1215 TTH 417 PRAY-H F ANDERSON 
3 III 36260 004 1200-1250 MWF 1017 PRAY-H W MILLER 
3 I I I 36210 005 1230-0145 TTH 417 PRAY-H M REED 
3 III 36280 006 0330-0445 TTH 411 PRAY-H A INSTRUCTOR 
3 III 36290 007 0100-0940PH M 411 PRAY-H W MILLER 
PHIlI0 PHILO SUPHIES Of LIFE 
3 III 36300 001 0200-0250 MWf ioU PRAY-H F ANDERSON 
3 III 36310 002 0200-0315 TTH 1011 PRAY-H f ANDERSON 
HOnD"" student!> Only . . 3 III 36320 090 1100-1215 TTH 115 PRAY-H H KAHLER 
PHIl24 THE AGE OF WAGNER 
III 36330 001 1230-0145 TTH 418 PRAY-H T FRANKS 
PHII30 INTRODUCTION 10 LOGIC 
3 III 36340 001 OSOo-0915 TTH 2010 PRAY- H S GENDIN 
3 Ifl 36350 002 0900-0950 MWF 1018 PRAY-H H KAHLER 
3 III 36360 003 1000-1050 HWF "18 PRAY-H H KAHLER 
3 III 36370 004 0100-0150 IIWF 418 PRAY-H T FRANKS 
3 III 36380 005 0200-0250 MWF 418 PRAY -H M REED 
3 III 36390 006 0300-0350 HWF 418 PRAY-H T FRANK S 
3 III 36400 001 0330-0445 TTH 418 PRAY-H II CARLSEN-JONES 
3 III 36410 008 0700-0940PH T 213 PRAY-H H CARLSEN-JONES 
3 III 36420 009 0700-0940PH W 418 PRAY-H 8 I NSTRUC TOR 
PHIl50 HUMANITY & TECHNOLOGY 
III {36430 001 0100-0150 MW 403 PRAY-H F ANDERSON 
36440 201 0100-0150 F 1003 PRAY-H F ANDERSON 
PH 12 12 PHILOSOPHY Of ART 
III 36450 001 1000-1050 MWF 417 PRAY-H M REED 
PHIZlO ETHI C S 
3 III 36460 001 0930-1045 TTH 417 PRAY-H H KAMLER 
PH 1231 hI ST PHIL OSOPHY MODERN ONE COURS E IN PHILOSOPY OR DEPT APPROVAL OF HUMANITIES PROG STDG 
3 III 36470 00 1 1100-1150 HWf 418 PRAY-H W MILLER 
PHI270 PHIL IS SUES LITERATURE 100 OR 110 OR 130 
3 111 36480 001 0200-0315 TTH "18 PRAY-H FRANKS 
PHIl 80 PHI LOSOPHY OF SCIENCE PHILOSOPHY COURSES 
3 III 36490 001 0930-1045 TTH 418 PRAY-H GEND IN 
PHI400 PH ILOSOPHY SEM INR-TOPICS PHILOSOPHY COURSES. MAY SE REPEATE9 FOR CREDIT 
2 III 36500 001 0400-0550 H "18 PRAY-H M CARLSEN-JONES 
PHI497 INOEPENOEN T STUDY JR OR SR PHILOSOPHY MAJOR DEPT PERMI>SIDN 
1 III 36510 001 TSA -TSA TBA 101 PRAY-H INSTRUCTOR 
1 III 36520 002 TSA -TSA T8A '701 PRAY-H INSTRUCTOR 
1 III 36530 003 TSA -TBA TSA 701 PRAY-H INSTRUCTOR 
PHI498 I NDE PEN DENT STUDY JR OR SR PH IL OSOPHY MAJOR DEPT PERMI SSION 
2 III 36540 00 1 TSA -TSA TSA 701 PRAY-H INSTRUCTOR 
2 III 36550 002 TSA -TSA TSA 701 PRAY-H INSTRUCTOR 
2· III 36560 003 TSA -16A TSA 101 PRAY-H INSTRUCTOR 
PH149~ I NDEPENDENT STUDY JR OR SR PHILOSOPHY II AJOR D~PT PERMISSION 
3 III 365 70 001 TSA -TSA TSA 701 PRAY-H INSTRUCTOR 
3 III 36580 OOl TSA -TSA TSA 101 PRAY-H INSTRUCTOR 
3 III 36590 003 TSA -TSA TSA 701 PRAY-H INSTRUCTOR 
3 III 36600 004 TSA -T8A TSA 101 PRAy.,.H INSTRUCTOR 
COMPUTER SCIENCE DEPARTMENT 
C SC 13 6 COMP TRS FOR NON-SPECLS TS NON-CMP TR SCI MAJ ONLY . COUNTS FOR CMPTR SCI MIN 3 II 36690 DOl 1000-1050 MWF 
IF PREICO-REQ 1371237 
204 PRAY-H K LAUCKNER 
I ~TRO COMPUTER PROGR AMNG 1. 5 YEARS HIGH SCHOOL ALGE BR A. NO CREDIT IN 231 
3 I I 36700 001 OSOo-0850 MWF 
3 II 3671 0 002 OSOO-0915 TTH 
3 II 3·6720 OC3 0900-0950 MWF 
3 II 36730 004 0930-1045 TTH 
3 11 36140 005 1100-1150 HWF 
3 II 3675 0 OC6 1100-1l15 TTH 
3 II 36760 00 7 Il00-1250 MWF 
3 II 36770 008 1230-0145 TTH 
3 I I 36780 009 0300-0350 MWF 
301 PRAY-H INSTRUCTOR 
301 PRAY-H M LINTNER 
301 PRAY-H M RHODES 
301 PRAY-H INSTRUCTOR 
301 PRAY-H II RHODE S 
301 PRAY-H INSTRUCTOR 
301 PRAY-H A DEMPSTER 
301 PRAY-H M LINTNER 
301 PRAY-H INSTRUCTOR 
CSC137 
See next page for more sections of CSC137 
CLASS 
CAPACITY 
2 
2 
2 
2 
2 
"8 
48 
"8 
108 
,,8 
108 
108 
108 
108 
20 
25 
96 
48 
108 
"8 
48 
48 
"8 
96 
"8 
25 
25 
33 
33 
)3 
33 
33 
15 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
300 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
41 
-,----
COMPUTER SGIENCE (Continued) 
eRO SECT SECT I(,UUI"l 
eRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEET ING 
DAYS NO BU ILOING INSTRUC TOR 
e5e13,l 
CSC231 
CSC238 
CSC 239 
C SC BO 
CS,C334 
CSCBl 
CSC338 
CSC346 
, CS018 
INTRO CO~PUTER PROGRAMNG 1.5 
HOnM-6 S.tudmtl. On./Jj . 
COMP PROG & NUM METHODS 121 
TOPICS COMPUTER SCIENCE 137 
ASSMBLY & MACH LANG PROG 137 
DISCRETE MATH STRUCTURES 238, 
DATA STRUCTURES 238 
PROGRAMM ING LANGUAGES 2)8 
COMPUTER ORGANIZATION 238 
MTHDS TCHNG COMPUTER SCI 33" 
PROGRAMMI ~G IN CLANG 
YEARS HIGH SCHOOL ALG 
3 II 36190 010 
3 II 36800 011 
3 II 36810 012 
3 II 36820 090 
PRE OR C~REQUI 51 TE. 
3 [I 36A30 001 
OR 231 
3 1136840 
3 II 36850 
3 II 36860 
'3 II 36810 
3 ' II 36880 
OR 231 OR ORI 219 
3 II 36890 
3 II 36900 
3 II 36910 
3 II 36920 
3 II 36930 
001 
002 
003 
004 
005 
001 
002 
003 
00" 
005 
8RA. NO CREO IT 
033()-OH5 
010~0815PM 
0825-0940PM 
0100-0150 
a CREOI T IN 137 
040er-04~0 
100()-105D 
1l0er-1l50 
1230-0145 
02 0()-03~ 5 
010er-0815PM 
IN 237 
TTH 
TTH 
MW 
MWF 
MWF 
MWF 
MWF 
TTH 
TTH 
MW 
0900-0950 HWF 
1000-1050 MWF 
0200-0315 TTH 
053 er-0645 PM TlH 
0825-09"OPM MW 
239 I: MTH 122. 
3 II 36940 
3 II 36950 
3 II 36960 
239 M Y 
001 
002 
003 
BE TAKEN CONCURRENTlY 
0100-0150 MWF 
020er-0250 NWF 
0700-0815PM TTH 
& 239 
3 ' II 
3 II 
3 II 
& 239 
3 II 
3 II 
3 II 
& 239 
3 II 
3 II 
3 II 
& JUNIOR 
3 IV 
. 36970 
36980 
310990 
37000 
31010 
37020 
]1030 
31040 
31050 
STANDI~G 
31060 , 
001 
002 
003 
001 
002 
003 
001 
002 
003 
001 
093er-l045 
120er-1250 
0530-D645PM 
1000-1050 
0200-0250 
053()-0645 PH 
1100-1150 
020()-0250 
0825-0940PH 
0535-0815PM 
TTH 
MWF 
TTH 
M\OF 
HWF 
HW 
MWF 
MWF 
TTH 
213 
301 
301 
302 
301 
302 
302 
302 
302 
302 
303 
301 
301 
302 
302 
301 
301 
302 
302 
302 
301 
303 
303 
302 
303 
]02 
302 
303 
PRAY-H 
PRAV-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAV-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRA"f-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
M ZEIGER 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
DEMPSTER 
H HOFT 
J REMNERS 
J REMMERS 
P MOORE 
P NOORE 
I NST RUCTQR 
J COOP ER 
INSTRUCTOR 
A HEEZEN 
A HEEZEN 
INSTRUCTOR 
H HOFT 
H HOFT 
R CHAUOHURI 
R CHAUOHURI 
J COOPER 
M ZEIGER 
S SACHDEV 
S SACHDEV 
A HEEZEN 
W MC~lllAN 
W MCIIlllAN 
INSTRUCTOR 
HODRE 
2 II 31070 001 0625-0815PM TH 303 PRAY-H A DEMPSTER 
CSC388 CO-OP ED IN COMPUTER SCI •• CR/NC" JRISR COMPUTER CI HAJOR & A 300 LEVEL CSC COURSE & DEPT PERMISSION 
3 II 31080 001 T8A -TBA TBA 620 PRAY-H A HEEZEN 
CSC430 COMPILER CONSTRUCTI'ON 334 & 331 
3 II 31090 001 07DO-0815P/! MW 301 PRAY-H REHMERS 
CSC433 COMPUTER OPERATG SYSTEMS 334 & 338 
3 II 37100 001 080()-0915 TTH 302 PRAY-H R CHAUDHURI 
3 II 31110 002 1100-1215 TTH 302 PRAY-H INSTRUCTOR 
CSC438 COMPUTER GRAPHICS 334, PROFICIENCY IN FORTR N & MTH 121 
3 1137120001 120er-1250 MWF 303 PRAY-H SACHOEV 
CSC441 COMPUTING NETWORK PRINCS 330 & 334 OR 338 
3 II 37130 001 090()-0950 IIWF 302 PRAY-H G HAYNAH 
CSC442 DATABASE PRINCIPLES 3H. 331 RECOMMENDED 
3 1'1 37140 , 001 010()-0150 MWF 303 PRAY-H M RHODES 
CSC488 CO-OP ED IN COMPUTER SCI •• CR/NC-- 388 & DEPT PERM SSION 
3 II 31150 001 TBA -TBA TBA 620 PRAY-H HEEZEN 
CSC490 SE~&PROJ DSGN FOR EDUCTR 334 & SENIOR STANDI~G 
3 II 37160 001 053()-0645PM HW 301 PRAY-H M LINTNER 
CSC497 INDEPENDE~T STUDY 3.0 GPA IN COMPUTER SCIEN COURSES & DEPT PERMISSION 
1 II 31170 001 TBA -T8A T8A 620 PRAY-H INSTRUCTOR 
I II 31180 002 TB A -TBA TBA 620 PRAY-H INS TRUCTOR 
CSC49B INDEPENDENT STUDY 3.0 GPA IN COMPUTER SCIEN COURSES & DEPT PERMISSION 
2 " 31190 001 TSA -TBA TBA 620 PRAY-H INStRUCTOR 
2 II 31200 002 TBA -TBA TBA 620 PRAY-H INSTRUCTOR 
CSC499 I~DEPENDENT STUDY 3.0 GPA IN COMPUTER SCI EN COURSES & DEPT PERMI SSION 
3 II 37210 001 TBA -TBA TBA 620 PRAY-H INSTRUCTOR 
3 II 37220 002 TBA -TBA TBA 620 PRAY-H INSTRUCTOR 
GRAOU T E COURSES 
·SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL T TAKE ANY OF THE FOllOWING COURSES: 
CS(505 
CSC538 
MTHI04 
42 
FUNDMNlL COMPUTER SCI II GRADUATE. 504 OR DEPT PER~I SSION.NO CREDIT IN 239 & 33B OR ECUIVALNTS 
4 37235 001 0600-0750PH MW 30] PRAY-H W MCMILLAN ADVANCED COl1PUTER ORGANIZATION PREREQ: 431 or 433 
3 37245 001 0530 -0645 Ptl MH 305 PRAY-H G HAYNAI'! 
MATHEMA ICS DEPARTMENT 
I NTE RME 01 AT E ALGEBRA 
Special Assignment Only 
YR M> ALGEBRA.STUDENTS 
3 II 31350 001 
3 r'I 31360 00 
3 II 37370 00 
3 II 31380 00 
3 II 37390 00 
3 II 31400 00 
3 II 37410 00 
3 II 31420 00 
See next page for additional sections .of Ml'H104 
I TH > 1 YR SHOULD ELEC T 
0100-0150 MWF 
0800- OB50 MWF 
080er-0915 TTH 
1000-1050 HWF 
I I O()-ll 50 MWF 
110()-121S T1H 
1200-1250 HWF 
1230-0145 TTH 
105 O~ 
323 
414 
323 
322 
322 
40B 
203 
322 
120. 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
o JOHNSON 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
DURHAM 
DURHAM 
NST RU CTOR 
INS TRUC TOR 
INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPAC ITY 
100 
35 
35 
20 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
15 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
15 
25 
2 
Z 
2 
Z 
2 
2 
25 
25 
30 
31 
31 
37 
31 
37 
37 
37 
MATHEMATICS (Continued) 
CRD SECT SEC T MEETING ROOM CLASS 
CRS NO COURS E TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME DAYS NO BUILDING INSTRUC TOR CAPACITY 
MTHI04 INTERMEOI HE ALGEBRA YR HS ALGEBRA. STUDENTS WITH> lYR SHOULD EL EC T 105 OR 120. 
3 II 37430 009 0200-0250 MWF 419 PRAY-H INSTRUCTOR 37 
3 II 37440 010 0200-0315 TTH 323 PRAY-H INSTRUCTOR 37 
3 II 37450 011 0300-0350 HWF 202 PRAY-H INSTRUCTOR 37 
3 II 37460 012 03}0-0445 TTH 202 PRAY-H I NSTRUC TOR 37 
3 II 37470 013 0400-0450 MWF 202 PRAY-H INSTRUCTOR 31 
3 II 3H8 0 0 14 0705-0945PM M 320 PRAY-H INSTRUCTOR 31 
3 II 37490 015 07D5-D9~5PM T 320 PRAY-H INSTRUCTOR 31 
3 II 31500 016 0705-D91t5PH W 320 PRAY-H INSTRUCTOR 37 
3 II 37510 017 0105-0945PM TH 320 PRAY-H INSTRUCTOR 37 
MTH 105 COLLEGE ALGEBRA 1.5 TO YRS HS ALGEBRA OR 104 
3 II 37520 001 0800-0850 MWF 322 PRAY-H INSTRUCTOR 31 
3 II 31530 002 0800-0915 TTH 320 PRAY-H INSTRUCTOR 31 
3 II 31540 003 1100-1150 HWF 305 PRAY-H INSTRUCTOR 31 
3 II 37550 OO~ 1200-1250 HWF 322 PRAY-H INSTRUC TOR 37 
3 II 37560 005 0200-0315 TTH 322 PRAY-H MARSHAll 31 
3 II 37510 006 0300-0350 HWF 203 PRAY-H INSTRUCTOR 31 
3 II 37580 007 onO-0~"5 TTH 203 PRAY-H INSTRUC TOR 31 
3 II 31590 008 0705-09,,5PM H 305 PRAY-H INSTRUCTOR 37 
3 II 37600 009 0705-09"5PM T 203 PRAY-H INSTRUCTOR 31 
MTHl07 PLANE TRIGONOMETRY 1.5 YRS HS ALG OR 104 & 1 YR PLANE GEOM.HANo-HELD SCIENTFC CAl. CTR R EQ 
2 II 31610 001 0800-0850 TTH 324 PRAY-H INSTRUCTOR 31 
2 II 31620 002 0900-0950 TTH 32" PRAY-H B WARREN 31 
2 II 37630 003 1000-1050 TTH 305 PRAY-H B GOOSEY 37 
2 II 31640 004 1100-1150 TTH 324 PRAY-H B WARREN 31 
2 II 37650 ' 005 0200-0250 TTH 311 PRAY-H INSTRUCTOR 37 
2 II 37660 006 0515-0655PM T 305 PRAY-H INSTRUCTOR 37 
2 II 31610 001 0515-0655PH TH 305 PRAY-H INSTRUCTOR 37 
MTHI08 FUNCTIONAL MATH I FORMERLY 101 
3 · 11 37680 001 1100-1215 TTH 323 PRAY-H J GINTHER 31 
3 II 31690 002 0100-0150 MWF 322 PRAY-H L DURHAM 31 
3 II 37700 003 0200-0250 HWF 322 PRAY-H L OURHAM 31 
3 .II 37710 00" 0705-0945 PM W 203 PRAY-H INSTRUCTOR 37 
HTHI09 FUNCT IONAL MATH II 108 & E.LEMENTARY CURRICULUM. FORMERLY 102 
3 II 37720 001 0800-0850 MWF 32 3 PRAY-H RANKIN 31 
"TH118 MATH ANAL Y SOCIAL SCI YRS HS ALGEBRA OR MATH 104 OR EQUIV 
3 II 37130 001 0800-0850 HWF 324 PRAY-H R CHATTOPADHYAY 37 
3 II 37740 002 0800-0915 TTH 414 PRAY-H INSTRUCTOR 31 
3 II 37750 003 0900-0950 MWF 32" PRAY-H R CHA TTOPAOHYAY 31 
Common Fina l will be held 3 II 31160 004 0930-1045 TTH 414 PRAY-H M RAfIQ 31 
Saturday Apr i l 25 from 10 : 30 AM 3 n 31710 005 1000-1050 MWF 414 PRAY-H S CHU 31 
to 12 , 00 PM 3 II 37780 006 1100-1150 HWF 'ol~ PRAY-H S CHU 37 
3 II 3 7190 007 1100-1215 TTH 322 PRAY-H J WALTER 31 
3 II 37800 008 1200-1250 MWF 414 PRAY-H G AHLBRANOT 31 
3 II 37810 009 1230-01'05 TTH 41'0 PRAY-H K SHI SKOWSKI 37 
3 II 37820 010 0100-0150 HWF "14 PRAY-H W PARRY 37 
3 II 31830 011 0100-0150 MWF 2 04 PRAY-H P HOW ARO 120 
3 II 378'00 012 0200-0250 MWF 414 PRAY-H G AHLBRANDT 31 
3 I I 37850 013 0200-0315 TTH 414 PRAY-H M AL-KHAFAJI 31 
3 II 37860 014 0330-0445 TTH 'olio PRAY-H K SHISKOWSKI 31 
3 II 37870 015 0705-09~5PM M 4H PRAY-H INSTRUCTOR 31 
3 II 37880 016 0705-09"5 PM T '01" PRAY-H INSTRUCTOR 37 
3 II 31890 017 0705-09,,5PM W 414 PRAY-H INSTRUCTOR 37 
3 II 37900 018 0705-0945PM TH "14 PRAY-H INSTRUCTOR 31 
HTH119 MATH ANALY SOCIAL SCI II 2 YRS HIGH SCHOOL ALG EBR A OR MTH 104 OR EQUIV ALENT 
3 II 3791 0 00 1 0800-0850 MWF 305 PRAY-H C HEE 31 
3 II 31920 002 0800-0915 TTH 306 PRAY-H INSTRUCTOR 37 
3 II 37930 003 0900-0950 MWF 305 PRAY-H T CARROLL 31 
3 II 37940 004 0930-1045 TTH AUO STRONG R MARSHALL 120 
3 II 37950 00 5 10 00-1 0 50 MWF 305 PRAY-H T CARROLL 31 
3 ·11 37960 006 1100-1150 MWF 202 PRAY-H C GARDINER 31 
3 II 31970 007 1100-1215 TTH 202 ' PRAY-H INSTRUCTOR 37 
Common Final will be held 3 . .II 31980 008 1200-1250 MWF 202 PRAY-H C GARDINER 31 
. Saturday April 25 from 8 : 30 AM 3 II 37990 009 1230-01 .. 5 TTH 203 PRAY-H 8 GOOSE Y 37 
to 10 , 00 AM 3 II 38000 010 0100-0150 HWF 305 PRAY-H INSTRUCTOR 31 
3 II 380 10 0 11 0200-0250 MWF 305 PRAY-H INSTRUCTOR 37 
3 II 38020 012 0200-0315 TTH 420 PRAY-H INSTRUCTOR 37 
3 II 38030 013 0400-0450 MWF 305 PRAY-H INSTRUCTOR 31 
3 II 38040 014 0 705-0 945PM M 203 PRAY-H NORTHEY 37 
3 II 38050 015 0105-0945PM T 202 PRAY-H I NSTRUC TOR 31 
3 II 38060 0 16 0705-0945PM W 305 PRAY-H INSTRUCTOR 31 
3 I I 3 8070 0 17 0105-09 45PM TH 202 PRAY-H INSTRUCTOR 37 
H TH 120 CALCULUS I AVe HS HATH THRU TRIG OR 105 & 107 
4 I J 380BO 00 1 0800-08 5 0 MTWTH 203 PRAY-H J WALTER 31 
4 II 38090 002 0900-0950 MTWTH 2 03 PRAY-H B GOOS EY 31 
.. II 38100 003 1100-1150 MTWTH 203 PRAY-H K RESCO RLA 31 
4 II 3 81 1 0 004 1200-1250 MTWTH 320 PRAY-H M YORKE 31 
4 II 38120 005 0100-0150 MTWTH 320 PRAY-H M YORKE 31 
4 I J 38130 006 0200-0250 MTWTH 203 PRAY-H INSTRUCTOR 37 
4 ·11 3814 0 007 05 15-D655PM TTH 203 PRAY-H L BA DII 37 
4 II · 38150 008 0705-0845PM MW 202 PRAY-H R CHATT OPAOHYAY 37 
HonoM S.tude>Ltl. On1.y 
" 
II 3B160 090 1000-1050 MTWTH 203 PRAY-H C HEE 20 
MT H121 CALCULU S II 120 OR EQUIV 
.. II 3B I10 001 0800- 0850 MTWTH 202 PRAY-H L 8AOII 37 
4 I I 38180 002 0900-0950 MTWTH 202 PRAY-H J NORTHEY 37 
4 II 38190 003 1000-1050 MT.TH 202 PRAY-H J NORTHEY 31 
4 II 38200 004 0100-0 15 0 MTWTH 202 PRAY-H M AL- KHAFAJ I 37 
4 II 38210 005 0200-0250 MTWTH 202 PRAY-H INSTRUC TOR 31 
4 II 38220 006 0300-0 35 0 MToTH 305 PRAY-H IN STRUC TOR 37 
4 II 3B230 001 07 05-0845 TTH 305 PRAY-H INSTRUCTOR 31 
HonoM Stude>Ltl. On1.q ." " '0 II 38240 090 12 00- 1250 MTWTH 305 PRAY-H M SAO E 20 
HTH 122 ELEM LI NEAR ALG EBRA AVERAGE I N HS THRU TRIG . OTHE RS TAKE 105 (& 107 IF NO TRIG IN HSI 
2 II 38250 00 1 080 0-0850 TTH 305 PRAY-H INSTRU CTOR 31 
43 
CRS NO 
MTH122 
HT H 1 77 
MT HI1 B 
HT H119 
MTH 2 23 
MTH2 4 0 
MT H2 1 0 
MTH30 1 
HTH 30 6 
MTH325 
IH H342 
MTH31 0 
MTH 31 2 
HTH3B l 
MTH 3B 1 
MT H40 3 
MTH 4 11 
MTH41.8 
HTH420 
,~ TH425 
HTHlt 36 
HT H4 71 
MTH412 
HTH477 
M TH41 8 
MT H41 9 
M TH41S 
HT H41 9 
MT H4B1 
MTH4 91 
MTH499 
44 
MATHEM 
CRD SEC T SEC T 
COUR SE TI TLE-PRE REQU I SITES HRS GR OU P 10 NO NO 
EL EM LI NEAR ALGEBRA AV ERA GE I N HS TH RU TR I G 
2 II 3 826 0 002 
2 II 382 7 0 003 
2 II 3 8 280 004 
2 I I 3 8290 005 
2 I I 38300 oe6 
2 II 3831 0 00 7 
2 II 3 B320 008 
2 II 3833 0 009 
HO"OM Studen.t6 Ol1hj . . . . . 2 II 3 83 4 0 090 
SPFC TOPCS-.MTH OK CMP SC DOES NOT COUNT ON MAJ eR C 
I II 3 B350 001 
SPEC T OPCS- .~TH OR CM P SC oaE S NO T COUNT ON MA J OR 0 
2 II 38 360 00 1 
USES MI CROCO MP&HNO CA LC ODE S NOT COUN T ON MAJ OR 0 
3 II 38 370 00 1 
MU LT IVARIAB LE CALCU LUS 12 1 & 122 OR EQU IVAL ENT 
4 II 3 83 80 00 1 
4 II 3 B390 002 
4 II 38 40 0 003 
4 II 3 8410 00 4 
GEaME T RY EL EM T EACH ERS 108 & ELEM EN TARY CURR ICUL 
3 I I 384 20 00 1 
E L E.E N T~RY.S T A T ISTICS 10 5 OR TWO YEARS OF HI GH 
3 II 384 30 00 1 
3 I I 3 8440 002 
AOV T O~ I CS EL EM MATH 109 OR 11 0 OR 140 
3 I[ 3845 0 
TEACH I NG HS MAT HEMATICS JR OR SR & 120. NOT 
0 0 1 
OPEN 
00 1 
DI FFEREN T I AL EQUATIONS 
3 IV 3846 0 
121 & 122 
3 II 
3 I[ 
3 II 
38470 
384 80 
3849 0 
001 
00 2 
003 
ELE M SPACE- TIM E GEOMETRY 12 1 
PR OBILITY • STATI ST I CS 
PROBS ACT UAR I AL ST DS 
TCH MAT HE MAT I C S K- 6 
coop EDUCA TI ON I N MAT H 
121 
223 
JR & 
4 
4 
II 
II 
I I 
2 II 
l OB . NC T 
3 IV 
3 [ V 
3 [V 
3 IV 
* * CR / NC.* 2 23 
3 I I 
CURRN T RSCH ELE SCH MATH 301 & 3Bl 
3 I[ 
~OORN ALGE8R A W/ APPLCTNS 12 1 & 122 
38500 
3 85 10 
38520 
001 
00 1 
002 
38530 00 1 
OPEN TO STU 
3 8540 00 1 
38550 002 
3 8 560 0 03 
38 57 0 004 
& JUN IOR OR 
3 8580 00 1 
3 8590 
3 II 3 8600 
00 1 
00 1 
DE P 
001 
APPLI ED LI NEAR AL GEBRA 120 , 122 & CSC 13 7 OR 
3 [I 3 8610 
I NTRODUC T ION TO ANA L YS I S 223 
-ATH FOR SCIEN TI STS 
'U MER I CA L A ~ ' L YSI S 
PK OJ Ad lLITY • STAT I ST I I 
PR OB S ACT UARIA L STOS I I 
SPEC I AL TOP I CS I N MATH 
SPE C I AL TOPICS 
MATH EMAT I CAL MODE LI NG II 
DI FFERE NTl EQUATI ONS 1(( 
DS GN • ANA LYS CF EXP ERM T 
II 38620 00 1 
223 
3 II 38630 001 
223 & CSC 131 OR DEP T PER 
3 II 38640 0 0 1 
223 , 370. CSC 137 OR DE 
3 I I 3 B650 00 
4 71 ( MAY BE CONCU RR ENT) 
2 II 3 866 0 00 1 
UNDER GRAD GPA [ N MATH 3 . 
2 I I 3 86 70 00 
2 
2 
(( 
I[ 
II 
II 
38680 
3 8690 
3 B1 00 
3 871 0 
00 
00 
ICS (Continued) 
ROOM 
TI ME 
MEET ING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
OTHERS TAKE 
09 00-0950 
1100--1150 
0100-0150 
02 00-02 50 
020 0- 025 0 
05 15- 0655PM 
05 15-0 65 5PH 
05 15-0655PM 
12 00-1250 
MI NOR 
TB A -TBA 
rH NO R 
TB A -TBA 
MI NOR 
0 705-0945PM 
lOS 1& 
TTH 
TTH 
TTH 
TTH 
MW 
M 
T 
W 
MW 
TBA 
TSA 
M 
107 
100 0-1050 
lIOo- I1 50 
1200--1250 
0200-0250 
,HWTH 
MTWTH 
MTWTH 
MTWTH 
M. FORMERL Y 140 
1230-0145 
CHOOl ALGEBRA 
090 0--09 50 
0 200-0 2 50 
TTH 
MWF 
MWF 
IF NO 
305 
305 
305 
305 
323 , 
202 
202 
323 
323 
601 
601 
717 
320 
320 
311 
320 
323 
320 
311 
TRIG IN HSI 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
P·RAY-H 
PRAY- H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
0930--1 045 TTH 323 PRAY-H 
o STUDENT S ON ACADEMIC PROBATION 
10 00-1050 ,,"F 715 PRAY-H 
09 00-0950 
1100-1150 
1100-1215 
MWF 
/\WF 
TTH 
4H 
32] 
414 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
J WALTER 
C HEE 
M RAFlQ 
M RAFlQ 
P HOWARD 
R CHATTOPADHYAY 
INSTRUCTOR 
M AL-KHAFAJI 
K RESCORLA 
[NSTRUCTOR 
[NSTRUCTOR 
o BUCKEYE 
M YORKE 
14 SADE 
N ULLMAN 
INSTRUCTOR 
G[NTHER 
I NST RU CTOR 
CHU 
G[NTHER 
RANK[N 
L BAO[I 
W PARRY 
B GOOSEY 
1200-1250 TTH 3H PRAY-H R MARSHALL 
090 0-0950 
0 10 0-0150 
IHWTH 
HTWTH 
322 
311 
PRAY-H 
PRAY-H 
0 800-0850 TTH 322 PRAY-,H 
ENTS ON ACADEMIC PRO BATION 
080 0-- 0 850 MWF 320 PRAY-H 
0900 -0950 MWF 306 PRAY- H 
1000-1050 MWF 323 PRAY-H 
0 705-0945PM W 323 PRAY-H 
SEN[OR MAT~ MAJOR & DEPT PERMISS[ON 
TBA -TBA TBA 601 PRAY-H 
0 70 5- 0945PM 
0515-0630PM 
PE RM[SSION 
09 30-10 45 
05 15-063 0PM 
0200- 0250 
I SSI ON 
0 100- 0 150 
PER M[ SS ION 
1000- 1050 
M 322 
MW 4H 
TTH 420 
TTH 323 
~WF 324 
HWF 32 4 
MWF 324 
1000-1050 TTH 324 
OR ABOVE & DEPT PERMI SS[ON 
TB A -T BA TBA 601 
lSA -TBA 
TBA -T BA 
lIOo-1150 
TBA 
T8A 
MWF 
TBA 
TBA 
324 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRA'y-H 
PRAY-H 
N ULLMAN 
K JANAROAN 
8 WARREN 
o JOHNSON 
J RANKIN 
D JOHNSON 
J ' GINTHER 
INSTRUCTOR· 
D JOHNSON 
Wit TER 
K RESCORLA 
P HOWARD 
GA RD INER 
CARROLL 
WARREN 
N ULLMAN 
INSTRUCTOR 
[NSTRUCTOR 
[ NSTRUCTOR 
HEE 
0200-0315 TTH 324 PRAY-H K SH[SKOWSKI 
3 [[ 39060 00 
COOP EDUCA TION I N MA TH - . CR / NC •• 3 87 & DEPT PER 
0200- 0315 
ISSION 
TTH 427 PRAY-H K JANARDAN 
3 II 3 8 720 00 
I NDEP ENDENT STUDY UNOERGRAD GPA I N MAT H 3 . 
I II 38130 00 
1 II 3 8 74 0 00 
1 1138 75000 
I NDEPENDENT ST UD Y UNDERGRAD GPA' I N MA TH 3 . 
7 11 38 76000 
2 I I 38 77000 
2 I[ 38 780 00 
I NDEP END ENT STU DY UNDERGR AO GPA I N MA TH 3 . 
3 II 3B790 00 
3 11 3880000 
3 1 1 388 1 0 00 
3 II 3B82 0 0 0 
3 I I 3883000 
TSA -TBA 
OR ABOVE & OEP T 
TBA - TB A 
TSA -T8A 
TB A -T BA 
OR A80 VE & DEPT 
TB A -T8 A 
TB A -TBA 
T8 A -T BA 
OR ABOVE & DEPT 
TB A -TBA 
TB A -T BA 
T8 A -TBA 
TSA -TBA 
TB A - T8 A 
TSA 601 
PERMI SS[ON 
TBA 601 
TBA 601 
TBA 601 
PERM ISS ION 
T8 A 601 
TBA 601 
T8A 601 
PERM[ SS [ON 
TBA 601 
TBA 601 
TBA 601 
TBA 60 1 
TBA 601 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY- H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY- H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
[NSTRUCTOR 
[NSTRUCTOR 
INST RUCTOR 
[ NSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
[NSTRUCTOR 
[NSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
CLASS 
CAPAC ITY 
37 
37 
37 
37 
37 
31 
37 
37 
20 
20 
)0 
30 
)0 
)0 
)0 
30 
30 
30 
25 
30 
)0 
30 
30 
)0 
30 
)0 
25 
30 
25 
30 
3 
30 
)0 
30 
30 
30 
30 
) 0 
)0 
30 
30 
)0 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
MATHEMATICS (Continued) 
CRD SECT SECT .UOM 
CRS NO COUR SE TI TLE-PREREQUI SITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEETING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
GRADUATE COURSES 
_SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
KTH506 
MTH518 
MTH522 
MTH542 
MTH581 
MTH582 
MTH588 
MTH597 
MTH598 
MTH59~ 
MTH697 
MTH698 
MTH699 
AMUI~1 
AMUI02 
AMUI04 
AMU301 
AMU302 
AMU303 
AMU304 
INTRO Td MATH LOGIC 
THEORY OF GROUPS 
FOURIER A~ALYSIS 
NON-EUCLIDEAN GEOMETRY 
MOOERN MATH METHOOS K-6 
~ICROCOMPT 'RS FOR EOUCTRS 
,H.S.MATt+-METHOS &C)NTENT 
INDEPENOENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INOEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT HUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INOEPEN DENT STUOY 
APPL lEO MUSI C 
APPLIED MUSIC 
ApPLIED MUSIC 
APPL lEO MUSIC 
APPLIED MUSI C 
APPLIED MUSIC 
APPL lEO MUSIC 
MINOR IN MATH 
2 ' 38845 001 051,...0655PM 324 
411 OR DEPT PERMISSION 
2 38855 001 324 
325 & 420 OR EQUIV 
2 38865 001 0705-0845PM 324 
MINDR ' IN MATH 
2 38875 001 070"" 0845PM T 324 
500 OR DE PT PERM; DOES NOT APPLY TO MATH MA 
2 38885 001 0515--0655PM W 311 
TEACHING EXPERIENCE 
2 388~5 001 0515-0655PM M ' 324 
311 
MINOR IN MATH OR DEPT PERM I SSION 
3 38905 001 070""0945PM 
DEPT PERMISSION 
1 38915 
1 38925 
DEPT PERMISSION 
2 38935 
2 38945 
DEPT, PERM ISSION 
001 
002 
001 
002 
' 3 38955 001 
3 38965 002 
10 HRS GRAD MATH; 3.3 GRAO 
1 i8975 001 
1 38985 002 
10 HRS GRAD MATH; 3.3 GRAD 
2 38995 001 
2 39005 002 
2 39015 003 
2 39025 004 
10 HRS GRAD MATH; 3.3 GRAD 
3 39035 001 
3 39045 002 
3 39055 003 
TBA -TBA 
TB A -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
GPA IN MATH. 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
GPA IN MATH. 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TSA-TBA 
TBA -TBA 
GPA IN MATH. 
TBA -TBA 
TSA -TBA 
TBA -reA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
601 
601 
601 
601 
T8A 601 
TSA 601 
DEPT PERM I SS ION 
TBA 601 
TBA bOI 
DE PT PERMI SSI ON 
TBA, 601 
TBA 601 
TBA 601 
TBA 601 
DEPT PERMISS ION 
TBA 601 
TBA 601 
TBA 601 
MUSIC DEPARTMENT 
Applied Music 
DEPT PERMISSION 
1 V 39410 001 
DEPT PERMISSION 
1. V 39420 001 
DEPT PERMISSION 
4 V 39430 001 
DEPT PERMISSION 
1 V 394'40 001 
DEPT PERM ISS ION 
2 V 39450 001 
DEPT PERMISSION 
3 V 39460 001 
DEPT PERMI SSION 
4 V 39470 001 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -T8A 
TBA -TBA 
GRADUATE COURSES 
TBA TBA 
TBA TBA 
TBA TBA 
TBA TBA 
TBA TBA 
TBA TBA 
TBA TBA 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
, PRAY-H 
PRAY-H ' 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
UXNDR 
ILXNOR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNOR 
ALXNDR 
ALXNDR 
-SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
AMU501 
AMU5D2 
AMU601 
AMUb02 
AMUb03 
AMU60't 
MUSIOO 
MUSI02 
APPLIED MUSIC DEPT PERMISSION 
1 39485 001 TBA -TBA 
APPL lEO MUS Ie OEPT PERMISSION 
2 39495 001 TBA -TBA 
APPLIED MUSIC DEPT PERMISSION 
I 39505 001 TB A -TBA 
APPLIED MUSIC DEPT PERMISSION 
2 39515 001 TBA -TBA 
APPLIED MUSIC 'DEPT PERMI SSION 
3 39525 001 TBA -TB4 
APPLI ED MUSIC DEPT PERMISSICN 
4 39535 ,001 TB A -TBA 
Music 
INTRO TO MUSIC THEORY 
39590 001 0100-0150 
41010 
MUSIC THEORY LIT II 101 OR EXAMINATION. 
Sele ct one lect ure and r ecitation 4 V {3960 0 
section bracketed together from either page 39610 
002 1000-1050 
LAB REQUIRED 
00 1 OQOo-0950 
2 01 1200-1250 
Please see next pa ge for additional sections of MUS 102 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
T8A 
MWF 
MTWTHF 
TH 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
207 
206 
207 
110 
ALXNOR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
A LXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
G AHLBRANDT 
M' RAFIQ 
H AL-KHAFAJI 
M SADE 
D BUCKEYE ' 
D BUCKEYE 
o BUCKEYE 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
J SMITH 
A ABRAMSON 
W ZIRK 
W ZIRK 
CLASS 
CAPACITY 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 ' 
2 
2 
75 
110 
20 
25 
80 
25 
10 
10 
5 
35 
5 
30 
30 
20 
20 
45 
CRS NO 
MUSI02 
MUSI04 
MUSI06 
MUSI07 
MUS131 
MUS136 
MUS151 
MUS152 
MUS202 
MUS211 
MUS212 
M US221 
MUS223 
MUS224 
MUS23 2 
MUS241 
MUS244 
MUS248 
MUS249 
MU S2 5 2 
MUS254 
46 
Music (Continued) 
CRD SEC T SEC 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP ID NO NO TIME 
MUSIC THEORY LIT II 
Select one lecture and reel tatiOD 4- V 3::~g ~g 
101 OR EXAMINgION. LAB 
section bracketed together from 4 V 39&40 00 
EQU[REO 
1000-1050 
1200-1250 
0100-0150 
1200-1250 
0900-0950 
1100-1150 
1100-1150 
0200-0250 
0300-0350 
either page 39650 20 
and ~~~~g ~g 39680 30 39690 30 
9700 30 
Choose one lab 
i:;~~::;~l~b~rS~~eted"ith EARLY 2 DR L~TE{R~mg oR~ 
39730 3 
39740 3 
or 39750 3 
EC IAL ED CURRo 
1000-1050 
0800-0850 
0900-0950 
0900-0950 
1000-1050 
Select one lab bracketed with 
lecture 002 
or 
Select one lab bracketed vi th 
lecture 003 
or 
Select one lab bracketed with 
lecture 004 
2 !:;*g ~ 39180 3 39790 3 9800 3 39810 0 
39820 3 
39830 3 
39840 3 
V {Hm ~ 
39880 3 
39890 3 
39900 3 
11 00-1150 
1000-1050 
1000-1050 
0100-0150 
0300-0350 
0100-0150 
0800-0850 
0100-0150 
0100-0150 
0300-0350 
0515-0655PH 
0300-0350 
0400-0450 
0400-0450 
0515-0605PM 
INTRo TO PERFORMING ARTS NON-MUSIC MAJORS ONLY 
3 V 39910 
MUSIC APPRFC[ATION NON-MUSIC MAJORS ON~Y 
2 V 39920 
I 2 V 39930 
2 V 39940 
2 V 39950 
2 V 39960 
UN[VERSITY CHOIR DEPT PERM ISS ION 
' 1 V 39970 
MADR I GAL ENS~M8LE 
1 V 399BO 
CLASS PIANO MAJORS ONLY 
o 
o 1 
o 2 
o 3 
o 4 
o 5 
0930-1045 
0900-0950 
1000-1050 
0200-0250 
0200-0250 
0515-0655PH 
0300-0350 
0100-0150 
NoN-MUS[C 
2 V 39990 0 1 0800-0850 
CLASS PIANO 
MUSIC THECRY LIT [V 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
151 DR 
2 
V 40000 0 2 1200-1250 
V 40010 0 3 1200-1250 
V 40020 0 4 0100-0150 
V 40030 0 5 0200-0250 
V 40040 0 6 0200-0250 
V 4005 0 0 7 0300-0350 
V 40060 0 8 0300-0350 
V 40070 0 9 0400-0450 
OEPT PERM[ SS[oN. NoN-MUS[C MAJORS 
V 40080 0 1 0400-0450 
REQU IREO 201. LAB 
Take lecture 001 and recitat ion 201 4 
or 
Take lectU!';-002 end reei tation 202 4 
, and 
Choose one laboratory . . • . . . 
V {40090 
40100 
V f4g~~g 
40130 
40140 
40150 
o 1 
2 1 
o 2 
2 2 
3 1 
3 2 
3 3 
0800-0850 
1200-1250 
1000-1050 
1200-1250 
0900-0950 
0200-0250 
0100-0150 
BRASS:T RUMPET ~ TROMBONE MAJORS OR MINORS ONL Y 
1 V 40160 
8RASS - HORN, TUBA MAJORS OR M[NoRS ONLY 
MTHOS 
1 
MA TRL S ~US[C THR 102 ~ 103 
V 40170 
2 40190 
PRE-ClIN TRNG MUS THR [I 222 
1 V 40180_ 
RECREAT[ONAL MUSIC SOPHOMORE. RECREAT[CN 
2 V 40200 
VOICE CLASS NOT OPEN VOCAL MUSIC M 
1 V 40210 
1 V 4022 0 
PERCUSS[Q~ CLASS MAJORS OR MINORS ONLY 
1 V 40230 
JAZl EN SEMBL E DEPT PERM[ SSION 
1 ' V 40240 
LN!VE RSITY OR CHESTRA DEPT PERMISS[ ON 
1 V {4 0250 
Lecture and Recitation (take both) 40260 
1 V 40270 
1 V 4028 0 
FUNCT[ ONAL PIANO 251 ,OR EQU [VHENT 
1 V 40290 
1 V 40300 
1 V 40310 
FU NC Tl rJNAl PIANO 253 OR EQUIVALENT 
1 V 40320 
1 V 40330 
o liOO-1150 
0200-0250 
0200-0250 
0400-0450 
OR OR MINOR 
1 0200-0250 
DRS. ABILITY TO 
1 0900-0950 
02 1000-1050 
0800-0850 
0100-0930PM 
0301}-0350 
0300-0450 
01 0100,-0150 
02 0400-0530 
01 0800-0850 
02 0100-0150 
03 0200-0250 
0 1 0900-0950 
02 1100-1150 
ROOM MEET I NG 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
MTWTHF 209 
TH 110 
HTWTHF 20& 
TH 110 
T 209 
W 209 
M 201 
TH 209 
W 206 
LAB REOUIRED 
MW 213 
TH 210 
T 210 
TH 210 
F 210 
MW 213 
T 210 
TH 210 
II 210 
W 210 
TTH 213 
T 210 
T 210 
W 210 
TH 210 
II 21l 
II 210 
II 210 
W 210 
T 210 
TTH 11 0 
IIW 110 
IIW 110 
IIW 110 
TTH 110 
T 110 
IITWTHF 109 
MWF 
IIW 
IIW 
TTH 
TTH 
TTH 
TTH 
TTH 
HW 
TTH 
ONLY 
MW 
MTWTHF 
T 
MTWTHF 
T 
M 
T 
TH 
MWF 
HWF 
TTH 
109 
210 
210 
210 
211 
211 
210 
211 
211 
211 
211 
206 
110 
201 
110 
206 
209 
209 
204 
204 
204 
ALXNOR 
AlXNDR 
AUNOR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
AlXNDR 
ALXNOR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNOR 
AlXNOR 
ALXNOR 
ALXNOR 
AlXNDR 
ALXNDR' 
AlXNOR 
ALXNOR 
ALXNOR 
ALXNOR 
ALXNOR 
ALXNOR 
"LXNOR 
ALXNOR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNOR 
ALXNOR 
ALXNDR 
ALXNOR 
ALXNOR 
ALXNOR 
ALXNDR 
AUNOR 
ALXNOR 
ALXNOR 
AUNOR 
AlXNOR 
ALXNOR 
AUNOR 
ALXNDR 
ALXNOR 
ALXNOR 
ALXNOR 
ALXNOR 
ALXNOR 
ALXNOR 
ALXNDR 
ALXNOR 
ALXNOR 
ALXNOR 
ALXNOR 
ALXNOR 
204 ALXNOR 
TTH 206 ALXNDR 
READ MUSIC APPROPRIATE CLEF 
TTH 205 ALXNOR 
TTH 205 AlXNOR 
MWF 
TH 
II 
TWTH 
MWTHF 
MTTH 
HWF 
MWF 
MWF 
MWF 
MWF 
105 
105 
106 
106 
105 
105 
211 
211 
211 
211 
211 
ALXNOR 
AlXNOR 
ALXNOR 
ALX NOR 
ALXNOR 
AlXNOR 
ALXNOR 
ALXNOR 
ALXNOR 
ALXNOR 
ALXNOR 
S KAlIB 
S KAlIB 
A PARRI S 
A PARRIS 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
HARLEY 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
'INSTRUC TOR 
HARLEY 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
1 NSTRUCToR 
BRANDON ' 
INSTRUCTOR 
I NST RUCToR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
BRANDON 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
1 NSTRUC TOR 
A PARRIS 
E SZABO 
E SlABO 
E SZABO 
E SZABO 
E SlABO 
l RICCINTO 
e LOWE 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
1 NST RUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
S KALiB 
S KAlIB 
M LANEY 
M LANEY 
, INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
J SMITH 
SMITH 
II MCGUIRE 
M MCGUIRE 
INSTRUCTOR 
E 8RANOON 
o HENRY 
W PRINCE 
SMITH 
R REEO 
R REED 
M PLANK 
W PRINCE 
A GAJDA 
A GAJDA 
M HARRELL 
A GAJDA 
A GAJDA 
CLASS 
CAPACITY 
20 
20 
20 
20 
15 
15 
15 
15 
15 
60 
15 
15 
15 
15 
60 
15 
15 
15 
15 
60 
15 
15 
15 
15 
60 
15 
15 
15 
15 
40 
10 
10 
70· 
10 
10 
120 
20 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
20 
15 
20 
15 
20 
20 
20 
15 
12 
15 
12 
30 
20 
20 
IB 
25 
70 
10 
50 
100 
15 
15 
15 
15 
15 
CRS NO 
"US261 
"US272 
"US274 
MUS281 
MUS282 . 
MUS302 
MUS304 
.MUS305 
MUS317 
"US320 
MUS327 
MUS32 8 
MUS331 
MUS334 
MUS351 
MUS402 
MUS405 
MUS414 
MUS425 
MUS448 
MUS449 
MUS475 
"US477 
MUS47S 
MUS488 
"US490 
MUS492 
Music (Continued) 
CRD SEC T SEC T ROOM 
COUR SE TI TLE-PR ERE QUIS IT ES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEET 1 NG 
DAYS NO 8UILDING INSTRUCTOR 
8ASIC STR ING-VIOLIN "AJORS OR MINORS ONLY 
1 V 40340 0 01 1101)-1150 MWF 
INTERMED CLASSICL GUITAR 271 
FUNCTIONAL GUITAR 
WOODWIND - CLARINET 
'OOOWINO - FLUTE. SAX 
HISTORY OF MUSIC 
2 V 40350 001 
DEPT PERMISSION. INTENDED 
2 V 40360 001 
MAJORS OR MINORS ONLY 
1 V 40370 001 
MAJORS OR MI~CRS ONLY 
1 V 40380 001 
301 
v 40390 001 
0201)-0250 MW 
FOR MUSIC MAJOR G MINOR 
0100-0150 MW 
0201)-0250 TTH 
0200-0250 MW 
1100-1150 MWF 
MUSIC THERAPY PRINCPL II 303 
V 140400 001 Lecture and Recitation (take both) 4 
40410 201 
0931)-104.5 
0801)-0B50 
TTH 
W 
KEYB OARD SKILLS 
MUSIC C OMPOSITI ON 
ELEMENT ARY MUSIC EDUC 
Take l ecture 001 and l ab 301 
or 
Take lecture 002 and l~b 302 
102 G 254 OR QUIVALENT 
2 V 40420 001 1201)-1250 
202 OR DEPT PERMISSION 
2 V 40430 001 TBA -TBA 
JUNIOR 104. NON-MUSIC MAJORS ONLY 
2 V ~40440 001 0201)-0350 
40450 301 0200--o250PM 
V 40460 002 0515-0655 
40470 302 0711)-0800PM 
TTH 
TBA 
W 
M 
W 
W 
INSTRUMENTAL CONDUCTING · 326 
2 v 40480 001 0901)-0950 TTH 
CHORAL CO~DUCTING 326 
2 V 40490 0800-0850 TTH 
MUSIC EO SEC SCHOOL JR STDG G no. MUSIC MAJORS G MINORS ONLY. 
3 IV .40500 0901)-1040 TTH 
106 
205 
205 
205 
208 
206 
204 
204 
211 
NI07 
213 
213 
213 
213 
106 
208 
ALXNDR 
ALXNOR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNOR 
ALXNOR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNOR 
ALXNOR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
R REED 
N A~OS 
N AMOS 
A ABRAMSON 
R HILL 
N AMOS 
M MCGU IRE 
M MCGUIRE 
A GAJDA 
A IANNACCONE 
R HARLEY 
R HARLEY 
R HARl EY 
R HARLEY 
R REED 
AlXNDR L 
ACAD PROB 
RICCI NTO 
ALXNDR L RICCINTO 
BAND METHODS JR STOG G 332. INSTR 
3 IV 40510 
001 
EDUC 
001 
MJSIC 
001 
EOUC MAJORS ONLY. NO 
. 1001)-1050 MWF 
NO STUDENT 
208 
STUDENTS 
204 
ACAD PROB 
ALXNDR R REED 
COLLEGIUM MUSICUM DEPT PERMISSION 
1 V 40520 001 0515-0655PM M 109 
MUSIC THEORY LIT VI 401 
V 40530 001 0201)-0250 
PSYCHOLOGY OF MUSIC II 404 
2 V 40540 001 0900--0950 
BAND ARRANGING SR STDG G DEPT PERMI SSION 
2 V 40550 001 0400--0450 
PRE-CLIN TRNG MUS THR IV 424. 405 CONCURRENT 
1 V 40560 ' 001 
OPERA WORKSHOP LAB REQUIRED 
0101)-0150 
0100--0150 
0401)-0450 
Lect ure and l ab (take b oth) ' • .• :, . ~ ' •. . ~ . {40570 001 
40580' 301 
OPERA WORKSHOP LAB REQUIREO 
.Lecture and ~ab (take both) • . /' . ~ • . '! { 40590 
40600 
PERMISSION 
001 
301 
0100-0150 
0401)-0450 
CHAMBER ~USIC PERFORMNCE OEPT 
SPECIAL TOPICS 
SPECIAL TOPICS 
CLIN T'RG MUS It THE~APY 
HONORS COURSE MUSIC 
HONORS COURSE MUSIC 
2 V 40610 
2 V 40620 
2 V 40630 
V 40640 
001 
002 
003 
001 
TBA -TBA 
TSA -TBA 
TBA -TBA 
TB A -TBA 
2 V 40650 001 TBA -TBA 
2 V 40660 002 TBA -TBA 
2 V 40670 Oa3 TBA -T6A 
2 V 40680 004 TBA -TBA 
. SR SlOG AND COMPLETION OF 4 YEAR MUSIC 
2 V 40690 001 TBA -TBA 
SR STDG G 3.5 CUM AVG IN MUSIC G 3.2 IN 
2 V 40700 001 TSA -TBA-
DEPT PER~ISSION · 
~ V 40710 001 TSA -TBA 
GRADUATE COURSES 
MW 
WF 
TTH 
W 
TTH 
W 
T8A 
TBA 
T8A 
TBA 
209 
204 
207 
204 
109 
109 
109 
109 
TBA 
TSA 
TSA 
TSA 
TBA TBA 
TBA TBA 
TBA TBA 
TBA TSA 
THERAPY CURRICULUM 
TBA , 314 
GEN STUDIES 
TBA TBA 
TBA TBA 
ALXNDR A IANNACCONE 
ALXNDR ~ LANEY 
AlXNOR M MCGUIRE 
ALXNDR A IANNACCONE 
ALXNOR "MCGU I RE 
ALXNDR G KIRKLAND 
ALXNDR G K IRKL AND 
ALXNOR 
ALXNDR 
ALXNOR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
. ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
G KIRKLAND 
G KIRKLAND 
INSTRUCTOR 
INS.TRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
M MCGUIRE 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
-SENIORS HU ST HA VE SIGNED APPROVAL OF T HE GRADUAl E SCHOOL TO TAK E ANY OF THE FOLLOW I NG COUR SES: 
MUS513 FORM G ANALYSIS 202 OR EQUIVALENT 
2 40725 001 051 !>-0655PH TH 
MUS517 MUSIC COMPOSITION DEPT PERMISSION. MAY 8E REPEATED FOR CREDI T 
2 4073 5 001 TBA -TSA TBA 
MUS537 WORLD MUSIC Ii MAJORS G NON- MAJORS 
2 40745 001 051!>-0655PM W 
MUS5~6 COLL EGIUM MUSICUM DEPT PERMISSION. MAY BE REPEATED FOR CREDIT 
1 40155 001 051 !>-0655PM M 
MUS547 COLLE GI UM MUSICUM DEPT P E R~ISSION. MAY 8E REPEATED FOR CREDIT 
2 40165 001 0 515--0655 PM M 
MUS550 ENSEM8L E DE.PT PERMI SSION 
1 40115 0 01 TSA -TBA TBA 
1 40785 002 TSA - TBA TSA 
1 40795 003 TSA -TBA TSA 
1 40805 00 4 TSA -TBA TBA 
MU5560 STDS I N PEDAGOGY-PIANO MAY SE REPEATED FOR CREDIT WITH PERMISSION OF 
2 40815 0 0 1 051 !>-0655 PM T 
MUS560 ' STDS IN PEDAGOGY-VOCAL ~AY BE REPEATED FOR CREDIT WITH PERMIS SION OF 
2 40825 0 0 2 0700- 08.0PM T 
~US561 · STDS IN LIT-CHURCH LITRG MAY BE REPEATED FOR CRE DIT WITH PERMISSION OF 
2 ~0835 0 0 1 0401)-054 0 T 
MUS601 INTRD TO GRAD STUDIES GRAD MUSIC MAJORS 
2 4 0845 00 1 0701)-0840PII 
201 
1'1107 
209 
109 
109 
106 
109 
105 
109 
ADVISER 
. 208 
ADVI SER 
20. 
ADVISER 
t25 
206 
ALXNDR 
ALXNOR 
AlXNDR 
ALXNQR 
ALXNDR 
AlXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
AlXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
A IANNACCONE 
A IANNACCJNE 
A PARRI S 
A IANNACCONE 
IANNACCONE 
R REED 
L R lCCINTO 
II PLANK 
E LOWE 
GURT 
LOWE 
M YOST 
M PL ANK 
CLASS 
CAPACITY 
15 
15 
15 
15 
12 
.0 
20 
20 
12 
10 
30 
30 
30 
30 
20 
20 
15 
20 
20 
20 
15 
20 
15 
15 
15 
10 
10 
5 
5 
5 
1 
1 
1 
1 
15 
10 
15 
15 
5 
5 
5 
5 
15 
15 
15 
15 
47 
Musil (Continued) 
CRD SECT SEC MEET ING ROOH CUSS CRS NO COUR SE TI TL E-PREREQU I 51 TE S HRS GROUP 10 NO NO TlHE DAYS NO 8UILOING INSTRUCTOR , CAPACITY 
GRAD ATE COURSES 
"SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL Of THE GRADUATE SCHOOL o TAKE ANY Of THE fOLLOWING COURSES: 
HUS617 -USI C COMPOSITION II 517 OR EQUIV; GRAD MUSIC MAJOR 
2 40855 00 TBA -TBA TBA NI07 ALXNOR A IANNACClNE 
MUS618 MUSIC COMPOS IT ION III 517 , 617 OR EQUIVALENT: GRAD MUSIC MAJOR 
2 ~OB65 00 TBA -TBA TBA NI07 ALXNDR A IANNACCONE 
HUS65~ ADMIN & SUPR IN MUSIC ED GRAD MUSIC M_JORS 
2 40B75 00 070(}-0840 PM W 20~ ALXMlR ' J HAUSE l5 HUS6R7 GRADUATE RECITAL AMU 60 I OR 602 OR 603 OR 604 CONCURRENT 
2 408B5 00 TBA -TBA TaA NIDI ALXNDR INSTRUCTOR I 
2 40895 00 T8A -TBA TBA NIOl ALXNCR INSTRUCTOR 1 
2 40905 00 TBA -TBA TBA NlOI AUNDR INSTRUCTOR I 
2 40915 00 TBA -TBA TBA NIDI UXNOR INSTRUCTOR I MUS691 THESIS DEPT PERMISSION 
2 40925 00 TBA -TBA TBA NlOI ALXNOR INSTRUCTOR I 
2 40935 00 TBA -T BA TBA NIOI ALXNDR INSTRUCTOR I MUS692 F INA L PROJEC T DEPT PERMISSION. MAY BE EPEATED fOR CREDIT 
2 40945 DO TBA - TBA TBA NIDI AUNDR INSTRUCTOR 
2 40955 00 TBA -TBA TBA NIDI ALXNOR INSTRUCTOR 
Z 40965 00 TBA -TBA TBA NIDI ALXNOR INSTRUCTOR 
MUS697 INDEPENDENT STUDY DEpT PERMISSION. HAY BE EPEATEO FOR CREDIT 
I 40975 00 TB A -TBA TBA NIOl ALXNOR INSTRUCTOR 
MUS698 WOE PENDENT STUDY DEPT PERMISSION. MAY BE EPEATEO fOR CREDIT 
2 40985 00 TBA -TBA' TBA NIOl UXNOR INSTRUCTOR 
2 100995 00 TBA -T8A lBA NIDI UXNOR INSTRUCTOR 
2 41005 DO TBA -T8A T8A NIDI UXNOR INSTRUCTOR 
A P P LIE D MUS I C 
Applied MUSic lessons are provided for undergraduate and gr duate music majors and minors. instruction for general stUdents Is 
available on a limited basis as resources permit. 
Courses of study are offered on the following instruments: 
Bassoon 
••• Clarinet 
Cornet 
Double Bass 
••• Flute 
French Horn 
Guitar 
••• Oboe 
.. Organ Viola Violin 
Violoncello Harp 
••• Percussion 
.. Plano 
Saxophone 
Trombone 
Trumpet 
Tuba 
··Voice 
REGISTRATION PROCEDURE 
New Students: 
All Applied MUSic Students: 
MUSic Audition and Theory P acement Required 
Enrol lment in curriculUm ir music and placement in Applied Music lessons 
and baSic music courses ar determined by the results of instrumental or 
vocal auditions and placem nt examinations in musicianship. To arrange 
these tests~ all new s ~dents should write to Mary Teal, Music 
Department, Eastern Michiga University. 
Remaining auditions and tes s for the Win ter Semester, are scheduled for 
8:00 a.m. on October 21 and November 18, 1986. 
To regi ster for Applied usic: a) obtain written authorization from 
Sec retary in Alexander Mus c Off ice ( NI01) and b) present authorization 
to Regi s tration Office whe registering for classes . Students who are 
not properly registered wil be removed from the Applied Music Lists. 
Applied Music assignments a e posted in Alexander MUSic Building early in 
the first week of classes. he student 1s responsible for contacting the 
ass igned instructor and ar langing for a lesson during the first week of 
classes . 
NOTES: Students enrolling in applied mus ic instruction mus follow the procedures outlined above. Students will not be allowed to 
register for applied music at the Registration Office in Br ggs Hall without authorization tram the MUSic Departmen~ 
All Full - time (12 hra. or more) MUsic majora shaul reserve Tuesdays, 11 A. M. tor required recital attendance. 
Organ and piano majors should reserve Wednesdays at 4 .m. for studio classes. Studio classes are optional for keyboard minors 
and other keyboa rd students. 
•• Vocal majors and all other stUdents of private voice s auld reserve Mondays at 4 p.m. for vocal area rec itals . 
••• Wind and Percussion majors as indicated should reserve 
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Percussion major8 
Clarinet majors 
Flute majors 
Oboe majors 
Piano majors ' 
Trumpet majors 
he following times for 
Tuesdays 
Thursdays 
Thursdays 
Wednesdys 
Wednesdays 
Thursdays 
studio classes: 
I 00 p.m. 
11 00 a.m. 
11 00 a.m. 
2 00 p.m. 
4 00 p.m. 
11 00 8.11. 
CRS NO 
i'H¥SICli 
PHYlOO 
PHY110 
PHY210 
PHY 221 
PHY224 
PHY229 
PHY 277 
PHILOSOPHY - See HISTORY AND 
PHILOSOPHY DEPARTMENT 
CRD SECT SECT ROOM 
CO\}! SE TI TLE-PRERE QU I SI TES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEETING 
DAYS NO BUILOING INSTRUCTOR 
PHYSICS AND ASTRONOMY DEPARTMENT 
Physics 
SCIENCE fOR ElEM TCHRS fOR ELEMENTARY TEACHERS. NO PHYSICS MAJORS OR MINORS 
3 II 41300 001 0300-0450 TTH 304 STRONG D RUOKOLAINEN 
3 II 41310 002 0515-0705PM MW 304 STRONG B WYLO 
3 II 41320 003 0515-0705 PM TTH 304 STRONG D RUOKOLAINEN 
PHYSICAL SCIENCE LAB ARRANGEO AfTER CLASS BEGINS.DOES NOT COUNT TOWARD PHYSIC MAJ/MIN 
4 II 41330 001 0900-1050 TTH 300 STRONG 0 TROCHET 
MUSICAL ACOUSTICS 
Lab. (take one) 
LAB REQUIRED 
4 II 41340 001 
141350 301 
141360 302 
MECHANI CS. SOUND & HEAT M7H 105 & 107 OR B AVG IN 
4 II 41370 001 
4 II 413BO 002 
4 II 41390 003 
~. (,~ .~) .. . , .. " . ", fi~;lg! II! 
~1460 306 
41470 307 
41480 308 
ELECTR I CITY & LIGHT 2l1. LAB RE QU IRED 
4 II 41490 001 
4 II 41500 002 
4 II {mH m 
Lab. (take one) . . . • • . . • . . . z: ~~g ig~ 
41560 305 
41570 306 
,"ECHANI C S. SOUND & HEAT MTH 120 & 121 1121 MAY BE 
Lab. (take one ) • 
ELECTRICITY & LIGHT 
Lab . (take one) . . . 
STREN & HAS, MAT ERIAL S 
5 II 41580 001 
5 II 41590 002 
• • • . • •• 41610 302 {
41600 301 
41620 303 
41630 304 
223. LAB REQUtRED ' 
5 II 41640 001 
002 
301 
302 
303 
304 
223 
5 II 41650 
{
41660 
. 41670 
41680 
41690 
4 II 41700 001 
LIFE SCIENCE PHYSICS LAB SEE DEPARTMENT FOR PREREQS 
Must also take, PRY 279 1 II 41710 001 
0900-0950 
1100-1250 
0300-0450 
HIGH 'SCHOOL 
0800-0850 
1000-1050 
1200-: 1250 
0300-0350 
0800-0950 
1000-1150 
1100-1250 
1100-1250 
0100-0250 . 
0100-0250 
0100-0250 
0300-0450 
MWF 
W 
M 
MATH THRU 
MTWTH 
HWTHF 
MTWTH 
MTWTH 
W 
T 
W 
TH 
,M 
T 
W 
M 
0900-0950 MWT HF 
0100-0150 MWTHF 
0515-0705PM TTH 
1000-ll50 W 
1100-1250 T 
OlOo-0350 M 
0300-0450 T 
0715-0905PH T 
0715-0905PM TH 
300 
324 
324 
TRIG. LAB 
307 
307' 
307 
307 
316 
316 
316 
3i6 
316 
316 
316 
316 
307 
300 
300 
320 
320 
320 
320 
320 
320 
CONCURRENTI. LAB REQUIR ED 
1100-1150 MTWTHF 
0200-0250 MTWTHF 
0800-0950 T 
0900-1050 TH 
0300-0450 T 
0300-0450 TH 
0800-0850 
0515-o650 PM 
0900-1050 
1000-U50 
0300-0450 
0700-o850PN 
0200-0250 
0100-0250 
MTWTHF 
TWTH 
T 
TH 
W 
W 
MWTHF 
300 
300 
316 
316 
316 
316 
300 
307 
320 
320 
320 
320 
341 
316 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
REQUIRED 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
ST,RONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG ' 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
W GESSERT 
W GESSERT 
W GESSERT 
T SAYNAN 
R SILVER 
C I NST RUCTOfl 
T SAYNAN 
P LOEBER 
P LOE8ER 
P LOEBER 
P LOEBER 
P LOEBER 
P LOE8ER 
P LOE8ER 
P LOE~ER 
T SAYMAN 
T SAYMAN 
D VANWINGERDEN 
P LOEBER 
P LOEBER 
P LOEBER 
P LOE8ER 
P LOEBER 
P LOEBER 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
P LOEBER 
P LOEBER 
P LOEBER 
P LOEBER 
B INSTRUCTOR 
C I NSTRUC TOR 
P LOEBER 
P LOEBER 
P LOEBER 
P LOE8ER 
BARNES 
R ROTH 
PHY279 LIFE SCIE NCE PHYSICS SEE DEPARTMENT FOR PREREQS 
Must also take PRY 277 3 , I I (41720 001 
Lecture and Reoit at i on (take both) . . • . . \41130 201 0100-0150 0100-0150 
MW 
TH 
307 
339 
STRONG 
STRONG 
PHY297 INDEPENDENT STUDY-PHYSIC DEPT PERMISSION 
PHY298 
PHY299 
PHY325 
PHY387 
.HY39C 
'HY391 
PHY397 
PHY398 
PHY399 
PHY417 
PHY431 
. PHY450 
tHY456 
PHY460 
PHY463 
1 II 41740 001 TBA -TBA TBA 303 STRONG 
INDEPENDENT STUDY-PHYSIC DEPT PERMISSION 
2 II 41750 001 TBA -TBA TSA 303 STRONG 
I NDEPENDENT STUDY-PHYSIC DEPT PERMISSICN 
MTDS TCH PHYSICAL SCIS 
MECHANICS LABORATORY 
COOP EDUC IN PHYSICS 
PHYSICS PROJECT 
PHVS I CS PROJECT 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
UNDGRD RESEARCH LAB 
I~TER MECHANICS II 
EL EC TR I C ITY & HAGNE TI SM 
ELECTRONICS SCIENTISTS 
Lecture and lab (take both) 
HEAT & TH ER~OOYNAMICS 
FINITE ELEMENT ANALYSIS 
3 U 41760 
SCI MAJOR OR MINOR. 
001 T8 A - TBA TBA 303 STRONG 
JR OR OR DEPT PERMISSION. NO ACADEMIC PROBATION 
3 IV 41770 001 0515-0755PM N 307 STRONG 
330 
II 41780 
"CR/NC" .JR &- DEPT 
3 II 41790 
OEPT PERMISSION 
2 II 41S00 
2 II 41810 
DEPT PERMISSION 
2 II 41820 
2 II 41830 
DEPT PERMISSION 
1 II 41840 
DE PT PERMI SSION 
2 II 41650 
DEPT PERMISS ION 
3 " 41860 
DEPT PERMISSION 
2 II 41670 
2 " 41880 
430 & MTH 220 
001 T6A -TBA 
PERMISSION 
001 TBA -TBA 
001 
002 
001 
002 
001 
001 
001 
001 
002 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA - TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TB A -T8A 
TaA -TBA 
TBA -TBA 
3 ' II 41890 001 0200-0315 
221/223 & 222/224 & NTH 223 
4 II 41900 001 1100-1150 
3 HR LA8 T8A AFTEP CLASS BEGINS 
4 " ~191 0 001 1000-1050 
• . 41920 301 0900-1150 
221/2 2 3 & 2221 24 & MTH 221/223 
3 II 41930 001 1210-0145 
330 & CSC 137 OR CSC 237 OR oRI 215 
3 I I 41940 001 0900-0950 
TBA 
TBA 
TBA 
T84 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
TTH 
MTWF 
MWF 
TH 
TTH 
MWF 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
339 
307 
341 
326 
341 
341 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
R ROTH 
R ROTH 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
H BARNES 
P LOEBER 
BARNES 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
P LOEBE R 
INSTRUCTOR 
J BARNES 
J BARNES 
INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
25 
25 
25 
156 
40 
20 
20 
40 
40 
40 
40 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
40 
40 
40 
20 
20 
20 
20 
20 
lO 
40 
40 
20 
lO 
20 
20 
40 
40 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
15 
10 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
10 
15 
20 
20 
20 
15 
49 
CRS NO 
PHY471 
PHY487 
PHY491 
PHY495 
Physic ~ (Continued) 
CRD SEC T SEC T 
COU~SE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO 
NUCLE AR PHYSICS 37D & MTH 121 
4 II {41950 Lecture and lab (take both) ....... 41960 
COOP EDUC IN PHYSICS *.CR/NC** 387 & OEPT 
3 1141970 
SPEC IAL PROBLEMS-HONORS 20 SEM HRS PHY WITH 
2 I! 41980 
SPECI AL PR08LEMS-HONORS 20 SEH HRS PHY WITH 
2 I! H990 
RDGS I N PHYSICS-HJNORS 20 SEM HRS PHY & DEPT 
I I I 42000 
I NDE PENDENT STUDY-PHYSIC DEPT PERMISSION 
I I I 42010 
I~OEPEN D E NT STUDY-PHYSIC DEPT PERMISSION 
2 II 42020 
INDEPENDEN T STUDY-PHYSIC DEPT PERMISSION 
3 II 42030 
00 
301 
PER~ 
00 
GPA 
001 
GP 
00 
PE 
00 
00 
00 
00 
TIME 
MEETING 
DAYS 
010(}-0150 MWF 
1200-0150 TH 
SSIDN 
T8A -T8A TBA 
OEPT PERMISSIJN 
TBA -TBA TBA 
DEPT PERMI SSION 
TBA -TBA TBA 
MISSION 
lBA -TBA TBA 
TBA -TBA TBA 
TB A -TBA TBA 
TBA -TBA TBA 
ROOM 
NO BUILDING ' INSTRUCTOR 
341 
224 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
R SILVER 
R SILVER 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
*SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHg~~DI:~T~A~~U~!~SOF THE FOLLOWING COURSES: 
PHY 512 
PHY587 
PHY59 0 
PHY592 
PHY663 
PHY615 
PHY681 
PHY688 
PHY690 
PHY691 
PHY692 
PHY698 
PHY69 S 
AST203 
~ST204 
AST 205 
AST291 
AST298 
AST3 1 5 
AST491 
AST498 
50 
LIGHT ELEC & MAGNETISM 511 OR EQUIV PRE OR CO-R Q 
3 42045 00 0515-0105PM TTH 
CO-oPERATIVE EO IN PHYS **CR/NC** DEPT PERMISSIO 
3 42055 00 TBA -TBA TBA 
THEO RETICAL PHYSICS PREREQ: 437 & 481 !lUST ALSO TAKE 
1 42065 00 0320-0510 T 
THEORETICAL PHYSICS 
3 42075 00 0320-0510 TH 
AD VANCED HFCHANICS I I 662 & A COHPUTER SCIENCE COURSE 
4 42085 00 0515-0705P,M MW 
QUANTUM MECHANICS 415 
4 42095 00 
CO-OPERATIVE EO IN PHYS "CR/NC" OEPT PERHISSIO 
3 42105 00 
CO-OPERATIVE ED IN PHYS .*CR/NC** DEPT PERHISSIO 
THESIS-FINAL PROJECT DEPT 
THESIS-FINAL PROJ EC T DEPT 
THES IS-FINAL PROJECT DEPT 
INDEPENDENT STUOY/RESRCH DEPT 
INDEPENDENT STUDY/RESRCH DEPT 
I~DEPENDENT STUDY/RESRCH DEPT 
3 42115 
PERMISSION 
1 42125 
1 42135 
1 42145 
PERMISSION 
2 42155 
2 42165 
2 42175 
PERMISSION 
3 42185 
3 42195 
3 42205 
3 42215 
PERMISSION 
1 4 2225 
1 42235 
1 42245 
PERHISSION 
2 42255 
2 42265 
2 42275 
PERHISSION 
3 42285 
3 42295 
3 42305 
00 
00 
00 
00 
co 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
0515--{)705PH , TTH 
TSA -TSA lBA 
TBA -TSA 
TSA -TBA 
TBA -TSA 
TSA -TSA 
TBA -TSA 
TBA -TBA 
TSA -TSA 
TSA -TBA 
T8A -T8A 
TSA -TSA 
TBA -T8A 
TBA -T8A 
TSA -TBA 
TB A -T8A 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
T8 A -TBA 
T8A -TBA 
T8A -T8A 
T8A -TBA 
TBA 
TSA 
TSA 
TBA 
TSA 
TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
T84 
TBA 
T8A 
T8A 
T8A 
TBA 
T8A 
A~tronomy 
EXPLRATN OF THE UNIVERSE NO CREDIT IN 205. DOES N T APPLY TOWAROS PHYSICS 
3 II 42520 00 1000-1050 MWF 
3 II 4253000 1200-1250 HWF 
3 II 42540 00 0115-0840PH HW 
ASTRONO MICAL INVESTIGTNS 203/205 WHICH MAY BE TAK N CONCURRENTLY. COUNTS AS 
1 II 42550 00 090(}-1050 T 
1 II 4256000 0100--{)250 T 
1 1142510 DC 0200-0350 W 
1 II 425S0 00 030(}-0450 T 
1 II 42590 00 0515-0105PM T 
PRINC I PLES OF ASTR~N DHY NO CREDIT IN 203 
4 I I {42600 00 
Lecture and ReCitation (take both) l42610 20 120(}-1250 MWF 1200-1250 T 
I NDEPENDEN T STUDY":AS TRON DEPT PERMISSION 
1 II 42620 00 T8A -TSA TSA 
I NDEPENDE~ T STUOY-ASTRON DEP T PERMISSION 
2 II 42630 00 T8A -T8A TSA 
I~ DEPENOE~T STUDY-ASTRON DEPT PERMISSION 
3 II 42640 00 TBA -TBA TBA 
APPL lED ASTRONOMY 205 & MTH 120. (HTH 120 AY 8E CONCURRENT) 
3 II 42650 OC TBA -T8A TBA 
I NUEPENOENT STUDY-ASTRON DEPT PERMISSION 
I II 42660 00 T8A -T8A TSA 
I NDE.ENDEN T STUDY- ASTRON DEPT PERM ISSION 
2 11426100 T8A -TBA TSA 
309 STRONG 
303 STRONG 
339 STRONG 
339 STRONG 
339 STRONG 
o TROCHE1 
BARNES 
E GEODES 
E GEDDES 
J PORTER 
341 STRONG R SILVER 
303 STRONG J 8ARNES 
303 ' 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
S'TRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRaNG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
ST,RONG 
STRONG 
MAJOR OR HINDR 
BARNES ' 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
, INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
300 STRONG J WOOLEY 
300 STRONG J WOOLEY 
300 STRONG N VANCE 
LA8 SCI ENC E COURSE 
240 STRONG J WOOLEY 
240 STRONG J WOOLEY 
HO STRONG J WOOL EY 
240 STRONG J WOOLEY 
240 STRONG J WOOLEY 
300 
339 
315 
315 
315 
303 
315 
315 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
WOOLEY 
WOOLEY 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
WOOLEY 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
CUSS 
CAPACITY 
15 
15 
2 
z 
2 
2 
Z 
2 
10 
10 
10 
15 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
90 
65 
60 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
2 
2 
2 
CRS NO 
AST499 
Astronomy (Continued) 
CRo SEC T SEC T 
COI.J\SE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
INDEPENDENT STUoY-ASTRON DEPT PERMI SSION 
3 II ~2680 001 TBA -TSA 
GRADUAT E COURSES 
MEET ING 
DAYS 
T8A 
ROOM 
NO 8UILDING INSTRUCTOR 
315 STRONG INSTRUCTOR 
-SEN IORS MUST HA VE SI GNED APPROVA,l Of THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF T HE fOLLOW ING COURSES: 
AST504 ASTRONOMY II 203/205/503 OR EOU IVALENT 
Z ~2695 001 0 515-0105PM W 341 
POLITICAL SCIENCE DEPARTMENT 
PLSllZ AMERICAN . GOVERNMENT 
Special Assignment Only 3 III 42150 001 1100-1150 
3 III 42160 OO Z 0800-0850 
3 III 42110 003 0800-0915 
3 II I "Z 180 004 0900-0950 
3 III 4Z190 005 0900-0950 
3 III "2800 006 0930-10~5 
3 III 42810 001 1000-1050 
3 III 4Z820 008 1000-1050 
I III "2830 009 1100-1150 
3 III 4Z840 010 1100-1215 
3 II I 4ZB50 011 IZOo-1250 
3 I II 42860 012 1230-0145 
3 III 42810 013 1230-0145 
3 III 42880 014 0100-0150 
3 III 4Z890 015 0100-0150 
3 III "2900 016 0200--0315 
3 III ~Z910 011 0100-0940PM 
I nter national Students Only •• 3 III ' 10560 018 0100-0940PM 
PLSI13 AMERICAN GOVRNMNT-HONORS NO CREDIT IN liZ 
HOKOJU. S.tLuien.t. On41 . 3 II I 42920 090 0900-0950 
PLS202 'STATE & LOCAL GOVERNMENT IF fRESHMAN, 112 OR DEPT PERMISSION 
3 III 42930 001 1200-1Z50 
3 III 4Z9"0 002 0100-0940PM 
PLSZ10 ' iNTRO POLITICAL ANALYSIS ' l1Z OR 113. fORMERLY 116 
3 " III 4Z950 001 1100-1215 
pLS212 INTRO INTERNAT'L RELATNS 112 OR 113.FORMERLY 115 
3 III 42960 001 0100-0150 
PLS210 PUBLIC ADMINISTRATION 112 OR 113 OR 202 
3 III 4Z910 001 1000-1050 
PLS219 VIETN"'" SEE DEPARTMENT FOR PREREQS 
3 III 18210 001 ' 0100-09"OPM 
PLSZ80 THE AMERICAN PRESIDENCY liZ .OR 113 OR 202 
3 III 42980 001 0900-'0950 
PLS291 INDEP STUDY IN POll SCI 112 OR ZOZ & DEPT PERMISSI~N 
1 III 42990 POI TBA -TBA 
1 II! . "3000 OOZ lBA -TBA 
PLS298 INOEP STU~Y IN POll SCI l1'Z OR 202 & DEPT PE~MISSION 
2 III 43010 001 TBA -T8A 
2 -I II 430Z0 OOZ lBA-TBA 
PLS299 INOEP STUDY IN POll SCI liZ OR Z02 & DEPT PERMISSI ON 
3 III 43030 001 TBA -TBA 
3 III 43040 ,OOZ TBA -TBA 
PLS301 AMERICAN LEGAL SYSTEM liZ OR 113 OR ZOZ 
3 III 43050 001 OZOO-0315 
PLS313 . AMER ICAN CDNST LAW II liZ OR 20Z 
, 3 III 43060 001 0100-0940PM 
PLS330 URBAN POLITICS liZ OR ZOZ 
3 II I 43010 001 0 10 0--0940PM 
PLS334 PERS NNL ADMIN IN GOVRNMT liZ OR 113 OR ZOZ 
3 ' III 43080 001 0930-1045 
PLS341 . INTERNATiONAL· LAW llZ OR ZOZ 
3 III 43090 001 1000-1050 
PLS352 POll TIC S Of GOVT BUOGTNG liZ OR ZOZ 
3 III 43100 001 1100-1Z15 
PLS364 LEGISLATIVE PROCESS liZ 
MWF 
"WI' . 
TTH 
MWF 
MWF 
TTH 
HWF 
MWF 
HWf 
TTH 
HWF 
TTH 
TTH 
HWF 
HWF 
TTH 
TH 
T 
MWF 
MWf 
W 
TTH 
HI/F 
MWF 
II 
MWF 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
nH 
T 
TH 
TTH 
MWf 
TTH 
3 III 43110 0 0 1 1100-1150 MWF 
PLS311 GOVr & POL MIDDLE EAST liZ OR 113 QR 20Z 
3 .111 43120 001 1100-1215 TTH 
PLS314 ASIAN POLITICAL SYSTEMS 112 OR 113 OR 20i. FORMERLY 212 
3 III 43130 001 0700-0940PM T 
PLS319 FAMILY LAW SEE DEPARTMENT FOR PREREOS 
3 III 1BZ20 0 01 0 51~0630PM TTH 
PLS38Z POLITICS OF ZIST CENTURY liZ OR ZOZ 
3 III 43140 00 1 1230-0145 TTH 
PLS381 . COOP EO IN POll SCI .. tR/NC-- DEPT PERMISSION 
3 III 43150 001 T~A -TBA TBA 
PLS412 COMPARATVE LEGAL SYSTEMS 112 OR 113 OR ZOZ. FORMERLY 320 
3 III 43160 001 123 0-0145 TTH 
PLS4Z2 .AMERICAN POll TlCL THEORY liZ OR ZOZ 
3 III 43110 001 0700--0940PM 
~20 
213 
·<tI9 
213 
419 
ZOI 
419 
OOZ 
204 
AUD 
213 
4Z0 
ZOI 
419 
AUD 
~19 
~19 
4Z0 
115 
420 
420 
419 
4Z0 
4Z1 
4Z0 
4Z0 
114 
114 
114 
. 11~ 
114 
114 
213 
319 
421 
~Zl 
~20 
4Z0 
~19 
.4Z1 
421 
420 
421 
114 
419 
421 
STRONG J WOOLEY 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
SILL 
PRAY-H 
STRONG 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
. PRAY-H 
STRONG 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
'PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRA,(-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY- H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
H SABK I 
B RACZ 
INSTRUCTOR 
R 8ROWN 
L S ABALIUNAS 
B HOURANI 
R GRADY 
H SASK I 
J MAGEE 
J PFISTER 
R ROSENFELD 
D HORTIN 
L REESE 
R BROWN 
L SABALIUNAS 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
B RACZ 
R GAAOY 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
K 1I NOE NSE RG 
J MAGEE 
R ROSENFELD 
J MAGEE/CHIRIO 
MAGEE 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR ' 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
o HORTIN 
o HORT IN 
REESE 
K 'LINDENBERG 
RACZ 
otlREN 
PRAY-H R BROWN 
PRAY-H H SASK I 
PRAY-H PFISTER 
PRAY-H J PFISTER 
PRAY-H HOURAN I 
PRAY-H OHREN 
PRAY-H J PFIST ER 
PRAY-H R GRADY 
CLASS 
CAPACITY 
ZO 
35 
110 
55 
110 
55 
110 
55 
110 
110 
llO 
110 
55 
110 
55 
110 
55 
55 
55 
20 
38 
3B 
38 
38 
38 
55 
38 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
16 
38 
38 
38 
38 
38 
3B 
38 
38 
3B 
38 
10 
3B 
38 
51 
POLITICAL S ~IENCE (Continued) 
CRD SECT SECT ROOH 
CRS NO 
PLS456 
COI.RSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEET ING 
DAYS NO au ILDING, INSTRUCTOR 
PLS462 
PLS480 
, PLS4 86 
PLS487 
PL S48 e 
PLS489 
PLS497 
PLS498 
PLS499 
CRIMINAL LAW I 112 OR 113 OR 202 
3 1[[ 43180 ' 001 
FORE[GN RELTNS SOV UNION 112 OR 113 OR 202 
3 III 43190 001 
FLO SEM:POLl SCI/PU8 ADM OEPT PERMISSION 
3 III 43200 001 
INTERN POll SCI/PUS AOM OEPT PERMISSION 
3 III 43210 001 
COOP ED IN POll SCI "CR/NC" DEPT PERM[SSION 
3 III 43220 001 
INTERN POll SCI/PUB ADH DEPT PERMISSION' 
6 1[1 43230 001 
INTERN. POll SCI/PUB ADM DEPT PERM[SSION 
9 III 43240 001 
INOEPENDENT STUDY SR t DEPT PERHI SSION 
1 III 43250 001 
I I I! 43260 002 
I III 43270 003 
1 II I 43280 004 
I III 43290 005 
INDEPENOENT STUDY SR t DEPT ,PERHISS[ON 
2 III 43300 001 
2 I![ 43310 00 
2 II! 43320 003 
2 III 43330 00 
2 I I! 43340 00 
INDEPENDENT STUDY SR t DEPT PERMISSION 
3 I II 43350 001 
3 III 43360 00 
3 III 43370 00 
3 I II 43380 00 
3 I II 43390 00 
0700-0940P14 
1100-1150 
TBA -TBA 
TBA -TSA 
TBA -TBA 
TBA -TB,A 
TaA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
W 
MWF 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
421 
421 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
114 
7H 
714 
714 
7H 
714 
114 
714 
714 
714 
714 
714 
714 
714 
714 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRA'I'-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
GRADljATE COURSES 
-SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL P TAKE ANY Of THE FOLLOWING COURSES: 
PL S52C 
PLS5B7 
PLS610 
PL S615 
PLS630 
PLS640 
PLS688 
PLS697 
PLS69 8 
PLS699 
PSYIO I 
PSY1 02 
52 
LAND USE t PRESERVTN LAW 
78235 
CCQP ED IN POLITICAL SCI '.CR/NC" 
3 43405 
PUBLIC ORGANIZATION THRY DEPT PERMISSION 
3 43415 
PUBLIC BUDGET ADMINISTRN 
43425 
PUB BUR EAUC tPOLlCY FORM 
43435 
MODERN COUNTY GOVERNMENT 
2 43445 
PRACTlCUM IN PUBLIC AFF OEPT' PERMISSION 
3 43455 
[NDEPENDENT STUDY DEPT PERMI SSION 
1 43465 
1 43475 
I 43485 
1 43495 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSIGN 
2 43505 
2 H515 
2 43525 
2 43535 
[~DEPENDENT STUDY DEPT PERHISSION 
3 43545 
3 43555 
3 43565 
3 43575 
00 
00 
00 
001 
00 
CO 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
0700-0940PM TH 
TBA -TaA 
0700-0940PM 
0700--{)940PM 
0700-0850PM 
0700-0850PM 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TB A -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -T BA 
T8A 
T 
TH 
14 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
421 
714 
419 
420 
419 
421 
714 
714 
714 
714 
714 
714 
714 
714 
714 
714 
714 
714 
714 
PSYCHOLC GY DEPARTMENT 
GENERAL PSYCHOLOGY 
Hono ... S.tudenu Onl.Jj 
GEN E ~AL PSYCHOLOGY 
MO'ST TAKE LAB , 
NO CREDIT [N 
3 I [ 
3 II 
3 I I 
3 I [ 
3 II 
3 [I 
3 ' I I 
3 I! 
3 I [ 
3 I [ 
3 I I 
NO CREDIT [N 
4 II 
102 
43750 
43760 
43770 
43780 
43790 
43800 
43810 
43820 
43830 
43B40 
43 B5 C 
101. LAB 
43860 
See next pa.ge for lab sections . 
00 08 0 O--{) 91 5 
00 0900-0950 
00 09 30-1045 
00 1000-1050 
00 1100-1150 
00 1100-1215 
00 1200-1250 
00 0100-0150 
00 0200-0250 
01< 0515-0 755PH 
Oq ( 1100-1215 
REI U[ REO 
00 1100-1215 
TTH 
MWF 
TTH 
HWf 
MWF 
TTH 
MWF 
MWF 
MWF 
T 
TTH 
TTH 
102 
AUD 
102 
104 
10 I 
104 
101 
101 
101 
101 
108 
205 
PRAY-H 
PRAY-I:! 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
'PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
14 .JEFF 
STRONG 
M. JEFF 
M. JEFF 
H.JEFF 
14.JEFF 
M.JEFF 
II .JEFF 
II. JEFF 
M.JEFF 
14 .JEFF 
SHERZER 
J JO'*iSO/j 
L SAUL lUNAS 
OHREN 
J OHREN 
OHREN 
.offlEN 
OHREN 
INSTRUCTOR 
[NSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
[NSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
[ NSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
[NSTRUCTOR 
[NSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
PFISTE~ 
OHREN 
8 HOURANI 
OfflEN 
R ROSENFELD 
C HONSMA 
OHREN 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR ' 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
[NSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
K RUSIN[AK 
J KNAPP 
B FISH 
S KARABENItK 
S KARABEN[CK 
F CANT ER 
J ODEll 
J ROFF 
B BRACKNEY 
Y GETZ 
T FLAGG 
DANSKY 
CLASS 
CAPAtI TY 
38 
3B 
20 
10 
10 
10 
10 
Z 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
Z 
2 
2 
2 
2 
2 
30 
10 
3D 
30 
30 
30 
10 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
94 
94 
94 
94 
94 
94 
94 
94 
94 
94 
Z'O 
100 
PSYCHOLOGY (Continued) 
ROOM CRD SECT SECT 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TillE 
MEETING 
DAYS NO BUILDING INSTRUC TOR 
PSYl02 
PSY203 
PSY205 
PSY207 
PSY240 
PSY242 
'SY3Q1 
PSY304 
PSY30~ 
PSY321 
PSY322 
PSY340 
PSY351 
P'SY357 
PSY3bO 
PSY361 
PSY3b5 
PSY387 
PSY397 
PSY398 
PSY401 
PSY453 
psna7 
P SY49 e 
PSY4~~ 
GENERAL PSYCHOLOGY 
Lab. (take one ) . 
SElf-ANALYSIS & ' CONTROL 101 
QUANTITATIVE MTHD IN PSY 101 
PSYCHOLOGY OP ADJUSTMENT ' 101 
PSYCHOLOGY Of SEX 
PSYCHOLOGY Of WOMEN 
101 
101 
INTRODUCTRY EXPERMTL PSY 205. 
LEARNING 301 
OR 102 
3 II 
OR 102 & 
3 II 
3 II 
3 II 
OR 102 
3 II 
OR 102 
3 II 
OR 102 
{
43870 
H880 
438~0 
43900 
43910 
43920 
liT H 104 
43930 
43940 
43950 
439bO 
43970 
3 II 43980 
LAS REQUIRED 
4 II 43990 
4 II 44000 
4 II "4010 
301 
302 
303 
304 
305 
g~g~-!l~go 
1000-1200 
0200-0400 
0200-0"00 
001 0930-1045 
OR EQU IV 
001 1000-1050 
002 020o-0ll5 
003 0515-0755PM 
001 090o-0~50 
001 1100-1150 
001 0515-0755PM, 
001 0900-1030 
002 0930-1150 
003 1230-0250 
TTH 
MWF 
TTH 
TH 
MWF 
ItIF 
W 
MWF 
TTH 
TTH 
~~ 
515 
515 
515 
105 
518 
518 
518 
106 
AUO 
120 
538 
538 
538 
3 II 
OR 102 & 
3 II 
DR 102 
"4020 001 0515-0755PM TH 122 
120 
SOC 105. NO CREDIT IN SOC 308 SOCIAL PS~HOLOGY 101 
"4030 ,001 0800-0915 TTH 
CHilO PSYCHOLOGY 101 
3 II 44040 001 0900-0950 MWF 205 
102 3 II 
DR 102 
44050 0'02 12~o-Ol"5 TTH 
PSYCH Of ADOLESCENCE 101 
PSY PER SPCTV ON PREJ+DI S 101 
INDUSTRIAL PSYCHOLOGY 101 
301 
3 II 
DR 102 & 
3 II 
OR 102 & 
3 II , 
3 II 
SENSATION & PERCEPTION 
ABNORMAL PSYCHOLOGY 101 OR 102 & 
PS'IIC HOT HERAPY 360 
101 
3 II 
3 II 
3 II 
3 II 
3 II 
3 II 
II 
44060 001 
SOPH 
44070 001 
JR OR SR ' 
440eo 001 
H090 001 
JR 'OR SR 
'44100 001 
44110 002 
"4120 003 
44130 004 
"4140 005 
44150 OOb 
"4160' 001 
o 515-0755PI/ ' 
070o-0940PM 
0700-o9"OPM 
0515-0755PM 
oeOO-0850 
100er-l050 
1200-1250 
0200-0250 
030er-0350 
0515":0155,PM 
11 Oo-ll50 ' 
BEHAVIOR_ MODIFICATION 
3 II 44170 001 0200-0315 
TH 
M 
W 
IIWF 
MWF 
MWF 
MWF 
HWF 
M 
MWF 
123 
123 
123 
123 
, 205 
103 
106 
HO 
105 
205 
143 
TTH 143 
COOP ED IN PSYCHOLOGY "CR/Nt •• TWO 300 lEVa PSYCH COURSES & ,OEPT PERMISSION 
3 II ""180 001 TBA -T8A 
INDIVIOUAl READING-PSYCH 101/102 & DEPT PERMISSION 
1 II "4190 001 TSA -TBA 
1 II 44200 002 TBA -TBA 
1 II 44210 003 TBA -TBA 
1 II 44220 004 TBA -TBA 
1 II 4"230 005 TBA ~TBA 
INDIVIDUAL READING-PSYCH 101/102 & DEPT PERMISSION 
2 II 442"0 001 TBA -TBA 
, 2 II 44250 002 TBA -TBA 
2 II 44260 003 TSA -TSA 
2 II 44210 004 TSA -TSA 
2 II 4"280 005 TSA -TS~ 
INOIVIOUAl READING-PSYCH 101/102 & DEPT PERMISSION 
3 II "4290 001 TSA -TSA 
3 II 44300 002 T8A -TSA 
3 II 44310 003 TSA -TBA 
3 II 44320 004 TBA -TSA 
3 II 4H30 005 TSA -TBA 
3 II H340 090 
HONORS SEMINAR:ISS&MTHDS 301 
Hono1t4 StudULU Onl.Jj , , , 
HISTORY & SYSTEMS PSYCH SR & 12 HRS IN PSYCHOLOGY 
1230-0145 
CO~P EO IN PSYCHOLOGY 
INOIVIDUAL RESEARCH-PSY 
INOIVIDUAL RESEARCH-PSY 
INDIVIDUAL RESEARCH-PSY 
3 II , 44350 001 1100-1215 
*.CR/NC** 387, &. DEPT PERMISSION 
3 JI H360 001 TSA -TaA 
205 & DEPT PERMISSION 
1 II 44310 
1 -II "4380 
1 II 44390 
1 II 044400 
205 & DEPT PERHISSION 
2 II 441010 
2 II 44420 
2 II 44430 
2 II 444100 
205 & DEPT PERMISSION 
3 II "4450 
' 3 II 44460 
3 II 44410 
001 
002 
003 
004 
001 
002 
003 
004 
001 
002 
003 
TBA -T8A 
TSA -TSA 
T8A -TBA 
TBA -TSA 
TSA -TSA 
TBA -TSA 
TSA -TSA 
TSA -TSA 
TB A -TBA 
TSA -TSA 
TSA -TBA 
GRAOUAT E COURSES 
TSA 531 
TBA 531 
TSA 531 
TSA 531 
ISA 531 
TSA 531 
TSA 531 
TBA 537 
TSA 531 
TilA 531 
TSA 537 
TBA 537 
TSA 531 
TSA 531 
TSA 531 
TSA 537 
TTH 
TTH 
TBA 
TSA 
TSA 
TBA 
TSA 
TBA 
TSA 
TBA 
TSA 
TSA 
TSA 
TSA 
511 
140' 
537 
531 
537 
537 
531 
531 
537 
531 
537 
531 ' 
537 
537 
tim 
M.JEFf 
M.JEfF 
M.JEFF 
M.J EFf 
M .JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
~m~h 
J DANSKY 
J DANSKY 
J DANSKY 
FLAGG 
J KNAPP 
o JACKSON 
0 , JACKSON 
M MEISELS 
STRONG ' I YOUSSEF 
M. JEfF 
, M.JEFF 
M. JEFF 
It.JEFF 
M. JEFF 
II.JEFF 
SHERI 
M.JEfF 
H.JEFF 
II. JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
SHERI 
M.JEFF 
M .JEFF 
STRONG 
M. JEFF 
SHERI 
STRONG 
STRONG 
M.JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF ' 
II.JEFF 
".JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
II. JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEfF 
M.JEFF 
M.JEFF 
STRONG 
M.JEFF 
M.' JEFF 
II.JEFF 
M .JeFF 
M.JEFF 
M .JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
'" .JEFF 
M. JEFF 
M .JEFF 
M.JEFF 
B 8RACKNEY 
INSTRUCTOR 
K RUSINIAK 
o DELPRA TO 
Y GETZ 
INSTRUCTOR 
A WESTMAN 
INSTRUCTOR 
MCMANUS 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
A WESTMAN 
M MEISELS 
N GORDON 
I YOUSSEF 
J ODELL 
J ROFF 
a 'BRACKNEY 
OOEll 
Y GETI 
N' GOR09N 
A INSTRUCTOR 
8 INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
o INSTRUCTOR 
E INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
8 I NSTRUC TOR 
C INSTRUCTOR 
o INSTRUCTOR 
E INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
8 INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
o INSTRUCTOR 
E INSTRUCTOR 
J DANSKY 
o OELPRATO 
N GORDON 
A INSTRUCTOR 
S INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
o INSTRUCTOR 
A INSTRUC TOR 
8 INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
o INSTRUC TOR 
A INSTRUCTOR 
a INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
.SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
PSY542 
518 M.JEFF 
WOMEN ~ MENTAL HEALTH ONE PSYCHOLOGY COURSE 
2 44485 001 0700-0840PM 
" 
INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
20 
20 
20 
20 
20 
50 
25 
25 
25 
50 
100 
50 
22 
22 
22 
35 
35 
70 
70 
35 
35 
35 
35 
70 
10 
35 
35 
35 
]5 
]5 
35 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
20 
35 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
25 
53 
CRS NO 
PSYCHOLO Y (Continued) 
CRO SECT ~t \..1 
COURSE TITL E-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
GRAOU E COURSES 
MEE'T'~G 
DAYS 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
·SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOl T TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
PSY 543 
P SV551 
PSY500 
PSYoOO 
PSY023 
PSY025 
PSY035 
PSY046 
PS Yb 51 
PSYool 
PSY081 
PSY084 
PSY092 
PSY097 
P SY09 8 
PSY099 
PS Y743 
P SY7 51 
PSY702 
'SY703 
P SY771 
PSY788 
PSY789 
P SY793 
PSY794 
PSY795 
SOCI05 
54 
ABNQRMAL PSYCHOLOGY ONE PSYCHOLOGY COURSE. NO 
2 44495 001 
PSYCH OF DEATH & DYING 360 OR 543 A~O 552 
2 44505 DOl 
PSYCH OLOGY OF FILM GRADUATE 
3 44515 001 
PSYCH STATISTICS I 205 OR EQUIV & DEPT PERM I 
3 44525 001 
EXPER ANALYSIS BEHAVIOR 20 HRS PSYCH INCLUDING 30 
3 44535 001 
BEHAVIOR CHANGE METHODS 019, 020 & DEPT PE RMISSIO 
3 44545 001 
REOIT IN 300 
051~0650PM 
0515-0650P14 
W 
TH 
0515 
515 
1100-1150 HWF 538 
ION 
051~0755PM W 518 
OR EQUIV & DEPT PERMISSION 
0515-0755PM T 55B 
051~0755PM M 518 
M. JEFF 
".JEFF 
M.JEFF 
H.JEFF 
" .JEFF 
M. JEFF 
INSTRUCTOR 
F C ANTE R 
N GORDON 
KNAPP 
o JACKSON 
P HOLMES 
COGN ITIVE PROCESSES 20 HRS PSYCH INCLUDING 301 DEPT PERH ISS ION 
3 44555 001 
PER SO NALITY THRY & RES 20 HRS PSYCH INCLUOmG 45 
3 44505 001 
PREPRACTICUM II RESEARCH CO-REQUISITE 023. 20 HRS 
,I 44575 001 
PREPRACT III INOVO TRTMT 019 & 020. CG-REQ 025. DE 
1 44585 DOl 
FAMILY THERAPY DEPT PERMISSION 
3 44595 DOl 
FIELD PRACTICUM &SEMINAR •• CR/NC •• 041, 051 & 661 
2 44605 001 
THESIS •• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
3 44015 001 
3 44625 002 
INOI VIJUAL READING , ONE COURSE IN THE PROBLEM 
1 44035 001 
1 44645 002 
1 44655 003 
1 44665 004 
1 44075 005 
INDIVIDUAL READING ONE COURSE I~ THE PROBLEM 
2 446B5 001 
2 44695 002 
2 44705 003 
2 H715 004 
2 44725 005 
ONE COURSE IN THE PROBLEM , INOI VIDUAL READING 
3 44735 001 
3 ' 44745 002 
3 44755 003 
3 44765 004 
3 44775 005 
3 44785 006 
PSYCHOPATHOLOGY 20 HOURS IN PSYCHOLOGY IN 
3 44795 001 
PSYCHOTHERAPY GRAD IN M.S. CL INICAL PRO 
3 44805 001 
WECHSLER INTELLGNC TESTS DEPT PERMISSION 
4 {44815 
Lecture and lab (take both) . . .. . .. 144825 001 301 
INDIVIDUAL TESTING II 702 & DEPT PE~ISSION 
Lecture and lab (take both) '" 4 . " 1:~~~ ~g~ 
PROJECTIVE TECHNIQUES DEPT PERMISSION 
Let dlb( -- ) 4 .{44855 001 
C: I:::A
a
: PR:CT :::M both ~.·C ~/~C·.~ ~50 ~4~~~ ~~~ 
3 44875 001 
CLINICAL PRACTICUM II •• CR/NC •• 788 & DEPT PERM 
3 44885 001 
SEM I NAR IN SCH GOL PSYCH •• CR/NC •• ADMISSION TO SC 
1 44895 001 
I NTERNSHIP SCHOOL PSYCH DEPT PERMISSION 
3 44905 001 
I NTE RNSHIP SCHOOL PSYCH DEPT PERMISSICN 
3 44915 001 
100G-I050 HWf 339 STRONG A WESTMAN 
OR EQUIV & DEPT PERMISSION 
1230-0145 TTH 518 M.JEFF F CANTER 
YCH & DEPT PER"ISSION 
0800-0850PM T 537 M.JEFF D JACKSON 
PERMISSION. HOURS PER WEEK FIELD EXPRNC 
TBA -TBA TBA 537 M.J EFf P HOL"ES 
0900-1140 TH 
671 & DEPT PERMISSION 
TBA -TBA ' TBA 
TB A -lBA TBA 
TBA -TBA TBA 
REA & DEPT PERMISSION 
T8A -TBA TBA 
TBA -TBA TBA 
TBA -TBA TBA 
TB A -TBA TBA 
TBA -TBA TBA 
REA & DEPT PER"ISSION 
TBA -TBA TBA 
TBA -TBA TBA 
lBA -TBA TBA 
TS A -TBA TaA 
TBA -TBA T8A 
REA & DEPT PER"ISSION 
51B 
537 
537 
537 
537 
537 
537 
537 
537 
537 
537 
537 
537 
531 
TBA -TBA TBA 537 
TBA -TBA TBA 537 
TBA -TBA TBA 537 
TBA -TBA TBA 537 
TBA -TBA TBA 537 
TBA -TBA TBA 537 
LUOING 360 & DEPT PERMISSION 
M.JEFF 
M.JEFf 
M.JEFF 
".JEFf 
".JEFF 
M.JEFF 
M.JEfF 
M.JEFf 
M. JEFF 
".JEFF 
".JEFF 
M.JEFF 
M_JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
II. JEFF 
H.JEFF 
M .JEFF 
M.-JEff 
M.JEFf 
051~0 755PM M 538 M.JEFF 
A14 OR ALLIED PROGRAM SWK, EOP, GSC ) 
0515-0155PM T 339 STRONG 
1200-1250PM 
TB A -TBA 
051~0755PM 
TBA -TBA 
0900-1200 
TBA -T8A 
PER MI SSI ON 
TBA -TBA 
SSION 
TBA -TBA 
OL PSYCHOLOGY 
0515-0605PM 
TBA -TBA 
TBA -TaA 
MW~ 
TBA 
TH 
TBA 
T 
TBA 
TBA 
TBA 
PROGRAM 
W 
TBA 
TBA 
515 
515 
538 
538 
M.JEFf 
" .JEFF 
M.JEFF 
" .JEFF 
51B M.JEFF 
518 H'.JEFF 
538 M.JEfF 
538 H.J EFF 
DEPT PERMISSION 
53B M .JEFF 
537 
537 
M.JEFF 
".JEFF 
A BRlXlNER 
o OELPRATO 
A INSTRUCTOR 
B INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
B INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
D INSTRUCTOR 
E INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
B INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
o INSTRUCTOR 
E INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
B INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
D INSTRUC TOR 
E INSTRUCTOR 
F INSTRUCTOR 
J ROFF 
YOUSSEF 
J MC!!ANUS 
J MCMANUS 
INSTRUCTOR 
i'NSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
N GORDON 
N GORDON 
J MCMANUS 
MCMANUS 
MCMANUS 
DEPARTMENT 
S ciology 
I NTRODUCTORY SOCIOLO GY 
3 I I I 
3 I I I 
3 I II 
3 III 
3 III , 
3 I II 
4510 0 
45170 
4 518 0 
45190 
4520 0 
4521 0 
001 
002 
00 3 
00 4 
005 
006 
0800-0850 
0800-0850 
0900-0950 
0930-1045 
1100- ~215 
0200-0250 
MWF 
MWF 
MWF 
TTH 
TTH 
MWF 
415 
201 
415 
205 
213 
204 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
SHERI 
PRAY-H 
PRAY-H 
INSTRUCTOR 
WASSERMAN 
INSTRUCTOR 
G MOSS 
M TRUll I 
INSTRUC TOR 
CLASS 
CAPACITY 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
/5 
!5 
~5 . 
15 
25 
25 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
Z 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
25 
25 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
25 
50 
100 
50 
100 
100 
100 
,CR S NO 
SOCI05 
SOC202 
SOC204 
SOC250 
SOC30~ 
SOC 301 
SOC30S 
SOC309 
$OC311 
SOC3l2 
Sociology (Continued) 
CRD SECT SECT 
COURSE TI' TlE-PREREQUISITES ' HRS GROUP 10 NO NO TIME 
INTRODUCTORY SOCIOLOGY 
SOCIAL PROBLEMS 105 
MARRIAGE , & FAMILY 105 
3 III 
3 111 
3 III 
3 III 
45220 
45230 
007 
ODS 
45240 001 
45250 002 
3 III 45260 001 
3 111 45270 002 
3 III 452S0 003 
020~0315 
0700-o940PM 
093~ 1045 
0100-0150 
010~0150 
020~03t'5 
070~!?940I'M 
ELfM SOCIAL SUTlSTICS 105 & HS ALGEBRA OR, EQUIV 
3 III 45290 001 
3 I II 45300 002 
3 II I 45310 003 
1100-1150 . 
123~01"5 
010~0940PM 
METHODS SOCIAL RESEARCH JR & 3 COURSES SOCIOLOGY 
INDUSTRIAL , SOCIOLOGY 
SOCIAL PSYCHOLOGY 
CUL TURE & PERSONAl! TY 
SOCIAL GERONTOLOGY 
MEDICAL SOCIOLOGY 
105 
105 
105 
105 
3 III 45320 001 
3 III 45330 002 
1100-1150 
0700-0940PM 
3 III 45340 001 ' 0 10~0940PM 
& PSY 101. NO CREDIT FOR PSY 308 
3 I I I 45350 001 0900-0950 
DR ANT 135 & PSY 101. NO CREDIT IN 
3 ill 45360 001 020~0315 
3 I II 
SOPH & 105 
3 )II 
45310 001 
453S0 001 
0900-0950 
0200-0315 
MEETING 
DAYS 
TTH 
T 
TTH 
MWF 
MWF 
TTH 
TH 
MWF 
T.TH 
TH 
M 
MWF 
ANT 309 
TTH 
MWF 
TTH 
SOC314 RACIAL & CULT MINORITIES 105 
SOC33'; 
. SOC336 
SOC3Io.2 
SOC354 
SOC371 
SOC372 
SOC318 
SOC118 
SOC403 
SOC412 
SOC"~4 
SOC441 
SOC451 
SOC460 
SOC .. 62 
SOC418 
3 111 45390 001 ' 100~1050 MWF 
POPULATION 105 OR DEPT PERMISSION 
3 III 45400 ooi 0700-o940PM W 
.SOCIAL & CUL.TURAL CHANGE SO PH & ANT 135 OR EQUIV. NO CREDIT FOR ANT 336 
3 111 45410 001 0200-0250 MWF 
QUANT MTHDS SOC RSRCH II 341. NO CREDIT I·N 250 OR 304 
3 111 45"20 001 ' 010~0215 MW 
JUVE NilE DELINQUENCY JUNIOR & PSY 101/102 
3 111 45430 001 0200-0315 TTH 
CRIMINOLOGY 105 OR JUNIOR STANDING 
3 III 45440 001 0930-1045 TTH 
CRIM JUST IN CONJEMP SOC 105 DR JUNICR STANDING 
3 I II 4545 O· 001 1230-0145 TTH 
TESTING SOCIAL THEORIES 105 
3 III 45460 001 090~0950 MWF 
TECHNOLOGY AND STRESS 105 
3 III 46080 002 0200 - 0315 TTH 
MOD SOCIOLOGICAL THEORY JR & 3 COURSES SOCIOLOGY 
LAW 'ANO SOCIETY, 
SOCIOLOGY OF SEX ROLES 
ADVANCED CRIMINOLOGY 
3 III . 45470 001 0200-0315 
105 
·3 111 45480 001 0430-0700 
JR & 105 OR ANT 135 
3 111 45500 001 0100-0940PH 
311/506 & 372/507 OR DEPT PERM ISS ION 
3 If I 45510 001 1100-1150 
TTH 
1'1 
W 
HWF 
SOC OF wnRK & OCCUPATNS ' 105 
3 III 45520 001 0330-0445 TTH 
CRIMINAL LAW '11 JUNIOR STANDI NG 
3 III 45530 001 0200-0250 MWF 
COMP LEX ORGANI ZlT IONS 105. FORMERLY 362 
3 III 45540 00 1 0700-0940PM 
CL NCL ASPCT MARRG&FAMILY PERMISSION OF INSTRUCTOR 
3 III 45550 001 0700-09"OPM W 
SOC"SS - ' FIELD INTERNSP-CRIM & CJ SENIOR. 3 .71 & 312. MAY BE REPEATED ONCE FOR CREDIT 
3 III 45560 001 0300-0550 H 
SOC489 , INTERNSHI p ' I N SOCIOLOGY DEPT PERMISSION 
3 III 45570 001 0300-0550 M 
SOC497 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 III 45580 001 TBA -TBA TBA 
1 III 4559 0 002 TBA -TBA TBA 
1 III 45600 003 TBA -TBA TBA 
1 III 45610 004 TBA -TBA T6A 
1 III 45620 005 TSA - TSA T6A 
SOC49S INDEPENDENT STUDY OEPT PERl'll SS10N 
2 III 45630 001 TSA -TBA T6A . 
2 III 45640 002 TBA -T BA TSA 
2 III 45650 003 TSA -TBA T6A 
2 III 45660 004 T6 A -T6A TSA 
2 III 45,670 005 TBA -TBA TBA 
SOC499 INDEPEN DENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 III 45680 001 TBA - T6A TSA 
3 I II 45690 002 TBA -TBA TBA 
3 III 45700 003 TBA -TBA TBA 
3 III 45710 004 T6A -TBA TBA 
3 III 45720 005 TSA - TBA TSA 
GRADUATE COURSES 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUC TOR 
AUD 
415 
416 
213 
102 
201 
. 415 
415 
415 
416 
416 
.. 18 
416 
'~16 
421 
140 
1015 
205 
415 
415 
405 
416 
104 
402 
143 
408 
406 
416 
404 
415 
205 
104 
30S 
719 
719 
712 
712 
712 
712 
712 
712 
712 
112 
712 
712 
112 
712 
712 
712 
712 
STRONG 
PRAY-H 
P EASTO 
INSTRUC TOR 
PRAY-H INSTRUCTOR 
PRAY-H N THALHOFER 
H. JEFF 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
STRONG 
PRAY-H 
SHERl 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
M.JEFF 
PRAY-H 
SI LL 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
SHERl 
II .J EFF 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
INSTRUCTOR 
L KERSTEN 
L KERSTEN 
N THALHOFER 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
P RYAN 
INSTRUCTOR 
N THALHOFER 
INSTRUCTOR 
WASSERMAN 
G MOSS 
INSTRUCTOR 
WEINSTEIN 
INSTRUCTOR 
RYAN 
RANKIN 
W EINSTAOTER 
RANK IN 
WASSERMAN 
G MOSS 
1\ TRUlll 
MCCA6E 
I NST RUCTOP 
E MC CABE 
P EASTO 
MCCABE 
WESTRUM 
l KERSTEN 
W EINSTADTER 
W E IN'SJ AOTER 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INST RUCTOR 
I NSTRUC TOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
.SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SChOOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
SOC513 SOCIAL DEVIANCE 2 COURSES SOCIOLOGY 
3 45735 
SOC630 ADV SOCIAL STATIStICS 250 
3 45745 
SOC640 ADV SOCIOLOGICAL THEORY 304 & 403 
3 45155 
001 
001 
001 
0430-0700 
OTOO ; 0940PM 
0500-0740PH 
1'1 
W 
119 PRAY-H W EINST ADTER 
311 ROOSEV WARRE N 
719 PRAY-H 1'1 TRUll I 
CLASS 
CAPAC ITY 
100 
50 
50 
100 
100 
100 
50 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
20 
35 
35 
10 
35 
35 
35 
35 
70 
70 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
70 
70 
25 
15 
15 
1 
1 
1 
1 
1 
15 
25 
55 
Sociolog y (Continued) 
eRD SEC T SEe T MEETI NG ROOM CLASS 
CRS NO COUR SE TI TLE-PREREQU I SITES HRS GROUP ID NO NO TIME DAYS NO 8UILOING INSTRUCTOR CAPACITY 
GRAOU TE COURSE S 
.SENI ORS "UST HAV E SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCH OOL T TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
SOC662 SUP ER VISED FIELD EXPER DEPT PERMISSION 
2 45765 00 1 030(}-0550 M 416 PRAY-H INSTRUCTOR 15 
SOC69C THE SIS "CR/NC" DEPT PERM IS SION 
45775 001 TSA -T 8A T8A 712 PRAY-H INSTRUCTOR 
45785 002 T8A -TSA TSA 712 PRAY-H INSTRUCTIJ\ 
45795 003 T8A -T8A T8A 712 PRAY-H INSTRUCTOR 
"5805 004 T8A - ,TaA T8A 712 PRAY-H INSTRUCTOR 
45815 005 T8 A -T8A TSA 712 PRAY -H lIisTRUCTOR 
SOC691 THESI S •• CRlNe •• DEPT PERMISSION 
2 45825 DOL T8A -TSA TSA '712 PRAY-H INSTRUCTOR 
2 45835 002 T8A -T8A T8A 712 PR4Y-H INSTRUCTOR 
2 45 84 5 003 T8A -T8A T8A 712 PRAY-H INSTRUCTOR 
2 "5855 004 T8A -T 8A T8A 712 PRAY-H INSTRUCTOR 
2 "5865 005 T8A -T8A T8A 712 PRAY-H INSTRUCTOR 
SOC6n THESI S ·.CR/~C·· DEPT PERM ISSION 
3 45875 001 T8A -T8A T8A 712 PRAY-H INSTRUCTOR 
3 45885 002 T8A - T8A T8A 712 PR4Y-H INSTRUCTOR 
3 "5895 003 TSA -T8A T8A 712 PRAY-H INSTRUCTOR 
3 "5905 00" T8A -TSA T8A 712 PRAY-H INSTRUCTOR 
3 "5915 005 TSA - T8A T8A 712 PRAY-H INSTRUCTOR 
SOC695 PRG EVAL SKLS OEVLP SEM 678 
3 45925 001 0700-o940PM T 719 PRAY-H ' INSTRUCTOR 25 
SOC697 INDEPENDENT STUDY DEPT PERl'll SSION 
I 45935 001 TSA -TSA TSA 712 PRAY-H INSTRUCTOR 1 
1 "59"5 002 TBA -TSA TBA 712 PRAY-H INSTRUCTOR 1 
1 "5955 003 TSA -TSA TBA 712 PRAY-H INSTRUCTOR 1 
1 45965 004 TBA -T8A TBA 712 PRAY-H INSTRUCTOR 1 
1 45975 005 TSA - TSA TSA 712 PRAY-H INSTRUCTOR 1 
SOCI,98 INDEPENDENT STUDY DEPT PERl'll SSION 
2 459B5 001 T8A -TSA TBA 71Z PR4Y-H INSTRUCTOR 1 
2 45995 002 TSA -T8A' T8A 712 PRAY-H INSTRUCTOR 1 
2 46005 003 TSA -T SA TSA 712 PRAY-H I NSTRUCTOR 1 
2 46015 004 TBA -T8A T8A 712 PRAY-H INSTRUCTOR 1 
2 46025 005 TSA -TSA TSA 712 PRAY-H I NSTRUCTllR 1 
SOC699 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 46035 001 TSA -TSA TBA 712 PRAY-H INSTRUCTOR 1 
3 460105 002 T8A -TSA TBA 712 PRAY-H INSTRUCTOR 1 
3 46055 003 TB A -T8A T8A 712 PRAY-H INSTRUCTOR 1 
3 46065 004 TSA - T8A TSA 712 PRAY-H INSTRUCTOR 1 
3 46075 005 TSA -TSA T8A 712 PRAY-H INSTRUCTOR 1 
Anti ropology 
ANTI35 INTRO TO CUL TURL ANTHROP 
3 III 46270 001 090(}-0950 MWF 143 SILL INSTRUCTOR 100 
3 III 46280 OOZ 123(}-0145 TTH 213 PRAY-H A EHRLICH 100 
3 III 46290 003 0700-0940PM W 322 PRAY-H INSTRUCTOR 50 
HO"OM S.tudmt6 OnLy . • • • • • • 3 III 46300 090 11 0(}-1215 TTH 709 PRAY-H A EHRlICH 20 
ANTl4 0 INTRO PREH I STORIC ANTHR 
111 46310 001 0930-1045 TTH "06 PRAY-H INSTRUCTOR 35 
ANT 236 PEOPL & CULTRS OF AFR I CA 135 
III 46.3Z0 00 1 07 0(}-0940PM 415 PRAY-H INSTRUCTOR 35 
ANT278 CUL TURE S OF MIDDLE EAS,T 135 
2 III 4633 D 001 IZO(}-IZ50 MWF 415 PRAY-H INSTRUCTOR 35 
ANTJ 09 CULT U RE & PERSON4LITY 135 OR SOC 105 &' P SY 10 I. NO CREDIT IN SOC 309 
3 III 46HO 001 OZOO-0315 TTH 4Z1 PRAY-H INSTRUCTOR 20 
ANT31 8 URBAN APPLD ANTH~OPOLOG Y 135 
2 III 46350 001 020(}- 0315 MW 329 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
ANT4 9 7 INO RnG & RSCH IN ANTH 135 £ DEP T PERMISSI ON 
I III 46360 001 TSA - TSA T8A 71Z PRAY-H INSTRUCTOR 
1 III 46370 002 T8A -T8A .T8A 712 PRAY-H I NST RUCTOR 
1 III 46380 003 T8A -T SA TSA 712 PRAY-H INSTRUCTOR 
ANT498 I ND RDG ' & R SCH IN ANTH 13 5 & OEPT PERMISSION 
Z III 46390 00 I T8A -T8A T8A 712 PRAY-H INSTRUCTOR 
Z III 46400 OOZ TSA -TS A TSA 71Z PRAY-H INSTRUCTOR 
2 III 46410 003 T8A -TSA TBA 712 PRAY-H INSTRUCTOR 
ANT499 INO RDG & RSCH IN ANTH 135 £ DEP T PERMISSION 
3 III 464Z0 00 1 T8A -T8A T8A 712 PRAY-H INSTRUCTOR 
3 III 46430 002 18A - TSA TSA 712 PRAY-H INSTRUCTOR 
3 III 46440 003 TSA -T8A TSA 712 PRAY-H INSTRUCTOR 
THE 
GRADU T E COURSES 
.SE~ JOR S MUST HOVE S IGNED APPROVAL OF GRADUAT E SCHOOL T TAKE AI('( OF THE FOLLOWING COURSES: 
ANT697 I~DEPE~DE~T STUDY DEPARTMENT PER~ I SS I ON 
I 46455 001 T8A -TBA T8A 71Z PRAY-H INSTRUCTOR 
I 46465 002 TSA -TSA TBA 712 PRAY-H INSTRUCTOR 
1 46475 003 TSA -TBA TBA 712 PRAY-H INSTRUCTOR 
ANT69 8 I NDEPENDENT STUDY DEPARTMENT PERMISSICN 
2 46485 001 T8 A -TBA T8A 71Z PRAY-H ' INSTRUCTOR 1 
2 46495 OOZ T8A -TSA TBA 712 PRAY-H INSTRUCTOR 1 
2 46505 003 T8A -T8A TSA 7lZ PRAY-H INSTRUCTOR 1 
ANT699 I NOE PEND ENT STUDY DEPARTMENT PERMISSION 
3 46515 00 1 TBA -18 A TSA 712 PRAY-H INSTRUCTOR 
3 465Z5 OOZ TBA -TBA TBA 712 PRAY-H I NSTRUC TOR 
3 46535 003 T8A -TBA T8A 712 PRAY-H INSTRUCTOR 
56 
COMMUNICATION AND THEATRE ARTS DEPARTMENT 
Fundamentals of Speech 
CRO SECT SECT MEETING ROOM CLASS 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TI ME DAYS NO au ILOING 1f'>STRUC TOR CAPACITY 
CTA121 FU~OAMENTALS OF SPEECH NO CRED IT IN 124 
2 I 46600 001 0800-0850 MW 093 QUIRK 800KSTEIN 22 
2 I ~6610 002 0800-0850 TTH 093 QUIRK INSTRUCTOR 22 
2 I 46620 003 090er-0950 MW 093 QUIRK M SillS 22 
2 I 46630 004 0900-0950 MW 098 QUIRK T ANDER SON 22 
2 I 46640 005 090er-0950 TTH 101 OUIRK INSTRUCTOR 22 
2 I 46650 006 100er-1050 MW 427 PRAY-H T ANDERSON 22 
2 I 46660 007 1000-1050 TTH 101 QUIRK C BENNETT 22 
2 I 46670 008 1100-1150 MW 101 QU-JRK C BENNETT 22 
2 I '1 6680 009 110er-1150 TTH 095 QUIRK INSTRUCTO, !2 
2 I 46690 010 1200-1250 MW 093 QUIRK INSTRUCTOR 22 
2 I 46700 011 1200-1250 TTH 095 QUIRK INSTRUCTOR ' 22 
2 I 46710 012 010er-0150 IIW 093 QUIRK INSTRUCTOR 22 
2 I 46720 013 010er-0150 TTH 093 QUIRK W MORGAN 22 
2 I 46730 014 0200-0250 MW 093 QUIRK INSTRUCTOR 22 
2 I 46740 015 020er-0250 TTH 093 OUIRK W MORGAN 22 
2 I 46750 016 030er-0350 TTH 093 QUIRK I NSl'RUCTOR 22 
2 I 46760 017 0515-0655P M M 093 QUIRK INSTRUCTOR 22 
2 I 46770 01B 0515-0655PM T 093 QUIRK C BENNETT 22 
2 I 46780 019 0515-0655PM W 093 QUIRK K SMITH 22 
2 I 46790 020 0515-0655PM TH 093 QUIRK INSTRUC TOR 22 
2 I 46800 021 0700-0850PM II 093 QUIRK , INSTRuCTOR 22 
2 I 46810 022 010er- 0850PM w 093 QUIRK INSTRUCTOR 22 
CTA12"o FUNDAMENTALS OF SPEECH NO CRE OIT IN 121. ' REC REOU I REO 
With lecture section 001 take 3 I rl: '001 100er-l050 T 213 PRAY-H G COMPTON 198 one reci tation 201 OBOer-0850 MW 095 QUIRK G ' COMPTON 22 46840 202 0800-0850 MW 097 QUIRK G COMPTON 22 46850 2 03 0800-0850 TTH 095 QUIRK G COMPTON 22 Recitat ion (take O71e) • • .' • 46860 204 0900-0950 TTH 096 QUIRK G COMPT ON 22 , 46870 205 1100-1150 MW ~08 PRAY-H G COMPTON 22 
46880 206 1100- 1150 TTH 101 QUIRK G COMPTON 22 
46890 207 11 0er-U50 TTH 096 QUIRK G COMPTON 22 
46900 208 .{)20er-0250 IIW 095 QUIRK G COMPTON 22 
46910 209 0300-0350 MW 101 QUIRK G COMPTON 22 
With l.ecture section O(n: r;u.k.e 3 46920 002 100er-1050 TH 213 PRAY-H G EVANS 198 
OM reci tation (210-218) 
r"o 
210 090er-'0950 MW 101 QUIRK G EVANS 22 
46940 2U 1200-1250 TTH 096 QUIRK G EVANS 22 
46950 212 1230-0120 TTH 408 PRAY-H G EVANS 22 
46960 213 010er-0150 MW 0'16 QUIRK G EVANS 22 
Recitation (take one) .. " . 46970 214 0100-0150 TTH 095 QUIRK G EVANS 22 
46980 215 020er-0250 TTH 095 QUIRK G EVANS 22 
46990 216 020er-0250 TTH 097 QUIRK G EVANS 22 
47000 217 0300- 0350 MW 095 QUIRK G EVANS 22 
"01010 218 0300-0350 TTH 095 QUIRK G EVANS 22 
Hono ... s;tuden.t. 0"'"'1 ' • • • • ~7020 090 123er-014,5 TTH 094 QUIRK G BLUHM 20 
Activities 
CTA165 TEU, vISION LAB 1~0 & 141 & DEPT PERMISSION 
1 I 41120 001 0200-0250 II STU B FORD M MALBOEUF 25 
FTA166 FORENSIC DEBATE & DISC OEPT PERMI SSION 
, 1 I 47130 001 TBA -TBA TBA 125 QUIRK G BLUHM 10 
CTA167 THEATRE PRACTICE 1521155 & PREVIOUS THEATRE EXPER.SEE DEPT FOR ASS IGNMENT PERM ISS ION 
1 I 47140 001 T8A -TBA TBA 100 QUIRK P BIRO 15 
CTA168 INTERPRETATION 210 & DEPT PERM ISS ION 
1 I 47150 001 , TBA -TBA TBA 103 QUIRK A MARTIN 15 
1 I 47160 002 TB A -TBA TBA 104 QUIRK K SMITH 15 
'cTA16~ RADIO STATION ~QBR 140 & 141 & OEPT PERMISSION 
1 I 47170 001 0300-0350 W 096 QUIRK S MARTIN 25 
CTAZ65 r'ELEVISJON LAB 140 & 141 & DEPT PERMISSI ON 
1 I 47180 001 020er-0250 M STU B FORO 'M MALBOEUF 15 
CTA26~ FORENSIC CONTEST SPEAK OEPT PERMISSION 
1 I 4719'0 001 TBA -TBA TBA 125 QUIRK G BLUHM 10 
CTA267 THEATRE PRACTICE 161 & 355. SEE DEPT FOR RESPONSIBILITIES & PERMI SSION 
1 I 47200 001 TBA -TBA TBA 100 QUIRK P BIRO 10 
CT A26B INTERPR ET ArION 210 & DEPT PERMISSION 
1 I 41210 001 TBA -TBA TBA 103 QUIRK A MARTIN 10 
1 I 47220 002 TBA -TBA TBA 104 QUIRK K S~ITH 10 
CTA269 RADIO STATION WQBR 1~0 & 141 & DEPT PE RM ISSION 
1 I 47230 001 030er- 0350 W 096 QUIRK MART IN 10 
CTA365 TE lE VI SI ON LAB 140 ' & 141 & DEPT PE RM ISSION 
1 I 47240 001 D2 0er-0250 M STU B FORO H MALBOEUF 10 
CTA366 FORENSIC DEBATE DISC DEPT PERMISSION 
1 I 47250 001 TBA -TBA TBA 125 QUIRK G BLUHM 10 
CTA367 THEA TRE PMC T1CE 167 & 355.DIRECTING EXPERMNTL SERIES PROOU CTION. DEPT PERM IS S ION 
1 I 47260 001 TBA -TBA TBA 100 QUIRK P BIRD 10 
CTA36e INTERPRETATION 210 & DEPT PERMISSICN 
1 I 47210 'DOl TBA -TBA TBA 103 QUIRK A MARTIN 10 
1 I 472BO 002 TBA -TBA TBA 104 QUIRK P ZIMMER 10 
CTA36Q RADIO STATION WQBR 140 & 141 & DEPT PERMISSION 
'1 I 47290 00 1 0300-0350 096 QUIRK MARTIN 10 
CTA465 TELEV IS IO~ LAB 140 & 141 & DEPT PE RM ISSI ON 
1 I 41300 00 1 0200-0250 M STU B FORO M MALBOEUF 10 
CU466 FORENSIC CONTEST SPEAK DEPT PERMISSION 
1 I 47310 001 TB A -TBA TBA 125 QUIRK G BLUHM 10 
C TA46 7 THEA TRE PRACTICE 161 OR 267 OR 361; AODIT IONAL EXPER IN SAME RESPONSIBILITIES AS 367 
1 I 47320 001 TBA -TSA TBA 100 QUIRK P BIRD 10 
CTA468 INTERPR ET AT ION 210 & DEPT PERMISSION 
1 I 47330 001 TBA -TBA TBA 103 QUIRK A MARTI N 10 
1 I 473 40 002 TBA -TBA TBA 104 QUIRK P ZIMMER 10 
57 
CRS NO 
CU469 
CTA224 
CTA225 
CTA226 
C TA22 7 
C TA307 
CT A350 
C1A354 
CTA356 
CTA351 
CTA358 
CTA359 
CTA387 
C T A3 8 E 
CTA389 
CTA440 
CTA47 5 
CT A419 
CTA481 
C T A4 8 E 
CT A480 
CTA491 
CTA49 8 
(Continued) 
CRD SECT ROOII 
COU~SE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP ID NO TIME 
IIEE TlNG 
DAYS NO BUILDING INSTR.UCTOR 
RAD I O STATION WQBR 140 & 141 
1 
PUBL IC SPEAK I NG 121 
LISTENING BEHAVIOR 121 
NON- VERBAL COMMUNICATION 121 
INTERPERSONAL COM~UNICAT 
HonolLl. Studen.t6. Only • • • • 
OR 124 
3 I 
3 I 
OR 124 
3 I 
3 I 
OR 124 
3 I 
3 
3 
3 
3 
3 
47410 
47420 
47430 
H440 
'07450 
47470 
47480 
47490 
47500 
47510 
47920 
00 
00 
00 
00 
00 
001 
00 
00 
00 
09 
005 
0300-0350 
0930-1045 
1100-1215 
0100-0150 
0200-0315 
0100-0150 
0900-0950 
0930-1045 
1100-1150 
110o-lZ15 
1000-1050 
1230-0145 
W 
TTH 
TTH 
MWF 
TTH 
MWF 
MWF 
TTH 
MWF 
TTH 
MWF 
TTH 
096 
093 
093 
095 
131 
205 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
SHERZ 
095 QUIR·K 
094 ·QUIRK 
LOBBY QUIRK 
09" QUIRK 
LOBBY QUIRK 
THE TEACHING OF SPEECH FOUR SPEECH COURSES". NOT 
3 IV 47520 . 001 
P EN TO STUDENTS 
0300-0415 
ON ACAD 
MW 
404 P. HARROLD 
PROBATION 
098 QUIRK 
PERSUASIJN 121 OR 12'0 
3 I 
3 I 
ORGANIZATIONAL COMM 121 OR 124 
3 I 
3 I 
ARGUMEN TA TlON & DEB A TE 121 OR 124 
47530 
47540 
47550 
47560 
001 
002 
001 
002 
1000-1050 
1100-1150 
1100-1215 
0700-0940PM 
3 I 47570 001 0930-1045 
INTERVIEWING AS COMMUNCT 121 OR 12~ OR DEPT PERMIS ION 
3 I 47580 001 1100-1215 
INTERCULTURAL CO~IMUNICATIONS 121 OR 124 
3 I 47590 
SMALL GROUP COMMUNICA TI N 121 OR 124 
3 I 47600 
HonolU> Student<, Ollly . • 3 I 47610 
CGOP ED IN COMMUNICATION DEPT PERMISSION 
1 I 47620 
COOP ~D IN COM MUNICATION DEPT PERMISSION 
2 I 47630 
COOP EO IN COMMUNICATION DEPT PERMISSIO~ 
001 
001 
090 
001 
001 
3 I H640 001 
SURVEY OF PUBLIC ADDRESS THREE COURSES IN SPEECH C 
3 I 47650 001 
~SRC" I N SPEECH COMMUNIC THREE CWRSES IN SPeeCH C 
3 I 47660 001 
CONfLICT RESOLUTIONS SEE DEPARTMENT FOR PREREQ 
3 I 47670 001 
INTERNSHI P-COMMUNICATN DEPT PERMISSION 
1 I 47680 001 
I N TERNSHIP-CO~MUNICATION DEPT PERMISSION 
2 I 47690 001 
I NTERNSHIP-COMMUNICATN DEPT PERMISSION 
3 I 47700 001 
I NOEPENOEN T STUDY DE PT PE RMI,S I CN 
I I 47710 001 
I I'. DE PE r.OE M STUDY OEPT PERMISSICN 
2 I 47720 001 
I ND EPENDENT STUDY DEPT PERMI SSION 
3 I 47730 001 
1230-0145 
1000-1050 
1100-1150 
TBA -TBA 
TBA -TSA 
TBA -TBA 
MMUNICATION OR 
0700-0940PM 
.~MUN ICATION OR 
0100-0150 
0300-041~ 
TBA -TiiA 
TBA -TBA 
T8A - TBA 
HA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -HA 
GRADU TE COURSES 
MWF 
IIWF 
TTH 
W 
TTH 
TTH 
TTH 
MWF 
MWF 
TBA 
T8A 
TBA 
OEPT 
T 
DEPT 
MWF 
MW 
TBA 
IBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
097 
097 
098 
095 
09B 
20" 
097 
095 
CNfRM 
1 ZIt 
124 
12" 
PERIUSS ION 
098 
PERMI SSION 
098 
093 
124 
124 
124 
124 
124 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
ALXNOR 
QUIRK 
QUIRK 
JONES 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
S MARTIN 
H BOWEN 
H BOWEN 
S IICCRACKEN 
T ANDERSON 
H BOWEN 
H BOWEN 
A YAHRIIATTER 
G COMPTON 
C BENNETT 
G COMPTON 
W DELANEY 
D BEAGEN 
A YAHRMATTER 
A YAtlRMATTER 
G EVANS 
T ANDERSON 
G BLUHM 
G COMPTON 
G EVANS 
T MURRAY 
T MURRAY 
D BEAGEN 
D BEAGEN 
o BEAGEN 
A YAHRMATTER 
MURRAY 
MCCRACKEN 
o BEAGEN 
o BEAGEN 
o BEAGEN 
D BEAGEN 
o BEAGEN 
o BEAGEN 
.SENI CR S MUST HAV E SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL T TAKE ANY Of THE FOLLOWING COURSES: 
CTA57C TEACH ING COL LEGE SPEECH •• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
1 47745 001 
C TA586 TeE UR IES OF PERSUASION 15 HRS COMMUNICATION & MA 
3 47905 001 
CTA592 COMM I N HOME&WORK ENVIRN GRADUATE OR QUALIfiED SEN 
C TA677 3 47755 001 RSRCH TE O COMM&THTR ART fIfTEEN HOURS IN COMMUNIC 
2 47765 001 
CTA686 CCOP ED I I'. COMMUNICATION '.CR/NC'. 20 HOURS IN CTA 
1 47775 001 
CT'\6 87 COO. ED IN COM~UNICA TION "CR/NC" 20 HOURS IN CTA 
2 47785 00 1 
C TA 6Be COOP ED IN CO~. MUN I CAT ION "CR/ NC-- 20 HOURS I N CTA 
.) 47795 001 
CTA600 CCGREE REO~IRE ."ENT:EXAM "CR/ NC " GRADUATE , I N COM 
I 47805 001 
CT A6 9 C DEGREE PEOU I REMN T:THESI S *'C R/NC" GRADUATE IN COM 
1 4 7815 002 
CT A6?0 D(GR£:E i{EQUI~EM T: IlRO JECT *.eR/Ne** GRAOJATE IN COM 
I 47825 00 3 
CT A691 DEGREE REQUIREMNT:THESIS "CR/NC" GRADUA TE IN COM 
2 41835 001 
J EGq[[ REUUIREt·q : PR:JJECT **eR/Ne.* GRAOlJATE IN CO~ 
2 47845 C02 
DFGR£-C RECU J~EMNT!THESIS •• eR/Ne •• GR.,ACUATE IN COM 
3 47855 00 1 
58 
1200-1250 II 
OR IGRADUA TE 
0700 - 0940 pr·, H 
OR IN COMItJNICATION 
0700-0940PM M 
TION & THEATRE ARTS 
0515-0655 PM M 
DEPT PERMI SSION 
TBA -T8A TBA 
DE PT PERMI SS 10 1'1 
T8A -T8A T8A 
DEPT PERMISSIJN 
T8A -T8A TBA 
UNICATION & THEATRE 
TBA -TBA TBA 
UNICATION & THEATRE 
TBA -TBA TBA 
UNICATION & THEATRE 
TBA -TBA TBA 
UNICATION & THEATRE 
TBA -TBA T8A 
UN ICAT ION & THEATRE 
TBA -T3A TRA 
UNICATIDN & THEATRE 
TBA -TBA T8A 
123 QUIRK G COMP TON 
98 QUIRK o GORSLINE 
THEATRE ARTS 
20~ ALXNDR G EVANS 
095 QUIRK T IIURRAY 
124 QUIRK o BEAGEN 
124 QUIRK o BEAGEN 
124 QUIRK D 8EAGEN 
ARTS ANO DEPT PERMISSION 
124 QUIRK D BEAGEN 
ARTS AND DEPT PERMISSION 
124 QU I RK D BEAGEN 
ARTS AND DEPT PERMISSION 
124 QUIRK D 8EAGEN 
ARTS AND DEPT PERM ISS ION 
124 QUI RK D BEAGEN 
ARTS AND DEP T PERMISSION 
124 QUIRK 0 BEAGEN 
ARTS AND DEP T PERMISSION 
124 QUIRK 0 BEAGEN 
CUSS 
CAPACITY 
10 
30 
]0 
35 
·35 
75 
]0 
]0 
]0 
30 
20 
30 
]0 
30 
3G 
35 
35 
30 
30 
30 
30 
20 
5 
30 
27 
10 
5. 
30 
25 
30 
10 
5 
CRS NO 
Communication (Continued) 
CRD SECT SECT 
COl1\SE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
GRADUATE COURSES 
MEETING 
DAYS 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
*SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SChOOl TO TAKE ANY OF THE FOllOWING COURSES: 
CT Ab92 
CTAb97 
CTA6ge 
CUb9 9 
C TA 141 
CTA2lb 
C TA241 
CTAl35 
CTABb 
CTAl41 
CTA344 
CTA3B7 
CTA388 
CTA389 
CTA431, ' 
:U432 
CTA433 
CT A445 
CTA479 
C TA4B 7 
CTA488 
CTA489 
CTA497 
CTA498 
CTA499 
DEGREE REQUIREMT:PROJECT "CR/NC" GRADUATE IN COMMUNICATION G THEATRE ARTS AND DEPT PERMISS ION 
3 47865 ' 002 TBA -TBA TBA 124 QUIRK 0 BEAGEN 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
DEPT PERMI SSrCN 
1 47B15 
DEPT PERMISSION 
2 41885 
DEPT PERMISSION , 
47895 
001 
0.0 1 
001 
TSA -TBA TBA 124 
TBA -TBA , TBA 124 
TBA -TBA TBA 124 
Telecommunication and Film 
INTRO TO TElECOMM G FIlI~ 121 
INTRO TO RADltr-TV-FILM 140 
MUS REPERTDIRE&RCRD TECH 140 
u::cture and :Recitation (take both) 
iUST G, CRITICSM RADIO/TV 140 
DR 
3 
124 
I 4BOOO 
I 48010 3 
PRE 
, 3 
DR CG-REQ 
3 
3 
G 141 
,3, 
I 48020 
I 4B030 
I 4B040 
j4B050 
"l4~ObO 
001 
002 
001 
002' 
003 
001 
201 
0900-0950 
1000-1050 
0900-0950 
0900-1015 
110D-1215 
0700-0930PM 
TBA -TBA 
3 I 48010 001 11.00-1150 
RADltr-TV-FILM ANNo..iNCING 140 G 141 OR DEPT PERMISSION. FORMERLY 
3' I 480BO 001 1100-1150 
STUDIES IN FILM 140 G 141 OR DEPT PERMISSION 
3 I 48090 001 0700-0940PM 
STUDIES IN TELECOMMUNCTN 140 G 141 OR DEPT PERMISSION 
MWF 
MWF 
MWF 
TTH 
TTH 
W 
TBA 
MWF 
240 
MWF 
M 
091 
093 
094 
091 
097 
STU B 
STU B 
09b 
098 
STU B 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
FORD 
FORD 
QUIRK 
QUIRK 
FORD 
3 I 4B290 001 0900-0950 MWF 120 LIB 
RAOIO-TV- FILM ORMTC PRFM 140 G 141 O,R DEPT PERMISSION. 158 OR 210 RECOMMENDEo.. FORMERLY 340 
3 I 4BI00 001 0100-0350 TTH STU B FORD 
CONTNUTY WRT RAD-TV-FILM 140 G 141 OR DEPT PERMISSION 
3 I 4Bll0 001 0100-0150 MWF 
COOP RADID TV FILM DEPT PERMISSION 
I I 48120 , 001 TBA -TBA TBA 
COOP RADIO TV fILM DEPT PERM ISS ION 
2 I 48130 001 , TBA -TBA TBA 
COOP RADIO TV fILM DEPT PERMI SSION 
3 I 48140 001 TBA -TBA TBA 
AOV RADIO P,ROO G DIRECT 331 OR DEPT PERMISSION 
3 , I 48150 001 0100-0215 TTH 
ftOV TV PRODUC C DIRECTN 332. OR DEPT PERMISSION 
Lecture .& Recitation (take both) ~ .. ~ . {481bO ' OOL 0100-0230 
48170 201 0230-0350 
TTH 
TTH 
ADV FILM PRODCTN G DRCTN 333 & PERMISSION OF INSTRUCTO~. EXTRA FEE REQUIRED 
TTH , 3 I 48180 001 0930-1045 
FILM THEORY G CRITICISM 245 OR DEPT ' PERMISSION 
, 3 I {48190 ' 001 
Lecture & Recitation (take . both) . . . . . 48200 201 
TELECOMMUNICATION LAW • SEE DEPARTMENT FOR PREREQS 
• 3 I 4B210 001 
INTERNSHIP RADIO TV FILM 20 HRS IN RAOIO-TV-FILM AND 
I I 48220 001 
INTERNSHIP RADIO TV FILM 20 HRS IN RAOIO-TV-FILM AND 
2 I 48230 001 
INTERNSHIP RADIO TV fILM 20 HRS IN RAOIO-TV-FILM AND 
3 I 48240 001 
INDE PENDENT STUDY DEPT PERM ISS ION 
1 I 48250 001 
INDEPENDENT STUDY OEP,T PERMISSION 
2 I 482bO 001 
INDEPENDENT STUDY DEPT ,PERMISSION 
3 I 4B210 001 
0900-0950 
1000-1050 
TTH 
T 
0200-0250 MWF 
DEPT PERMI SSION 
TBA -TBA TBA 
DEPT PERMISSION 
TBA -TBA ' TBA 
DEPT PERMISSION 
tSA -TBA TBA 
TBA -TBA TBA 
T8A -TBA TBA 
TBA -TSA TBA 
GRADUATE COURSES 
097 
129 
129 
12.9 
098 
TVSTA 
TVSTA 
120 
TVSTS 
TVSTB 
091 
129 
129 
129 
124 
124 
124 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
FORD 
FORD 
LIB 
fORD 
FORD 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
o BEAGEN 
o BEAGEN 
o BEAGEN 
W SWISHER 
L LIGGETT 
H HALBOEUf 
L LIGGETT 
M HALBOEUf 
C INSTRUCTOR 
C I NSTRUC TOR 
L LIGGETT 
W SWISHER 
H ALDRIDGE 
H BOONE 
M HCELYA 
W SWISHER 
H ALDRIDGE 
H ALDR lOGE 
H ALDRIDGE 
M I1ALBOEUf 
L lIGGE TT 
L LIGGETT 
R LUKA SA VI TZ 
H ALDRI DGE 
H ALDRIDGE 
SWISHER 
H ALDR lOGE 
H ALDRIDGE 
H ALDRIDGE 
o BEAGEN 
o BEAGEN 
o BEAGEN 
*SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE ANY Of THE FOLLOWING COURSES: 
CTA592 
CTAI0 2 
C TA202 
CTA205 
IDEA, FOR~ G MEDIUM 
48285 001 0700-0940PM 
Oral Interpretation 
VO ICE DEVELOPMENT 
I I 48350 001 1200-1250 
VOICE DEVELOPMENT 102 OR DEPT PERMISSION 
1 I 483bO 001 1000-1050 
VOICE G ARTICULATION 121 OR 124 OR DEPT PERMISSIO~ 
3 I 48370 001 0100 - 0150 
Take lecture 001 
AND Choose one ' ... 48390 202 0200-0250 {
48380 201 0200-0250 
recitation section 48400 203 0300-0 350 
48410 204 0300-035 0 
MW 
MW 
MW 
M 
W 
W 
TH 
STU B 
094 
094 
094 
094 
094 
094 
094 
FORD 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
H ALDRIDGE 
W MORGAN 
W MORGAN 
W MORGAN 
W MORGAN 
W MORGAN 
W MORGAN 
W MORGAN 
CLASS 
CAPACITY 
40 
40 
25 
25 
25 
25 
25 
20 
25 
25 
25 
25 
30 
10 
10 
10 
15 
15 
15 
15 
25 
25 
30 
10 
10 
10 
3 
3 
3 
20 
20 
20 
40 
10 
10 
10 
10 
59 
CRS NO 
CTA210 
CTA402 
CTA405 
CJA479 
Oral Interpn tation (Continued) 
CRO SECT SECT 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO · NO 
INTERPRETATIVE READING 121 OR 124 
3 I 48420 001 
3 I 48430 002 
VOICE DEVELOPMENT 102 DR DEPT PERMISSION 
I I 48440 001 
VOICE AND DIALECTS 102/205/402 OR DEPT PERMI 
3 I 48450 001 
OUR STRS:ORAL HIST PRFMC SEE OEPARTME~T FOR PREREC 
3 I 48460 001 
TI ME 
1000-1050 
110(}-1150 
1200-1250 
S ION 
040(}- 06'15 
120(}-0230 
GRADU TE COURSES 
MEE TlNG 
DAYS 
MWF 
MWF 
HW 
ROOM 
NO BU ILDING INSTRUCTOR 
098 
093 
094 
094 
101 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
'A ·MARTIN 
A HARTIN 
W MORGAN 
W MORGAN 
A MARTIN 
.SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOGL T TAKE ANY OF THE .FOLLOWING COURSES: 
CTA59 2 
CTAI06 
C TAL 50 
CTAI52 
CTAI55 
CTAl~8 
tTA25 2 
CTA254 
CTA358 
CTA378 
C TA 379 
CTA387 
CT A38 7 
C TA3a 7 
CTA3aa 
CTA388 
C TA38E 
CTA389 
CTA389 
CTA38~ 
C TA45 7 
CTA459 
CT A461 
CTA479 
CTA487 
CTA4·a8 
CT A48 9 
CTA496 
CTA497 
·CT A499 
60 
OU R STRS:ORAL HIST PRFMC 
3 48475 001 120(}-0230 T 
Thl atre Arts 
I NTRO TO PER FORM ING ARTS 
48530 001 
INTRODUCTION THEATRE 
48540 001 
INTRO TO T ECH THEATRE 
48550 001 
48560 201 
PL AY PRODUCT ION 150 STRONGLY RECOMMENDED 
3 1 48570 001 
FUNOA MENTALS OF ACTING RECITATION RHUIRED 
Majors Only 3 I 48580 001 
Non-Majors (take both 002 and 2013) I (48600 002 
l48610 201 
STAGECRAFT 155 STRONGLY RECOMMENDED 
3 I 48630 001 
STAGE MAKEUP 
1 1 48640 001 
CHARACTERIZATION 158 OR DEPT PERMISSION 
3 I 48660 001 
THEATRE PROD PRACTICUM SEE DEPARTMENT FOR PREREQ 
2 I 48680 001 
THEATRE PROD PRACTICUM SEE DEPARTMENT FOR PREREQ 
3 I 48690 001 
COOP-ARTS MANAGEMENT DEPT PERMISSION 
1 I 48700 001 
COOP-COSTUMING DEPT PERMISSION 
' I I 48710 002 
COOP-TECHNICAL THEATRE DEPT PERMISSION 
1 I 48720 003 
COOP-ARTS MANAGEMENT DEPT PERMISSION 
2 I 48730 001 
CUOP-COSTUMING DEPT PERMISSION 
2 I 48740 002 
COOP -TECH NICA L THEATRE DEPT PERMISSION 
2 I 48750 003 
COCP-AR TS MANAGEMENT DEPT PERMISSION 
3 I 4d760 001 
COOP-CUS TU'HNG DEP T PERM ISSI ON 
3 I 48770 002 
COOP-TECH~ICAL THE.TRE ' DEPT PERMISSION 
3 I 48780 003 
HIS T OF T hEATRE 1642-PRS J R OR DEPT PERMISSION 
3 I 48790 001 
TRYOUT S AND AUOITIONS ONE COU~SE I N ACTING OR DE 
1 I 48810 001 
STYLE FOR THE DI REC TOR ONE COURSE IN PLAY DIRECT[ 
Lecture and Recitat i on (tak~ both) ~ . . ! . {~::~g ~gi 
MUSICAL THEATRE ACTING NINE HOURS IN TH EA TRE ARTS 
MARKETING THE ARTS SEE DEPARTMENT FOR PREREQS 
3 I 49170 001 
2 I 48840 001 
INTE RNSHIP- A~ T S MA NAGMNT 20 HRS I N ARTS MGT AN D DE 
1 I 4 88 5C 001 
I NTERNSHIP-ARTS MANAGMNT 20 HRS IN ARTS MGT AN D DE~ 
2 I 48860 001 
I N T E~NS HIP-ARTS MANAGMN T 20 HRS IN ARTS MGT AND Off 
3 I 48870 00 1 
SE ,~ I I,~R IN THEA TRE DEPARTMENTAL SENIO~S OR 0 
2 I {488 80 001 Lecture and Recitation (take both) .... . 1.488Q O 201 
I NDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSICN 
1 I 4 8900 001 
I NDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 I 4 891 0 001 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 I 48920 001 
093(}-1045 TTH 
1000-1050 MWF 
100(}-1050 MW 
1000-1050 F 
OR MAJORS/MINORS 
020(}-0250 MWF 
010(}-0315 TTH 
010(}-0150 M 
0100-0150 WF 
OR MAJORS/MINORS 
010(}-0150 MWF 
100(}-1050 T 
1000-1050 MWF 
T8A -T8A l8A 
T8A -T8A T8A 
T8A -T8A T8A 
TBA -TBA T8A 
T8A -TBA T8A 
TSA -T 8A TSA 
TSA - TBA TSA 
T8 A -T8A T8A 
TSA -T8A TBA 
TBA -TBA T8A 
T8A -T8A T8A 
09 0(}-0950 MWF 
T PERMISSION 
0400 -0450 M 
N OR DEPT PERMISSION 
0 30(}-0350 M 
0 300-0450 W 
OR DEPT PERMISSION 
0700-0940 T 
030(}-0450 
PERMISS ION 
TSA -T8A 
PERMISSION 
TBA -T8A 
PER MI SSION 
TBA -TBA 
T PERMISSION 
051 ~0655PM 
051 ~0605PM 
T8A -T8A 
T8A -TBA 
T8A - TBA 
TH 
T8A 
TSA 
T8A 
T 
TH 
T8A 
TBA 
T8A 
101 
110 
213 
101 
101 
101 
117 
117 
117 
101 
HKPRN 
107 
102 
102 
1038 
132 
100 
·1038 
132 
100 
1038 
132 
100 
096 
1298 
107 
107 
097 
107 
103 B 
1038 
1038 
123 
123 
124 
124 
124 
QUIRK A HARTIN 
ALXNDR K STEVENS 
·PRAY-H P ZELLERS 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
JONES 
JONES 
JONES 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QU IRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
81RO 
800KSTEIN 
,J GOUSSEFF 
M SIMS 
M SIMS 
H SIMS 
P BIRD 
BOOKSTEIN 
GOUSSEFF 
P ZELLERS 
ZELLERS 
K STEVENS 
K HOlKE80ER 
P 81RD 
K STEVENS 
HOLKE80ER 
P BIRD 
K STEVENS 
K HOLKEBOER 
81RD 
81RD 
M SIMS 
J GOUSSEFF 
J GOUSSEFF 
K STEVENS 
K STEVENS 
K STEVENS 
K STEVENS 
K STEVENS 
ZELL ERS 
ZELLERS 
o 8EAGEN 
o 8EAGEN 
o BEAGEN 
CLASS 
CAPACITY 
25 
25 
10 
20 
15 
10 
250 
20 
20 
35 
20 
20 
20 · 
20 
12 
20 
25 
25 
. 5 
10 
10 
5 
10 
10 
10 
10 
40 
10 
20 
20 
20 
20 
5 
5 
5 
CRS NO 
Theatre Arts (Continued) 
C RD SEC T SECT 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP ID NO NO TillE 
GRADUATE COURSES 
MEET ING 
DAYS 
ROOM 
NO III IlDING INSTRUCTOR 
·SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
CTA551 
CT A55 B 
CT A560 
CTA567 
CTA56B 
CTA664 
CTAb77 
CTA6B6 
CTA6B7 
CTAbBB 
CTAb9D 
CTAb90 
CTAb90 
C TAb91 
CtA691 
CTA692 
C TA692 
CTA697 
CTA69a 
CTA69~ 
CTA222 
CTA323 
CT A3 27 
CTA378 
CTA416 
CTA479 
CT A497 
C TA49 E 
CTA499 
AUDITIJN TECHQ FOR ACTOR ONE COURSe IN ACTI NG OR DEPT PERMISSION 1 . 48945 001 T8 A -T BA TBA 
IN DIRECTING OR DEPT PERMISSION 
A8955 001 0300-0350 M 
ONE COURSE DIRECTING STYLES 
Lecture and Recitation (take both) . • 2 .•• 
\48965 201 0300-0450 W 
ANC IENT ORAIIATIC THEORY 450 G 451 OR OEPT PERMISSION 
Lecture and Recitation (take both) ,3 •... 148q75 00 1 0515-0655Pr1 
148985 201 0515-0605PM 
T 
TH 
PROBS DESIGNGTECH THTRE 351 G 362 G 450 G 451 OR DEPT PERMISSION 
2 48995 001 0300-0450 TH 
MUSICAL THTR PERFRH TECH ONE COURSE I~ ACTING OR DEPT pERMISSION 
2 49005 001 0300-0450 TH 
CO STUME II 363 OR 663 OR DEPT PERMISSION 
2 49025 001 1100-1215 MW 
RESEARCH TECHNI QUES FIFTEEN HOURS IN COMMUNICATION G THEATRE ARTS 
2 49035 001 051~0655PM M 
COOP ED IN ARTS HANAGMNT •• CR/NC •• OEPT PERMISSION 
1 49045 001 TB A -TBA 
COOP ED IN ARTS MANAGIINT •• CR/NC •• DEPT PERMISSIO N 
2 49055 001 TBA -TBA 
COOP ED IN ARTS HANAGIINT -.CR/NC •• DEPT PERMISSION 
3 49065 001 TBA -TBA 
DEGREE REQUIREMENT:EXAM •• CR/NC •• GRADUATE IN COMMUNICATION G 
1 49075 001 TBA -TBA 
DEGREE REQUIREMNT:THESIS "CR/NC" GRADUATE IN COMMUNICATlJN G 
1 49085 002 TBA -T BA 
DEGREE REQUIREMT:PROJECT •• CR/NC •• GRADUATE IN COMMUNICATION G 
1 49095 003 TBA -TBA 
DEGREE REQUIREMNT:THESIS •• CRINC •• GRAOUATE IN COMMUNICATION G 
2 49105 001 TBA -TBA 
OEGREE REQUIREMT:PROJECT •• CR/NC •• GRADUATE IN COMMUNICATION G 
2 HIl5 002 TBA -TBA 
DEGREE REQUIREMNT:THESIS •• CR/NC •• GRADUATE IN COMMUNICATION G 
3 49125 001 TBA -TBA 
OEGREE REQUIREMT:PROJECT ,.CR/NC" GRAQUATE IN COMMUNICATION G 
3 49135 002 TBA -TBA 
I~DEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 49145 001 TBA -T8A 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 49155 001 TBA -TBA 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERM ISS ION 
3 49165 001 TBA -TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
THEATRE 
TBA 
THEA TRE 
TBA 
THEATRE 
TBA 
THEATRE 
TBA 
THEA TRE 
TBA 
THEATRE 
TBA 
TH EATR E 
TBA 
TBA 
lBA 
TBA 
ARTS 
ARTS 
ARTS 
ARTS 
ARTS 
ARTS 
ARTS 
129B QUIRK 
107 QUI RK 
107 QU IRK 
123 QUIRK 
123 QU IRK 
101 QUIRK 
107 QUIRK 
CSTUM QUIRK 
095 QUIRK 
103B QUIRK 
103B QUIRK 
M SIMS 
J GOUSSEFF 
J GOUSSEFF 
P ZEllERS 
P ZELLERS 
P 81RD 
K STEVENS 
K HOLKEBOER 
MURRAY 
K STEVENS 
K STEVENS 
101B QUIRK K STEVENS 
ANO DEPT PERMISSION 
12~ QUIRK 0 BEAGEN 
AND DEPT PERMISSION 
124 QUIRK 0 BEAGEN 
AND DEPT PERMISSION 
12" QUI RK 0 BEAGEN 
ANO DEPT PERMISSION 
12~ QUIRK 0 BEAGEN 
AND DEPT PERMISSION 
124 QUIRK 0 BEAGEN 
AND DEPT PERIHSSION 
124 QUIRK 0 BEAGEN 
AND DEPT PERMISSION 
12~ QUIRK 0 BEAGEN 
12~ QUIRK o BEAGEN 
124 QUIRK o 8EAGEN 
124 QUIRK o BEAGEN 
Drama and Theatre for the Young 
CRAMA GPLAY IN HUM EXPER 
I MPROVI SI NG G ROLE PLAY 
PLAYS FOR THE ydUNG 
PUPPE TRY 
ICURING TO YOUNG AUDNCS 
DVLP IITRLS FOR YNG AUDNC SEE 
I ND STUDY DRAMA YOUNG DEPT 
IND STUDY DRAMA YOUNG DEPT 
IND STUDY DRAMA YOUNG DEPT 
3 
3 
3 
49300 001 
49310 002 
49320 003 
49330 001 
49340 001 
49350 001 
49360 001 
2 I 49370 002 
DEPARTMENT FOR PREREQS 
3 I 49380 001 
PERMI SSION 
1 I 49390 001 
PE RMISSLCN 
2 I 49400 001 
PERM ISSION 
3 I 49410 001 
0930-1045 
1100-1215 
1230-0145 
1100-1215 
04 3(}-0655 
051 ~0655PM 
1230-0430 
1230-0430 
0430-0655 
TB A -TBA 
T8 A -TBA 
TBA -TB A 
GRADUAT E COURSES 
.TTH 
MIl 
TTH 
7TH 
T 
W 
IIW 
TTH 
TH 
TBA 
TBA 
T8A 
131 
131 
131 
131 
131 
131 
131 
TBA 
131 
124 
124 
12" 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
B KRAL 
K SMITH 
K SM!TH 
P ZIMMER 
B KRAL 
P ZIMMER 
B KRAL 
o INSfRUCTOR 
KRAl 
o 8EAGEN 
o BEAGEN 
o BEAGEN 
*SENIC RS MUST HAVE SI GNED APPKaVAL OF THE GRADUATE SCHOOl TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
CTA501 
CTA 523 
CT A56 5 
CTA6 06 
CTA6 08 
CT A621 
CTA657 
CTA617 
CR EA TV ORAliA • ROLE PLAY 
001 051 ~0655PM 
PUPPETR Y: CA TLY ST HUM DEV 
I 2 49435 00 1 05 15-0655PM 
DRAMAITHEATRE FOR YOUNG 323 OR .501 • 322 OR 502 
2 49445 00 1 
COLLOQUIUM COMMtTHTR ART '.CRINC •• tRAD STUDENT IN 
1015-1155 
COMMUN • THTRE 
TBA -lSA 
COMMUN t THTRE 
TBA -TBA 
1 49455 COl 
COLLOQUIUM CO '~lItTHTR ART UCR/NC** GRAD STUDENT IN 
PLAYWRIGHT" YOUNG AUD 
ADVANCED IMPROVISATION 
RESEARCH TECHN I QUES 
3 49465 001 
3 
GRADUA TE 
3 
FIFTEEN 
2 
49475 001 0430-0655 
IN CCMMUNICATleN THEATR E ARTS 
49485 COl 1100-1215 
HOURS IN COMMUN ICAT ION G THEATRE 
49495 001 0515-0655PM 
II 
F 
ARTS 
TBA 
ARTS 
TBA 
TTH 
ARTS 
II 
131 
131 
131 
OR REL ATE 0 
123 
OR RelATED 
123 
131 
131 
095 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
FIELD.OEPT 
QUIRK 
FIELD.DEPT 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
K SMITH 
ZIMMER 
P ZIMMER 
PERMISSION 
K SM!TH 
PERMISSION 
P ZIMMER 
KRAl 
P ZIMMER 
T MURRAY 
CLASS 
CAPACITY 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
5 
2 
2 
2 
2 
5 
25 
25 
25 
25 
25 
15 
25 
25 
25 
2 
2 
2 
20 
20 
20 
10 
10 
10 
10 
61 
CRS NO 
Drama and Theatre or the Young (Continued) 
CRD SECT SECT 
COt.RSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
GRADU TE COURSES 
MEETING 
DAYS 
ROOM 
NO BUILDIN~ INSTRUCTOR 
.SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL T TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
CT A680 
CTA681 
ClA682 
CTA684 
CTA68S-
C TA686 
CTA687 
CTA688 
CTA689 
CTA690 
CTA69C 
CTA690 
CT A691 
CTA691 
CTA692 
CT A692 
CTA697 
CTA698 
CTA699 
TOURING TO yOUNG AUDNCS GRADUATE IN COMMUNICATION 
2 49505 DOl 
2 49515 002 
OVLP MTRLS FOR YNG AUDNC GRADUATE IN COMMUNICATION 
3 49525 001 
~ORKSHOP "CR/NC" GRAO STUDENT IN 
1 49695 001 
WORKSHOP CDMMtTHTRE ARTS •• CR/NC •• GRAD STUDENT IN 
3 49535 DOl 
WORKSHOP COMMtTHTRE ARTS •• CR/NC •• GRAO STUDENT I 
4 49545 DOl 
INTERNSHIP-THTR' FOR YNG "CR/NC" DEPT PERMISSION 
I 49555 DOl 
INTERNSHIP-THTR FOR YNG "CR/NC" DEPT PERMISSION 
2 49565 DOl 
INTERNSHI P-THTR FOR YNG --.CR/NC" DEPT PERMI SSION 
3 49575 DOl 
INTERNSHIP-THTR FOR YNG "CRINC •• DEPT PERMISSION 
4 495B5 DOl 
DEGREE REQ(IIREMENT:EXAM "CRINC •• GRAOUATE IN CO 
I 49595 00 
DEGREE REQUIREMNT:THESIS •• CR/NC •• GRADUATE IN CO 
I 49605 00 
DEGREE REQUIREMT:PROJECT •• CRlNC •• GRADUATE IN CO 
I 49615 00 
OEGREE REQUIREMNT:T HESIS .OCR/NC •• GRAOUATE IN CO 
2 49625 00 
OEGREE REQUIRE'H:PRDJECT •• CR/NC •• GRAOUATE IN CO 
2 49635 00 
DEGREE REQUIREMNT:THESIS •• CRlNC •• GRADUATE IN CO 
3 49645 00 
DEGREE REQUIREMT:PROJECT .OCR/NC •• GRADUATE IN CC 
3 49655 00 
INOEPENOENT STUDY DEPT PERMISSION 
I 49665 00 
INDEPENDENT STUDY ~EPT PERMISSION 
2 49675 00 
INDEPENOENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 49685 00 
THEATRE ARTS 
123C>-0430 MW 
12l0-0430 TTH 
THEATRE ARTS 
043C>-0655 TH 
COMMUN t THTRE ARTS 
TBA -T8A T8A 
COMMUN t THTRE ARTS 
T8A -T8A T8A 
COMMUN t THTRE ARTS 
TBA -TBA TBA 
TaA -TBA TBA 
TBA -TBA TBA 
TBA -TBA TBA 
TBA -TBA 
UNICATION t 
TBA -TBA 
UNICATION t 
TBA -TBA 
UN ICAT ION t 
TBA -TBA 
UNICATION t 
TBA -TBA 
NICAT ION t 
TBA -TBA 
UN ICATION t 
TBA -TBA 
MUNICATION t 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TB~ 
TBA -TBA 
TBA 
THEATRE 
TBA 
THEATRE 
TBA 
THEATRE 
TBA 
THEATRE 
TBA 
THEATRE 
TBA 
THEATRE 
TBA 
THEATRE 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
131 
096 
13L 
OR RELATEO 
1030 
OR RELATED 
106 
OR RELAT EO 
106 
106 
106 
106 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
FIELD.OEPT 
QUIRK 
FIE LD. DEPT 
QUIRK 
F1ELD.DEPT 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
S KRAL 
o INSTRUCTOR 
B KRAL 
PERMI SSION 
K SM ITH 
PERMISS ION 
P ZIMMER 
PERMISSION 
P ZIMMER 
P ZIMMER 
P ZIMMER 
ZIMMER 
106 QUIRK P ZIMMER 
ARTS AND DEPT PERMISSION 
124 QUIRK 0 BEAGEN 
ARTS ANO OEPT PERMISSION 
124 QUIRK 0 BEAGEN 
ARTS AND DEPT PERMISSI ON 
124 QUIRK 0 BEAGEN 
ARTS AND DEPT PERMISS ION 
124 QUIRK 0 BEAGEN 
ARTS ANO DEPT PERMISSION 
124 QUIRK 0 BEAGEN 
AR.JS AND DEPT PERMISSION 
124 QUIRK 0 BEAGEN 
ARTS AND DEPT PERM ISS ION 
124 QUIRK D BEAGEN 
124 QUIRK o BEAGEN 
124 QUIRK D · BEAGEN 
QUIRK o BEAGEN 
WOM N'S STUDIES 
WMS200 ~OMEN 'S STUD IES 
3 I II 49770 00 
WMS205- WOMEN IN BUSINESS SEE BUSINESS EOUCATION 
WMS242 
WMS322 
WMS336 
WMS402 
WMS444 
WMS497 
WMS49 E 
WMS499 
PSYCHOLOGY OF ~OME,~ SEE PSYCHOLOGY DEPARTMEN 
FAMILY FINANCIAL MANAGE SEE HUMAN.ENVIRONMENTAL 
HI ST WMN UStGB: IBOC>-PRES SEE HI STORY DEPAj\TMENT 
SEXISM IN EDUCATION 
SOCIOLOGY OF SEX ROLES 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
SEE SOCIAL FOUNDATIONS 
SEE SOCIOLOGY DEPARTMENT 
DEPT PERMISSION 
I I II 49'850 00 
DEPT PERMISS ION 
2 III 49B60 00 
DEPT PERMI SSION 
3 III ' 49870 00 
020c>-0315 TTH 
CONSUMER RESOURCES' 
PARTMENT 
TSA -TBA TBA 
TBA -TBA TBA 
TBA -TBA TBA 
GRA ATE COURSES 
208 ALXNDR 
TBA ROOSEV 
104 ROOSEV 
104 ROOSEV 
.SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL Of THE GRAOUATE SCHOOL 0 TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
WMS542 WOMEN AND MENTAL HEALTH SEE PSYCHOLOGY DEPT 
WMS6B6 PRACTICUM IN WOMENS STDS DEPT PERMISSION 
I 49895 TBA -TBA T8A 104 ROOSEV 
WMS687 PRAC lICUM IN WOMENS STOS DEPT PERMISSICN 
2 49905 o TBA -TBA TBA 104 ROOSEV 
WMS688 PRACTICUM IN WOMENS STD DEPT PERMISSION 
3 ~991 5 TBA o T8A -TBA 104 ROOSEV 
WMS690 THESIS/FINAL REPORT DEPT PERMISSION 
I 4992'5 TBA TBA -TBA 10~ ROOS EV 
WMS691 THESIS/FINAL REPORT ·DEPT PERMISSICN 
2 49<J35 TBA TBA -TBA 104 ROOSEV 
62 
R HARLEY 
B BARBER 
BARBER 
BARBER 
BARBER 
BARBER 
B BARBER 
BARBER 
BARBER 
CLASS 
CAPACI TY 
15 . 
15 
10 
15 
10 
5 
5 
5 
2 
2 
2 
5 
2 
2 
15 
2 
WOMEN'S STUDIES (Continued) 
CRO SEer SECT MEET ING ROOM 
'CLASS :RS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME DAYS NO BU !LOING INSTRUC TOR CAPAC ITY 
-SENIORS MUST ~VE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE 
GRADUAT E COURSES 
SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
WHS692 THESIS/FINAL REPORT DEPT PERMISSION 
3 499H 001 TBA -TBA TBA 104 ROOSEV BARBER 2 WHS697 INDE PEN DENT STUDY DEPT PERMI SSION 
1 49955 001 TSA -TBA TBA 712 PRAY-H B BARBER WHS698 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 49965 001 TBA -TBA TBA 712 PRAY-H 8 8ARBER WMS699 I NOE PENDENT STUDY DEPT PERHISSION , 
3 49975 001 TBA -TBA TBA 712 PRAY-H 8 BARBER 3 
COLLEGE OF BUSINESS 
ACCOUNTING AND FINANCE DEPARTMENT 
Accounting 
IeCHO PRINCIPLES OF ACCOUNTING 
3 VI 50030 001 0800-0850 HWF 304 PRAY-H I NSTRUC TOR 40 NOTE: Co/·lMON FINAL EXAM for ACC240 3 VI 50040 002 0800-0915 TTH 304 PRAY-H INSrRUCTOR 40 
students will be given on 3 VI 50050 003 0900-0950 MWF 304 PRAY-H INSTRUCTOR 40 Friday, Ap~il 24, 3 VI 50060 004 0930-1045 TTH 304 PRAY-H I NSTRUC TOR 40 6:00-7:30 P . M. in Rooms 201, 3 VI 50010 005 1000-1050 HWF 304 PRAY-H INSTRUCTOR 40 204 and 213 P-H. 3 VI 50080 006 1100-1150 HWF 304 PRAY-+! I NST RUCTOR 40 3 VI 50090 007 1100-1215 TTH 304 PRAY-H INSTRUCTOR 40 3 VI 50100 OOB 1200-1250 MWF 304 PRAY-H INSTRUCTOR 40 3 VI 50110 009 1230-0145 TTH 304 PRAY-H IHSTR\JCTOR 40 3 VI 50120 010 0200-0250 HWF 304 PRAY-H I NSTROCTOR 40 3 VI 50130 011 0200-0315 TTH 304 PRAY-H INSTRUCTOR 40 3 VI 50140 012 0530-0645P/I TTH 304 PRAY-H INSTRUCTOR 40 3 VI 50150 013 0620-0900P" M 304 PRAY-H INSTRUCTOR 40 3 VI 50160 014 0700-o940PM W 304 PRAY-H INSTRUCTOR 40 3 VI 50110 015 0700-0940P/I TH 304 PRAY-H INSTRUCTOR 40 , 
HONORS STUDENTS ONLy ••••••••• 3 VI 50,180 090 0100-0150 MWF 304 PRAY-H G KRUSE 20 ACC2't1 PRINCIPLES OF ACCOUNTING 240 
NOTE: CO!<lMON FINAL EXAM for ACC241 3 VI 50190 001 0800-0850 IIWF Z14 PRAY-H INSTRUCTOR 'to 
students will be given on 3 VI 50200 OOZ 0800-0915 TTH 214 PRAY-H INSTRUCTOR 'to Friday, April 24, 3 VI 50110 003 0900-0950 MWF 214 PRAY-H INSTRUC TOR 'to 8:00-9:30 P.M. in Rooms "201, 3 VI 50220 004 0930-10't5 TTH 214 PRAY-H INSTRUCTOR 40 204 ~ 213 P-H . 3 YI 50230 005 1000-1050 MWF 214 PRAY-H ' INSTRUCTOR 'to 3 VI 50240 006 1100-1215 TTH 214 PRAY-H INSTRUCTOR 40 3 VI 50250 007 1200-1250 MWf 214 PRAY-H INSTRUCTOR 40 3 VI 50260 008 1230-0145 TTH 2l't PRAY-H INSTRUCTOR 40 3 VI 50210 009 0100-0150 MWF 214 PRAY-tj INSTRUCTOR 40 3 VI 502BO 010 0200-0250 MWF 2l't PRAY-H INSTRUCTOR 40 3 VI 50290 011 , 020(}-0315 TTH 214 PRAY-H INSTRUCTOR 40 3 VI 50300 012 0530-0645P14 TTH 214 PRAY-H INSTRUCTOR 'to 3 VI 50310 013 0100-0940PM II 214 PRAY-H INSTRUCTOR 40 3 VI 50320 014 070(}-0940PII W 214 PRAY~H INSTRUCTOR 'to HONORS STUDENTS ONLy ••••••••• 3 VI 50330 090 1100-1150 MWF 214 PRAY-H KEROS 20 ACC244 PERSONAL TAX ACCOUNTING 240 DR JR 
2 VI 50340 001 0530-0620PII TTH 207 PRAY-H C STAHL 25 ACC246 ACCTG FOR PUBLIC ADMINIS 
3 VI 50350 001 0930-1045 TTH 207 PRAY-H 1I88Y 25 A'C287 COOP ED IN ACCOUNTING •• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
3 VI 50360 001 
ACI;JltO INT ERME DIATE ACCOUNT ING 241 
TBA -TBA TBA 516 PRAY-H K LANTZ 40 
3 VI 50370 001 0900-0950 MWF 217 PRAY-H G MCCOMBS, 30 3 VI 50380 002 0930-1045 TTH 210 PRAY-H C PATHAK 30 3 VI 50390 003 1000-1050 MWF 502 PRAY-H G MCCOM8S 30 3 VI 50400 004 0200-0315 TTH 502 PRAY-H T CIANCIOLO 30 3 VI 50't10 005 0100-0940PH TH 143 STRONG C PATHAK 30 
, A'C341 INTERMEDIATE ACCOUNTING 340 
3 VI 50420 001 0900-0950 IIWF 311 PRAY-H G KRUSE 30 3 VI 50430 002 0930-1045 TTH 211 PRAY-H T CIANC IOLO 30 3 VI 50440 003 1000-1050 MWF 311 PRAY-H G KRUSE 30 3 VI 50450 004 0700-0940PH T 304 PRAY-H T CIANC IOLO 30 
"C342 MANAGERIAL COST ACCTG 241 
3 VI 50460 001 0930-1045 TTH 311 PRAY-H R IRISH 30 3 VI 50470 002 1200-1250 MWF 502 PRAY-H L VANSYCKL E 30 3 VI 50480 003 1230-0H5 TTH 502 PRAY-H S LARI8EE 30 3 VI 50490 004 0100-0150 MWF 3Z1 PRAY-H L VANSYCKLE 30 3 VI 50500 005 0200-0315 TTH 207 PRAY-H S L ARI BEE 30 3 VI 50510 006 070(}-0940PM T 214 PRAY-H R IRISH 30 ACC344 TAX ACCOUNTING ' 340 OR FIN 358 
3 VI 50520 001 11 00-1150 MWF 311 PRAY-H G CLARK 30 3 VI 50530 002 010(}-0150 MWF 313 PRAY-H G CLARK 30 3 VI 50540 003 0600-0840PM M 328 PRAY-H J KEillOR 30 ACC3't6 GOVERNMENTAL ACCOUNTING 2't1 
VI 50550 001 110(}-1215 TTH 207 PRAY-H 1I88Y 30 VI 50560 002 0700-09'tOPM W 328 PRAY-H LIBBY 30 ACC440 AOVANCED ACCOUNTING 341 
3 VI 50570 001 0200-0315 TTH 210 PRAY-H II SHARI FI 25 3 VI 50580 002 0600-08100PM W 424 PRAY-H M SHARIFI 25 
63 
CRS NO 
~CC442 
ACC444 
ACC445 
~CC4 40 
ACC450 
ACC479 
ACC4B9 
ACC491 
ACC499 
Accounti 9 (Continued) 
CRD SEC T SEC T 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO 
ADVANCED COST ACCOUNTING 342 AND oRI 205 
3 VI 50590 DOl 
ADVANCED TAX ACCOUNTING 344 
bUDITING 
FIN INFC R~ ATl oN SYSTEMS 
A.I.S. I~PL~NTN , PROJ 
SPEC IAL TOPI CS 
BUSINESS INTERNSHIP 
ACCTG HONORS THESIS 
INDEPENDENT STUDY 
341 
OR I 
446 
3 VI 50000 001 
& I B HRS OF ACCOUNT IN 
3 VI 50010 001 
3 VI 5Ob20 002 
Z15 . & ACC 342 OR DEPT 
3 Vi 50630 001 
3 VI 50040 002 
3 V I 5065 0 003 
& ORI 419 OR DEPT PER 
50660 00 1 3 VI 
3 VI 50670 001 
•• CR/NC.' OEPT PERMISSION 
3 Vi 50680 001 
OEPT PERM ISS ION 
3 VI 50690 090 
DEPT PERMISSION 
3 VI 50700 001 
TIME 
110(}-1215 
020(}-0315 
0800-0915 
0700-o940PM 
PERMI SSION 
0800-0850 
IZ30-0145 
053(}-0645PM 
I SS ION 
0530~OM5PM 
MEETI ~G 
DAYS 
TTH 
TTH 
TTH 
W 
MWF 
TTH 
TTH 
TTH 
OZO(}-OZ50 MWF 
FREE ELECTIVE ONLY 
T8A -T8A T8A 
TBA -TBA T8A 
TBA -TBA TBA 
GRADU TE COURSES 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
Z10 
Z17 
502 
422 
50Z 
Z07 
Z10 
Z17 
502 
516 
516 
516 
PRAY-H 
P~AY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
K LANT l 
KEILLOR 
E OEVINE 
' E DEVINE 
J KEROS 
A SNYIR 
A SNYIR 
M SHARIFI 
G CLARK 
K LANTZ 
K LANTZ 
K LANTZ 
.SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL T TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
ACC501 ACCOUNTING PRINCIPLES DEGREE ADMIT GRAD STUDENT WITH LESS THAN 6 HOURS OF BASIC ACCOUNTING 
3 50715 001 010(}-0940PM T 209 PRAY-H E DEVINE 
ACC544 I~TERNTL TAXATION & ACTG ADMISSION TO GRAD BUSINES PR%RAM & COMPLETE MSA CORE 
3 501Z5 001 0100-0940PM M 426 PRAY-H C PATHAK 
ACC605 AD ,~INISTRATIVE C)NTROLS COMPLETE MBA TOOL CORE. STUOENTS WITH A COST ACCOUNTING COURSE 
3 5073 5 00 070(}-0940PM TH 2H PRAY-H R IRISH 
ACC610 ACCOUNTING SYSTEM DESIGN 605 OR 020. ADMISSION TO GRAD BUSINESS PROGRAM 
3 50745 001 o1oo-o94oPM M 715 PRAY-H A SNYIR 
ACC665 THEORY OF ACCOUNTING 615 OR 6 HRS INTERMED AC G & ADMISSION TO A GRAD BUSINESS PROGRAM 
3 50755 DO TBA -TBA TBA TBA TBA INSTRUCTOR 
ACC601 PROFESSIONAL AUDITING 615 OR HRS INTERMED AC & ADMISSION TO A GRAD BUSINESS PROGRAM 
3 50165 00 010(}-0940PM W 4Z6 PRAr-H L VANSYCKLE 
ACCo72 ESTATE TAX PLANNING ADMISSION TO A GRAD BUSI ESS PROGRAM & A BASIC INCOME TAX COURSE 
3 50775 00 0700-09~OPM M 609 PRAY-H G CLARK 
ACC695 SEMINAR ACCOUNTING ADMISSION TO GRAD BUSINE PROGRAM & 615 OR DEPT PERMISSION 
3 507B5 00 060(}-0840PM T 42Z PRAY-H KEI.lLOR 
ACC699 INDEPENDENT STUDY COMPLETE MSA OR MBA CORE & DEPT PERMISSION 
3 50795 00 TBA -TBA TBA 516 PRAY-H K LANl l 
FlN2B1 
, IN350 
FIN354 
F IN351 
F1N35B 
'IN 35~ 
F/ N38 7 
F I N450 
FIN4BS 
COOP ED IN FINANCE 
PRINCIPLES OF FINANCE 
I t\\lE STMENTS 
FINANCIAL MARKETS 
._CR/Ne •• Ace 
3 VI 
ACC Z41 & ORI 
3 V I 
3 VI 
3 Vi 
3 V I 
3 VI 
3 VI 
350 , MTH 119 
350 
3 VI 
3 
3 
VI 
VI 
240 & 
50900 
265 
50910 
S09BO 
50990 
51000 
51010 
51020 
51030 
51040 
51050 
inance 
DEPT PERMISSION 
00 TBA -TBA 
00 0900-0950 
00 1000-1050 
00 11 O(}-ll 50 
00 1l0(}-1215 
00 0100-0940PM 
00 0700-0940PM 
00 0100-0150 
00 
00 
. 1l0(}-lZ15 
0530-0645PM 
ANALYSIS FIN STATEMENTS 350 
I N TERHE D FINANCIAL THRY 
CO-OP ED IN FI~ANCE 
PROB FIN "ANAGEMENT 
FINANCE INTERNSHI P 
I~DEPENDENT STUDY 
VI 
350 & MTH 119 
51060 00 o93(}-lo45 
I 3 VI 51070 00 1l0(}-1l50 
•• CR/NC •• 281 , DEPT PER ISSION RMISSION 
3 VI 510BO 00 TBA -TBA 
359 
3 VI 51090 00 010(}-0940PM 
**CR/NC.' DEPT PERMISSIG ' 
3 VI 5110000 TBA -TBA 
DEPT PERMISSION 
3 VI 51110 00 TBA -TBA 
GRA ATE COURSES 
TBA 
MWF 
MWF 
MWF 
TTH 
M 
T 
MWF 
TTH 
TTH 
TTH 
HWF 
HIA 
TH 
TBA 
TBA 
516 
502 
216 
Z16 
405 
502 
50Z 
50Z 
50Z 
50Z 
502 
502 
516 
306 
516 
516 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
K LANTZ 
A TESSEMA 
R HUTCHINS 
R ffJTCHINS 
R GARG 
INSTRUCTOR 
o HOUTAKKER 
A TESSEMA 
A DIALLO 
A DIALLO 
LARI8EE 
A TESS EMA 
K LANTZ 
GARG 
KLANTl 
K LANTZ 
'SENI CRS MUST HAVE S IGNED "PROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL' 0 TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
F IN SO, FINANCIAL PRINCIPLES ACC 50 1 , OEGREE ADMIT 
3 511Z5 0 
FIN61 S BUSINESS FIN MAR KE TS ADMISSION TC GRAD BUSIN 
3 51135 0 
FIN0 20 FINANCIAL ADMIN POLICIES COMPLETION OF MBA TOOL 
3 51145 0 
3 51155 0 
F IN69 9 INDEPENDENT STUDY DEPT PER~ISSION 
3 51165 0 
64 
AD STUCENT 
070(}-0940PM " 405 PRAY-H R GARG 
S PROGRAM t 50Z OR DEPT PERMISSION 
0700-0940PM W 
RE OR OEPT PERMISSION &AOM 
1 07o(}-0940PM M 
0700-0940PM TH 
TBA -TBA TBA 
502 PRAY-H A 
TO GRAD WS PRGR" 
4Z4 PRAY-H 0 
50Z .PRAY-H D 
DIALlO 
HOUTAKKER 
HOUTAKKER 
516 PRAY-H K LANTZ 
CLASS 
CAPACITY 
25 
Z5 
Z5 
25 
25 
Z5 
25 
Z5 
25 
15 
10 
40 
20 
20 
ZO 
20 
20 
20 
20 
5 
,25 
45 
100 
100 
45 
45 
45 
30 
25 
25 
Z5 
25 
Z5 
25 
25 
5 
40 
20 
20 
20 
10 
Real Estate 
CRD SEC T SE C T MEETI NG ROOM CLASS CRS NO COlJl SE TI TLE-PREREQU ISIT ES HRS GROUP 10 NO NO TIME DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR CAPACITY 
RES21 D REAL ESTATE PRIN & PRACT 
3 VI 51220 001 0900-0950 MWF 219 PRAY-H W WEEKS 40 3 VI 51230 002 1100-1215 TTH 209 PRAY-H J KEILLOR 40 3 VI 51240 003 0600-0B40PM W 319 PRAY-H W WEEKS 40 RES340 REAL ESTATE INVESTMENTS FIN 350 DR DEPT PERMI SS I ON 
3 VI 51250 ODI 0100-0150 MWF 219 PRAY-H W WEEKS 30 RES3B7 CO-O P ED IN REAL ESTATE 
··CR/NC •• 6 HRS REAL ESTATE & DEPT PERMISSION 
3 VI 51260 001 T8A -TBA T8A 516 PRAY-H K LANT Z 10 RES450 PROP DEVELPMT & MANAGMNT 310 
VI 51270 001 1100- 11 50 MWF 313 PRAY-H W WEEKS 30 RES487 CO-OP EO IN REAL EST AT E UCR/NC" 6 HRS REAL ESTATE t 387 & DEPT PERMI SSION ) VI 51280 001 T8A -T8A T8A 516 PRAY-H K LANTZ RES499 DIRECTED STUDIES IN RE~ 210. 31D. ' 340 & OEPT PERMISSIDN 
3 VI 51290 001 TSA -T8A T8A 516 PRAY-H K LANT Z 
MANAGEMENT DEPARTMENT 
.GT202 BUSINESS' COMMUN ICATION 6 HOURS OF ENGLISH COMP .OR SPEECH 
3 VI 51350 001 OBOo- 085D MWF 50) PRAY-H J NIGHT INGUE 30 3 VI 51360 002 0900-0950 MWF 503 PRAY-H J 8USH-BACElI S 30 3 VI 51370 003 09) 0-1 045 TTH 503 PRAY-H D VICTOR 30 3 VI 51380 004 1000-1050 MWF 503 PRAY-H J BUSH-BAcelIS 30 3 VI 51390 005 1100-1150 MWF 503 PRAY-H .J NI GHTI NGALE 30 3 VI 5140 0 006 1100-1215 TTH 50) PRAY-H G DESHARNAI S 30 3 VI 51410 007 1200-1250 MWF 503 PRAY-H J BUSH-BACElIS 30 3 VI SI420 008 0100-0150 MWF 503 PRAY-H J CONLEY 30 3 VI 51430 009 0200-0250 MWF 503 PRAY-H J N IGHTlNG4lE 30 3 VI 51440 010 0300-0415 HW 503 PRAY-H J CONLEY 30 3 VI 51450 011 0630-0910PM M 503 PRAY-H D GIOVANNI '30 3 VI 51460 012 0630-0910PM T 503 PRAY-H 0 SALERNO 30 3 VI 51470 013 0630-0910PM W 503 PRAY-H J CONLEY 30 3 VI 51480 014 063D-0910PM TH 503 PRAY-H H LOW 3.0 MGl3B4 PERSONNE,L ADMINI STRA nON 
3 VI 51490 001 090D-,0950 MWF 313 PRAY-H F PATRICK 35 3 VI 51500 002 100D-I050 MHF 313 PRAY-H J DANAK 35 3 VI 51510 003 120D-125D MWF 313 . PRAY-H D CANTRELL 35 3 VI 51520 004 0200-0250 HWF 313 PRAY-H o CANTREll 35 3 VI 51530 005 0630-0910PM N 313 PRAY-H J OANAK 35 MGT3B~ ORGANIZATION THRY t DEV 
3 VI 51540 001 0800-0915 TTH 216 PRAY-H R CAMP 120 3 VI 51550 002 0930-1045 MW 221 PRAY-H " D HOYER 35 3 , VI 51560 003 1l00-1215 TTH 313 PRAY-H G HUSICIO 40 3 VI 51570 004 1200-1250 MWF 201 PRAY-H J DANAK 120 3 VI 51580 005 0200-0315 MW 40B PRAY-H o HOYER 35 3 VI 51590 006 033D-0445 MW 313 PRAY-H D CANTRelL 35 3 VI 51600 007 0330-0445 TTH 216 PRAY-H A GHAFFARI 120 3 VI 51610 008 063D-0910PM M TBA TBA D CANTRELL 35 3 VI 51620 009 063D-0910PM W 313 PRAY~H A GHAFFARI 35 MGD. I COOP ER4 TI VE E DUCA TI ON •• CR/Ne •• 3 HRS MGT. DEPT PERMISSION 
3 VI 51630 001 TBA -TBA T~A 504 PRAY-H C HOITASH 15 MGT390 ·IHRO TO STRATEGIS MGT 386 t . FIN 350 1350 MAY BE CONCURR ENT I 
3 VI 516~0 001 0630-0910PM 313 PRAY-H P CHOWDHRY 35 MGT402 .BUSINESS REPORT WR IT ING 202 
3 VI 51650 001 IDOD-I050 MWF 207 PRAY-H J WALTMAN 35 MGT479 INT~RNAT BUSNS CDMMUNCTN 386 OR DEPT PERMISSION 
3 VI 51660 001. 12)D-0145 TTH 313 PRAY-H D VICTOR 35 "GTH9 LEADERSHIP STYLES 386 OR DEPT PERM ISS ION 
HONORS STUDENTS ONLy •••••••••• 3 VI 51670 090 0200-0315 TTH 221 PRAY-H S TUBBS 15 MGT~80 MGT RESPDN IN SOCIETY SR OR DEPT PERMISSI ON 
3 VI 51680 001 020D-On5 MW 219 , PRAY-H R CROWNER 35 3 VI 51690 002 0630-0910PM TH , 313 PRAY-H N BELTSOS 35 MGT~BI SMAll BUS INESS MGT All JUNIOR COURSES IN BUSINESS ADMINISTRATI ON CORE 
3 VI 51700 001 123D-0145 MW 209 PRAY-H A NEFF 35 MGT4B2 aAG.E & SALARY ADMIN '384 & 386 OR DEPT PERMISSION 
3 VI 51710 00 I 020D-0315 TTH 313 PRAY-H F ANDREWS 35 3 VI 51720 002 0630-D910PH T 427 PRAY-H F ANDREWS 35 MG.T485 TRAINING FUNCTN IN ORGS 384 OR DEPT PERMISSION 
3 VI 51730 001 0 330-0445 HW 207 PRAY-H J MCENE RY 35 3 VI 51740 002 06 3D- 0910PM M T8A TBA J MCENERY 35 MGH86 STRATEGIES FOR ORG DEVlP 3B6 OR DEPT PERMISSION 
3 VI 51750 001 11 00-1215 MW 219 PRAY-H N BLANCHARD 35 3 VI 51760 002 063D-0910PM W 105 M.JEFF N BLANCHARD 35 MGHB7 COOP,ERA TI VE E DUCAT! ON •• CR/NC.* 3 HRS MGT & 387 • DEPT PERMI SSION 
) VI 51770 001 TBA -TBA TBA· 504 PRAY-H C HOITASH 15 MGT49 0 eUSI NESS POLl CY COMPL ET ION OF BUS INESS CORE & SENIOR IN BUSINESS ADM I NI STRATI ON 
3 VI 51780 001 0930-1045 MW 210 PRAY-H A NEFF 25 3 VI 5179 0 002 1100-12 15 MW 210 PRAY-H R CROWNER 25 3 VI 51800 003 1230-0145 MW 210 PRAY-H J BRADEN 25 3 VI 51BIO 004 0200-0315 MW 210 PRAY-H C HOITASH 25 3 VI 51820 005 0330-0445 MW 210 PRAY-H P CHOWDHRY 25 3 VI 51830 006 063 D-09 10PH M 21 '0 PRAY-H R WEILAND 25 3 V I 5 1B40 007 061D-0910PM T 417 PRAY-H R CROWNER 25 3 VI 51850 008 0930-o910PH T 210 PRAY-H L SHOL TI S 25 
65 
CRS NO 
I1GT49 0 
I1GT499 
MANAGE~~ENT (Continued) 
CRD SECT SECT 
COUR SE TI TLE-PREREQUI SI TES HRS GROUP 10 NO NO 
BUS I NESS POll CY COI1PLETION OF BUSINESS C( 
3 VI 51860 00' 
3 VI 51870 OU 
I NOE PENOE NT STUDY SR , DEPT PERMISSION 
3 VI 51880 00 
ROOM 
TillE 
MEETING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
, SENIOR IN BUSINESS ADMIN1STRATION 
0930-o910PM W 210 PRAY-H 
0930-o910PM TH 210 PRAY-H 
TBA -TBA TBA 504 PRAY-H 
P CHOWDHRY 
A NEFF 
PATRICK 
GRAD ATE COURSES 
.SENI ORS MLiST HAVE SIGNEO APPROVAl OF THE GRADUATE SCHOOL 10 TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
MGT501 
MGT605 
MGT618 
MGT628 
MGT658 
MGT690 
MGT691 
MGT692 
MGT694 
MG T696 
MGT699 
4KT2bl 
I1KT3b3 
MKT365 
MKT36E 
MKT3b9 
MKT374 
HKT375 
MKT387 
MKT4bO 
MKT461 
MKT464 
HKT47C 
66 
, MGT CONCEPTS PRIN , PR'AC DEGREE ADMIT GRAD STUDEN 
3 51895 00 
3 51905 00 
3 52025 00 
ORG THEORY 'HEHAVIOR ADMISSION TO GRAO BUSINE 
3 51915 00 
STAFFING ORGANIZATIONS ADMISSION TO GRAD BUSINE 
3 51925 00 
HUMAN RESWRCE OEVELPMNT ADM ISS I ON TO GRAD BUSINE 
TECHNIQS ORGZN DEVELPMNT 605 ,3ADMISSI0~1~~5GRAgo 
3 51945 00 
THESIS-ORGANZTNL OEVLPMT 628. 638. 658 , 678 , DE 
I 51955 00 
THESIS-ORGANZTNL DEVLPMT 628. 638. 658 , 678 , DE 
2 51965 00 
THESIS-ORGANZTNL OEVLPMT 628. 638. 658 & 678 "DE 
3 51975 00 
ORG DEV STRATEGY 'POLICY COMPLETE MSCD CORE 
3 51985 00 
~ANAGE STRATEGY' POLICY COMPLETION HBA OPERATION 
3 51995 00 
3 52005 00 
I NDEPENDENT STUDY b05, MBA OR MSOD CORE' 
3 52015 00 
WITH NO BASIC 
093 (}-1 '045 
123(}-0145 
0630-0910PM 
MANAGEi'lENT 
TTH 
PROGRAM. 501 
Ob3(}-0910PII 
PROGRAH , b09 
Ob3 (}-091 OPM 
PROGRAM , 605 
Ob30-o910PII 
USINESS PROGRAM 
Ob3(}-0910PM 
T PERM ISS ION 
TBA -TBA 
PERMI SSION 
TBA -TBA 
T PERMI SSION 
TSA -TBA 
Ob3 (}-0910PM 
AREAS 
0630-o910PM 
Ob30-0910PM 
EPT PERi'lISSION 
TBA -TBA 
TTH 
W 
COi'lPLETE 
T 
11 
& b09 
TH 
TBA 
TBA 
TBA. 
TH 
. M 
W 
TBA 
CREDIT 
209 PRAY-H F ANDREWS 
210 PRAY-H N BELTSOS 
329 PRAY-H N BELTSOS 
FOUNDATION COURSES 
325 PRAY-H 0 HOYER 
TBA T SA R CAMP 
405 PRAY-H N SLANCHAR~ 
417 PRAY-H J MCENERY 
5.0ft PRAy-H N BLANCHARD 
504 P~AY-H N BLANCHARD 
504 PRAY-H N BLANCHARD 
325 PRAY-H G HUSICZO 
143 STRONG C HDITASH 
239 STRONG C HOITASH 
504 PRAY-H A INSTRUCTOR 
MARKET NG DEPARTMENT 
~arketing 
CONTEMPORARY SELLING 
PRIN OF MAI\KETING 
RETA ILING 
BUYE R BEHAV IOR 
MARKETING STRATEGY 
AD VERTIS ING 
I~DUSTR IAL MARKET I NG 
INTE RNA T'L TRO , TRNSPRT 
COO~ EO I N MARKfTING 
INTE ~NA TION'L MKTG 
SALES MANAGEMENT 
PURCHASING ~ANAGEMEN T 
M~RK E TI ~G RESEARCH 
360 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
VI 
Vi 
Vi 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
Vi 
Vi 
VI 
VI 
3 VI 
3 VI 
52160 
52170 
52180 
52190 
52200 
52210 
o I 
o 2 
o 3 
o 4 
o 5 
o b 
52220 0 I 
52230 0 2 
52240 0 3 
52250 0 4 
52260 0 5 
52270 0 6 
52280 
52290 
o I 
o 2 
3bO , PSY 101 
3 VI 52300 
52310 
52320 
52330 
o 1 
3bO 
360 
360 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
Vi 
VI 
VI 
VI 
V I 
VI 
VI 
VI 
VI 
52340 
52350 
52360 
52370 
o 2 
o 3 
o 4 
o I 
o 2 
o 3 
o 4 
52380 0 
52390 0 
524QO C 
52410 0 I 
52420 02 
3 VI 52430 (In 
*OCRINC'" DEPT PERMI SSlpN 
3 VI 52440 (01 
3bO 
3 VI 52450 01 
261 , 360 
3 VI 52460 01 
3bO , FIN 350 
,3 VI 52470 0 1 
3bO 
VI 52480 01 
0900-0950 
100(}-1050 
1l0(}-1l50 
1200-1250 
0100-0150 
010(}-0940PI1 
0900-0950 
093(}-1045 
1230-0145 
1230-0145 
020(}-0315 
0700-0940PM 
1l0(}-1215 
020(}-0315 
090(}-0950 
100(}-1050 
1230-0145 
070(}-0940PI1 
0930-1045 
1l0(}-1150 
1l0(}-1215 
0700-0940PH 
MWF 
I1WF 
I1WF 
HWF 
I1WF 
M 
HWF 
TTH 
MW 
TTH 
HW 
W 
TTH 
TTH 
MWF 
HWF 
' /4W 
W 
TTH 
MWF 
TTH 
H 
080o-09l5 TTH 
0930-1045 TTH 
070(}-0940PM T 
1230-0145 TTH 
070(}-0940PH T 
0200-0315 HW 
TBA -TBA T8A 
0700-0940PI1 TH 
0700-0940PM W 
1l0(}- 1215 MW 
1000-1050 
514 
514 
514 
514 
514 
514 
216 
21b 
216 
216 
514 
21b 
514 
514 
209 
209 
513 
514 
219 
407 
219 
219 
514 
514 
514 
514 
219 
513 
512 
514 
513 
513 
513 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
J BRADEN 
A INSTRUCTOR 
J BRADEN 
B I NSTRUC TOR 
C INSTRUCTOR 
o INSTRUCTOR 
A BElSKUS 
E SPIT Z 
S FULLE RTON 
E SP IT Z 
W WHITMIRE 
A' INSTRUCTOR 
II HIGBY 
M HIGBY 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
K KERBY 
R LUDlOW 
K KERBY 
S FUllERTJN 
R I1ERl 
R MERZ , 
J F ITlS IMMONS 
PRAY-H H I1CSURELY 
PRAY-H H I1CSURELY 
PRAY-H R PETERSON 
PRAY-H SPITl 
PRAY-H 
PRAY-H 
TBA 
R PETERSON 
W WHITMIRE 
R PETERSON 
PRAY-H A BElSKUS 
CLASS 
CAPACITY 
25 
25 
5 
35 
20 
25 
35 
35 
35 
35 
5 
5 
35 
25 
25 
5 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
125 
125 
125 
125 
35 
125 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
30 
30 
30 
30 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
25 
35 
30 
35 
30 
Marketing (Continued) 
CRD SECT SECT MEETING RDDM CLASS CRS NO' CDURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME DAYS NO' BUILDING INSTRUC TDR CAPACITY 
MKT470 ~ARKETI NG RES EARCH 300 
VI 52HO 002 MKT473 MARKETINGtPRDDCT INNDVTN ,360 0100-<l9~OPM M 209 PRAY-H A BELSKUS 30 
3 VI 52500 001 080C>-0915 TTH 513 PRAY-H E SPITZ 30 .MK TIt 7~ PRDMDTIDNAL STRATEGY 309 
3 VI 52510 001 1230-<l145 TTH 513 PRAY-H R MERZ 25 MKT415 MARKETING MANAGEMENT 308 t MARKETING MAJOR DR DEPT PERMISSIDN 
3 VI 52520 001 090C>-0950 MWF 513 PRAY-H R LUDLOW 30 3 VI 52530 002 0700-<l940PM W 209 PRAY-H R LUDLDW 30 MKTlt87 CDOP EO IN MARKETING 
·.CR/NC •• 387 & DEPT PERMISSION 
3 VI 52540 001 TSA -TBA TBA 512 PRAY-H SPITZ 25 "KT~99 INDEPENDENT STUDY SR t DEPT PERM I SSION 
3 VI 52550 ' 001 TBA -TBA TBA 512 PRAY-H R WILLIAMS 5 
-SEN IORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL DF THE 
GRADUATE COURSES 
GRADUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FDLLDWI NG CDURS,ES: 
IIKT510 . MARKET! NG DEGREE ' ADMIT GRAD STUDENT WITH NO' CREDIT IN BASIC MARKETI NG 3 52565 001 0100-<l940PM T 513 PRAY-H M HIGBY 35 "KT610 MARKETI NG POL t PRDB 510 t AOMISSIDN TO A GRAD BUSINESS PROGRAM 
3 52575 001 O,70C>-0940PM M 513 PRAY-H K KERBY 30 MKT630 SALES OPERATlDNS MANAGE 010 & ADMISSION TO' GRAD BUSINESS PROGRAM 
3 52585 001 0700-<l940PM TH 513 PRAY-H H MCSUREL Y 30 MKT699 INDEPENDENT STUDY 610. A'aMISS ,IDN TO' GRAD BUSI NE S S PROGRAM DEPT PERMISSIDN 3 52595 001 T8A -T 8A TBA 512 PRAY-H R WILLIAMS 5 
Law 
LAlI293 LEGAL ENVIRONMENT DF 8US 
3 VI 52690 001 ' 080C>-0915 TTH 321 PRAY-H G VICTDR 35 3 VI 52700 002 0900-<l950 MWF 321 PRAY-H A I NSTRUCTDR 35 3 VI 5271 0 003 1100-1215 TTH f16 PRAY-H 0 NEGENOANK 125 3 VI 52120 OC4 120C>-1250 MWF 21 PRAY-H A INSTRUCTOR 35 3 VI 52730 005 020C>-0315 TTH 321 PRAY-H B I NSTRUCTDR 35 3 VI 52740 000 0330-0445 HW 216 PRAY-H J WELBER 125 3 VI 52150 001 033C>-0445 TTH 321 PRAY-H C IN~TRUCTOR 35 ,3 VI 52760 008 070C>-0940PM M 321 PRAY-H 0 INSTRUCTDR 35 3 VI 52770 009 0100-<l940PM T 216 PRAY-H G VICTOR 125 3 VI 52780 010 070C>-0940PM W 521 PRAY-H S OEFEBAUGH 35 3 VI 52190 Oi l ' 070C>-0940P" TH 219 PRAY-H E I NSTRUCTDR 35 HONORS STUDENTS ONLy ••••••• • 3 VI 52800 090 0930-1045 TTH 513 PRAY-H 0 NEGENOANK 20 LAW313 LEGAL RESEARCH ONE LAW CDURSE 
3 VI 52810 001 100C>-1050 
"WF 321 PRAY-H A I NSTRUCTDR 20 LAW393 LAW OF ENTERPRI SES 293 DR DEPT PERMISS ION 
3 VI 52820 001 020C>-0315 MW 321 PRAY-H J WEL8ER 35 3 VI 52830 002 070C>-0940PM W 219 PRAY-H A INSTRUCTDR 35 LAW435 LAW & MARKE'TING 293 & HKT 360 
3 VI 52840 0,01 093 C>-1 045 TTH 321 PRAY-H G VICTOR 35 UWit55 REAL ES TATE LAW 293 OR RES 210 
3 VI , 52850 001 1230-0145 TTH 321 PRAY-H D NEGEHDANK 35 ' LAW499 INDE PEN DENT STVDY DEPT PERMISSION 
3 VI 52860 001 TBA -T8A TBA 512 PRAY-H R WILLIAMS 5 
GRADUAT E COURS ES 
-SENIORS MOST HAVE SIGNED APPRDVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
LAW503 LEGAL ENVIRO'NMENT O'F BUS DEGREE ADMIT GRAD STUDENTS O'NLY. NO' CREDIT IN 293 
3 52875 001 0700-<l940PM T 32[ PRAY-H J WUBER 35 3 52885 ooz 070C>-09~OPM TH 321 PRAY-H A BliXT 35 
OPERATIONS RESEARCH AND 
INFORMATION SYSTEMS DEPARTMENT 
Operations Research 
DRI265 BUSINESS STATISTICS I HTH 119 
3 II 52940 001 090C>-0950 MWF 215 PRAY-H R COO'K 30 3 II 52950 002 1000-1050 MWF 217 PRAY-H R COOK 30 3 II 52960 003 1230-0145 TTH 205 SHERZ W ELLIS 60 
'3 
" 
52970 004 010C>-0150 MWF 217 PRAY-H L WOODLAND 30 3 
" 
52980 005 0200-0315 MW 209 PRAY-H R TUMMALA 30 3 
" 
52990 006 0200-0315 TTH 215 PRAY-H R GLEDHill 30 3 II 53000 007 070C>-09~OPM M 215 PRAY-H R CDOK 30 3 
" 
53010 0 08 070C>-0940PM T 215 PRAY-H R GLEDHILL 30 3 
" 
53020 009 0700-<l9~OPM T 322 PRAY-H K KALADINDI 30 3 
" 
53030 010 070C>-0940PH W 215 PRAY-H H KRAMER 30 3 
" 
53040 011 070C>-0940PH TH 221 PRAY-H W .ELLIS 30 DRBl1 'SYSTEM SIMULATION 215 & 265 
'3 VI 53050 001 070C>-0940PM T 323 PRAY-H W ElliS 35 DRB74 FRODUCTN/OPERATIO'N HNGMT 265 ~ MGT 382 
3 VI 53060 001 1100-1150 H\iF 217 PRAY-H N WU 30 3 VI 53070 002 123C>-0145 TTH 215 PRAY-H P KRISHNAN 30 3 VI 53080 003 020C>-0250 MWF 217 PRAY-H N WU 30 
67 
CRS NO 
OR 13 74 
ORI3B 7 
ORI41B 
ORI465 
ORI475 
ORI4B7 
,ORI497 
Operations R search (Continued) 
ROOM CRD SEC T 
COURSE TI T LE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO TIME 
MEET ING 
DAYS NO 8UI LDING INSTRUCTOR 
PRODUCTN/ OPERATION MNGMT 265 t MGT 382 
3 VI 
3 V I 
3 VI 
3 VI 
COOP EDUC IN OPER RESRCH •• CR/NC •• 3 
3 VI 53130 
OPERATIDNS RESEARCH 215, 265 t MGT 3B2 DR 
3 VI 53140 
3 VI 53150 
BUSINESS STATISTICS II 265 OR 501 
3 VI 53160 00 
0200-0315 
07Do-0940PM 
0700-o9100PM 
0700-D940PM 
ION MANAGEMENT. 
TBA -TSA 
I VALENT 
1100-1215 
0700-0940PM 
TTH 
T 
W 
TH 
DEPT 
TBA 
MW 
W 
M 
216 
211 
405 
207 
PERMISSION 
TBA 
221 
221 
105 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
TSA 
PRAY-H 
PRAY-H 
".JEFF 
H MIRSHAH 
C WEAVER 
P KRISHNAN 
H MIRSHAH 
SANCHEZ 
'F SOKKAR 
F SDKKAR 
L WOODLAND 
PRODUCTNtMATERIALS MGT 418 3 VI 53170 00 0700-0940PM T 416 PRAY-H "MIRSHAH 
CODP EDUC IN OPER RESRCH •• CR/NC •• 3 HRS IN PRODU TION MANAGEMENT & 381. DEPT PERMISSION 
3 VI 53180 00 TSA -T BA TBA TBA PRAY-H SANCHEZ 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 VI 53190 00 TBA -TBA TBA 511 PRAY-H '- INSTRUCTOR 
I,NDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSIGN 
-2 , VI 532 00 00 TBA -TBA TBA 511 PRAY-H INSTRUCTOR 
I~DEPENDENT STuny DEPT P ERMISSION 3 VI 53210 00 TBA -TSA TBA 511 PRAY-H INSTRUCTOR 
GRAD ATE COURSES 
.SENIORS MUST HAVE SIGNEO APPROVAL OF THE GRADU'ATE SCHOOL 0 TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
ORI501 
ORI503 
!lRI601 
ORI602 
ORI603 
ORI604 
JRI215 
DRIZ17 
lRI219 
lR1315 
OR 1387 
ORI416 
OR 1417 
ORI419 
ORI420 
DRI426 
68 
INTRO PRDBABILITYtSTATS 
PROOUCTN t OPERATNS MGT 
MTH 118 119. OPEN ONLY TO STUDENTS ON GRAOU,ATE OEGREE PROGRAM 
3 53225 00 0700-0940PM T 404 PRAY-H 
S ON GRADUATE DEGREE AOMISSION 501. OPEN ONLY TO STUOEN 
3 53235 00 0700-o940PM ' M 314 PRAY-H 
MANAGERIAL ECONOMICS 501 t ECO 501& 502. ADM TO GRAD BUSINESS PROG.DOES NOT COUNT MSIS OEG 
3 53245 00 0700-0940PM W 404 PRAY-H 
TECHNQS BUSINESS RESRCH 501 t 502 OR EQUIV. STUOE TS ADMITTED TO GRAS BUSINESS PROGRAMS ONLY 
3 53255 0 0700-0940PM TH 215 PRAY-H 
'UANTITATIVE METHODS 
QUANT IT AT IVE METHODS II 
501/502 OR EQUIV. ADM T GRAD BUSINESS PRDG.DOES NOT COUNT MSIS DEG 
3 53265 0 0700-0940PM W 217 PRAY-H 
OMISSION TO GRAD SUSINESS PROGRAM 603 OR OEPT PERMI SSION. 
3 53275 0 1 0700-0940PM M 221 PRAY-H 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 53285 TBA -TBA TBA 
DEPT PERMISSION 
2 53 29 5 0 
INDEPENOENT STUDY 
TBA -TBA TBA 
DEPT PERMISSION 
3 53305 0 
INDEPENDENT STUOY 
TBA -TBA TSA 
Infor ation Systems 
INTRO BU'SINESS INFO SYS MTH 
SFTWR OSGN ,t PRGRM TECHQ 215 
118. 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
MUST 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
_ VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
BE COMPLE EO BY END OF SOPHOMORE 
53390 0 1 0800-0850 IIWF 
53400 0 2 0930-1045 TTH 
53410 0 3 1100-1150 MWF 
53420 0 4 1230-0145 TTH 
53430 0 5 0100-0150 MWF 
53440 0 6 0200-0250 MWF 
53450 0 7 0300-0350 MWF 
53460 0 8 0700-0940PM M 
53470 0 9 0700-0940PM T 
53480 0 0 0700-o940PII W 
53490 0 1 0700-0940PM W 
53500 0 2 0700-0940PM TH 
53510 0 1 1000-105 0 MWF 
53520 0 2 0700-0940PII M 
53530 0 3 0700-o940PM T 
COBOL PROGRAMMING 215 OR DEPT PERMISSION 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 V I 
APPLIED OATA STRUCTURES 217 OR 219 
3 VI 
53540 0 1 0900-0950 MWF 
5355 0 0 2 0100-0150 MWF 
53560 3 0700-0940PII W 
~3570 4 0700-0940PM TH 
1100-1150 MWF 53580 
53590 2 0700- 0940PII W 
YEAR 
3 VI 
COOP EDUC IN INFO SYSTMS "CR/NC" 3 HRS IN INF 
53600 
SYSTEMS. OEPT PERMISSION 
3 VI 
COMPUTER OPERTNG SYSTEMS 315 
3 VI 53bl0 
SYSTEMS ORGZN t ANALYSIS 219 3 265 
eATA SASE MANAGMT SYSTMS 315 
3 V I 
3 VI 
3 VI 
53620 
53630 
53640 
3 VI 53650 
3 VI 53660 
eATA COMMUNCTNStNETWORKS 265 t 315 
3 VI 53670 
3 VI 53680 
ADV STRUCTD coaOL PRGM MG 219 OR EQUIVALENT 
3 VI 53690 
INFO SYS DSGN t PROJECTS 417 t 419 
3 VI 53700 
01 TBA -TBA TBA 
01 
02 
03 
01 
02 
01 
02 
01 
01 
0700-0940PM 
1100-1215 
0700-0940PII 
0700-0940PM 
TH 
MW 
M 
T 
0200-0315 MW 
0700-0940PM M 
0300-0350 MWF 
0700-o940 PII W 
0700-0940PM 
0200-0315 MW 
511 
511 
511 
215 
215 
209 
221 
215 
215 
215 
319 
221 
, 317 
419 
209 
215 
122 
405 
207 
207 
122 
311 
215 
207 
511A 
427 
-207 
341 
239 
267 
217 
217 
307 
207 
221 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
II.JEFF 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
M.JEFF 
M.JEFF 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
STRONG 
STRONG 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
STRONG 
PRAY-H 
PRAY-H 
R COOK 
KRISHNAN 
L WOODLAND 
R GLEDHILL 
N WU 
F SOKKAR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
IN'STRUtTOR 
S TAHERI 
W BAJCZ 
S TAHERI 
W BAJCZ 
S KRCEV INAC 
M KRAMER 
M KRAMER 
INSTRUCTOR 
M KRAIIER 
S KRCEVINAt 
INSTRUCTOR 
C JOGLEKAR 
C SAXON 
S TAHERI 
S TAHERI 
S MRDALJ 
S MRDALJ 
C YUAN-YU 
W BAJCZ 
C SAXON 
R AHMAD 
P SANCHEZ 
I NSTRUC TOR 
S MRDALJ 
,S MROALJ 
C JOGLEKAR 
S KRCEVINAC 
S KRCEVINAC 
T TRUAX 
G TURNQUIST 
W BAJCZ 
FARAH 
CLASS 
CAPACITY 
60' 
30 
30 
30 
5 
25 
25 
30 
25 
10 
5 , 
30 
30 
30 ' 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
25 
25 
25 
25 
25 -
25 
5 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
CRS NO 
ORI449 
OR1487 
OR 1497 
ORI4ge 
ORI499 
-SENIORS 
IRI502 
ORI6Z4 
OR162.5 
ORI628 
ORI655 
ORI690 
ORI691 
ORI692 
ORI696 
Information Systems (Continued) 
CRD . SECT SECT MEET ING ROOM COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME DAYS NO III ILOHoIG 
INFO SYS DSGN G PROJECTS 417 G 419 
3 VI 5371 0 002 0700-o940PM M 324 PRAY;-H COOP EOUC IN INFO SYSTMS "CR/NC" 3 HRS IN INFO SYSTEMS G 387. DEPT PERMISSION 
3 VI 53720 001 TBA -TBA TBA 511 PRAY-H INOE PENOENT STUDY DEPT PERMI SSION 
1 VI 53730 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERM ISS ION 
001 TBA -TaA TBA TBA TBA 
2 VI 53740 001 TBA -TBA TBA TBA TBA INOEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 VI 53750 001 TSA -TBA TBA TaA TBA 
GRADUATE COURSES 
MUST . HAVE SIGNED APPROVAl OF THE GRADUATE SC HOOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
. BUSI NESS INFO SYSTEMS 
COMPUTER OPERATING SYST 14 
SOFTWARE ENGINEER ING HGT 
ADVANCED OA TA STRUCTURES 
'DECI S IGN SUPPORT SYSTEHS 
MASTERS THES IS INFO SYST 
MA STERS THE SI S INFO SYST 
MASTERS THES IS itlFO SYST 
SYSTEM OE VLPMNT PROJ ECT 
MTH liB. OPEN ONLY TO STUOENTS ON GRADUATE DEGREE PROGRAM 
3 53765 001 0700-0940PM TH 217 PRAY-H 
610 AND ADHISSION TO A GR AD BUS INESS PROGRAM 
3 53775 001 0700-0940PH 14 207 PRAY-H 610 G 614 G ADMISSION TO A GRAD BUSINESS PROGRAM 
3 53785 001 0700- 0940PH W TBA PRAY-H 
610. STUDENTS AOHITTED TO GRADUATE BUSINESS PROGRAMS ONU 
3 53795 001 0530-0645 PM TTH 2Z1 PRAY-H 
610 G 614, STUDENTS ADHITTEO TO GRADUATE BUSINESS PROGRAMS ONLY 
3 53805 001 0700-o940PM T l'B STRONG 
COHPLETION Of ALL HSIS COURSE G DEPT PERHisSION 
1 53815 ' 001 TBA -TBA TBA 511 PRAY-H 
COMPLETION OF .All MSIS COURSE G DEPT PERMISSIO 
2 53825 001 TBA -TBA TBA 
· 511 PRAY-H COMP~ETION OF AlL MSIS COURSE G DEPT PERMISSION 
3 53835 001 TBA -T8A TBA 511 PRAY-H OPEN JNlY TO STUDENTS ADMiTTED TO GRAD BUSINESS PROG.OEPT PERMISSION 
3 53845 001 0700-0940PM W TBA TBA 
COLLEGE OF EDUCATION 
TEACHER EDUCATION DEPARTMENT 
Curriculum and Instruction 
CLASS 
INSTRUCTOR CAPAC ITY 
T 'TRUAX 25 
P SANCHEZ 
I NST RUCTOR 2 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
SANCHEZ 10 
C SAXON 25 
TRUAX 25 
AHMAD 25 
AHMAD 25 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
B FARAH 25 
PROFESSIONAL CERTIFICATION CORE: Required of all Elementary & Secondary CertMcation students excepr-t1iOse 10.- Art , Business Education, Early Child-
hood, Home Econcmc8, Industrial Education, Music, Physical EdUcation and Special Education . Students in ·these programs should consult their advisors for the appropriate courses. 
SECOND SEMESTER COURSES: StUOOnts .... expected to t ... CUR 304/305. Sf 0 328 & EDP 340 In the sam. 
semester Students in CUR 305, Sect. 004 are encouraged to enroll also in Sf 0 326, Sect. 006. 
taught by the same Instructor. Students art ekpected to efV"oli ln both sections, The sectioos are 
CUR304 CURRIC G MTHOS-ELEMNTRY R~QulKEO BY ALL STUDENTS SEEKING ELEMENTARY CERTIFICATION 
i CITE sect. 001 1.11.1104 to.tudents who.lso ..... oII · CITE Section 3 IV 53950 001 0930- 1045 MWF 213 
10 Sf 0 32B secl. 001 or 002 !.EOP 340 secl. 001 or : g ~;~~ ~g~ ~~~~~~:~ ~~H ~~! 
002. Allolbenstudcntsw!l!bedrop<>td 3 IV 78240 004 0900-1140 S 210 
' . JI.l!~305~ CURRIe G IHHDS-S-E_C_ONIlARY REQUIRED BY All STUDENTS SEEKING SECONDARY CERTIFICATION 
Sect. 001 Is 1I.llH to students who .1 .. enroll In CITE SectlDl\"3 I V 53980 001 0800-0915 TTHF 204 
. Sf 0 32B. Secl. 001 or 002 and EOP340.Secl. 001 or 3 IV 53990 002 0200-0ll5 TTH 219 OQ2~ AlioUieC!!.udcntsw!l!bedrooped 3 IV 54000 003 0200-0315 MW 201 
3 I V 54010 OO~ 0700-0930PH W 207 
FIRST sotESTU CCUlSES: SIUOOnls ... e expected to t ... CUR 311/314 & EDP 322 In the same semesler 
CUR311 ' "TCl1' RDG IN SECONDARY SCL JR OR SR STANDING. NOT OPEN TO StUDENTS ON ACADEMIC 
ClTfSealon 3 IV 54020 001 0900-1130 M ""':-7:-~~:-~~-:-:-----"';'';;'',. 3 IV 54030 002 0515-07~5PM T 
Section 001 Is 11.1104 to students who .Iso .nrolilo 3 I V 5404 0 003 1 230- 0145 TTH 
.fOP 322. Sec. 001 01'002 /, who enroll In one of the 54310 301 1200-0300 M 
neld.xperlence labsectlons--3OI. 302. 303 or 304 543BO 302 1200-0300 T 
.AII other student. may be drooped. 54390 303 1201r0300 W 
54400 304 1200-0300 TH 
3 IV 78250 004 0900-1130 S 
800NE 
BOONE 
BOONE 
BCONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
(.UR314 
PROBATION 
031 BOONE 
219 BOONE 
031 BOONE 
lBA TBA 
TBA TBA 
TBA TBA 
TaA TBA 
TBA TBA 
G SPARKS 
A STARKO 
P MARKER 
K MAURD.EFF 
T GARDNER 
H PASCH 
S TERRY 
.G BelT 
M CONtEY 
M CONlEY 
M CONLEY 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR TCH ROG IN ELEMNTRY SCHl NO CREDIT 310; NO STUDENT·S ON ACAO PR08ATlON; FIELD 
CITE Section b IV 54050 001· 0900-1200 TTH EXPERIENCE REQRO 
r:--~~:-:-~~~~-,--_.".,.., · 6 I V 54060 OO~ 0900-1200 MW 
Section 001 Is 1I.llH to stuclentswho.lsoenroll In 6 IV 54070 OO~ 0900-1200 TTH 
fOP 322. secl. 001 or 002. All other students m.y 6 IV 540BO 004 0100-0400 MW 
,I~ fach studentln CUR 314.lsomust enroll 6 IV · 54090. 005 0100-0400 HW 
·In one of the neld experience lab sect.- 301. 302. 6 IV 54100 006 0100-0400 TTH 
303. or 304 54110 301 0900-1200 M 
54120 302 0900-1200 T 
54130 303 0900-1200 W 
54140 304 0901r1200 TH 
··CR/NC •• DEPT PERMISSION 
207 BOONE I ALLEN 
204 BOONE B DIAMOND 
' 213 BOONE R ROBINSON 
on BOONE E CARR 
124 BOONE R ROBINSJN 
204 BOONE R FISHER 
TBA TBA INSTRUCTOR 
T8A TBA INSTRUCTOR 
TBA TBA INSTRUCTOR 
TBA TBA INSTRUCTOR CUR381 COOP EO TEACHER ED 
. 3 III 54150 001 
80th CUR 419 So CUR 420 meet,ror 6 weeks Register ror both at the same time. 
CUR419--- INSTRUCTOR CRS DRIVER ED NO STUDENTS ON ACADEMIC PRO. LA8S TO BE 
TBA -TBA TBA 234 BOONE INSTRUCTOR 
ARRANGED 
3 IV 54160 001 0530-0930PM 
AOV INSTR CRS DRIVER ED 419. NO STUDENTS ON ACADEMIC PRO. LABS TO 
3 IV 54170 001 0530-0930PM 
"CR/NC" 3B7 G DEPT PERMISSION 
CUR420 
'CUR4B1 COOP ED TEACHER EO 
W 104 
BE ARRANGED . 
W 104 
BOONE 
BOONE 
INSTRUCTOR 
L NEEB 
CUR497 INDEPENDENT STUDY 3 III 54180 001 TBA -TBA DEPT PERMISSION TBA 234 BOONE niSTRUCTOR 
1 IV 54190 
DEPT PERMI 5S1 ON BOONE M PASCH CUR498 
001 234 TB A -TBA T8A INDEPEN DENT STUDY 
2 IV 54200 
OEPT PERMISSION BOONE H PASCH CUR499 
001 234 TBA -TBA TBA INDEPENDENT STUDY 
3 IV 54210 . 001 TBA -TB4 TBA 800NE M PASCH 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
10 
10 
10 
10 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
50 
50 
50 
50 
30 
30 
3 
69 
Curriculum and I ~struction (Continued) 
CRD SECT SEC ROOH 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP ID ,NO NO TlHE 
HEET ING 
OAYS NO Btl !LDING INSTRUC TOR 
G~AOl ATE COURSES 
.SENIORS MUST HAVE SIGNED AP PROVAL Of THE GRADUATE SCHOOL a TAKE ANY Of THE fOLLOWING COURSES' 
CUR550 
CUR571 
CUR512 
CUR591 
CUR604 
CUR 616 
CUR611 
CUR632 
CUR655 
CUR656 
CUR694 
CUR691 
CUR698 
IMPROVI~G INSTRUCTION 
2 54225 00 
TCHNG SECONDARY SOC STDS NO CREDIT IN HIS 481 OR 
0515-0655PM 
EO 348 
0120-0900PM 2 54235 00 
2 54245 0515-0655PN 
EDuCATION GI FTED CHILD 00 
THRY ~ PRACT CLSRH DISCP 2 54415 00 0720-o900PM 
PLAN ~IMPLG PREKIND PGMS 602 OR PERMISSION Of INS RUCTOR 
2 54'255 00 0515-0655PM 
ISSUES ELEM SCHOOL CURR 
ELEM SCH CHILD ~ SOC ST 
WDIVID I NSTR ~ECOND SCH 
CURRICULUM fOUNDATIONS 
2 
2 
54265 
54215 
54285 
54295 
54305 
00 
00 
00 
00 
oe 
0515-0655PM 
0720-0900PM 
072 0-0900PN 
0515-0655PH 
072 0-0900PM 
TH 
TH 
TH 
T 
TH 
II 
II 
H 
T 
107 
207 
123 
107 
219 
204 
204 
126 
126 
201 
BOONE ' 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
G SPARKS 
MARKER 
A STARKO 
T GARDNER 
' L AOAMS 
R fiSHER 
R fiSHER 
BUTCHER 
J WEISER 
B GREEN E 
CURRIC DSGN.IMPLHTN~EVAL 655 
SEMINAR-EARLY CHLDHD CUR 20 HR~ GRAD !.'i~~600,O~~.;:60?t,.~'t-"I.O{t1ajOf'._m.y_;;..o*l&w5W~!Pe~ S HuYVAERT 2 54335 OC I '-01Z0-090oPM TH ' 216 ' BOONE ' L ADAMS 
I NDE PENDENT STUDY DEPT PERMISSION I 54345 0 TBA -TBA TBA 23~ BOONE M PASCH 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMI SSION 2 54355 0 TBA -TBA TBA 23~ BOONE M PASCH 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 3 54365 0 TBA -TBA TBA 234 BOONE M PASCH 
~eading 
GRA UATE COURSES 
.SENIORS MUST HAVE S IGNED APPROVAL Of THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF ,THE fOLLOWING COURSES: 
RDG5 18 
RDG51~ 
RDG563 
R DG593 
R DG636 
RDG664 
RDG668 
RDG68 9 
R DG691 
RDG69 f 
ECEI0l 
Ecnoe 
213 BOONE CEV READING ELEHENTARY NON-MAJORS ONLY 2 54465 0720-0900PN DUMOND 
PROGS IN LANGUAGE ARTS 
2 54415 0 I 072 0-0900PM W 213 BOONE B CRAMER 
fOU ND READING OEVELOPMNT AN UNDERGRAD COU~S E IN 
4 54485 0 
EACHING Of READING OR LANGUAGE ARTS 
I 0515-0915PM M 207 BOONE N BIGLER 
ALLEN 
BIGLER 
IRWIN 
4 ' 54495 0 
4 54505 0 
4 54515 0 
2 0515-0915PM ' T 20~ BOONE I 
3 0515-0915PM T TBA BOONE " 
4 0515-0915PH W 20~ BOONE M 
HICR OC~PTR APPL RDG INST A BASIC COURSE IN RDG I ~TRC~~I~~~~5~~7. O~ PER"ISSI~~A Of I~~~~~CTOR M IRWIN 2 54625 0 
CONTENT RDG-SECOND SCHL 3 54525 0 0515-0745PH H 
3 54535 0 2 0700-0930PM TH 
COMM ON READING PROBL~HS ONE GRADuATE READING CO RSE. NON-MAJORS ONLY 
2 78265 0 I 0900-1040 S 
CIAG ~ REHEDTN RDG PROBS 563 0515-0915PH 
0515-0915PM 
T 
W 
PRACT .ICUM-READ ING 
SEMINAR:CURR I SSUES RDG 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
~ H545 
4 54555 
DEPT PERMISSION 
4 54565 0 
4 54575 0 
B HRS OF GRADUATE CREDI 
2 54585 0 
0515-0915PH II 
0515-o915PM TH 
IN READING. EOP 617 
I 0515-0655PM T 
DEPT PERMI SSION 
I ' 54595 CP I TBA -TBA TBA 
DE PT PERMISSION 
2 54605 
DEP T PERMISSION 
3 H615 
C I 
CO l 
TBA -TBA TBA 
rBA -TBA TBA 
219 
213 
219 
031 
031 
0'31 
031 
RECOMMENDED 
216 
234 
234 
23" 
Early Chil~hood Education 
INTRO EARLY CHILDHOOD ED 
CHI LD I~ SCH & SOC I ETY 
IV 546 70 01 0100-0300 
PRfREQ.: ECE 101 !. EOP 200 or P mission ~f Instructor 
B IV 546BO 01 0100-0400 
M 
MWF 
20" 
213 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
'BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
M MARTIN 
M CONLEY 
INSTRUCTO~ 
8 CRAMER 
M MARTIN 
E CARR 
B CRAMER 
M MARTIN 
M PASCH 
M PASCH 
M PASCH 
K PACIOREK 
Inslructar/Gw.llnIy 
CLASS 
CAPACITY 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
3 " 
3t 
30 
),0 
25 
5 
5 
5 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
20 
30 
30 
30 
30 
30 
25' 
25 , 
20 
EcnO I MTHD S: RDG-MATH-SC I-ARTS 300 IV 54690 01 0900-1200 MWF 104 
BOONE 
BOONE K PACIOREK/Sl-" 
30 
30 
25 
70 
Educational Technology 
CRD SEC T SEC T 
CR S .NO 
E0T300' 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEET I ~G 
DAYS 
INTRO CMPTR APPL FOR EDU , •• CRINC" NO 
EDT 300 Ny be Uken any semester after a detision 
Is '!'\Ide to p!.nUe • teachino. ctrriculum. 
1 IV 
1 IV 
1 I v 
1 IV 
1 IV 
1 I V 
1 IV 
1 IV 
STUDENTS 
54150 
54760 
54770 
547&0 
54790 
54800 
54Bl0 
54820 
ON ACADEMIC PROBATION 
001 0100-0200 M 
002 0100-0200 T .. 
003 0200-0300 W 
004 0200-0300 M 
005 0200-0300 TH 
006 0400-0500 T 
007 0400-0500 W 
OOB 0400-0500 TH 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
126 
126 
126 
126 
126 
126 
126 
126 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE, 
BOONE 
BOONE 
B GREENE 
8 GREENE 
o NOVAK 
B GREENE 
o NOVAK 
o NOVAK 
o NOVAK 
o NOVAK 
GRAOUATE COURSES 
.SENIORS MUH HAVE SIGNED APPROVAl OF THE GRADUAT'E SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
EOT501 INTRO .T.O MICROCOMPUTERS "'CR/NC" 
Sect. 54835 moets F 1/9,16,& 23 1 54B35 001 120(}-0500 ' F 1[3 BOONE S HUYVAERT 
SeCt,54Q§ mlllts 9:00-2:00, F 3/6, 13, & 20 1 54845 002 0900-0200 F 113 BOONE S HUYVAERT 
EOT5H LOGO FOR EDUCAT'ORS I' . COMPETENCY IN USING A COMPUTER 
2 54855 001 ,012 (}-0900PM 113 BQONE 0 NOVAK 
EOT515 BASIC PRGRMNG EDUCATRS I 501 OR PERMISSION OF INSTRUCTOR 
2 54865 001 0120-o900PM W TaA BOONE K WAHl 
EOT516 COMPUTERS IN 1N'STRUCTION A BASIC COURSE IN MICROCOMPUTERS OR PERMISSION OF THE INSTRUCTOR 
2 54875 001 0515-0655PM T 113 BOONE B GREENE 
:DT517 ' , EO APPLCTNS OF COMPTRS I 507 OR PERMISSION OF INSTRUCTOR KGROUND IN COMPUTERS 
EDT615 BASIC PRGRMMG EOUCTRS II 515 
2 54885 001 0515-0655PM 104 BOONE W WILLIAMS 
EDT616 
EDT617 
EOT670 
fOT6BO 
EOT68Q 
EDT697 
EDT698 
, £OT,699 
TECHNOlOGY INSTRUCTION ONE 
EO APPLCTNS OF CMPTRS II 507 
USING CMPTRS DATA ANALYS 507 
LOGO II 
COMPUTER GRAPHICS IN EDUCATION 
INDEPENDENT STUOY DEPT 
INOEPE,NDENT STUDY DEPT 
I NDE PENDENT STUOY DEPT 
2 
CO)JRSE 
2 
54B95 001 0515-0655PH 
IN EO PSYCH, HUMAN DEVELOPMENT 
54905 001 0720-0900PM 
& 517 
2 
&EoP 
2 
OR PERMISSION OF THE INSTRUCTOR 
54915 001 0515-0655PM 
674/677 & EDP 621 OR PERMISSION 
54925 001 0720-0900PM 
2 54935 
2 54975 
PERMISSION 
I 54945 
PERMISSION 
2 54955 
PERM ISS ION 
3 54965 
001 
002 · 
001 
001 
001 ' 
0120-0900PM 
0515-0655PM 
TBA -TBA 
TBA -TBA ' 
TBA -TBA 
W 107 
OR PSYCHOlOGY 
T ' 104 
TH 113 
OF INSTRUCTOR 
TH 113 
T 
M 
TBA 
TBA 
TBA 
113 
1,13 
234 
234 
234 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
K WAHl 
HADDAN 
W WILLIAMS 
L JERNIGAN 
o ,NOVAK 
KOTRYBA 
M PASCH 
M PASCH 
" PASCH 
Educational Media 
E0M345 HEOI A FOR CLSSRH TEACHER "CR/NC •• tONCURRENT 
• 1 IV 55020 
EoM 345 may be taken .Ither willi CLIl 304/305 or 
willi Student T.lChlng, Others may be dropped, An 
td!tIlipoaIllh wI!! be cIfIOICId I'1Iny UrnI periodl ... 
IYOIIIIII., 
1 IV , 55030 
1 IV 55040 
'· 1 IV 55050 
1 IV 55060 
1 I V 55,070 
1 IV 55.080 
1 .IV 55090 
WITH 
001 
002 
003 
004 
005 
'006 
007 
008 
CUR 3041305 OR 
1100-1200 
0100-0200 
0100-0200 
0200-0300 
0300-0400 
0400-0500 
040(}-0500 
0500-o600PH 
STUOENT 
TH 
W 
TH 
M 
T 
/4 
W 
W 
TEACHING.NO ACADEMIC PROBATION 
120 LIB A CARPENTER 
120 LIB A CARPENTER 
120 LIB A CARPENTER 
120 LIB A CARPENTER 
120 LIB A CARPENTER 
120 " LIB A CARPENTER 
120 LIB A CARPENTE'R 
120 LIB A, CARPENTER 
GRADUATE _COURSES 
·SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAl OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING tOURSES' 
,0"552 AUDIO-VIS INSTRUCTION NO CREDIT IN 344 
2 55105 001 
ED/4697 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 55115 001 
EDH698 INDEPEN DENT STUDY o{)EPT PERMISSION 
2 55125 001 
EOM699 INDEPENDENT ST UDY OEPT PERMISSION 
3 55135 001 
043(}-0700 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
T8 A -TBA 
T 
TBA 
TBA 
TBA 
Social Foundations 
ISECOND SEI1ESTER COURSES: StudOnts.,.. exPected to t8l:. SFO 328:'CUR 304/ 305. & fOP -3'40 in the same 
semester , 
SFD32B soci AL 'ASPECTS OF TEACHG NO , STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
,-~~~~~~~~~~~~C~I~Tf~'~~t~ioos ~ :~ ~~~~~ ~~~ g~~~~!; S.diOMiOOltndOO2.,..limil.dlo~ludenls 3 IV 5521() 003 1230-0145 
who.lsoenrollinClJR304orClJRJOSSecLOOl 3 IV 55220 004 0200-0315 
ondEOP3040,Sacl.OOlorOO2. Allothor,ludants ' 3 IV 55230 005 043 (}-07 00 
""yb,droDOtd, 3 IV 55240 006 0700-,0930PH 
ENDANGE RED CHILDREN 'AViil181Jl. for GredueteCre:ut ' 
SF0497 
"" 3 VI ' 55370 
OEPT PERMISSION I~OEPENDENT STUDY ooi 0430-0700 
1 VI 55260 001 TBA -TBA 
SF0498 INDEPENDENT STUDY OEPT PERMISSION 
2 VI 55270 001 TSA -TSA 
SFD49S INOEPENDENT STUDY OEPT PERMISSION 
3 VI 55280 001 TSA -TRA 
HWF 
TTHF 
TTH 
MW 
TH 
M 
TBA 
TSA 
TBA 
120 
234 
234 
234 
LIB 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
A CARPENTER 
H PASCH 
M PASCH 
M PASCH 
Sections 001 8. 002 are liMite .. to students who 
also enroll In EOP 340, Sect. 001 or 002. All...Q.tJw:. 
st~deol5 may bt dropDed 
210 
210 
210 
210 
210 
210 
210 
234 
234 
234 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
SOONE 
T GWAL THEY 
Q SAHONTE 
'Q SAMONT E 
C MICHAEl 
T GWAlTNEY 
G BElt 
C MICHAEL 
M PASCH 
M PASCH 
M PASCH 
CLASS 
CAPACITY 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
15 
15 
15 
25 
20 
20 
15 
30 
20 
15 
15 
15' 
5 
5 
20 
20 
20 
. 20 
20 
20 , 
20 
20 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
, 30 
2 
2 
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Social Foundc~ions (Continued) 
ROOM CRD SECT SECT 
CRS NO CalP-SE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TI ME 
MEETING 
DAYS NO BU ILDING IN STRueTOR 
GRADU T E COURS ES 
', *SENJORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL Of THE GRADUATE SCHOVL T TAKE ANY Of THE fOLLOWING COURSES.' 
Sf 0550 
S fD580 
Sf 0625 
PHILOS OPHY Of EDUCATION MAJORS:500; OTHER S: ONE CURSE IN PHILOSOPHY OR RELIGION 
2 55295 001 0515-0655PM W 210 BOONE 
SOCIOLOGY Of EDUCATION MAJDRS:500; OTHERS. ONE CURSE IN SOCIOLOGY 
2 55305 001 0515-0655PM M 210 BOONE 
PO"ER & I NFl UE~CE IN EDU 
55315 001 0720-o900PM T 210 BOONE 
C MICHAEl 
Q SAMONTE 
C MltHAEL 
Sf 0627 SOC PROBS&SCHLS: INTERNTL 
2 55325 001 
MA I 
OC 
0720-o900PM W 210 BOONE INSTRUCTOR 
Sf 0694 ADVANCED SHtiNAR 20 HRS COMPLETED ON LUDING 500 & 8 HRS IN AREA OF CONCENTRATION 072lr-0900PM TH ' 210 BOONE t MICHAEL 
SfD6n INDEPENDENT STUDY 
Sf 0698 INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
2 55335 
DEPT PERMISSION 
I \ 55345 
DEPT PERMISSION 
2 55355 
DEP T PERMISSICN 
3 55365 
001 
00 
00 
TBA -TBA 
TB 'A -TBA 
TBA -TBA 
TBA, 
TBA 
TBA 
EducatiOi al Psychology 
234 
234 
234 
EDPI06 INTRO TO UNIVERSITY STOY ASSIGNED STUDENTS ON SPE lAL PROGRAM 3 II 5542000 1100-1215 MW 107 
EDP200 EARLY CHD/HUM GROW & DEV ECE 101 & PSY 101/102. N STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 5 IV 55430 00 010D-0400 MW 21 cj 
EDP206 MENTAL HYGIENE PSY 101/102. ~o fRESHMEN 
2 11 55440 00 120D-OI00 MW 
2 II 55450 00 010lr-0200 MW 
2 I I 55460 00 030D-0400 MW 
2 II 55470 00 0515-0655PM T 
FIRST SEMESTER ,COURSES; SluOOnls are expected 10 IBite EDP 322 & CUR 311/314 In I ~ same Semester 
EDP322 HUMAN DEVElPMNT&LEARNING I>SY 1011102.N0 STUDENTS ioN ACADEMIC PRUllllTON 
,. ___________ .lC"'IT~E.:Sec~I:::lon,s ~ :~ ~~~~~ g~ ~~~~~~gg ~~H 
[
Sed, 001 /, 002 .... II.It. ... students who Ols'l 55500 30 120lr-0300 M 
...... 11 In CUR 311/314, Sect. 001!. who .... 011 In one 55510 30 120D-0300 T 
or the n.lde_lone. lab sed, - 301, 302, 303, or 55520 30 120D-0300 W 
304, All othor o!.!s maY be dropoed 55530 30 120lr-0300 TH 
EDP325 
4 IV 55540 00 0900-1100 MW 
4 IV 55550 00 0900-1100 MW 
4 IV 55560 00 090lr-1100 TTH 
4 IV 55900 00 1000-1200 TTH 
4 I V 55910 00 0100-0300 TTH 
4 IV 55920 00 010lr-0300 MW 
4 IV 55930 00 020D-0400 TTH 
LIFE SPAN HUM GRWTH &DEV PSY 101/102 
4 II 55570 00 
4 II 55580 00 
4 II 55590 00 
4 II 55600 00 
010lr-030 ,O 
090D-ll00 
0100-0300 
050D-0700PH 
D 328 In lhe some 
210 
107 
107 
107 
107 
104 
TeA 
TBA 
TBA 
TBA 
104 
120 
213 
104 
104 
120 
120 
207 
213 
219 
207 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
800NE 
,BOONE 
800NE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
,TBA 
TBA 
TeA 
TeA 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
M PASCH 
M PASCH 
M PASCH 
J 8LAlR 
J MCKEE 
BROSE 
BROSE 
J BLAIR 
J BlAIR 
J BLAIR 
T BUSHEY 
E INSTRUCTOR 
T INSTRUCTOR 
E INSTRUCTOR 
W INSTRUCTOR 
E HADDAN 
T BUSHEY 
E LEDERMAN 
W LABENNE 
W LABENNE 
E HADDAN 
BROSE 
M DELLAS 
M OBERMAN 
M OBERMAN 
M OELLAS 
SECOII) SEllESTER COURSES; ilm~~~ ere expecled to lake EDP 340, CUR 304/305 & 
FnPl40 I NTRO TO MEASUPE & EVALU 302 OR 320 FOR TEACHER E ~JR & PSY101 
0800-1000 
tOOlr-1200 
020D-0300 
0300-0400 
01 0D-03 00 
fOR OTHERSoNO ACADEMIC PROBATN 
(
Sed, 001 !. 002 .... 1I.llH .. students who alSo JCITE Secllons 
.... 011 in SFO 326, Sect. 001 ... 002 !. CUR 304 ... 
305. Seel. 001 . All Qtbtt ,Wdenl!\ may be dropoed 
2 IV 55610 00 
2 IV 55620 00 
2 IV 55630 00 
2 IV 55 640 00 
2 IV 55650 00 
Mf 207 800NE E LEDERMAN 
WF 207 BOONE E LEDERMAN 
TTH 213 BOONE 0 BENNION 
TTH 207 BOONE L JERNIGAN 
S 204 800NE S STASINDS 
DEPT PERMISSION 
1 IV 55660 EDP491 
INOEPENDENT STUDY 00 TBA -T8A TBA 234 BOONE 
DEPT PERMI SSION 
2 IV 55670 
EDP498 INDEPENDENT STUDY 00 TBA -TBA T8A 234 BOONE 
DEPT PERMISSICN 
3 I V 55680 
EDP499 INDEPENDENT STUDY 00 TBA -T8A TBA 234 BOONE 
GRAD ATE COURSES 
*SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL Of THE GRADUATE SCHOeL 0 TAKE ANY Of THE fOLLOWING COURSES: 
EDP501 
EDP509 
EDP 600 
EDP603 
EDP605 
EDP614 
EDP618 
EDP619 
EDP621 
EDP631 
72 
PSYCh Of ADOLESCENCE 
P ~OBS CHI LO PSYCHOLOGY 
55 69 5 
55705 
55115 
00 
00 
00 
0515-0655PM TH 
0515-0655PM W 
0515-0655PM 'w 
~UMAN DEVELOPMENT 
2 55125 00 012D-0900PH H 
2 55735 00 0720-0900PM W 
PRINC OF CLASSRODr~ leARN ONE COURSE I~ HUMAN DEVE OPMENT OR PSYCHOLOGY 
2 55745 00 0515-0655PM M 
MENTAL HYGI ENE 
55755 00 2 
PSYCH OF CREATIVITY EDUC 600 OR 
2 
DEPT PERMISSION 
55765 0 
PLAY AND DEVELOPMENT 600 DR EQUIVALENT 
2 
STRESS .GT FOR EDUCATORS **CR/NC*. 
2 
STAT APPl CTN IN ED RSRCH 
MEASURE t EVALUATION 
'55775 
55785 
55795 
55805 
7B385 
o 
a 
o 1 
01 
0515-0655PM W 
0 515- 0655PM W 
0515-0655PM 'W 
0515-0655PM M 
012lr-0900PM M 
a 515-0655PH W 
1l0D-1240 S 
213 
126 
213 
213 
219 
123 , 
123 
207 
219 
213 
104 
TBA 
107 
BOONE 
BOON,E 
800NE 
800NE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
800NE 
BOONE 
BOONE 
M PASCH 
M PASCH 
M PASCH 
I WORONOFF 
M OBERMAN 
WORONOFF 
WORONOFF 
MCKEE 
HUYVAERT 
W LABENNE 
M DELLAS 
M'CKEE 
WORONOFF 
JERNIGAN 
W WILL I AMS 
INSrRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
30 
30 
30 
30 
30 
5 
5 
5 
30 
25 
30 
30 
30 
30 
25 
25 
20 
20 
20 
20 
'25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
30 
30 
30 
30 
25 
25 
25 
2S 
25 
2 
2 
2 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
CRS NO 
Educational Psychology (Continued) 
CRD SEC T SECT 
CCURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEET ING 
DAYS 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
GRADUATE COURSES 
-SENIORS MUST ' HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
EDP651 
EDP677 
EOP697 
EDP69B 
EDP699 
STAT" INFERENT STAT 621 OR EQUIVALENT , 
2 55B25 
RESEARCH TECHNIQUES 
2 55B35 
2 55B45 
2 55855 
2 55'865 
INDE PENDENT STUDY DEPT PERMI SSION 
1 55875 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 55885 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 55895 
001 o 515-0655PM 
001 ' 0515-0655PM 
002 0515-0655PM 
003 0720-0900PM 
004 0120-0900PM 
001 TBA -T8A 
001 TBA -TBA 
001 TBA -TBA 
M 
T 
M 
M 
TH 
TBA 
TBA 
TBA 
104 
101 
TBA 
107 
107 
2H 
234 
234 
BOONE 
800NE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
LEADERSHIP AND COUNSELING DEPARTMENT 
Educational Leadership 
L JERNIGAN 
E LEDERMAN 
K WAHl 
K WAHl 
Q SAMONTE 
M PASCH 
M PASCH 
M PASCH 
GRADUATE COURSES 
-SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
fOL510 
fOL511 
fOL512 
EOL513 
fOl514 
EOl515 
EDlSl1 
EDl61D 
EDL611 
EDl612 
EOl614 
EDi.615 
EOL611 
EDl~B 
EDl620 
EDl621 
EOL622 
EDl625 
EDl630 
EOL631 
, 
EOl650 
EDL6B7 
EDUCATIONAL ORGANIZATION OPEN TO MAJORS & NON-MAJORS 
2 56005 001 , 0720-0900PM H 
2 56015 002 0515-0655PM TH 
COMMUNITY ORGANIZATION OPEN TO HAJORS & NON MAJORS 
2 7B275 001 OBOo.l000 S 
COMMUNITY EOUCATION OPEN TO MAJORS & NON-MAJORS 
2 56025 001 0515-0655 PM " 
EOUCTN & COMMUNITY , RElTN OPEN TO MAJORS ' & NON-MAJORS 
2 56035 001 0720-0900PM T 
EDUCATIONAL LEADERSHIP OPEN TO MAJORS & NON-MAJORS 
2 56045 001 0720-0900PM W 
2 56055 002 0720-0900PM TH 
SUPERVISION INSTRUCTION OPEN TO MAJORS & NON-MAJORS 
2 56065 001 0720-0900PM W 
EVALUATION EOUC SERVICES OPEN TO MAJORS & NON-MAJORS 
2 ' 56325 001 0515-0655PM W 
ACCTG FOR SCHL AOHINSTR OPEN TO MAJORS & NON-MAJORS 
2 56075 001 0515-0655PM ' T 
INTRO TO ADULT EDUCATION OPEN TO MAJORS & NON-MAJORS 
2 560B5 001 0515-0655PM 
ECONOMICS OF PUBLIC EDUC OPEN TO MAJORS & NON-MAJORS 
2 56095 001 0515-0655PM T 
LAW OF HIGHER EDUCATION NO CREDIT IN 630. 6 HRS ' 
2 182B5 001 0800-1000 
COLLECTIVE NEGOTIATIONS OPEN TO MAJORS & NON-MAJORS 
, 2 ' 56105 001 0120-0900PM T 
AOMIN ,OF EOUC PERSONNEL SIX HO,URS CREDIT IN EOL 
2 5M 15 001 OnO-o900 PM T 
ELEM SCH PRINCIPALSHIP , 6 HOURS IN EDL 
2 7B295 001 1030-1230PM 
SR HIG~ PRINCIPALSHIP 6 HOURS IN EOL 
2 56125 001 0515-0655PM M 
COMMUNITY SCHOOL ADMIN 512 
2 
,oRG &, AOM IN COMM COLLEGE .oPEN TO 
2 
PUB' SCHL SUPERINTENDENCY 6 HOURS 
LEGAL ASPECTS OF ADMIN 
2 
OPEN T,o 
2 
HuMAN R EL TN SKLS EO LORS OPEN TO 
2 
56135 001 0515-0655PM 
MAJ,oRS & NON-MAJORS 
56145 001 0515-0655 
IN EDL 
56155 001 072 0-0900PM 
MAJORS & NON-MAJORS 
56165 001 0720-0900PM 
MAJORS & NON-MAJORS 
56115 001 0515-0655PM 
AOV SCHOOL FINANCE 612. FORMERLY 
2 
711 
78305 001 1030-1230 
MASTERS INTERNSHIP-EOL MAJORS ONLY & OEPT PERMISSION 
2 
TH 
W 
TH 
w 
EDL695 , WOMEN IN LEADERSHIP 
561B5 001 TBA -TBA TBA 
EDL695 
EDL697 
E0l698 
EDl699 
EDU13 
CURRENT PROBS ED ADMIN 
I NDE PENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUOY 
FIELD BASED RESEARCH 
56195 
2 56205 
DEPT PERM ISSION & 10 
'1 56215 
DEPT PERMISSION & 10 
2 56225 
DEPT PERMISSION & 10 
3 56235 
712 & EOP 677 & DEPT 
4 56245 
001 0515-0655PM It 
002 0515-0655PM TH 
HRS EOL 
001 TBA - TBA TBA 
HRS EDL 
001 TBA -TBA TBA 
HRS EOL 
001 TBA -TB A TBA 
PERMISSION. AVAILABLE TO 
001 0415 F 
002 
004 
002 
028 
120 
120 
002 
004 
028 
126 
120 
004 
028 
004 
002 
OO~ 
002 
120 
120 
028 
004 
TBA 
040 
013 
120 
002 
013 
013 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE" 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOI;JN E 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
PRAY-H 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
F DALY 
K GRINSTEAD 
PEETS 
MINZEY 
W KRONER 
F DALY 
II KROMER 
A INSTRUCTOR 
o SC .... ITT 
W BARR 
W KROMER 
GRINSTEAD 
B INSTRUCTOR 
K GRINSTEAD 
F DAlY 
P DIGNAN 
F DALY 
W KROMER , 
C LETARTE 
OOBBS 
K GRINSTEAD 
R GARVELINK 
C INSTRUCTOR 
SCHMI TT 
o SCHMITT 
D INSTRUCTOR 
MINZEY 
MINZEY 
013 800NE J MINZEY 
SPECIALIST STUDENT ONLY 
013 BOONE D SCHMITT 
CLASS 
CAPACITY 
30 
30 
30 
30 
30 
2 
2 
25 
25 
30 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
30 
25 
25 
30 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
30 
10 
20 
20 
10 
15 
10 
73 
Educational Lea ership (Continued) 
ROOI4 CRD SECT SECT 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIM E 
MEETING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR CRS NO 
GRADU TE COURSES 
.SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRAOUATE SCHOOL T TAKE ANY OF THE FOLLO~ING COURSES: 
EOL 78S 
E0L19C 
EDL791 
ED1792 
EOL797 
EOL798 
EDL799 
INTERNSHIP-EDUC ADMIN 
THE SIS 
THESIS 
THESIS· 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
OEPT PERMISSION 
4 56255 
APPROVAL OF ADVISER 
1 56265 
APPROVAL OF ADVISER 
2 56275 
APPROVAL D~ ADVISER 
3 56285 
10 HRS EDL. APPROV AL 
1 56295 
10 HRS EDL. APPROVAL 
2 56305 
10 HRS EDL. APPRCVAL 
3 56315 
001 
OEP 
001 
OEP 
001 
OEP 
001 
OF A 
001 
OF A 
001 
OF ,A 
001 
Guidance 
T8A -T8A 
PERMISSION 
T8A -T8A 
PERMISSION 
T8A -T8A 
PERI4ISSION 
T8A -TBA 
VISER G DEPT 
T8A -TBA 
VI SER G DEPT 
TBA -T8A 
VISER G DEPT 
TBA -TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
PERMI SSION 
T8A 
PERMI SSION 
T8A 
PERMISSION 
TBA 
nd Counseling 
013 
013 
013 
013 
013 
013 
013 
BOONE 
BOONE 
800NE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
o SCHMITT 
o SCHHI TT 
o SCHI4ITT 
o SCtfUTl 
MINZEY 
J HINZEY 
HINZEY 
GGCI0D CAREER EXPLDR GDECSN MKG 3 VI 56390 1100-1230 MW 028 BOONE A INSTRUCTOR 
3 VI 56400 002 090()-1200 S 104 BOONE W KADUSHIN 
ACAD PROB. NON-EDUC I4AJORS BY DEPT PER" 
G&C405 8ASIC GUIDANCE CONCEPTS 303 OR 326. NO STUDENTS 0 2 IV 56~10 001 0515-0655P"" O~O BOONE l THAYER 
GRAO TE COURSES 
I .SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCKlDL T TAKE ANY ·OF THE FOLLOWING COURSES: 
G&C500 HELPNG RELAT:CONC &SERVS OPEN TO 
2 
MAJORS & NO~-I4AJ 
2 
2 
56425 00 
56435 00 
78315 003 
072()-0900PI4 
0720-o900PH 
0800-1000 
6&C505 COUNS . DEV: BASIC SKILLS OPEN TO 
2 
MAJORS & NON-I4AJ 
Sect 001 MUST be taken concurrently with 
sect 001 of G&C SID (56465) 
G&C510 COUNS DEV: COUNS PROCESS 500 
2 
& 505 
2 
2 
Sect 001 MUST be taken concurrently with 
sect 001 of G&C 505 (56445) 
500 & EDP 621 
2 
G&C520 STANOARDIZED GROUP TEST 
G&C530 CAREER DEVlP , INFO SERV 6 HRS IN G&C 
2 
500 , 505 
56445 00 
56455 00 
56465 
56475 
00 
00 
051~0900PM 
0515-0655 PM 
051~0900PN 
0720-o900PI4 
56485 00 051~D655PH 
OR DEPT PER ISS ION 
56495 00 072 ()-0900P!4 
T 
TH 
S 
W 
TH 
w 
" 
T 
J 
2 
GROUP PROCESS I G&l:540 56505 ' 00 051 ~0655P M 14 
CROSS CULTURAL COUNSELG ~05 OR 
2 
EQUIVALENT OR PER ISSION OF THE INSTRUCTOR 
56515 00 051 ~0655P" W G&l:571 
G &C 591 COUN SEL ING , CHI LD ABUSE 2 78325 00 051 ~0655PH T 
G&C591 COUNS TROUBLED YOUTH:NETWORK APPROACH 2 78335 00 103()-1230 S 
G&C610 THEORIES OF COUNSELING 10 HRS G&C 
2 56525 00 051 ~0655PM TH 
G&C 612 THE SCHOOL COUNSELOR 10 HRS G&C 
2 56535 0·0 051~0655PI4 H 
G&C620 INDIVIDUAL APPRAISAL 510 & 520 
2 56545 00 0720-o900PM 14 
G&C631 DYNAMICS OF LIFE OEVLPI4T 530 OR PERMISSION OF INS RUCTOR 
2 56555 00 051~0655PI4 
G&C640 GROUP PROCESS II 540 OR EQUIVAlENT 
2 56565 00 072 ()-0900PH 
G&C686 COUNS PRACT ICUM nCR/NC" DEPT PERMISSIO 
2 56575 00 0515-0900PM T 
2 5658500 0515-0900PM TH 
G&C687 COUNS PRACTICUM II nCR/NC •• DEPT PERI4ISSIO 
2 56595 00 TBA -T8A T8A 
G&C688 SUPV CDUNS PRACTICUM •• CR/NC •• DEPT PERMISSIO 
2 56605 00 T8A -T8A TBA 
G&C68S FIELD WORK GUID & COUNS •• CR/NC •• DEPT PERMISSIO 
2 56615 00 TBA -TBA TBA 
G&C694 SEMI NAR:Co,!NS IN COI4MUN 10 HRS IN G&C 
2 56625 00 0720-o900PI4 TH 
G&C697 INDEPENDENT STUDY DEPT PERI4ISSION 
1 56635 00 TSA -TBA TBA 
G&C698 INDEPENDENT STUDY DEPT PERI4ISSION 
2 56645 00 TBA -T8A TBA 
G&C699 I~DEPENDENT STUDY' DEPT PERMISSION 
3 56655 00 TBA -T8A TBA 
G&C786 COUNSELING INTERNSHIP •• CR/NC •• DEPT PERMISSIO 
2 56665 0 T8A -TBA T8A 
G&C787 COUNSELING INTERNSHIP •• CR/NC •• DEPT PERMISSIO 
3 56675 0 TBA -T8A T8A 
G&C788 COUNSEL ING INTERNSHIP "CR/NC" DEPT PERMISSIO 
4 56685 0 TBA -TBA TBA 
G&C189 COUNSELING INTERNSHIP •• CR/NC •• DEPT PERMISSI 
6 56695 0 TBA -TBA TBA 
G&(797 SPECIALIST IN ARTS PROJ DEPT PERMISSION 
1 56705 0 TBA -TBA lBA 
74 
040 
O~O 
004 
O~O 
028 
040 
040 
028 
02~ 
004 
004 
123 
002 
004 
004 
040 
002 
013 
013 
013 
013 
013 
028 
013 
013 
013 
013 
013 
013 
013 
013 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
800NE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
J MIMS 
J PAPPAS 
B INSTRUCTOR 
I AHETRAND 
.. L THAYER 
·1 AMHRAND 
L THAYER 
WAlDlEY 
WAllll EY 
AMETRANO 
J WAIDlEY 
J J ENK INS 
VERHEEK 
A JONES 
BAYERL 
C INSTRUCTOR _ 
J PAPPAS 
THAYER 
W KADUSHIN 
J WAIOL EY 
PAPPAS 
PAPPAS 
PAPPAS 
AHETRANO 
J I4INZEY 
I4INZEY 
J I4INZEY 
J PAPPAS 
PAPPA S 
J PAPPAS 
PAPPAS 
PAPPAS 
CLASS 
CAPACITY 
10 
5 
5 
25 
2S 
25 
25 
25 
30 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
30 
30 
25 
25, 
25 
25 
.l5 
8 
8 
5 
15 
20 
10 
10 
10 
5 
Guidance and Counseling (Continued) 
CRD SECT SECT ROOM CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIHE 
MEETING 
DAYS NO SUlLoING INSTRUC TOR 
GRADUATE COURSE S 
.SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: ' 
G&C798 
G&C799 
EDU492 
EDU493 
EDU494 
EDU495 
EDU496 
EDU497 
EDU498 
EDU499 
PE020e 
PE0204 
PED209 
PED240 
PEDl57 
PED282 
PED 3 0 0 
PED3l0 
PE0312 
PED316 
PEDH4 
P E036 7 
PED3S4 
PED386 
PED425 
PED44 0 
SPECIALIST IN ARTS PROJ DEPT PERMISSION 
l 56715 001 
SPECIALIST IN ARTS PROJ DEPT PERMISSION 
TSA -TSA TSA 
3 56725 001 TSA -T84 TSA 
STUDENT TEACHING 
STUDENT TEACHING , 
STUDENT TEACHING 
STUDENT TEACHING 
STUDENT lEACHIN~ 
STUDENT TEACHING 
STUDENT TEACHING 
STUDENT TEACHING 
STUDENT TEACHING 
'.CR/NC" SEE STUDENT 
8 IV 56800 
"CR/NC.' SEE STUDENT 
2 IV 5681 0 
"CR/NC" SEE STUDENT 
3 IV 56820 
"CR/NC" SEE STUDENT 
4 IV 56830 
"CR/NC" SEE STUDENT 
4 IV 56840 
"CR/NC" SEE' STUDENT 
4 IV 56850 , 
"CR/NC'. SEE STUDENT 
5 I V 56860 
"CR/NC" SEE STUDENT 
6 IV 56870 
TE'ACHING COORDINATOR 
001 TS A - TSA TSA 
TEACHING COORDINATOR 
001 TSA -TSA TSA 
TEACHING COORDINATOR 
001 TSA -TSA TSA 
TEACHING COORDINATOR 
001 TS A -TSA TSA 
TEACHING COORDINATOR ' 
001 TSA -TSA T8A 
TEACHING COORDINATOR 
001 TSA -TSA TSA 
TEACHING COORDINATOR 
001 TSA -TSA TBA 
TEACHING COORDINATOR 
001 TSA -TSA TSA 
013 
013 
TSA 
TSA 
TBA 
T8A 
T8A 
TSA 
TaA 
T8A 
SoONE 
SOONE 
TSA 
TSA 
TBA 
TBA 
TSA 
TSA 
T8A 
T8A 
HEALTH, PHYSICAL EDUCATION, RECREATION 
AND DANCE DEPARTMENT 
Physical Education 
ANATOMY & PHVSIOLOGV 
Must take ZOO318 Concurrently 
KINESIOLOGV (MECH OF EX) lOO 
ela FITNESS 
HI ST & PHIL PHYS, EDUC 
VII 
VII 
2 VII 
2 VII 
2 VII 
VII 
56930 
{56950 
56960 
001 
002 
201 
56970 001 
56980 002 
56990 003 
57000 001 
0900-1000 
1200-0200 
1200-0100 
0100 0200' 
1000-1l 00 
1200-0100 
1000-1l00 
2 VII 57010 001 010 0-0200 
PE FOR CLASSROOM TEACH SPECIAL EDUCATION OR ELEMENTARY EDUCATION 
2 VII 57020 001 OBOO-IOOO 
2 VII 5703 a 002 1000-1200 
2 v II 57040 003 1000-1200 
2 VII 57050 0,04 1200-0200 
2 VII 5706 0 005 0200-0400 
l VII 57070 006 ObOo-0800PM 
Section 007 meets Feb. 9 - Jlprll 20. ,2, V I I 570ijO 007 ObOo-OB30PM 
2 VII 57460 008 0800 - 1000 ' 
PERCEPTL MOTOR TRAINING SUPERVISED' FlELO EXPERIENCE REQUIRED 
Meets Jan. 5 - Feb. 6 1 'l..ll ..5...1..USJl .a.aJ. 0200-0315 
PHYSIOLOGY OF EXERCISE 200 
PHVS IOLOGy HUMAN PER F 
ATHL TRAING & PHYSIOTHER 200 
I 
FOUNDATIONS OF COACHING 
~DAPTED PHYSICAL EDUC 
VI ( 
V I I 
VII 
VII 
57100 
57110 
57120 
57i30 
001 0100-0300 
001 1200-0 100 
001 1l00-1200 
001 1100-1200 
MTWTHF 
MW 
F 
TTH 
TTH 
TTH 
TTH 
TTH 
MAJORS 
HW 
HW 
TTH 
MW 
MIl 
MW 
TTH 
TT!l 
HW 
MW 
TTH 
TTH 
MW 
109 
109 
109 
109 
109 
109 
III 
III 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
109 
III 
111 
119 
III 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNEIV 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
2 VII 57140 001 1000-1100 "w 109 WARNER 
2 VII 57150 002 1200-0100 lIW III WARNER 
MTHO &MT RL PHVS ED & REC NO STUDENTS ON ACADE~IC PROBATION 
3 IV 57160 00 I 1l00-ilOO MWF 241 WARNER 
PE FOR VIS &HEARNG IMPRD 281 OR 334. SUPERVISED FIELD EXPERIENCE REQUIRED 
Meets Feb . 9 - March 20 I VII 57170 001 0200-0315 MIl 109 WARNER 
FE FOR MENTAL LV IMPAIRED 281 OR 334. SUPERVISED FIELD EXPERIENCE REQUIREO 
SPORMTStr<tolC~ N2{ pRitcnl~ 209, ~OO~1 ~l 0, 5Hgo t Ag~~PTA~~~O~~~~\POR.~W MEDIC IN/~:OGR~ARNER 
2 VII 57190 001 TBA -TBA TBA 247 WARNER 
TESTS & MEAS PHVS EOUC EDP 302. NO STUDENTS ON ACAOEMIC PROBATION 
2 IV 57200 001 1000-1l00 WF III WARNER 
J PAPPAS 
PAPPAS 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
J SHEARD 
J ClONE 
J ClONe 
J ClONE 
G BANKS 
o BRIGGS 
C WITTEN 
P CAVANAUGH 
H JOHNSON 
R SAUNDERS 
W 'WITTEN 
H JOHNSON 
R SAUNDERS 
M JOHNSON 
P INSTRUCTOR 
W WITTEN 
M PACIOREK 
R W ILL lAM S 
C WI HEN 
R VENIS 
C WASIK 
H PACIOREK 
H PACIOREK 
R WILLOUGHBY 
M PACIOREK 
H PACIOREK 
o SR IGGS 
WITTEN 
CLASS 
CAPACITY 
5 
200 
20 
~O 
150 
150 
20 
20 
20 
30 
30 
30 
, 35 
35 
35 
25 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
- 35 
15' 
30 
30 
35 
35 
35 
35 
35 
15 
15 
30 
75 
-Physical Edu c~ion (Continued) 
CRD SECT SECT HEETING ROOH CUSS 
CR S NO COUR SE TI TLE-PREREQUI SI TES HRS GROUP [0 NO NO TlHE DAYS NO BUILDING INSTRUC TOR CAPAC I TY 
PED47B BASIC EKG 
2 VII 57210 001 1200-0100 HW 247 WARNER C WITTEN 20 
PE0478 INTERNSHI P-SPOR T HEDCN -- DepL Permission 
2 V II 57220 ' 002 TaA -TBA TBA 233 WARNER J SHEARO 10 
PED4H ~ICROCOHPUTERS 
2 VII 57230 003 0100-0200 HW 239 WARNER G BARNE S 35 
PE0479 INTERNS HIP- SPOR T HEDCN --Dept. Permission 
' 3 VII 57240 001 TBA -TBA TBA 233 WARNER J SHEARD 10 
3 VII 57250 002 TBA -TBA rBA 233 WARNER J SHEARD 10 
PE0479-H llFETlH E, WELLNS/F ITNESS -- $30.00 Fee Required 
HONOR STUDENTS ONLYIl 3 V II 57260 090 1100-1200 HWF 239 WARNER E PEDERSE~ 20 
PED481 AQUAT[CS FOR HANDICAPPED WSI OR BASIC SWIH INSTR C RT OR PERH.SUPERVISEO FIELO EXPERIENCE ~EQ 
2 VII 57270 001 0800-0900 TTH POOL WARNER A RAINWATER \0 
PED490 FIELD EXPRNC ADAPTED PE DEPT PERMISSION 
4 VII 57280 001 ,TBA -TBA TBA 221 WARNER H PACIOREK 5 
PED497 OIRECTE D STUDY DEPT PERMI SSI ON 
1 VII 57290 00 TaA -TBA TBA 237 WARNER P CAVANAUGH 5 
PED498 DIREC TED STUDY DEPT PE RHI SS[ ON 
2 VII 57300 001 TBA -TBA TBA 237 WARNER P CAVANAUGH 5 
PEDH9 DIRECTED STUDY DEPT PERHISS ION 
3 VII 57310 00 TBA -T8A TBA 237 WARNER P CAVANAUGH 5 
GRAD TE COURSES 
.SENIORS HUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUAT E SCHOOL o TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
PED561 SUPERVISION PHYS EDUC 
2 57325 00 0700- 0840PM TH 239 WARNER J ADAMS 30 
PED578 MOTOR LEARNING & DEVELOP 
2 57335 00 0500-o700PH T 239 WARNER M PAC IOREK 30 
2 57345 00 0700-0900PH T 239 • WARNER H PACIOREK 30 
PED585 PHVS EDUC ELEH SCHOOLS 
2 57355 00 0500-0640PH TH 239 WARNER E PEDER SEN 30 
PED587 PHILOSOPHY P HYS EDUC MAJORS OR HI NOR S 
2 57375 00 05Do-0640PH H 239 WARNER P CAVANAUGH 30 
PED588 ADHIN PROBS PHVS EDUC MAJORS OR HI NORS 
2 57385 00 0500-<l640PH W 239 WARNER J SHEARD 30 
PED591 LEGAL LIABILITY 
2 57455 00 0700-0840PH T 241 WARNER G BANKS 30 
PED630 BASIC EL ECTROCAR 0 IOGRP HY 
3 57395 00 0500-0740PH T 247 WARNER C WITTEN 30 
PEDMO ADV E XERC I SE PHYSIOLOGY 300 
2 57405 00 0700-0840PH H 239 WARNER 0 BRIGGS 30 
PED66B SPORT T RNG & PHYS fITNES 
2 57415 00 07,OO-0840PH W 239 WARNER R WILLIAMS 30 
PED697 INDEPENDENT STUDY 677 
I 5H25 00 TBA -T8A TBA 233 WARNER J SHEARD 5 
PED698 INDEPENDENT STUDY 617 
2 57435 00 T8A -TBA TBA 233 WARNER J SHEARD 5 
PEDt.99 INDEPENOENT STUDY 677 
3 5H45 00 lBA -TBA TRA 233 WARNER J SHEARD 5 
iealth 
HE0120 HEAL THf UL LI VI NG 3 , VII 57560 0 0900-1000 MWF 241 WARNER II SAYEGH 35 
3 VII 57570 g ~ 1000-1100 MWF 241 WARNER H SAYEGH 35 3 VII 57580 1200-0100 MWf 2H WARNER H INSTRUCTOR 35 
HED210 REO CROSS fIRST AID 
2 VII 57590 o 1 090v-l000 MW 239 WARNER R VENI S 35 
2 VII 57600 0 1000-1100 MW 239 WARNER R VENI S 35 
2 VII 57610 oiJ 0100-0200 TTH 239 WARNER R VENIS 35 
2 VII 57620 a 4 0200-0300 IIW 239 WARNER C WIXOM 35 
2 VII 57630 o 5 0600-0800PM II 241 WARNER R VENI S 35 
HED320 HEALTH EDUC ELEH GRADES NO r.REDIT IN 33 O--Sophomc e Standing 
2 V I I 57640 o 1 0900-1000 TTH 241 WARNER H YEAKLE 35 
2 VII 57650 o 2 1000-1100 TTH 241 WARNER II YEAKLE 35 
2 VII 57660 Q 3 llOo-1Z00 TTH 241 WARNER M SAYEGH 35 
2 VII 57670 o 4 1200-0100 TTH 241 WARNER II SAYEGH 35 
2 VII 57680 o 5 0100-0200 HW 241 WARNER M 
YEAKLE 35 
Z VII 57690 o 6 0200-0300 HW 241 WARNER M SA.YEGH 35 
2 V I I 57700 o 7 0400-0600 T 241 WARNER J SHEARD 35 
2 VII 57710 o 8 0600-0800PH H 241 WARNER II INSTRUCTOR 35 
HED360 CONC EPT S SCH SEX EDUCATN PSV 101 OR 102 
2 VII 57720 0 1 0400-0600 W Z41 WARNER H YEAKLE 35 
HE038C PSYCHOSOCIAL CONCP HLTH 350 
Z VII 57730 0 1 0400-0600 H 241 WARNER' M YEAKLE 35 
HED390 DRUG US E AND ABUSE 
3 VII 57740 0 1 1100-1200 MWF 109 WARNER 0 PEARSON 30 
HE0477 A.1.D.S. 
Heets Jan. 5 - Feb. 20 1 VII 57750 0100-0,ZOO TTH 241 WARNER II YEAKLE 25 
HED477 A.I.D.S. 
Meets Feb. 23 - April 20 1 VII 57760 elL 0100-oZ00 TTH 241 WARNER H YEAKLE 25 
HE 0479 ADV 1ST A IU • MeU CARE 
3 VII 57770 0 1 0830- '1000 TTH 239 WARNER C WIXOM 30 
GRA UATE COURSES 
• SEN IORS MUST HAV E SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE ANY Of THE F DLL OW I NG COUR SE S: 
HED591 SUBSTANCE ABUSE 
2 57785 ern 0500-0700PH TH 241 WARNER J SHEAR 0 30 
76 
Recreation 
CRD SECT SECT 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO , TIME 
RECI00 
REC200 
R EC250 
REC251 
REC252 
REC253 
REC280 
REC300 
HC310 
RECH9 
REC450 
REC460 
REC417 
lIEC418 
INTRO RECREAT & LEISURE 
INTRO THERPTC RECREATION 
fiELDWORK REC/THERPT REt 
fIELDWORK REC/THERPT REC 
flELOWORK RECITHERPT REC 
fIELDWORK REC/THERPT REC 
CAMPING 
RECREATN fOR SPEC POPLTN 200 
LEISURE & OLOER ADULT 
VII 
VII 
VII 
VII 
VII 
VII 
VII 
VII 
51830 
58050 
51840 
51850 
51860 
51810 
57880 
51890 
001 
001 
001 
001 
001 
001 
001 
001 
3 VII 57900 001 
THERPTC RECRTN PRACTlCU" DEPT PERMISSION 
8 VII 51930 001 
PARK PLANNING & DESIGN 
2 VII 51940 001 
PARK & RECREATION ADHIN 100. 260 & 360 
3 VII 57950 001 
PARK PL AN & OSGN STUD 10 
58060 001 
I SSUES IN LEISURE & RECREAT" 
0900-1000 
0200-0300 
0800-0900 
0800-0900 
0800-0900 
0800-0900 
0300-0400 
1000-1100 
0100-;)200 
T84 -TBA 
1200-0100 
090D-I015 
1200- 0200 
MEET ING 
DAYS 
HWF 
MWF 
M 
M 
M 
MW 
MWf 
HWF 
TBA 
MW 
TTH 
T VII 
2 VII 51960 001 0500-0640PM W 
REC479 . COMMERCIAL RECREATION 
REC419 
REC481 
R&489 
REC491 
REC498 
REC499 
DAN 106 
'DAN245 
' DAN255 
TECHNQS IN THERPTC REC 
AOAPTED AQUATICS 
RECREATION PRACTICUM 
DIREC TEO STUDY 
DIRECTE 0 STUDY 
DIRECTED STUDY 
INTRO TO PERFORMING ARTS 
ELEM DANCE COMPOSITION 
DANCE PRODUCT ION 
ATH263 , THEORY OF FOOTBALL 
ATH265 
ATH269 
ATH315 
ATH41B 
ATH418 
ATH41e. 
PEGI0l 
PEGI02 
THEORY OF BASEBALL 
THEORY OF TRACK & FIELD 
PSYCH OF SPORTS COHPETIT 
ReMED EX & ' THER MDDALTS 
PRAC T IC UH II 
MED ASPECTS ATHLT TRNG 
WEIGHT CONTROL & FITNESS 
AEROBIC D.ANC E 
3 VI I 51980 001 0200-0300 
3 VII 57990 002 1100-1200 
WSI CERTIFICATE OR EQUIVALENT 
2 VII 58000 001 0800-0900 
DEPT P ERH I SS ION 
8 VII 58010 001 TBA -TBA 
DEPT PERMI SSIGN 
1 VI I 58020 001 TBA -TBA 
DEPT PERMISS ION 
2 VII 58030 001 TBA -T~A 
DEPT PERMISSION 
3 VII 58040 001 TBA -TBA 
3 VII 
PEP 116 
3 VII 
VII 
VII 
VII 
VII 
VII 
VII 
VII 
VII 
2 VII 
2 VII 
2 VII 
VII 
VII 
VII 
VII 
VI I 
VII 
VI I 
VII 
Dance 
58100 001 0930-1045 
58120 001 0200-0330 
58110 001 1200-0100 
Athletics 
58110 001 0800-0900 
58180 001 0900-1000 
58190 001 1100-1200 
58230 001 1100-1200 
58200 001 • 0900-1000 
58210 002 T8 A -T8A 
58220 003 090D-1000 
General Activity 
58280 
58290 
58300 
001 
002 
003 
58310 001 
5832 0 002 
58330 003 
58340 004 
5B3 50 005 
5836 0 006 
58370 001 
58380 008 
0900-1000 
1000-1l00 
1100-1200 
0900-1000 
1000-1100 
1100-1200 
1200-0100 
0100-0200 
0200-0300 
0300-0400 
0400-0500 
MWF 
MWF 
TTH 
TBA 
T8A 
T8A 
TBA 
TTH 
MW 
"WF 
TTH 
TTH 
TTH 
TTH 
MW 
T8A 
TTH 
MTWTH , 
MTWTH 
MTWTH 
MW 
MW 
MM 
MW 
MW 
TTH 
TTH 
TTH 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
111 
119 
119 
119 
119 
119 
119 
119 
119 
221 
119 
119 
119 
119 
.117 
119 
POOL 
218 
231 
237 
231 
110 
106 
239 
117 
109 
III 
215 
111 
ARENA 
ARENA 
ARENA 
B 
8 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
FOLKERTH 
.J fOLKERTH 
A RAINWATER 
A RAINWATER 
A RAINWATER 
WARNER A RAirtWATER 
WARNER 
WARNER 
WARN ER 
WARNER 
W WI LlI A"S 
A RAINWATER 
RAIN~ATER 
fOLKERTH 
WARNER W W ILL! AIlS 
WARNER W WILLIA"~ 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
W WILlIA"S 
fOlKE RTH 
w' WILLIAMS 
WARNER fOlKERTH 
WARNER A RAINWATER 
WARNER A RA.lNWATER 
WARNER CAVANAUGH 
WARNER P CAVANAUGH 
WARNER P CAVANAUGH 
ALXNOR MCNA"ARA 
WARNER MCNA"ARA 
WARNER L HEMMELGARN 
WARNER G BANKS 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
B(II EN 
WARNER 
BOWEN 
SOWEN 
BOWEN 
WARNER 
WARN ER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
, WARNER 
WARNER 
WARNER 
R OESTRIKE 
PARKS 
WILLIAMS 
G STRI C KLAND 
G STRICKLAND 
R VENI S 
G 8ARNES 
E PEDERSEN 
G SARNES 
G INSTRUCTOR 
G INSTRUCTOR 
G INSTRUCTOR 
G INSTRUCTOR 
G INSTRUCTOR 
G INSTRucrOR 
G INSTRUCTOR 
G INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPAC ITY 
35 · 
35 
10 
10 
10 
10 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
2,0 
40 
30 
30 
35 
35 
35 
35 
30 
30 
35 
35 
35 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
77 
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General Act ity (Continued) 
CRO ,SECT SEC HEETING ROOM CUSS 
CRS NO COUR SE TI TLE-PREREQUI SITES HRS GROUP 10 NO NO T IHE DAYS NO 8UIlOING I NSTRUC TOR CAPACITY 
'PEGI03 CPL SWR t BALLRH DANCE 
Male VI I 58390 00 1000-1100 HW A WARNER V MOFFETT 30 
Female VII 58400 00 1000-1100 MW A WARNER V MOFFETT 30 
Male VII 58410 00 1100--1200 MW A WARNER V MOFFETT 30 
Female illI 58420 00 1100-1200 HW A WARNER V HOFFETT 30 
Male I , vII 58430 0 0100-0200 MW A WARNER V HOFFETT 30 
Female I vII 58440 0 0100--0200 MW A WARNER V HOFFETT 30 
Hale I vII 58450 0 0200--0300 MW A WARNER V HOFFETT 30 
Female I vII 38460 0 0200-0300 HOI A WARN ER V MOFFETT 30 
Meets Jan. 5 - Feb . 20 Male I VII 58470 0 0500--0630PM MW A WARNER V MOFfETT 30 
Meets Jan. 5 - Feb. 20 Female I vII 58480 0 0500--0630'M MW A WARNER V MOFFETT 30 
PEGIOe SA SKE T8 ALL 
VI I 58490 0 0900--1000 MW COURT OlOS 1M A FREUND 25 
Women Onll V II ' 58500 0 0900--1000 TTH COURT OlOSIM G NEVE 25 
vII 58510 0 1000-1100 HW COURT OlOSIH A FREUND 25 
VII 58520 0 1000-11 00 TTH COURT OlOS IN G NEVE 25 
VII 58530 0 1100-1200 MW COURT OlOSI M A FREUND 25 
VII 58540 0 0501Hl600PH TTH A WARNER A FREUND 25 
VII 58550 0 0600-o700PM TTH A WARNER A FREUNO 25 
PEGlll VOLLEY8All 
VII 58560 0 0800--0900 TTH 8 WARNER C WASIK 25 
VI I 58570 0 0900-1000 TTH 8 WARNER C WASIK 25 
VII 58580 0 1000--1100 TTH 8 WARNER G 8ARNES 25 
VII 58590 0 1100--1200 TTH 8 WARNER P INSTRUCT OR 25 
VII 58600 0 1200-0100 TTH 8 WARNER G NEVE 2 5 
VII 58610 0 010'0-0200 TTH 8 WARNER G NEVE 25 
VII 58620 0 0200--0300 HW 8 WARNER G 8ARNES 25 
VII 58630 0 0300-0'000 HW 8 WARNER G BARNE S 25 
VII 58640 0 0500--0600PM MW 8 WARNER Ii NEVE 25 
VII 58650 0 0600--0700PH HW 8 WARNER G NEVE 25 
PEGI22 HENS GYMNASTICS I 
VII 58660 0 1200--0100 TTH 208 WARNER M JOIf'ISON 15 
VII 58670 0 0100--0200 TjH 208 WARNER M JOHNSON 15 
PEG 126 CONDITIONING ACTIVITIES 
Meets Jan. 5 - Feb. 20 VII 58680 0 0700-0800 MNTH ARENA 80WEN R OESTRIKE '00 
Meets Feb. 23 - A~rll 20 VII 58690 0 080l}-0900 MTWTH ARENA 80WEN G INSTRUCTOR 30 
VII 58700 0 . 1100-1200 MW ARENA 80WEN 0 8RIGGS 30 
VII 5871 0 0 1100-1200 TTH ARENA 80WEN G INSTRUCTOR 30 
VII 58720 0 5 1200-0100 MW ARENA 80WEN Ii INSTRUCTOR 30 
VII 58730 0 6 1200-0100 TTH ARENA 80WEN H JOHNSON 30 
VI I 58740 0 7 0200-0'000 TTH C WARNER J HARKEMA 40 
PEGI30 ASSAULT t RAPE PREVENTN 
I VII 58750 0 I , 1000-1100 HW 117 WARNER R 8USH 30 
I VII 58760 0 2 1100-1200 HW ' 117 WARNER R 8USH 30 
I VII 58770 0 3 0100--0200 MW 117 WARNER R 8USH 30 
I VII 58'180 0 4 0400--0500 TTH 239 WARNER R 8USH 30 
PEGI42 RACQUET8ALL t PAODLE8ALl 
VII 58790 0 I 0800--0900 MW COURT OLOSIH R SAUNDERS 35 
VII 58800 0 2 0800--0900 TTH COURT OLDSI H J ADAMS 35 
VII 58810 0 3 0900.,1000 MW COURT OlDSIM H JONES 35 
VII 58820 0 4 0900--1000 TTH COURT OlOS 1M J ADAMS 35 
VII 58830 0 5 1000--1100 MW COURT OlDSIM G INSTRUCTOR 35 
VII 588'00 o 6 1000-1100 TTH COURT DLOSIM J AOANS 35 
PEGI43 FENC I NG 
Meets Jan. 5 - Feb. 20 VII 58850 I 1200--0100 HTWTH A WARNER C WIXOH 25 
Meets Feb . 23 . - April 20 VI! 58860 2 1200-0100 HTWTH A WARNER C WiXON 25 
PEGI44 TRAP t SK EEl S HO OTING -- Extra Fee 
~ ~ VII .5.U10 0 I 0900--1100 TTH RANGE ROOSEV R SAUNDERS 30 
Feb . 23 I VII 58880 0 2 0900-1200 F RANGE ROOSEV R SAUNDERS 30 
- April 20 I VII 58890 0 3 1200-0200 TTH RANGE ROOSEV R SAUNDERS 30 
PEG146 BEG ! NNI ~G SNOW SK liNG -- Extra Fee 
Meets Jan. 5 - Feb. 20 I VI! 58900 0 1200-0600 117 WARNER SHEARD 35 
PEGI49 BA DM INTON 
Meets VI I 58910 0 I 0200--0300 TTH A WARNER G INSTRUCTOR 20 
Jsn. 5th VII 58920 0 2 0300-0400 HW A WARNER G INSTRUCTOR 20 
to VI I 58930 0 3 0300-0'000 TTH A WARNER G INSTRUCTOR 20 
Feb. 20th VII 58940 0 4 0400--0500 MTWTH A WARNER R WILLOUGH8Y 20 
PEG I5C GO LF 
1 VI! 58950 0 I 0400-0500 HW C WARNER A FREUND 20 
I VI! 58960 0 2 0400-0500 TTH C WARNER J ADAMS 20 
I ' V I I 58970 0 3 0500--0600PH MW C WARNER A FR EUND 20 
I VII 58980 o 4 0500-0600PII TTH C WARN ER J ADAHS 20 
P EGI51 eOWL I NG -- Extra Fee 
VI! 5899 0 0 I 0800--0 900 HW LANES HCKENN G BANKS '00 
VII 59000 0 2 0800-0900 TTH LANE S MCKENN R 8USH itO 
VI I 59010 0 3 0800-1000 F LAN ES MCKENN J crONE '00 
VII -- 59020 0 4 0900-1000 MW LANES HCKENN G BANKS '00 
VII 59030 0 5 0900-1000 TTH LANES HCKENN R BUSH 40 
VI I 59040 0 6 1000-1100 MW LAN ES MCKENN G BANKS 40 
VII 5905C 0 7 100o-lI00 TTH lANE S HCK ENN R BUSH 40 
VI! 59060 0 8 1000--1200 F LANES HCKENN J ADAHS '00 
VI I 59070 0 9 1100-1200 MW LANES H CKENN G BANKS 40 
VII 59080 0 0 11 0 0--1200 TTH LANES MCKENN P INSTRUCTOR 40 
Meets Jan. 5 - Feb . 20 V I I 59090 0 I 1200--0100 MTWTH LANES HCKENN P I·NSTRUCTOR '00 
Meets Feb . 23 - April 20 VII 59100 0 2 1200-0100 HTWTH LANES MCKENN P INSTRUCTOR 40 
VII 59110 0 3 12 00--0200 F LANES MCKENN ADAMS 40 
VII 59120 0 4 0 100-- 02 00 HW LAN ES HCKENN PEDERSEN 40 
VII 59130 0 5 0500-0630PM M LANES HCKENN WILLOUGH8Y 40 
VII 59140 0 6 050o-0630PM T LANES HCKENN R BUSH 40 
VII 59150 0 7 0500--0630PII W LANE S HCKENN R W ILLOUGH8Y 40 
I VI I 59160 0 8 0500-0630PM TH lANES MCKENN R BUSH 40 
PEGI53 S' IMM!NG ELEMENTARY A81L1TY 
I V II 59170 0 0900--1000 HW POOL WARNER G INSTRUCTOR 30 
78 
CRS NO 
PEGI53 
PEGI55 
PEGI58 
PEGI59 
P EGI60 
P EGI61 
PEG220 
PEG221 
PEG222 
PEG224 
P EG226 
PEG228 
P EG231 
PEG23 2 
PEG233 
PEG234 
PEG235 
PEG236 
P EG23 7 
P EG23 e 
PEG2H 
PEC242 
PEG24~ 
PEG245 
PEG253 
PEG255 
PEG277 
PEG333 
PEG353 
PEG45 3 
P EG47 7 
PEG 411 
General Activity (Continued) 
CRD SEC T SECT ROOM 
COURSE TITLE-PREREQUISITES ~RS GROUP 10 NO NO TI ME 
MEET ING 
DAYS NO BUILOING INSTRUCTOR 
SWI~MING 
JAZZ I ' 
ELEMENTARY ABIL[TY 
I VII 591BO 
I VII 59190 
1 V[I 59200 
002 
003 
004 
M •• ts Jan'"'.2.5 ..:-:....!F~.b~.c...!2!<.0 ---"';"--;~:';~;';:r-~~:,;-m g gg~ 
FOLK DA~CE 
Meets Feb. 23 - April 20 
rAP DANCING 
BALL E T 
~ODERN DANCE 
VARSITY RWLE TEAM 
VII 59230 003 
VII 
VI I 
59240 001 
59250 003 
V[ I 59260' 001 
VII 59270 
VII 59280 
VII 59290 
1 V I [ 59300 
DEPT PERM[SSION • 
001 
001 
002 
003 
0900-1000 
1000-1100 
1100-1200 
1100-1200 
0400-0500 
0500-0600PM 
llOO-1200 
0500-0630P" 
1000-ll00 
1200-0100 
0800~900 
1200-0100 
0400-0500 
TTH 
MW 
MW 
MTWTH 
MW 
TTH 
TTH 
MW 
TTH 
TTH 
TTH 
MW 
TTH 
POOL 
POOL 
POOL 
106 
[06 
106 
A 
A 
A 
106 
106 
106 
106 
1 V[I 59320 001 TBA -TBA M-F RANGE 
CYCLING STUDENTS MUST PROV [DE THEIR OWN 5 OR 10 SPEED BICYCLE 
1 VII 5933 0 00 [ 0900 - llOD ~tw ARENA 
~E~S GYMNASTICS II 
J OGG [NG 
~EIGHT TRAINING 
VII 
V[ [ 
V[I 
V[I 
V[[ 
VII 
59350 001 
59360 002 
59370 
59380 
59390 
59400 
001 
002 
003 
004 
I VI[ 59430 001 
1 VII 59440 002 
1 VII 59450 003 
[NTE RMED[ATE BADM[NTON 149 OR EQU[V OR PERMISSION 
Meets Feb. 23-April 20 1 V II 59460 001 
VARSITY FOOTBALL DEPT PERMISS[ON 
1 VII 59470 001 
VARSITY BASKETBAL L DEPT PERMISS[ON 
I VII 59480 001 
I VII 59490 002 
VARSITY S.IHMING DEPT PERMISSION 
1 VII 59500 001 
VARSITY GYMNAST[CS DEPT PERMISSI ON 
1 VI[ 59510 001 
VA~S [TY WRESTL[NG DEPT PERMISS[ON 
I VII 59530 001 
VARSITY TRACK DEPT PERMISSION 
1 VI[ 59540 001 
VARS[TY BASEBAll DEPT PERM[SSION 
1 VI[ 59550 00 1 
VARSITY GOLF DEPT PERM[SSION 
1 V[I 59560 001 
VARSITY TENN [S DEPT PERM[SSION 
1 VI[ 59570 001 
1 V[I 59580 002 
VARSITY SOFTBALL DEPT PERM I SSION 
I VII 59590 001 
INTERMED IATE FENC I NG 143 OR DEPT PERMISS ION 
1 VI I 59600 001 
PRECISI ON DRILL TEAM DEPT PERMISSION 
1 VII 59610 001 
I NTE RMED IATE SWIMMING 
1 V II 59620 001 
1 VII 59630 002 
1 VII 59640 003 
JAZZ I I 155 OR DEPT PERM I SS IJN 
Meets Feb. 23-Aprll 20 1 V I I 59650 001 
INTE RMD CPL SO£BLRM DAN 
1200-0100 
0100-0200 
0900-1000 
0900-1000 
1000-1100 
1000-1100 
0900-1000 
1000-1100 
1100-1200 
OF INSTRUCTOR 
0400-0500 
0300-0500 
0300-0500 
0200-0400 
0300-0600 
0300-0600 
0300-0600 
0300-0500 
0300-0500 
0300~500 
0300-0500 
D300~500 
0300-0500 
0100-0200 
0730-0850 
1000- 1100 
01.00-0200 
0200-0300 
llOO-1200 
Mal. 1 VII 59690 00 1 1000-1200 
F.male 1 VI I 59700 002 1000-1200 
TTH 
TTH 
MW 
TTH 
/lW 
TTH 
TTH 
TTH 
TTH 
"TWTH 
/lTWTHF 
KTWTHF 
"TWTHF 
"TWTHF 
/lTWTHF 
MTWTHF 
MTWTHF 
MTWTHF 
MTWTHF 
MTWTHF 
MTWTHF 
MTWTHF 
TTH 
11H 
208 
208 
ARENA 
ARENA 
ARENA 
ARENA 
ARENA 
ARENA 
ARENA 
STAO 
COURT 
COURT 
POOL 
208 
110 
ARENA 
FIELD 
ARENA 
COURT 
COURT 
FIELD 
A 
ARENA 
TTH POOL' 
MW POOL 
MW POOL 
MTWTH 106 
F A 
F A 
A.R . C. LIF EGUARD TRNG A.R.C. ADV LIFESAVING. CP~. £ FIRST AID CERTIFICATION 
, 2 VII 59710 001 1000-1100 
LIFE SAVING INTERMEDIATE SWIMMI~G ABILITY 
2 VII 59720 001 0900-1100 
WA TE R SAFTY I NS T CRS -ARC CURRENT LIFE SAVING CERTIFICATE 
TAE K\o,1JN DO 
I NTERMED IAT E AE~OBICS 
2 VII 59730 001 1100-1200 
VII 
VII 
VI I 
VII 
VII 
VII 
59740 
59750 
59760 
59770 
59780 
59790 
00 1 
002 
003 
004 
005 
006 
1200- 01 00 
0100-0200 
0100-0200 
0200-0)00 
0400-0500 
0500-0600PM 
"TWTH POOL 
MW POOL 
MTWTH POOL 
TTH 
MW 
TTH 
MW 
MW 
TTH 
110 
110 
110 
110 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
ROOSEV 
BOWEN 
G INSTRUCTOR 
G INSTRUCTOR 
G INSTRUCTOR 
" KILGORE 
/I KILGORE 
M KILGORE 
V MOFFETT 
V MOFFETT 
V '''OFFETT 
HEM"ElGARN 
J MCNAMARA 
M KILGORE 
" KILGORE 
INSTRUCTOR 
J ClONE 
WARNER M JOHNSON 
WARNER M JOHNSON 
BOWEN 
80WEN 
BOWEN 
BOWEN 
BOWEN 
BOWEN 
BOWEN 
WARNER 
W.CA/IP 
BOWEN 
BOWEN 
OLOSI M 
WARNER 
WARNER 
BOWEN 
W.CA"P 
TBA 
BOWEN 
BOWEN 
BOWEN 
WARNER 
BOWEN 
WARNER 
aLOSIM 
OLOS [M 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
OLOS I M 
a LDSIM 
aLOSIM 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
R WillIAMS 
R WIllIAMS 
R WILLIAMS 
R WILLIAMS 
D INSTRUCTOR 
o INSTRUCTOR 
G INSTRUCTOR 
R WILLOUGHBY 
HARKEMA 
J SHEARD 
J SHEARD 
" JONE S 
SHEARD 
SHEARD 
R PARKS 
R OEST RIKE 
P CAVANAUGH 
C WAS[ K 
J SHEARD 
J SHEARD 
C WIXON 
[NSTRUCTOR 
G I NSIRUCTOR 
G NEVE 
G NEVE 
M KILGORE 
V MOFFETT 
V MOFFETT 
" JONES 
C WIXOM 
M JONES 
C PURCElL 
C PURCELL 
C PURCELL 
C PURCEll 
G [NSTRUCTOR 
G INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPAC ITY 
3D, 
30 
3D 
35, 
35 
35 
35 
25 
35 
35 
35 
20 
25 
10 
10 
30 
30 
]0 
30 
]0 
30 
30 
20 
50 
10 
10 
20 
5 
15 
60 
20 
5 
5 
15 
25 
30 
30 
30 
30 
35 
15 
15 
]0 
]0 
30 
30 
30 
30 
30 
50 
50 
79 
CRS NO 
PEPI09 
PE P12 0 
PEP150 
PEP209 
PE P231 
PEP233 
PEP236 
PEP 302 
PEP 320 
PEP331 
PEP333 
PEP~22 
PEP~23 
SGN251 
SGN300 
SGN387 
SGN390 
Physical Ed cation Majors 
CRO SEC T SEC T 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO 
CLASSICAL BALLET TECH II 108. DANCE MAJOR/MI~DR 
~DDERN DANCE TECHNQ II 
MODERN DANCE TECHNQ IV 
116 
132 
1 VII 60110 DOl 
VII 60120 001 
2 VII 60130 00 1 
CLASSICAL BALLET TECH IV 208. DANCE MAJOR/MINOR OR 
2 VII 60140 001 
SERVICE TEACHING OEPT PERMISSION 
1 VII 60150 001 
SERVICE TEACHING DEPT PERMISSION 
1 VII 60160 001 
INTERMEDIATE VOLLEYBALL ONE VOLLEY8ALL COU RSE OR 
1 VII 60170 001 
LATER ELEMENTARY PHYS EO 318 
VII 60190 001 
DANCE WORKSHOP DANCE MAJOR OR MINOR OR DEPT 1 VII 60200 001 
SERVICE TEACHING DEPT PERMI SSION 
1 VII 60210 001 
SERVICE TEACHING DEPT PERMISSION 
1 VII 60220 . 00 1 
OA~C E WORKSHOP DANCE "AJOR OR MINOR OR 0 
1 VII 60230 001 
DANC E WORKSHOP DANCE MAJOR OR MINOR OR 0 
1 VII 60240 001 
TI ME 
0100-0200 
0100-0200 
MEET ING 
DAYS 
TTH 
MW 
0900-1 O~O MW 
PERM ISS ION 
0900-10~0 TTH 
TBA -TBA TBA 
TBA -TBA TBA 
ERMISSIDN Of INSTRUCTOR 
OBOO-o90~ MW 
1200-0100 
ERlUSSION 
TBA - TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
PT PERMISSION 
TBA -TBA 
PT PERMISSION 
TBA -TBA 
TTH 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
ROOM 
NO 
106 
106 
106 
106 
233 
233 
C 
108 
233 
233 
lOB 
108 
SPECIAL EDUC ION DEPARTMENT 
General Sp cia I Education 
.EDUC EXCEPT IONAL CHILO REC REQUIRED 
2 IV 60300 001 
60310 201 
60320 202 
60330 203 
EXCEPT CHLO IN REG CLSRM NO STUDENTS ON ACADEMIC P 
t IV 603~0 00 1 
1 IV 60350 002 
1 IV 60360 003 
COOP ED-PROGS fOR HNOCPD **CR/NC** 251 & DEPT PER 
3 IV 60370 00 1 
MEAS DIAGNOSIS SPEC EDUC JR OR3SRrl;51'6~~B~TUD~~~ 
3 IV ' 60390 002 
3 I V 60400 003 
1000- 1050 
1200-1250 
0100-0150 
0200-0250 
OBAT ION 
0900-0950 
0300-0350 
0~OO-0450 
SSION 
TBA -TBA 
ON ACADEMIC 
1000-1130 
0300-0430 
05 00-0750PM 
TTH 
T 
T 
T 
T 
TH 
TH 
TBA 
PROBAr'ION 
MW 
TTH 
TH 
103 
101 
101 
101 
201 
203 
203 
215 
102 
101 
101 
SGN.18 ELECTRONIC COMM. FOR VI 
SGN4B7 
SG~97 
SGN498 
SGN499 
COOP ED-PROGS FOR HNDCPO 
I NDEPENDENT STUDY 
INOEPENDENT STUDY 
INDEPENDE NT STUDY 
IV 
"CRINC" 387 
3 IV 
SR STOG & 3.0 
1 IV 
SR STOG & 3.0 
2 IV 
SR STDG & 3.0 
3 I V 
60410 
& DEPT 
60420 
GPA & 
60430 
GPA & 
60~~0 
GPA & 
60450 
00 1 
PERM 
00 1 
DEPT 
DOl 
OEPT 
00 
OEPT 
001 
0300-0~50 
S5 ION 
TBA -TBA 
ERMI SSION 
TBA -TBA 
ERMI SSION 
TBA -TBA 
ERMISSION 
TB A -T BA 
GRAD TE COURSES 
201 
TBA 215 
TBA 215 
TBA 215 
T8A 215 
BUI LOI NG 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
M.JEFF 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
*SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRAOUATE SCI'OOL TAKE ANY OF THE FOllOWING COURSES: 
SGN506 
SGN514 
SGN591 
SGN591 
SGN591 
SGNb15 
SGN620 
SGN62 I 
SGN675 
SGN6B O 
SGN680 
80 
EOUC EXCEPTI ONAL CHILD NO CREDIT IN 251 
2 60465 00 D700- 0B50P M W 
MEAS DIAGNOSIS SPEC EDUC 506. NO CREOIT IN 390 
COMPUTERS IN SPECIAL EOU 
NEUROANATOMY OF SP PATH 
COMPUTERS IN SPECIAL ED 
SOC PSYCH HANDICAPPEO 506 
FAMILY-SCHOOL RELATIONS 506 
3 ~06~5 00 
60475 
604B5 
60655 
60495 
00 
00 
00 
F 
00 
0600-0B45PM w 
OT/'00-OB50P M TH 
0600-0650PM MW 
0700-0850PM T 
SUBSTITUTE FOR SMI558 
0500-0700PM T 
2 60505 00 0 700-0850P" TH 
LAW£PUB POL FOR HANOI CPO 506 & 6 ADDITIONAL HOURS I N SPSCIAl ED 
PSY OIAG&EO PRG-CHI,LO LO 
ADVANC. SEM IN SP. ED. ADMIN. OE PT 
COLLAB CONSULT . FOR SP. ED . DEPT 
3 60515 00 U500-0750P" 
3 60525 00 0600-085 0PM 
4 6 0535 00 0500-0850PII 
PERMI SSION 
2 60545 00 0800-0300 
PERMI SSIGN 
2 60555 00 0700-0850PM 
II 
W 
M 
102 
101 
218 
114 
21B 
559 
205 
216 
203 
203 
101 
214 
205 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
INS TRUCTO~ 
HEMMelGARN 
M KILGORE 
HCNAMARA 
SHEARO 
J SHEARD 
C WASIK 
W W lTTEN 
MCNAMARA 
J SHEARD 
SHEARD 
" KILGORE 
HEMMelGARN 
G BARACH 
G 8ARACH 
G BARACH 
G BARACH 
INSTRUCTOR 
I NSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
N NIESEN 
L GEFFEN 
M SKORE 
M SKORE 
G. BARACH 
N NIESEN 
N NIESE N 
N NIESEN 
N NIESEN 
L GEFFEN 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
GONZALEZ 
INSTRUCTOR 
MCCLENNEN 
o RICE 
H GOTTWALD 
H GOTTWALD 
B EM I SH 
G NAVARRE 
INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPAC lTY 
20 
25 
25 
20 
10 
10 
25 
30 
20 
20 
20 
120 
40 
~O 
~O 
25 
25 
25 
· 5 
27 
27 
21 
12 
3 
30 
25 
14 
20 
14 
20 
25 
15 
15 
28 
25 
20 
l 
General Special Education (Continued) 
CRD SECT SECT ROOM CRS NO COURSE TITLE-PRERECU ISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEET ING 
DAYS NO BU ILDING INSTRUC TOR 
GRADUAT E COURSES 
*SENIO RS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCH OOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURS ES: 
SGN686 
SGN687 
SGN688 
SGN689 
S GN694 
SGN6 97 
SGN69B 
S GN699 
I NTE RN SHI P 
I NTERNSHIP 
I NTERNSH IP 
I NTERN-H ANOI CAPPED CHlDR 
I NTE RD IS SEM INAR SPEC ED 
INDEPENDEN T STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDEN T STUDY 
DEPT PERM ISS ION 
1 60565 001 
DEPT PERMI SSION 
08G~ 0400 TBA TBA TBA 
2 60575 001 0800 0400 
DEPT PERMISSION 
TSA TBA TBA 
3 60585 001 0600 0400 
"CRINC" DEPT PERMISSION 
T8A T8A TBA 
4 60595 DOl 
MAJ OR S ONLY 219 
0800-0400 M--F RACK 
2 60605 DOl 0500- 06S0PM 
DEPT PERMISSICN 
W ZI6 RACK 
I 60615 DOl T8A -TBA 
DEPT PERMISSION 
TBA Z I5 RACK 
2 60625 DO l 
DEPT PERMISSION 
Z15 TBA -TBA TBA RACK 
3 60635 00 1 TeA -TBA TBA 215 RACK 
Emotionally Impaired 
N NIE SEN 
N NI'ESEN 
N NIES EN 
INSTRUCTOR 
L GEFFEN 
N NIESEN 
N NIESEN 
N NIESEN 
CUSS 
CAPAC ITl 
5 
IS 
18 
3 
3 
3 
SEI240 PRE-CLINICAL EXPERIENCES "CR/NC" NOT OPEN TO STUOEN TS ON ACADEMIC PROBATION 
Z I V 6071 0 DO l 1000-l1S0 T 203 RACK T COYNER 20 
Z , I V 60720 OOZ 1000-11S0 W 201 RACK J SMITH 20 
SEI301 EMOTION I MPAIRED CHILO Z40 & SGN ZSI OR DEPT PERMISSION.NO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
4 I V 60730 001 OIOO- OZSO TTH 201 RACK 0 RICE 25 
SEI401 METHODS & CURR EMOT IMP SR 301. NO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
2 IV 60740 001 0100-0250 TH 102 RACK SMITH 20 
SEI40 Z PROGS EMDT IMPAIR CHILO SR & 301. NO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
2 I V 60750 001 0100-02S0 T 10Z RACK J .COYNER 25 
SEI448 SEMINAR EMOTION IMPAIR "CR/NC" SPEC STUDENT TEACHING CONCURRENTLY. NO STUDENTS ON ACAD PROS 
2 IV 60760 ooi 0400-0S50 W 102 RACK J COYNER 18 
2 I V 60770 002 0400-0550 W 203 RACK B YANYOORHEES 18 
GRADUAT E COUR SE S 
'SENIORS MUS T HAVE SI GNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
SEI503 
SE 1509 
SE I SI1 
SEI512 
SEI694 
SLD468 
PRE- CLINICAL EXPE RIENCE "CR/NC" 
2 60785 001 
EM OTI ONA LLY IMPRD CHLO RN PSY 360. NO CREDIT IN 301 
0700-D850PM 
4 60795 00 1 
METHODS & CU RR EMOT IMP 519. NO CREDIT I N 401 050.0- 08S0P" 
2 60805 DOl 
ORG PROGRAMS EMOT IMP 50 9 . NO CREDIT IN 40Z 
0500-D6S0 PM 
2 60815 001 
SEM EMOT I MPA I R CHILO DEP T PERM I SSION 
0700-08S0PM 
2 6082S 001 OSOo-0650PII 
Learning Disabled 
EOUC CH ILD lEARN DIS SR & SGN 2S1 
2 IV 60BBO 
2 IV 60890 
DO l 
002 
0300-0450 
0500-06S0PII 
TH 
II 
TH 
TH 
M 
1 02 
101 
10Z 
102 
216 
102 
101 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
GR ADUATE COURSES 
'SENIO RS MUST HAV E SIGNED APP RO VAL OF THE GR ADUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
SLD5 6 7 . EDUC CHILD LEARN DIS SGN 506. NO CRED IT I N 46 8 
SL D61 2 
SLD673 
,sLD6 18 
SLD691 
SL DH 2 
SMI 240 
SM 13.50 
SMI426 
MT HO L EARNG DISABL O CHLD 567 
LA NG: ACQUIS,DISORO&EVAL 567 
DIAG PR ESCPTV PRGMG L.D. 567, 
DIAG PRA CT I N LEA RN DIS 678 
All students meet Jan . 7 at 
5:00 for Organizational Neeting 
CON SlTN SKILLS I N L. O. 691 
2 60905 DOl OSOO- 06S0PM 
672, 
4 
4 
& DEP T 
6 
6 
6 
00 I 
0 02 
0100-0850PM 
0700 0850PM 
00 1 0600-0B45 PM 60845 
673 & SGN 
6092 5 
6093S 
675 & DE PT PERMISSI ON 
PERM ISSION 
60945 
60955 
6096 5 
60975 
001 0500-08S0PM 
002 0500-08S0PM 
DO l 
002 
003 
001 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
OTOO-0850PM 
Mentally Impaired 
TH 
M 
TH 
W 
T 
TH 
TBA 
TBA 
TBA 
102 
201 
201 
Z05 
203 
Z03 
225 
221 
10. 
216 
PRE-CLINICAL EXPER I ENCES "CRlN C" NOT OPEN TO STUOEN TS ON ACADEMIC PROBATI ON 
2 IV 61030 0 01 0900- 10 50 M 20 1 
JNTRO MeN TAL RE TA RDATI ON SGN 25 1 & PSY 101/1 02 . NO STUOENTS ON ACADEMIC PROBATION 
3 I V 6 1 04 0 001 0200-0330 MW 102 
EO STUDN T W MOO-SE V RTRD 350. lA B RE QU IREO. NO STU DENTS ON ACADEMI C PROBATION 
3 IV 610S0 00 1 0115-0245 TTH 20 3 
Lab begins week of Jan. 12 6 106 0 301 0830-1 23 0 II 23 6 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
H INSTRUCTOR 
14 SKORE 
VANYOORHEE S 
B VANVOORHEES 
o RICE 
GNASH 
GNASH 
SMITH 
N MARTIN 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
M 8EEBE 
H BEEBE 
II BEEBE 
G NAVARRE 
L 8ENISH 
G NAYARRE 
M LAKE 
H GOTTW ALD 
S MCCLENNEN 
S MCCL ENNEN 
22 
25 
25 
2S 
15 
2.5 
25 
30 
25 
25 
25 
23 
Z3 
10 
10 
10, 
Z2 
Z3 
3D 
210 
6 
81 
Mentally Imp; ired (Continued) 
CRD SECT SECT ROOM 
CRS NO 
5141"26 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TI ME 
14 EEl ING 
DAYS NO IIJ ILDING INSTRUCTOR 
ED STUONT k MOD-SEV RTRD 
61010 30Z 
61080 303 
61090 304 
SMI"21 EO ELE" STO W 'MILO RETRD 350. NO STUDENTS ON ACADE 
Z IV 61100 001 
SMH28 EO SECNDRY STDN W RTRDTN 350. NO STUDENTS ON ACAOE 
2 IV 61110 001 
SHI"Z9 EO PRDGRMG & CLASSRM MGT ONE OR MORE OF THE FOLLOW 
OB30-1230 
OB30-1230 
OB30-1230 
IC PROBATION 
0'300-0450 
IC PROBATION 
0300-0450 
T 
W 
TH 
14 
T 
428 
Zl6 
236 
236 
201 
102 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
S HCCLENNEN 
S HCCLENNEN 
S HCCLENNAN 
N HART IN 
BEMISH 
4 IV 61120 001 
NG: 426. "21, 
0100-0250 
CONCURRENT. NO 
0400-0550 
HW 
STUOENTS 
W 
201 RACK M LAKE 
SEMINAR MENTAL IMPAIREO "CR/NC" STUDENT HACHIN ON ACAOEMIC PROBATION 
2 IV 61130 001 201 RACK N HARTIN 
GRAOU T E COURSES 
- SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL of ' THE GRAOUATE SCHOOL T TAKE ANY OF THE FOllOWING COURSES: 
SMI559 EDUC HENTAL IMPAIRED II 557; SGN 506; NO CREDIT I 428 
2 61145 001 ' 0500-D650PM T 10Z RACK BEMI SH 
0100-0850PH T 
SMI56 5 HABIL MENTAL IMP CHILD 551 
61155 001 HCCLENNAN 201 RACK 
Physica y Impaired 
•• CR/NC •• NOT OPEN TO STU ENTS ON ACADEHIC PROBATION SPI240 
SPH12 
PRE-CLINICAL EXPERIENCE 
APLD AS P TCH PHYS IHP CH 
2 I Y 61210 001 0900-1050 H 203 RACK R ANDERSlN 
2"0 & 312. NO STUDENTS ON ACADENIC PROBATION. LAB REQUIRED 
2 · IV 61220 001 0500-0650PM TH 205 RACK . R ANOERSoN 
STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION SP141" 
SP.I"46 
ED STRATGS TCHR PHYS IMP "12. SLD "68 & CUR 314. N 
" IV 61230 001 0100-0250 TTH ' 205 RACK R ANDERSON 
SEM INAR PHYS IMPAIRED •• CR/NC" STUDENT TEACHIN CONCURRENT. NO STUOENTS ON ACAoEHIC PROBATION 
2 ' I V 6 1240 001 0400-0550 W 101 RACK R ANDERSON 
SLl2"1 
SL1316 
SLl331 
SLl340 
SL1341 
- SLI 3'02 
SLl3't3 
S1I3H 
SLl345 
SpeeCh and Language Impaired 
INTRO SPEECH PAT HolOGY 
2 IV 61300 001 0500-0650PM N 103 M.JEFf 
SPEEC H SCIENCE SENIOR 
5 IV 61310 001 OB30-0945 MTWTH 205 RACK 
LANGUAGE ACQUISITION SR. NOT OPEN TO STUDENTS N ACADEMIC PROBATION 
3 IV 61320 001 1000-1115 HW Z05 RACK 
MGT Of PHONOlGC DISORDER 338. NO STUDENTS ON ACAOE IC PROBATION. 3"1 CONCURRENT 
3 IV 61330 001 0200-0330 TTH H" RACK 
DIR EC T 08S SPEECH PATH 340 CONCURRENT. NO STUDe; S ON ACADEMIC PROBATION 
1 IV 61340 001 1000-1050 T 114 RACK 
MGT OF lANGUAGE DISORDER 334. 335. 336 & 331. NO S UOEN TS ON ACAOEH IC PROBATION 
3 I V 61350 001 0900-1030 TTH 102 RACK 
CLIN PRAC SPH PATH 340 & 3'tl. NO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
2 IV 61360 001 TBA -TBA I4-F SPCL RACK 
CLIN PRAC SPH PATH II 343. 342 CONCURRENT. NO T PEN TO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
2 IV 61310 001 TBA -TBA I4-F SPCL RACK 
CLIN PRAC SPH PATH III 343 & 3"4. NOT OPEN TO ST~OENTS ON ACADEMIC PROBATION 
2 IV 61380 00 1 TBA -TBA I4-f SPCL RACK 
S1I452 ' VOIC E 340 
SLI"5" STUTTER ING 340 
3 IV 61390 00 101 0230-0350 MW RACK 
IV 61'000 00 0300-0415 TTH Z05 RACK 
GRADL TE COURSES 
-SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL T TAKE ANY OF THE FOLLOWiNG COURSES: 
SLI50B VARIA NT E~G IN EO PROCSS 
3 61"15 00 0430-0545 MW 
SLi531 CLIN PRAC HEAR TESTING 518 ~ DEPT PERMISSION 
2 61425 00 TBA -TBA TBA 
SLIS38 CLIN PRAC HEAR THERAPY SHI 554 & DEPT PERMISSl m 
2 61435 001 TBA -TBA TBA· 
S1I562 EVAL & SELECT HEAR A IDS DEPT PERMI SSION 
2 61445 00 TBA -TBA TBA 
SLI568 DIAGNOSTIC METHODS UG MA JOR SPEECH PATH & A plOlOGY 
3 61455 00 1000-1050 Mil 
61465 30 0900-1200 F 
SLI578 AUDIOMETRIC TESTING SHI 392. NO STUDENTS ON ADEMle PROBATION 
3 61415 00 0530-0645PM TTH 
SLI601 COLLOQUIUM-SPEECH PATH •• CR/NC •• UG MAJOR SPEEC PATH. AUDIOLOGY 
2 61485 00 0 500-0650PM T' 
SLI612 MOTOR ~PEEC H DISORDERS UG MAJOR SPEECH PATH ~ A 101 OlOGY 
2 61495 00 060 0-0740PM 
S1I614 APHASIA UG' MAJOR SPEECH PAT H & A O/ OlOGY 
SLl624 
'S1I6B1 
SLI6B9 
S1I694 
82 
3 61505 00 0500-0130PM T 
~EUROGEN COMMUNC DISOROS 456 
2 61515 00 
Cl IN IN TERN SPH PATH II UG MAJOR I N 
2 
SPEECH PA THO 
PUB SCH INTERN SPH PTH 1 "CR/NC •• 694 
4 
SEMINAR-SPEECH PATHOLOGY "CR/NC" 689 
2 
6 1525 00 
CONCURREN T 
61535 00 
CONCU RREN T 
61545 00 
0100-0845PM 
OGY 
TBA -TBA 
UG MAJOR 
TB A -lBA 
0400-0550 
14 
TBA 
W 
205 
113 
113 
113 
114 
114 
114 
201 
201 
216 
205 
120 
ll1 
114 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
K QUINN 
J PALAS EK 
K QUINN 
14 CHAMBERLAIN 
14 CHAMBERLAIN 
A ANGELOCC I 
14 CHAMBERLAIN 
14 CHAMBERLAIN 
M CHAMBERL"AIN 
PALASEK 
A ANGELOCCI 
J GONZALEZ 
R RUPP 
R RUPP 
R RUPP 
W FULTON 
W fULTON 
RUPP 
PALASEK 
W FULTON 
A ANGELOCC I 
A ANGELOCCI 
PALASEK 
W FULTON 
I NSTRUC TOR 
CLASS 
CAPAC ITY 
6 
6 
6 
25 
25 
25 
22 
25 
25 
22 
22 
22 
12 
100 
25 
25 
25 
25 
25 
15 
20 
25 
25 
25 
12 
12 
20 
20 
20 
20 
20 
15 
15 
15 
CRS NO 
Speech and Language Impaired (Continued) 
CRD SEC T SECT 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
"EETING 
DAYS 
ROO" 
NO BUILDIN. INSTRUCTOR 
GRADUATE COURSES 
·SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOllOWING COURSES: 
S L1697 
S1I698 
S1I699 
SHI387 
SHI392 
SHIH4 
SHIB6 
SHI437 
SHI442 
SHI487 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INT PRAC HEAR I"P4IR I 
INTRODUCTION AUDIOLOGY 
•• CR/NC •• 
I 
"CR/NC" 
,2 
"CR/NC •• 
3 
DEPI PERMISSION 
61555 001 TSA -T8A 
DEPT PERMISSION 
61565 001 TB A -TBA 
DEPT PERMISSION 
61575 001 TBA -TBA 
Hearing Impaired 
TBA 
fBA 
TBA 
391 CONCURR. NO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
I IV 61640 001 TBA -TBA TBA 
PHy ' 210. NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADE"IC PROBATION 
2 IV 61650 001 1100-1150 TTH 
AUDITORY TRNG & SPCHRDG 392. NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADE"IC PROBATION 
3 IV 61660 001 0200-0330 MW 
SPEEC,H HEAR IMPAIRED II 395. ~OT ~~EN !~6gUOE~~~ DN01~~~~~~ PROB~!~ON 
ADAPTV CURRIC HEARG IMPR 228. NO STUOENTS ON ACADEMIC PROBATION 
117 
117 ' 
117 
122 
114 
205 
114 
RACK 
RACK 
RACK 
, RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
J GONZALEZ 
GONZAL EZ 
GONZALEZ 
GNASH 
G GARBER 
K QUINN 
K QUINN 
SEM INAR HEAR IMPAIRED 
4 IV 61680 001 '0200-0350 TTH IH RACK GNASH 
•• CR/NC •• STUDENT TEACHING CONCURRENT. NO STUDENTS ON ACADE"IC PROBATION 
,, 2 IV 61690 , 001 0400-0550 W 114 RACK G GARBER 
INT PRAC HEAR IMPAIR II 436 CONCURR. NO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
, 1 IV 61700 001 TBA -TBA TBA 
1 IV 61710 002 TBA -TBA TBA 
I IV 61720 003 TBA -TBA TBA 
120 
120 
120 
RACK 
RACK 
RACK 
K QUINN 
K QUINN 
K QUINN 
GRADUATE COURSES 
·SENIORS MUST HAVE SIGNEO APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOllOWING COURSES: 
SHI526 
SHI688 
SHI6B9 
5HI694 
SVI365 
SVI368 
SV145D 
HECI01 
HECIOS 
HECI09 
HEC112 
HECIH 
HEC116 
~EC118 
HEC 17 5 
HEC201 
AMERICAN SIGN LANG-INTRO 
CLIN INTERN HEAR IMP ED 
2 61735 001 
UG MAJOR DEAF EDUCATION ' 
0500-0650PM M 
'4 61745 001 
•• CR/NC •• UG OEAF EO MAJOR; PUBLIC SCH INTERN DEAF 
0800-0500 TBA 
694 CONCURRENT 
4 ,61755 001 
689 CONCURRENT SEM HEAR IMPAIR EDUC 
0800-0300 M-F 
2 61765 001 TBA -TBA TBA 
Visually Impaired 
BRAillE SGN 251. NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
216 
T8A 
122 
122 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
G GARBER 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
MDBI UTY TRG VIS IMPAI 
3 I V 
JR OR ABOVE. 
61820 001 010 0-0230 MW 203 RACK , L GE FFEN 
NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
SEMINAR VISUALLY IMPAIR 
2 IV 
•• CR/NC •• STU 
2 IV 
61830 001 1200-0150 TH 216 RACK G BARACH 
TC HG CONCURR. NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADEMIC PR08ATION 
61840 001 0400-0550 W 101 RACK INSTRUCTOR 
COLLEGE OF HEALTH AND HUMAN SERVICES 
HUMAN, ENVIRONMENTAL AND CONSUMER 
RESOURCES DEPARTMENT 
NUTRITION FOR HEAl1'H 
2 VI 61900 
INTE GRATED ARTS LAB REQUI REO 
3 VI 
Choose one lab section .. ...• ~6191 0 61920 61930 
INTERPRSNL RELATN IN FAM 
INTR TO CONSUMER AFFAIRS 
CNSM R&ECO ASPECTS CLOTHG 
FeODS FOR CONSUMERS 
CLOTHING PRINCIPLES 
INT DSGN VI SULZTN TECH' 
3 
3 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
61940 
61950 
61960 
61970 
61980 
61990 
62000 
4 VI 62010 
NU TRI HON FOR CONSUMERS NO CREDIT IN 202 
3 VI 62020 
001 
001 
301 
302 
00 1 
002 
00 1 
001 
00 1 
002 
001 
001 
001 
0400-0540 
0930-1 0~5 
1130-0110 
1000-1150 
0930-1045 
1100-1215 
1000-1050 
0930-1045 
0900-1200 
0100-0400 
1230-0300 
0230-,0500 
1100-1150 
T 
TTH 
T 
F 
TTH 
MW 
MWF 
TTH 
TTH 
MW 
TTH 
TTH 
MWF 
115 
AUD 
201 
002 
113 
117B 
112 
117 
005 
005 
212 
209 
115 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSE Y 
RGOSEV 
KING 
RGOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
INSTRUCTOR 
o OElASKI-SMITH 
o DElASKI-SMITH 
INSTRUCTOR 
R DELCAMPO 
R OELCAMPO 
G REICHBACH 
MOORE 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
MOORE 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
5 
5 
25 
25 
,25 
25 
15 
5 
5 
5 
15 
5 
12 
15 
10 
35 
60 
30 
30 
25 
25 
50 
40 
25 
25 
20 
20 
50 
83 
CRS NO 
HEC20 2 
HEC20S 
HEC20S 
HEe214 
HEC2 1 5 
HEC235 
HEC245 
HEC269 
HEC271 
HEC275 
HEC301 
HEC303 
HEC306 
HEC307 
HEC301i 
HEC31C 
HEC322 
HEC345 
HEC352 
HEC353 
HEC369 
HEC3ll 
HEC374 
HEC375 
HEC384 
HEC390 
,EC392 
HEC394 
HEC400 
HEC402 
HEC 413 
HEC422 
HEC435 
84 
HECR 
CRD SEC T SEC T 
COURSE TlTLE.- PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO 
HUMAN NUT RIT ION CHM 120 OR CHM 131. 
Sport Med & Nursing students ONLY. 3 V I 62030 
{ 62040 
NO CR 
001 
301 
302 
002 
303 
304 
Choose one lab with sect 001.. ••• •• • 62050 
Nursing & Dietetics students ONLy.3 VI 62060 
$62 070 
Choose one lab with sect 002 ••••• • •• {62 0S0 
SAS IC I NTE RI OR DESIGN 105(MA Y WAIVE FOR ART MAJ 
CO l 3 VI 62090 
MARRGE& I NTERPER S COMPET 
3 VI 62100- 001 
3 VI 62110 002 
116 & CHM 120/270. LA8 RE 
3 VI 62120 001 
fOOD SC IE NCE 
3 VI 62130 002 
SOPHOMORE. CONCURR ENT WIT 
- 3 VI 62140 001 
THE OEVE L GPING CHILD 
CHILO OEV LB I -PRESCf«)OL CONCURRENT WITH 214 
001 
002 
003 
00 
005 
00 
00 
00 
I VI 62150 
I VI 62160 
1 VI 62170 
1 VI 62180 
I VI 62190 
1 VI 62200 
1 VI 62210 
I VI 62220 
TEXT ILE S fOR CONSUMERS SOPHOHORE 
3 VI /2230 
Choose one lab........... . ... (~~~~~ 
00 
30 
30 
FA SH I ON MERCHANDISING 
3 VI 62250 00 
SOPHOMORE 
3 VI 62260 00 
HOUS I NG FOR CON SUMER S 
SOPHOMORE 
3 VI 62270 00 
HOUSEHOLD EQUIPMENT 
175 & 208 
" VI 62280 00 
I NT OSGN VSLZTN TECH II 
202 & 211. LAB REQUI RED . 
2 VI 62B30 00 
OR I EN TATION DIETET ICS 
PSY 10 1/102 OR EQUIVALEN 
3 VI 62290 00 
INTERDI SC STOY OF CLOTH 
PRE OR CD--REQUI SI TE 214 
3 VI 62300 00 
PARENT I NG 
JR OR DEPT PERMISSION. N 
I VI 62310 00 
CHILO DEVE LOPME NT LA8 
1 VI 62320 00 
1 VI 62330 00 
JUN IOR OR DEPT PERHISSIO 
3 VI 62340 00 
ENVRNMNTL SYST FOR INTRS 
BASIC CONTRACT ,(JESIGN 309 
VI 6235 0 00 
FAMILY FINANC IAL MANAGE 
VI 62360 00 
FASHION MERCHANOI SING I I 245 
3 VI 62370 0 
HIST OF I NTRS:1800-PR ES JR STAN DING DR DEPT PER 
2 VI 62380 0 
Continued) 
HEETI NG 
DAYS 
ROOH 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
DIT IN 201. LAB REQUIREO 
FOUND 
FOUND 
fOUND 
PEEL 
PEEL 
PEEL 
0100-0240 T 
0100-0240 TH 
AUD ROOSEV R 
112 ROOSEV - R 
0100-0240 W 112 ROOSEV R 
ono-onOPM T TBA RDOSEV N 
05 15-0655PM TH 102 ROOSEV N 
0 730-0910PM TH 113 ROOSEV N 
RS ):INTERIOR DESIGN MAJORS Sf«)ULO HAVE 175 
0900- 1050 MWF 
1230-0145 
0 300-0415 
U IRED 
0900-1200 
0200-0500 
2 15 
0300-0415 
0900-1130 
0900-1130 
0900-1130 
0900-1130 
0900-1130 
0100-0330 
0100-0330 
0100-0330 
0100-0215 
0230-0320 
0230-0320 
MW 
TTH 
HW 
MW 
M 
T 
W 
TA 
F 
M 
W 
f 
TTH 
T 
TH 
1100-1150 MWF 
0300-0415 TTH 
0300-0415 MW 
0 515-0145PM TTH 
DIETETICS STUDENTS ONLY 
0200-0300 F 
1100-1215 
215 OR EDP 320 
0300-0430 
HOME ECON EO OR 
1000-1130 
1000-1130 
0100-0300 
1100-1215 
1001r-1250 
1230-0145 
0 900-1000 
SS ION 
0300-0440 
TTH 
OR PSY 
TTH 
FAM ILY 
T 
TH 
H-F 
MW 
TTH 
MW 
MWF 
2 09 ROOSEV 
321 
112 
102 
006 
008 
102 
III 
III 
III 
III 
111 
III 
III 
III 
TBA 
114 
114 
117 
113 
013 
209 
102 
111 
013 
LIFE ED 
213 
213 
211 
112 
209 
015 
112 
112 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
RODS EV 
ROOSEV 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
MAJORS 
RACK 
RACK 
RACK 
ROOSEV 
Roosev 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
INSTRUCTOR 
D LAWS 
D LAWS 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
WILLI STON 
J WILLI STDN 
J Will I STDN 
J WILLISTON 
J WILLISTON 
J WILLI STON 
P YOUNG 
P YOUNG 
P YOUNG 
B BORNEHEIER 
B BORNEMEIER 
B BORNEMEIER 
MOORE 
o OElAS,KI-SNITH 
H NAGY 
INSTRUCTOR 
N PEel 
S- MOORE 
YOUNG 
P YOUNG 
P YOUNG 
P YOUNG 
V NORTH 
V NORTH 
M NAGY 
B HANSEN 
INSTRUCTOR 
I~TERIORS 1800-PRES LA8 215 
I 
HUMAN FACTRS&ENVRMT DSGN JUNIOR 
3 
RSRCS TCHG CONS HM EC ED 37 0 . NO 
3 
VI 62390 o 0300-0440 20 9 ROOSEV INSTRUCTOR 
DR SENIOR 
VI 62400 o 1 0200-03 15 TTH 117 ROOSEV 
STUOENTS ON ACA MIC PROBATION 
IV 6241 0 o I 0300-0530 110 ROOSEV 
MTHOS TCHNG OC CUPT FOODS 
2 VI 62420 0 
RSOUR CS TCHG FAM LIFE EO EOP 320 & CUR 326 ( OR C 
2 IV 62430 0 
CLINICAL NUTRITION I 312 & 351. DIETETICS ST 
3 VI f!2440 0 
Must take all three sections....... 62B4 0 2 
2850 3 
DEMONSTRATION METHODS JUNIOR OR SENIOR 
3 VI 6245 0 0 
3 VI 62460 0 
PATTERN DES I GN 302 
3 VI 62470 0 
FOOD SYSTEMS MANAGE 301 & MIC 32 8 & MGT 382 
Take both •••.•.•••.•• ~ ••• ~}. { 62860 0 62B70 3 
FAMILY I N ENVIRONMENT 200 & SENIOR CR DEPT PE 
2 VI 62480 0 
NUTRIEN T METABOLISM 201 OR 202 & CHM 351 
3 V I 62490 0 
EXPERIENC ES WT CHILDREN 312 & 373. LAB REQUIRED 
5 VI 6 2500 0 
5 VI 62510 0 
62520 3 
62530 3 
1 0300-0450 M 110 ROOSEV 
REO I & 370. NO STU DENTS ON ACAOEM IC PRO 
1 0115-0255 
DEN TS ONLY 
I 0100-0240 
1 1100-1150 
1 T8A -TBA 
1100-1215 
1230-0145 
T 110 ROOSEV 
TTH 
T 
TBA 
Mil 
HW 
102 
TBA 
TaA 
013 
013 
ROOSEV 
ROOSEV 
TBA 
ROOSEV 
ROOSEV 
I 0800-1030 TTH 214 ROOSEV 
DIETETICS STUDENTS ONLY.OEPT -PERMISSN.LAB 
1 0900-1200 S 002 ROOSEV 
I T8 A -T8 A TBA TBA T8A 
MISS lJ N 
I 0515-0655PM M 113 ROOSEV 
0515-0630PM 
0400-0500 
0400-0500 
0800-0100 
12 00-0500 
TTH 
TH 
TH 
TBA 
TBA 
112 
210 
210 
211 
210 
ROOSEV 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
o DELASKI-SMITH 
MEIS 
H KRIEGER 
B BARBER 
o SILVERMAN 
D SILVERMAN 
D SILVERMAN 
H KRIEGER -
M KRIEGER 
B BORNEMEIER 
REO 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
M KRIEGER 
R FOUND 
J WILLISTON 
P YOUNG ' 
J WI Lll STON 
P YOUNG 
SEMINA R CHILO DEVEL OP 214 
2 VI 62540 0 I 0515-0740P M II 113 ROOSEV - YOUNG 
SENIOR: DI ETE TICS OR F 0 SPECIALIZATI ON ONLY 
2 VI 62550 1 0900-12eO M 
FOODS & NUTRITI ON SE M ROOSEV N PEEL 110 
CLASS 
-CAPACITY 
85 -
50 
35 
95 
50 
20 
20 
35 
35 
20 
20 
24 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
50 
25 
25 
30 
50 
22 
20 
25 
20 
25 
8 
8 
20 
40 
20 
25 
25 
35 
35 
30 _ 
IS 
10 
20 
18 
18 
18 
20 
20 
20 
30 
30 
30 -
25 
10 
10 
10 
10 
20 
25 
CRS NO 
HEC431 
HEC443 
HEC447 
HEC461 
HEC474 
HEC478 
HECHe 
HEC419 
HEC479 
HEC485 
HEC481 
HEC495 
HEC496 
HECR (Continued) 
CRD SECT SECT 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEETING 
DAYS 
PROFESSIONAL SEMINAR 345 
MW VI 62570 001 0630-074SPH ~ERCHDSG HOME FURNISHNGS 34S 
3 VI 62580 001 0100-0240 HW 
~DVANCED CONTRACT DESIGN 310 t 445 
3 VI 62590 001 0330-0510 TTH 
FAMILY INTERACTION 9 HRS FAHILY RELATIONS-CHILO DEVELOPMENT 
3 VI 62600 00 1 OS15-0630PH TTH 
SEMINAR IN CONSMR ISSUES JUNIOR OR SENIOR 
2 VI 62610 001 OSIS-0630PM M 
SPEC TOP ICS IN HOME ECON DEPT PERMI SSI ON 
2 VI 62620 001 OSOo-0640PM 
INTERDIS HEALTH TEAM DEPT PERHISSICN 
2 VI 62880 002 0600-0800PM M 
SPEC TOPICS IN HOME ECON DEPT PERMISSION 
3 VI 62630 001 0200-031S TTH 
3 VI 62640 002 o soo-onOPM TH 
3 VI 626S0 003 OSI5-064SPM TTH 
PROFESSIONL PERSPECTIVS DEPT PERMISSION 
3 VI 62900 004 
3 VI 62910 ODS 
3 VI 62920 006 
VI 62890 007 
1200-0100 
1200-0100 
1200-{)100 
1200=-0100 
MWF 
MWF 
MWF 
MWF 
CLINI CAL NUTRITION III 484. LA8 REQUIReo:-DIETETICS STUOENTS ONLY 
S VI {62660 001 0100-0300 M 
Take b9th •••••••••• ••• •• 62930 301 0800-0S00 TTH 
FiElD EXPERIENCE JUNIOR OR SENIOR. 2.5 GPA. DEPT PERMISSION 
3 V I 62670 001 0400-0450 M 
3 VI 62680 002 0515-0630PM W 
FOOD SYSTEMS MANAGE III 494. LA8 REQUIREO 
FSM; majors ONLy • • •••• 5 V I 62690 
Dietetics majors ONLY •• S VI 62700 
PROF FOOO PURCHSNGtPROCT 494 
3 VI 
62940 
629S0 
62710 
001 
002 
301 
302 
001 
0515-065SPM 
0900-1040 
0800-0S00 
0800- 0500 
0300-0440 
GRAOUATE COURSES 
M 
M 
MW 
WF 
T 
ROOM 
NO 8UILDING INSTRUCTOR 
002 
102 
201 
102 
015 
113 
110 
1\3 
117 
201 
114 
117 
002 
AUD 
002 
T8A 
DIS 
112 
420 
110 
T8A 
T8A 
015 
RODS EV 
ROOSEV 
ROOS EV 
RODS EV 
ROOSEV 
ROOSEV 
R COSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEY, 
ROOSEY 
ROOSEV 
T8A 
ROOSEV 
ROOSEV 
KING 
ROOSEV 
T8A 
T8A 
ROOSEV 
B HANS EN 
B HANSEN 
V NORTH 
B BARBER 
M NAGY 
R DELCAMPO 
o SILVERMAN 
R DElCAMPO 
R DELCAMPO 
V NORTH 
B BORNEMEI ER 
o OElASKI-SMITH 
N PEEL 
R MEIS 
o SILVERMAN 
o SILVERMAN 
M NAGY 
B HANSEN 
INSTRUClOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
-SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOllOWING COURSES: 
HEC538 
HEC540 
HEC602 
HEC618 
HECr.20 . 
HEC622 
HEC623 
HEC634 
HEC650 
HEC018 
HAD2e7 
HAD300 
,HA0301 
HAD310 
HAD311 
HA0387 
HA041S 
HAD420 
HAD42S 
~UTRITION CARE MANAGMNT 402, CHM 351 ,6 ZOO 326 
2 f62965 001 0515-0655PM 
Take both ••••••••••••••• {,62975 301 0300-0440 
FAMILY F1NANCL ADVISING A COUR·SE IN FAMILY FINANCIAL MAN/.GEMENT 
2 6272S 001 0600-0850PH 
01 SAOVANTAGEO FAMILY 
2 
'RECENT DEV NUTRITION 6 HOURS 
2 
EVAL HOME ECON EOUCAT JON 370 OR 
2 
FAMIL Y DE VELOPHENT 209 
DRUG ABUSE t FAMILY DYN 
62735 
IN NUTRITION 
6274S 
EQUIVALENT 
6275S 
62765 
DOl 0720-0900PM 
OR DEPT PERMISSION 
001 0720-0900PM 
00 1 0515-0655PM 
001 0720-0900PM 
TH 
TH 
T 
TBA 
TH 
M 
H 
TBA 
TBA 
115 
115 
102 
113 
TBA 
T8A 
ROOSEV 
RCOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
RODS EV 
o SILVERMAN 
o SILVERMAN 
M NAGY 
BARBER 
INSTRUCTOR 
R MEIS 
R DELCAMPO 
CONSUMER PROBS CLOTHING 
2 62715 001 0515-0700PM W 102 ROOSEV 0 LAWS 
235 t 302 OR DEPT PERMISSI ON 
APPRCHS MARRGtFAM PRBLMS 
2 • 6278S 001 OSI5-0650PM . M 114 ' ROOSEV B BORNEMEIER 
A COURSE IN PERSONALITy DEVLPMT OR FAM INTERACTN OR DEPT PERMISSI1N 
RESEARCH MTHOS 6 DESIGN 
2 6279S 00 1 07Z0-0qOOP M W 112 RCOSEV 0 LAWS 
FOR OEPARTMENT MAJORS ON A PLANNED MASTERS PROGRAM 
3 6280S 001 OSIS-074SPM T 013 ROOSEV M KRIEGER 
HEALTH ADMINISTRATION PROGRAM 
COOP HEALTH ADMIN "CR/NC" DEPT PERMISSION 
3 VI 63000 001 TBA -TBA 
HEALTH CARE ISSUES 
VI 630 10 
~EALTH CARE ISSUES SEM 2 VI 63020 CONCURRENT WITH 300 
1 VI 63030 
ADMIN HEALTH CARE ORGS 300 
3 VI 63040 
M~GNT OF HEALTH SERV ICES 310 tORI 265 OR ECO 
3 VI 63 OS 0 
COOP HEALTH ADMIN "CR/NC" 287 t DEPT 
3 V I 63060 
PLAN t REG HLTH CARE IND )00 t 310 t ECO 202 
3 VI 63070 
FI N -%1 HLTH CARE INSTNS ACC 241, fi N 3S0, t 
3 VI 630BO 
CECIS MAKING- HLTH ADMIN DEPT PERM ISSION 
3 VI 63090 
00 1 
902 
001 
1000-lIS0 
OSIS-065SPM 
070o-07S0PM 
001 OSI!i-07SSPM 
310 
00 1 1100-121S 
PERMI SSION 
001 TBA -TBA 
001 OSIS-07SSPM 
OR I 21S 
001 OSI5-07SS PM 
001 05 15-075SPM 
TBA 
II 
M 
M 
TTH 
TBA 
TH 
M 
TBA TBA 
AUD ROOSEV 
117 ROOSEV 
1178 KING 
117B KING 
420 KING 
TBA TBA 
117B KING 
420 KING 
420 KING 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
o KRAUSHAAR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
o KRAUSHAAR 
o KRAUSHAAR 
CLASS 
CAPACITY 
20 
30 
20 
20 
20 
15 
10 
30 
25 
15 
80 
80 
80 
80 
15 
15 
10 
10 
10 
15 
10 
15 
10 
12 
12 
20 
20 
20 
10 
20 
20 
20 
20 
20 
LO 
55 
S5 
55 
35 
35 
10 
35 
3S 
20 
85 
CRS NO 
HA C48 0 
HA0487 
HA04 88 
HA0497 
HA0498 
CLS I0l 
CLS334 , 
. CLS3 8 7 
CLS400 
CLS402 
CLS407 
.CLS410 
CL S4 11 
CLS412 
CL S413 
CLS414 
CLS432 
CL S4 78 
CLS478 
CL S48 7 
ClS497 
CL S49 e 
CL S499 
NUR2 10 
NUR25C 
NU R2 51 
86 
HEALTH ADMINISrrRATION (Continued) 
ROOM CRO SEC T SECT 
COURSE TITL E-PRER EQU ISITE S HRS GROUP 10 NO NO TI ME 
HEET ING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
INTERNSHI P SEMINAR SENIOR IN HEALTH AOM I NIS TR TI DN 
I NTERNSHI P 
3 VI h3100 00 1 TBA -TB A 
**CR/NC" SEN lOR. 480 CON e ~RRENT 
I NTERNSH IP 
3 VI 63110 001 TBA -TBA 
"CR/N C" SENIOR. 480 CONC~RR EN T 
6 V I 63120 001 ' TBA -TBA 
I N TERN SH I P oo CR /NCO. SENIOR. 480 CO N ~RRENT 
9 VI 63130 001 TBA -TBA 
I NDE PE ND ENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 VI 6314 0 001 TBA -TBA 
I NDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 VI 63150 001 TBA -TBA 
I NDEPENDEN T STUDY DEPT PERHI ~SION 
3 VI 63160 001 TBA -TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
lBA 
TBA 
327 
327 
321 
CLINICAL LAB JRATORY SCIENCE 
INTRD M 0 TECH & NUC M T 
1 VI 63220 001 
IMMUNOHEMAT OL-URIN ALYSIS BID 333. ZOO 201/20 2 OR Z 
001 
301 
302 
3 VI 63230 
Ch {63240 oose one l ab ..... 1.6325 0 
COOP EO ClIN LAB SCI **CR/ NC o" 307. 334. 335 H 
001 3 VI 63260 
PATH OPHY S 10L OGY 
3 VI 63270 00 1 
~PP CLIN CHEM PATHJPHYS ZOO 201/202 OR ZOO 222 & 
3 VI 63280 0 01 
ADVA-NCED' HEMATOLOGY 307 & BIO 333 AS CD-REQ 
3 VI 6)290 001 
(63)00 301 
Choose one lab ••••• t633lD )02 
I NDIV I DU AL CLINICAL LAB SENIOR IN HT CARE ER HOBIL 
1 VI 63)20 001 
I NDIVIDUAL CLIN ICAL LAB SENIOR IN HT CAREER HOBIL 
1 VI 63330 001 
INDI V I DUAL CLINICAL LAB SENIOR IN HT CAREER MOBI 
2 VI 63340 00 
IND IVIDUA L CLIN ICAL LAB SENIOR IN HT CAREER MOBI 
2 V I 63350' 00 
INDIVI DUAL CLINICAL LAB SENIOR IN HT CAREER HOB I 
3 VI 63360 00 
0200-0250 
222 & 270 
0300-0450 
120D-0150 
020D-0350 
C 329 & DEPT 
TBA -TBA 
0100-0215 
26. CHH 351 
1200-0115 
12 0D-0150 
100D- II00 
0100-0250 
TV PROGRAM 
TaA -TBA 
TY PROGRAH 
TBA -TBA 
TY PROGRAH 
TBA -T8A 
TY PROGRAH 
TBA -TBA 
!TY PROGRAH 
T8A -TBA 
CLI NICAL MICROB IOLOGY HIC 3 2B OR 329 AND CHH 2 0 
3 II 6337 0 00 
.s63380 30 Choose one lab ••••• L6339 0 30 
MED I CAL TER MI NDLOGY SEE DEPARTHENT FOR PRERE 
2 VI 634 00 00 
CL I N I CAL LAB TE CHNIQUES SEE DEPARTMENT FOR PRERE 
2 VI 63410 00 
COOP ED (LIN LAB SC I **CR/NC** 3B7 & DEPT PE R 
3 VI 6342 0 00 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISS ION 
1 VI 63430 00 
I NDE PEN DENT STUDY DEPT PERHISSION 
2 V I 6344 0 00 
I NDEPENDEN T STUD Y DE PT PE RMI SS I GN 
3 VI 6345 0 00 
100D-1150 
0100-0250 
030D-0450 
0500-06 50PH 
010D-035e 
IS S ION 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TB A -TBA 
T 
TH 
F 
F 
PERHISSION 
TBA 
424 
115 
116 
116 
TBA 
TTH 115 
352 & HTP 400 
Wf 115 
H 424' 
TH 424 
TH 424 
TBA 321 
TBA 321 
TBA 327 
TBA 327 
TBA 321 
T 115 
TW 533 
TW 533 
102 
H 116 
TBA lBA 
TBA 32B 
TBA 32B 
TBA 328 
NURSING EDU( ATION DEPARTMENT 
USF OF NURSING PROCESS 204 
NURSING SC I ENCE I 204 
NRSN G SCI I CL I N ICAL LA B 204 
& DEPT PERMISSI ON 
2 VI 63510 
& ZOO 20 1 
3 VI 
& ZOO 201 
3 V I 
3 VI 
3 VI 
3 V I 
3 VI 
3 VI 
63520 
63530 
63540 
6355 0 
63560 
635 70 
63580 
00 
00 
00 
00 
OC 
00 
00 
OC 
1100-0100 
0230-04 00 
0900- 0430 
0900-0430 
0900-04 3 0 
0900-0430 
0900 - 0430 
0900-0430 
W 
HW 
F 
TH 
TH 
T 
T H 
F 
121 
AU O 
TBA 
TBA 
FRLAN 
FRLA N 
OKCRK 
OKCRK 
fBA 
TBA 
TBA 
TBA 
KING 
KING 
KING 
KING 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
TBa 
ROOSE V 
ROOSEV , 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
ROOSEV 
".JEff 
H.JEff 
ROOSEV 
ROOSEV 
TBA 
KING 
KING 
KINe 
K I NG 
ROOSEV 
ST-JOS 
ST-JOS 
DEARBN 
OEARSN 
TBA 
TBA 
D KRAUSHAAR 
D KRAUSHAAR 
D KRAUSHAAR 
D KRAUSHAAR 
INSTRUCTOR 
I ,NS TRUCTOR 
INSTRUCTOR 
CLERC 
E JACKSON-GRAY 
E JACKSON-GRAY 
E JACKS Ott-GRAY 
C RENK 
G HA"HERBERG 
G HA"HER8ERG 
J CLERC 
J CLERC 
J CLERC 
'E JACKS Ott-GRAY 
E JACKSON-GRAY 
JACKS Ott-GRAY 
JACKS Ott-GRAY 
E JACKSON-GRAY 
C RENK 
C RENK 
C REIIK 
JACK SON- GRAY 
G HAHHERBERG 
C' RENK 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
B SCHEFFER 
N PRINCE 
B BEARD 
B BEARD 
K WATSON 
K WATSON 
P HOPPER 
A INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
20 
10 
10 
10 
5 
5 
30 
22 
11 
11 
2 
~o 
35 
20 
10 
10 
5 
20 
10 
10 
50 
15 
2 
2 
15 
85 
7 
B 
8 
1 
8 
7 
NURSING (Continued) 
CRD SECT SECT MEET [NG ROOM CLASS CRS NO COURSE TlTLE-PREREQU[SITES HRS GROUP [0 NO NO TIME DAYS NO BU [LO[NG INSTRUCTOR CAPAC ITY 
NUR251 NRSNG SCI [ CLINICAL LAB 204 & lOO 201 , 
3 VI 63590 001 0900-0430 T TBA ST-JOS N PRINCE B 3 VI 63600 008 090er-0430 F FRLAN DEARBN L LESTER 7 3 VI 63610 009 090er-0430 F TBA OAKWo 14 HIGGS 8 3 VI 63620 010 0900-0430 TH TBA OAKWo 14 HIGGS 8 3 VI 63630 Oil 090er-C430 T TBA ST-JOS B INSTRUCTOR 8 NUR320 PATHOLOGY DEPT PERMISS ION 
2 II 63640 001 0400-0600 14 AUO ROOSEV LE STER 95 NUR350 NURS ING SCIENCE III 270, 304, 305 & MIC 328. REC REQUIRED 
3 VI 63650 001' 010er-0230 WF AUo ROOSEV 0 FIFIElD 84 NUR351 NRSNG SCI {II CLINICL LB 270, 304, 305 & M[C 328 
4 V[ 63660 00 I 110 er-03 00 TTH GLACR ANNARB S AHONSEN 9 4 VI 6)670 a02 OBOer-1200 TTH TBA TBA B SCHEFFER 9 4 vi 63680 003 0800-1200 TTH PS YPSI B NEUMANN 9 4 VI 63690 004 0800-1200 TTH TBA VA HlS S VALENTINE 9 4 V[ 63100 005 080er-1200 TTH TBA VA HOS L HOGAN 9 4 VI 63710 006 OBOer-1200 TTH T8A BRIGHT C INSTRUCTOR 9 4 VI 63120 007 0800-1200 TTH WAYNE WSTlND L CLARKE 9 4 VI 63730 008 11 0er-03 00 TTH WllOW YPSI K HILL EGAS 9 4 V[ 63740 009 110er-0300 TTH AFe YPSI S IVEY 9 NUR360 GERONTOLOGICAL NURSING, JUNIOR IN NURS[NG 
2 VI 63750 001 100er-1200 TBA KING IVEY I ANONSEN 20 NUR361 ONCOLOGY NURSING 304 OR REGISTEREO NURSE 
2 VI 63760 001 0230-0430 W 112 ROOSEV VALENTINE 30 
' NUR370 HEALTH ASSESSMENT 210, 304, 305 & M[C 328. LAB REQUIREO 
3 VI 63770 001 040er-0600 M AUD ROOSEV C MCPHERSON 20 {" 301 100er-1200 W 130 KING C MCPHER SON 16 63790 302 080er-IOOO F 130 KING, K HILL EGAS 16 63800 303 100()-1200 F 130 KING L CLARKE 16 Lab sections - choose one..... 63810 304 ' 0800-1000 W 130 KING K CASTIGLIA 16 63820 305 080er-IOOO T 130 KING S AHONSEN 16 RN students ONLY .... 63830 306 040()-0600 W 130 KING G RUBENFELO 16 RN students ONLY •••• 63840 307 040er-0600 T no KING C I NSTRUC TOR ,16 NUR450 NURSING SCIENCE V 404 & 405 
3 VI 63850 001 020()-0330 MW 115 ROOSEV V SKURSKI 60 NUR451 NURSING SCI ENCE V LAB 404 & 405 
4 VI 63860 001 0730-0400 T TBA VA HlS J NIKKARI 8 4 VI 63870 002 073er-0400 W TBA VA HOS 0 INSTRUCTOR 8 4 VI 63880 003 013er-0400 T rnA ST-JOS E INSTRUCTOR 8 4 VI 63890 004 0730-0400 W TBA ST-JOS G RUBENFELD 8 4 VI 63900 005 083 ()-0500 T TBA MONROE V GHANT 8 4 VI 63910 006 083()-0500 W TBA MONROE F INSTRUCTOR 8 NURH8 SPEC TOP ICS IN NURSING DEPT PERMISSION 
2 VI 63920 001 100er-1200 424 KING V SKURSK I 20 NUR491 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
I V[ 63930 001 TBA -TBA TBA TaA TBA BOYD NUR498 INDE PENpENT STUDY DEPT PERMI 551 ON 
2 VI 63940 001 TB A -TBA TBA TBA TBA J BOYD NUR499 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 VI 63950 001 TBA -TBA TBA TBA TBA BOYD 
OCCUPATIONAL THERAPY 
OT 118 OR [ENTATION ' TO OT FOR GENERAL ELECT[VE CRED[T ONLY 
2 V[ 64050 001 100er-110 0 MW TBA TBA SAYLES-FDLKS 20 OT 287 Cer-OPER A TI VE ED IN O.T. **CR/NC** DEPT PERM[SSION 
3 VI 64060 001 TBA -TBA TBA 331 KING ArCH I SlN OT 300 INTRO TO OCCUPT L THERAPY ADMISSION TO THE PROGRAM.301 CONCURRENT, leo 311 326 PRE OR COREQ 
2 VI 64070 001 080()-0900 TTH 1I7B KING N BENNE TT 25 OT 301 PRACTICUH IN OT ADMISSION TO PROGRA". CONCURRENT WITH 300 
1. VI 64080 001 090er-1200 f 322A KING M IHMEKUS 6 I VI 64090 002 D90er-1200 F 333 KING M YAMAHOTO 6 I VI 64100 003 0900-1200 F 334 KING W LOFTON 6 I VI 64110 004 01 0er-04 00 F 334 KING W LOFTON 6 OT 302 OEVELOPMNTL ACTIVITIES I 300 PRE OR CO-REQUSITE & IE 358 
2 VI 64130 001 0800-1000 TTH 117A KING A I NSTRUC TOR 20 2 VI 64140 002 1 00er-12 00 TTH 111 A KING A INSTRUCTOR 20 OT 303 CONDS OF EARLY CHILDHOOD OTS:)OO. lOO 317&326,411 PRE/CO-REQ.OTHERS:BIO/CHM & SOC/PSV COURS E 
3 II 64150 001 1130-0100 MW 113 ROOSEV M YAMAMOTO 52 OT 304 OEVELPMNTL ACTIVITIES II 302, 303 , & 30e 
2 VI 64160 001 120er-0200 MW lllA KING B INSTRUCTOR 20 2 VI 64110 002 0200-0400 MW ll7A KING B INSTRUCTOR 20 OT 308 PROGRMN G EARLY CHILDHOOD 300,311 & 326. 302. 303 & lOO 411 PRE OR 'CD-REQUISITES 
VI 64180 001 120()-0300 TTH 117A KING S S AIIL ES-FOLKS 20 6 VI 64190 002 1200-0300 TTH ll1B KING M YAMAMOTO 20 OT 3B7 CO-oPERATIVE EO IN O.T. "CR/NC" 281 & DEPT PERMI SSION 
3 VI 64200 001 T8A -TBA leA 331 KING ATCHISON OT 400 SEM IN HEALTH CARE 419 CONCURREH 
I VI 64210 001 090()-IOOO M 4Z4 KING SAVL ES-FOLKES 20 I VI 64220 OOZ 090()-1000 W 424 KING SAYlES-FOLKES 20 OT 403 CONDNS CHILDHD & ADOLESC FO" OTS' : 303 & 30B. FGR NON-OTS: BIO/CHM & SOC/PSY COURSE 
3 II 64230 001 040 ()-053 0 MW 115 ROOSEV W LOFTON 50 
87 
CRS NO 
OT 413 
OT 41B 
OT 419 
OT 420 
OT 421 
OT 4 BB 
OT 4 89 
OT 490 
OT 491 
OT 498 
OCCUPATIONAL T ERAPY (Continued) 
CRD SECT SECT 
COll" SE TITL E-PREREQU I SI TES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEETING 
DAYS 
CO~DN S ~ DULTHOOD & AGING Drs : 403. NON-Drs : BIO/CHM 
3 II 6424 0 001 
PROGRMNG CHLDHO 3 ADDLES 303, 308 & 403 AS PRE OR C 
5 VI 64250 001 
5 VI 64260 002 
PROGRMN G ADUL THD & AGING 41B. 413 PRE OR CD-REQUI SI 
5 VI 64270 00 1 
5 VI 64280 002 
OT FI ELDWORK (PART TIME. 40 3 & 418 
& SOC /PSY COURSE 
0 330-0500 MW 
2 V I 64290 , 
OT FIELDW ORK (PART TIME) 418. 413 & 419 PRE CR 
2 VI 64300 
(T FIELDW ORK (FULl. TIME. DEPT PERMISSION 
3 VI 64310 
OT FI ELDWO RK (F UL L TIME) DEPT PERMISSION 
-R EQUI SI TE 
OB 3D-I i oo 
OB30-1100 
E 
0 10D-DBO 
0100-0330 
001 TBA -TBA 
CO-R QUISITE 
001 TB A -T8A 
001 TBA -TBA 
3 VI 64320 00 1 
FIELDWORK-FULL TIM E ELEC 4BB & 4B9 & DEPT PERMISSI 
3 VI 64330 001 
Ta A -T8A 
TBA -T8A 
INOEPENOENT STUDY 
IND EP ENDENT STUDY 
I NDEPENDENT STUDY 
DEPT PERMISSION 
1 VI 64340 
DEPT PERMISSION 
'2 V I 64350 
DEPT PERMISSION 
3 VI 0436 0 
00 1 TBA -TBA 
00 1 TBA -TBA 
001 TBA -TBA 
GRADU E COURSES 
MW 
MW 
MW 
MW 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
ROOM 
NO 8U ILDING INSTRUCTOR 
117 ROOSEV 8 ATCHISON 
117A KING Y TESKE 
117B KING W LOFTON 
121 KING M IMMEKUS 
1178 KING B ATCHI SON 
333 KING C INSrRUCTOR 
332 KING 8 ATCHISON 
334A KING N 8ENNETT 
334A KING N 8ENNErT 
334A KING N 8ENNETT 
331 KING R HANSEN 
331 KING R HANSEN 
331 KING R HANSEN 
CUSS 
CAPACI TV 
50 
20 
20 
20 
20 
50 
50 
35 
35 
6 
5 
5 
-SENI OR S MUST HAVE SIG NE D APPROV AL ' OF THE GRADUATE SC~OOL T TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
OT 5 91 
OT 59< 
SWK120 
SWK 2 2 2 
SWK315 
SWKll1 
SWK360 
SWK3BB 
SWK405 
SWK408 
SWK409 
SWK41B 
SWK422 
SWK424 
SWK435 
SWK43 B 
SWK450 
88 
TBA 
ADV THEORY OF PRACTICE 
6437 5 TilA R HANSEN 001 06 15-0B05PM 
SP ECIAL TOP IC S 
3 64385 001 TBA - T8A TBA T8A TBA G INSTRUCTOR 
SPECIAL TOPIC 
64395 TBA T8A H INSTRUCTOR TBA 001 TBA -T8A 
SOCIAL WO K DEPARTMENT 
INTRO SWK SERV&PROF ROLE 
SOCL WELFARE ' PO L &SERVC S 120 
3 III 
3 III 
3 III 
, 64470 
644BO 
64490 
00 1 
002 
00 3 
3 III 645 00 00 1 
3 III 64510 002 
lHERET BASES SOC WK PRAC 120 & 222 , PSY 1011102. S 
3 III 64520 001 
3 I'll 6453 0 002 
SOCIAL WOR K PRACTICE I 120. 222. 315. CONCURRENT 
3 III 64540 001 
64550 301 
64560 30 2 
III 64570 002 
645BO 303 
64590 304 
3 III 7B340 003 
PRAC I SS MINO RITIES &WM N 315. S0 C214.ANTI35 & PSY2 4 
3 III 64600 001 
3 III 64610 002 
3 I II 7B35 0 003 
PRE-PROFESSIONAL PRA CTCM MAJ ORS: 315 CONCURRENT 
2 III 64620 00 1 
2 I II 64BIO 002 
ANLY S E CHNG SOC WEl POL 222 & PLS 11 2/2 0 2. CEPT P 
3 III 64630 001 
SOC I AL WORK PRACTI CE II 3il. 360. 388. SOC 250 & 
3 III 64640 00 1 
SOCIAL WORK PRACTICE III 40B & 48B. TAKE CON CURRE 
3111 6465C 00 1 
3 -III 64660 00 
3 III 64670 003 
POL &I SS I N SER V TO FAM S 2 22 OR DEP T PERM ISSI ON 
3 III 646BO 00 
FAM WTH eHLDRN IN PlCMNT 120 & 222 
3 III 
SWK PHYS ClYEMNTLY HNDC PD 120 & 222 
3 III 
GRP WRK WITH CHilO & FAM 22 2 OR DEP T 
3 III 
INTE ROISC HL TH CARE TEAM 
III 
wOMEN&CR I S I S 00 DEMR LlT N JUNIOR 
2 III 
64820 001 
64690 00 1 
PERMISSION 
64830 001 
64700 00 1 
64710 00 
I Work 
OB30-0945 
093D-I045 
070D-0940PM 
MW 
TTH 
M 
1235-0150 TTH 
070D-0 94 0PM T 
105 & EDP 325. DEPT 
0830-0945 MW 
070D-0940PM TH 
113 
102 
115 
113 
113 
PERM ISSION 
102 
113 
ROOSEV 
ROOS EV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
WITH 38B. DEPT PERMISSION 
0300 -0500 M 127 KING 
110D-OIOO W 127 KING 
0500-0700PM M 121 KING 
0100-0300 T 127 KING 
010D-0300 TH 127 KING 
0300-0500, T 127 KING 
0500-o900P" W TBA OCC 
fEC032B/SOC444 & 1 CRS REL MNRT.DEPT PERM 
G MINK 
E KRAJEWSKI- JAIME 
Y WILLIS-DUliN 
Y WilLIS- DULIN 
l WATTS 
M SMITH 
M SMITH 
E MCFADDEN 
E MCFADDEN 
E MCFADDEN 
E KRAJEWSKI-JAIME 
E KRAJEWSKI-JAIME 
E KRAJEWSKI-JAIME 
M SM ITH 
110D-1215 TTH 113 ROOSEV S SIMS-GRAY 
0700-o940PM W 
050D- 0740PM TH 
117 ROOSEV l WATTS 
T8A OCC L WATTS 
ITH 317.NDN-MAJORS:JUNIOR 
0100-0300 T 
050D-0700PM W 
RM ISSION 
E 120 & DEPT PERM 
112 ROOSEV M ZIEFERT 
112 RODS EV S TAYLOR-BROWN 
1100-1215 MW 420 KING 
304. 48B CONCURRENT. DEPT PERMISSION 
070D-0940PM M 117 RODSEV 
lY WITH 4B9. DEPT PERMISSION 
1I0D-1Z15 MW 102 
070D-0940PM M 424 
0400-0640 W DCC 
070D-0940PM T 420 
0700-0930PM W TBA 
070D-0940PM TH 420 
0 10D-0340 420 
0600-0BOO P" M 110 
050D-0700PM 424 
ROOS EV 
KING 
OCC 
KING 
TBA 
KING 
KING 
ROOSEV 
KING 
G MINK 
KRAJEWSK I-JAIME 
K BROWN 
o IFILL 
D IFilL 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
TAYlOR- BROWN 
o IFIll 
K 8ROWN 
M llEFERT 
20 
20 
20 
50 
50 
50 
50 
50 
35 
35 
24 
12 
12 
24 
12 
12 
12 
25 
25 
25 
3D 
25 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
CRS NO 
SWK488 
SWK4B9 
SWK497 
SWK498 
SWK499 
GRT404 
Social Work (Continued) 
CRD SEC T SEC T ROOM 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP ID NO ND TIME 
MEETING 
DAYS NO BUILOING INSTRUCTOR 
FIEL D EXPER IENCE 
FIELD EXPER IENCE II 
I NDEPENDENT STUDY 
IN DE PEN DENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
315, 311, 36 0. 388 & 
6 ' III 64720 
6 III 64840 
MUST HA VE SWK GPA OF 
6 III 64730 
6 III 64HO 
6 III, 18360 
DEPT PERMISSION 
I III 64750 
I I I I 64760 
DE PT P ERMI S S ION 
2 III 64770 
2 III 64780 
DEPT PERMISSION 
3 I I I 64790 
3 ' I II 64800 
DE PT 
001 
002 
2.3 & 
CO I 
002 
003 
DOl 
002 
001 
002 
001 
002 
PERMISSION. SENIDR & SWK GPA 2.3.COREQ 408 
D30C>-05CO 
0300-0500 
C IN 488. 409 
0300-0500 
030(}-0500 
o 700-D900PM 
TBA -T8A 
T8A -T8A 
T8A -T8A 
TBA -T8A 
T8A -T8A 
TBA -TBA 
M 424 KING D 
H T8A T8A 
CONCURRENT.OEPT PERHISSIJN 
M 117B KING 
M 420 KING 
W T8A OCC 
TBA 
T8A 
T8A 
TBA 
T8A 
TBA 
411 
<HI 
411 
411 
411 
411 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
Gerontology 
GERONTOLOGY INTERDIS SEM SENIOR & TWO COURSES OF GRT MINOR OR EQUIVALENT 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
GRT41e ,WORK AND RETIREMENT 
3 III 64870 001 0930-1045 TTH 121 KING SCHUSTER 
III 7B390 001 0510-0650 PM W 424 KING SCftJSTER 
COllEGE OF TECHNOLOGY 
BUSINESS AND INDUSTRIAL EDUCATION DEPARTMENT 
BE 100 
H 119 
~E 120 
SE 121 
IE 124 
BE 200 
IE 20 I 
BE 205 
BE 210 
BE 211 
1E 220 
IE 22~ 
' BE 225 
Business Education 
CONTEMPORARY BUSINESS 
KEYBOARDING FOR COMPUTER 
Jan. 5 - Feb. 24 
Mar. 9 - Apr. 24 
TYPEWRITING TECHNIQUES 
ANY FRESHMAN 
3 VI 
3 V) 
3 VI 
3 VI 
OR SOPHOMORE 
64880 DOl 
64890 002 
64900 003 
64910 004 
OR NON-BUSINESS 
0930-1045 
010(}-0200 
0200-0315 
0700-0930PM 
2 
2 
VI 649200011200-1250 
VI 64930 002 1200-1250 
LA8 FEE 
2 
REQUIRED 
VI 64940 001 1230-0145 
2 
2 
VI 64950 002 0100-0200 
VI 64960 003 0200-0300 
TYPEWRITI NG APPLICATIONS BE 120 
2 
CALCULATING ~PPlICATIONS OPEN TO 
3 
OR ONE YEAR HS TYPI NG 
VI 64910 001 1100-1150 
NON-OfFICE TECH MAJORS. LAB FEE 
VI 64980 001 0400-0515 
PRIN OISTRIB & OFFICE ED 
MICROCMPTR F OR BUS APPlC 
VI 64990 001 093C>-1045 
VI - 65000 001 0 70c)'-0930PM 
WOMEN IN BUSINESS 
VI 
CONC PTS OF WORD PROC SSNG 
VI 
INTRO TO lEGAL ASSISTNC 
VI 
WORD PROCES S ING OPERATNS 121 
3 VI 
TRAN SCRP TN APPlCTN&TECH 220. KEYBOARD 
3 VI 
GREGG SHORTHAND NO CRED IT IF 
3 VI 
65010 
65020 
65030 
65040 
RA TE OF 
65050 
PREVIOU S 
65060 
001 
001 
001 
0200-0315 
1100-1200 
1100-1215 
001 0930-1045 
40 WPM 
UPPERCLASSMAN 
TTH 002 
MWF 143 
TTH 002 
W 143 
MTWTH 
MTWTH 
TTH 
MWF 
MWF 
HWF 
MW 
TTH 
II 
IIW 
MWF 
MW 
TTH 
215 
215 
209 
209 
209 
209 
215 
13B 
215 
141 
143 
138 
215 
215 
SILL 
SilL 
SILL 
SILL 
Sill 
SILL 
' SILL 
Sill 
SilL 
SilL 
SILL 
SILL 
SILL 
SilL 
SILL 
SILL 
SILL 
S[LL 
8E 250 ' PERSONAL FINANCE 
DOl 0200-0315 
GR EGG SHORTHAND 
001 1000-1 [00 
MW 
COURSE 
MWF 13B Sill 
8E 31e 
BE 325 
BE 364 
'BE 365 
BE 366 
BE 381 
_ORD PR OCESS ING ADMNSTRN 
SHORTHAND TRANSCR IPT 
3 
3 
3 
VI 
VI 
VI 
b5010 
65080 
65090 
DOl 
002 
003 
1100-1215 
1200-1250 
0700-0930PM 
TTH 
MWF 
T 
002 
143 
002 
SILL 
Sill 
SILL 
3 VI 65100 001 0400-0515 TTH 204 SILL 
227 OR 80 WPM OR MORE I N ANY SHORTHAND SYSTEM TYPING SPEED 50 
3 VI 65110 001 0930- 1045 TTH 209 SILL 
MTH TCHG GENL ' BUSIN SBJS EDP 302. "C" AVG IN All BUSINESS COURSES. NO ACADEMIC PROBATION 
2 IV 65800 0010400-0600 W 209 SIll 
~ETHODS TCHNG OFFICE EO EOP 302 . "CO AVG IN All BUSINESS COURSES. NO ACADEMIC PROBATION 
, 2 I V 65120 001 0400-0600 T 209 SILL 
MTHDS TCHNr. DISTRBTV- ED EDP 302. ·C" AVG IN ALL BUS[NESS COURSES. NO ACADEMIC PROBAT ION 
2 [V 65130 00 1 0400-0600 M 204 Sill 
C(}-OP 
.·CR/NC** DEPT PERMIS SI ON 
3 V[ 65140 DOl 
3 VI 65150 002 
3 VI 65160 003 
3 VI 65170 004 
3 VI 651BO 005 
3 VI 65190 006 
3 V[ 65200 001 
T8A -TBA 
TBA -TB4 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -T8A 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
019 
019 
019 
017 
020 
OIB 
019 
SILL 
Sill 
SILL 
Sill 
SILL 
SilL 
SIll 
WPM 
R W INCO 
E HEYER 
R WINGO 
E MEYER 
K NOVAK 
K NOV AX 
A INSTRUCTOR 
A INS TRucrOR 
A INSTRUCTOR 
R OGDEN 
A REMP 
RIST AU 
A REMP 
B INSTRUCTOR 
II ROBEK 
A INSTRUCTOR 
REMP 
K NOVAK 
K NOVAK 
R OGOEN 
R OGDEN 
R OGDEN 
H ROBEK 
K NOVAK 
R WINGO 
R WINGD 
MEYER 
A INSTRUCTOR 
E MEYER 
R OGDEN 
A REMP 
R RISTAU 
M ROBEK 
R WINGO 
CLASS 
CAPACITY 
25 
is 
25 
25 
25 
25 
35 
60 
60 
60 
30 
32 
32 
35 
35 
35 
35 
32 
20 
32 
35 
32 
30 
3Z 
30 
30 
50 
50 
50 
35 
30 
25 
25 
20 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
89 
Business Edu tion (Continued) 
CRD SECT SECT MEET ING ROOM CLASS 
CRS NO COLI< SE TITLE-PREREQUI SI TES HRS GROUP 10 NO NO TIME DAYS NO BU ILDING INSTRUCTOR CAPACITY 
BE 396 RECORDS ADMINISTRATION 
3 VI 65210 001 0700- 0930PM TH 15 GODARD M ROBEK 35 
BE 412 COURT DOCUHNTS t PRDCDRS LAW 293 
3 VI 65220 001 1l0(}-1215 TTH 138 SILL A INSTRUCTOR 20 
BE 478 PRG M·G T IN DISTRBTV EDUC 
2 ~I 65230 001 0720-0900PM OH ROOSEV MEYER 20 
BE 4B1 co-oP "CR/NC" DEPT PERMISSION 
3 VI 65240 001 TBA -TBA TBA 019 SILL A INSTRUCTOR 3 
3 VI 65250 002 TBA -TBA TBA 020 SILL E MEYER 3 
3 VI 65260 003 TBA -TBA TBA 021 SILL R OGDEN 3 
3 VI 65270 004 TBA -TBA TBA 017 SILL A REMP 3 
3 VI 652BO 005 TBA -TBA TBA 020 SILL R RISTAU 3 
3 VI 65290 006 TBA -TBA TBA OlB SILt. M ROBEK 3 
3 VI 65300 007 TBA -TBA TBA 019 SILL R WINGO 3 
IE 496 RCRDS ADM US ING DATABASE 396 OR PERMISSION OF INST UCTOR 
3 VI 65310 001 0930-1045 MW 215 SILL M ROBEK 30 
BE 497 INDEPENDENT STUDY OEPT PERMISSICN 
~. VI 65320 001 TBA -TBA TBA 019 SILL A INSTRUCTOR 2 
1 VI 65330 002 TBA -TBA TBA 020 SILL E MEYER 2 
1 V I 65340 003 TBA -T BA TBA 014 SILL K NOVAK 2 
1 VI 65350 004 TBA -TBA TBA Oll SILL R OGOEN 2 
1 VI 65360 005 TBA -TBA TBA 017 SILL A REMP 2 
1 VI 65370 006 TBA -TBA TBA 020 SILL R RI STAU 2 
1 VI 65380 007 TBA -TBA TBA 01B SILL M ROBH 2 
1 VI 65390 COB TBA -TBA TBA 019 SILL R WINGO 2 
BE 49 E INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 VI 65400 001 TBA -TBA TBA 019 SILL A INSTRUCTOR 2 
2 VI 65410 002 TBA -TBA TBA 020 SILL E MEYER 2 
2 VI 65420 003 TBA -TBA TBA 014 SILL K NOVAK 2 
2 VI 65430 004 TBA -TBA TBA 021 SILL R OGOEN 2 
2 VI 65440 005 TBA -TBA TBA 017 SILL A REMP · 2 
2 V I 65450 006 TBA -TBA TBA 020 SILL R RI STAU 2 
2 VI 65460 007 TBA -TBA TBA 01B SILL M R08H 2 
2 VI 6H70 OOB TB A -TBA TBA 019 SILL R WINGO 2 
BE 49~ INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 VI 654BO 001 TBA -T BA TBA 019 SILL A IN STRUC TOR 2 
3 VI 65490 002 TBA -TBA TBA 020 SILL E MEYER 2 
3 VI 65500 003 TB A -TBA TBA 014 SILL K NOVAK 2 
3 VI 65510 004 TBA -TBA TBA 021 SILL R OGDEN 2 
3 VI 65520 005 TBA -TBA TBA 017 SILL A REMP 2 
3 V I 65530 006 TBA -TBA TBA 020 SILL R RISTAU 2 
3 VI 65540 007 TBA -TBA TBA 01B SILL M ROBEK 2 
3 VI 65550 OOB TBA -TBA TBA 019 SILL R WINGO 2 
GRADU TE COURSES 
*SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL T TAK E ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
BE 569 fOUNDATIO~S BUSINESS ED 
65565 001 0515-0655PH 000 SILL R RISTAU 20 
BE 626 ADHIN PRACS:CONTHP OFFCE 
65575 00 0120-0950PM 215 SILL A REMP 20 
BE 651 ADMI N OF VOCATNL TECH ED 
2 655B5 0 0 1 0515-0655PM TH 125 SILL INSTRUCTOR 20 
BE 661 EVALUATN BUS t INDUST ED 
2 65595 072(}-0900PM 141 SILL H PADELfORD 20 
BE 680 PRG HGT IN DISTRBTV eDue 
2 65605 00 072 (}-0900PM 024 RODS EV HEYER 20 
BE 694 BUS EDue PROFSNL SEMINAR eOMPLET ION OF 24 HOURS 0 MBE PROGRAM 
2 65615 001 TBA -TBA TBI 020 SILL RISTAU ·5 
BE 697 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMI SSION 
1 65625 TBA -TBA TBA 020 SILL HEYER 2 
1 65635 TBA -TBA TBA 0 21 SILL R OGDEN Z 
1 65645 TBA -TBA TBA 017 SILL A REM? l 
I 65655 TBA -TBA TBA 020 SILL R RIST AU 2 
1 65665 TBA -TBA TBA 018 SILL M ROBH 2 
1 6~75 TB A -TBA TBA 019 SILL R WINGO 2 
BE 69B INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 656B5 TBA -TBA TBA 020 SILL E MEYER 2 
2 65695 TBA -TBA TBA 021 SILL R OGDEN 2 
2 65705 TB A -TBA TBA 017 SILL A REMP 2 
2 65715 TBA -TBA TBA 020 SILL R RISTAU Z 
2 65725 TBA -TBA TBA 018 SILL M ROBEK 2 
2 65735 TBA -TBA TBA 019 SILL R WINGO 2 
BE 69~ INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 65745 00 TBA -TBA TBA 020 SILL E MEYER 2 
3 65755 00 TBA -TBA TBA 021 SILL R OGDEN 2 
3 65765 00 TBA -TBA TBA 017 SILL A REMP Z 
3 65775 00 TBA -TBA TBA 020 Sill R RISTAU 2 
3 65785 00 TBA -TBA TBA 018 SILL M ROBEK 2 
3 65795 00 TBA -TBA TBA 019 Sill R WINGO Z 
Industr I Education 
IE 102 ,"OODWOR K LAB INCLUDED 
3 VI 65990 00 0100-0300 TTH 201 SILL A INSTRUCTOR 18 
3 VI 66000 00 030(}-0500 MW 207 SILL A INSTRUCTOR 18 
3 VI 66010 00 0300-0500 TTH 207 SILL A INSTRUCTOR 18 
3 VI 66020 00 0515--0915PM TH 207 SILL A INSTRUCTOP. 18 
I E II e E~ERGY UTILIZATION 
VI 66030 00 0100-0300 lTH 015 GODARD KIEfT 18 
90 
CRS ' NO 
IE 152 
IE 250 
IE 253 
IE 350 
IE 35~ 
IE 358 
IE 381 
IE ~60 
IE 461 
IE ~81 
IE ~91 
IE ~q8 
IE 499 
Industrial Education (Continued) 
CRD SEC T SECT ROOM 
COlA SE TI TLE-PHREQUI SI TES HRS GROUP 10 NO N'O TIME 
MEETING 
DAYS NO BUILDING INSTRUC TOR 
ARTS AND CRAFTS 
FOUNDAHDNS INDUST EDUC 
IND TECH & ELEM TEACHER 
3 V I 
3 · VI 
3 VI 
3 V I 
VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
'3 VI 
CURRICULUMINDUST EDUCTN JR & 250 
3 VI 
660"0 001 
66050 002 
66060 003 
66070 00" 
66080 001 
66090 001 
66100 002 
66110 003 
66120 004 
66130 005 
66140 006 
66640 007 
66150 001 
080G-0915 
1100-1215 
123G-OU5 
070G-0930PM 
070G-0930PM 
0930-10~5 
093G-IM5 
110G-1215 
1230-01"5 
0200-0315 
033G-04"5 
07DO-o930PM 
070G-0'nOPM 
EXPER I :pe~~;~ ~~:Ji~~0~;:'/53 2 VI 66160 001 1100-1200 
2 V I 66110 002 120G-0 100 
2 VI 66180003 0515-0655PM 
Special Education ONLY. 2 VI 66190 001t 0515-0655'" 
TOOLS ANo ' MATERIALS oT MAJOR OR DEPT PERMISSION. LAB INCLUDED 
. 3 V I 66200 001 080G-I000 
3 VI 66210 002 0300-0500 
COOP eDUC IN INDUST EDUC "CR/NC" DEPT PERMI SSIDN 
3 VI 66220 001 TBA -TBA 
3 VI 66230 002 TBA -TBA 
3 VI 66240 003 TBA -TBA 
3 V I 66250 004 T8A -TBA 
PRAC T II< INDUST EDUC "61. CONCURRENT WITH OR FOLLOWING STUDENT 
2 I V 66260 001 043G-0630 
TTH 
TTH 
MW 
W 
Mil 
TTH 
MW 
Mil 
NIl 
Mil 
T 
T 
TTM 
TTH 
W 
TH 
MW 
TTH 
201 
201 
205 
015 
02~ 
207 
015 
015 
015 
015 
015 
015 
024 
015 
015 
015 
015 
015 
015 
TBA 011 
TBA 019 
TaA OZl 
lBA 015 
TEACHING.ND ACAD 
M 016 
TEACHING INDUST E~C ' 350. NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADE.MIC 
2 IV 66270 001 TBA -T BA 
PROBATION 
TBA 016 
COOP EDUC IN INDUST EDUC --CR/NC-_ 387 & DEPT PERMISSION 
3 VI 66280 001 TBA -TBA 
3 VI 66290 002 TeA -TBA 
3 VI 66300 003 TBA -lBA 
3 VI 66310 004 TBA -TBA 
DIRECTED STooy INDUST ED DEPT PERMISSION 
l ' VI 66320 
1 V I 66330 
1 VI 66HO 
1 VI 66350 
1 VI 66360 
DIRECTED STUDY INDUST ED DEPT PERMISSION 
2 VI 6637.0 
2 V I 66380 
2 VI 66390 
2 VI 6MOO 
2 VI 66410 
DIRECTED STUDY INDUST ED DEPT PERMISSION 
3 V I 66"20 
3 VI 66430 
3 VI 66HO 
3 VI 66"50 
3 VI 66't60 
001 
002 
003 
00" 
005 
001 
002 
003 
, 00" . 
005 
001 
002 
003 
004 
005 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -T84 
lBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -T84 
TBA -TaA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TSA 
TBA 
TSA 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
' TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TSA 
TSA 
TSA 
TBA 
TBA 
TBA 
015 
011 
021 
015 
017 
015 
018 
021 
015 
017 
015 
018 
OZl 
015 
011 
015 
018 
Oll 
015 
SILL 
SILL 
SILL 
GODARD 
ROOSEY 
SILL 
GOOARO 
GODARD 
GODARD 
GODARD 
GODARD 
GODARD 
ROOSEV 
GODARD 
GODARD 
GODARD 
GODARD 
GODARD 
GODARD 
B INSTRUCTOR 
B INSTRUCTOR 
B INSTRUCTOR 
B INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
H PAOafORD 
L KIEFT 
L KIEFT 
C INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
L KIEFT 
J ROKUSEK 
H WILSON 
H WILSON 
H WILSON 
o INSTRUCTOR 
H PADELFORD 
H PADELFORD 
SILL L KIEFT 
SILL G JENNINGS 
SILL H PADa FORD 
GODARD H WILSON 
PROBATION 
SILL G JENNINGS 
SILL 
GODARD 
SIll 
SILL 
GODARD 
SILL 
GODARD 
SILL 
SILL 
GODARD 
SILL 
GODARD 
Sill 
SIll 
GODARD 
SILL 
GODARD 
SILL 
SILL 
GODARD 
G JENNINGS 
L KIEFT 
G JENNINGS 
H PAOEL fORD 
H WILSON 
G JENNINGS 
L KIEFT 
T MCDOLE 
H PAOELFORD 
H WILSON 
G JENNINGS 
L KIEFT 
T MCDOLE 
H PADELFORD 
H WILSON 
G JENNINGS 
L KIEFT 
T MCOOL I' 
H PAOElFORD 
H WILSON 
GRADUATE CD1JRSES 
-SENIDR·S MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES. 
IE 501 
IE 651 
IE 661 
IE 671 
IE 688 
IE 697 
IE 698 
IE 699 
CRAFTS FOR SP EC EDUC 
ADMIN OF VOCATNL TECH ED 
EVALUATN aJS & INOUSr ED 
RESEARCH INDUSTR!AL EDUC 
INTERN INDUSTRIAL EDUC 
INDE PENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
NON-MAJORS ONLY 
2 66"75 
66485 
66"95 
2 66505 
·*CR/NC·· 
2 66515 
DEPT PERM I SS ION 
1 66525 
1 66535 
1 665"5 
1 66555 
DEPT PERMISSION 
2 66565 
2 66575 
2 66585 
2 66595 
DEPT PERMISSION 
3 66605 
3 66615 
3 66625 
3 66635 
001 
001 
001 
001 
001 
001 
002 
003 
DO" 
001 
002 
003 
004 
001 
002 
003 
004 
0515-0655PM 
0515-0655 PM 
D720-o900PM 
0515-0655PM 
TBA -TBA 
T8A -T8A 
TBA -TBA 
T8A -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
T8A -T8A 
TBA -TBA 
T8 A -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TH 
T 
T 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
TSA 
T8A 
015 
141 
141 
141 
021 
011 
015 
021 
015 
017 
015 
021 
015 
017 
015 
021 
015 
GODARD 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SIll 
GODARD 
SILL 
GODARD 
SILL 
GODARD 
SILL 
GODARD 
SILL 
GODARD 
SILL 
GODARD 
8 INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
H PADElFORD 
G JENNI NGS 
H PADELFORD 
G JENNI NGS 
L KIEFT 
H PADELFORD 
H WILSON 
G JENNINGS 
L KI EF T 
H PADELFORD 
H WILSON 
G JENNINGS 
L KIEFT 
H PADELFORD 
H WILSON 
CLASS 
CAPACI TY 
18 
18 
18 
18 
24 
24 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
20 
30 
30 
30 
3D 
30 
30 
2 
2 
2 
2 
15 
15 
2 
2 
2 
2 
~ 
2 
2 
2 
2 
Z, 
2 
2 
2 
2 
Z ' 
2 
2 
Z 
2 
20 
20 
16 
2 
2 
2 
Z 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
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INDUSTRIAL TECH OLOGY DEPARTMENT 
CRS NO 
IT 103 
IT 122 
IT 123 
IT 124 
IT 125 
IT 200 
IT 201 
IT 202 
IT 203 
If zn 
,T 215 
IT 223 
IT 22 S 
IT 229 
IT 231 
IT 30 2 
IT 306 
IT 314 
IT 31S 
IT 324 
IT 3S1 
CRO SECT SECT 
COlR Sf T ITL E-PREREQUI SI TE S HRS GROUP 10 NO NO 
I~TRC TO MODERN INDUSTRY 
VI 66170 
3 VI 661S0 
TECHNICAL DRA.ING LAB REQUIRED 
3 VI 66190 
, {66S00 C hoose one Lab wlth Lec 001. •••• 66S10 
Lab included •••.. • .. •• 3 VI 66SZ0 
Take beth •. •. •• •.•••••• ~ ••• ~! .. {::~!g 
Take beth •.••••••••••• ? ... ~! .. £~~~~~ 
METAL PROCESSES LA8 INCLUDED 
3 VI 66S10 
3 VI 66S80 
3 VI 66S90 
NON-MTLC INDUS MTRL PROC LA8 REQUIRED 
Take beth •.•••..••••••• ~ ••• ~! . . {~~:~g 
Take beth •..•.••••... • ? .. . ~! .. t:~~~~ 
INTRO TO CONSTRUCTION 
2 VI 66940 
INDUSTRIAL ELECTRICITY LA8 REQUIRED 
3 VI i695C 
Choose one Lab with Lec 001. ••• l:::~g 
Lab included .•• • •••• •• 3 VI 66980 
CONSTRUCTION SYSTEMS LA8 REQUIRED 
, 3 VI f61000 
Take beth •••• • ••••• • •••••••••• t61010 
PLASTIC S 
3 VI J61020 
Take beth •• •••••• •• • • •••.•••• • 161030 
Lab included •.•••••.•• 3 V I 61040 
MANUFACTURING TECHNOLOGY A COURSE IN DRAWING 
OCCUPAT SAFE TV t HEALTH 
MACHI~E TOOL METALWORKNG LA8 
DESCRIPTIVE GEOMETRY i'zz 
CONSTRUCTION DRAWING 
3 VI 61050 
3 V I 67060 
3 VI 
3 VI 
INCLUDED 
3 VI 
3 VI 
3 
3 
VI 
VI 
61070 
670S0 
67090 
67100 
67120 
67130 
001 
002 
001 
301 
30Z 
002 
003 
303 
004 
304 
001 
002 
003 
001 
30 1 
OOZ 
30Z 
001 
001 
301 
30Z 
OOZ 
001 
301 
001 
301 
00 
00 
00 
001 
00 
00 
00 
00 
00 
3 VI 67140 00 
PLANNG COMMERCL STRUCTRS IZ8 OR 228 
3 VI 67150 00 
(NDUST COMPUTER GRAPHICS MTH 107 OR DElPT PERMISSI N. 
3 VI 67160 00 
Take beth.................... 67170 30 
3 VI {671'SO 00 Take beth •. . • • •• ..•••••••••.• 67190 30 
(non-majors ONLY) •• • 3 V [ 561200 00 
Take both ..••• . •••••••••••••• ~61210 30 
CONTRACTS. DD CUM~TS tREGS 300 
2 VI 67220 00 
PLASTIC PROCESSING 202. LAB INCLUDED 
3 VI 67230 00 
INTEGRATED CIRCUITS LAB INCLUDED 
3 VI 67240 00 
ENERGY TRANSFER SYSTEMS 
3 VI {67250 
Take beth........ •• •• . ••• •••• 67260 
00 
30 
00 
30 Take beth •..•••.•••• • ~ ••• ~~ •• f:~~~g 
INDUSTRIAL DRA.ING 12Z t ZZ3 
3 VI 61290 00 
ceop EDUC IN INDUST TECH "CR/NC" DEPT PERMISSIO 
3 VI 67300 00 
3 VI 67310 00 
3 VI 673Z0 00 
3 VI 67330 00 
3 VI 67340 00 
3 VI 67350 00 
3 VI 67360 00 
3 VI 67310 00 
3 VI 613S0 00 
3 VI 67390 01 
IT 40 1. CONSTR ESTIMATG t BIDDNG 201. LAB INCLUD ED 
00 2 VI 6140 0 
IT 402 CONS TRUCTI ON MATERIALS 201. LAB I NCLUDED 
3 VI 61410 00 
IT 403 PRODUCTN CONTR OL -CONSTRC 401 
VI 67420 00 
IT 405 COMPUTER APPLCN INDUSTRY 
VI 6743 0 00 
IT 41 C PLASTI CS PRODUCT DESIGN 306 
VI 67440 00 
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TIME 
MEETING 
OAYS 
OSOO-0915 TTH 
0515-0800PM ' TH 
0900-1000 MW 
100(}-1200 M 
100(}-1200 W 
0830-1230 F 
0515-0715PM W 
0715-0915PM W 
0515- 0715PM TH 
0715-0915PM TH 
080(}-1000 HW 
0200-0400 MW 
0515-0915PH TH 
0100-oZ00 TTH 
OZO(}-0300 TTH 
0515-0715PH W 
0715-0915PM W 
0515-0655PM T 
110(}-IZ00 TTH 
010(}-0300 TH 
0100-0300 T 
0515-0915PM T 
010(}-0200 HW 
OZ 0(}-03 00 MW 
1000-1100 
110(}-IZOO 
0515-0915PM 
01 0(}-03 00 
0515-0915PH 
OSO(}-0915 
0515-0800PH 
OBOo-IOOO 
010(}-0300 
1000-1200 
0515-0915PM 
0515-o915PH 
010(}-0300 
LAB REQUIRED 
OSO(}-0900 
090(}-1000 
0100-0Z00 
02 0(}-03 00 
030(}-0400 
0400-0500 
010G-0300 
100(}-IZ00 
0300-0500 
010(}-0200 
0200-0300 
0515-0715PM 
07l5-0915PM 
0100-0300 
TBA -TBA 
T8A ,-TBA 
T8A -T8A 
TBA -TBA 
T8A -TBA 
T8A -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
05 15-0655PM 
05 15-o915PM 
o 10(}-0300 
0 10(}-093 0 PM 
0515-o915PM 
MW 
HW 
M 
TTH 
T 
MW 
TH 
TTH 
TTH 
TTH 
T 
M 
TTH 
TTH 
TTH 
TTH 
TTH 
MW 
MW 
TTH 
TTH 
MW 
MW 
TH 
TH 
MW 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TH 
TH 
ROOM 
NO IlJILDJNG INSTRUCTOR 
143 
143 
001 
001 
001 
001 
001 
001 
001 
001 
117 
111 
117 
lZ9 
129 
lZ9 
IZ9 
125 
143 
Z10 ' 
210 
Z10 
lZ5 
lZ 1 
lZ9 
129 
129 
Z04 
T81 
002 
002 
117 
117 
001 
001 
001 
001 
137 
133 
141 
133 
125 
133 
lZ5 
129 
Z10 
137 
135 
137 
135 
001 
118 
llS 
liS 
118 
118 
llS 
11B 
11B 
llB 
ll8 
125 
125 
1Z5 
002 
lZ9 
SILL 
SILL 
SI LL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
TBA 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL ' 
SILL 
SILL 
SILL 
TBA 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
Sill 
SILL 
S ILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
W TUCKER 
T INSTRUCTOR 
T SOYSTER 
r SOYSTER 
T SOYSTER 
o FielDS 
T SOYSTER 
T SOYST ER 
o FIELDS 
o FIELDS 
A ROTH 
A ROTH 
A I NST RUCTOR 
R BAIRD 
R BAIRD 
R BAIRD 
R BAIRD 
oJ WEEKS 
oJ oJELLEMA 
J JELLEMA 
J JEUEMA 
J INSTRUCTOR 
P LOUGHNEY 
P LOUGHNEY 
R BAIRD 
R BAIRD 
R BAIRD 
o FIELDS 
o FIELDS 
J WEEKS 
' Q INSTRUCTOR 
A ROTH 
A ROTH 
T SOYSTER 
o INSTRUCTOR 
REAMS 
LOUGHNEY 
K SHRlI K 
K STERZIK 
o MACKEY 
o MACKEY 
K STERZIK 
K STERZ IK 
REAMS 
LOKENSGARD 
J JELLEMA 
W TUCKER 
W TUCKER 
W TUCKER 
W TUCKER 
SOYSTER 
R BAIRD 
J GRIESS 
J JELLEMA 
o MACKE Y 
J REAMS 
A ROTH 
T SOYSTER 
K STERZ IK 
W TUCKER 
oJ WEEKS 
J REAMS 
M INSTRUCTOR 
RHMS 
LOUGHNEY 
LOKENSGARD 
CLASS 
CAPACITY 
40 
40 
60 
3D 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
ZO 
20 
18 
20 
ZO 
20 
20 
30 
36 , 
18 
18 
20 
25 
Z5 
20 
ZO 
, 20 
22 
22 
40 
40 
15 
15 
25 
Z5 
25 
25 
Z5 
25 
Z5 
25 
25 
Z5 
Z6 
2Z 
Z2 
2Z 
22 
2Z 
22 
25 
Z 
2 
Z 
2 
Z 
Z 
Z 
Z 
Z 
2 
2Z 
Z4 
25 
40 
20 
INDUSTRIAL TECHNOLOGY (Continued) 
CRD SECT SECT ROOM 
CRS NO , COURSE TITLE-PREREQUISITES tlRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEETING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
.T 414 
IT ~16 
"J U7 
IT 418 
IT 420 
IT 1028 
IT HI 
IT H2 
IT '413 
IT ~34 
IT 479 
IT 479 
IT 487 
IT 497 
IT 498 
IT 49-. 
INTEGRATED CIRCUIT APPLC 20'0 & 318 
3 VI 68230 001 
INTRO NUMERCL CNTRL PRGM 122, 215 & MT~, 107 
Take both •••••• ~ ••• Y.I,. i.:~:!~ ~g~ 
0515-0915PM 
051!;-0715PM 
01l!;-0915PM 
INDUSTRIAL ROBOTICS 203 OR DEPT PERMISSION 
. ] VI /67470 001 
Take both ••••••••••••• "1.67480 301 '051!;-0715PM 071!;-0915PM 
PLANNING MANUFACT SYSTMS 203 OR OEPT PERMISSION 
3 VI 671090 001 0100-0215 
CONTRLNG MANUFACT S.YSTMS 203 OR OEPT PERM ISS ION 
3 VI 67500 001 0300-0415 
0100-0200 
0200-0300 
(ONTROL & INSTRUHNTATION 200 & 318 
3 V I SU510 001 
Take both •••• •••••• • ••• l67520 301 
INTERALTV COHPU GRAPHICS 231 . 
Take both....... ... .... 7540 3 VI ~7530 
Take both •••••• ~ ••• Y!.. ~;~g 
Take both •• •••• ~ •••• V.I •• t ~~!~ 
INTRO COMPTR-AIDEO DESGN 431 
3 VI ~7590 Take both ••• ,...... • • ••• 67600 
Take both • •• ••• ~ •• • Y.I •• 6~:!g 
AD~ TOPC CMPTR-AIDED DSN 432 
001 
301 
002 
302 
003 
303 
001 
301 
002 
302 
1000-ll00 
nOO-1200 
1200-0100 
0100-0200 
0515-0715PM 
071!;-0915PM 
0900-1000 
1000-11 00 
0100-0200 
0200-0300 
Take both •••••• ~ •.•• ~.I •• ]67630 001 051 !;-0655PM 0715-0915PM 
PROGRAMMING 
051!;-0915PM 
t67640 301 
MICROCOMPUTER CIRCUITS 
SPEC APPl OF GEOMETRY 
31· ... & A COURSE IN COMPUTER 
3 VI 67650 001 
VI 67660 001 llOO-1215 
CONSTR SUPPORT SYSTEMS 
3 VI 6B240 002 1000-1200 
COOP EOUC IN INDUST TECH •• CR/Ne •• 387 & DEPT PERMISSION 
3 VI 67670 001 TBA -TSA 
3 VI 676BO 002 'TBA -TBA 
3 VI 67690 00] TBA -TBA 
] VI 67700 004 TBA -TSA 
3 VI 67710 005 TBA -TBA 
3 VI 67720 006 TBA -TBA 
'3 ' VI 67730 007 TBA -TBA 
3 V I 67140 008 TBA -TBA 
3 VI 67750 009 faA -TBA 
3 VI 6T~60 , 010 TBA -TBA 
DIRECTED STUDY IND TECH DEPT PERIHSSION 
1 VI 677BO 001 TBA -TBA 
DIRECTED STUDY INO TECH DEPT PERMI SSION 
2 VI 67790 001 TBA -faA 
2 VI 67800 002 TBA -TaA 
2 VI . 67810 003 lBA - TBA 
2 VI 67820 004 TBA -TBA 
2 VI 67830 005 TBA -TBA 
2 VI 67840 006 lB A -TBA 
2 VI 61850 007 TBA -TBA 
2 VI 67860 OOB TBA -TBA 
2 VI 67870 009 T8A -TBA 
2 VI 67880 010 TBA -TBA 
DIRECTED STUDY IND TECH DEPT PERMISSION 
] VI 67890 001 TBA -TBA 
3 V I 67900 002 TBA -TBA 
3 VI 67910 003 TBA -TSA 
] VI 67920 004 TBA -TBA 
] VI 67930' 005 TBA -TBA 
3 VI 67940 006 TBA -TBA 
3 VI 67950 007 TBA -TBA 
3 VI 67960 008 TB A -TSA 
3 VI 67970 009 TBA -TBA 
3 VI 67980 010 T8A -TBA 
GRADUATE COURSES 
14 
14 
T 
T 
Mil 
TTH 
TTH 
TTH 
TTH 
Mil 
Mil 
M 
M 
Mil 
Mil 
Mil 
Mil 
T . 
T 
M 
TTh 
TTH 
T64 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
rBA 
' TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
JBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TaA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
210 
131 
135 
137 
135 
138 
137 
137 
135 
137 
133 
125 
133 
002 
133 
131 
133 
HI 
133 
143 
13] 
210 
2il7 
125 
ll8 
118 
ll8 
118 
ll8 
ll8 
llB 
ll8 
118 
ll8 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
ll8 
118 
118 
118 
ll8 
118 
118 
1 118 
118 
. 118 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
Sill 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
. SILL 
SILL 
SilL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
ALXNOR 
SILL 
SILL 
Sill 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
Sill 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SilL 
SILL 
_SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRAcUATE SCHOOL TO TAKE ANY Of THE fOLLOWING COURSES: 
1T 531 
IT 550 
IT 592 
IT 610 
IT 615 
IT 618 
IT 63] 
NUMERICAL CONTROL IN MFG A WORKI NG KNOWL EDGE 
3 f67995 Take both •••••••••••• •• {68005 
INTRO S TAT PROCESS CNTRL 
2 68015 
ANALYS COMM STRUCTURES 
ELECTRONIC CIRCUITRY 
3 68035 
68045 
PROcUCT cESIGN 122 
2 568055 
Take both •• •••••• •••••• t68065 
COMPUTER ASSISTED DESIGN A COURSE IN FORTRAN 
2 {68075 Take both...... •••••••• 68085 
PLA ST IC S TECHNOLOGY NO CREDIT IN 202 
2 68095 
OF 8ASIC MACHINE TOOLS 
001 051!;-D1l5PM W 
301 0715-0915PM II 
001 0630-092DPM T 
001 0515-0800PM 
DOl 0515-0655PH TH 
001 D51!;-0715PM TH 
301 0715-0815PM TH 
PROGRAMMING. NO CREDIT IN 
001 051!;-0715PM II 
301 0715-0915PM II 
001 081 !;-c955PH TH 
211 
137 
135 
207 
138 
210 
204 
TBA 
204 
113 
129 
SILL 
Sill 
ALXNDR 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL' , 
SILL 
J JELLEMA 
M KANAGY 
M KANAGY 
M KANAGY 
M KANAGY 
LOKENSGARD 
M KANAGY 
M KANAGY 
M KANAGY 
D MACKEY 
D MACKEY 
D MACXEY 
o MACKEY 
D MACKEY 
D MACXEJ 
J GRIESS 
J GRIESS 
J GRIESS 
J GRIESS 
J GRIESS 
J GRIESS 
J JELLEMA 
K INSTRUC TOR 
P ' LOUGHNEY 
R BAtRO 
J GRIE SS 
J JELLEMA 
D MACXEY 
J REAMS 
A ROTH 
T SOYSTER 
K STERZlK 
II TUCKER 
J WEEKS 
J WEEKS 
R 8AIRo 
J GRIESS 
J JELLEMA 
o MACKEY 
J REAMS 
A ' ROTH 
T SOYSf ER 
K STERZlK 
W TUCXER 
J WEEKS 
R 8A1Ro 
J GRIESS 
D MACKEY 
J REAMS 
A ROTH 
T SOYSTER 
K STERIIK 
J JELLEMA 
II TUCKER 
J WEEKS 
J INSTRUCTOR 
J INSTRUCTOR 
J fRIMENKO 
REAMS 
G INSTRUCTOR 
f INSTRUCTOR 
f INSTRUCTOR 
K STERZlK 
K STERIIK 
LOKENSGARD 
CLASS 
CAPACITY 
20 
21t 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
20 
24 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
16 
16 
30 
24 
20 
15 
15 
25 
25 
20 
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INDUSTRIAL TEC NOLOGY (Continued) 
CR S NO 
CRD SEC T SECT 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEET ING 
DAYS 
ROOM 
NO BUILOINIO INSTRUCTOR 
GRADU E COURS ES 
.S EN I OR S MUST HAVE SIGN ED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOl J TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSes: 
IT 64C CONTEMP A"ER ICN INDUSTRY NO CREDIT IN 103 
2 68105 
IT 641 ' "ATERI At S OF INDUSTRY 123 DR 215 & 202 
001 
IT 045 
IT 64 7 
IT 648 
IT 649 
IT 697 
IT 698 
IT 699 
IDllOO 
IDTI04 
1011 2 1 
10 Tl5 0 
IOT20 1 
IDT204 
IOT20 7 
I OTZ I 0 
I OT220 
IOT240 
0T304 
IDD05 
I DB08 
I DBI0 
I OTJl2 
10T320 
10T340 
OCCUPTNL SAFETY & HEALTH 
INOUSTRl RESEARCH & DEV 
PRI NC PLS CF CONSTRUCTION 
PR INC IP LE S OF MANUFC TRNG 
I NDE PENDE NT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
2 68115 
68125 
68135 
68H5 
2 ' 6815 5 
DEPT PERMISSION 
1 68165 
DEPT PERMISSION 
2 68175 
2 68185 
DEPT PERMI SSION 
3 68195 
3 68205 
3 68215 
3 8225 
001 
001 
001 
001 
001 
001 
001 
002 
001 
002 
003 
004 
INTERDISCIPLINARY 
INTRO ·TD AVIATION 
VI 68530 001 
INTRO COMMUNCTN TECHNOL 
2 VI 68540 OCI 
GR APHIC COMMUNICATION LA8 INCLUDED 
3 VI 68550 001 
3 V I 68560 002 
BASIC TECHNLGC L CONCEPTS 
VI 68570 DOl 
MICROCM PTR APPLCTN TECH 
VI 68580 001 
3 VI 68590 002 
PHOTO COMMUNICATION LAB REQUIRED. STUDENT MUS 
3 VI 68600 001 
3 VI 68610 002 
3 VI 68620 003 
FHOTDGRAPHIC REPRODUCTN 104 OR 121. LAB INCLUDED 
3 VI 68630 DOl 
AIRCRAFT MAINTENANCE Il 110 
VI 68640 00 1 
FLIGHT OPERATIONS /I 120 
3 VI 68650 001 
I NTRa T O I NDUST DISTR8TN 
3 VI 68660 001 
AOV PHlTOGRAPH IC COMMUN IE 20 4. STUDENT MUST SUPPL 
3 VI 6867 0 DOl 
COMMUNC TN TRANSMS SYS TMS 
SEMINAR TECHNLG IMPACTS 15 0 OR 
3 
P D L Y ,~ERS FOR ENGNRS&TECH CHM 241 
3 
HEATG,VEN TILATGtA I R COND IT 125 
~ 
AV S FTY ,ACC DNT I NVST&TRN 17 0 
I NDUS T CLMT&EFF ECT DISTR 
VI 
DEPT 
VI 
& IT 
VI 
VI 
VI 
VI 
6868 0 001 
PERM IS S ION 
6869 0 00 1 
202 OR DE PT 
6870 0 DO l 
6871 0 00 1 
68720 001 
6873 0 00 1 
lOT 341 INSTRU FLIGHT/IFR OPER 
VI 68740 001 
I DT38 7 corp ED INTERD IS TEC H • • CR/NC •• DEPT PER MISSIO 3 VI 68150 00 
3 VI 68760 00 
3 VI 68170 00 
3 VI 68780 00 
3 VI 6819 0 00 
3 VI 68800 00 
3 VI 68810 00 
IDT4 00 POLYMERStCOAT I 'GS T ~ CH I CHM 2:0. ~;I t6:~:0 00 
I DT 40 1 POLYMRi:COATNG TECH I LAB CO-RE ~ 40~1 68830 00 
3 V I 68840 00 
lOT 405 COA TI NG PROCESSES I DE PT PERMI 6885 0 00 
31 0 OR 400 OR 
3 V I 
3 V I 68B60 00 
94 
0715-0855PM T 
0800-D9S5PM T 
0715-0855P" 
" 
OSI5-06S5PM 
0515-0655PM M 
0515-0655 PM " 
TBA -T8A TBA 
T8A -TBA TBA 
T8A -TBA TBA 
TBA -TBA TBA 
T.BA -TBA TBA 
TBA -TBA TBA 
TB A -TBA TBA 
TSA . TBA 
125 
TBA 
125 
138 
118 
118 . 
118 
118 
118 
118 
118 
SILL 
SilL 
Sill 
Slll-
SILL 
Sill 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
E INSTRUCTOR 
o INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
B INSTRUCTOR 
J WEEKS 
A INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRutTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
CHNOLOGY DEPARTMENT 
1000-1100 
1100-1200 
100D-1200 
0515-0915PM 
1100-1215 
T 
"W 
MW 
T 
TTH 
TTH 
TTH 
0200-0315 
0~00-0515 
SUPPLY OWN 
.0800-1000 
0200-01000 
0515-0915PM 
CAMERA & 
MW 
MIl 
" 
0100-0300 TTH 
084~ 1000PM TTH 
0730-0845PM MW 
101 
101 
SILL 
Sill 
SILL 
SILL 
Sill 
215 SILL 
215 SILL 
PHOTO MAT ERlAlS 
101 SI Ll 
101 SILL ' 
101 SILL 
101 Sill 
138 SILL 
T DOYlE 
o GORE 
NOEL VEN THAl 
N DElVENTHAl 
R WESTRUM 
J PRESTON 
J PR.ESTON 
o GORE 
o GORE 
o GORE 
NOEL VE NTHAl 
DOYlE 
207 ALXNOR T DOYLE 
0530-0830PM T 117 Sill D STAVROS 
OWN CAMERA' PHOTO MATERIALS. lA8 REQUIRED 
1000-1200 TTH 102 SilL N OELVENTHAl 
01 00-0300 
0200-0315 
RMISSION 
0100-0215 
0630-0830PH 
0530-D700PM 
0515-0815PM 
0530- 0715PM 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -T8A 
TB A -TBA 
T8A -TBA 
TBA -TBA 
TSA -TBA 
0515-0630PH 
0100-0600 
0515-1015PH 
SION 
0515-0815PM 
0600-0B 30PM 
TTH 
TTH 
MW 
MW 
TTH 
TH 
MW 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
T8A 
TSA 
MW 
T 
TH 
T 
M 
138 
1103 
129 
2H 
209 
138 
207 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
215 
200 
200 
204 
lBA 
SILL 
Sill 
Sill 
AlXNOR 
ALXNOR 
Sill 
ALEX 
Sill 
Sill 
Sill 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
AlXNOR 
Sill 
SILL 
Sill 
T8A 
o GORE 
R WESTRUM ' 
ANAGNOSTOU 
MORRIS 
T DOYLE 
o ST AVROS 
T . OOYLE 
T ANAGNOSTOU 
N OELYENTHAl 
J GORDON 
o GORE 
P KUWIK 
o STAVROS 
R WESTRUM 
ANAGNOSTOU 
T ANAGNOSTOU 
T ANAGNOSTOU 
J GIJ\OON 
a HAYS 
CLASS 
CAPACITY 
30 
210 
30 
2 
2 
2' 
2 
2 
2 
2 
25 
30 
40 
30 
30 ' 
30 
30 
30 
20 
20 
30 
30 . 
20 
24 
70 
20 
25 
30 
30 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
28 
INTERDISCIPLINARY TECHNOLOGY (Continued) 
c'RD SECT SECT 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
IOT41~ RUBBER TECHNOLOGY II 214 OR PERMISSION OF INSTRUCTOR 
2 VI 68880 001 0515-0100PM 
IDH15 'COMP PRG ENERGY MGT TECH CSC 137 . 
3 ' VI , 68890 001 0515-08I5'M 
WOMEN AND TECHNOLOGY 
3 VI 6B900 001 0515-o1"5PM 
PHOTOTYPESETTING TECHNOL, 121 OR PERMI SSION OF INSTRUCTOR 
AV MAINTNC OPERTN , .MGT 3"0 
COMMUN TECH , SOCL CHNGE 
SEHINAR~E~ERGY MNGT TECH 300 
3 VI 6B910 001 0515-0815PM 
3 
3 
VI 
VI 
68920 
68930 
001 
001 
0100-1000P" 
0900-1015 
T 
T 
M 
T 
TTH 
IOH20 
IDH21 
IOH22 
IDH25 
10T't30 
1014"0 
I OHIt4 , 
3 .VI 689"0 001 0515-0815P" TH 
,IOH60 
IOT410 
INOUST OISTRBTR OPERATN 
INDUSTRIAL DISTRIBUTION 
COATING FORMULATION 
SR SEMINAR CO"HUN TECHNL 
JU NIOR & 240 OR PERM ISS ION OF THE INSTRUCTOR 
'3 VI . 68'l50 001 0200-0315 TTH 
SENIOR , 4"0 
3 VI 
"02 , 403 OR 
3 VI 
68960 001 0330-0445 TTH 
PERMISSION OF INSTRUCTOR 
68910 ~Ol . 0600-1000P" M 
3 VI 68980 001 HWF 
101479 
IDH87 
SEMINAR 81LINGUAL VOC ED DEPT PERMISSION 
0100-0200 
0830-0230 3 VI 68990 001 
COOP ED INTERDIS TeCH •• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
3 VI 69000 001 
3 VI 69010 002 
3 VI 69020 003 
3 VI 69030 004 
3 VI 69040 005 
3 VI 69050 006 
3 ' VI 69060 00'1 
IOT491 ' INDEPENOENT STUDY DEPT PERHISSION 
1 VI 69070- 001 
1 VI 69080 002 
1 V I 69090 003 
1 'V I 69100 004 
1 VI , 69110 005 
1 VI 69120 006 
1 VI 69130 001 
1 VI 691"0 008 
1 VI 69150 009 
1 VI 69160 010 
1 VI 6911<1 .011 
1 ' VI 69180 012 
IDT4ge INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 VI 69190 001 
2 VI 69200 002 
2 V I 69210 003 
2 VI 69220 004 
2 VI 69230 005 
2 V I '692"0 006 
2 VI 69250 001 
2 VI 69260 008 
2 VI , 69210 009 
2 VI 69280 010 
2 VI 69290 011 
2 VI 69300 012 
IDT"99 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 VI 69310 001 
3 V I 69320 002 
3 VI 69330 003 
3 VI 69340 OO~ 
3 V I 69350 005 
3 VI 69360 006 
3 VI 69370 001 
3 VI 693BO 008 
3 VI 69390 009 
3 VI 69400 010 
3 VI 69"10 011 
3 VI 69"20 012 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
T8A -TeA 
lBA-lBA 
T8A -TBA 
TBA -TeA, 
TSA -TeA 
TBA -TBA 
TBA -TeA 
TBA -TBA 
TeA -TBA 
TBA -TBA 
T8A -TBA 
TBA -T8A 
TBA -TeA 
TBA -TSA' 
TBA -T8A 
T8A -T8A 
TBA -TBA 
TBA -T8A 
TBA -TB'A 
TaA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
lBA -T8A 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TaA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
T8A -TBA 
TBA -TBA 
T8 A -T8A 
T8A -TBA 
TaA -TBA 
TBA -TBA 
T8A -TBA 
TBA -TBA 
GRADUATE COURSES 
TBA 
TeA 
TaA 
T84 
TBA 
TeA 
TBA 
TBA 
TBA 
TSA 
TBA 
, reA 
TSA 
TBA 
T8A 
TBA 
T8A 
T.8A ' 
TaA 
T8A 
T8A 
TaA 
T8A 
T8A 
T8A 
reA 
T8A 
T8A 
T8A 
TBA 
T8A 
T8A 
T8A 
TBA 
T8A 
T8A 
T8A 
T8A 
TBA 
TBA 
TDA 
TBA 
TBA 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
218 
215 
217 
20B 
209, 
101 
129 
HI 
129 
200 
101 
1U 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 . 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
ALXNDR 
Sill 
W ELDRIDGE 
PRESTON 
ALXNDR JOHNSTON 
Sill • 0 GORE 
ALXNOR T COYLE 
SILL 
Sill 
SILL 
Sill 
SILL 
SILL 
Sill 
SILL 
SILL 
SILL 
Sill 
Sill 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL ' 
SILL 
SILL 
SILL 
SilL . 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SilL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
S'ILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
Sill 
SILL 
SILL 
Sill 
SILL 
o GORE 
PREst ON 
o STAVROS 
o STAVROS 
T ANAGNOSTOU 
o GORE 
R PEREZ 
T ANAGNOSTOU 
N DEL VE N THAL 
J GORDON 
o GORE 
P KUWIK 
o STAVROS 
R IIESTRUIt 
T ANAGNOSTOU 
N oaVENTHAL 
J GORDON 
o GORE 
J GRAHAM 
1/ HANEWICZ 
,F KAIFNANN 
P KUWIK 
R PEREZ 
J PRESTON 
o STAVROS 
R WESTRUM 
' T ANAGNOSTOU 
N OELVENTHAL 
J GORDON 
o GORE 
J GRAHAM 
W HANEWICZ 
F KAUFMANN 
P KUWIK 
R PEREZ 
J PRESTON 
o STAVROS 
R WESTRUM 
T ANAGNOSTOU 
NOEL VENTHAl 
J GORDON . 
o GORE 
J GRAHAM 
W HANEWICZ 
F KAUFMANN 
P KUWIK 
R PEREZ 
J PRESTON 
o ST AVROS 
R WESTRUJrII 
.SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRAOUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
IOT500 
IDT555 
IOT581 
IOT592 
·IOT592 
IOT592 
IOT602 
IOT680 
IOT690 
.INTRO INTEROISC TECHNOLG 
TE CH NOL OG Y & ORG ANI ZAT N 
COOPERATIVE EDUCATION 
HEAL TH CARE TECHNOLOGY 
TECHNOLOGY & PU8LIC POL 
SPECIAL TOPICS 
GRAOUATE 
3 
GRADUAT E 
3 
"CR/NC" 
3 
CONTMPRY ISSUES IN TECH . 500 
TECHNOLOGY ASSESSMENT 
THESIS 
2 
500 & 501 
3 
STUDENT 
69435 001 0515-0730PM T 
ST ANDING IN lOT OR DEPT PERMISSION 
694"5 001 0515-0130 W 
DEPT PERMISSION 
69"55 001 lBA -TBA TBA 
69"65 
69415 
69"85 
69"95 
69505 
69515 
001 · 0515-0800PM 
002 0515-0730PM W 
003 0530- o 7't5P 11 
001 0530-0710PM 
001 0515-0130PI1 
001 TaA -TaA TBA 
205 
101 
TBA 
141 
lit 1 
213 
208 
138 
122 
ALXNDR 
SILL 
TBA 
SILL 
SILL 
W HANEWICZ 
KAUFMANN 
KUWIK 
KAUFMANN 
W HANEI/ICZ 
AlXNOR C BRANSON 
.\LX NOR W HAN EW I CZ 
SILL KAUFMANN 
SILL T ANAGNOSTOU 
CLASS 
CAPACITY 
24 
24 
30 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
Z 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
Z 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
10 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
45 
10 
30 
30 
30 
30 
30 
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INTERDISCIPLINARY ECHNOLOGY (Continued) 
eRD SEC T SECT MEET INC ROOM CUSS 
eR S NO COURSE TnLE-PRER~QUISITES HRS GROUP ID NO NO TI ME DAYS NO BUILDING I NSUU CT OR CAPACITY 
E COURSES 
-SENI ORS MU ST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE TAKE ANY OF THE FOLLONING COURSES: 
IDT6q O THE SIS 
69525 002 TB A -TBA TBA 122 SILL J GRANA" 2 
6q535 003 TBA -TBA TBA 122 SIll W HANEW ICl 2 
69545 004 TBA -TBA TBA 122 SILL F KAlF"ANN 2 
69555 005 TBA -TBA TBA 122 SILL P KUIIIK 2 
6q565 006 TBA -TBA TBA 122 SIll 0 STAVROS 2 
69575 007 TBA -TBA TBA 122 SILL R WESTRU" 2 
IDT6ql THE SIS 
2 6q585 001 TBA -TBA TBA 122 SILL T ANAGNOSTOU 2 
2 6q595 002 TBA -TB A TBA 122 SILL J GRAHAM 2 
2 69605 003 TBA -TB-A TBA 122 SILL II HANENICl 2 
2 6q615 004 TBA -TBA TBA III Sill F KAUFMANN 2 
2 69625 005 TBA -TBA TBA 122 SIll P KUNIK 2 
2 69635 006 TBA -TBA TBA 122 SILL D STAVROS 2 
2 6q645 007 TBA -TBA TBA 122 SILL R WESTRUN 2 
lOT 6n THE SIS 
3 6%55 -001 TBA -TBA TBA 122 SIll T ANAGNOSTOU 2 
3 69665 002 TBA -TBA TBA 122 SILL J GR-AHA" 2 
3 69675 003 TBA -TBA TeA 122 SILL W HANEWICl 2 
3 69685 004 TBA -TBA TBA 122 SILL F KAUFMANN 2 
3 69695 005 TBA -TBA TBA 122 SIll P KUWIK 2 
3 6n05 006 TBA -TBA TeA 122 SILL D STAVROS 2 
3 6971 5 007 TBA -T8A TBA 122 SIll R WESTRUM 2 
IDT6q7 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMI SSION 
1 6q725 001 TBA -TBA TBA 122 SIll T ANAGNOST!iu 2 
I 69735 002 TBA -TBA TBA 122 SILL N DElVENTHAl 2 
1 69745 003 TBA -TBA TBA 122 SILL 0 GORE 2 
1 6q755 004 TBA -TBA TBA 122 SILL J CRANAN 2 
1 6qJ65 005 TBA -TBA TBA 122 SILL W HANEllltl 2 
1 6n15 006 TBA -TBA TBA 122 SILL F KAUFNANN 2 
1 6n85 001 TSA -TBA TeA 122 SILL P KUWI K 2 
1 6qrq5 008 TBA -TBA TBA 122 SILL J PRESTON 2 
1 69B05 009 TBA -TBA TBA 122 SILL D STAVROS 2 
1 69815 010 TBA -TBA TBA 122 SIll R WESTRUM 2 
IDT698 INDE PE NDE NT STUDY DEPT PERMISSION 
2 69825 001 TBA -TBA TBA 122 SILL T ANAGNDSTOU 2 
2 69B35 002 TBA -TBA TBA 122 SILL N DELVENTHAl 2 
2 6qB45 003 T8A -TBA TBA 122 SILL 0 GORE 2 
2 69855 004 TBA -T BA TBA L22 SILL J CRAHAM 2 
2 69865 005 TBA -TBA TBA 122 SILL W HANEWICl 2 
2 69875 006 T8A -T BA TBA 122 SILL F KAlFNANN 2 
2 6q885 007 TBA -TBA TBA 122 SILL- P KUWIK 2 
2 69B95 008 TBA -TBA _ TBA 122 SILL J PRESTON 2 
2 6q905 OOq TBA -TBA TBA 122 SILL D STAVROS 2 
2 69915 010 T8A -TBA TBA 122 SILL R WESTRUN 2 
IDT699 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 69q25 001 TBA -TBA TBA 122 SIll T ANAGNOSTOU 2 
3 69935 003 TB A -TBA TBA 122 SIll D GORE 2 
3 699lt5 OOit TBA -TBA TBA 122 SIll J GRAHAN 2 
3 69q55 005 TBA -TBA TBA 122 Sill W HANEWltl 2 
3 69965 006 TBA -TBA TBA 122 SIll F KAUFNANN 2 
3 69915 007 TBA -TBA TBA 122 SIll P KUWIK 2 
3 69q85 OOB TBA -TBA TBA 122 SILL J PRESTON 2 
3 69q95 009 TBA -TBA TBA 122 SIll D STAVROS 2 
3 70005 010 TBA -TBA TBA 122 SILL R WESTRUN 2 
MILITARY SCI NCE DEPARTMENT 
MS 10 0 FU ND -OF LDRSHIP MGT FRESHMEN ONLY. OTHERS WlT DEPT PERMISS ION 
2 VI 70310 0 01 0200-0300 TTH 022 RODSEV J SOM"ERV ILlE ItO 
2 VI 70320 002 0300-0500 MIITH 022 ROOSEV J SOllNERYILLE itO 
MS 101 FUND OF LORSHIP MG T II 100 
2 VI 70330 0 0 1 1000-1100 TTH 022 ROOSEV J SO"NERYILL E 30 
2 VI 70340 002 1100-1200 Mil 022 ROOSEY J SOMNERVlllE 30 
2 VI 70350 003 0100-0200 Mil 022 ROOSEY J SOMMERVILLE 30 
MS 20 1 ~PPLI EO LORSHIP " MGT II 200 
2 YI 703bO DOl 1100-1200 MW 021t ROOSEY 0 FARR 30 
2 VI 70370 002 0100-0200 TTH o lit ROOSEV 0 FARR 30 
2 VI 10380 003 0300-0400 MW 024 ROOSEY 0 FARR 30 
M S 3 0 1 FUN DYN MIL 1M I DEPT PERM ISS ION 
3 VI 70390 001 0900-1000 TTH 022 ROOSEY 0 WARREN 30 
3 VI 10HO 002 1000-1100 MW 022 ROOSEY 0 WARREN 30 
3 VI 7042 0 003 1100-1200 TTH 022 ROOSEY 0 WARREN 30 
MS 302 LF ADER SHIP LAB 
70430 0 01 0 800-0900 Mil FLOHS BQjEN 0 WARREN BO 
MS 40 1 .IL L OR " MGT 11 DEPT PERMIS SION 
3 VI 70440 001 1000-11 00 Mil o lit ROOSEY o AYRES ZIt 
3 VI 7045C 002 1000-11 00 TTH 024 RGDS EV o AYRES 21t 
3 VI 70460 003 0200-0300 Mil 024 ROOSEY o AYRES - 24 
MS ,", 0 L LEAD ERSH I P LAB 
70 47 C 001 0 800-0qOO MW FLDHS BOWEN 0 AYRES 48 
MS 4qG I NO SlU e y I N MIL SCI ENCE JU NI OR OR SE NIOR. DEPT PE MISSION 
3 VI 704 00 00 1 TBA -TBA TBA 024 POOSEY NSTRUCTOR 
96 
CONTACT PERSONS FOR FIELDS OF STUDY 
FIELD OF STUDY 
Accounting 
Accounting Information Systems 
Actuar1al SCience 
Afro-American Studies (m) 
Anthropology 
Applied Sciences 
Pre-Architecture 
Area Studies 
Art B.F .A. - Teaching 
Art B.F .A. (Non-Teaching) 
Graphic Design Concentration 
Art Education 
Art History (m) 
Art Major (30 hours) 
Arts Management 
Astronomy 
Aviation Technology 
Biochemistry 
Biochemistry - Toxico logy 
Biology 
Ecosystem Biology 
General Biology 
Microbiology 
Physiology 
BBA - No M ajor 
Bilingual-Bicultural Edue. (m) 
Botany (m) 
Business Computer Systems 
Business Teacher Education 
Distributive Education 
Office Education 
P EPARTMENT 
Accounting & Finance 
Accounting & Finance 
Mathematics 
Afro-American Studies 
Sociology 
Physics & Astronomy 
Industrial Technology 
History & Philosophy 
Art 
Art 
Art 
Art 
Art 
Art 
Communication & Theatre Arts 
Physics & Astronomy 
Interdisciplinary Technology 
Chemistry 
Chemistry 
Blo~gy 
College of Business (515 Pray-H) 
Foreign Lang. & Bilingual Studie s 
Biology 
ORIS 
BUSiness & Industrial Education 
Cartography & Remote Sensing (rn) Geography & Geology 
Chemistry Chemistry 
Chemistry Professional Curr! Chemistry 
Child Care Guidance Services (m) HECR 
Children's Literature (m) English Lang. & Lit. 
Clothing & Textiles (m) HECR 
Coaching (m) HPER&D 
Coastal Environments (m) Geography & Geology 
Coating Process Technology Interdisciplinary Technology 
Communication (Interpersonal/OrgahizaUonal/Speech Options) Communication & Theatre Arts 
Communication & Theatre Art s Communication & Theatre Arts 
Communication Technology rnte;ad SCiplinary Tec hnology 
Computer Science Com ter Science 
Computer Aided Design Inq strial Technology 
Computer Aided Manufacturing Inpustrial Technology 
Conservation Resource Use (m) ~,ology 
Consumer & Home Economics Educ. -1iECR 
Consumer & Home Economies Educ. w/ Voc . Certificate HECR 
Consumer Service s in Home Ec. HECR 
Consumer Affairs 
Criminal Justice & Criminology 
Dance - Teacher of 
Pre-Dentistry 
Dietetics 
Drama/ Theatre for the Young (m) 
Early Childhood Education 
Earth SCience 
Economics 
Business Economie s 
Comparative Economic Systems 
Economics of Finance 
Governmental Economics 
Labor EconomiCS 
Theoretical & Quantitative Economics 
Economics - BBA 
Elementary Education 
Elementary Science 
Emotionally Impaired 
Energy Management Technology 
Pre-Engineering 
EngUsh as a Foreign Language for 
Non-native Speakers (m) 
English Language & Literature 
English Linguistics 
English Language 
Executive As sistant 
Family & Child Development 
Family & Children's Services Program (not M/ m) 
Fashion Merchandising 
Finance 
Financial Management 
Investment Analysis 
Food Systems Management 
Cooperative Forestry 
Pre-Forestry 
Sociology 
HPER&D 
Chemistry 
HECR 
Communication & Theatre Arts 
Teacher Education 
Geography & Geology 
Economics 
Economics 
Teacher Education 
Biology 
Special Education 
Interdisciplinary Technology 
Industrial Technology 
Foreign Lang . & Bilingual Studies 
English Lang. & Lit. 
English Lang. & Lit. 
English Lang. & Lit. 
Business & Industrial Education 
HECR 
SOCial Work 
HECR 
Accounting & Finance 
HECR 
Biology 
Biology 
CONTACT PERSON 
K. Lantz 
K. Lantz 
N. Ulman/B. Warren 
R. Woods 
A. Ehrllch/K. Sinclair 
J. Barnes 
P. Loughney 
R. Goff 
C. Bocklage 
I. Beglnln 
D. Kisor 
C. Bocklage 
S. Harrison 
I. Beglnln 
K. Stevens 
). Wooley 
T. Doyle 
R. Scott 
R. Scott 
P. Kangas 
W. Fennel 
S. L1u 
G. Simone 
A. Chan 
P. Noda/ W. Cline 
G. Hannan 
R. Tummala 
R. Wingo 
E. Meyer 
M. Robek 
B. Ward 
C. Anderson 
C. Anderson 
). Wllllston/P. Young 
A. Perklns/S. Ingersoll/M. Klaus 
S. Moore/B. Bornemeier 
P. Cavanaugh 
D. Raphael 
). Graham 
G. Evans 
W. Morgan 
D. Gore 
A. Dempster 
). Griess/ D. Mackey/ K. Stertzlk 
W. Tucker/ M. Kanagy 
F. Sinclair 
M. Krieger 
M. Krleger/R. Mels 
M. Nagy/ G. Relchbach 
W. Einstadter 
L. Hemmelgarn 
). Sullivan 
A. Peel/ D. Silverman 
V. Koste/ T. McDaniel 
). McKee/L. Adams/T. Gwaltney 
H. McMahan 
). GibbonS/ H. Simmons/j. Edgren/K. Moreland 
). Gibbons/ H. Simmons/ ). Edgren 
). Gibbons/H. Simmons/). Edgren 
). Gibbons/H. Simmons/). Edgren 
). Gibbons/ H. Simmons/). Edgren 
). Gibbons/ H. Simmons/ ). Edgren 
M. Vogl/B. Woodland 
T. Bushey/ ). Blair 
S. Stevens 
M. Skore/). Smith 
). Preston 
D. Fields 
). Aebersold 
A. Helblg/ P. McGlynn/T. Hennings 
S. Ingersoll/P. Pillsbury/D. Preston 
) . )ohnson/M. McDonald 
M. Robelt/A. Remp 
B. Barber/ R. DelCampo 
D. Loppnow 
J. Hansen 
K. Lantz 
P. Buchanan 
F. Sinclair 
F. Sinclair 
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FIELD OF STUDY 
French 
French Business Language 
General Business 
General SCience 
Geography 
Geology 
Geophysics 
Gerontology (m) 
German 
German Business Language 
Health (m) 
Health Administration 
Health Care Services Program (not M/m) 
Health & Illness Studies (m) 
Hearing Impaired 
Historic Preservation (m) 
History 
Home Economics - General 
Individualized Interdisciplinary Concentration 
Industrial Arts 
Construction 
Graphic Communications 
Manufacturing 
Power 
Industrial Distribution 
Indu strlal-Vocational Education 
Industrial Education (m) 
Industrial Technology 
Construction Technology 
Industrial Technology 
Manufacturing Technology 
Plastics Technology 
Interior Design & Housing 
Journalism (m) 
Labor Studies 
Land Use Analysis 
Language & International Trade 
(French, Gennan, Spanish) 
Legal Assistant 
Pre-Law 
Literature and Drama for Young 
Literature 
Management 
Marketing 
Mathemattcs 
Mathematics Education 
Medical Technology 
Medical Technoiogy- Degree Completion 
Pre- Medical & Pre-Osteopathic 
Mentally Impaired 
Metallurgical Chemistry 
Microbiology Professional Curriculum 
Military Science (m) 
Pre-Mortuary Sctence 
Music Education - Instrumental 
Music Education - Vocal - Keyboard 
Music Performance 
MusiC Therapy 
Music Major ( 30 hours) 
Musical Theatre 
Nursing Education 
Accepted - Generic 
Accepted - Completion 
Nursing Intention 
Nutri tion (m) 
Occupational Therapy - Accepted 
Occupational Therapy - Intention 
Office Administrator 
Oral Interpretation (m) 
Pre-Pharmacy 
Philosophy 
Physical Education 
Physical Education for SpeCial Education (m) 
Physical Science 
Physics 
Engineering Physics 
General Physics 
Physics - Business 
Physics Research 
Poll tical Science 
Polymers & Coating Technology 
Productions Operations Management 
Property Management 
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CONTACT P~RSONS (Continued) 
DEPARTMEi-rr 
Foreign La g. & Bilingual Studies 
Foreign La g. & Bilingual Studies 
Manageme t 
Physics & ~stronomy 
Geography & Geology 
Geograph~ & Geology 
Physics & ~stronomy 
SOCial Wo 
Foreign La g. & Bilingual Studies 
Foreign La g. & BllIngual Studies 
HPER&D 
Associate Health Professions 
Social wo~ 
Sociology 
Special Ec cation 
Geographl & Geology 
History & hllosophy 
HECR 
Academic dvising Center 
BUSiness Industrial Education 
Interdlscl inary Technology 
Business Industrial Education 
Business Industrial Education 
Industrial echnology 
HECR 
English L ~g. & Lit. 
Economic! 
Geographl & Geology 
Foreign L( g. & Bilingual Studies 
Business Industrial Education 
Political 1 ience 
English L, g. & Lit. 
English L, g. & Lit. 
Managem. t 
Marketing 
Mathemat FS 
Mathemat s 
Associate Health ProfeSSions 
Associate Health Professions 
Biology 
Chemistry 
SpeCial E cation 
Chemistry 
Biology 
Military S ience 
Chemistry 
Music 
MusiC 
Music 
Music 
Music 
Communic tion & Theatre Arts 
NurSing 
Academic dvislng Center 
HEGR 
ASSOCiate Health Professions 
Academic dvising Center 
Business Industrial Education 
Communic tic n & Theatre Arts 
ChemlstIJ 
History & Philosophy 
HPER&D 
HPER&D 
Physics c Astronomy 
Physics 6 Astronomy 
Political cience 
Interdisci linary Technology 
ORIS 
Accountin & Finance 
CONTACT PERSON 
B. Palmer 
B. Muller 
F. Patrick 
D. Trochet 
J. McDonald 
L. Ogden 
P. Loeber 
E. Schuster 
J. Plsconi 
S. Robertson 
J. Sheard 
D. Kraushaar 
D. Loppnow 
A. Ehrllch/K. Sinclair 
G. Garber 
M. McLennan 
R. Goff 
M. Krieger 
A. Kettle. 
G. Jennings/ H. PaDelford 
D. Stavros 
G. Jennings/H. PaDelford 
L. Kieft 
J. Weeks/J. Reams 
J. Jellema/ E. Israel 
A. Roth/T. Soyster 
R. Baird 
R. Leinbach/V. North/D. D-Smtth 
C. Stadfeld/B. Decker/E. Wright 
D. Pearson 
G. Jaworski 
R. Schaub 
R. Wlngo/M. Robek/E. Meyer 
D. Hortln/J. Pfl ster 
A. Perkins 
D. Geherln/E. Haun/T. Hennings 
F. Patrick 
R. Williams 
R. Marshall 
J. Glnther /D . Buckeye ! J. Rankin 
E. Jackson-Gray /G. Hammerberg 
J . Clerc 
E. Hurst 
E. Nicholson 
M. Lake 
C. Anderson 
S. Llu 
M. Holmes 
E. Compere 
M. Teal 
M. Teal 
M. Teal 
M. Teal 
M. Teal 
K. Stevens 
J. Boyd 
L. Hogan 
P. Williams 
E. Found 
R. Hansen 
K. Mose s 
M. Robek IA. Remp 
A. Martin 
E. Compere 
W. Miller 
P. Cavanaugh 
M. Paclorek 
D. Trochet 
J. Barnes 
D. Trochet 
P. loeber 
R. Roth 
R. Brown/R. Grady IJ. McGee 
T. Anagnoston 
R. Tummala 
K. Lantz 
FIELD OF STUDY 
Psycholoqy 
Public Administration 
Public La¥' & Govemmem 
Real Estate 
Pre-Religious Careers & Religious Studies (m) 
Recreation 
Secondary Education 
Social Science 
Social Work 
Soclo-Cultural Perspectives/ Family (m) 
Sociology 
Spanish 
Spanish Business Language 
Spanish Culture (m) 
Special Education - No major 
Speech & Language Impaired 
Sports Medicine 
Athletic Training 
Exercise Science 
Technoloqy & Society 
Telecommunications & Film 
Theatre Arts 
Therapeutic Recreation 
Pre-Vet 
Visually Impaired 
Women's Studies 
Word ProceSSing Administrator 
Writing (m) 
Written Communications 
Creative Writing 
Journalism 
Public Relations 
Technical Writing 
Zooloqy (m) 
Note: (m) Indicates Minor Only 
CONTACT PERSONS (Continued) 
DEPARTMENr 
Psychology 
Political Science 
Political SCience 
Accounting & Flnance 
History & Philosophy 
HPER&D 
See Dept. of Major 
History & Philosophy 
Social Work 
Sociology 
Socloloqy 
Foreign Lang. & BIlingual Studies 
Foreign Lang. & Bilingual Studies 
Foreign Lang. & Bilingual Studies 
Special Education 
Special Education 
HPER&D 
Interdisciplinary Technoloqy 
Communication & Theatre Arts 
CommunIcation & Theatre Arts 
HPER&D 
Chemistry 
Special Education 
Women' 8 Studies 
Business & Industrial Education 
English Lang. & Lit. 
English Lang. & Lit. 
Biology 
MAJOR FIELD CODES 
CONTACT PERSON 
A. Westman 
B. Houranl / E. MartinlL. Reese 
D. Hortln/J. pfister 'E. Martin 
K. Lantz 
L. Scherer 
A. Rainwater 
R. Goff 
D. Loppnow 
A. Ehrllch/ K. Sinclair 
P. Ryan ' B. Warren 
A. McCoy. 
A. McCoy 
A. McCoy 
T. Gonzalez 
T. Sheard 
R. Venis 
J. Sheard 
R. Westrum 
H. Aldridge 
P. Zellers 
A. Rain¥rater 
E. Nicholson 
G. Barach 
K. Sinclair/ B. Barber 
M. Robek / A. Kemp 
R. Kraft / A. StaaJlC. Stadfeld 
J. Angle 
E. Wright 
E. Wright 
A. Staal/R. Kraft 
H.Bocth 
- -- -- - -- - - - ---.- - -===-=c~:-=::-:=::--.,---,---:-:--,-.,...-,,---__ --:--:--:---------------
UG CURRICULUM CODE NUMBERS UG MAIOR CODE NUMBERS (Elect major listed after the curriculum) 
040 Art - BFA (non-tchg) 002 Art 
041 Art Education 002 Art 
140 Art - BFA - Teaching 002 Art 
043 Early Elementary 003 Arts Group 016 History 
(K, I, 2, 3) 007 Theatre Arts 022 Bloloqy Intention 
044 Later Elementary 
(4, 5. 6) 
Both curricula lead to the same 
proviSional Elem. certificate 
143 Early Childhood 
045 B.S. Degree-Tr/ Sr High Tchg 
056 B.A. Degree (lang-non-tchg) 
057 B.S. Degree (non-tchg) 
096 B.A. Degree-Jr ' Sr High Tchg' 
009 Elem. SCi. Group 032 Spanish 
010 Eng. Lang. & Lit. 050 Political Science (not 
Oll Eng. Literature normally taken) 
012 French 057 Comm. & Theatre Arts 
013 Geography 060 English Group 
014 German 120 Elementary Mathematics 
001 Philosophy 031 Social SCience 
006 ChemiStry Intention 032 Spanish 
007 Theatre Arts 039 Telecomm. & Film 
008 Economics' 050 Political Science' 
010 Eng. Lang. & Lit. 056 Communication 
Oll Eng. Literature 057 Comm. & Theatre Arts (n-t) 
012 French 058 Psychology ' 
013 Geography 059 General Science 
014 German 067 Physical Science (tchg) 
015 Geoloqy 069 Earth Science 
016 History 069 Music (non-tchg) 
020 Mathematics 080 Computer SCience (non-tchg) 
022 Biology Intention 102 Art - 30 hr. Major 
131 Soc SCi. Group 
210 Llt./Drama for Young 
300 Three Minors (do not 
select any other major) 
843 Early EI. / Early Child/ 
Undeclared 
844 Later Elem. Undeclared 
110 English Language 
III English Linguistics 
ll2 Bus. Lang. (French) 
ll6 Area Studies 
ll7 Land Use Anaylsis 'non-tchg) 
125 Geophysics 
191 Public La'" & Govt (non-tchg) 
211 Written Communications ~ non-tchg) 
212 Bus. Lang. (German) 
306 Chemistry Accepted 
312 SUs. Lang. (Spanish) 
322 General Biology Accepted 
025 Physics 106 Biochemistry Accepted 422 Ecosystem Bloloqy Accepted 
029 Anthropoloqy (non-tchg) 108 Labor Studies 622 Mlcrobloloqy Accepted 
030 Socloloqy' 180 Computer SCience (tchg) 722 Physloloqy Accepted 
~There is a lack of secondary teaching opportunities 1n these majors. There 1s little assurance of student teaching placement in these areas. 
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UG CURRICULUM CODE NUMBERS 
042 Business Education 
046 Office Technology 
047 Industrial Education 
049 Music Education 
050 Physical Education 
051 Recreation 
053 Therapeutic Recreation 
150 Soorts Medicine 
052 Special Education - Nonnally 
leads to Provisional [lem. Cert. 
(For Sec. Prev. Cert. see advisor 
in charge) 
054 Business Adminis tration 
058 Dentistry 
059 Engineering 
060 Forestry 
106 Professional Chemistry 
206 Metallurgical Chemistry 
061 La .. ' 
062 Medicine 
063 Mortuary Science 
064 Pre- Occupational Therapy 
164 Occupational Therapy Accepted 
065 Pharmacy 
066 Social Work 
120 Actuarial Science 
067 Clinical Lab. Intention 
167 ClInlcal Lab. Accepted 
068 Applied Science 
069 Bachelor of Music Performance 
070 Bachelor of Music Theraov 
072 Computer Assisted Technology 
074 Industrial Technology 
091 Coating Process Technology 
093 Polymers Technology 
094 Energy Management Technology 
095 Communication Technology 
195 Industrial Distribution 
075 Consumer Services in Home Ec. 
175 Food Systems Management 
076 General Home Economics 
077 Family IS. Child Development 
078 Dietetics Intention 
178 Dietetics Accepted 
079 Home Economics Education 
080 Interior Design & Housing 
QJ!I Fashion Merchandlslnq 
082 Pre- Nursing 
182 Nursing - BSN 
083 Health Administration 
085 Public Administration 
086 Criminology 
087 Arts Ma nagement 
088 Pre-Architecture 
089 Pre-Religious Careers 
090 Teaching of Dance 
097 Ind. Interdisciplinary Concentration 
114 Language & International Trade 
126 Dance (non-tchq) 
099 Undeclared 
099 Guest Student 
III Non- Matriculated 
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MAJOR FIELD (ODES (Continued) 
UG MA OR CODE NUMBEF Elect rna or listed after the curriculum 
005 Office Education 105 Dlst. Education 842 Business Educ. 
052 Exec. Assistant 152 Legal Assistant 252 Office Administrator 
(non-tchg) (non-tchg) (non- tchg) 
352 Word Processing Adm. 
(non-tchg) 
018 Indu strial Arts 
021 Instrumental 
027 Physical Education 
028 Recreation 
053 Therapeutic Recreation 
250 Exerci se Science AceD. 
033 Hearing Impaired 
035 Visually Impaired 
036 Mentally Impaired 
037 Phy. IS. Otherwise 
Health Imoaired 
846 Office Tech. Undeclared 
118 Industrial Vocational 
024 Vocal 
350 Athletic Tralnlna Accp. 
041 Emotionally Impaired 
051 Speech & Language Impaired 
852 SpeCial Education Undeclared 
850 Soorts Medicine Intent 
004 Accounting Intent 104 Acct. Inform. Sys. Intent 544 General Bus. Accp . 
040 Economic s( BBA) Intent 143 Real Estate Intent 545 Management Accp . 
042 Marketing Intent 155 Prod . Oper. Mgt. Intent 555 Business Computers Acep. 
043 Finance Intent 504 Accounting Accp. 604 Acct. Inform. Sys . Accp. 
044 General Bus. Intent 540 Economlcs(BBA) Accp. 643 Real Estate Accp. 
045 Management Intent 542 Marketing Accp. 655 Prod. Oper. Mgt. ACCp. 
055 Bus . Comouters Intent 543 Finance Acco. 854 Bus. Admin Undecla red 
858 Pre- Dent Undeclared (C oose major before beginning of junior year) 
859 Pre-Engineering Undecl red (not a Degree Program) 
160 Cooperative Forestry 161 Cooperative Forestry 
Intention Accepted 
006 ChemiStry Intent J06 Biochemistry Accepted 306 Chemistry Accepted 406 Biochemistry Toxicology Accepted 
206 Metallurgical ChemistI': Accepted 
861 Pre- Law Undeclared (C oose a major before beginning of junior year) 
862 Pre-Med Undeclared (C oose a major before beginning of junior year) 
(Not a Degree Program) 
023 Occupational Therapy I tention 
223 Occupational Therapy A cepted 
(Not a Degree Program) 
070 Social Work 
220 Actuarial Science 
054 
254 
006 
169 
170 
172 
066 
366 
091 
193 
194 
095 
195 
072 
075 
017 
0'7 
078 
278 
017 
073 
074 
082 
282 
083 
150 
Clinical Lab Intent Ge 
Clinical Lab Accp. Ger 
Chemistry Intention 
Music Perfonnance 
Music Theranv 
154 Clinical Lab Intent Completion 
354 Clinical Lab Accp. Completion 
020 Mathematics 
272 Computer Aided Manufacturing 
166 Construction Technology 
Computer Aided Design 
Industrial Technology 
Plastics Technology 
Coating Process Tech. 
Polymers & Coating Te h. 
Energy Mgt. Technolog 
Communication Tech. 
Industrial Distribution 
466 General Aviation Technology 
Consumer Affairs 
Food Systems Managerr nt 
Home Economics 
Family & Child Develo 
Dietetics Intention 
DietetiCS Accepted 
Home Economics 
Interior Design 
Fashion Merchandistn 
NurSing Intent-Generic 
Nursing Accp-Generic 
Health Administration 
Public Administration 
ment 
081 Nursing Intent-Completion 
281 Nursing Accp-Completion 
130 Criminology 
087 Arts Management 
088 Pre-Architecture 
089 Pre-Religious Careers 
026 Dance 
025 PhysiCS 
266 Manufacturing Technology 
874 Industrial Technology Undeclared 
199 Individual Interdisclpl pary Concentration (See A. Kettles, AcademiC AdviSing Center) 
114 Language & Internation 1 Trade 
026 Dance 
899 Major & Curriculum U ~eclded. Should declare major before junior year. 
099 Guest Student 
811 Non-Matriculated Und plared 
: 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
OFFICE OF REGISTRATION 
CHANGE OF ADDRESS NOTICE Month Day Year Class Level 
OR SOCIAL SECURITY NUMBER Date 
.... ____ Undergraduate UPDATE 
_______ Graduate 
(1) Student Number Last Name First Initial 
I I I I I 
FILL IN ONLY THE SECTION THAT HAS NOTE: 
CHANGED OR NEEDS TO BE UPDATED. 1. Include "Country" only if from a country other than the 
United States or Canada. Canadians please include your 
(12) Social Security Number (78) province. 
2. If there is one address, update local only and check 
I I I I I I I I 1 I 5 J Z Home and Billing boxes. 3. Grades are mailed to Home Address. 
LOCAL ADDRESS - Where you live while attending EMU. STATE Afl6 C1 EVIATIONS 
1--- ---- ---
AL ALABAMA 
AK ALASKA (12) Number, Street and Apt. (space between words) AZ ARIZONA 
AR ARKANSAS 
I I I I I I I I I I i i I I I I I I I I I I I I CA CALIFORNIA 
(56) Or Country co COLORADO (38) City (or city and province) CT CONNECTICUT 
(56; State I (59) Zip Code DE DELAWARE 
I I I I I I I I I I I I I I J I I I I I I DC DISTRICT OF COlUMBIA 
!64) Phone (78) FL FLO;:::DA Area Code) 
I 1 I 9 I Z GA GEORGIA I I I I I I I I I HI HAWAII 10 IDAHO 
IL ILLINOIS 
IN INDiANA 
HOME ADDRESS - Where you live while school is not in session or while not dttending school. IA IOWA 
KS KANSAS 
o CHECK IF SAME AS LOCAL KY KENTUCKY 
LA LOUISIANA 
(12) Number, Street and Apt. (space between words) ME MAINE 
MD MARYLAND 
I I I I I I I I I 1 1 L 1 I I I I I I i I I l MA t.;ASSACHUSETTS I MI MICHIGAN 
(38) City (or city and province) (56) Or Country MN MINNESOTA 
(56~ State I (59) Zip Code r.,r,5 MISSISSIPPI 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I MO MISSOURI MT MONTANA 
!64) Phone (78) NE NEBRASKA NV NEVADA A~ea ~de) I 
I I I I I I I 210lz NH NEW HAMPSHIRE NJ NEW JERSEY 
NM NEW MEXICO 
NY NEW YORK 
NC NORTH CAROLINA 
BILLING ADDRESS - Where you wish bills from the University to be sent. NO NORTH DAKOTA 
OH OHIO [J CHECK IF SAME AS LOCAL LJ CHECK IF SAME AS HOME OK OKLAHOMA 
OR OREGON 
(12) Number, Street and Apt. (space between words) PA PENNSYLVANIA 
RI RHODE ISLAND 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I SC SOUTH CAROLINA 
(56) Or Country so SOUTH DAKOTA (38) City (or city and province) 
-- TN TENNESSEE 
(56; State I (59) Zip Code TX TEXAS 
I I I I I I I I I I I I 1 J J I I I I I I UT UTAH VT VERMONT 
!64) Phone (78) VA VIRGINIA 
A~ea ~de) I I 2 I 2 I Z WA WASHINGTON I I I I I 1 WV WEST VIRGINIA 101 WI WISCONSIN 
~~rm 8·38 
aV.6185 FOLD SO THAT ADDRESS ON BACKSIDE SHOWS AND DROP IN THE CAMPUS MAIL! WY WYOMING 
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Regist ation Office 
Easter Michigan University 
Ypsila ti, MI 48197 
CANCELLATION/WITHDRAWAL FORM 
Social Security No. Semester/Year Current Date Effective Date 
Student Number Last Name First Name Middle Initial 
Permanent Address - Street & No. City 
1. CHECK ONE BOX 
LJ Cancel Registration 
[] Withdraw From All Classes 
2. CHECK ALL APPLICABLE BOXES 
[J Undergraduate Student 
o Fr. 0 Soph. 0 Jr. 0 Sr. 
[] Graduate Student 
[] Financial Aid Recipient 
[] University Housing Resident or Applicant 
Specify --:-__ _ 
Room Hall 
3. CHECK REASON FOR MAKING THIS REQUEST 
(One Box Only) 
[] Insufficient Funds 
[] Employment 
[] Illness or Accident 
[] Family Responsibility 
[] Transferring To Another College 
[] No Longer Wish to Complete Degree Program 
[] Other (Specify) 
Student's Signature 
State Zip 
Mail to Registration Office, Eastern Michigan University, Ypsilanti, MI 48197 
If you include a self-addressed, stamped envelope we will send you a receipt. 
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GENERAL INFORMATION FOR DIPLOMA APPLICATION 
The Graduate School 
Application For Graduation 
Candidates for graduate degrees must submit an Application for Graduati?n a~ the time of r~gistration for . the semester/s~ssion 
in which they plan to complete degree requirements. The completed Appllcatlon for Graduatlon, together wlth the graduatlon 
fee. should be turned in at the Cashier's Office in Briggs Hall. The Cashier's Office in turn will validate payment of the fee 
and forward the application to the Graduate School Office. 
Graduation Reauirements 
Policies and procedures related to graduation are detailed in the Graduate Catalog. Especially note the following requirements : 
-- Grade Averages: No student will be recommended and approved for the master's or specialist's degree unless the student has 
achleved a grade average of B or B+ in the respective degree programs. This grade average requirement applies to 1) all 
graduate credit earned at Eastern Michigan University; and 2) all graduate credit included in the area of specialization. 
- Residency: For a master's degree, at least six hours of graduate credit used on a degree program must be earned on campus 
in Ypsilanti. For the specialist's degree, at least 16 hours must be earned on campus. 
- i ime Limitation: All requirements for an advanced degree must be completed within six calendar years from the time of the 
first enrollment in the degree program. 
lori na 1986 
pplication for Graduation due 
eadline for 
ornnencement 
egree award 
~raduate record updates (none scheduled) 
date (Graduation) 
GRADUATION CALENDAR 
May 9, 1986 
June 13. 1986 
June 25, 1986 
Fall 1986 
Application for Graduation due 
Deadline for graduate record updates 
Commencement 
Degree award date (Graduation) 
ummer 1986 (regular and post-summer sessions) 
ppTications for Graduation due 
eadline for graduate record updates 
Winter 1987 
ornmencement (none scheduled) 
egree award date (Graduation) 
Graduate Record Uodates 
July 7. 1986 
August IS, 1986 
August 22, 1986 
Application for Graduation due 
Deadline for graduate record updates 
Commencement 
Degree award date (Graduation) 
September 19, 1986 
December 12. 1986 
December 14, 1986 
December 20, 1986 
January 16, 1987 
April 10, 1987 
Apr il 18. 1987 
Apri 1 25. 1987 
All course work accrued previous to the graduation semester/session must be completed, docu~nted/validated as requisite, and 
made a matter of record no later than one week prior to the expected degree award date. 
-- "I" (Incomplete) Grades: Requ i red course components must be completed and "I" grade converted to letter grade. (A completed 
theSis mustoe documented by filing two unbound copies in the Graduate Office no later than the last day of classes.) 
-- Transfer Credit: Filing of official transcript(s) in Graduate Office is required for documentation of transfer credit. 
Students currently enrolled i n transfer credit courses should not expect to receive their de9ree until one semester follOWing 
that in which course work is completed because of time factor involved in transacting official transcript and completion of 
graduation check-out. Letters from professors or grade reports are not acceptable substitutions for transcripts. 
-- Out-of-Date Credit: Validation by examination as approved by department and Graduate School must be satisfactorily com-
pleted no later than one week prior to graduation. 
Inability to meet the deadline for these graduate record updates will defer the applicant's graduation. 
i eacher Certification: 
Applicants for a graduate degree in the College of Education must hold or have satisfied the requirements for a Teaching Certi-
ficate (unless waived in writing by the coordinator of advising) before they are eligible for a graduate degree. Applications 
for Teaching Certificate should be made in the Office of Academic Records and Certification, Room 5, Pierce Hall, 487-4111. 
Dearee Recornnendation/Verification 
The records of each graduate degree applicant are checked out in the Graduate Office to determine eligibility for graduation and 
then are forwarded to the appropriate academic department for review and recommendation. Upon recommendation by the department, 
the student is notified by letter of his/her clearance for graduation. Degree verification letters will be sent automatically 
to all students who have successfully completed all degree requirements. This verification letter will be sent approximately 
hree to four weeks after the close of the semester. Diplomas and a compl imentary transcript will be mailed about ten weeks later. 
he Graduate Offi ce cannot accOl11llOdate speci a I requests for advanced veri fi cati on. The degree recommencia"ti on/clearance 
letter documents the-unTVirsity's degree verification process and can be used to inform any employer of the date when degree 
ertification can be expected. 
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10/85 
TO BE FILLED OUT BY STUDENTS XPECTING MASTERS OR SPECIALISTS DEGREES ONLY 
Student No APPLICA TION FOR GRADUATION OFFICE USE ONLY 
Soc Sec No 
Date Checked Please ret rn this form together with Hours Short a $25 gra uation fee to: 
DEGREE EXPECTED Inc 
Master's CASHIEF 's OFFICE Low GPA 
Specialist EASTER '! MICHIGAN UNIVERSITY Trans Cr YPSILA~ TI, MICHIGAN 48197 
OK to List 
PLEAS TYPE Q..B PR I NT 
8PPLI~AIIQ~ FQB ~RAQUAIIQ~ I~: APR ~ JUNE_ AUG_ OCT_ DEC_ 19_ 
THIS NAME WILL BE PRINTED ON THE DIPL bMA 
First Middle Last 
Birthdate S~x: M_F_ Marital Status 
Address: 
Street Apt City State ZIP 
MY DIPLOMA IS TO BE MAIl.ED TO THE FOL .OWING ADDRESS IF DIFFERENT FROM ABOVE: 
Street Apt City State ZIP 
Home Telephone No. 
Area Code Number 
Place of Employment 
Employer's Address 
City State 
Telephone No. 
Area Code Number 
Area of Specialization Adviser 
Teaching Certificate: None _ State_ lemProv_ SecProv_ Cont_ 
lemPerm_ Sec Perm_ Spec_ 
IF YOU ARE USING TRANSFER CREDIT Pl.E lASE R EAQ& NOTE 
If transfer credit is used on the degree, official trc nscript (s) M.!.!.[J' be on file no later than one month prior to the 
degree award date; otherwise your degree will be ~.elayed one semester to allow time for processing of records. (Letters or grade reports submitted in lieu of offi ial transcripts are not acceptable.) 
I nltil!.!lign Course Nu nber & Title QiUg ~oml2l~t~ ~m Hrs 
Date of Appl ication Signature 
(DO NOT WRITE BELOY THIS LINE·· FOR OFFICE USE ONLY) 
Recommended to the Faculty and Board of RegE ~ts of Eastern Michigan University for the degree of: 
Master of 
OR 
Specialist in . 
Grad form 205 (rev 4177) 
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SCHEDULING PATTERN 
THE FOLLO'IN~ SCHEDULE OF COURSE OFfERINGS 8Y SEMESTER IS SUBJECT TO HODIFICATION 8ECAUSE OF PERSONNEL 
AND ENROLLMENT CHANGES. CONSULT THE OfFICIAL CLASS SCHEDULE FOR EACH TERH. COURSES ARE OfFERED EACH TERM 
THROUGH CONTINUING EDUCATION AS A SUPPLEHENT TO THE DEPARTMENT.'S SCHEDULE 
U:fAlll_JIl,,~&~:;elUtili~£1.IMHER ; 
-----CRS.PREF. SEHE STER 5 I CRS.PREF. SEMESTERS J CBS.PBEf. SEHESTERS I CRS.PREF. SEHESTER S I 
-LIW..... __ O'ff.fllf.Il-___ L-~ OEEf8~D L~ .. IlEEEBEC I , t:jC. DfEEBED -1. 
COllEGE OF ARTS & SC I ENC I FINE ARTS I FINE ARTS I BIOLOGY I 
I fA 412 WI FA I FA 698 WI FA SU SP I 810621 WI SP I 
AFRD-AMERICAN STUDY I FA 413 WI FA SP I fA 699 WI FA SP I 810679 I 
USlOI ~I FA SP I FA 414 WI FA I FA 732 WI FA I 810680 1 
AAS20 t WI I fA 416 WI FA I FA 733 Wi fA I 810681 I 
AAS202 WI FA SF I fA 417 WI FA I fA 734 WI FA SP I 810682 1 
AAS203 WI FA SP 1 fA 418# I 1 BI0683 1 
AAS277 ON DEM\IID I FA 419 WI FA I 810LOGY (FALL '86 - SO '87) I 810684 1 
. AAS278 ON DEM\IID .. 1 FA 421 (I J 810105 WI fA 5P I 810686 1 
AA5279 ON DEM\IID 1 FA 422+ I 810106 WI fA 1 810687 I 
AA5297 . . ON DEMAND I fA 4i3 WI FA 1 BIOI77 I 810688 I 
AAS298 ON DEM\IID J FA ~24 WI FA J 810178 I 810689 WI FA J 
AAS299 01'1 DEMAND I fA ~26 1 810179 I 810690 I 
AAS301 WI FA SF I FA 427 I 810204 FA I 810691 1 
AAS304 WI FA SF I FA 428 WI FA I 810205 FA J 810692 I 
AAS377 ON DEM\IID I FA 429 FA I 810207 WI SF I 810693 , WI I 
AA5378 ON DEM\IID J FA 432 WI FA SP I 810224 FA I 810696 I 
US379 ON DDIAIID I FA 433+ I 810230 I 810697 I 
AA5479 ON IlEMI\IID I FA 436* I 810231 1 810698 I 
US497 Wi FA SU SF I fA 439 WI fA I 810232 I 81069'1 1 
US498 WI' FA SU SP I FA 440+ I 810231 I I 
AAS499 WI FA SU SP I FA 441 I 810239 FA I 80TANY I 
I FA 442 WI FA I 810277 I 8OTl77 1 
FINE ARTS 1 FA 443 WI FA 1 810278 1 80T209 FA 1 
FA 100 WI FA SU SP I FA ,.,,9 WI FA I 810219 I 80T215 SU I 
FA 101 Wi FA SU SP I FA 455 WI FA I 810301 WI FA SU I 80T221 WI FA ' SP I 
fA 107 WI fA I fA 460 WI I 810302 WI FA I 80T234 . SU I 
FA lOB WI FA 1 FA 462 WI . I 810307 FA I 80T277 I 
fA 121 I FA 464 FA I 810314 WI I 8OT278 I 
~A 122 WI fA I fA ~77 WI fA 5P I 810320 WI . FA SP I 80T279 I 
fA 123 WI FA I FA 478 WI SU I 810333 FA I 80U02 ' FA SP 1 
FA 124 Wi FA I FA <H9 WI FA SU SP I 810334 WI I 80T354 WI I 
FA 121 I FA 480 WI FA SP I 810335 FA I 80T387 I 
FA 151 FA I FA 481 Wi FA 5P I 810377 I 80J404 FA I 
. FA 153 I fA 487 I 810378 1 80H12 ' FA 1 
' FA 111 SU I FA 497 FA SU I 810379 I 80T430 · WI 1 
FA 118 I fA 498 WI FA S~ I 810387 I 801431 I 
FA 1-79 WI FA I FA 499 Wi FA I 810403 WI fA I 80flt42 FA 1 
FA 181 ' . I FA 501* I - 810407 ' WI I 80T446 WI I 
FA 182 1 FA 504* I 810410 1 801450 I 
fA IB9 I FA 505* I 810412 I 80flt51 FA SU I 
FA 201 WI fA J FA 506* I 810413 fA I 80T453 SF I 
fA 203 I FA 507 WI 1 810415 FA I 80H77 1 
fA 205 WI FA I FA 508 WI 810416 I 80H78 1 
FA 210 WI FA 1 FA 510 WI FA 810420 WI FA SU 1 801479 I 
fA 215 Wi FA 1 FA 520 WI FA SU SP 810427 FA SP 1 801487 1 
FA 216 WI FA I FA 530 WI 810428 SP 1 801497 1 
fA 222 I FA 540 WI FA 810433 I 80T498 I 
FA ' 231 WI FA 1 FA 550 WI FA 810434 FA 1 80r499 1 
FA -232 1 FA 555 WI FA 810435 FA I 80T500 WI 1 
fA 235 WI FA 1 FA 560 WI FA SU 810436 1 80r50.3 I 
fA 300 WI FA SU SP I FA 570 FA SU 810461 WI 1 80T501 I 
FA 301- FA 580 WI FA SP 810477 I 80T530 I 
FA 302 FA FA 590 WI FA SP 810478 WI .1 80T543 FA 1 
FA 303 FA 591 WI fA 810479 1 80T550 FA SP 1 
FA 304 Wi FA FA 592 WI FA 810480 - WI J 801551 - FA SU 1 
fA 305 WI FA fA 595 WI FA 810487 1 80T552 1 
fA- 306 -WI FA FA 596 WI FA SU SP 810488 ' FA I 80T553 SP I 
FA 307 Wi FA FA 610 WI FA 810489 J 80T554 WI 1 
FA 308 WI FA FA 611 WI FA 810497 I 80T590 J 
FA 310 Wi FA 5U SP FA 612 WI FA 810498 I 80T591 I 
FA 311 Wi SU SP FA 620 WI FA SP 810499 I 80T592 1 
FA 313 Wi FA SP FA 621 WI FA 5P 810502 I 80T594 J 
FA 314 WI FA I FA 622 WI FA SU 810506 . I 80T595 1 
fA 315 I. FA 630 WI FA 810508 1. 80T596 I 
fA 316 Wi FA I FA 631 WI FA 810509 WI J 80T640 SP I 
FA ~20 WI FA I FA 640 WI FA BI0510 1 80T679 I 
FA 321 wi FA I FA 641 WI FA 810512 I 80J680 I 
FA 323 WI FA I FA 642 WI FA 810513 I 80T681 1 
FA 324 SP I FA 650 WI FA SP 610516 FA I 80T693 I 
FA 330' 1 fA 651 WI FA 810518 I 80T691 I 
FA 331 I FA 652 FA 810521 I 80T698 I 
FA 335 I FA 655 WI FA BI0522 I BOT699 I 
FA 336 I FA 6.56 WI FA 810524 WI FA SU I I 
FA 340 I FA 651 WI - FA 810525 I MICR081Ol0GY I 
FA 341 J FA 660 610526 WI I MIC328 fA SP I 
FA 346 FA I FA 661 WI FA SU 810527 WI I HIC329 WI FA SP I 
fA 348 WI I FA 662 WI FA 810528 I MIC340 FA 
-FA 355 WI FA I FA 665 WI SU SP 81052~ WI I MIC387 
fA 356 WI FA I FA 666 WI FA 810533 SP I MIC432 WI 
fA 31.1 SP I FA 667 WI FA SU SP 810534 J MIC442 WI SP 
FA 378 FA SU I FA 668 WI FA 810535 ' FA I MIC444 WI FA 
FA 3H WI FA SU SP I FA 670 WI FA SU SP 810536 I MIC445 
FA 381 I FA 611 WI FA SU SP 810540 WI J MIC452 
FA 404 I FA 672 WI FA SU 810587 I HIC454 
fA 405 WI FA I FA 679 WI FA SP BI0590 I MIC487 
FA 406 FA I FA 680 WI fA SU 810591 I H IC5.55 
fA 407 WI FA I FA 68L WI FA SP 810592 I MIC587 
FA 408 WI FA I FA 694 * 810594 I MIC620 
FA 409 . -1 FA I FA 695 WI 810595 I MIC693 
FA 410 I FA 696 WI 810596 I 
FA 411 WI FA I FA 697 WI FA SU SP I BI06LO I ZOOLOGY I 
_____________________ 1 ___________________ -1. _______________ ~___ Th. __________ 1 
+ COURSES CFF ERE 0 ON A TWO-Y EAR CYCl E & ODD YEAR S 
• COURSES OFFERED ON A TWO-YEAR CYCLE IN EVEN YEARS ; EVEN YEARS 
• SEE CATALOG 
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SCHEDULING P JTERN 
THE FCLLOWING SCHEIlJLE Of COURSE OFFERINGS BY SEMESTER IS S JECT TO MODIFICATION BECAUSE OF PERSONNEL 
AND E~RnL ,~~NT CHANGES. CONSUlT THE OFFICIAL CLASS SCHEDULE FOR EACH TERM. COURSES ARE OFFERED EACH TERM 
THROUGH CONTINUING EDUCATION AS A SUPPLEMENT TC THE oEPARTM NT'S SCHEoUL E 
fA=fAill_~l~~l~fSi-Se=SeBl~Ll_S~£U~l __________________ 
CRS.PREF. SEME STER S 1 CR S. PREF. SEMESTERS 1 CRS. P EF. SEMESTERS 1 CRS.PREF. SEME STER S I 
__ '_~C~ _____ QfffSfD ______ l ___ ~_~Q~ _____ QflE&fD--____ 1-_-' '~_----.Jlf.ffJ!flL I £, biD. DEEEBED --1 
ZOOLOGY ,I KRSGE ENVRNMNTL CNH I CHE~I TRY 1 ECONOMICS 1 
Z 0020 2 WI 1 KEE302 1 CHM38 WI FA SU SF 1 ECD~O I I 
Z00222 "I FA · SU 1 KEE310 1 CHM39 WI FA SU SP 1 EC0402 1 
Zo0223 SP· I KEE354 I CHM41 FA 1 ECO~05 WI 1 
Z00235 1 KEE410 1 CHM41 wi 1 EC0406 J 
100236 1 KEE420 1 CHM41 WI I EC0407 1 
100217 I KEE421 1 CHM41 WI I EC0415 WI FA J 
za0278 I KEE422 I CHM43 FA J EC0420 SF 1 
100279 1 KEE425 1 CHM4 FA 1 ECO~22 I 
10030C WI 1 KEE450 I CHH4 FA 1 EC042~ I 
100306 1 KEE451 I CHM45 WI 1 EC0436 WI FA J 
100310 wi I KEE478 J CHM4 FA I EC0445 WI FA I 
100311 WI fA I KEE485 . I CH-I4 WI I ECO .. 55 FA I 
ID0318 WI I KEE489 I eHM4 WI I EC0460 I 
100323 I KEE491 I CHM4 WI SU I ECOHI I 
100324 FA I KEE492 I CHM4 Wi SU 1 EC0472 I 
100326 wi FA SU I KEE493 I CHM4 I EC0477 I 
100366 WI J KEE497 1 CHM4 WI I EC0478 I 
. ID0381 I KEE498 I CHM4 FA I EC0479 I 
100404 FA 1 KEE499 1 CHM4 I EC0480 III fA SP . 1 
100411 WI FA SP 1 KEE503 I CHM4 WI FA SU SP I EC0487 FA I 
100421 FA SU I KEE504 1 CHM4 WI FA SU SF 1 EC0491 1 
Z00422 FA SP 1 KEE521 I CHM4 WI FA SU SF J EC0497 su .1 
100425 I KEE 522 I CHM4 I EC0498 1 
100427 FA . I KfE524 I CH-I4 WI FA SP I EeO~99 SP I 
Z00430 1 KEE525 I CHM4 WI SP I EC0500 I 
100437 WI 1 KEE550 1 CHM5 3 I EC0501 WI FA SP 1 
100462 Wi FA I KEE551 I CH-I5 0& WI I ECD502 III FA SO' I 
100414 I KEE552 I eHM5 5~ FA' I EC0503 I , 
100477 1 KEE554 I CHM5 0 I EC0504 WI I 
100476 J KEE570 J CHH5 3~ FA I EC0506 I 
100479 1 KEE571 I CHM5 5 SP I EC0508 FA SP J 
Z00480 I KEE572 I CHM5 1& FA J EC0509 WI J 
lO0482 I KEE575 I CHM5 2~ SF J EC0510 WI J 
100485 1 KE E5 85 I CHM5 5~ WI 1 EC0511 FA 1 
100487 1 KEE 591 1 eHM5 0 I EC0515 SP I 
100497 I KEE59 5 I CHM5 1~ FA I EC0520 I 
100496 I KEE596 I CHM5 2& FA 1 EC0522 FA 1 
100499 1 KEE680 I CHM5 3& FA J EC0524 WI 1 
10050 I I KEE693 1 CHM5 4& WI I EC0526 I . 
Z00504 SU 1 KEE697 J CHM5 5& WI J EC0533 I 
100536 FA 1 KEE6'98 1 CHM5 0 I EC0534 , 
100548 WI 1 KEE699 1 CHM5 I I EC05/00 WI FA I 
100570 WI 1 I CHM5 2 WI I EC05~5 J 
100571 WI. 1 CHEM ISTRY 1 CHM6 0 FA 1 Ee0550 WI I 
100572 FA SP 1 CHMIOI WI FA I CHM6 2~ WI J EC0551 FA I 
100574 1 CHMI05 WI FA I CHM6 9 J EC0560 
100575 I CHM 106 1 CHM6 1& WI J EC0561 
Z00560 SF 1 CHMI07 ' I CHM6 5~ WI J EC0562 
Z00582 I CHMlI5 WI FA 1 CHM6 9 1 EC0575 
100583 1 CHM1l6 WI FA 1 CHM6 9 I EC0580 WI 
100584 1 CHMlI8 I CHM6 0 1 EC0581 FA 
Z005B5 FA 6U J CHM1l9 WI FA SU SP I CHM6 1 I EC0585 
lO0586 1 CHM 120 WI FA SP 1 CHM6 2 J EC0586 FA 
100590 1 CHMI31 WI FA SP 1 CHM6 3 WI I EC0587 
100 591 1 CHM132 WI FA SU 1 CHM6 7 WI FA SU SP 1 EC0592 
100592 1 CHM134 . WI 1 CHM6 8 WI FA SU SP I EC0594 
1005 9 4 1 CHM177 1 eHM6 9 WI FA SU SP I EC0601 FA 
10059~ 1 CHMI79 1 J eC0602 WI 
100596 1 CHM232 I ECON MleS I EC0604 
IG067C WI 1 CHM241 FA I EC02 0 WI FA 1 EC0606 SP 
lO0671 FA 1 CHM242 1 EC02 I WI FA SU SP I EC0607 WI 
ZG0672 WI 1 CHM270 WI FA SP I Ee02 2 WI FA SU SP I EC0679 
100673 SF 1 CHM271 WI FA SP I EC03 0 1 Ee0680 
100674 I CHM217 SU SP I EC03 1 WI FA SP I EC0681 
lO0679 J CHM281 WI FA SP 1 EC03 2 WI FA 1 EC0690 
10068C I CHM282 FA 1 EC03 0 Wi FA SP I EC0691 
lO0681 1 CHM287 WI FA SU SF 1 EC03 0 WI FA 1 EC0692 
100693 I CHM288 WI FA SU SF I ECO I SP 1 EC0695 
Ul0697 I CHM289 WI FA SU SF I EC03 2 WI 1 EC0697 
Z00698 1 CHM297 WI FA SU SF I ECC 3 FA J EC0698 
100699 1 CHM311 1 ECO 4 WI I EC0699 WI SY 
1 CH~340 & FA I ECO 5 FA 1 
EL EM ENTAR V SC IENCE 1 CHM341 WI I ECO 6 I ENGLISH 
DELETEn ESC302 WI SP 1 CHM342 I ECO 7 1 flffiH1l 
ESC303 WI FA I CHM345 " FA I ECO 6 1 fH6-t-t'J DELETED 
ESC 377 I CHM346 1 ECO 9 WI J ENGI20 'WI FA 
ESC37B 1 C HM 351 wi FA SP 1 ECO 2 1 ENGIZI WI FA SY SP 
E Se31S I CHM352 WI FA SP ECO '6 FA 1 fHM-1'8- DELETED 
ESC 505 WI FA SP I CHM36 1 FA SP ECO 7 WI I ENG215 WI FA SU SF 
ESC590 1 CHM362 FA SP ECO e FA I ENG225 WI FA SP 
ESC 591 I eHM371 WI FA SP ECO 1 WI FA I ENG226 WI FA 
ESe 594 1 CHM37l Wi FA SU ECO 0 WI 1 ENG301 WI FA 
Ese595 I CHM 373 WI FA su ECO 61 I e-. DELETED 
ESC 59 6 1 CHM374 ECO 65 I ill~ DELETED 
ESC693 1 CHM375 ECO 6 I ENG325 WI FA SU SP 
ESC6 9 4 1 C HM376 WI ECO 70 I ENG335 WI FA SP 
I CHM378 ECO 75 SP 1 ENG387 WI FA SP 
KRSG E ENVPNMN TL CNTR 1 CHM319 ECO 85 FA 1 ENG401 FA 
KEE224 I C HM 361 WI ECD 66 FA I ENG402 WI FA 
KEE23 2 I CHM387 Wi FA SU SF ECO 87 WI 1 ENGIol9 
KEE300 1 CHN388 WI FA SU SF Eca 00 I ENG4Z0 FA 
_________________________ l ___ ____________________ ---1 ____ _ __________________ -1-____ 
• COUPSES OFF EPED ON A TWO-YEAP CYCLE t ODD YEAR S 
• CUUPS~S GFFEREO ON A TWQ-VEAR CYCLE IN EVEN YEARS ; EVEN YEARS 
• SEE CA TALCr. 
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SCHEDULING PATTERN 
THE FOLLOWING SCHEDJLE OF COURSE OFFERINGS BY SEMESTER IS SUBJECT TO MODIFICATION BECAUSE OF PERSONNEL 
AND ENROLLMENT CHANGES. CONSULT THE OFFICIAL CLASS SCHEOULE FOR eACH TERM. COURSES ARE OFFERED EACH TERII 
THROUGH CONTINUING EDUCATION ,AS A SUPPLEMENT TO THE DEPARTMENT'S SCHEDULE 
~~~~t}:IU'=mU~~rd~~~~t~~~~MESrERS- 1 CRS .PREF:- SEMESTERS 1 CRS:PREF. -SEMESTERS----T 
-LI/O .. _--1l£EflllL ____ I. __ J;JiU. __ -llfffB.fll ___ L-'-.//O .. ____ ..Df.llRfll __ -L-J;JIll.....-...-DEf.EBED I 
ENGLISH 1 LITERATURE 1 FRENCH 1 GERMAN 1 
ENG421 WI 1 LIT333 1 FRN344 Wi SP 1 GER451 WI FA 1 
ENG422 WI FA SU 1 LI 1334 1 FRN361 FA 1 GER452 WI FA I 
ENG424 WI FA SP 1 LI THO FA 1 FRN362 WI 1 GER456 FA 
ENG426 WI,'" 1 L IT341 , ' WI 1 FRN317 NEED llA IS ONLY 1 GER457 WI 
ENG450 hi H J LI 1342 WI J FRN378 I 1 GERIo77 I BAIlS O[Y 
ENG471 J U B45 1 FRN379 l' 1 GERIo78 ENGH8 1 L IT351 FA 1 FRN38B 1 GEB479 
ENG479 1 LIT352 WI 1 FRN431 ' 1 GER488 
ENG4B7 FA SU 1 LI T368 1 FRN432 1 GERIo89 BA I S 0 T 
ENG501 III 1 LIT369 1 FRN433 1 GER490 SU SP 
ENG502 1 L1H01 FA 1 FRN441 I GERIo97 WI FA SU SP 
ENG503 FA 1 LI 1409 WI 1 FRN442 BASI S ONLY 1 GERIo98 WI FA SU SP 
ENG504 ' WI 1 L1T4l0 I FRN443 WI 1 GER499 WI FA SU SP 
ENG509 1 L1T411 I FRN444 FA 1 ~5Q-t DELETED 
ENG510 1 L1T412 WI 1 FRN446 FA I ~ft~ ' DELETED 
ENG513 1 LIT413 1 FRN447 WI 1 GER610 , 
ENG524 .1 1 lIT4110 1 FBN451 NEED BASIS ONLY I GER620 
ENG525 I L1T415 1 FRN452 NEED BASI S ONLY I GER621 
ENG531 1 lIT 416 WI I FRN456 NO PARTICUlAR PATT. 1 GER646 
WI 
FA 
FA 
SU 
ENG532 FA 1 LIT417 1 FRN457 NO PARTI CUlAR PATT. J GER647 WI 
ENG533 1 LI T440 SU I F,RN461 BA IS 0 T 1 GER656 
ENG534 1 llT443 1 ,RN462 I GER657 
ENG5,43 ' 1 lIT450 I FRN471 I GER679 
ENG590 SP, I LI T460 FA I FRN472 ,I GER680 
ENG591 SU ,I lIT468 1 FRN477 I GER681 
"ENG592 WI FA SU 1 lIT469 I FRN478 1 GER697 
ENG59,3 SP I LI T477 ' 1 fRN479 1 GER698 
ENG594 SU 1 lIT478 1 FRN488 1 GER699 
ENG595 1 LIT479 1 FRN489 1 
ENG59o> FA 1 LI fit 97 ' FA SP I FRN490 1 ITALIAN 
FA 
WI 
NEED BASI S ONLY 
NEED BASIS ONLY 
NEED BASIS ONLY 
WI FA SU SP 
WI FA SU SP 
W I FA SU SP 
ENG621 I L1T498 WI f'RN491 1 ITAl31 NEED BASIS ONLY 
ENG679 1 LIT499 WI FA SU SP FRN4n NEED BASIS ONLY I 
ENG680 I LI T506 fRN497 WI FA SU Sp I 
; ENG681 WI 1 1I T511 FRN498 WI FA SU SP 1 
ENG692 1 LIT512 FRNH9 WI FA SU SP 1 
'ENG697 I 1I T516 FA FRN522 I BASI S OCT ' I 
ENG69,8 I LI T517 WI FA SU FRN523 1 
ENG699 1 ~:i~~~ FA SP ~:~i~g ED ~SIS 0 T I 
JOURNAL ISM J 1I T523 FA FRN616 WI FA' I 
JRNZ15 Wi FA S P 1 L 11525 WI FRN617 WI FA I 
JRN306 FA 1 L1T526 SP FRN620 WI J 
JRN307 WI FA 1 LI T530 FA FRN621 FA 1 
JRN311 WI 1 LITHO F~N646 FA 1 
JRN313 FA 1 LIT541 SP J FRN647 WI J 
JRN314 FA J LI T545 J FRN656 NO PARTICULAR PATT. I 
JBN387 Wi FA J L1T551 , J fRN657 NO PARTI CUlAR PATT J l~g!! ~ ~ i 111~1 : i ~~m III . i 
JRN490 Wi FA 1 L IT569 1 FRN697 WI FA SU SP 1 
JRN497 J LI T570 FA 1 FRN698 WI FA SU SP 1 
, JRN498 J lIT575 1 FRN699 WI fA SU SP 1 
JRN49~ 1 L1.f576 FA SU I J 
1 LIT577 I JAPANESE 1 
UTEPATURE 1 lIT580 1 JPN121 FA I 
lIT100 hi FA SU SP J LIT581 ' I JPNl22 Wi 1 
LITI01 WI FA SU SP I L1T582 1 JPN211 FA 1 
lITl02 W I FA SU SP I 1I T583 1 JPN212 WI J 
lITl03 wi FA SU I L1T592 J 1 
1I H0 6 FA 1 1I T697 WI 1 GERMAN 1 
lITl07 WI 1 LIT698 1 GERlz.! WI FA 1 
L1Tl22 1iI+ FA# J LIT699 Wi FA SU SP I GER122 WI FA 1 
LI Tl24 J I GER221 FA J 
LIT126 FA+ I B ILINGUAL EDUCATION I GER222 Wi I 
LlTl28 FA 1 BIL622 WI I GER233 FA 1 
t~~~~~ :i# I ~~~:~~ T JIS f Y I g~~g~ ~ mIlS 0r T 1 
L1Tl55 1 BIL625 1 GER278 ' I 1 
LIT179 1 BIL679 , 1 GER279 Nb:n BA I S a T 1 
LIT181 I BIL680 I GER341 FA I 
LIT18 2 1 BI l 681 NEED I S ONLY 1 GER342 Wi I 
LIT20 1 fA 1 1 GER343 FA 
LIT204 WI 1 FR ENCH 1 GER 344 Wi 
lll207 WI FA SU S P 1 FRNlll I GER361 FA 
LIT210 WI FA SU SP 1 FRN1l 2 1 GER362 WI 
L 11230 SU SP 1 FRNl21 WI FA 1 GER377 
LIT245 FA 1 fRN122 WI FA I GER378 
LI T251 wi F A SP 1 FRN2 21 W I FA 1 GER3'19 
LI1260 WI FA I FRN222 Wi I GER3 88 
JED BAIlS OOLY 
ED BA IS ly 
LIT268 1 FRN233 FA I GE R425 FA 
lIT26~ I FRN234 WI I GER426 WI 
LIT 300 1 FRN277 I BAIIS 0ry I GER427 
lIT30 5 '.1 FA , I FRN 2 78 I GER428 WI 
L1T32 8 . 1 1 FR N279 BA I S 0 Y 1 GER443 WI 
FA 
,L1l330 FA 1 FR N341 FA J GER444 FA 
LIT331 WI SP 1 FRN 342 WI 1 GER446 FA 
1IT332 FA SP 1 FRN3 4 3 FA 1 GER447 
_________________________ 1 __________________________ 1. ___________________ _ 
+ COURSE S OfFE RED ON A T WO-YEA R CYCLE £ ODD YE ARS 
_ COU RSES OFF EREO ON A TWO- YEAR CYCLE IN EVEN YEARS , EVEN YEARS 
• SEE CAT~LOG 
SPANISH 
SPN l il 
SPN122 
SPN134 
SPN201 
SPN202 
SPN221 
SPN222 
_n 
5_:14 
SPN277 
SPN218 
SPN219 
SPN30 If/ 
SPN302/1 
SPN310l 
SPN342 
SPN343 
SPN 344 
SPN351 
SPN352+ 
SPN361 
SPN362 
SPN377 
SPN378 
SPN319 
SPN388 
SPN4B 
SPN'044 
SPN445 
SPN446 
SPN447 
SPN448 
SPN449 
SPN450 
SPN451 
SPN452 
SPN453 
SPNH4 
SPN455 
SPN456 
S PN457 
SPN463 
SPN464 
SPN465 
SPN'o71 
SPN477 
SPN478 
SPN479 
SPN482 
SPN4B8 
SPN489 
SPN490 
SPN491 
SPN498 
SPN499 
SPN519 
S PN522 
SP N524 
W I FA 
WI FA SP 
NEED BASIS ONLY 
WI FA 
WI FA 
FA 
WI 
DELETED 
DELETED 
NEED BASIS ONLY 
NEED BASIS ONLY 
NEED BASIS ONLY 
WI 
WI 
NEED BASIS ONLY 
FA 
FA 
WI 
NEED BASI S ONLY 
FA 
FA 
WI 
T MrS TY 
NEED BASIS ONLY 
WI 
FA 
NEED BASIS ONLY 
FA 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
I 
1 
FA I 
NEED BASIS ONLY 1 
NEED BASIS ONLY I 
NEED BASIS ONLY I 
SP I 
NEED BASI S ONLY I 
NEED BASI S ONLY 1 
WI FA SU SP I 
WI FA SU SP 1 
WI FA SUSP I 
WI FA SU SP J 
NEED BASIS ONLY 1 
WI 1 
NEED BASIS ONLY I 
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THE FOLLOWING SCHEDULE OF COURSE OFFERINGS SY SEMESTER IS SJECT TO MODIFICATION SECAUSE OF PERSONNEL 
AND ENROLLMENT CHANGES. CONSULT THE OFFICIAL CLASS SCHEOJL FOR EACH TERM. COURSES ARE OFFERED EACH TERM 
THROUGH CONTINUING EDUCATION AS A SUPPLEMENT TO THE DEPART NT'S SCHEDULE 
fA:EAllLJjl:.~1t11fB~e.~u.lllii~->Jl:~!!IIUU _____ :' __ 
-----------CRS.PREF. SEMESTERS 1 CRS.PREF. SEME STER S 1 CRS. SEMESTERS 1 CRS.PREF. SEMESiE~ 
_~--liC~ __ QEffBflL ___ --1-J;...tIllA __ rJEEf8fC L-L OFFEREO---1_LWla.-~BflL--1 
SPANIS~ 1 COURSES IN ENGLISH 1 GEOG 1 GEOLOGY 1 
S PN61 D SU 1 CENI06 FA 1 GE05 I GLG44S WI I 
SPN62C WI 'I CEN134 WI FA SP 1 GE05 1 GLGHO WI% I 
S PN621 FA I CENI53 NEED BASIS ONLY I GE05 I GLG479 WI I 
S PN646 FA 1 CEN 179 NEED BASIS ONLY 1 GE05 1 GLG487 WI FA SU SF I 
SPN647 WI I CEN181 WI I GE05 I GLG488 WI FA SU SF I 
SPN679 NEED BASIS ONLY 1 CEN215 NEED BASIS ONLY 1 GEOS 1 GLG489 WI FA SU SF I 
S PN680 NEED BASIS ONLY I CEN223 WI FA 1 GEOS WI & I GLG490 WI FA SU SF 1 
S PN681 NEED' BASIS ONLY ' I CEN301 NEED BASIS ONLY 1 GE05 1 GLG497 WI FA SU SP 1 
SPN682 SP 1 CEN410 WI 1 GE05 I GLG498 WI FA SU SP I 
S PN697 WI , FA SU- SP I CEN477 NEED BASIS ONLY I GEOS I FA 1 GLG499 WI FA SU SF 1 
SPN698 WI FA SO SP 1 CEN478 NEED BASIS ONLY I GEOS 2 1 GLGS92 I 
SPN699 WI FA SU SP, I CEN479 NEED BASIS ONLY 1 GEOS 1 1 I 
1 CEN497 WI FA SU SF -I GE05 4 1 EARTH SCIENCE 1 
CLASSICAL LANGUAGES 1 CEN498 WI FA SU SP I GEOS 5 1 GESI08 WI FA SU SP I 
CLA121 % FA I CEN499 WI FA SU SF 1 GE05 6 1 GES 114 WI FA I 
CLAI22 & WI J CEN500 WI FA 1 GE05 8 FA I GES200 WI FA I 
CLA123 & FA I CENSOI FA I GEOS ~ 1 GES202 WI FA SP% I 
CLA124% kl 1 CEN502 FA I GE05 0 1 GES208 FA& I 
I CENSll NEED BASIS ONLY I GEOS 2 I GES227 FA I 
FOR LANG/SILING STOY I C'EN520 WI 1 GE05 3 WI I GES2S0 FA& I 
FLA217 I~I I CEN530 WI 1 GEOS 4 WI& I GES303 I FLA278 I CENS32 , SF I GE05 5 WI& I GES305 ' WI FA 1 FLA279 I CEN590 III I GE05 6 WI% 1 GES309 FA J FLA377 1 CEN591 I GEOS 7 1 GES315 WI FA 1 FLA378 I CEN592, 1 GE05 0 WI& 1 GES324 WI FA 1 FLA379 I CEN679 I' GE05 1 FA'1, I GES327 I FLA387 1 CEN680 1 GEOS 2 FA;' 1 GES350 FA'1, 1 RA388 I CEN681 I , GE05 3 1 GES377 1 FLA411 1 CEN688 WI FA SU SP I ' GE05 4 I GE S387 WI FA SU SF 1 FLA412 1 CEN694 FA 1 GE05 5 1 GE 5401 WI FA 1 
FLA421 FA I CEN697 WI FA SU SF 1 GEOS 6 1 GES402 WI I 
FLA422 WI 1 CEN698 WI FA , .su SF I GE05 7 1 GES424 I 
FLA417 NEED BASIS ONLY J CEN699 WI FA SU SF I GE05 8 1 GE 5450 WI& I 
FLA478 I I GE05 0 FA I GES470 WJ1, I 
FLA479 I GEOGRAPHY J GE05 1 WI I GES475 WI FA I 
FLA487 ~I fA SP I GE 0100 FA J GE05 S J GESH7 I 
FLA488 WI SU 1 GEOll0 WI FA su SP I GE05 6 1 GES485 WI I 
FLA489 SP I GEO 112 WI FA 1 GE05 8 I GES487 WI FA SU SF I 
FLA490 NEED BASIS ONLY I GEOl15 WI FA SP I GE05 9 WI I GES488 WI FA SU SF I 
fLA497 WI f'A su SP I GE0212 1 GE05 0 FA I GEH89 WI FA SU SF 1 
FLA498 WI FA SU SF - I GE0235 WI fA 1 GEO 5 I fA 1 GES490 WI FA ' su SF 1 
flA49~ WI FA SU SP I GE027s , 1 GE05 2 FA 1 GESlt95 FA 1 
fLA590 r'~r 1 GE0300 FA 1 GEOS 3 WI FA I GES497 WI FA su SP 1 FLA591 1 GE0310 FA I GE05 7 WI FA SU SF 1 GES498 WI FA SU SF 1 fLA592 1 GE0312 WI 1 GE05 0 1 GE S499 WI FA SU SF I fLA611 1 GE0311 FA I GE05 1 WI SP I 1 FLA679 1 GE0314 1 GE05 2 I HISTORICAL PRESERVAT I fLA680 ~ GE0316 WI 1 GE06 7 I GHP335 WI I 
FlA681 J GE0317 FA'1, 1 GE06 1 WI FA SF I GHP377 1 
FlA688 I GE0318 I GE06 2 WI FA SP 1 GHP378 1 
FLA695 NEED BASIS ONLY 1 GE0319 , \ FA 1 GE06 3 WI FA SP 1 GHP387 FA 1 
FlA697 WI FA SU SP 1 GEOnO ,WI I GE06 4 WI FA SU SP 1 GHP436 WI FA SU SP 1 
FLA698 WI FA SU SP J GE0321 I GE06 S FA J GHP437 WI FA SU SF 1 
fLA699 WI FA SU - SP ' I GE0322 1 GE06 6 SU I GHP477 I 
' I GE0323 I GE06 7 WI I GHP487 WI FA I 
ENG AS A SECOND LANG I GE0328 I GE06 0 I GHP488 WI FA SU SP 1 
ESll18 WI FA SP I GE0332 WI I GE06 1 I GHP489 WI FA I 
E Sl21 0 ~I FA I GE0333 WI I GE06 3 1 GHPHO WI FA 1 
ESL212 WI FA 1 GE033S WI I GE06 5 J GHP497 WI FA SU SF 1 
ESL214 WI FA I GE0343 WI 1 GEO 7 WI FA SU SP 1 GHP498 WI FA SU SF 1 
E SL 21~ WI FA I GE0344 I GE06 8 WI FA SU SF 1 GHP499 WI FA su SF J 
ESl218 NEED BASIS ONLY 1 GE0345 I GE06 9 WI FA su SF 1 GHPS30 FA J 
ESL310 WI FA SP J G'E0347 SP'1, 1 GEO 0 WI FA SU SF J GHPS33 WI I 
ESL312 WI FA SP J GE03't8 WI FA J GE06 1 WI FA SU SF I GHP534 FA 1 
ESL314 WI FA SP J GE0360 WI FA J GE06 2 WI FA SU SF I GHPS35 FA J 
ESL316 wI FA SP J GE0361 WI 1 GEO 4 I GHP536 WI J 
E Sl31 8 NEED BASIS ONLY I GE037S I GEO S I GHP5H WI I 
ESL412 WI FA SP I GE0387 WI FA su SP 1 GE06 7 .. '1 FA SU SP 1 GHP5S7 WI J 
ESL414 WI FA J GE0423 FA'1, 1 GEO 8 WI FA SU SP J GHP572 WI 1 
E SL416 wI' FA SP J GE0431 1 GEO 9 WI FA SP I GHPS87 WI FA I 
ESL 42 0 IJ:[ I GE0432 1 J GHP590 WI FA SU SP J ESL456 J GE0433 1 GEOL GY J GHP59I WI FA SU SF J E SL4 77 J GE0434 J GlG 0 WI FA SP I GHPS92 WI FA J ESL478 J GE043S FA J GLGI 1 WI J GHP630 fA I ESL479 J GE0436 WI FA SU SP J GLG 8 FA 1 GHP6.31 WI FA J 
E SL497 WI FA SU SP J GE0437 WI FA SU SP J GLG 9 WI 1 GHP634 WI I 
ESL 498 WI FA SU SP 1 GE0438 WI& J GLG 5 SP J GHP636 WI FA J 
ESL499 WI FA , SU SF J GE0440 J GLG 5 WI I GHP637 WI FA SF I 
ESL59C -T~ J GE0441 J GLG 26 WI FA J GHP679 WI FA SU SP J E Sl 59 I I GE0444 ' J GlG 9 WI J GHP680 WI FA SU SP J ESL592 J GE0445 J GLG 0 WI FA J GHP681 WI FA su SF J ESL64l I GE0449 I GLG 31 SP I GHP687 WI FA su SF J ESL648 l~J GE0476 I GLG 34 J GHP688 WI FA SU SP J ' ESL679 J GE0478 J GLG 55 J GHP689 WI FA SU SF 1 E SL680 J GE0487 WI FA SO SF J GLG 56 SU I GHP690 WI FA su SF J E Sl68 I 1 GE0488 WI FA SU SP J GlG 70 FA J GHP691 WI ' FA SU SF J 
ESL697 WI FA ,SU SF 1 GE0489 WI FA SU SP I GLG 79 FA I GHP692 WI FA su SF J 
ESL698 WI FA SU SP I GE0490 WI FA SU SP J GLG 81 WI FA SU SF I GHP694 WI I 
E SL699 WI FA sy SF I GE0497 WI FA SU SP 1 GLG 28 FA& I GHP697 WI FA SU SP I 
J GE0498 WI FA SU SP J GLG 30 WI 1 GHP698 WI FA SU SF J 
COURSES I N ENGLISH I GE0499 , WI FA SU SP J GLG 39 FA'1, J GH P699 WI FA SU SP J kftu.'O!l ___ lI.l __________ L _____________ L __ _ _________ --L _________________ 1 
+ COURSE S OFFERED ON A TWO-VEAR CYCLE C 000 YEARS 
, COUR SE S OFFERED ON A TWO-YEAR CYCLE IN EVEN YEARS, % EVEN YEARS 
• SEE CATALOG 
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THE FoLLoWI~G SCMeo __ " Of COURSE OFFERINGS BY SEMESTER IS SUBJECT TO MODIFICATION BECAUSE OF PERSONNEL 
H O OR CLL" FNT CHANGES. CONSULT THE OFFICIAL CLASS SCHEDULE FOR EACH TERM. COURSES ARE OFFERED EACH TERM 
THR OUGH CONTI NUING EDUCATION AS A SUPPLEMENT TO THE DEPARTMENT'S SCHEDULE 
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CRS.PREF. SEMES TE RS I CRS.PBEF. SEMESTERS I CBS.PBEF. SEMESTERS I CRS.PREF. SEMESTERS I 
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HISTORV 1 HISTORY 1 HUMANITIES I MATHEMATICS I 
HIS1 00 ~ ,d FA SP SU 1 HI S499 1 HUM151 1 MTH4B7 I 
HISI 0 1~ wi FA SP SU 1 HIS505 WI FA I HUM152 I MTH497 WI FA SU SP I 
MISI02~ 1<1 FA SP SU 1 HIS510 1 HUM153 I MTH498 WI FA SU SP I 
HISI 03 WI FA 1 HI S511 I HUM155 1 MTH499 WI FA SU SP I 
HISI 0 4 WI 1 HIS514 I HUMISI 1 MTH500 FA SP I 
HI S105~ WI FA SP SU 1 HIS515 I HUH182 I MTH501 I 
HISI07 WI 1 HIS517 1 I MTH503 I 
HISlll 1 HIS518 1 COMPUTER SCIENCE 1 MTH506 I 
HISI23~.1 FA SP SU IHIS520 ICSC136 WI FA SU SP IMTH507 I 
HIS 127 I HI S522 I CSC137 WI FA SU SP 1 HTH50B SU I 
HIS12 8 FA I HIS525 I CSC237 WI FA 1 MTH511 I 
HI S15I FA 1 HIS530 I CSC238 Wi FA SU SP J MTH514 t 
HIS152 1 HIS531 I CSC239 WI FA SU SP I MTH51B I 
HIS179 1 HIS533 J CSC330 WI FA SP J MTH520 I 
HI S182 1 HIS535 1 CSC334 W I FA SP J MTH522 I 
.HI S223 , WI FA 1 HI S538 1 CSC336 FA I HTH52't FA I 
HIS224 WI FA I HIS541 I CSC337 WI FA 1 MTH526 I 
HIS2 77 1 HIS543 I CS038 WI FA SP 1 MTH536 J 
HIS278 SU 1 HIS547 I CSC340 FA I HTH537 I 
HIS279 I HIS548 I CSC346 WI I HTHH2 I 
HIS290 I HIS550 I CSC388 Wi FA SU SP 1 MTH543 I 
HIS301 I HI S554 1 CSC430 WI I MTH546 FA I 
HIS302 1 HIS555 1 CSC431 FA I MTH548 I 
HIS303 1 HIS560 I CSC432 FA I MTH550 I 
HI S30~ 1 HI S5B3 1 CSC433 W I I MTH560 I 
HIS310 1 HI S584 I CSC435 FA I MTH571 I 
HIS311 fA 1 HIS585 I CSC438 WI FA I MTH513 I 
HIS315 1 HIS586 I eSC441 WI I MTH575 I 
HIS3I6 WI 1 HI S59I I CSC442 · WI I HTH581 WI SU I 
HIS317 1 HIS592 I CSC443 FA I MTH582 WI FA SU SP I 
HI S323 1 HI S607 1 cse477 I HTH5B4 WI FA I 
HIS324 I HI S679 . 1 CSC478 WI I MTH585 I 
HIS32 5 I HIS680 I CSC479 I HTH587 SP I 
HIS327 1 HIS681 I CSC488 WI FA SU SP I MTH588 WI I 
H IS330 t HI S687 1 CSC490 WI I MTH589 SU I 
HIS332 I HIS688 I CSC497 \II FA SU SP I MTH590 I 
.U S333~ "I FA SIl SU I HIS689 I CSC498 WI FA SU SP I MTH591 I 
HIS335 I HI S690 I CSC499 WI FA SU SP I MTH5'l2 I 
HIS336 I HIS69I I CSC502 FA I MTH595 SU I 
HIS338 I HIS692 I CSC504 FA I MTH597 I 
HIS341 1 HI S697 I CSC505 WI I HTH598 I 
HIS342 1 HI S698 I CSC530 FA I MTH599 I 
HI S343 I HIS699 I CSC531 WI I HTH601 I 
HIS344 I 1 CSC532 FA I MTH607 I 
HI S3 47 1 PHILOSOPHY I CSC546 FA 1 MTH6IO I 
HIS348 1 PHIlOOS WI FA . SU SP 1 I MTH611 P I 
HIS350 1 PHIlIO@ WI FA su SP 1 MATHEMATICS I MTH679 1 
HIS355 1 PHI122 1 MTHI04 WI FA SU SP I MTH680 I 
HIS356 1 PHI124 I MTHI05 WI FA SU SP I MTH6BI I 
HIS 35 7 1 PHIl3()!j WI FA SU SP I MTHI07 WI FA SU SP 1 MTH690 WI ' FA SU SP I 
HIS362 I PHI150 WI 1 MTHI08 WI FA SU SP J HTH691 WI FA SU SP I 
HIS364 WI FA 1 PHIl51 1 MTHI09 WI 1 MTH692 WI FA SU SP I 
HIS365 1 PHIl55 FA 1 MTHllB WI FA SU 'V 1 MTH697 WI FA SU SP 1 
HIS371 1 PHI212 WI FA 1 MTH1l9 WI FA SU SP I MTH698 WI fA SU SP I 
HIS378 I PHI215 J MTHI20 WI FA SU SP I MTH6'l9 I 
HIS37~ 1 PHI220 WI FA 1 MTH121 WI FA SP 1 I 
HIS 380 1 PHI225 1 MTHlll WI FA SU SP I APLO MUSIC:AOVREG I 
HIS383 1 PHI230 FA 1 MTHI77 WI FA SU SP J AMUIOI I 
HIS385 1 PHI231 WI I MTHI78 WI FA SU SP I AMUI02 I 
14153 8 7 1 PHI240 1 MTHI79 WI FA SU · SP I AMUI03 1 
HIS411 1 PHI260 I MTH206 I AMUI04 I 
HIS412 I PHI270 1 MTH210 FA I AMU3011 
HIS414 I PH1310 1 MTH223 WI FA SP I AMU302 I 
HIS425 1 PHI355 1 MTH240 WI 1 AMU303 I 
HIS426 I PHI380 1 MTH270 WI I AMU304 1 
HIS42 7 ) PH1381 1 MTH301 WI FA I AMU501 I 
HIS'033 1 PH.l400 ) MTH306 WI FA I AMU502 I 
HIS435 I PHI42 5 I MTH319 FA SP J AHU601 I 
HIS43Q 1 PHI442 1 MTH325 WI FA SP 1 AHU602 I 
HI5441 1 PHI460 ) MTH34I FA J AMU603 1 
HI S44 2 1 PHI470 1 MTH342 WI I AMU604 I 
H1S44 3 1 PHI471 1 MTH370 WI FA SU SP 1 I 
H1S456 1 PHI477 1 MTH372 WI J MUSIC I 
HI S457 1 PHI478 J MTH378 I MUSIOO WI FA I 
HIS46I I PHI479 I MTH381 WI FA SU SP J MUSIOI FA I 
HIS463 1 PHI480 J MTH387 I MUSI02 WI I 
HI S464 1 PHI497 1 MTH400 I MUSI03 FA I 
HIS465 1 PHI49B 1 MTH403 WI I MUSI04 WI FA SU SP f 
HIS466 1 PHI499 1 MTH411 WI I MUSI06 WI FA 1 
HI S468 1 I MTH416 FA J MUSI07 WI FA SU SP I 
HIS46~ HUMANITIES ·1 MTH418 FA SP I MUSI27 WI I 
HIS471 HUMI04 1 MTH420 FA 1 MUSI31 WI FA I 
HI S477 HUMI06 I MTH425 WI .1 MUSIH I 
HIS47 8 HUMI07 1 MTH436 WI FA 1 MUS135 I 
HIS479 HUMl21 1 MTH471 WI 1 MUSI36 WI FA I 
HIS48 1 wI FA HUMl22 1 MTH472 , WI 1 MUS151 WI FA I 
HIS482 FA HUMI24 I MTH475 wi I MUS152 WI FA I 
HIS486 HUMI26 J MTH477 WI FA SU SP I MUS201 FA I 
HIS4R7 HUMI27 1 MTH478 WI FA SU SP 1 MUS202 WI I 
HIS497 HUM128 1 MTH479 WI FA SU SP 1 MUS211 WI FA SP I 
HIS49 8 ' HUMI50 1 MTH480 1 MUS212 wI I 
_________________________ _ __________________ 1 ____________________ 1 ______ ~ ___ _1 
+ COURSES OFFERED ON A T" O-YEAR OCLE & 000 YEARS 
N COU RSES Cf FERED ON A TwO-YEA R CYCLE I N EVEN YEARS t EVEN YEARS 
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MUSIC 1 MUS IC 1 PHYSI S 1 POLITICAL SCI'£NCE 
MUS220 1 MUSbOl Wi SU 1 PHY5l FA I PLS359 WI+ 
MUS22l WI 1 MUSbl7 WI FA 1 PHY51 WI 1 PLS3bl 
MUS222 FA J MUSb18 WI FA 1 PHY52 SP .. PLS3b4 WI+ 
MUS223 01 I MUSb42 SU I PHY52 I PLS3b5 WI+ 
MUSZZ4 WI 1 MUSb51 1 PHYS4 WI 1 PLS3bl 
MUS232 WI FA J MUSb52 I PHY5~ 1 PLS311 WI+ 
MUS235 I MU Sb53 1 PHY5i W I I PLS3l2 
MUS241 WI 1 MUSb54 1 PHY58 WI 1 PlS3l4 WI+ 
MUS24~ WI fA 1 MUSb55 1 PHY59 WI fA 1 PLS311 
MUS2~5 1 MUSb58 1 PHY59 J PlS3l8 
MUS24b ' 1 MUSb19 1 PHY59 FA 1 PlS3l9 
MUS241 1 MUSb80 I PHY59 1 PlS3Bl 
MUS248 Wi FA 1 MUSbBI 1 PHY59 I PlS382 
MUS2~9 WI FA 1 MUSb8l WI FA 'su SP I PHY59 1 PLS385 
MUS251 WI FA I MUSb91 SP I PHYb2 SU I PLS387 
WI 
WI+ 
WI 
WI 
FA 
FA+ 
FA 
FA 
FA 
MUS252 WI SP 1 MUSb92 WI su 1 PHYb2 SU I ' PlS~10 
MUS253 FA ' SP 1 MUSb94 1 PHYb2 I PLS"12 
MUS254 WISP I MUS697 WI FA SU 1 PHYb5 I PLS418 
WI+ FA+ 
FA 
FA+ 
MUS2bl III FA 1 MUS698 WI FA SU 1 PHY65 1 PLSHO WI+ 
MUS2b2 1 1 PHYb5 I PLH22 WI+ 
MUS2b3 WI ' 1 PHYSICS 1 PHY65 I PLS431 FA 
so. Sp+ 
Sp+ 
SU SP 
SP+ 
MUS271 FA 1 PHYlOO W I FA 1 PHYb6 FA I PLS"5b WI ~A So. SP+ 
MUS272 WI 1 PHYllO WI FA I PHY66 WI 1 PLS't62 WI So. SP+ 
MUS274 WI FA 1 PHY115 1 PHY67 FA 1 PLSHO 
MUS281 WI FA 1 PHYl40 1 PHY67 WI 1 PLS480 
MUS282 WI FA, 1 PH YilT' 1 PHY6l 1 PL S"86 
MUS2B3 WI FA 1 PHYl18 1 PHY68 I PLS481 
MUS301 FA 1 PHYl79 I PHY68 1 PLS488 
MUS302 WI 1 PHY210 WI FA J PHY6B 1 PLS't89 
MUS303 FA 1 PHY211 SP 1 PHY68 1 PLS491 
MUS304 WI 1 PHY216 1 PHY68 I PLS498 
MUS305 WI FA 1 PHY221 WI FA SP 1 PHY68 FA SP 'I PLS't99 
MUS317 WI FA 1 PHY222 WI FA SU 1 PHY68 WI FA I PlS510 
MUS32 0 ' WI FA 1 PHY223 WI FA SP 1 PHY6 FA 1 PLS515 
NUS322 1 PHY224 WI FA SU 1 PHY69 SP 1 PLS 520 
MUS326 FA SP 1 PHY229 WI 1 PHY69 WI FA 1 PLS545 
MUS327 WI I PHY230 FA 1 PHY6 I PlS546 
WI 
WI 
WI 
WI 
WI 
WI 
WI 
WI 
WI 
NUS328 WI I PHY25b , 1 PHY69 I PLS5"1 WI+ 
MUS330 FA 1 PHY271 I PHY69 1 PLS5,,9 
MUS331 WI 1 PHY27B 1 PHY6 FA SU SP 1 PlS565 
MUS332 FA 1 PHY219 I PHY69 FA SU 1 PlS581 
MUS333 1 PHY296 1 PHY69 WI FA SP 1 PLS581 
MUS33" WI J PHY291 1 1 PLS590 
NUS3"1 1 PHY298 1 OMY I PLS591 
MUS350 J PHY299 1 WI FA SP 1 PLS592 
MUS351 WI FA 1 PHY325 WI 1 WI FA 1 PLS610 
MUS381 ' SU 1 PHY330 FA 1 WI FA 1 PLS615 
MUS401 1 PHY332 1 SP 1 PLS620 
MUS402 1 PHY335 SP 1 1 PlS625 
MUS404 1 PHY370 FA 1 1 PlS630 
MUS~05 1 PHY372 ,WI 1 WI J PlS6"0 
MUSH3 FA SP J PHY377 1 ASTJ 1 PLS6"5 
MUS414 WI 1 PHY31B 1 -ASH 1 PLS678 
WI+ 
WI 
WI 
WI 
WI 
WI+ 
WI+ 
WI + 
WI + 
FA+ 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA+ 
FA+ 
FA+ 
FA<-
FA 
FA 
FA 
MUS42" J PHY379 1 AST" 1 PLS688 WI FA 
PlU5425 1 PHY387 Wi FA SU 1 ASH WI FA 1 PLS695 
MUS"45 1 PHY390 WI 1 AST 5 FA 1 PL S691 
MUS448 WI FA 1 PHY391 1 AST5 WI 1 PLS698 
MUS449 W I FA 1 PHY391 1 J PLS699 
PlUS475 WI FA 1 PHY398 1 POll ICAL SCIENCE I ' 
WI 
WI 
WI 
MUS'tl1 WI FA SP ,I PHY399 1 PLSI WI FA SU SP J PSYCHOLOGY 
MUS4l8 WI FA SU J PHY417 FA SU J PLSI Wi FA I PSYlOI WI 
'MUS479 J PHY"31 1 PLS2 W I FA So. SP+ J PSY 102 WI 
MUS488 WI FA SU SP 1 PHY433 J PLS2 WI SUI- SP+ J PSY203 WI 
MUS"90 J PHY436 1 PLS2 1 FA SU+ SP> 1 PSY205 WI 
PlUS491 SP J PHY't40 WI 1 PLS2 2 WI So. SP+ 1 PSY201 WI 
MUS492 1 PHY"42 WI 1 PLS2 3 fA SU+ SP+ I PSY225 
MUSS04 J PHY4S0 WI 1 PLS2 6 FA SP+ 1 PSY2"O 
MUS510 1 PHY452 FA 1 PLS2 0 WI FA so. SP+ I PSY242 
PlUS 511 FA I PHY"54 FA I PLS2 7 I PSY301 
MUS513 WI SU I PHY456 WI I PLS2 8 1 PSY304 
'MUS511t 1 PHY460 WI I PLS2 9 WI FA 1 PSY309 
MUS511 FA J PHY4b2 I PLS2 0 WI I PSY321 
MUS531 SU I PHY'tb3 I PLS2 7 WI FA SU SP I PSY322 
MUS532 SP I PHY411 WI I PLS2 8 WI FA SU SP 1 PSY323 
MUS533 , FA 1 PHY475 FA I PLS2 9 WI FA SU SP J PSY330 
MUS534 WI I PHY477 I PLS3 1 WI FA So. SP> I PSY340 
,PlUS535 I PHY'478 , PLS3 8 FA+ SP+ 1 PSY350+ 
PlUS536 I Pt\Y479 FA SP I PLS3 0 FA I PSY351 
MUS537 I PHY4'81 FA J PLS3 2 FA I PSY352+ 
MUS5,38 I PHY487 FA I PLS3 3 WI I PSY356 
HUS540 I PHY490 1 PLS3 5 FA I PSY357 
MUS546 WI FA I PHY491 1 PLS3 7 FA I ' PSY358* 
HUS547 I PHY495 WI FA J PLS3 0 WI su+ SP+ I PSY360 
MUS550 ' 01 FA I PHY497 SP 1 PLS3 2 FA I PSY361 
MUS551 FA 1 PHY498 I PLS3" WI I PSY3b2* 
MUS560 FA I PHY499 WI I PLS3 5 FA+ 1 PS Y365 
MUS5bl WI I ' PHY505 1 PLS3 1 WI FA SU+ SP+ I PSY366 
HUS511 I PHY506 I PLS3 2 FA SP+ J PSY387 
MUS578 I PHY5l1 FA 1 PLS3 2 WI J PSY388 
HUS591 FA SP I PHY512 W I I PLS3 4 WI+ I' PSY391 
MUS595 SU J PHY514 1 PLS3 8 FA SU + SP+ 1 PSYJ98 
WI 
WI 
WI 
WI 
WI 
WI 
wI 
WI 
WI 
WI 
WI 
WI 
WI 
WI 
WI 
WI 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
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I 
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1 
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SP 
SP 
SP 
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I 
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J 
I 
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I 
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SCHEDULING PATTERN 
THE FOLLO.ING SCHEDULE OF COURSE OFFERINGS BY SEMESTER IS SUBJECT TO MODIFICATION BECAUSE OF PERSONNEL 
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PSYCHOLOGY I SOC IOLOGY I ANTHROPOLOGY COMMUNI CAT ION I 
' PSYJ9S wI FA SU SP I S0009 WI I ANT309 WI CTA506 WI I 
PSY401 WI I SOOIO FA I ANT329 CTA508 WI FA SU SP I 
PSY445+ FA I SOC311 WI FA I ANT3 .30 CT A509 FA SU SP I 
PSY448 I SOC312 WI FA I ANT335 CTA570 WI FA I 
. PSY450 I SOOl4 WI FA SU I ANT336 CTA574** I 
PSY451 FA I S0020 I ANT338 FA CTA576** I 
PSY453 wI FA 5 P I SOC334 I ANT33~ CTA581 FA I 
PSY457 FA 5P I SOC335 J AN1340 CTA582** I 
P5Y458+ I 50C336 I AN1345 CTA584 FA 1 
P5Y460 FA I 500341 FA I ANT378 FA ClA585 ** I 
P5Y478 I 50C342 WI I AN1387 CTA586 WI 1 
P5Y479 FA I 50C345 I ANT435 CTA587l':* I· 
PSY487 wI I SOC354 WI 1 ANT431 CTA588** I 
P5Y497 wI FA I SOC371 WI FA SP I ANT439 FA CTA590 WI FA SU SP I 
P SY498 WI SU I SOC 372 WI FA I ANT441 CTA591 WI FA SU SP I 
PSY499 wI FA I SOC315 I ANT418 CTA592 WI FA SU SP 1 
PSY52C+ J SOC378 I l~T487 CTA606** I 
PSY528 WI SP I 50C379 FA I ANT497 CTA607** I 
PSY532+ I SOC387 FA I AN1498 WI CTA608** 1 
PSY535 I 50C402 I ANT499 CTA671 WI I 
P5V540 I 50C403 WI I ANT505 WI CTA619 ** I 
PSY542 WI I 50C405 I ANT509 CTA680** 1 
PSV543 WI FA 5U 5P I SOCH2 WI FA SU I ANI525 CTA681** I 
P5Y550 I 50C440 I ANT681 CTA682** 1 
P5V551 WI I SOC444 WI I ANT697 CTA683** 1 
P5V552 I SOC447 WI FA SP I ANT698 CTA684** I 
P5Y553 I SOC448 I ANT699 C.TA685** I 
PSY560 WI SOC450 FA I CTA686 WI FA I 
PSY565 SP SOC451 I SPEECH CTA687 WI FA I 
P5Y567* SOC460 WI FA I CTAI21 WI FA . SU SP CTA68B WI FA I 
P5Y570+ 50C462 WI fA 5P I ' CTAI24 WI FA SU SP CT4689 I 
PSY580 50C471 I CTA690 . WI FA 5U 5P I 
PSV590 WI 50C418 SP J ACTIVITIES CTA691 III SU SP I 
PSY591 FA SOCH9 I CTA165 WI FA CTA692 W[ 5P 1 
PSY595 SU SP SOC488 WI FA I CTA166 WI FA CTA693** I 
P5Y600 WI FA 50C489 WI I CTAI67 W I FA SU 5P CTA691t** I 
PSY601 SOC497 I CTAI68 WI CTA695 FA 1 
PSY605 SOC498 1 CTAI69 WI FA CTA697 III FA SU SP 1 
PSY61C+ SOC499 WI FA SU SP 1 CTA265 WI fA CTA698 WI FA SU SP I 
PSY619 FA SOC 500 1 C TA266 WI FA CT 4699 W I FA 5U SP I 
PSY620 FA S.OC501 1 CTA261 WI FA SU SP I 
PSY623 WI SOC502 I CTA268 WI FA TELECOMM & FILM 1 
P5V625 WI SOC503 WI 1 CTA269 WI FA crAl30 
P5Y626 * 50 C504 I CTA365 WI FA CTAlitO WI FA SU SP 
PSY627 WI . SOC505 1 CTA366 WI FA 1 CTAI41 WI FA SU SP 
PSY629 FA SOC506 I CTA367 W\ FA SU 5P I CTA231 WI 
. P5Y632 * SOC501 5U I CTA368 WI FA I CTA236 WI FA 
PSY635* SOC508 1 CTA369 WI FA I CTA241 W\ FA 
PSV631 WI SOC509 1 CTA465 WI FA I CTA245 FA 
P5Y640 SP 50C513 FA 1 CTA466 WI FA 1 C1A219 WI FA 
PSY641 FA 50C515 I CTA461 WI FA SU SP I CTA331 FA 
P5Y646 WI FA SOC 547. I CTA468 WI FA 1 CTA332 FA SP 
PSY651 WI SOC610 WI I OA469 WI FA 1 CTA333 FA 
PSY661 WI 50C611 FA I I CTA334 FA SP 
PSY611 WI SOC630 WI I COMMUNICATION I CTA335 WI 
PSY680 SOC636 I C TA 119 I CTA336 FA 
·PSYb81 FA 50C640 1 CTA224 WI FA SP 1 CTA341 WI 
PSY683 FA 50C641 I CTA225 Wi FA SP I CTA344 WI SU 
PSY684 WI SOC642 I CTA226 WI FA SP I CTA317 WI FA SP 
P SY6SC SOC643 '1 CTA227 W I FA SU SP I CTA378 WI FA SP 
PSY691 SOC645 I CTA307 WI I CTA319 WI FA SP ' 
PSY692 wI FA SU SP SOC646 I CTA321 ** 1 CTA381 WI FA SP 
PSV697 WI FA SU 5P SOC641 SP 1 CTA350 WI FA I CTA388 WI FA SP 
PSY698 W\ FA su 5P SOC656 1 CTA352 FA SP' I CTA389 W\ FA SP 
PSY699 "I FA SU 5 P 50C662 1 CTA353 WI I CTA431 Wi 
PSY743 wI FA SOC677 FA I CTA354 WI FA I CTA432 WI 
PSY750 FA SOC618 WI I CTA355 FA I CTA433 III 
P5Y751 WI SOC679 I C TA356 WI FA I CTA445 III 
P5Y762 wI FA 50C680 I CTA351** 1 CTA'o'o6 FA 
PSY763 wI SOC681 I CTA358 1 CTA447 WI 
P5Y770 FA 50C683 I CTA359 WI FA SP I CTA417 WI FA 
P5Y711 1<1 SOC688 I CTA377 WI FA SU SP 1 CTAH8 WI Fl>. 
PSY775 50C690 FA 1 CTA378 WI FA SU SP 1 CTA479 WI FA 
PSY78 8 WI FA SOC691 WI FA I CTA379 WI FA SU SP I CTA481 WI FA SU SP 
PSY789 "I FA SP 50C692 FA I CTA387 WI FA SP I CTA488 WI FA SU SP 
PSY793 WI FA SOC69'o 1 CTA388 WI FA SP 1 CTA't89 WI FA SU SP 
PSY794 WI SP 50C695 I CTA389 WI FA SP I CTA491 WI FA 
P5Y795 wI FA SOC697 SP I CTA440** I CTA'o98 WI FA 
SOC698 FA I CTA460 FA 1 CTA499 W\ FA 
SOCI OL OG Y SOC699 WI I CTA'o75 WI 1 CTA534 ) WHEN ENROLLMENT 
SOCI05 1.1 FA SP I CTA411 WI FA SU SP I CTA531 ) 
SOC202 'W I FA SP ANTHROPOLOGY I CTA418 WI FA SU SP I CTA538 ) AND 
SOp04 WI FA SP ANTl35 WI fA SU I CTA419 WI FA SU SP I CTA548 l 
50C250 WI FA SP ANTl40 WI I CTA485 FA SP 'I CTA592 STAFFlNG 
SOC2 78 ANTl50 I CTA487 WI FA . 5P 1 CTA595 ) 
SOC279 ANT233 I CTA488 WI FA SP I CTA686 ) WARRANT 
S0003 W) FA ANT234 I CTA489 WI FA SP I CTA681) 
SOC304 WI FA SP ANT236 I CTA496 I CTA688 ) 
~ggg* F~ SP ~~~i!! WI I g::~~ ~: ~: SU ~: : CTA689 ) 
SOC 30d .1 FA 5P I ANT278 WI I CTA499 W I FA SU SP 1 ORAL INTERPRETATION 
_________________________ 1 __________________________ 1-______________ 1 CTAIO? wi fA 
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ORAL INTERPRETATION , THEATRE ARTS ' ,DRMAI TRE FOR YOUNG I ACCOUNTING I 
CTA202 1 CTA566@ , CTA691 1 ACC615 FA 1 
CTA205 WI FA J CTA567 'WI+ 1 CTA692 FA 'I ACC6Z0 FA , 
CTA210 WI FA SP 1 CTA568 WI+ , CTA69 1 ACC665 HI I 
CTA301 I CTA569 FA# 1 CTA69 'ACC667 WI 1 
CTA30Z J CTA59Q1t , CTA695 'ACC612 WI , 
CTA311 , CTA591@ , CTA69 , ACC695 , 
CTA3l4 ' FA I CTA592@ , C1A69 I ACC691 I 
CTA324 , CTA606@ I CTA69\ I ACC698 I 
tTA311 ** I CTA607!1 , I ACC699 WI FA SU SP I 
CTA318** , CTA60~ 'WOHEN' STUDIES I J 
CTA319 ** I CTA651 FA# 1 HHSZO( W I FA J FINANCE 1 
CTA387** J CTA660 FA# 1 WHSZO! 1 FlItZ81 WI FA SU SP 1 
CTA388** J CTA661 WI+ I HHS24 1 FIN350 WI FA SU SP 1 
CTA389** J CTA66Z NI# SP 1 WHS32 J FIN35Z 1 
CTA400 , C TA663 FA , WHS3Za 1 FIN354 FA SU 1 
CT4ltOZ WI FA I CTA664 WI 1 WH533 I F1N357 WI J 
CTAlt04 fA 1 CTA611@ ~ HHS331 1 FIN358 WI FA 
CTAlt05 ,WI J CTA619@ 1 WHS31t~ 1 FlN359 HI FA 
CTAltl0 I CTA681l1t 1 HMS37 1 FIN381 WI FA 
CiHll 1 CTA681@ J WMS31 'F1N450 WI 
CTHIZ WI , C TA6821!! I WHS38 1 FINlt51 
CTA414 I CTA683@ 1 WHS40 I F1N453 
CTA411 1 CTA684@ I WMS40 I FIN419 
CTAlt18 I C TA6B5@ 1 WHSlt2( 1 FIN489 
C1Ai.19 WI I CTA686@ 1 WHS43 1 F1Nlt99 
CTAlt81 1 CTA681@ 1 WMS44 I FIN50Z 
FA 
FA 
WI FA 
WI FA 
WI ,FA 
CTA488 1 C TA6BIl!i 1 oHS44 1 FIN540 
CT4489 'CTA690 WI FA SU SP 1 WMS47 I F1N615 WI 
CT4592 WI 'CTA691 WI FA SU SP 1 WHS41 I FIN6Z0 WI FA 
CTA681 , C TA69Z ' HI FA SU SP I WHS4B , FIN625 FA 
tU695 , CTAb93@ , HHS49 1 FI1I660 
SP 
SU SP 
SU 
SU SP 
SU SP 
SP 
1 CTA694@ I WHS49 1 F1N681 
THEATRE ARTS ' I CTA695@ 1 HHSlt9 HI I FIN699 WI FA SU SP 
CTAI06 WI FA J CT4691 WI FA SU Sp, 'WHS51 1 
CT4126 FA I CTA698 WI FA SU SP I WMS52 1 INSURANCE 
CTAl50 WI FA , C TA699 WI FA SU SP 1 WHS51t 1 INSZ58 
, CTA151. 1 1 WHS51t , INS351 ' 
CTAl5Z FA , DRMA/THTRE FOR YOUNG I HMS55 1 INS457 
CTA153 HI 1 CTA2Z2 WI FA SU 1 HHS59 I, INS458 
CTA155 WI FA 1 CTA322 FA 1 WMS63 1 INSlt19 
CTAl58 HI ,FA 1 CTA323 Wi FA I HMS63 I INS5B6 I 
CTAI1B. I CTA3Z4 1 WHS64 I 1 
CT4119.1 CTA326 1 WMS68 HI 1 REAL ESTATE I ' 
cTAi51e 1 CTA321 WI 1 WMS68 FA I RES210 WI FA SP I 
CTAZ52 , WI I CT071 I WHS68 WI FA I RES279 1 
CTA254 WI FA I CTA378 I WMS6B I RES310 FA I 
CTAZ58 HI 1 CTA379 1 WMS69 1 RES320 FA 1 
'CTA351 FA+ 1 CTA3Bl I WMS69 I RES340 WI I 
CTA355 WI FA 1 CTA388 1 WMS69 1 RES319 1 
CTA358 WI 1 CTA3B9 , WHS69 1 RES381 WI FA SU SP 1 
tTA360 FAIl I CTAlt29 WI I WHS69 I RE.S4Z0 FA I 
CJ Al61 WI+ 1 C TAit 71 1 WHS69 Wi 1 RESIt30 SP 1 
tTA362 , WJ#, I CTAH8 WISP I HHS69 I RE S450 WI I 
tTA363 FA 1 CTAlt79@ 'WHS69 WI 1 RESIt19 1 
CTA364 WI , CTA4B7@ I WMS69 1 RESlt87 WI FA SU SP 1 
tYA318 1 CTA488 @ 1 HHS69 Wi 1 RESlt99 WI FA SU SP 1 
, CTA3H. , CTA489@ , 1 1 
CTA387 ,WI FA SU SP 1 CTAlt97@ 1 ACADE IC AFFAIRS OIV I MANAGEHENT 1 
CTA3BB Wi FA SU SP I CTA498 @ I AAO 17 FA I HGTZ02 HI FA SU SP I 
CTA389 WI FA SU SP I CT Alt99 @ will MGT281 FA SP I 
CTA450 FA I CTA501 FA 1 COLLE E OF 8USINESS AOHI 1 HGT384 WI FA SU SP 1 
CTA451 WI I CTA502 , I HGT386 Wi FA SU SP 1 
CTAlt52 FA 1 CT A504 FA I ACCeU T ING I HGT381 HI FA SU SP I 
CTAlt51t wJ# I CTA522 SP I ACC21t WI FA SU SP I HGT388 J 
tTAlt56. I CTA5Z3 W I I ACC24 WI FA SU SP 1 MGT390 WI SU 1 
CTAlt51 FA I tTA521t I ACC21t I HGHOZ HI SU 1 
CTAlt5B FA I CTA525 J ACC24 Wi I HGTlt03 FA SP 1 
CTA459 Wi , CTA528 FA I ACC2B WI FA SU SP I MGT419 Wi FA 1 
tTA461 WI 1 CTA565 WI 1 ACC34 WI FA SU SP I HGH80 WI FA SU SP 1 
CTAlt62 FAil 1 CTA590 SP 1 ACtH WI FA SU SP I MGHBI FA SP' 
tTAlt63 FA# I CTA591 FA ,ACC34 WI FA SU SP I HGTltBZ WI SP 1 
CTA411. 'I CTA592 1 ACC34 WI FA SU SP 1 MGIlt83 FA SP 1 
CTAIt18@ SU, CTA606 WI FA 1 ACC34 WI FA SP 1 HGT4S" FA SU , 
CT4419@ 1 CTA601 1 ACCH WI FA SP 1 HGT485 Wi SU I 
CTAlt81 Wi FA SU SP I CTA608 FA r ACClt4 WI FA SU 1 MGH86 WI FA SU SP 1 
CTA488 WI FA SU SP J CTA627 Wi I ACC"4 WI FA SP 1 MGHB 7 WI FA SU SP I 
CT4489 Wi FA SU SP J CTA651 WI FA 1 ACC"4 WI FA SU SP ,HGTlt8B@ 1 
CTAlt96'@ I CT A658 FA I ACClt4 WI FA SP 1 MGHB9@ I 
CTAlt97 WI F,A SU SP I, CTA677 WI 1 AtC44 1 MGT490 WI FA SU SP 1 
CTAlt98 WI FA SU SP 'CTA679 I ACC44 WI I MGT495 WI~ I 
C TAlt9~ Wi FA SU SP 1 trA6BO WI FA I ACClt5 FA 1 MGTlt96 FA SP 1 
tTA551 FAil I CTA681 I ACClt7 I HGT499 HI FA 1 
CTA554. I C TA6BZ 1 ACC4B WI FA SU Sp , 1 HGT501 W I FA SP 1 
CT4555 WI FA , CTA683 1 ACClt9 WI FA I MGT5bl FA 1 
CTA5568 I CTA684 WI FA ' I ACC49 W I FA SU SP I HGT56B@ 1 
CTA551 , FA 1 crAb85 I AtC5( HI FA SU SP 1 MGT516 SP I 
CTA558 Wi I tTA686 , ACC51 I MGT59Z WI FA SU SP 1 
tTA559 FA , CTA681 1 ACt54 I HGT605 WI FA SU SP I 
CTA5bO WI+, I C TAbS8 I ACC 5 , HGT609 FA SU I 
C TA5bl WIiI , CT A689 1 ACC 6( WI FA SU SP I MG T616 WI~ I 
CTA562 FAil I CTA690 WI FA I ACC61 WI 1 HGT62B HI 1 
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MANAGEMENT I OPER RESEARCH & INFO I CURRICULUH lEDUC HEOIA , J 
IIGT638 SP I ORI638 FA 'CUR617 WI I E0H406 WI ) 
IIGT64S FA I ORI640 WI J CUR630 WI FA SP J EOll409 J 
HGT658 WI I OR(669 # WI 1 CUR632 WI 1 EDII4110 1 
HGT678 fA I ORI681 + FA I CUR655 WI FA SU SP 1 EOHlt97 FA 1 
HGT681 WI FA SU SP I 'OR1697 WI FA SU SP J CUR656 I EOll514 I 
IIGT688 FA I OR 1698 WI FA SU SP 1 CUR657 I EOll552 WI FA SU I 
MG T690 I OR 1699 WI FA SU SP I CUR 658 I EOH553 I 
MGT691 J I CUR659 I EOll591 I 
HGT692 WI FA SU SP I INFORMATION SYSTEMS 1 CUR679 SU SP I EOll662 1 
IIGT694 WI I ORI215 WI FA SU SP J CUR680 W( SU SP I EOH679 · 1 
HGT6958 J OR(217 wI FA SU SP I CUR681 WI I EOll680 1 
MGT696 WI FA I ORI219 WI FA SU SP I CUR682 1 EOll681 I 
MGT699 WI FA SU SP I ORI315 WI FA SU· SP I CUR683 SU 1 EOll682 I 
IIARKET INC 
HKTZ61 Wi 
11K 1360 .1 
HKT363 101 
HKT364 WI 
HKT365 WI 
HKT368 WI 
MKT369 Wi 
HKT374 .1 
HKT375 WI 
HKn87 WI 
HKT460 WI 
HKT461 _I 
HKT464 WI 
MKT47C WI 
HKT473 WI 
IIKT474 WI 
HKT475 WI 
IIKT4H 
IIKT487 
MKT48~ 
IIKT 497 
HKT498 
HKT49~ 
MKT 510 
HKT520 
HKT5928 
MKT610 
HKT630 
MKT640 
WI 
WI 
WI 
WI 
WI 
WI 
WI 
WI 
WI 
HKT650 WI 
HKT675 WI 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
fA 
fA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
SU 
SU 
SU 
SU 
SU 
SU 
SU 
SP 
SP 
SP 
SP 
SP 
SP 
SP 
SP 
SP 
SP 
I OR1387 WI FA SU SP J CUR684 1 EOH683 I 
J ORI4H FA I CUR685 I E01l681t 1 
J ORI416 WI I CUR686 1 EOll685 1 
I' ORI417 WI FA SU SP ,CUR687 WI FA SU SP I EDH693 1 
J ORI419 WI FA SU SP I CUR688 I E0ll694 1 
I ORI420 WI FA SP 1 CUR693 1 EOll695 1 
I ORI426 W I fA I CUR694 W I fA SU SP I ' EOH696 I 
J OR 1441' # WI I CUR695 1 EOH697 WI fA SP 1 
I ORI442 + FA 1 CURb96 1 EOll698 WI FA SP 1 
I ORI447 WI I CUR697 WI FA SU SP I EOll699 I 
I ORI449 WI FA SU SP I CUR698 WI FA SU SP J I 
I OR (487 WI FA SU SP I CUR699 WI FA SU SP I SOCIAL fWNOATlONS I 
I ORI489 WI FA SU SP I CUR780 I SF0328 WI Fl\ SP I 
I ORI497 WI FA SU SP I I SF040Z WI fA I 
I OR 1498 WI FA SU SP I READING I SF0478 1 
SU SP I ORI499 WI FA SU SP I ROG518 WI fA S\l SP SF0479 WI SP I 
SU SP I ORI502 WI FA SP J ROG519 WI fA SP Sf 0497 WI FA sp ·1 
SU 
SU 
SU 
SU 
SU 
SU 
SU 
SP 
SP 
SP 
SP 
SP 
SP 
SP 
SP 
SP 
I OR 1610 FA SP I RDG530 Sf 0498 WI ,FA SP I 
I OR 1614 FA SP I R DG544 SFD499 SP I 
I ORI620 FA ) ROG545 SF0500 FA SP 1 
J OR 1624 WI I RDG554 SP SF0540 I 
I ORI625 WI I ROG563 WI FA SU SP SF05lti I 
I OR 1628 WI I ROG590 SF0542 I 
J OR 1645 FA I RDG591 FA SF0550 WI I 
I ORI655 WI J RDG593 WI SFD560 I 
I OR1675+ WI I R0G636 WI FA SU SP SFD572 1 
I OR 1681+ FA J RDG664 Wi FA · SU SFD580 I 
I ORI690 WI FA SU SP J ROG665 SFD601 I 
I OR 1691 WI FA SU SP I RDG668 W I FA SP SFD602 I 
I OR 1692 WI FA SU SP I RDG670 SU SFD603 FA, , 
I ORI695 SP J RDG679 SP SFD604 , 
I OR 1096 I RDG680 FA SU SFD624 SE I 
I OR 1697 WI FA SU SF I ROG681 SF0625 1 
I OR 1698 WI FA SU SP J RDG682 SFD626 I 
I ORI699 WI FA , SU SP J ROG683 SF0621 1 
HKT6818 
HKT6958 
HKTb99 WI FA SU SP I I ROGb84 S F0651 I 
LAW 
LAW293 
LAW313 
LAW393 
L AW403 
LAW435 
lAW455 
LAW479@ 
LA~499 
LAW503 
LAW530 
LAW6958 
LAW699 
wi 
WI 
WI 
WI 
J COLLEGE OF EDUCATION I RDG685 SFD652 1 
J I RDG686 SFD653 I 
fA SU SP I CURRICULUM I RDG667 SF066Z I 
J CURIOO J ROG688 SFD671 I 
FA SU SP J CUR178 I RDG689 WI FA SU SFD673 I 
FA I CUR304 J RDG693 SFD679 1 
J CUR305 I RDG694 FA SP SFD680 J 
WI - FA I ClIR311 WI FA SU SP I ROG695 Sf 0681 WI SP I 
WI 
wI 
'FA 
FA 
FA 
I CUR314 WI FA I ROG696 Sf 0682 1 
SU SP I CUR367 WI FA SU SP I ROG697 WI FA SU SP SFD683. 1 
SU SP J CUR419 WI I RDG698 WI FA SU SP SFD684 , 
J CUR420 WI I ROG699 WI FA SU SF SF0685 I 
I CUR421 SP I SF0690 J 
WI FA SU SP I CUR478 I EARLY CHILDHOOD EDUC SFD691 1 
I CUR479 I ECEIOI WI FA SF0692 I 
OPER HSEARCH & INFO I CUR486 I ECE300 fA SFD693 I 
ORI265 WI FA SU SP I CUR467 WI FA SP J ECnOI WI SF0694 WI I 
.OR 1317 fA I CUR488 WI FA SP I ECE697 SFD695 1 
OR1367 WI I CUR489 WI FA SP J ECE698 ' SF0696 1 
OR1374 .1 FA SU SP I CUR490 FA I ECE699 SFD697 WI FA SP I 
ORI387 WI FA SU SP I CUR4~1 FA I SFDb98 WI FA SP I 
OR1390 + FA I CUR497 WI J EDUCATIONAL TECHNOL SF0699 WI FA SP I 
ORI41 e .[ FA SP I CUR498 J E01300 WI FA SP 1 
ORI4Z8# FA I CUR499 I EOT507 WI FA SU SP EDUCATIONAL PSYCHlGY I 
ORI465 WI FA J CUR510 FA I EDT514 WI FA SP EOPI06 WI FA J 
ORI474 FA I CUR512 SP I EOT515 WI fA SP EOP200 WI I 
ORI475 WI I CUR520 SP I EOT5.16 WI FA EOP206 WI FA SP J 
ORI487 WI FA SU SP I CUR522 FA I EOT517 wI FA SP EDP302 WI ' FA J 
ORI4 8 9 WI FA SU SP I CUR550 WI I EOT61S WI EOP316 J 
ORI497 Wi FA SU SP I CUR551 I EOTbl6 WI EOP320 WI FA SU SP I 
ORI498 WI FA SU SP I CUR571 WI I EOT617 WI FA SP EDP3ZZ I 
OR[49< WI FA SU SP J C1JR572 W I I EDT676 WI EOP325 WI FA SP I 
ORI501 WI FA SP I CUR590 WI SU SP I EOT680 WI FA SP EDP340 WI FA SU SP I 
ORI503 WI FA SU I CUR591 W[ FA SU SP I EDT697 EOP341 , 
ORI601 WI FA SU I CUR593 WI I EOT698 EOP402 I 
OR[60Z WI FA SU SP I CUR597 WI I EDTb99 EOP446 I 
ORI603 W I FA SP I CUR600 FA SP J EOP477 , 
ORI604 WI I CUR602 fA SP lEDUC HEDI A EOP476 I 
ORI6l0 FA I CUR6Q4 WI SU I EOIIIOI WI fA EOP419 1 
ORI632 + WI I CUR605 I EOM345 WI FA EOP497 I 
ORI634 # FA I CUR607 I EOM402 EDP498 1 
ORI610 FA I CUR616 WI FA SU SP J EOM405 1 EOP499 1 
____________________ l _______________ _____ 1-_______________ -1 I 
+ COURSES OFFEREn ON A TWO-YEAR CYCLE & aDD YEARS 
* COURSE S OfFFRED ON A TWO-YEAR CYCLE IN EVEN YEAR S ~ EVEN YEARS 
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SCHEDULING P~~TERN 
JECT TO MODIFICATION BECAUSE OF PERSONNEL 
OR EACH TERM. COURSES ARE OFFERED EACH TERM 
T'S SCHE DUlE 
THE FOllCWING SCHEDULE OF COURSE OFFERINGS BY SEMESTER IS SU 
AND ENROllMENT CHANGES. CONSULT THE OFFICIAL CLASS SCHEDJlE 
THROUGH CONTINUING EooCATIJN AS A SUPPLEMENT TO THE DEPARTME 
EA=EAl.ll_:al=l!lillfE.i_.s£=.se.BllliiL.S.U=~u.!iIlfE1-.. ___ ·_~~ ----- ------- -- --
CRS.PREF. SE~ESTERS I CRS.PREF. SEMESTERS I CRS.P. F. SEMESTERS I CRS.PREF. SEMESTERS I 
__ ~_~~£ _____ ~EEERED-____ l_£-~Q. ___ --DEffREQ ___ l __ -'~ __ ---OFFEREp I £-~--DfffBfQ ____ l 
EooCAT IONAl PSYCHLGY I EDUC LEADERSHIP I PHYSIC L EDUCATION HEALTH EDUCATION I 
EOP501 .1 FA SU SP I EDL6B7 WI FA SU I PEDZOC WI FA SP HE0410 , 
EDP S02 I EDL688 I PEOZO~ W I FA HED420 FA 
EDP504 FA I EDL689 I PED20 WI FA HED430 FA 
EDP509 WI I EDL694 I PED2~ WI FA HED477 WI 
EDP535 I EDL695 I PED25 WI FA SU SP HED47B 
EDP561 I EDL696 I PED281 FA HED419 W I FA 
EDP590 fA J EDl691 WI FA SU SP I PED2B WI HED545 
EDP591 FA J EDL698 WI FA SU SP J PED30( W I FA HED546 
EDP592 J EDL699 WI FA su SPI PED30 FA HED590 
EOP600 WI FA SU SP I EDLlIO FA SP I PE031 Wi FA HED591 
EDP602 I EOL112 FA SU o I PED31 WI ~A HE0595 
EDP603 WI FA SF I EDL113 FA SU SP I PEOn WI HED640 
EDP604 I EDL119 I PED33 WI FA HED643 
EOP605 .1 FA SU SP I .EDL780 I PED36 WI FA I HED645 
EDP606 I EDUBI I PED38 Wi I HED641 
EDPb07 SU SP I EDL786 I PED38 SP I HED650 
EDP608 I EDL781 I PED38 WI I 
EDPblO I EDL788 I PED40 I 
EDPbll FA I EDL789 WI FA SU o I PED41 WI FA I 
EDP61Z I EDL790 I PED42 I 
EDP614 WI I EDL791 I PED42 WI I 
EDP615 I EDL792 I PED44 wI FA I 
EDPb18 WI I EDL794 I PED44 I 
EDP61Q WI FA SP I ED1795 I PE047 FA I 
EDP6Z1 WI FA 5P J EDl196 I PE041 WI FA SU SP I 
EDPb31 WI FA SU SP I EDl797 WI FA · SU SF I PED47 FA I 
EDP633 I EDL79B WI FA SU SF I PED4B WI , 
EDP651 SF I ED1799 WI FA SU SF I PED49 WI SP I 
EDPb52 I I PED49 I 
EDP674 FA I GUIDANCE & . COUNSEL I PED49 I 
EDP617 WI FA SU SP I G&C 100 WI FA I PE049 FA SP I 
EDPb78 I G&C405 WI FA SU I PE049 Wi I 
EDPb79 . I G&C478 I PE049 I 
EDP680 FA SU SP I G&C500 WI FA SU SP I PED50 I 
EDP681 FA I G&C501 I PEOSO I 
EDP682 I G&C 504 . I PEDS6 FA I 
EDP683 I G&C505 WI FA SU SP I PED56 FA I 
EDP684 I G&CSIO W I FA SU SP I PED56 I 
EDP685 I G&CSlS F A I PED56 W I I 
EOP69 0 I G&CS20 WI FA SU SP I PED56 WI I 
EDPb91 I G&C530 WI FA SU SF I PED51 FA I 
EDPb92 I G&C53l+ I PED57 WI FA I 
EOP694 FA SU J G&CS34 I PED57 I 
EDP691 WI SP G&CS40 WI FA SU SP I PED58 I 
EDP698 WI FA SP G&C550 FA I PED58 WI I 
EDP699 G&C5S1 I PED5B ·WI I 
G&CS71 W I I PED 58 FAI 
EOUC LEADERSHIP G&CS1Z FA I PED5B WI I 
EOL40Z G&CS8.1 I PED58 WI I 
EDL411 G&C588 I PEDSB FA I 
EOL478 G&C589 I PE059 SU SP I 
EOL419 G&C S90 I PED59 FA SU SP I 
EDl.SIO .1 FA SU SP G&C591 I PED59 I 
EOLSII FA SP G&CS95 I PED59 I 
EDLSl2 WI FA SU G&C610 WI FA SP I PED59 I 
EDL513 WI FA SP G&Cb12 WI FA I PED60 I 
EOLSl4 wI FA SU SP G&C613 WI FA I PEDbO I 
EDl515 WI FA SP I G&C620 WI FA I PEDbO I 
EOLSlb WI FA I G&C622 + . FA 10 I PED63 WI I 
EOL511 WI FA SU I G&C63l WI I PE063 I 
EOL590 I G&C632 + FA<f, I PED64 I 
EOL591 WI FA SU SF I G&C640 WI I PE066 I 
EOlb01 I G&C650 I PEDb6 SU I 
EOL6lC + WI& J G&C660 FA I PEDbl I 
EDL;11 WI SU I G&C680 I PE061 .FA I 
EDL612 .. I FA SU I G&C6B6 WI FA SU SP I PED67 I 
EOL613 FA I G&C687 WI FA I PED6B FA I 
EDLbl4 + Wl& I G&CbB8 WI FA I PED68 I 
EDL615 .1 FA I G&C689 WI FA SU SF I PE068 I 
EOLbIb FA I G&C694 WI FA SP I PE068 I 
RECREAT ION . 
RECIOO Wi 
REC200 
REC250 
REC2S1 
REC252 
REC253 
REC260 
REC280 
REC290 
REC300 
REC310 
REC320 
REC330 
REC360 
REC370 
REC3BO 
REC~OO 
WI 
WI 
WI 
WI 
WI 
WI 
WI 
WI 
REC449 WI 
REC~50 
REC451 
REC460 
REC417 
REC478 
REC419 
REC48D 
REC4BI 
REC<4t89 
REC497 
REC498 
REC.99 
REC520 
REC521 
REC522 
REC523 
REC591 
REC 595 
DANCE 
DANI06 
DANI07 
OAN245 
DAN255 
DAN350 
DAN354 
DAN355 
DAN450 
DA.N455 
DAN456 
DAN477 
DAN478 
QAN479 
DAN571 
WI 
WI 
WI 
WI 
WI 
WI 
WI 
WI 
WI 
EDL617 SU I G&C697 WI FA SU SP I PED68 I 
EDL618 FA SP I G&C698 WI FA SU SP I PED68 I ATHLETICS 
EOL 6 19 FA I G&C699 WI FA SU SF I PEDb9 FA SP I ATH119 
EOLbZO WI SU I G&C 186 WI FA SU SF I PED69 WI FA SU I ATH250 
EOLb21 WI I G&C787 WI FA SU SF I PED69 WI SU SP I ATH251 
EOl622 WI I G&C788 WI FA SU SF I PED69 WI SU SP I ATH252 
EOLb23 FA I G&C789 WI FA SU SP I I ATH261 
EOlb24 FA I G&C797 WI FA SU SP I HEALT EDUCATION I ATH263 
EDl625 wI I G&C798 WI FA SU SF I HEDII I ATHZ65 
EDL630 WI FA SU I G&C799 WI FA SU SF I HEDIZ WI FA I ATH261 
EDLb31 WI I I HED21 WI FA I ATH269 
EOL64C FA I STUDENT TEACHING I HE027 I ATH315 
EDLb50+ wI & I EOU492 WI FA I HEa30 WI FA I ATH311 
EOl679 I EDU493 FA SP I HE030 I ATH318 
WI 
WI 
WI 
WI 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
SU 
SU 
SU 
SU 
SP 
SP . 1 
SP f 
SP 
, 
I 
I 
J 
J 
I 
EOL6 80 I EOU494 WI FA SU SP I HE032 WI FA I ATH477 
EOL6RI I EDU 495 WI FA SP I HED33 I ATH418 WI f 
EDL682 I Eoo496 WI FA SP I HE03S FA I ATH479 I 
EOL683 I EOU497 W I FA SP I HED36 I ATH510 WI , 
EDL684 I EDU498 I HED38 WI I ATHSll I 
EDL685 I EDU49Q WI FA I HED39 WI FA SP I ATH512 f 
EDL686 I I HED40 I ATHS13 , 
_____________________ L ___________________ -1 _____________ --11 ________________ 1 
+ COURSES CFFER(D ON A TWO-YEAR CYCLE & ODD YEARS 
• COURSES OFF~RED ON A TWO- YEAR CYCLE IN EVEN YEARS ~ EVEN YEARS 
• SEE CAHlDG 
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SCHEDULING PATTERN 
THE FOLLOWING SCHEDULE OF COURSE OFFERINGS BY SEME STER IS SUBJECT TO MODIFICATION BECAUSE OF PERSONNEL 
AND ENROLLMENT CHANGES. CONSULT THE OFFICIAL CLASS SC~EDULE FOR EACH TERM. COURSES ARE OFFERED EACH TERM 
THROUGH CONTINUING EDUCATION AS A SUPPLEMENT TO THE DEPARTMENT'S SCHEDULE 
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AT~ET ICS I PHYS EDUC GENERAL I SPEC EO EMOT IMPAIR I SPEC EO DEAF & HR 1M I 
ATH514 I PEG453 WI FA I SEI603 I SHI394 WI FA I 
ATH590 I PEG417 WI FA SU SP I SEI620 I SHI395 FA I 
ATH595 I I SEI630 FA I SHH36 WI I 
ATH611 I PHYS EDUC MAJORS I SEI663 I SHI437 WI I ATH6l2 I PEPI08 FA I SEI694 WI SP I SHI440 I AT'H613 I PE PI09 WI I I SHIH2 Wi FA I 
ATH614 I PEPllO I SPEC ED LRNG DIS j SHI487 FA j 
ATH615 I PEP116 FA I SLD46B WI FA SP I SHI510 I 
ATH616 I PE P 120 WI I SlD567 WI FA SU SP I SHI51~ I 
ATH619 I PEP123 I SLD672 Wi SU I SHI518 I ATH679 I PEP129 FA I SLD673 FA SP I SHI522 I 
ATH680 I PEP132 FA I SLD678 WI FA I SHI526 WI SU I 
ATH6B1 I PEP 139 I SLD691 WI FA SU I SHI527 FA SP I 
I PEP150 WI I Sl D712 WI FA SP I SH15]0 I 
PHYS EDUC GENERAL 1 PEP152 I I SHI554 1 
PEGI01 WI FA I PEP 208 FA I SPEC EO MENT IMPAIR I SHI575 I 
PEGl02 WI' FA SU SP I PEP209 WI I SMI240 WI FA I SHI5B2 I 
PEG103 WI FA I PEP216 FA I SM1350 WI FA I SHI673 1 
PEG108 WI FA I PEP 224 FA I SMI426 WI FA I SHI675 1 
PEG109 1 PEP231 WI FA SU I SMI427 WI FA I SHI6B7 WI FA 1 
PEG III ~I FA 1 PEP233 WI SU J SMI42B WI FA I SHI688 1 
PEG1l7 1 PEPi34 1 SMI429 WI FA I SHI689 WI FA 1 
PEG1l9 WI FA I PEP235 I SMI4H WI FA 1 SHI694 WI FA 1 
PEG120 WI 1 PEP236 WI FA t SMI557 I 1 
PEGl21 I PEP 237 I SMI558 WI FA 1 SPEC EO VIS IMPAIR 1 
PEG122 WI F,A 1 PEP238 1 SMI559 WI 1 SVI240 FA '87 1 
PEGIZ6 WI FA I PEP239 I SMI565 FA I SVI365 WI ' 87 FA '88 I 
P EGl28 1 PE P300 WI FA I SMI615 I SVI366 WI '88 1 
PEG130 Wi FA I PEP30 I WI I SMI683 
'I SV1368 WI "87 FA '88 1 PEGi40 FA 1 PEP302 FA I SI-I1694 WI SVI369 FA ' 87 I 
PEGl41 I PEP315 I I SVI450 WI FA 1 
PEG142 WI FA SU SP I PE P316 1 SPEC EO PHYS IMPAIR I SVI464 WI ' 88 1 
PfGH3 WI FA I PEP320 FA I SP 1240 " FA I SV1465' WI ' 88 I 
PEG144 WI FA SP 1 PEP322 FA 1 SP1310 FA I SVI467 FA ' 87 I 
PEGlo\5 I PEP331 WI FA I SPI '012 WI I SVI595 1 
PEGl46 ' WI I PEP333 1 SPI4l4 WI I 1 
PEGl41 FA SP I PEP4l5 I SPI446 WI FA 1 HUMAN SERV ICES I 
PEG148 FA SU SP , I PEP422 WI 1 SP 1510 I I 
PEGl49 WI FA SP I PEP423 WI 1 SPI532 WI 1 HUMAN ENV & CON RES I 
PEG150 WI FA SU SP 1 1 SPI534 SP I HEClOI WI SU I 
PEG15l WI FA SU SP , 1 SP EC EO G!'NERAL 1 SPI536 SU I HEClO5 WI FA 1 
PEG152 FA J SGN251 WI FA SP 1 1 HECI07 FA 1 
PEGl53 WI FA SU SP I SG/HOO WI FA 1 SPEC ED SIL IMPAIR 1 HECI09 wi FA SP 1 
PE G15 5 'WI FA J SGN387 WI FA 1 SLl2t,1 WI FA SP 1 HEC1l2 WI FA I 
PEG156 1 SGN390 WI FA SU SP I SLl3l6 WI I HEC1l3 FA 1 
PEG1S'S WI FA 1 SGNt,77 1 S1I334 FA I HEC 114, WI FA I 
PEG159 , WI FA 1 SGN47B WI I SLl335 FA I HEC116 WI FA I 
PEG160 WI FA 1 SGN479 III 1 Sll336 FA 1 HEC 118 WI FA SP 1 
PEG161 ' W'I FA I SGN487 WI FA SU 1 S L1337 WI I HEC1l9 1 
PEG209 I SGN497 WI FA SO SP 1 SLl340 WI FA I HEC175 WI FA 1 
,PEG2l9 1 SGN498 WI FA 1 SLl34l WI- I HEC200 WI FA 1 
PEG220 WI FA 1 SGN499 WI FA I SLl342 WI FA 1 HEC201 WI FA I 
PEG221 WI FA I SGN 506 WI FA SU SP 1 SLl343 WI FA SU SP 1 HEC202 WI 1 
PEG222 WI fA I SGN510 SU 1 SLl344 WI FA SU SP I HEC207 1 
PEG22'o WI FA SU I SGN511 SU 1 SLl345 FA SU SP 1 HEC208 WI FA 1 
PEG225 FA 1 SGN514 III FA 1 SLI 452 WI FA 1 HEC209 WI FA I 
PEG226 , 1 SGN521 FA I SLl454 WI FA 1 HEC210 1 
PEG228 ~I 1 SGN590 WI FA SU SP 1 SLl500 1 HEC211 WI I 
PEG229 1 SGN591 WI FA SU 1 SLl508 WI SP I HEC2l4 WI FA I 
PEG230 FA I SGN592 1 SLI 531 WI FA 1 HEC215 WI FA 1 
PEG231. WI FA 1 SGN605 J SLl538 WI FA I HEC220 FA I 
PEG232 WI FA 1 SGN613 I SLl550 SU I HEC221 SP 1 
PEG233 WI FA I SGN615 WI FA I SLl556 1 HEC235 WI FA I 
PEG234 WI FA 1 SGN619 FA 1 SLl558 I HEC245 WI FA I 
PEG235 WI FA 1 SGN620 WI FA I SLl562 WI FA 1 HEC251 FA I 
PEG236 WI FA I SGN621 WI FA SU SP I SLl568 WI FA I HEC269 FA SU I 
PEG237 WI FA I SGN669 I SLl578 WI FA SP I HEC271 WI FA I 
PEG238 WI FII 1 SGN675 WI FA 1 S1I595 I HEC275 WI f ' 1 
PEG2]9 WI FA 1 SGN679 SU I SL1601 WI 1 HEC277 1 
PEG240 FA I SGN680 WI FA SU 1 SLl610 FA I HEC278 WI 1 
PEG241 , 1 SGN681 WI FA SU SP 1 SLI612 WI I HEC285 WI FA SU 1 
PEG242 WI I SGN683 I SLl614 WI 1 HEC287 WI FA SU SP 1 
PEG243 1 SGN686 WI FA SU I S L1616 1 HEC290 FA 1 
PEG244 I SGN687 WI FA SU 1 SU618 1 HEC30 I FA 1 
PEG245 WI 1 SGN688 WI FA SU I SLl620 I HEC302 WI I 
PEG248 FA 1 SGN689 WI FA SU SP J SLl624 WI 1 HEC303 WI FA J 
PEG25] WI FA I SGN694 WI SU I SLl652 I HEC305 I 
PEG254 I SGN697 WI FA SU SP I SLl654 1 HEC306 Wi SP 1 
PEG255 WI FA I SGN698 WI FA SU SP 1 SLI687 Wi SU SP 1 HEC307 WI I 
P EG258 1 SGN699 WI FA SU SP 1 SLl689 Wi FA I HE008 WI I 
PEG260 I 1 SLl694 WI FA I HEC309 FA I 
PEG261 WI 1 SPEC ED EMOT IMPAIR 1 SLl697 WI FA I HEC310 WI 1 
PEG277 WI FA I SE 1240 WI FA 1 SLl698 WI FA I HEC312 FA 1 
PEG278 1 SE 130 I WI FA I SLl699 WI FA J HEOl4 FA 1 
PEG309 I SEI401 WI FA I I HEC315 FA I PEG316 I SE 1402 WI FA I SPEC EO DEAF & HR 1M I HE C322 WI FA I 
PEG321 I SE 1448 WI FA 1 'SHI228 WI I HEC345 WI FA I 
PEG324 1 SEI503 WI FA I SHI22 9 WI I HEC350 FA I PEG333 I SE 1,509 WI FA I SH1387 WI FA 1 HEC 351 FA 1 
PEG348 1 SE 1511 WI FA I SHI391 FA 1 HEC352 III I 
PEG353 WI FA 1 S EI512 WI FA 1 SHI392 WI FA SP 1 HEC353 WI 1 ---------________________ 1 ______________________  ______________________ ----1-
__________ 1 
+ COURSE S OFFEREO ON A TWO-YEAR CYCLE & ODD YEAR S 
, cnURS ES OFFERED ON A TWO-YEAR CYCLE IN EVEN YEARS t EVEN YEARS 
• SEE CAHLOG 
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SCHEDULING PJrrTERN 
THE FOLLOWING SCHEOULE OF COURSE OFFERINGS BY SEMESTER IS Sl"JECT TO MOOIFICATION BECAUSE OF PERSONNEL 
AM) ENROLLMENT CHANGES_ CONSULT THE OFFICIAL CLASS SCHEIllLE .. OR EACH TERM. CO~SES ARE OFFERED EACH TERM 
THROUGH CONTINUING EDUCATION AS A SUPPLEMENT TO THE DEPARTM ~T'S SCHEDULE 
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HUMAN ENV & CON RES 1 HUMAN ENV & CON RES 1 ClINI ill LA8 SCIENCE I SOCUL WORK 1 
HEC361 FA 1 HEC640 1 CLS41 1 SWK450 
HEC36Q Wi 1 HEC6.2 1 CLS41 WI J SWK457 
HECHO WI FA I HEC644 I CLS41 1 SWK460 
HECHI WI FA 1 HEC645 Wi I CLS48 WI 1 SWK463 WI 
HEC312 FA 1 HEC641 FA 1 CLS48 1 SWK465 
HEC373 FA I HEC648 1 CLS48 1 SWK461 WI 
HEC374 1 HEC649 WI J ClS49 1 SWK470 
HEC315 1 HEC650 FA I CLS49 1 SWK417 
HEC380 FA 1 HEC660 I CLS49 I SWK418 WI 
HECl84 WI I HEC667 1 1 SWK479 
HEC381 FA SP 1 HEC668 1 NURSI ~ EDUCATION I SWK488 
HEC390 Wi FA SP 1 HEC669 FA I NUR19 1 SWK489 
HEC392 1 HEC615 I NUR20 fA I SWK490 
HEC394 WI 1 HEC618 Wi FA I NUR21 WI 1 SWK491 
HEC400 WI FA SP I HEC619 1 NUR25 W I I SWK498 
WI 
WI 
WI 
HEC402 WI 1 HEC680 WI SU SP I NUR 25 WI I SWK499 WI 
HEC404 WI 1 HEC681 I NUR21 FA SP 1 SWK590 
HEC407 SP I HEC683 1 NUR28 1 
HEC411 1 HEC686 WI 1 NUR30 FA 1 
HEC412 . SP 1 HEC687 WI I NUR30 FA 1 
HEC413 - ~I .) HEC688 1 NUR32 WI J 
HECI,15 1 HEC689 ) NUR35 WI 1 
. HEC416 FA 1 HEC690 WISP 1 NUR 35 WI I 
GERONTOLOGY 
GR T404 WI 
GRT497 
GRT498 
GRT499 
fA , 
fA 
FA 
fA 
FA 
SU 
SU 
SU 
HECIolQ I HECI>91 WI ' FA SU I NUR36 WI 1 
HEC422 Wi ' I HEC692 WI FA I NUR36 WI 1 
HEC435 WI 1 HEC694 fA J NUR 37 WI I 
INTERD 
HHS477 
HHS418 
HHS590 
HHS591 
HlTH/HUM SERV 
SU 
HEC431 WI FA 1 HEC691 W I FA SU SP 1 NUR 38 FA I 
HEC439 WI 1 HEC698 WI FA SU SP 1 NUR40 FA 1 
HEC443 1 HEC699 WI FA SP 1 NUR40 FA 1 
SU 
HEC445 FA SP 1 J NUR45 WI SP 1 
HEC447 WI 1 HEALTH AOMINSTRATION ' J NUR45 Wi FA SU 1 COllEGE OF TECI*lOlOGY 
HEC450 1 HAD287 WI FA SP 1 NUR47 1 
HEC460 SP 1 HAD300 . WI FA I NUR47 WI 1 BUSINESS 
HEC461 WI 1 HA0301 WI F A 1 NUR41 1 8E 100 
HEC472 WI 1 HAil310 . WI FA 1 NUR49 Wi FA 1 8E 119 
HEC473 1 HAD311 W I FA 1 NUR49 WI FA 1 8E 120 
HEC474 1 HA0387 WI FA ·1 NUR49~ I BE 121 
HEC477 , 1 HAD415 . WI FA 1 1 8E 124 
HEC418 WI fA 1 HAD420 W I fA 1 OCCUP IDNAl THERAPY 1 8E 200 
HEC419 WI FA SP 1 HAD425 WI fA J OT 17 FA 1 8E 20 I 
HEC484 FA I HAD477 1 OT 2B WI fA SP 1 BE 205 
HEC485 Wi 1 HAD478 I OT 30 WI FA 1 8E 210 
HEC481 WI FA SP I HAD419 1 OT 30 W I. FA 1 8E 211 
HEC490 1 HAD480 WI fA SU SP 1 aT 30 WI FA 1 8E 220 
HEC491 1 HAD481 WI FA SU SP 1 OT 30 WI FA 1 8E 222 
HEC493 1 HA0488 WI FA SU SP I aT 30 W I fA I BE 225 
HEC49. FA I HA0489 WI FA SU SP I. aT 30 WI FA I 8E 250 
HEC495 WI 1 HA0491 WI FA SF 1 OT 38 WI FA SF 1 8E 218 
HEC496 1 HAD498 WI FA SF 1 OT 40 W I FA 1 8E 279 
EDUCATION 
W I FA 
WI FA 
WI FA 
WI FA 
WI 
WI 
WI 
WI 
WI 
WI 
WI 
WI 
WI 
WI 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
fA 
SU 
SP 
SP 
SP 
SP 
SP 
SP 
SP 
SP 
SP 
SP 
SP 
1 
1 
1 
1 
I 
· 1 
1 
J 
1 
1 
t 
I 
t 
1 
1 
I 
1 
I 
1 
I 
HEC497 . W·I FA SP 1 HAD4q9 WI fA SP I OT 40 WI . FA 1 BE 310 WI 
HEC498 wr FA SP 1 1 OJ 41· WI FA 1 BE 325 WI FA 1 
HEC499 WI fA SU SP 1 CLINICAL lA8 SCIENCE 1 aT 41 WI FA 1 8E 364 WI FA 1 
HEC504 1 ClSI01 WI FA ) aT 41 WI FA 1 8E 365 WI FA 1 
HEC506 I ClSI96 ) OT 42 WI FA ., 1 BE 366 WI fA 1 
HEC507 1 ClS307 WI ) OT 42 WI FA SP 1 BE 387 WI FA SU SP J 
HEC508 I ClS334 wilDT 41 WI FA SP I 8E 395 FA SP 1 
HEC509 1 ClS)35 fA 1 aT 47 WI -I BE 396 WI 1 
HEC 510 SP ) ClS387 . WI FA SF 1 OT 47 FA I 8E 411 FA 1 
HEC511 1 CL5400 wilDT loB SP 1 BE 412 WI 1 
HEC519 1 ClS401 FA ) OT 48 WI FA SU SP 1 BE 422 FA SF 1 
HEC521 1 CLS4'02 WI I aT 48 WI FA SU SP I BE 477 WI FA 1 
HEC531 J CLS407 FA 1 OT 49 WI S·U J 8E 478 I 
HEC532 I ClS410@ I OT 49 WI , FA SU SP 1 BE 479 FA SU 1 
HEC538 1 ClS411@ 1 aT 49 WI FA SU SF 1 8E 487 WI FA SU SP 1 
HEC540 1 ClS412@ 1 aT 49 WI FA SU SP 1 BE ' 495 FA 1 
HEC548 ) ClS4138 I OT 59 1 BE 496 WI I 
HEC550 1 ClS4148 I aT 59 1 BE 497 WI FA SU SP 1 
HEC556 1 ClS432 WI 1 OT 59 1 BE 498 WI FA SU . SP 1 
HEC590 SU Sp · I ClS434 FA I 1 BE 499 WI FA SU SP 1 
HEC 591 1 ClS450 I SOC IA WORK I BE 524 SU 1 
HEC592 1 ClS451 J SWKI2 WI FA SP 1 8E 568 FA I 
HEC601 fA 1 CLS452 1 SWK22 WI FA SU 1 BE 569 Wi SU I 
HEC602 1 ClS453 1 SWK28 fA SU I BE 587 WI FA SU SP I 
HEC607 I ClS454 I SWK31 wi FA 1 8E 590 WI FA SP 1 
HEC608 FA 1 MTP455 1 SWK31 WI FA 1 8E 591 WI FA SP 1 
HEC609 SU I CLS456 I SWK36 W I FA I 8E 592 FA so 1 
HEC612 1 ClS457 I SWK38 I 8E 607 1 
HEC613 WI 1 ClS458 1 SWK38 WI fA t 8E 611 SP I 
HEC616 J ClS459 J SWK40 WI FA SP 1 BE 615 SU 1 
HEC618 SP J CLS460 J SWK40 WI FA I BE 626 WI I 
HEC619 1 CLS461 t SWK40 WI SP J 8E 630 FA 1 
HEC62 C WI I ClS462 1 SWK41 WISP 1 BE 651 WI 1 
HEC622 FA 1 ClS463 1 SWK41 fA 1 BE 661 WI 1 
HEC623 WI 1 CLS464 I SWK42 fA I 8E 672 I 
HEC625 1 ClS465 1 SWK42 FA I 8E 675 FA 1 
HEC630 1 ClS466 1 SWK42 WI SP I 8E 678 fA 1 
HEC632 WI 1 ClS467 1 SWK43 WI FA 1 8E 679 WI 1 
HEC633 FA 1 CL5468 I SWK43 WI 1 8E 680 SU I 
HEC634 1 CLS469 1 SWK43 lsp ·1 8E 681 1 
HEC635 FA I ClS470 1 S.K43 1 8E 683 1 
HEC636 I ClS471 1 SWK44 I BE 693 1 
_________________________ 1 _______________________ ---1______ _ __________________ 1 __________________________ 1 
+ COUPSES GFF ERED ON A TWO-YEAR CYClE & 000 YEARS 
• COURSES OFFEREO ON A TWO-YEAR CYClE IN EVEN YEARS . t EVE N YEARS 
• SEE CATALOG @ SPECIAL SCHEDULING 
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SCHEDULING PATTERN 
THE FOLLOW ING SCHEI)JLE OF COURSE OFFERINGS 8V SEMESTER IS SU8JECT ,TO MODIFICATION 8ECAUSE Of PERSONNEL 
AND ENROLl~ENT CHANGES. -CONSULT THE OFFI ClAl CLASS SCHEDULE FOR EACH TERM. COURSES ARE OFFERED EACH TERH 
THROUGH CONTINUING EDUCATION AS A SUPPLEMENT TO THE DEPARTHENT'S SCHEDULE 
fA:£Al~_~l~~l£B~_Se=Se~Gi~:su~a~ ___________ 
CRS.PREF. SEME STERS I CRS.PREF. SEMESTERS I CRS.PREF. SEHESTERS I CRS.PREF. SEHE STER S I 
__ ~_U~£ _____ OEEfafD-_____ l ___ ~___ Qfff~ ____ l~~L OEEEB~Q I fa ~D. DEEI;BED _1 
8USINESS EOUCATION I INDUSTRIAL TECHNOl I INDUSTRIAL T ECHNOl I INTERDISC TECHNOl I 
8E 694 ~I FA SU I IT Zl5 WI FA SP I IT 650 WI FA I IOTI>97 WI FA SU SF I 
8E 695 I .~-~r8 DELETED I IT 679 'WI ,FA SU SF I IOT698 , WI FA SU SP I 
8E 697 WI FA SU SF I H·'-i!-l-9 DELETED I IT 680 WI FA SU SF I IOT699 WI FA SU SF I 
BE 698 WI F~ SU SF I IT 220 @ I IT 681 WI FA SU SF I I 
SE 699 wi FA SU SP I IT 223 wi FA I IT 682 WI FA SU SF I HILI TARY SCIENCE I I IT 22B WI FA I IT 683 WI FA SU SF I HS 100 WI FA I 
INDUSTRIAL EDUC I IT 229 FA SP I IT 684 WI FA SU SF I HS 101 WI I 
IE 102 WI ,FA I IT 231 WI FA SU SP I IT 685 WI FA SU SF I HS 200 FA I 
IE 105 I IT 251 WI FA I IT 688 WI FA SU SP I HS 201 WI I 
IE 118 WI I IT 300 FA I IT 689 WI FA SU SF I MS 300 FA I ' 
IE 119 I IT 301 WI FA I IT 690 WI FA SU SF I liS 301 WI I 
IE 152 .1 FA SP I IT 302 wi I IT 691 WI FA SU SF I HS 302 WI FA , I 
IE 250 WI FA I IT 303 @ WI I IT 692 WI FA SU SF I liS "00 FA I 
IE 253 wi FA SP I IT 306 WI ' FA I IT 693 WI FA SU SF I MS "01 WI I 
IE 255 I IT 314 WI FA SP I IT 694 WI FA SU SF I liS 402 WI FA I 
IE 350 wi FA I IT 316 WI FA I IT 695 WI FA SU SF I MS "99 WI FA I 
IE 354 wi FA SP I IT 318 WI FA SP I IT 697 WI FA SU SP I I 
IE 355 FA I IT 320@ WI I IT 698 WI FA SU SP I I 
IE 35e Wi FA I IT 324 WI FA SF I IT 699 WI FA SU SP I I 
IE 387 WI FA SU SF I IT 3400 wi I I I 
IE 452 FA IT 381 WI FA SU SP I INTERD ISC TECHNOL I I 
IE 460 wi FA IT 400 WI I lon04 WI FA I I 
IE 461 wi FA IT 401 wi FA I IOH21 WI FA SP I I 
IE 417 IT 402 WI FA I lOT 150 WI FA I I 
IE 478 WI FA IT 403 wi FA I loT200 I I 
IE 479 WI FA IT 405 WI FA SU SF I loT201 SP I I 
IE 487 WI FA SU SF IT 406 WI FA I lOT 204 WI FA SP I I 
IE 497 WI FA su SP 'I T 409 WI FA I IDT205 WI I 1 
IE 498 WI FA su SP IT 410 WI FA I IoT207 wi I 1 
IE 499 wI FA su SP IT 411 WI FA I lOT 214 WI FA I I 
IE 500 FA IT 412@ I loT240 WI FA SP J I 
IE 501 WI SP IT 414 WI FA SP I 101300 FA 1 I 
IE 502 SP I IT 415 WI I lOT 304 FA I I 
IE 504 I IT 416 WI FA SF I IDD05 WI I 1 
IE 524 SU I IT 417 WI FA SF I 101308 WI I I 
IE 525 su I IT 418 WI FA SU I loT310 WI ,I I 
IE 550 I IT 420 WI FA SU I 101312 WI I I 
IE 551 FA I IT 422@ WI I loT314 WI FA I 1 
IE 562 FA I IT 425 WI FA SF I J 01316 FA SP I I 
IE 568 FA I IT 428 WI FA S!' I 101318 SU ,I I 
IE 587 WI FA SU SP I IT 4300 I 101340 WI FA SF I 1 
IE 590 I IT 431 WI FA SP I lOT 387 WI FA SU SP 1 1 
IE 591 wi FA SU I IT 432 WI FA SF I loT400 WI ' SP I 
IE 592 I IT 433 WI FA SP I loT401 WI I 
IE 594 L IT 434 WI FA SP I loT402 FA I 
IE 595 I IT 477 WI FA SU SF I loT403 WI FA J 
IE 596 I IT 478 WI FA SU SF I loT404 WI FA I 
IE 591 I IT 479 Wi FA SU SF I loT405 WI FA I 
IE 607 I IT 485 WI FA SU SP I loT406 WI FA I 
IE 650 I IT 487 WI FA su SP I lOH07 WI FA 1 
IE 6,51 WI I IT 494 WI FA SU SF I loT4C9 WI I 
IE 652 SU I IT 495 WI FA su SF I loT410 FA I 
IE 655 I IT 496 WI FA SU SF I loT411 FA I 
I ,E 661 WI I IT 497 WI FA SU SF I IDT412 WI I 
IE 663 SP I IT 498 WI FA SU ' SF I IDT414 WI FA I 
IE 664 SP I IT 499 WI FA SU SP I 101415 FA SP I 
-IE 677 WI I H--5-O-I> DELETED I IDT420 FA I 
IE 6H I H-*1- DELETED I IoT421 I 
IE 68C Wi I H·~ DELETED I IOT425 FA 1 
IE 681 ' I IT 510 FA I IOT430 WI I 
IE 682 I IT 511 WI I lOT 440 WI FA I 
IE 683 I f-J.§+1 DELETED I loT444 WI FA I 
IE 684 I IT 537 WI FA SF I. 101460 WI I 
IE 685 I IT 540 WI FA SF I lOT 470 WI I 
IE 686 I IT 550 WI FA SU SP I loT477 WI SU I 
IE 688 I IT 551 WI FA SU SP I loT478 WI FA I 
IE 693 I IT 560 WI FA I lOT 4 79 WI FA SU SP ' I 
IE 694 I IT 590 WI FA SU SF I IDT487 WI FA SU SP I 
IE 695 I IT 591 WI FA SU SF I IoT495 I 
IE 696 I IT 592 WI FA SU SP I lOT 497 WI FA SU SP I 
IE 697 1.1 F4 SU SP I IT 594 WI FA SU SF I IOT498 WI FA SU SP 1 
IE 698 II I FA SU SP I IT 595 WI FA SU SF I IOT499 WI FA SU SP I 
IE 699 FA SU SP I IT 596 WI FA 'Su SF I lOT 500 WI FA SF I 
I IT 597 WI FA su SF J lOT 501 WI FA I 
INDUSTRIAL TECHNOL I IT 610 WI FA I IoT505 FA I 
IT 100 @ WI FA I IT 613 WI ' FA I loT514 FA I 
IT 103 .1 FA SU SP I IT 615 wi FA SF I IOT517 I 
IT 110@ FA I IT 616 WI FA I loT555 WI FA I 
IT 120 @ I IT 618 II I FA SF I IOT556 WI I 
IT 122 wI FA SU SF I IT 620 I IOT581 WI FA su SP I 
IT 123 WI FA SU SP I IT 621 WI FA I IDT590 WI FA su SF I 
IT 124 WI FA SF I iT 626 I I oT5 91 WI FA SU SP I 
IT 12, 
"I F,A I IT 633 WI I IOT592 WI FA SU SP I 
IT 170 @ FA I IT 634 FA , I IDT593 WI FA I 
IT 200 wI FA SU SF I IT 636 WI I IOT601 SP I 
IT 201 .. I FA SF I IT 640 WI FA SU SF I lOT 602 WI SP I 
IT 202 WI FA SF I IT 641 WI FA I IDT617 WI J 
IT 203 ,<I FA SF I IT 645 WI FA SU SP I IOT680 WI I 
IT 206 FA S P I IT 647 W~ FA SF I lOT 690 WI FA SU SP I 
IT 210@ .1 I IT 648 FA SP I loT691 WI FA SU SF I 
IT 213 WI F ,~ SF I ' IT 649 WI FA SP I IDT6qz Wi FA SU SF I I 
_________ -'-_______________ L ________________________________________________ ...--L_, ______________________ 1 
• COURSES OFFERED ON A TWO-YEAR CVCLE & ODD VEARS 
N COU~SES GFF EREo ON A TWO-YEAR CVCL E IN EV EN VEARS ~ EVEN VEAR S 
• SEE CA TALOG @ TO BE OFFERED THROUGH INTERDISCIPLINARY l'ECHNOLOOY DEFARTMENT 
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All vehicles parked on E.M.U. Campus 
Department and have the appropriate 
t be registered with the University Parking 
There will be a $10.00 fine an ~registered vehicle on campus in any lot 
other than designated r-uest ) or meter parking. 
Students may re[ister their vehicles the Parking Office, located at the parking 
structure, or other designated 
To register a vehicle, students student I.D. or Course Confirmation with 
Picture I.D. and vehicle registratio to the registering clerk. 
Winter Semester - Decal 4-30-87 
Resident Decal 
Commuter Decal 
Evening Commuter 
Evening Commuters may park in the 
I 
ter lots after 4:00 pm ONLY with Decal 
Parking Office will be open the fv~.~~'~l.,~ evenings until 6:45pm: 
December 3,4,17,18 - 13. 
WINTER SEMESTER **'II-*-IIf****'II-*-II'***-IHIt*-IIfH'TlH'H"It*-II'E.-..;;..;;f1.;o;;;,;.;~ WEST CAMPUS********************** 
Students may park 
their vehicles. A shuttle bus will 
route contact the Parking Office. 
Students who withdraw from classes 
January 23 for prorated refund. No 
at West Campus without registering 
sport students to the main campus. For bus 
tle bus hours are 7:30 am to 5:30 pm, Mon. thru Fri . 
return their decal t o the Parking OffiCE: by 
s will be given af ter this date. 
PARKING OFFI CE 
120 
.""f" ........ .pr hours 8:00am to 4:45 pn 
487-3450 
-----
BUILDING INDEX 
AlplINItICII lIll 
Administration Building ..... . 53 
Admissions. . . . . . . . . . .. . ... 53 
Admissions-On Campus 
Program Center . . ... ..... 50 
Alexander Music Building .... 59 
Alumni Relations . . . .... 48 
Baseball Stadium . .. . .. . . .. . 56 
Best Residence Hall . ......... 31 
Boone Hall . .. . . . . . ...... 52 
Bowen Field House ...... . . . . 21 
Boggs Hall ....... . ....... .46 
Brown Apartments. . . . lOA 
Buell Residence Hall ......... 29 
Campus life . ............. 39A 
Career ServIces Cenler ... . .. 45 
Center of Educational 
Resources ........ . . . 36 
Cenlr al Receiving . . ..... 8 
Club Pool . ................. 22 
Conference Arrangements ... 48 
Continuing Education ..... 39A 
Cornell Courls Apartments .... 9 
Credit Umon . . ...... 1 
Development . . . . . . .. . ...... 48 
DlOing Commons No. 1 ... 33 
DlOlOg Commons No. 2 ...... 25 
~~~~~~~, ~~~i~.e~~.~. ~.a.l' ::::::~ 
Food Service . . ...... 33 
FordHatl.... ........ . .. 51 
Goddard Residence Hall .... 41A 
Goodlson Hall . .......... 39A 
Graduate School . .53 
Heatmg Plant . ............. 10 
HIli ReSidence Hall ..... ... .. 12 
HOusing . . ..... . ...... 33 
Hover Natural SCience 
Building.. . .. .. .. ...... 38 
Hoyt Dinmg Center .. .. . . .... 15 
Hoyt Tower ............ . . : . . 13 
uron Hideaway .. . . . ... 25 
nformatlon Services . . . . . ... 23 
lntramural Softball Fields ... 62 
elferson SCience BUilding . . . '8 
ones ReSidence Hall . . .. . . 41 
109 Hall . .. 39 
lorary ..... . ....... ... ..... 36 
all Room (Unlverslly Stores) .8 
cKenny Unlon ... . .. . ... . .. 48 
unson Apartments . .. ...... 20 
USIC BUilding ........ . ..... 59 
Natatorium ........ .. ..... . 61 
Old Alexander Hall . . . . .. 55 
Olds-Marshall Track 
(West Campus) ......... 57A 
Olds Student Recreation 
Center .... .. 60 _ 
Parking Structure .. . .. ... . .. 16 
Pease Auditorium .. . . . ... 54 
Personnel ... . . . .. 39 
Phelps Hall . . .24 
Physical Plant . . ..... 17 
Pierce Hall . . . ... . 53 
Pine Grove Apartments .. .... 11 
Pittman Residence Hall ...... 14 
Pray·Harrold Classroom 
Building . .. ....... 34 
PreSident's ReSidence . . . . . ... 42 
Purchasing .... . .... . . ..... 55 
Putnam Residence Hall ...... 26 
Ouirk Dramatic Arts Building .35 
Rackham School 01 Special 
Education . . ...... . ....... 37 
Registration .. . . . . . . 46 
Roosevelt Hall ..... . . . . .. . . 40 
Rynearson Stadium 
(West Campus) .. . ........ 57 
Salety Department (Police) . 16A 
Sculpture Studio . . . . .. ... . .. 7 
Sellers Residence Hall ...... 27 
Sherzer Hall . . ... . .. .. ..... 47 
Sill Hall .... .. .... . ....... 43 
Sill Hall Annex .... .. .. .. ... 44 
Snow Health Center ......... 23 
Starkweather Hall .. . ... 50 
Strong Physical SCience 
BUilding ....... 19 
Student Government . . . .. 3911, 
Student Personnel . . .45 
Student Publications (ECho) . 3911, 
Student Umon . . ....... 48 
University Publications ...... 33 
Varsity Softball Field ....... 63 
Wallon Resident: Hall ....... 28 
Warehouse. . . .... 8 
Warner Gymnasium . . ..... . . 22 
WEMU-89fM . . ........ 39 
Welch Hall . . . .... 49 
Westview Apartments 
(West Campus) ............ 58 
Wise Residence Hall ....... . . 30 
N._ClllIll 
1 . Credit Union 
7 - Sculpture Stud io 
8 - Central Receiving 
8 - Mail Room (University 
Stores) 
8 - Warehouse 
9 - Cornell Courts Apartments 
10 . Heating Plant 
11 - Pine Grove Apartments 
12 . Hill Residence Hall 
13 - Hoyt Tower 
14 - Pillman Residence Hall 
15 - Hoyt Dining Center 
16 - Parking Structure 
16A - Pillman ReSidence Hall 
1611, - Safety Department 
(Police) 
17 - Physical Planl 
18 - Jellerson Science Building 
19 - Strong Physical Science 
Building 
20 - Munson Apartments 
2011, - Brown Apartments 
21 - Bowen Field House 
22 . Warner Gymnasium 
22 - Club Pool 
23 - Snow Health Center 
23 - Information SePlices 
24 . Phelps Residence Hall 
25 . Dining Commons No. 2 
25 - Huron Hideaway 
26 - Putnam Residence Hall 
27 - Sellers Residence Hall 
28 - Wallon Residence Hall 
29 . Buell ReSidence Hall 
30 - Wise ReSidence Hall 
31 . Best ReSIdence Hall 
32 - Downing Residence Hall 
33 - Dining Commons No. 1 
33 . Food Service 
33 - Housing 
33 - University Publications 
34 - Pray-Harrold Classroom 
Building 
3S . QUlfk Dramatic Arts 
BUIlding 
36 • Center of Educattonal 
Resources 
36 - library 
37 - Rackham School of 
Special EducatIon 
\\~ ( 
38 - Hover Natural Science 
Building 
39 - King Hall 
39 • WEMU-89FM 
.39 • Personnel 
3911, - Goodison Hall 
3911, - Campus Ufe 
39A • Continuing· Education 
3911, - Student Government 
3911, • Student Publications 
(Echo) 
40 . Roosevelt Hall 
41 - Jones Residence Hall 
41A • Goddard Residence Hall 
42 - President's Residence 
43 - Sill Hall 
44 . Sill Hall Annex 
45 • Career Services Center 
45 - Student Personnel 
46 . Briggs Hall 
46 . RegIstration 
47 . Sherler Hall 
48 - McKenny Union 
48 - Conlerence Arrangements 
48 • Arumni Relations 
48 - Development 
49 - Welch Hall 
50 - Starkweather Hall 
50 - Admissions-On Campus 
Program Center 
51 - Ford Hall 
52 . Boone Hall 
53 • Pierce Hall 
53 . Administration Building 
53 - AdmiSSions 
53 . FinanCIal Aid 
53 - Graduate School 
54 - Pease Auditorium 
55 - Old Alexander Hall 
55 - Purchasing 
56 - Baseball Stadium 
57 - Rynearson Stadium 
(West Campus) 
57A - Olds·Marshall Track 
(West Campus) 
58 - Westview Apartments 
(West Campus) 
59 - Alexander Music BUlldmg 
60 - aids Student Recreation 
Center 
61 - Natatorium 
62 - Intramural Softball Fields 
63 - Varsity Softball Field 
'\ \ \ 
PARKING LOT INDEX 
A Ann Street lot .. . ... .. ..... Open and Staff 
B Bowman-Roosevelt lot· (25C) Stall and Handlcaooed 
o College Place lot' (2SCI . . ..... Staff and Handicapped 
E Cornell Courts Apartments. Residents and their guests only 
F Ford Lol 125<) ........ .. ..... Sial! 
G Ford lot (25() . . ... Open 
I Jefferson lot . . Staff and HandIcapped 
J King ................. ... . ... HandIcapped 
K McKenny Unton lot (5()C: ) ...•. Open and Handicapped 
$ Motorcycles 
l Normal Street lot . . Stall and Open 
M North Campus lot NO. 1. . .. . . Open. Stalt and Storage 
N North Campus lot No. 2. . Open. Staff and Storage 
a Oakwood Street lot (25C) ...•. . Open and Handicapped 
P Parking Structure (25«) . . .. Open 
a Pease lot . . . . .. .. ..... Siall 
R Perrin Slreet Lot A ...... . .. Stall 
S Perrin Street lot B (25«) .. . . .. Open 
T Pine Grove Apartments Lot ReSidents and their guests only 
U Rackham ..... . .... Handicapped 
V Shetler lot . . . Stall 
W Sill lot' .............. . . . ... Stall and Handlcapp~d 
X Smith lot. . . .. Stall 
Y Snow lot ........... .. Staff 
Z Washtenaw lot (25«) ......... Stalt 
All, Washtenaw Lot (25«) ......... Open 
Be West Campus Lot . . . Open 
CC Westview Apartments lot ..... ReSidents and their guests only 
Calnpus 
Map 
Universily Publicalions 1984 
